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BíMía en 
quichua-
JL2LCn3.C3m.i3LC 
QuiJlc3snc3 
E l Papa, en la reciente exhor-tación 'Palabra del Señor", pide poner la Biblia al al-
: canee de todos. Corrobora un ob-
jetivo aún no plenamente logrado: 
que la Biblia; Cristo escrito tam-
bién en quichua» ayude a consoli-
dar la identidad de los pueblos in-
dígenas, abiertos a la integración. 
Las lenguas más conocidas se han 
formado por un proceso de inte-
gración de dialectos. 
Lotero, para que todos los ger-
manos puedan conocerla Palabra 
de Dios, tradujo la Biblia, utilizan-
do las palabras más comunes en 
los diversos dialectos. Poco a poco 
los alemanes fueron entendién-
dose con las palabras escogidas 
por Lutera de entré los diversos 
dialectos. Esta Biblia logró un ob-
jetivo religioso-civil. La unidad en 
la diversidad. 
Guardada la diversa propor-
ción, Pachacámac Quilícashca Shi-
mí tiene similar objetivo religioso-
civil. Es la primera traducción en 
el continente de todalaBiWía a una 
lengua aborigen, el quichua. 
La misionera Laurita Bernarda 
Ortiz, colombiana, (Coronitá) in-
tervino como "facilitadora" a que 
la Biblia una a los diversos pueblos 
indígenas del Ecuador entre ellos 
yeonlos hispanohablantes. FacQi-
. • .. •:•' de la Biblia del 
castellano a un quichua unifica-
dor. Se relacionó con los quíchua-
Le-;'] í\ <-..- c"v. 
parlantes más abiertos y conoce-
dores de Imbabura,; Pichincha, 
Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, 
Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja 
Ellos ..fueron escogiendo, no sin 
tensiones, de entre las posibles,-la 
palabra más inteligible por los di-
versos pueblos. En cuanto a fideli-
dad al significado bíblico, Coronitá 
fue ayudada por el salesiarto Tone 
Bresdaoi y por los jesuítas Miguel 
• r: •:•.:.••:. •• r. i,-...•-.. ' •;••:•;:,. :..'¡o >.* 
años de encerramiento, por turno, 
y de encerramientos conjuntos de 
los traductores en un departa-
mento del Centro Nazareth, de la 
Diócesis de Latacunga, se realizó 
otro encerramiento, esta vez de 
un mes. durante el cual los traduc-
tores indígenas revisaron su obra. 
La última revisión ftie realizada 
por el lingüista salesiano Fausto 
Jara 
J voba'l"-.;ci - ente el uso de la letra 
;t y ouoí íen- *» es i ':'ás cercano a la 
fonia quichua; sin - ¡mbargo se op-
tó por )í¡3 ierras usadas por ¡a len-
gua castellana también, para fa-
en la diversidad es difícil, también, 
porque exige atnplitud de miras; y 
esta requiere amplia explicación. 
Mientras tanto, el padre Fran-
cisco Anta, de la Sociedad de San 
Pabioydirectordela Sociedad Bí-
blica Católica Internacional, que 
h:, rv>;.:.;::,:;- i,:.!-^ ..•.;•;.:!.i ; •'••,, i-.j 
blia en múltiples lenguas, una de 
ellas la lengua china, aceptó gene-
rosamente apadrinar una edición 
dase A, de 50.000 ejemplares. Ha 
ratificado generosamente su pa-
drinazgo. .., pide solamente que los 
ejemplares restantes cumplan en 
el tiempo la misión humano-divi-
na de la Palabra de Dios: El. cultivo 
de laidentidadeintegración délos 
pueblos. 
Esta Biblia .fue presentada a 
Juan Pablo II y alos obispos reuni-
dos en el Sínodo en 1997, para dar 
un nuevo impulso a laevangeli-
zaeión. 
Momento cumbre de la vida de 
la misionera Laurita BernardaOr-
tiz fue el de la presentación de esta 
Biblia, como servicio misionero, 
religioso y dvii de h Iglesia ecua-
toriana, el d»a de ía bearuiearíón 
de su fundadora, la madre Laura 
Montoya 
U n , . 3 £•••«# r e -¿cu 
Cónaie amenaza 
por detención 
de 3 dirigentes 
C^ ^ ¿L W | I 
QUITO 
El movimiento indígena dio 
plazo hasta mañana para dero-
gar las detenciones de tres di-
rigentes y anunció que se ini-
ciarán demandas ante organis-
mos internacionales. 
Asambleístas de Pachakutik 
(PK) y la directiva de la Confe-
deración de Nacionalidades In-
dígenas (Conaie) rechazaron 
las capturas del líder Shuar, Pe-
pe Acacho, y de los dos dirigen-
tes de base: Pedro Mashiant y 
Fidel Kaniras. El Ejecutivo con-
testó que no teme a las movi-
lizaciones. Pág. 4 
w 
QUITO. Pepe Acacho, detenido 
en el penal García Moreno, 
|-l ov í t 
'Aerear polítícaspúblicas' 
Los dirigentes y gestores tene-
mos que crear una nueva políti-
ca pública de seguridad ciuda-
dana que involucre a la gente, 
sin importar la condición social, 
económica, etnia o cultura. 
Para que haya una garantía de 
seguridad deben existir políti-
cas multisectoriales. Yo creo que 
habría menos impunidad si se 
aplicase un 'software' informáti-
co que permita dar seguimiento 
a los diferentes casos delictivos 
que se presentan. Esa es una re-
forma de carácter estructural en 
el sistema de justicia del país. 
La justicia ordinaria e indíge-
na deben trabaj ar de formainte-
rrelacionada. A veces, los casos 
de las comunidades indígenas 
son tratados en la Fiscalía ordi-
naria. Entonces, esta tiene que 
remitir a la Fiscalía indígena pa-
ra que sea juzgado dentro de su 
entorno, pero eso no funciona. 
Lo correcto sería que si al-
fuien agredió o robó en un pue-lo indígena a un compañero 
que no es indígena, se tiene que 
remitir a la justicia ordinaria. 
do^jH Ene -2-olí 
El pasaje en la zona 
rural subió a 0,25 
C0M,4 £ne/Ü. 
El Concejo decidió nivelar 
el costo del transporte 
desde febrero. Pero los 
transportistas de las pa-
rroquias se anticiparon. 
Redacción Sierra Centro 
Los habitantes de las parro-quias rurales del cantón Ambato pagan más por el 
pasa] e que los que residen las zo-
nas urbanas de esa urbe. 
Los transportistas de las unida-
des que van desde Ambato hasta 
las parroquias rurales decidie-
ron cobrar USD 0,25 desde fi-
nales del año pasado. Pero no so-
cializaron su decisión con los 
usuarios ni con la Unidad Muni-
cipal de Tránsito (UMT). 
Su titular Trajano Sánchez di-
ce que no está de acuerdo con 
esta medida. Los transportistas 
se apoyan en una resolución del 
ex Consejo Nacional de Tránsito 
y Transporte Terrestres (Cnttt) 
vigente desde el 2003. 
Sánchez recordó que en la zo-
na urbana de Ambato el pasaje 
cuesta USD 0,20 y lo mismo de-
bería pagarse en las parroquias 
rurales. "Recién se empezará a 
cobrar USD 0,25, tanto para la 
zona rural como urbana, desde 
el 1 de febrero próximo por de-
cisión del Concejo Cantonal", 
señaló Sánchez. 
En Ambato, la mayoría de las 
47 frecuencias que recorren 
438 buses de las cooperativas 
Unión, Tungurahua, Libertado-
res, Jerpazsol y Vía Flores sirve a 
las nueve parroquias rurales del 
cantón. Se estima que 174 000 
personas se movilizan a diario 
de este modo. 
Sánchez explicó que hasta el 
momento no hay ninguna de-
nuncia referente al exceso en el 
cobro del pasaje urbano. Y por 
esa razón no han actuado. 
En el 2002, el Concejo Canto-
nal expidió una Ordenanza 
donde se establece que el pasa-
je, para las parroquias rurales y 
urbanas sería de 20 centavos. 
Para César Martínez, presi-
dente delaFederacióndeTrans-
portistas de Tungurahua, en el 
2003 el Municipio no adminis-
traba aún el tránsito en Ambato. 
"Por eso, nos fundamentamos 
en la decisión del ex Cnttt. Nos 
mantendremos en este cobro 
hasta que se generalice enfebre-
ro", señaló Martínez. 
Carlos Silva, morador de la pa-
rroquia rural Montalvo, dijo que 
faltó información por parte de 
los transportistas. "Nadie nos ex-
plicó el porqué de este incre-
mento", señaló. 
Mentor Guerrero, otro vecino 
del sector, se quejó porque el 
servicio no ha mejorado. "Los 
transportistas no respetan la ta-
rifa para la tercera edad. Tampo-
co ha cambiado el trato para los 
usuarios", dijo Guerrero. 
Modesto Moreta/EL COMERCIO 
En el parque 12 de Noviembre. Personas de laszonas rurales es-
peran un bus para trasladarsea las parroquIasdeArnbato. 
Machu Picchu 
CECILIA VELASCO 
ceveiasco@hoy.com,ec 
'fn.€|Ü. 
l paisaje ten el Perú es diverso. Lejos de la ciudad 
s
 de Lima, con sus extrañas playas pedregosas y 
i circundada de montanas resecas en las que viven 
- -las barriadas de pobres, están ciudades impresio-
nantes coma el Cuzco, en la que paredes y muros han 
sido construidos sobre los restos de fortalezas incas y 
' 'tanto los miles de turistas que la visitan como los 
oriundos del lugar se han habituado a pasear entre 
estrechos pasadizos que conservan la memoria de 
siglos; Los templos católicos preciosos expresan el 
trauma cultural y la belleza del mestizaje: ahí está, por 
• ejemplo, el enorme cuadro de 
• la •catedral, que representa la 
Ultima" Cera, y cuya vianda 0 
principal es- un pequeño cuy. 
Las iglesias católicas estreme-
cen con su hermosura de pie-
lira; .sus retablos de madera 
"talada,-los marcos de espejos 
Üe los-cuadros sagrados, los 
Cristos' -negros crucificados. 
jCuántós. esfuerzos humanos 
detrás délos monumentos his-
tóricos! ¡Cuántos hombres do-
minados para construir tem-
plos que, siglos después, son 
admirados' por propíos y ex-
traños! ' • 
• No obstante la impresionante 
fusión cultural que se expresa 
en el Cuzco, son sus alrede-
dores los sitios que atraen po-
derosamente a turistas y vi-
sitantes de todo el mundo. Mu-
'crios lugares guardan las rui-
nas de los tiempos grandiosos 
de los incas, tantos, que habrá 
"que seleccionar cuáles es po-
sible visitar. Sin duda, el más 
sobrecogedor es el de Machu 
Picchu, cuyo dramatismo está 
acentuado por las montañas 
que protegen esta viejísima 
dramatismo 
de Machu 
Picchu está 
acentuado 
por las 
montañas 
que protegen 
esta viejísima 
dudad inca 
ciudad inca, en particular, la 
más elevada, el Huayna Picchu, 
majestuoso y verde, verdadera 
sombra tutelar. La niebla se 
esparce o se eleva, las lluvias 
van y vienen. Si el sol ilumina el 
día, los ojos del visitante se-
guramente podrán gozar con la 
visión de esta ciudad de piedra, 
de sus terrazas para la agri-
cultura, de sus templos, de los 
aposentos destinados para las 
vírgenes, de la sala en la que 
está el monumento cuya fun-
ción era atrapar al sol. Y en 
medio de lo magnífico y enor-
me, en el corazón de una de las 
mansiones, los viejos hombres 
destinaron un lugar secreto en 
donde se enterraría la momia 
del ser querido. Ese recóndito 
lugar que evoca el vientre ma-
terno. Al lado, la pequeña ven-
tana por la que podrá escapar el 
espíritu, libre de las ataduras de 
la muerte. 
Hace un siglo, Hiram Bin-
gham, un científico estadou-
nidense, fue informado por al-
gunos propietarios y arrendatarios rurales que se 
habían asentado en Machu Picchu sin saber de su 
enorme valor histórico acerca de estas emblemáticas 
ruinas. Bingham contó con el auspicio de la Uni-
versidad de Yale y de la National Geographic para 
hacer sus investigaciones. Aunque a su nombre se 
debe el que el mundo se haya enterado de la existencia 
magnífica de Machu Picchu, fue el responsable de que 
se sacaran de ese lugar casi 50 mil piezas arqueológicas, 
las que no han sido devueltas aún al Perú. Por su parte, 
los descendientes del pueblo inca y de otros pueblos 
ancestrales padecen miseria, carecen de servicios 
básicos, han sufrido expoliación y violencia de diverso 
tipo. Sus bellos textiles, artesanías, bailes y hábitos son 
parte del folclor pero, como seres humanos, no han 
adquirido aún el estatuto de ciudadanos dignos y 
respetados. 
Un museo para nuewas 
piezas de Machu Picchu 
E l ministro de Cultura del Perú, Juan Ossio, anunció ayer que se construirá en la ciudad de 
Cusco un museo para albergar las piezas del san-
tuario inca de Machu Picchu que serán devueltas 
por launiversidad estadounidense de Yale enmar-
Bingham halló la ciudadela inca y se llevó varios 
objetos en calidad de préstamo por 18 meses para 
estudiarlos a la universidad de Yale, pero estos no 
fueron devueltos. El Gobierno peruano inició una 
campañapara la devolución de las piezas de cara al 
centenario del hallazgo de Machu Picchu. 
zo, después de casi 100 años. 
"Cusco necesita un gran museo arqueológico y la 
universidad cusqueña (San Antonio Abad) cuenta 
con un lugar apropiado, un terreno de 21 000 me-
tros cuadrados", dijo Ossio. Eso sí, los objetos serán 
expuestos primero en el Museo déla Nación de Li-
may en el Museo de la Casa Concha en Cusco, has-
ta que se acondicione el nuevo recinto. 
En 1911, el explorador estadounidense Hiram 
En noviembre del 2010, una comisión de la uni-
versidad comunicó la voluntad de devolver la tota-
lidad de los objetos que habían sido 'prestados'. 
U^Ot^-™2 2011 
se celebró con 
danzas, toros 
PINTO 
PÍLLARO,: ablada pillareria coincide con el Día de Reyes y atrae a miles de espectadores. 
WILSON PINTO Y VÍCTOR CEVALLOS 
PELILEO-RIOBAMBA 
La celebración del Día de Reyes 
es motivo para que el caserío 
Alobamba, en el cantón Tisaleo 
(Tungurahua), le rinda home-
naje al Niño Dios con una serie 
de eventos. Hubo desfile de la 
confraternidad, procesión, re-
parto de la tradicional chicha, 
toros de pueblo, misa de acción 
de gracias; actos acompañados 
por mariachis, bandas de pue-
blo, comparsas, juegos pirotéc-
nicos y chamizas. 
Miles de fieles 
y curiosos vivieron 
festejos paganos en 
tres provincias de la 
Sierra ecuatoriana. 
Una euforia similar se vivió 
ayer en Ríobamba, donde se de-
sarrolló la fiesta del Niño Rey de 
Reyes, al igual que en Cuenca y 
otras localidades de la serranía 
ecuatoriana. Mientras que en 
Píllaro desfiló la Diablada, com-
parsa donde la mayoría se viste 
con máscaras que personifican 
al diablo y que es reconocida 
como Patrimonio Cultural e In-
tangible. 
En Alobamba se festeja desde 
el 4 hasta el 8 de enero. Para ca-
da celebración se nombran de 
120 a 150 priostes (organizado-
" dcf)-fír\<!?<a,....., 
Lortirn^a- x 
res), quienes rinden homenaje 
a la imagen del Niño Dios. Se-
gún María Aroca, tesorera de 
los priostes, cada año hay per-
sonas no solo de Alobamba, si-
no de ciudades como Milagro, 
Riobamba, Quito, Latacunga, 
Lojay otras, que comparten es-
ta celebración porque saben 
que el Niño de esta parte es mi-
lagroso con los devotos, pero 
que también "es bravo" con 
E n e , ¿ o l L . 
quienes le hacen algún ofreci-
miento y no lo cumplen. 
En Riobamba, en cambio, se 
venera la imagen del Niño Rey 
de Reyes, tallada por artesanos 
de la Escuela Quiteña en 1794. 
La procesión es una tradición 
de carácter religioso, cultural, 
turístico y folclórico desde 1795. 
Ayer, a partir de las 07:00, se 
realizaron dos ceremonias. 
Luego de las misas se inició el 
tradicional Pase del Niño, con la 
participación de delegaciones 
de doce provincias del país. 
"Hace más de tres meses que 
mi esposo no tiene empleo, 
vengo a rogar al Niñito Rey de 
Reyes que nos ayude; no tene-
mos dinero para mantener a 
nuestros cuatro hijos que están 
estudiando", dijo la desconsola-
da Carmen López. 
La Diablada pillareña atrajo 
también, como todos los años, a 
miles de turistas nacionales y 
extranjeros, que ayer coparon 
las calles céntricas de Píllaro 
para observar los bailes de los 
diablos, las carishinas y capari-
ches (barrenderos). 
Desde las 15:00 comenzaron 
los bailes alrededor del parque 
Central, luego de danzar en las 
comunidades rurales como 
Nuevo Rumihuaico. 
ÜMt H Ene ¿ G i l 
Luz. 
Juana Puco 
(i), de 83 
años, comen- I 
la que siem-
pre le pide al BBBjB^BBMMI 
Niño Jesús 
que la aleje de "^"^•%'.'ii>^"' 
las enferme-
dades y prole- v/tÉímr 
ja a su familia. ^1*1211 
Hk * « ! 1 
En el altar. 
•'Man«elAlulema,de74aflos 
es de la comunidad de Chíqui-
cas, a hora y medía de Licán 
Hoy » <\ ejtei'o ¿cu 
Proyecto de Ley de Tierras estará listo en abril 
Socialización 
La tercera semana de enero, la 
Conferencia de Soberanía Ali-
mentaria entregará a las orga-
nizaciones campesinas un re-
sumen de las principales pro-
puestas para la Ley de Tierras 
¡ recogidas en los talleres nacio-
! nales efectuados en el 2010. 
La Conferencia es el órgano 
encargado de redactar ese 
cuerpo legal para luego enviar-
lo a la Asamblea, según la Ley 
de Soberanía Alimentaria apro-
bada en el 2009. 
Patricio Santi, coordinador 
de la Mesa Agraria de la Con-
ferencia, señaló que además ya 
está listo un análisis compara-
tivo de los tres anteproyectos 
de ley que llegaron a la Secre-
taría del organismo. 
Estos fueron preparados por 
el Ministerio de Agricultura, el 
Sistema de la Investigación de 
la Problemática Agraria del 
Ecuador (Sipae) y el del jurista 
José Santos Dítto, del Foro 
Agropecuario Nacional. 
Santi comentó que el debate 
de las propuestas se centró en 
cuatro puntos: cómo garantizar 
el acceso a la tierra, cómo re-
gular la propiedad de esta para 
que cumpla con su función so-
cial y ambiental, cómo redistri-
buirla con mayor equidad y qué 
institucionalidad debe articu-
larse para proteger los dere-
chos de los usuarios. 
Respecto del primer punto, 
Santi recordó que la Ley de So-
beranía Alimentaria da priori-
dad a los campesinos y a las mu-
jeres, para lo cual habría que es-
tablecer mecanismos de discri-
minación positiva. 
Las organizaciones plantea-
ron, en el segundo punto, dar 
un plazo de un año para que los 
dueños de las tierras cumplan 
con su rol constitucional, caso 
contrario se las expropiarán. 
En el tercero y cuarto punto 
está pendiente el debate de la 
creación del Fondo Nacional de 
Tierras que, según la Carta 
Magna, servirá para comprar 
tierras para los campesinos. 
La presidenta de la Conferen-
cia, Wilma Suárez, señaló que 
esperan tener listo el proyecto 
hasta abril próximo. 
La ley establecía un plazo de 
180 días contados desde su in-
tegración para que la Conferen-
cia presentara proyectos para 
ocho leyes que desarrollarán 
ese marco legal. El organismo 
se instaló en agosto del 2009, es 
decir, el plazo se cumplió en fe-
brero del año pasado. 
Ul i ' í q m&c '¿OH 
COE declara emergencia en Imbabura 
I de Operaciones Emergentes 
(COE) de Imbabura, declaró en emer-
gencia a esta provincia. Según el go-
bernador Pedro Dávila, la medida res-
ponde a los informes tóemeos, sociales 
y económicos presentados por los re-
presentantes de varias entidades pú-
blicas. 
"La red vial de las áreas rurales de los 
cantones Otavalo, Cotacachi, Ibarra, 
Urcuquí y Pimampiro ha sido afectada 
por las luvias", dijo Dávüa. Los es-
tragos por los intensos aguaceros se 
sienten también en viviendas, y los 
sistemas de agua potable y de riego. 
En ese sentido, el prefecto Diego 
García dijo que las pérdidas econó-
micas son considerables y advirtió 
que, además, están amenazadas la se-
guridad y la salud de las personas. 
Ahora, la declaratoria de emergencia 
provincial pretende extender un plan 
de ayuda a las poblaciones que sufren 
las consecuencias de las duras con-
diciones climáticas. 
Según el COE, unas 40 viviendas 
ubicadas en lugares dispersos se en-
cuentran agrietadas. Mientras se ha-
llan están aisladas las comunidades de 
Palmar Chico, La Primavera y San 
José, pertenecientes a Urcuquí y Pi-
mampiro. Afectaciones similares son 
evidentes en Intag, parroquia de Co-
tacachi. 
Por ello, el Gobierno provincial es-
tableció 20 frentes de trabajo con equi-
po caminero para desalojar grandes 
volúmenes de tierra y lodo. 
Un recorrido efectuado en las últimas 
horas identificó 78 sitios críticos, don-
de es urgente la construcción de cu-
netas, muros de contención, pasos 
DESLAVE EN la vía que conecta Buenos Aires con La Primavera, FOTO: RC/HOY 
alternos, alcantarillas, y el encausa-
miento de ríos y quebradas. Según 
Luis Robalino, campesino de Intag, los 
continuos deslaves no permiten el in-
greso de los maestros a la zona y la 
producción de café está en riesgo, 
debido a que no puede salir a los 
centros de acopio. (RC) 
Covín( <\ Qjfl&rO '¿,01 j 
En Quero 
buscan a 
supuesto 
asesino 
Redacción Sierra Centro 
E l asesinato de un hombre de 34 años en la parro-quia Montalvo, enTungu-
rahua, desató la indignación 
de la gente de ese sector rural 
Las Juntas del Campesinado 
de Quero intervinieron. El pre-
sunto asesino y sus familiares 
tuvieron que huir para evitar 
ser secuestrados y sometidos a 
lajusticia comunitaria. 
Todo empezó alrededor de 
las 08:00 del pasado 1 de ene-
ro. Manuel N., quien se desem-
peñaba como guardia privado 
y tenía tres hijos, dormía en la 
cancha del barrio San Jacinto, 
a 2 0 minutos de Ambato. 
Había concluido el baile de 
fin de año. De pronto, un veci-
no del sector lo atacó con un 
cuchillo. Le cortó la yugular. 
Los familiares trataron de 
ayudarlo. En una ambulancia 
de la Cruz Roja lo llevaron al 
hospital, pero murió en el ca-
mino desangrado. 
El presunto asesino escapó. 
La viuda y la hermana de Ma-
nuel pidieron el apoyo de las 
Juntas del Campesinado. Su 
dirigente máximo, Raúl Bayas, 
accedió a asesorar gratuita-
mente a esta familia de escasos 
recursos económicos. 
Desde el viernes buscan al 
culpable. Sus familiares deci-
dieron abandonar tres vivien-
das del barrio para evitar ser 
secuestrados por los miembros 
de las juntas. "Seguiremos el 
proceso para que se castigue a 
los culpables. El asesoramien-
to es gratuito. Esto no puede 
quedar en la impunidad", dijo 
Bayas en su oficina ubicada en 
eí centro de Quero. 
Hoy, Bayas y otros dirigentes 
se reunirán en esa cabecera 
cantonal para analizar eí traba-
jo de esta agrupación. Tam-
bién tratarán este caso. 
Ccm • ¡o a i «yo í-o i i 
La Ley IntercuItuFál 
se vo ta rá m a i a n a 
El presidente Fernando Cor-
dero convocó a los asambleís-
tas, para mañana las09:30, 
con el'fin de retomar la sesión 
No. 78, en la que se votará la 
ley de Educación Intercultu-
ral. Alas 11:30, en lasesión 83, 
abordarán en segundo debate 
el proyecto de Ley de Reco-
nocimiento a los Héroes Na-
cionales, Informó ayer en la 
tarde la página Web del Poder 
legislativo. 
1
 Seis jówenes,, or t igados 
po r un presunto robo 
Seis adolescentesCcuatro hom-
bresydosmujeres)fueronde-
tenldoselmléncolesyortlgados 
en la comuna Chacapungo de la 
parroquia Juan Benigno Vela. 
Ellos son los supuestos respon-
sablesderobosdeviviendasyde 
ganado en ese sector. 
I / 
HOX 10 tne zon, 
IN1AP iDITA PUBLICACIÓN 
Alternativas para el manejo del 
suelo en el cultivo de la papa 
EL INSTITUTO Nacional de In-
vestigaciones Agropecuarias 
(INIAP), con el apoyo eco-
nómico de la Senacyt, ejecutó 
el proyecto de investigación y 
validación de componentes 
de manejo integrado de pa-
tógenos del suelo en el cultivo 
de papa, con pequeños agri-
cultores de la Sierra centro. 
Así, permitió que produc-
tores de las comunidades 
Guabug en Chimborazo, 
Tamboloma y Yantzaputzan 
en Tungurahua, y Pastocalle 
en Cotopaxi, adquieran co-
nocimientos y aporten con su 
experiencia para identificar y 
seleccionar las mejores alter-
nativas tecnológicas para re-
ducir el problema causado 
por los patógenos. / 
El instituto informó que los 
microorganismos patógenos 
del suelo que eran secun-
darios, hoy son considerados 
primarios porque afectan la 
producción y calidad del pro-
ducto. 
Por ello, a través de su De-
partamento de Protección 
Vegetal desarrolla compo-
nentes de manejo integrado 
con el fin de dar alternativas 
tecnológicas que permitan 
reducir el efecto de estos mi-
croorganismos. 
# * 
W 
UNA CAMPESINA muestra una papa afectada por los 
microorganismos que atacan ai tubérculo, FOTO: CORTESíA 
»3 
Entre los microor-
ganismos patógenos 
habitantes propios 
del suelo y que atacan 
al cultivo de la papa 
se encuentran: costra 
negra, thizoctonia so-
lara, roña, spongos-
pora subterránea, 
podredumbre seca 
del tubérculo, fusarium so-
lani, verruga, synchytrium 
endobioticum, lanosa, rose-
llinia sp, pie negro, pecto-
18 
PATÓGENOS 
hoy son 
considerados 
primarios 
tomyces scabies, y ne-
matodos, globodera 
paluda, entre otros 
que no atacan al tu-
bérculo en forma in-
dividual sino en con-
junto. 
El INIAP editó la pu-
blicación "Conozca y 
maneje las enferme-
dades del suelo en el cultivo 
de la papa", de los técnicos: 
Eloy Mora, Manuel Pumisa-
cho, Iván Reinoso y Rodrigo 
bacterium spp, sarna, strep- Aucancela. |M} 
perú toñ}iommu 
Tumba del 100 aios 
deant ig iedai 
Arqueólogos peruanos halla-
ron la tumba de un alto go-
bernante déla cultura Slcán, 
con restos humanos de más de 
1100 arios de antigüedad en un 
centro ceremonial arqueoló-
gico de la reglón norteña 
Lambayeque» Informó el in-
vestigador Carlos Elera.AFP 
C ü-m; 11 mzro "¿O i l 
Las siembras en Pindal se 
retrasaron por la sequía 
Los productores de maíz 
del cantón t ienen listos 
susterrenoselnsymosa 
la espera de las lluvias 
Redacción Loja 
U nas 1 000 hectáreas están listas para el cultivo de maíz en la zona de Pindal. 
Sin embargo, la siembra no se 
inició por lafalta de precipitacio-
nes en este cantón lojano, cerca-
no a la frontera con Perú. 
Las lluvias, normalmente, em-
piezan a mediados de diciem-
bre, pero aúnhay sequía. Por ello, 
James Vega sigue preparando su 
terreno. El año pasado sembró 
seis fundas de semilla de maíz 
(cada funda tenía 15 Míos) en la 
comunidad La Rota. 
El año pasado sembró laúltima 
semana de diciembre. Ahora as-
pira hacerlo la próxima semana. 
Otros campesinos de Pindal tie-
nen la misma expectativa. 
"El 2010 fue bueno. Hubo 
buenas cosechas", dice el presi-
dente de la Asociación de Agri-
cultores 19 de Abril, Byron Díaz. 
"Las cosechas que generalmente 
terminan en agosto se extendie-
ron hasta noviembre". 
Según él, esas cosechas sirvie-
ron para que los campesinos se 
recuperaran de las pérdidas oca-
sionadas en el 2008 por el exce-
so de lluvia y en el 2009 por los 
bajos precios. "Todos trabajan 
con créditos y entre todas las en-
tidades que entregaron recursos 
se reporta una cartera vencida 
que supera los USD 5 00 000". 
Pese a la sequía actual, Vega as-
pira a cosechar 670 sacos de 
EL COMERCIO 
En la zona fronteriza con Perú. Afranio Álvarez prepara su terre-
no en el sitio Sabanilla, para la siembra de maíz en el Invierno. 
maíz en agosto próximo. "Con 
eso pagaré un préstamo de USD 
2 OOOy tendré utilidades". 
Los almacenes de insumes 
agrícolas de Pindal están abaste-
cidos de semillas, abonos y quí-
micos para el cultivo. Pero los 
precios subieron. Por ejemplo, la 
funda de maíz brasilia pasó de 
USD 53 a 79. La urea se incre-
mentó en USD 3 el saco. 
Por ello, Vega aspira a que el 
Gobierno ayude con el abono. El 
año pasado, cada campesino re-
cibió al menos tres sacos a USD 
12 cada uno. El requiere seis sa-
cos por cada hectárea. 
Díaz espera que las cosechas 
sean abundantes y se vendan a 
buen precio para cubrir el alza 
del costo de los insumes. En el 
2010, Vega obtuvo una utilidad 
de USD 800. "Con eso y con la 
venta de animales sobrevivo con 
mi familia (tres miembros)". 
Jorge Vega es otro agricultor de 
Pindal. Él también espera el in-
vierno para sembrar seis fundas 
de semilla de 15 kilos. Esa mis-
ma cantidad sembró el año pasa-
do y produjo 688 quintales de 
maíz para la venta. "Ahora pedí 
un préstamo de USD 1 5 00 para 
la siembra, por eso espero que 
llueva los más pronto". 
En Pindal habitan 7 359 per-
sonas y la mayoría se dedica al 
cultivo del maíz. Junto con la pro-
ducción de los cantones vecinos 
de Célica, Puyango y Zapotillo 
suman más de un millón de 
quintales anuales. 
Según Díaz, cada año realizan 
una sola siembra. La causa es la 
falta de riego de la zona por lo 
que están limitados a sembrar 
solo en invierno. 
PAPA SUPERCHOLA ES ALTERNATIVA 
PARA EL AGRICULTOR LOJANO 
MÁS D I 4 0 agricultores per-
tenedentes a las organizaciones de 
Zhucos, Mi Terruño, y Masagro asis-
tieron a un día de campo, en el cual 
se demostró el potencial de pro-
ducción comercial y adaptabilidad 
de la semilla de papa superchola. 
(DLB) 
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• ." -. •; La riqueza gastronómica» 
etnográfica, natural o de aventura y 
la artesanal se promociona. Hay 20 
familias involucradas. 
CG-íI\\ I i^ w Cw* 
Redacción Cyenca 
En el cantón lojano de Sara-guro, 20 familias indíge-ñas y campesinas promo-cionan su riqueza cultu-
ral, natural y etnográfica. 
Desde el 2001 tienen la opera-
dora Saraurku, que ofrece paque-
tes turísticos. El pasado sábado re-
cibieron a 10 estudiantes y profe-
sores estadounidenses. Ellos se 
alojaron en la hostería Achik Wa-
si de las comunidades Gera, Ña-
marín, Hincho, Lagunas, Sabadel, 
Chamical y La Papaya involucra-
das en la iniciativa. 
Su recorrido se inició en una 
chiva turística rumbo a la comu-
nidad de Gera. Asunción Saca, de 
40 años, dirigió el tour. Él lució su 
elegante atuendo Saraguro (pan-
talón corto, camisa, poncho, cuz-
hma, zamarro, sombrero negro) y 
un llamativo cinturón de cuero. 
Los estadounidenses visitaron 
el museo del poblado que guarda 
vestigios cerámicos, indumenta-
rias y representaciones de costum-
bres. Mientras Sacahablabasobre su 
cultura, el profesor Kennon Rice to-
cábalas piezas de barro que los indí-
genas usaban para cocinar. Afuera 
Emily Skola admiraba las modestas 
viviendas de adobe y las ovej as. 
El viaje siguió hacia un mirador 
desde donde se contempla el río Pa-
quishapa, un extenso valle de huer-
tos productivos. De allí hicieron una 
caminata (una hora) por el páramo 
hacíalos espacios ceremoniales o de 
control militar de los incas. El sol era 
intenso, pero al llegar a la cima la ne-
blina cubrió alos visitantes. 
Saca pidió a los turistas que a la 
cuenta de tres gritaran fuerte. "Sentí 
una sensación agradable y única", dijo 
Skola, mientras el guía les explicaba 
que así cada uno desecha las energías 
negativasy se carga de nuevas. 
Al siguiente día visitaron el Baño 
del Incay varias cuevas. Allí se sime-
ron el pinzhi (comida) en casa de 
Luz Sarango. La visita concluyó con 
un paseo por las tiendas de artesa-
nías del cantón y del mercado. 
Le v m AOC«_ 
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G>nknSa._ (QCUJIS £n& zoll) 
utas se promocionan en el cantón 
En la etnográfica se reco-
g e rrenlascomunidades 
Gera, Mincho, Lagu-
nas, Ñamarín, Cha-
mical.SabadelyLa 
Papaya, Hayguías 
l l 
jseos, sitios turísticos. 
• También hay caminatasy 
«l l convivencia. Dos días 
a j g j j j con hospedaje, ali-
mentación, visitaa 
wS tres comunidades 
con convivencia y ri-
tual ancestral vale hasta USD 90. 
En la ruta artesanal, el visi-
tante observa la ha-
bilidad de los Indíge-
á K R P ^ nasenei manejo del 
W W barro,tejídosdeiana 
de borrego, bisute-
rías, cerámica... 
.t-ít 
ios precios de las bisuterías 
varían de acuerdo 
conlacalidadyta-
í ' _Jf" maño de la prenda. 
^ H w En cerámica hay 
ollas.florerosyador-
nos para el hogar. 
M¡ 
En la de aventura hay una 
caminata detresdías 
por ¡avía Saragu-
ro-Yacuambi (64 ki-
lómetros). Hay 
atractivos como ei 
Velo de La Novia (cascada). 
* Encualquierépocalleveropa 
abrigada para prote-
gerse de la llovizna, ei 
. solyel viento. Puede 
'&¡¡&P/r acamparen losvalies 
ozonasablertas. Lle-
ve enlatados, aguay dulces. 
En ia ruta gastronómica se 
destaca el maíz, cuy, 
trigo, gallina criolla, 
la carne de cerdo, 
queso, el wajango 
(bebida queseobtle-
ne del penco). 
% 
. En las comunidades ofrecen 
,.«-—-., el pinzhl compuesto 
K
~k~:~\, portrigo cocido re-
*átíL> vuelto con una cre-
ma de pepa dezam-
bo. También cuy, cer-
do, pollo, queso, chocioy pan. 
* mrm 
En los telares 
de la comu-
nidad. Encar-
nación Quiz-
hpehaceuna 
demostración 
de cómo se 
hace el tejido. 
Pomasquip 
ibaco 
M Machachl 
En ei centro 
poblado de 
Saragyro. Si-
món Saca 
ofrece sus ar-
tesaníasalos 
turistas ex-
tranjeros. 
www.el 
comercio.com 
Conozca una 
infografía sobre 
la ruta turística 
deSaraguro, 
enLoja. 
Aiau 
Pu j l l í0H| L a t a c u n 9 a 
jo Salcedo 
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.' 
«Ambato 
X 
>-^-0 
Jfír ( Baños 
WL Riobamba 
,La Unión 
pGuamote 
... >'i!.,'' 
muidles 
Azogyes '• 
Ricaurte A,;'1' 
uenca 
%f Sinincay 
% 
San Joaquín 
Cumbe 
Una bebida 
exótica qye 
se brinda. 
KennonRice 
prueba la be-
bida wajango 
que le ofrece 
Asunción Saca. 
Tenga en cuenta 
EnSaraguro, los restau-
rantes de comida típica más 
visitados son Saracauka, Tu-
rumanka.AchikHuasiyMa-
macuchara. En el mercado 
puede servirse lastortillas de 
maíz, tamales, humitas, que-
so con mote, chanfaina... 
" Lospreciosvaríansegún 
el plato. El pinzhl (cuy, pollo, 
cerdo.. .)cuesta de USD 10a15. 
Lastortillas de maíz seco, un 
tamal o una humita valen USD 
0,30. Un trozo de cuy con pa-
pasy choclo cuesta USD4. 
Saraguro está ubicado a 
64 kilómetros al noroeste de 
Lojaya146,alsurdeCuenca. 
La vía está en buen estado. 
SI va desie Cuenca puede 
viajaren las empresas Loja, 
Viajeros, SantaySan Luis. El 
pasaje vale USD 5. Si sale de 
Loja cuesta 1,75. Para llegara 
Cuencay Loja hay vuelosdia-
riosdesdeQuito.Portierra, 
el viaje entre Quito y Cuenca 
dura nueve horasy a Loja 12. 
Ccm • I 5 ¿viere lo I f 
El cantón lojano ofrece montañas, gastronomía» historia y convivencia 
con los indígenas. Los visitantes más asiduos son los extranjeros. •' r-
Uoy, io eneíc ¿o i i 
Jazz y fun/c en música indígena 
MANUEL MOROCHO, indígena 
puruhá de la comunidad Ca-
cha, dejo a sus 9 años su co-
munidad para iniciar sus es-
tudios musicales en Teoría Mu-
sical y Ritmos Tropicales. Aho-
ra, junto a su familia, da inicio al 
grupo Kawsak (vida, perma-
nencia, existencia). 
Este grupo trabaja en pro-
ducción y fusión de ritmos tra-
dicionales y plasma en escena 
la tradición musical y dancística 
de la comunidad Cacha bajo el 
nombre Pukapak-Kawsay-TaM 
(el vivir musical del pueblo ro-
jo). 
"Nuestra propuesta es incen-
tivar en las nuevas generacio-
nes el respeto y la conservación 
de conocimientos tradicionales 
a través de expresiones artís-
ticas que motiven el aprendizaje 
y la enseñanza", dijo Karina 
Bastidas, coordinadora. El 
evento contará con 12 inter-
pretaciones que fusionan jazz, 
reggae y ftink. 
El grupo está integrado por 
Manuel (compositor), Edwin 
(guitarra, voz), Diego (bajo, pia-
no, charango y guitarra), Jesús 
(zampona, rondador, rondín, 
guitarra electroacústica, violín, 
voz), Lnti. (bombo, guitarra, 
bandolín, mandolina, cajón, 
batería), Wilson (saxo, quena, 
flauta de pan, rondador, toyos) 
y Manuel ( quena, quenacho, 
zampona, zancas). 
El concierto se realiza hoy, a 
las 20.00, en la Sala Demetrio 
Aguilera de la Casa de la Cul-
tura Ecuatoriana. Gratuito. 
(MJC) 
Espero que la gente 
este abierta a estos 
nuevos ritmos que 
se combinan con un. 
estilo diferente' 
KARINA BASTIDAS, bailarina 
7n\ ! 
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CIENCIA 
CLIMÁTICA BUSCA 
EL SABER 
CAMPESINO 
1 a percepción que indígenas y campesinos tie-
uen de Iri variabilidad clirnalicü. al menos en una 
stanwregión de Colombia, coincide casi matemá-
ticamente con los registros que arrojan los ins-
trumentos técnicos. 
Así opina el experto Andrés González, coordinador 
del Programa Conjunto Integración de Ecosistemas 
y Adaptación al Cambio Climático en el Macizo 
Colombiano, ejecutado desde hace casi trc s años p ^ _ 
agencias de las Naciones Unidas. 
En el sudoccidental departamer... de Valle del 
Cauca, indígenas y científicos trabajan juntos M 
adaptarse al cambio climático. 
En 2010 se estableció allí una red do eust xiíos de 
semillas de tubérculos, maíces, frutales, espera ' 
forrajeras, quinua y amaranto, con el fin de pro-
mover el trueque entre las comunidades de los 
resguardos (jurisdicciones indígenas] Puracé, Pa-
letará, Coconuco, Quintana y Poblazón. 
También se crearon parcelas para aclimatar las 
semillas y seis "Escuelas de Campo", donde se 
estudia y discute sobre seguridad alimjr..aria, pro-
ducción sostenible, gestión de riesgos y entornos 
saludables. Participan unas 1 OüO familias. 
En el área de impacto directo del programa en esa 
región del Cauca habitan unas 11000 personas, pcr-o 
se estima que las beneficiadas son más de 240 000. 
Los ii)di'..:L'iT'i¿ y campesinos ¡u> pudría'- 'n..\\\-r 
estado ausentes, por la exactitud que muestran sus 
percepciones y observaciones empíricas. 
La producción agropecuaria es responsable de 
cerca de 30% de los gases de efecto invernadero, 
causantes del calentamiento global, emitidos a la 
atmósfera por los países de América Latina. 
Y la agricultura es uno de los sectores que ya siente 
los efectos: mayor intensidad y frecuencia de fe-
nómenos extremos -inundaciones, heladas y se-
guías-, aparición de nuevas plagas, cambios en la 
disponibilidad de agua por derretimiento de gla-
ciares y desplazamiento de cultivos. 
•\ t-sto se suma que más de í>0% de la población 
rural de América Latinay el Caribe es pobre y casi un 
tercio vive en condiciones de indigencia, según la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), con sede en Santiago. 
Hoy ; 20 t-vievc l o i t 
Gaseosa de hojas de coca 
LA PAZ,- Una empresa pri-
vada presentó el martes, con 
el respaldo del Gobierno del 
presidente Evo Morales, la 
bebida "Coca Brynco", la pri-
mera gaseosa de consumo 
masivo producida con hojas 
de coca en Bolivia, informó el 
empresario Johnny Vargas. 
La bebida fue presentada en 
el Ministerio de Desarrollo 
Rural ante algunos ministros, 
días después de que el man-
datario la mostrara a medios 
internacionales durante una 
rueda de prensa en la que 
defendió la planta. 
Vargas, gerente de produc-
ción y control de calidad de la 
25 mil botellas de gaseosa, produjeron 
embotelladora Tipo, dijo que 
para este lanzamiento se han 
distribuido a nivel nacional la 
mitad de las 25 000 botellas de 
medio litro y de dos litros que 
se han producido. 
Apuntó que durante cuatro 
años trabajó en la mejora de 
la bebida refrescante, que ha 
sido mostrada en ferias na-
cionales hasta cumplir con 
todas las exigencias legales e 
industriales para su distribu-
ción. 
"Coca Brynco" es una ini-
ciativa de empresarios de El 
Alto, donde está la fábrica, 
que antier tuvo el apoyo del 
Ejecutivo en el marco de su 
18 de enero se presentó la bebida 
4Í 
W**«f! 
VISTA DE LA botella de la bebida 'Coca Brynco', producida 
con hojas de coca en Bolivia. FOTO: EFE 
campaña para defender el 
masticado de coca que hacen 
los campesinos. 
Además de esta gaseosa, en 
el mercado boliviano también 
hay una bebida energizante, 
pasta de dientes, mates, ca-
ramelos, pasteles y otros pro-
ductos hechos con coca, plan-
ta que también es utilizada 
para prácticas religiosas y 
culturales. (EHS) 
Cor r í ; ¿O en e.v 
No a la discriminación racial 
Redacción Sociedad 
Ayer se presentó la campaña contra la discriminación ra-cial, en el hotel Mercure de 
Quito. Esta iniciativa se desarro-
llará hasta el 21 de marzo. En el 
acto se recordó que este 2011 fue 
declarado como el Año Interna-
cional de los Afrodescendientes, 
por las Naciones Unidas. 
Con esta campaña se informará 
y sensibilizará sobre la igualdad y 
el goce de los derechos del pueblo 
afroecuatoriano, explicó Douglas 
Quintero, coordinador de la Cor-
poración de Desarrollo Afroecua-
toriano (Codae). "Para nosotros la 
lucha por vencer los prejuicios ra-
ciales se convirtió enunabandera 
que tenemos izada siempre". 
Se difundirá mensajes televisi-
vos, cuñas radiales, publicidad 
móvil y afiches. Se dictarán talle-
res en Quito, Guayaquil y Esme-
raldas, dijo Óscar Chala, también 
de la Codae. En esta última pro-
vincia se concentra la mayor par-
te de afroecuatorianos. También 
se proyectará el documental 'Sos-
pechosos', en barrios y centros 
educativos. Este documental 
cuenta el incidente del 13 de 
abril del 2008, en el que la Policía 
capturó a 23 afroecuatorianos 
por "tener actitud sospechosa", 
en La Carolina. Se invertirá USD 
15 000 en la campaña. 
Turismo 
19 jóvenes con licencias 
para Guianza nativa 
La Fundación de las Américas 
para el Desarrolloysu Emba-
jador entregarán las licencias 
de Guianza nativa a 19 jóvenes. 
Con este documento podrán 
ejercerel turismo nativo. El 
acto será mañana, a las 17:00, 
en la Casa del Pueblo de Mindo. 
¡hy
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NUEVO BIOFERTILIZANTE PARA 
LOS CULTIVOS DE MAÍZ 
El Iniap busca que los campesinos y agricultores incorporen la tecnología a 
sus actividades diarias. Fertibacter no produce daños en los cultivos 
El Instituto Nacional Au-tónomo de Investiga-ciones Agropecuarias 
(Iniap) desarrolló un nuevo 
biofertilizante para mejorar 
las plantaciones de maíz en 
el Ecuador. 
Carlos Yánez, responsable 
del Programa del Maíz, ex-
plicó que para la elaboración 
de este producto se pudo 
aislar y cuantificar veinte ce-
pas de Azospirillum que sir-
ven para estimular el cre-
cimiento de las plantas de 
maíz. De estas se seleccio-
naron las mejores para el 
desarrollo del biofertilizante, 
entre las que se encuentran 
dos cepas deChimborazo y 
una de la provincia de Bo-
lívar, las cuales fueron las 
que mejor se adaptaron a los 
suelos de este cultivo. 
El Programa del Maíz, con 
estas bacterias (microorga-
nismos del suelo) del género 
Azospirillum ha elaborado el 
biofertilizante Fertibacter 
que tiene la capacidad de 
promover el crecimiento de 
los cultivos, estimulando un 
ensanchamiento y alarga-
miento de las raíces, lo que 
repercute en un aumento 
significativo de la superficie 
de absorción de los nutrien-
tes que se encuentran en el 
suelo", añadió Yánez. 
Asimismo, indicó que estas 
bacterias tienen la habilidad 
de tomar nitrógeno atmos-
férico y transformarlo en un 
m 
FERTIBACTER aplicado en una raíz de maíz para mejorar y 
estimular su crecimiento, FOTO: CORTESíA 
3 cepas se utilizan en Fertibacter 
nutriente aprovechable por 
las raíces de las plantas de 
maíz. 
Según el responsable del 
estudio, varios son los be-
neficios del empleo del Fer-
tibacter, uno de ellos es que 
es un producto orgánico y 
amigable con el ambiente. 
Por otro lado, señaló que se 
ha demostrado que es de 
fácil uso, es decir, los cam-
pesinos tradicionales a quie-
nes no les gusta utilizar quí-
micos en sus plantaciones, 
pueden aplicar este produc-
por ciento 
mejora al 
rendimiento 
to ya que no es un químico 
sino un fertlizante natural 
que mejora las condiciones 
biológicas del suelo. 
Fertibacter incrementa el 
tamaño de las raíces de las 
plantas de maíz de altura, 
mejora la extracción de nu-
trientes del suelo, disminuye 
el costo de producción del 
cultivo e incrementa el ren-
dimiento entre un 10% al 
15%, añadió el técnica. 
"El fertilizante no provoca 
daños a las plantaciones 
cuando se lo aplica, ya que es 
elaborado con cepas natu-
rales, es por ello que los 
campesinos podrán utilizar-
lo sin temor a perder sus 
cosechas, dijo el técnico. 
Actualmente, ingenieros 
del Programa del Maíz rea-
lizan la validación de la apli-
cación de Fectibacter en los 
cultivos de las provincias de 
Carchi e Imbabura. 
"El Iniap se encuentra en 
pleno desarrollo y aplicación 
de nuevas tecnologías para 
la agricultura. El objetivo de 
esta iniciativa es brindar a los 
campesinos y agricultores la 
posibilidad de conocer y uti-
lizar diferentes productos 
tecnológicos para mejorar 
sus cultivos y plantaciones y 
así tener mejor productivi-
dad y por ende mejores ga-
nancias". 
Existen otros productos 
que están en proceso de es-
tudio, como la soya 309, la 
cual trata de mejorar la ca-
lidad y beneficios de su an-
tecesora, la 308. 
Estas variedades, desarro-
lladas por el Iniap, son to-
lerantes a insectos como las 
cercosporas sojina y kiku-
chii, la peronospora mans-
hurica y la phakopsora 
manshurica, lo que permite 
un adecuado crecimiento y 
buena cosecha, dijo Ricardo 
Guarnan, especialista en 
oleaginosas del Instituto de 
Investigaciones Agropecua-
rias. (JMM? 
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¿Ciántos cholos habernos en el Ecuador? 
El pasado 28 de noviembre se 
dio cumplimiento el VI Censo 
de Vivienda y el VII Censo de 
Población. 
El Ecuador es un país en cuyo 
territorio se asientan numero-
sas nacionalidades y comunida-
des indígenas, noble y orgulloso 
legado efe nuestros antepasados 
y aguerridos pueblos ancestra-
les del Ecuador. 
Esta diversidad étnica ^cultu-
ral está jurídicamente reconoci-
da en la vigente Constitución de 
la República, la que define y es-
tablece a la República del Ecua-
dor como un Estado de dere-
chos y justicia social, democrá-
tico, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurina-
donal y laico. 
Tenemos grupos étnicos y na-
cionalidades que comparten ca-
racterísticas típicas, por lo que 
existe una gran variedad de ma-
nifestaciones culturales que se 
encuentran en los mitos, ritos, 
leyendas, costumbres, juegos, 
danzas, comidas, vestuarios, tra-
diciones y canciones, expresio-
nes colectivas que reafirman la 
riqueza cultural de nuestro país. 
• El mapa etnográfico de los 
pueblos del Ecuador no incluye 
al mestizo y este apareció en la 
pregunta 16 del formulario cen-
.sal. En el organismo responsa-
ble dei censo excluyeron la etnia 
CHOLA, identidad propia de 
muchos ecuatorianos aquí y en 
varias partes del mundo. 
¿Podrá el 1NEC en sus resul-
tados a publicarse informarle al 
país y a la comunidad interna-
cional cuántas cholas y cholos 
hay en el Ecuador? ¿Qué orga-
nismo o autoridad explicará es? 
tá exclusión? Para el Estado 
ecuatoriano somos cholos co-
muneros indígenas con identi-
dad propia no mestiza, o ¿qué 
mismo?... 
Somos orgullosamente cholos 
y haremos respetar nuestros de-
rechos, nunca más margina-
ción. ¡Reclamemos con digni-
dad! 
Lcm ; y-;* t o l l 
Debate por 
masticado 
de la hoja 
de coca 
tu 
Washington. AFP 
E stados Unidos se opone a la despenalización del mascado de la hoja de co-
ca y así lo expresó en una nota 
enviada al Secretario General 
de la ONU, organismo que de-
be debatir el caso a petición de 
Solivia, se informó ayer. 
"Como otros estados miem-
bros, no podemos aceptar la 
enmienda propuesta", explicó 
un portavoz del Departamen-
to de Estado de EE.UU. 
La Convención de 1961 de 
la ONU sobre Estupefacientes 
consideralahojade coca como 
un estupefaciente. 
Pero Bolivia defiende la hoja 
de coca y su masticado, una 
práctica social y religiosa de las 
culturas indígenas andinas 
que utilizan sus propiedades 
estimulantes para calmar el 
hambrey el cansancio, aunque 
causa recelo en el exterior por 
ser la materia prima de la co-
caína. Esta cruzada es tan seria 
para Bolivia que su canciller, 
David Choquehuanca, está de 
f ira por cinco países europeos, uscando que no se presenten 
objeciones para que, de esa 
manera, a fines de enero la 
ONU despenalice la mastica-
ción de la coca. 
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Pifo celebra sus fiestas patronales 
con variedad en diversión y cultura 
EL TRAMCKM AL Paseo del 
chagra y las corridas de toros 
populares encabezan los úl-
timos eventos de las fiestas 
patronales en honor a San 
Sebastián que se realizan en 
la parroquia de Pifo. 
Los amantes de las com-
parsas no pueden faltar el 
domingo al desfile de la Con-
fraternidad, donde la música, 
el humor y la presentaciones 
de los carros alegóricos más 
coloridos serán el centro de 
atención. 
En cambio, por la noche no 
faltarán los habituales 
fuegos artificiales y 
las chamizas 
(grandes foga 
tas) que unirán 
a grandes y 
pequeños. 
Luego se da-
rá paso a las 
fiestas popula-
res conformadas 
por las tradicionales 
bandas de pueblo, los ca-
nelazos y la presentaciones 
de varios artistas de la tec-
nocumbia. 
También se realizarán pe-
leas de gallos y concursos 
entre los que están: tiro al 
blanco, el palo encebado y las 
EUSJ 
ES 
Quito 
PARTE de las comparsas que desfilan durante 
, el tradicional desfile de Confraternidad con que 
ifinalizan los festejos, FOTO: CORTESíA 
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gymkanas. 
Luis Palacho, 
vocal de la junta 
parroquial de Pi-
fo, invitó a lugareños 
y extranjeros a disfrutar 
de las actividades culturales 
artísticas populares de la pa-
rroquia. 
Los festejos se iniciaron la 
semana anterior con el em-
banderamiento de la parro-
quia, la minga de la pifeñidad 
y la coronación de la reina. 
En Pifo se realizan similares 
actividades en dos ocasiones 
más en el año: durante las 
fiestas del carnaval o el "Gran 
Callumazo" en febrero y mar-
zo, según el calendario. 
Estos festejos se concentran 
en el barrio Calluma. 
Asimismo, en las fiestas de 
parroquialización que se ce-
lebran el 18 de agosto. 
CMBAf 
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FESTIVAL DEL CÓNDOR 
EN ZULETA 
E n los Andes del Ecuador, existen alrededor de 50 cóndores silvestres. La 
cifra corresponde a un es-
tudio del proyecto Conser-
vación del Cóndor Andino, 
que ha trabajado el último año 
directamente con las comu-
nidades de la Sierra Norte del 
país para concientizar sobre 
la fragilidad del ave símbolo. 
La labor educativa se ha de-
sarrollado en seis comunida-
des de la parroquia Agon-
chagua, en la provincia de 
Imbabura, con al apoyo de las 
fundaciones Zoológica del 
Ecuador y Galo Plaza, la co-
muna de Zuleta y el finan-
ciamiento de la Universidad 
Católica (PUCE). 
Para mostrar ios resultados 
preliminares, las organizacio-
nes invitan mañana al Festival 
del Cóndor y la Cultura, que 
se desarrollará, desde las 
09:00, en la hacienda Zuleta, 
en Ibarra. 
"Se pretende crear concien-
cia sobre la necesidad de con-
servar esta ave emblemática y 
aumentar su reproducción; su 
caza indiscriminada se pro-
duce principalmente por ig-
norancia", sostuvo Fabiola 
Carvajal, coordinadora de 
Educación del proyecto Con-
servación del Cóndor Andi-
no. 
La entidad ha privilegiado la 
educación comunitaria como 
una forma de evitar la ex-
tinción del ave 
carroñera. Según 
la encargada, la 
campaña de sen-
sibilización am-
biental ha llegado 
a unas 2 000 per-
sonas en el área 
de influencia di-
recta con eventos 
como la "Velada 
del cóndor" y el 
"Cóndor visita tu 
escuela". 
"La parte cultural y de con-
servación ha estado direccio-
nada a las familias de la zona y 
por medio del Cóndor Móvil 
(auto con apariencia de cón-
dor) se visita las escuelas con 
materiales, ecológicos y- di-
llilillill 
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UNA PAREJA de cóndores en cautiverio en Zuleta. El animal es 
monógamo y se reproduce cada dos años. 
'En tus manos, 
el cóndor vuelve 
a volar'. Este 
es el lema del 
programa que se 
desarrollará 
mañana en 
Zuleta, desde 
las 09:00 
dácticos para una informa-
ción interactiva del tema, ade-
más de impartir talleres a los 
maestros para que el proceso 
de educación a los niños sea 
integral", explicó. 
Enma Salcedo, 
educadora de la 
zona, ha sido una 
de las beneficia-
rías del proyecto. 
"Es una expe-
riencia hermosa y 
gratificante por-
que da a conocer 
la importancia 
del cóndor a los 
niños del sector 
rural. Ellos están 
pendientes para 
cuidarlos y conservar el ave 
para que dentro de un tiempo 
pueda volver a volar", dijo. 
Mateo Colimba, estudiante 
de primaria, contó que les 
enseñaron videos, y mostra-
ron-huevos-y plumas de cón-
dor. "Aprendimos que no de-
bemos matarlos. Nosotros so-
mos los guardianes del cón-
do", comentó el menor. 
Miguel Cachipuendo, quien 
trabaja con los animales en 
cautiverio, indicó que los an-
tiguos pobladores no veían a 
las aves con agrado porque 
pensaban que se robaban el 
ganado o que si aparecían 
alguien iba a morir. 
"Ahora no es así. Queremos 
recuperarlos, uno está junto a 
los cóndores, es como tener 
hijos e hijas. Estamos con-
cienciando a las comunas pa-
ra que no los maten y poder 
verlos de nuevo como nuestra 
familia, en libertad", acotó. 
Los pobladores de las co-
munidades de la parroquia de 
Angochagua esperan que 
acudan personas de todo el 
país para mostrar los avances 
que generan con sus pro-
yectos ambientales. |AZ1 
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En la Plaza de Ponchos. Otavalo es conocido porser un lugar don-
de se oferta una variedad de artículos, como bufandas, guantes... 
on 
Redacción Sierra Norte 
ecuador@ekomercio.com 
I mbabura es conocida como la'ProvmciaAzuTporsusla-gos como el Yahuarcocha y hermosos paisajes. Un reco-
rrido por los cantones ubicados 
a lo largo de la vía Panamerica-
na es una buena opción para un 
fin de semana. 
Las artesanías, textiles, talla-
dos y la exquisita gastronomía 
son las mejores cartas de pre-
sentación. El clima templado, la 
riqueza culturalylaamabilidad 
del imbabureflo son otras carac-
terísticas. 
La travesía, desde el sur, se ini-
cia en Otavalo, continúa por Co-
tacachi, Antonio Ante y finaliza 
en Ibarra. En el trayecto se pue-
den saborear la colada de chu-
ros, las carnes coloradas, la frita-
da, el cuy conpapasy un delicio-
En Otavalo 
La Plaza de Ponchos es una 
de iasferias indígenas más 
grandesde América. Seofer-
tan bolsos, manteles, bufandas, 
guantes, blusas, chompas... 
Peseaquetodoslosdías 
hay movimiento comercial, tos 
fines de semana las ventas se 
duplican. Losprincipalescom-
pradoressondeEE.UU.,Co-
lombia.Perúy otros países. 
» LosmIércoies,losprecíos 
bajan porque es laferia de los 
vendedores mayoristas. Osci-
lan entre USD1y USD 80. 
so helado de paila. 
Los precios son asequibles pa-
ra los visitantes de esos destinos 
turísticos. La combinación de 
grupos étnicos como indígenas, 
afros, mestizos y blancos hace 
de Imbabura un sitio multiétni-
coypluricultural. 
En Imbabura convergen va-
rios grupos que mantienen vi-
vas sus tradiciones y costum-
bres. Se destacan las artesanías 
en el cantón Otavalo, los artícu-
los de cuero en Cotacachi, los 
textiles en Atuntaqui y los talla-
dos en San Antonio de Ibarra. 
En el caso de Ibarra se destaca 
la gastronomía. En el centro de 
la urbe, en las calles Oviedo y 
Olmedo, los turistas suelen de-
gustar los tradicionales helados 
de paila de Rosalía Suárez. Lle-
va más de un siglo la tradición. 
La copa cuestaUSD l.lOyel co-
no, USD 0,80. 
acac arte 
A10 km de Otavalo está el 
cantón Cotacachi. Es conocido 
por la confección de artículos 
de cuero. Chompas, billeteras, 
zapatos, carterasycorreasse 
venden en diferentes modelos, 
coloresy precios. UnaslOcua-
drasde la callelO de Agosto es-
tán copadas de almacenes. 
Yaoosvemctectaresexpor-
tan sus productosa Colombia, 
Venezuela y EE.UU. Otros pro-
veen de calzado a los principa-
les centros comerciales del 
país. Es el caso de Francescos, 
marca de botas para damas. 
En Atuntaqui (Antonio Ante), 
el plato principal es la fritada. 
Hay sitios tradicionales como 
Mama Míche, ubicado en las 
calles Bolívar y Abdón Calde-
rón. Un plato de fritada con mo-
te, maduro, choclo, tostado y 
queso se vende en USD 4 y 7. 
En Cotacachi la gastronomía 
también es variada. En el res-
taurante La Casa del Turista, 
ubicado en las calles Bolívar y 
10 de Agosto, se comercializan 
las famosas carnes coloradas. 
Son pequeños pedazos de 
carne de cerdo que son secados 
al sol. Estas carnes son sazona-
das con achiote, naranja agria y 
aliños naturales. Un plato cues-
ta USD 5. 
www.elcomercio.com 
Mire una ¡nfografía de los principa-
les sitios turísticos de Imbabura, 
Antonio Ante 
Atuntaqui es reconocida 
como el Centro Industrial de la 
Moda.MásdeSOOfábricastex-
tilescompiten por exponer sus 
mejores diseños. Son prendas 
confecclonadasconmanode 
obraimbabureña. 
. Cadawerano se realiza la 
expoferia, una vitrina que 
muestra al mundo el potencial 
industrial,textilyartesanal de 
la localidad. Durante este mesy 
hasta agotar 'stock' hay des-
cuentosdehastael5Q%.Estose 
debe a que están próximosa 
presentar la colección 2011. 
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Misteriosa casera de lo andino 
MASSARiTA LASO 
mlaso@hoy.com.ec 
Cecilia entró al almacén de la Flo-res, donde era casera, y pidió los rollos de soga que necesitaba. Era 
una bodega de puertas azules en la 
misma cuadra en donde las velas or-
namentales hablan de las fiestas, de su 
duración y su levedad. Los pámpanos 
colgados en las puertas vecinas y los 
lirios de parafina eran un contraste 
con estos ovillos enormes de material 
vegetal hilado, anudado, torcido. Los 
colores de la paja, del páramo, de la 
espera. Ya se vería su transformación 
luego, cuando ella los cocinara en 
enormes ollas con los respectivos tin-
tes y anilinas. Será el piso del patio 
trasero en donde se cuelguen las he-
bras engordadas por el color. Los hilos 
afinados como un terminal nervioso. 
Tomarán sol y se afirmarán en los 
contenidos nuevos. ¿Cómo saldrían 
de esta casa, naves de qué tempes-
tades imaginarios perspectivas? Más 
allá están los bastidores y varas del 
telar, ahora silenciosos. 
Cecilia tomaba en sus manos esta 
cabuya algo elaborada para hacer un 
collar que cargara envejecidas joyas de 
los Andes. Tal vez los instrumentos de 
músicos populares, tal vez una dorada 
cornamenta de la campana andina, un 
platillo con el rayo de la vejez cru-
zándolo, unas caracolas abandonadas. 
Tal vez está tejiendo y mientras la tierra 
es negra, la sementera feraz, los maíces 
altos como muchachos, entre las lanas 
y los hilos y las sogas, sus dedos son los 
de una bailarina. Primero lavandera de 
manos moradas, después la que sabe 
colocar el espejo en el corazón. 
El tiempo tejido es una muestra pos-
tuma de Cecilia Benítez en la Casa de la 
Cultura: hay móviles y grabados, ta-
pices. El testimonio de una vida de 
creación artística. Toda obra es mis-
teriosa: aquí está esta mujer pendiendo 
de lo alto, aquí este cuerpo de apre-
tadas mallas y junturas, aquí su pelo de 
cáñamo fino, sortijas rojas libres y 
felices. Su vestido, esta falda de cuer-
das de saltar, esta vestidura que ter-
mina en una red de puñados de la que 
escapa la mariposa de alambre. Aquí, 
esta otra bailarina -que no nuestra 
texturera, trenzadora, forjadora, teje-
dora de manos encarnadas-, con un 
collar de metal, con su traje de seda y 
cabuya, danza en esta galería, y re-
cuerda lejanas danzas, añora y anhela 
la humana presencia cósmica. Su cuer-
po es en sí mismo la madeja y la fibra 
que la sostienen en esta montaña. Y es 
ahí, en el aire vibrátil, en donde los 
móviles suspiran. Hojas de gaza con su 
peso de lágrimas imprimen su hu-
medad en los visitantes. 
En las paredes se han detenido por 
un momento estas telas de fibras gi-
gantes, estos pendones de yute ama-
rrados con maíces, semillas, conchas, 
clavos. Piedras entrañablemente en-
vueltas en hilos son el collar de las 
cordilleras. Y aquí están sus huellas. 
Pajonales que han sido testigos del 
paso del viento, del azote de la helada, 
ahora están aquí. Nuestra Cecilia los 
trajo del cuello, del cabello, de las 
raíces. Los ha anudado en la bisagra de 
la paciencia y el silencio, el trabajo y el 
tiempo. En esta soledad de teñir, tañer, 
raspar, anudar, punzar, amarrar, bus-
car en los pequeños nudos este te-
légrafo de latidos, esta información del 
alma. 
Correa pone en duda idoneidad 
de Pacari 
AYER* iM SU enlace 205, desde Guay-
llabamba, al nororiente de Quito, el 
presidente Rafael Correa dijo estar 
preocupado porque la jueza Nina Pa-
cari, magistrada de la Corte Cons-
titucional (CC), tiene a su 
cargo el análisis de las cinco 
preguntas que requieren 
una enmineda de la Carta 
Política, y que planea so- ¡pfffjj 
meterlas a consulta popular. ;': ' ! 
"La pepa cayó en manos de llflfplt 
la vocal Nina Pacari, todo el B?f§2 | 
mundo sabe que perenece a IffMfi 
Pachakutik, así que atentos, jj 
cuidado por ahí hay una 
jugada política para boicotear la con-
sulta, atento pueblo ecuatoriano, pue-
blo indígena, hoy más atentos que 
nunca, cuidado nos quieren quitar 
nuestro derecho soberano. Ahí sí na-
die dice que hay injerencia política", 
dijo el mandatario, al referirse a la 
U f e 
jueza, quien fue canciller en el Go-
bierno de Lucio Gutiérrez y alta di-
rigentes de la Conaie, la mayor or-
ganización indígena del país. 
"Ya sabemos cómo se ha compor-
tado Pachakutik, en total 
alianza con la derecha, tra-
tando de boicotear la re-
volución ciudadana, sin res-
ponder a sus bases que es-
' ' ', tan con este proyecto", en-
HjjSlfJj fatizó Correa y pidió a los 
| | J | ¿ | 1 ecuatorianos estar pendien-
¡Jj tes de la actuación de la 
H magistrada. 
"Cuidado quieren manipu-
lar las preguntas, bloquearlas, ama-
rrarlas, descalificarlas, para que no 
cambie nada en este país, y los mis-
mos de siempre sigan lucrando del 
sistema, me preocupa eso", dijo el 
presidente ayer y pidió a la Corte 
Constitucional, en especial a su pre-
sidente, Patricio Pazmiño, aprobar lo 
antes posible la consulta. 
Una vez más, Correa descalificó a la 
prensa independiente y la oposición. 
En especial arremetió contra líderes 
políticos como el ex mandatario Os-
valdo Hurtado, contra los ex pre-
sidentes del extinto Congreso Wil-
frido Lucero y Guillermo Landázuri, 
quienes junto a otras personalidades 
del país, formaron la semana pasada 
el foro Cauce Democrático, desde el 
que alertan sobre los riesgos que para 
la democracia supone la consulta po-
pular. A ellos, Correa, en tono burlón, 
los llamó "parque jurásico 4" y los 
responsabilizó de los problemas del 
Ecuador. 
Este Diario buscó desde la mañana 
de ayer hasta el cierre de esta edición 
la versión de la magistrada Nina Pa-
cari, pero no respondió a su teléfono 
celular. (MEVO) 
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LA RUTA Moche 
y las huellas del 
oro en Perú 
:l : VADETRUJILLO 
A CHICLAYO O VICEVERSA, 
SIGUIENDO LA COSTA MORTE 
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PASEO PORLA 
ARENA. Enlaciu-
dad peruana de 
Traillólos turistas 
pueden visitar la 
playa do Huanchaoo. 
a Ruta Moche, un itine-
rario turístico que reco-
rre los principales sitios 
arqueológicos de la cul-
tura mochica en el norte 
costero de Perú, en parti-
cular las tumbas del Se-
ñor de Sipány la Señora de Cao, as-
pira a ocupar el segundo lugar en 
las preferencias de los visitantes 
después de Cusco y Maehu Pic-
chu. Lo que se busca es triplicar el 
número de visitantes extranjeros 
en los próximos cinco años. 
Para lograr este objetivo contará 
con una fuerte inversión en in-
fraestructura que rondará los mil 
millones de nuevos soles, unos 
300 millones de dólares. Este iti-
nerario recibe- actualmente unos 
40 OOOvisitantesanuales.yespera 
llegar alos 150000 para2015. 
La Ruta Moche puede empezar 
a recorrerse desde Trujillo hasta 
Chiclayo o viceversa, siguiendo la 
costa del Pacífico, donde los mo-
chicas desarrollaron en los prime-
ros ocho siglos de nuestra era una 
civilización teocráticay militar cu-
yas cerámicas se consideran las 
más bellas y avanzadas del antiguo 
Perú. A la cabeza de sus distintos 
asentamientos se encontraban se-
ñores-sacerdotes que desempeña-
ban funciones militares y religio-
sas, según pudieron descubrir los 
arqueólogos apartir de los testimo-
nios de las cerámicas y las tumbas 
recuperadas, a pesar del intenso 
'huaqueo' sufrido secularmente 
por los sitios arqueológicos a ma-
nos de saqueadores en busca de 
oroy piedras preciosas. 
Uno de ellos, el Señor de Sipán, 
posee una de las tumbas más es-
pectaculares halladas jamás, que 
los expertos consideran compara-
ble solo con la de Tutankamón. 
Descubierto por el arqueólogo 
Walter Alva en un sitio sagrado co-
nocido como Huaca Rajada, cerca 
deChiclayo,salióalaluzen 1987y 
hoy se exhibe en el Museo Tumbas 
Reales de Sipán. Siempre partien-
do de Chiclayo, la Ruta Moche in-
vita a conocer el Museo Nacional 
Sicán de Santa Lucía de Ferrañafe, 
donde se exhibe el impresionante 
entierro del Señor de Sicán. La Ru-
ta Moche puede concluir en las pi-
rámides de Túcume. 
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y orales celebró ayer en La 
Paz cinco anos en el poder 
• B O L I V I A 
Variosanálisisseñalan 
que el 'gasolinazo' del pa -
sado diciembre mermó 
ampliamente la popular i -
dad del Mandatario 
La Paz. AFP 
E l presidente boliviano Evo Morales celebró ayer su quinto año en el poder, rei-
vindicando su política indígena 
y nacionalista, aunque con su 
credibilidad dañada por un frus-
trado aumento de precio en los 
combustibles que sólo provocó 
malestar social, según analistas. 
Durante su balance del Go-
bierno en el 2010, realizado en 
una sesión pública del Congreso 
bicameral, Morales se dijo "muy 
contento, convencido de que So-
livia tiene esperanza y futuro". 
A cuatro años de finalizar su se-
gundo mandato, el gobernante 
hizo detalladas explicaciones de 
las inversiones públicas y la la-
bor de cada uno de sus ministe-
rios. Sin embargo, Morales tiene 
suimageny credibilidad maltre-
cha tras aplicar la última semana 
de diciembre un draconiano in-
David Mercado / Reuter 
Celebraciones indígenas en las cállesele La Paz. Varias comuni-
dades acudieron al centro de la capital boliviana como respaldo. 
cremento en el precio de lagaso-
lina y el diesel, hasta un 83%, el 
más alto déla historia del país. 
Lamedida sólo provocó fuertes 
protestas civiles, principalmen-
te en ciudades donde el oficialis-
mo tenía a sus bastiones electo-
rales, lo que obligó al gobernante 
a derogar la norma cinco días 
después. La revisión, empero, no 
pudo contener una escalada in-
flacionaria que aún continúa en 
los mercados de abasto de ali-
Hoy i 3 er¡erc l o f l 
Mov. 'Indígena 
contra consulta 
Ayer, Marión Santi, presidente de la 
Conaie, aunque no estaba al tanto 
de las críticas hechas por el pre-
sidente Rafael Correa a Nina Pacari, 
las desestimó. 
Además, Santi anticipó que la Co-
naie, que agrupa a unos 6 millones 
de personas pertenecientes a pue-
blos originarios y nacionalidades 
ecuatorianas, rechazan la consulta 
popular porque consideran que es 
atentatoria contra los derechos hu-
manos y la autonomía de las fun-
ciones del Estado. 
El líder indígena dijo que mañana, a 
las 15:00, en la sede de la Conaie en 
Quito, unos 200 delegados de la 
Sierra, Costa y Amazonia, oficia-
lizarán su posición. (MEVO) 
mentos, como el azúcar y el acei-
te, con porcentajes que fluctúan 
entre el 20y 30%. 
"Lo encuentro (a Morales) en 
un momento muy difícil, con ba-
ja popularidad, con baja credibi-
lidad, comparada con la que tuvo 
antes del gasolinazo", afirmó ala 
AFP el analistapolíticoy docente 
universitario Carlos Cordero, al 
referirse alas encuestas privadas 
que colocan al gobernante con el 
3 0% de respaldo ciudadano. 
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Zom; 2.a enero ion l a gente de Alobamba ¥i¥e 
en zozobra tras un asesinato 
«^GURAIN" 
Manuel, de34añqs, fue 
degollado ai iniclarel 2011. 
Ahora lasjuntasdel cam-
pesinado buscan a los su-
puestos responsables. 
Existen amenazasy temor. 
Redacción Sierra Centro 
U n angosto patio de tierra conduce a la casa de Zoila. En esa construcción con 
paredes de bloque revestido, ubi-
cada en el barrio SanJ acinto, de la 
parroquia Montalvo (Tungura-
hua), vivía con su esposo Manuel, 
de 34 años. Él fue asesinado la 
mañana del 1 de enero en la pa-
rroquia Alobamba. 
Mantenía a tres hijos como 
guardia de seguridad. El pasado 
31 de diciembre laboró hasta las 
18:00. Luego asistió al baile de fin 
de año en la cancha de la parro-
quia junto a la vía Ambato-Rio-
bamba. No había ninguna razón 
para sospechar que horas des-
pués ocurriría un hecho de vio-
lencia sin parangón en ese sitio. 
Con su esposa y sus hijos llega-
ron cinco minutos antes del nue-
vo año. Departió con sus seis her-
manos, sobrinos y cuñadas. La 
música no paró hasta las 06:00. 
Vencido por lámala noche, Ma-
nuel se durmió en una de las gra-
das de la cancha. Poco después, 
Ramiro B„ un vecino del sector, 
sacó un cuchillo y se abalanzó 
contralos familiares de Manuel. 
Todos corrieron para proteger-
se de las cuchilladas que propina-
ba a izquierday derecha. Minutos 
más tarde, encontraron a Manuel 
desangrándose en el suelo. Los 
hechos no están claros. 
Uno de los testigos contó que 
Ramiro le cortó la cara y después 
el cuello de un solo golpe. "Ma-
nuel se levantó y lo único que dijo 
fue: ¡Qué pasa! Al tiempo que se 
desplomaba. La sangre le brotaba 
a chorros. Tenía una herida pro-
funda en el cuello", reseñó el testi-
go que se reservó su nombre. 
Los gritos confundieron a los fa-
miliares. El otrora pueblo apaci-
ble, situado a 20 minutos de Am-
bato, se transformó en un peque-
ño infierno. Se desencadenó una 
frenética persecución del pre-
sunto responsable. 
Este escapó entre las huertas de 
manzana que abundan en Alo-
bamba, habitada por 6000 fruti-
cultores y ganaderos. A la par, Ma-
nuel fue trasladado en una ambu-
lancia de la Cruz Roja al Hospital 
Docente Ambato. Luego, lo lleva-
ron a otra casa asistencia!. En el 
trayecto murió desangrado. 
Ese día, el fiscal de Tungurahua, 
William Freiré, hizo el levanta-
miento del cadáver. También or-
denó la detención de ocho miem-
bros de lafamilia del supuesto ho-
micida. Pero a las 17:00 del mis-
mo día, quedaron libres. Eso ín-
Máswiotemciaciwil 
-" En diciembre del 2006, siete 
personasfueron baleadas, acu-
chilladas e incineradas en Amba-
to. Los bomberos hallaron a cin-
co en un inmueble. 
En ju l io del 2008, Roberto 
Saúl Silva, de33 años, fue asesi-
nado a balazos en la calle Muí Muí, 
en el norte de Ambato. 
El 3 de enero pasado, Edwin 
Yugcha (20) murió desangrado 
por varias puftaladasen la comu-
na Angaguana Bajo, a 20 minutos 
deAmbato. 
dignó a María, quien pidió ayuda 
a la Confederación de Juntas del 
Campesinado de Quero. 
Esa organización, liderada por 
Raúl Bayas, desde hace dos sema-
nas se hizo cargo del caso. "Segui-
remos el proceso para que se cas-
tigue a los culpables. El asesora-
miento es gratuito. Esto no puede 
quedar en la impunidad", explicó 
Bayas en su oficina ubicada en el 
centro de esa ciudad. 
Bayas, el controversia! líder de 
las juntas del campesinado, ad-
virtió: "Si no hay resultados positi-
vos, la gente adoptará otras medi-
das. No es justo que no haya una 
boleta de detención en contra de 
los familiares del asesino. Ellos 
tendrán que esconderse tres me-
tros bajo tierra para que no los en-
contremos. Pedimos a la Fiscalía 
protección para los testigos que 
vieron el asesinato". 
La muerte de Manuel es parte 
de las estadísticas de violencia ci-
vil. Según la Policía Judicial, du-
rante el 2010 se cometieron ocho 
asesinatos y 13 homicidios. La 
mayoría en la zona rural. 
Carlos Pozojefe de la PJ de Tun-
gurahua, dijo que el proceso de 
investigación de este caso conti-
núa. No habrá interrupciones. 
En Alobamba, las tres casas que 
ocupaban los familiares del su-
puesto asesino fueron abandona-
das. Ellos contaron a los vecinos 
que temían ser secuestrados por 
las juntas y que la muerte de Ma-
nuel fue un accidente. 
Zoila, la viuda, vive cerca de 
donde ocurrieron los hechos. 
Dijo sentirse insegura. No teme a 
represalias. En su casa con techo 
de fibrocemento tiene una pe-
queña tienda. Allí vende colas, 
agua, refrescos, fideos y más pro-
ductos. Con el dinero financia el 
estudio de sus hijos Lenín, de 9 
años, y Azucena, de 16. 
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Niños mayas son guías 
en zona arqueológica 
N iños indígenas de la etnia chol de origen maya difundenyofrecen recorridos gratuitos aturis-
tas en la Zona Arqueológica de Becán, en el sur de 
México. El programa ha permitido difundir sitios 
poco visitados como la Zona Arqueológica de Be-
.oñ K A ¡ W 
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can, en el estadode Campeche, Aunos 1124 kiló-
metros al este de Ciudad de México. 
El programa involucra a niños indígenas de ese 
grupo de origen maya de entre 7 y 11 años en el co-
nocimiento, conservación y difusión de ese sitio 
prehispánico, descubierto hace 43 años y abierto 
al público afínales de los años 60. Através de Niños 
Guías de Becán se busca que "los infantes conoz-
can y protejan el patrimonio tangible e intangible 
que hay en su localidad, valoren el sitio arqueológi-
co y se reconozcan como herederos y descendien-
tes directos de los grupos étnicos mayas", dijo el an-
tropólogo Marco Antonio Carvajal, director del 
Museo Local Arqueológico de la entidad. 
Becán, que en lengua maya significa "barranca 
formada por agua", es una zona de la cultura maya 
cuyo auge constructr'O se registró en el período 
Clásico Tardío, enlos años 700 a 800 d.C. DPA 
t cw, zl ¿nevo -¿olí 
Desde la montaña de 
García Moreno 
se envía agua a 9 200 
campesinos 
Los adultos suben a paso lento y los niños corren por una pendiente de dos kilómetros de recorrido 
., que quita el aliento. 
Arriba, a 3 500 metros de alti-
tud.'está su sueño: la planta de 
tratamiento de agua potable. 
Todos llegan paja conocerla e 
inaugurarla. Fue construida el 
año pasado con recursos de 
Usaid, la agencia de EE.UU. para 
el desarrollo internacional; y fue 
ejecutada por la Organización 
Internacional de Migraciones. 
El sistema de agua es una de las 
obras que se desarrolla en las zo-
nas más pobres de la frontera 
norte, en coordinación con las 
comunidades, la Prefecturay los 
municipios de Carchi, dentro 
del Plan Ecuador. 
Los niños de la escuela Juan 
León Mera llegan primero, junto 
con los del colegio Nacional Gar-
cía Moreno. 
A punto de coronar la monta-
ña aparece Miguel Casares, de 
92 años, con su bastón. Sus hijas 
Luisa y Maribel lo sostienen de 
cada brazo. Luisa cuenta que el 
día anterior les pidió que lo lle-
varan para estar presente en este 
momento histórico para 11 co-
munidades de los cantones Es-
pejo y Bolívar, en Carchi. 
La planta está en la cumbre del 
cerro de la comunidad García 
Moreno. De este lugar se envía 
agua potable a 9 200 campesi-
nos de ambos cantones. 
Desde esa cima se ven las mon-
tañas verdes, ocres y otras cu-
biertas por la neblina. El viento 
congela y el sol quema. Las pen-
dientes están cubiertas de los 
cultivos de papas, habas, maíz... 
Al frente está un gran espejo de 
agua. Es el embalse de la Enca-
ñada, en la comunidad de Yas-
cón, a media hora -en vehículo-
de García Moreno. Ambas per-
tenecen al cantón Bolívar. 
La laguna recoge aguapara rie-
go de los campesinos de Yascón, 
Tinajillas, La Postay San Vicente 
de Pusir. El embalse también fue 
financiado por Usaid. 
Ahora está lleno de agua y ser-
virá en la época de verano para 
regar 1 298 hectáreas de fréjol, 
anís, zanahoria, camote y papa 
que cultivan 300 familias. 
"Antes ni para tomar teníamos, 
peor para ri ego", expresa el cam-
pesino Carlos Albán, quien tam-
bién se encuentra en García Mo-
reno, para participar en la cere-
monia de inauguración. Es jue-
ves 20 de enero. 
Lo acompaña Milton Ghandi, 
de la Junta de Regantes de Yas-
cón. Los dos se benefician del sis-
tema de agua potable y recorren 
ellugardelaobra. 
También están los primos Ju-
bery Hernán Cárdenas, de la co-
munidad Chulunguasí. "Hace 
tres años pusieron tuberías, por-
que antes nos llegaba el agua por 
acequia. Cuando era verano, se 
robaban lo poco y nos dejaban 
sin nada". La tubería tiene daños 
y ellos quieren que la cambi en. 
La Banda Municipal de Bolí-
var recibe con música a los cam-
pesinos y las autoridades, quie-
nes se congregan en el pequeño 
patio de la planta. Allí están dos 
carpas blancas y una mesa larga 
con manteles blancos. 
Ya han llegado el prefecto Re-
ne Yandún, ios alcaldes de Bolí-
var, Ernesto Hidrobo; y de Espe-
¿ y v T Í j W u 
jo, Kléber Andrade; y la embaja-
dora de Estados Unidos, Heat-
herHodges.\^ 
Frente a ellos, los niños mues-
tran carteles rosados, con leyen-
das como; Thanks for the water o 
Welcome. Los adultos desplie-
gan más carteles con los nom-
bres de las comunidades a las 
que pertenecen. LaPiedra,Tina-
jillas, El Salto y Las Cabras, El 
Tambo, Garbanzal, Yascón, 
Chulunguasí son algunos nom-
bres que se leen. 
La ceremonia comienza y des-
pués de un largo discurso, casi 
una hora, la obra es inauguraday 
entregada a los campesinos. 
El festejo se cierra con un ban-
quete típico del sector: papas co-
cinadas con fritada, choclo, ha-
bas y tostado. 
Miguel Casares empieza su 
lenta caminata por lapendiente. 
Los niños bajan corriendo. Los 
adultos apresuran el paso. 
ccnfí nud 
Los otros proyectos 
Al otro lado, en Santa Isabel 
(Mira), no hay festejos, pero los 
campesinos están agradecidos 
con el sistema de riego que con-
siguieron. El campesino Misael 
Chalcán dice que beneficia a 80 
familias de cuatro sectores que 
siembran fréjol, maíz, arveja y 
aguacate. Yano tienen que espe-
rar el turno en la noche o la ma-
drugada para regar. Ahora cuen-
tan con agua todo el tiempo. 
Más adelante, en el barrio San-
ta Clara, una carretera de dos ki-
lómetros que fue empedrada 
permite el traslado de papas y 
la leche de esa comunidad del 
cantón Huaca. 
El agricultor Fredy Enríquez 
dice que ahora ya entran los ca-
rros a comprar la producción. 
"La vía resistió este invierno. Los 
niños que iban a la escuela ya no 
tienen que sacarse los zapatos, 
por el lodazal". 
Ya en el cantónTulcán, siete co-
munidades de Julio Andrade 
cuentan con un puente que las 
une en el sector de Yalquer. Ese 
paso es vital, porque el 90% del 
territorio se dedicaalapapa. 
Por el puente de 11 metros de 
largo pasan los camiones para 
llevar el producto, dice Edwin 
Escobar, presidente de la Junta 
Parroquial. "El puente fue un an-
helo de hace mucho tiempo y lo 
conseguimos". 
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Redacción Cultura 
cultura@elcomerdo.com 
L a concepción del mundo y de las relaciones que tie-ne el individuo con él constituyen una cosmovi-
sión. Todas las sociedades y cul-
turas tienen una, así lo explica 
Inti Raymi Cartuche, sentado, 
con el sol a sus espaldas, junto a 
unaventanadel KichwaEstudio, 
en Quito. Viste el pantalón sím-
bolo de los saraguros. 
Él es antropólogo y maestro de 
kichwa. La explicación con la 
que inicia antecede a una breve 
inmersión en las culturas andi-
nas y a una descripción general 
de la cosmovisión kichwa. 
La paridad -dice- es uno de sus 
principios, es decir que todo lo 
que se presenta en la realidad o 
en la vida se evidencia en pares. 
Lo más cercano es el varón y la 
mujer, el sol y la luna; pero pue-
den ser piedras o cerros. Ambos 
se integran para alcanzar la uni-
dad, pues la complementarie-
dad es otro precepto. 
Como un poncho, así mira 
Cartuche a un tercer principio: 
la relacionabiíidad. Como el teji-
do que lo arma, todo en el mun-
do está conectado y son necesa-
rios entre sí: los seres humanos, 
Dos estudiosos hablan sobre la situación del 
pensamiento de las culturas andinas klchwas, 
las posibilidades de la lenguaysusconcepclones 
dentro de la sociedad ecuatoriana 
la naturaleza, lo sagrado. Ade-
más, todo ello está en movimien-
to, es dinámico, cambia... 
La totalidad de este conoci-
miento no se categoriza como fi-
losofía, pues este término es una 
construcción de la modernidad 
occidental. "Una idea eurocén-
trica" que más bien ha ubicado 
este pensamiento en el marco 
del folclor, de lo exótico, de lo 
costumbrista; tomando frag-
mentos para verlos desde lamo-
ral, el gusto o el resultado estéti-
co. "Como poner el Sumak Ka-
wsay en la Constitución y nada 
más, sin contexto. Eso limita y 
transforma nuestra cosmovi-
sión", señala Cartuche. 
I A pesar de ello, la cosmovisión 
l Luis yontalulsa/LingUIsta y pedagogo con estudios en De: '% 
'Hay una usurpación simbólica del vaV 
Antes del diálogo, Luis Monta-
luisa explica que el kichwa era 
anterior a los incas y que estos lo 
adoptaron (al igual que al ayma-
ra) por razones expansionistas, 
comerciales y religiosas... Que 
en la Colonia intentaron prohi-
birlo hasta utilizarlo como he-
rramienta de dominación psi-
cológicay de catecismo. 
¿YenlaRepública? 
Con el cambio -no indepen-
dencia, porque fue una pelea 
entre criollosypeninsulares, ga-
naron los criollos y se quedaron 
con el poder hasta ahora-, llegó 
elperíodomásnefastoparael ki-
chwa. Con una visión europei-
zante (cita a Simón Bolívar) nos 
impusieron una educación. A 
pesar de ello, sobrevivió. 
¿Y la situación actual? 
La Ley de Educación ha sido 
destinada a destruir la educa-
ción bilingüe, porque el curricu-
lum es unificado y deja apenas 
un margen para incorporar al-
guna cosa folclórica. Demagógi-
camente aumentaron 1 a pal abra 
intercultural, pero no hay volun-
tad ni decisión. Pero seguiremos 
produciendo textos, a pesar de 
las 'rectorías'. La situación es 
complicada. 
¿Qué porcentaje de la po-
blación es kichwaparlante? 
* Se estima que entre el 20 y 25 
por ciento. Es difícil saber la ci-
fra exacta porque muchagente a 
veces se oculta por la cuestión 
social; sobre todo, en la ciudad 
esconde su identidad. Los datos 
vienen del número de comuni-
dades y de sus habitantes. 
¿El rechazo se da por «na 
confrontación con el mesti-
zo urbano? 
No. Es un caso psicológico. 
Tanto tiempo nos dijeron que es-
ta lengua no sirve, que ahora en 
Otavafo hay gente que la llama 
Yangasimi (lengua que no vale). 
El sistema educativo castellano 
acentuó el conflicto, hacía pen-
sar que todo lo de afuera es me-
jor. Sin embargo, elkichwano es 
un idioma excluyente, puede 
convivir con otros idiomas por-
que somos multilingües. 
Pero la percepción indica 
que el kichwa tiene más es-
pacio ahora, por ejemplo 
conlascadenasylos comu-
nicados del Gobierno... 
Eso es una usurpación simbó-
lica, no hay una verdadera vo-
luntad, es un uso demagógico y 
retórico, peligroso... 
kichwa no es excluyente con 
otras, sino que busca dialogar 
con ellas. La convivencia o la po-
sible confrontación depende de 
las condiciones históricas, políti-
cas, sociales, económicas; de la 
mediación del poder. 
Acaso por ello, la presencia de 
este pensamiento y el idioma 
que lo expresa se ha revalorizado 
desde los procesos de luchay or-
ganización indígena. En la ac-
tualidad, el antropólogo saragu-
ro, considera que esta manera de 
concebiryderelacionarseconel 
mundo no es una solución a la 
crisis, pero sí una alternativa en 
una sociedad de consumo. Asi-
mismo, dice que ellos no se han 
cerrado alo occidental, a las tec-
nologías, a las manifestaciones 
culturales de los no indígenas. 
La descolonización, cuando 
está bien direccionada, es una 
herramienta para la reinvidica-
ción de las expresiones Mchwas. 
Pero esta -aclara Cartuche- no 
implica el rechazo a la otra ver-
tiente del mestizo. "El proceso de 
descolonización es reconocer a 
lapartequehasidonegadajain-
dígena, pero no enterrar la parte 
hispana, al resultado histórico" y 
también "implica una decons-
trucción del imaginario para 
identificar de dónde provengo y 
analizar las construcciones crea-
das desde del poder. Es poner las 
cosas en su sitio". Eso intenta el 
Kichwa Estudio con los cursos 
de su idioma y su cosmovisión. 
Las clases empiezan mañana. 
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Sí f^^hidatario 
en su enlace 
sabatino descalificó 
a los miembros de 
Cauce Democrático. 
QUITO 
Pese a estar confiado en un 
triunfo del sí en el referéndum 
y consulta popular, al presiden-
te Rafael Correa le "preocupa" 
el tratamiento que le dé la jueza 
de la Corte Constitucional, Ni-
na Pacari, a las cinco preguntas 
con las que se busca modificar 
siete textos de la Constitución 
de la República. 
Para Correa es inquietante 
que la parte más fuerte del pe-
dido del referéndum haya caído 
en manos de la vocal Pacari, 
quien pertenece al movimiento 
Pachakutik, agrupación políti-
ca indígena, que según Correa, 
PRESIDENCIA 
B 
QUITO. El presidente Rafael Correa durante su enlace semanal 
pidió a la ciudadanía defender la consulta popular. 
ha sido opositora a su régimen. 
"Ya hemos visto que Pachakutik 
se ha manejado en total alianza 
con la derecha, tratando de boi-
cotear la revolución ciudadana, 
sin obedecer a sus bases que es-
tán con el Gobierno", señaló el 
Primer Mandatario. 
En esa medida, Correa pidió a 
la población estar más atenta 
que nunca, ya que podría existir 
la posibilidad de que se quiera 
manipular las preguntas de la 
consulta o descalificarlas para 
que "no cambie nada en este 
país y los mismos de siempre si-
gan lucrando del sistema". 
Por dos ocasiones en quichua 
emplazó Correa a las comuni-
dades indígenas a estar pen-
dientes del trabajo de Nina Pa-
cari, quien dice, remarcó el Pre-
sidente, estar representando a 
ese sector de la población ecua-
toriana. 
Pacari deberá analizar el con-
tenido de cinco preguntas que 
tratan temas como el cambio de 
los plazos de la caducidad de la 
prisión preventiva, la aplica-
ción de medidas sustitutivas a la 
prisión preventiva únicamente 
para delitos menos graves, la 
reorganización de las cortes y 
del Consejo de la Judicatura, y 
también si se debería o no pro-
hibir que las empresas de co-
municación y financieras de ca-
rácter nacional tengan partici-
pación accionaria fuera del ám-
bito conjunicacional o finan-
ciero. \ 
Más áatos 
LEY DE EDUCACIÓN 
Wet© pardal 
El presidente Rafael Correa, 
aseguró ayer que la Asamblea 
Nacional bloqueó algunas 
propyestas que el Ejecutivo 
envió en la Ley de Educación 
General y por ese motivo 
ratificó que vetará algunos 
artículos, en especial los 
referentes al sistema de 
evaluación a los docentes. 
El presidente Correa criticó a 
la oposición por interponerse a 
la consulta popular, pese a que, 
sostiene, que ellos fueron los 
que en ciertos momentos la 
planteaban. "Esta consulta po-
pular fue pedida por la derecha 
y ahora que les aceptamos el re-
to se oponen. Creían que nos 
íbamos a arrugar, pero jamás 
tendremos miedo al pronuncia-
miento del pueblo en las urnas", 
aclaró. 
Correa, en tono de broma, se-
ñaló que en algún momento tu-
vo temor de que en la consulta 
no gane el sí, pero manifestó 
que desde que el ex presidente 
Osvaldo Hurtado es el jefe de 
COAV\A¿4%. 
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campaña de la oposición, tiene 
la certeza de que los resultados 
de la consulta popular le favo-
recerán al Gobierno actual. 
Estos criterios los emitió el 
Mandatario durante su cadena 
sabatina número 205, realizada 
desde la parroquia de Guaylla-
bamba, localidad ubicada a 40 
minutos al norte de la capital. 
En la parte final del enlace, 
Correa descalificó abiertamen-
te al grupo de políticos y ex fun-
cionarios públicos que confor-
mó el foro Cauce Democrático, 
el cual manifestó su preocupa-
ción por la situación de la de-
mocracia en el Ecuador. 
Parte del foro Cauce Demo-
crático son el ex presidente Os-
valdo Hurtado; el ex ministro 
de Defensa, José Gallardo; los 
ex presidentes del Congreso, 
Wilfrido Lucero y Guillermo 
Landázuri y de otros ámbitos 
Simón Espinoza, Oswaldo Vite-
ri y Abelardo Pachano. 
Presentó dos videos en los 
que se reproducía la crisis ban-
caria de 1999 y en la que se pre-
guntaba dónde estuvieron los 
miembros de este foro para re-
clamar sobre este daño y de 
muchos otros que se causaron 
al pueblo ecuatoriano en los úl-
timos años. 
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El informe de Pacari, 
un primer borrador 
POi 
Redacción Política 
N o ha habido una reacción oficial, de parte de la Cor-te Constitucional, sobre 
la preocupación del presidente 
Rafael Correa de que la magis-
tradaNina Pacari sea la encarga-
da de analizar las cinco pregun-
tas del proyecto de consulta que 
enmendaránla Constitución. 
En su enlace sabatino, entre 
otros temas, dijo estar preocupa-
do por estajueza, quien pertene-
ce al movimiento Pachakutik. 
"Cuidado, hay una jugada políti-
ca para boicotear la consulta". 
Esto porque esa tienda política, a 
juicio del presidente Correa, es-
tá aliada con la derecha. 
Este Diario intentó buscar una 
reacción de parte de la Corte 
Constitucional sobre este tema, 
pero no fue posible. También se 
buscó contactar a la magistrada, 
pero no atendió su celular. 
En todo caso, el día en que el 
Pleno de la Corte realizó el sor-
teo de quienes se encargarán de 
analizar el cuestionario de Co-
rrea, Roberto Bhrunis hizo una 
puntualización. Dijo que él, co-
mo encargado del análisis del 
otro paquete de preguntas sobre 
temas generales, y Pacari debe-
rán pronunciarse en 45 días so-
bre la legalidad de la propuesta. 
Pero que la decisión final la ten-
drá el Pleno de la Corte, com-
puesto por nueve jueces. 
En la entrevista publicada el 
domingo por EL COMERCIO, 
el titular de la Corte, Patricio 
Pazmiño, insistió en que el futu-
ro de la consulta popular no solo 
está en sus manos sino también 
en las de los otros magistrados. 
I / 
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A Marco l ibán ie 
negaron recurso 
LourdesTIbán (Pachaku-
tik) está molesta con 
Jorge AndradeLara, 
presidente de ia II Sala de 
lo Penal de la de la Corte 
Provincial de Justicia de 
Pichincha. Reclama que 
se tardó ocho días para 
negar el recurso de há-
beas corpus presentado 
porMarcoTibánGuala, 
en el caso 30-5. El argu-
mento: Paco Velasco (A. 
País) lo identificó. 
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USANTE ESTOS oláSs Sígsig es el escenario de la fiesta en honor a San Sebastián, patrono del cantón azuayo y figura religiosa 
a la que se encomiendan los miles de emigrantes que salen cada año desde la región austral hacia los EEUU y Europa. La 
festividad es costeada por las familias de quienes han partido y han coronado el viaje, a modo de agradecimiento. 
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Tibán exige que 
respete a 
N%is Pacari 
a asambleísta por Pachakú-
tik, Lourdes Tibán, rechazó 
er las críticas del presi-
dente Rafael Correa a la jueza 
indígena Nina Pacari, magistrada 
de la Corte Constituciona (CC), a 
quien por sorteo le tocó analizar 
las cinco preguntas de enmienda 
constitucional de la consulta po-
pular que impulsa el Gobierno. 
"La doctora Pacari es una re-
conocida profesional dentro y 
fuera del Ecuador. Ella lo único 
que tiene que hacer es actuar en 
defensa de los derechos cons-
titucionales", enfatizó. 
Además, Tibán dijo, confiar en 
que su coidearia cumpla su ofre-
cimiento de escuchar los plan-
teamientos de todos los sectores 
que están preocupados por las 
preguntas. 
También le recordó a Correa 
que Pacari no es magistrada de 
Pachakútik sino del país. "No está 
ni para actuar políticamente ni 
para hacerle la venia al presi-
dente. Rechazamos la interferen-
cia en todos los poderes del Es-
LOURDES TIBÁN, asambleísta por Pachakútik, pidió vigilar que Nina 
Pacari no sea retirada del análisis de las preguntas, FOTO; BOU/HOY 
tado. Mejor era de que Rafael 
Correa le ordene al presidente de 
la Corte, Patricio Pazmiño, que es 
de AP, que le pase las 10 pre-
guntas", dijo, pero advirtió que las 
preguntas son incostitucionales. 
Y dijo que si pasa la consulta 
sería mejor que, de una vez, cie-
rren la Asamblea, que ya no ten-
dría nada que hacer. (»/tí¥01 
Cedoc pide 
cuentas a 
la Corte 
VAMOS CAMBIOS a la Cons-
titución fueron propuestos 
por la Central Ecuatoriana de 
Organizaciones Clasistas (Ce-
doc-Clat), en enero de 2010 a 
la Corte Constitucional, sin 
que hasta la fecha se les haya 
dado trámite. 
Por ello, Fernando Ibarra, 
principal de la Cedoc, en un 
comunicado remitido a Dia-
rio HOY, acusó a la Corte de 
"trato discriminatorio", debi-
do a que el proyecto de con-
sulta popular presentado por 
el presidente Rafael Correa, 
fue tramitado de inmediato y 
sería resuelto en no más de 45 
días, según lo anunció su pre-
sidente Patricio Pazmiño. 
Ex militante de AP en contra 
Fernando Vega, ex militante de Alianza País y presidente de la Mesa 
de Justicia de la Asamblea de Montecristi, dijo que la consula popular 
afecta la institucionalidad del Estado, "A cuatro años del Gobierno de 
Rafael Corea, asistimos con estupor a un acontecimiento curioso. Los 
papeles parecen haberse trastocado, pues quienes impulsaron el 
proceso constitucional hoy parecen renegar de él. Cuatro años 
después, cierto que la Constitución muestra sus falencias, producto 
del apuro impuesto por el presidente, otra vez, invocando la necesidad 
de una mayor prisa para transformar la justicia", advirtió Vega en una 
carta pública. Dijo, además, que la consulta afecta a la ins-
titucionalidad del Estado. (GLP) 
Asambleístas rechazan consulta 
El Grupo Parlamentario Independiente (GPI), integrado por el 
asambleísta Fernando González, ex militante de Alianza País (AP), 
Nivea Vélez, Jimmy Pinoargote y Thomás Zevallos, ex socialista, 
rechazó la consulta popular promovida por el Gobierno. 
En un comunicado, advirtieron que las prguntas "violas principios 
constitucionales fundamentales y buscan debilitar a otras funciones 
del Estado, como la Legislativa y la Judicial". Según González, se 
plantean reformas que podrían afectar la independencia de dichos 
organismos. "La institucionalidad es fundamental para el desarrollo 
democrático de un país y la independencia de funciones es vital para 
el ejercicio de las garantías constitucionales", manifestaron. (GLP) 
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acari pide actas 
e Montecristi 
El jueves» a las 17:10 Correa fue convocado a Corte Constitucional 
yer, la jueza indígena y 
magistrada de la Corte 
I Constitucional (CC), Nina 
Pacari Vega, rechazó las críticas 
hechas el sábado por el pre-
sidente Rafael Correa, en las 
que puso en duda su idoneidad 
para analizar la legalidad de las 
cinco preguntas de la consulta 
popular, que requieren una en-/ 
mienda de la Constitución. 
Además, Pacari dispuso la 
comparecencia del primer} 
mandatario a una audiencia pú-
blica, este jueves a las 17:10. 
"La pepa cayó en manos de la 
vocal Nina Pacari, todo el mun-
do sabe que pertenece a Pa-
chakutik, así que atentos, cuiy 
dado por ahí hay una jugada 
política para boicotear la con-
sulta", dijo Correa en su enlace 
206. 
Pacari, a quien por sorteo le 
tocó el análisis de dichas pre-
guntas, dijo ayer: "Entiendo 
que el señor Presidente conoce 
cuál es el procedimiento, la de-
cisión no está en mis manos, la 
decisión está en el Pleno de la 
Corte y, por lo tanto, no estaré 
sujeta a presiones, a brabuco-
nadas, a prejuicios o a racis-
mos. Esas sutilezas no me ame-
drentan", enfatizó la magistra-
da. 
Los comentarios del jefe de 
Estado también fueron recha-
zados por la asambleísta por 
Pachakutik Lourdes Tibán, 
quien le exigió respetar a Pa-
cari, cuya trayectoria jurídica, 
dijo, es reconocida dentro y 
fuera del país. 
Además, Pacari solicitó que la 
Asamblea, en un plazo de 72 
horas, le remita copias certi-
ficadas de las actas de la Cons-
tituyente de Montecristi, co-
rrespondientes al primer y se-
gundo debates y a la aproba-
ción de los artículos 77, 179, 
181, 312, 441, 442, 443 y 444, de 
la Constitución, entre otros do-
cumentos. 
Para pasado mañana, desde 
las 09:00 hasta las 17:00, la jueza 
convocó también a las perso-
nas u organizaciones intere-
sadas en exponer sus criterios 
sobre las preguntas de la con-
sulta, en una audiencia públi-
ca. 
De acuerdo con la convoca-
toria de la magistrada, durante 
la audiencia, que se realizará 
por una sola vez, las personas 
podrán intervenir por un lapso 
de 15 minutos, según el orden 
en el que se hayan inscrito. 
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I Conaie y empresarios 
rechazan la consulta 
i ^ 0 c n f e d f a ™ n d e N a c i o naI idade S I n d ígenas 
L. del Ecuador (Conaie)y el Comité Empresarial 
Bcuatonano(CEE)(porseparado,anunciaronayer 
su rechazo a la propuesta de consulta popular 
bí presidente de la Conaie, Marión Santi (foto) 
aseguró que el Ejecutivo quiere "centralizar el po-
der a través de "tomarse lajusíicia". Cuestionó que 
se intente crear un Consejo de Regulación para los 
medios de comunicación, con el objetivo de deci-
dir lo que difunden. Por ello, presentarán un alega-
to ante la Corte Constitucional. "La idea es que nos 
permitan ser veedores del proceso y además, que 
escuchen nuestras ideas". También plantearán la 
inconstitucionalidad del cuestionario. 
Blasco Peñaberrera, presidente del CEE señaló 
qUelosart.441,442y444delaConsütucióneSta-
biecen como mecanismo para reformar la Carta 
Magna el llamado a una Asamblea Constituyente 
La Corte Constitucional tiene en sus manos una 
importanüsimaresponsabilidad:asegurarnoSqUe 
vivimos en Estado de Derechoy que existiendo un 
camino para e lo hay que hacerlo". Los empresa-
rios pidieron a la Corte ser recibidos esta semana 
LOM.3.6 Ene- 2011. 
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Conaie señala a 72 
entes acusados 
voceros del Gobierno 
han negado el uso de acusa-
ciones de terrorismo para per-
seguir a manifestantes, varios 
sectores sociales han confirma-
do esa práctica en contra de sus 
militantes, como denunció en su 
informe anual so-
bre el irrespeto a los 
derechos humanos 
la organización in-
ternacional Human 
Rights Wateh 
(HRW), presentado 
el lunes en Bruse-
las. 
HRW señaló tres 
casos específicos 
de los dirigentes in-
dígenas Marión 
Santi (Conaie) y Pe-
pe Acacho (Federación Shuar) y 
el periodista Juan Alcívar, como 
víctimas del uso "exagerado" de 
ese tipo de denuncias. La ONG 
precisó que, en el Ecuador, "al 
menos una docena de partici-
pantes en protestas y manifes-
taciones han sido perseguidos o 
investigados por acusaciones 
excesivas de terrorismo". 
El 8 de enero pasado, el propio 
Santi había anunciado que 72 
dirigentes indígenas eran per-
seguidos por el Gobierno por no 
pensar igual que el presidente 
Human Rights 
Watch señaló 
12 casos de 
manifestantes 
que han sido 
Investigados 
por excesivas 
acusaciones 
de terrorismo 
Rafael Correa, acusándolos de 
casos fuertes como terrorismo y 
sabotaje. 
Miguel Guatemal, vicepresi-
dente de la Conaie, afirmó que 
sumaban 40 los indígenas en 
diferentes partes del país que, a 
su juicio, están sien-
do perseguidos por 
el Gobierno acusa-
dos de terrorismo y 
sabotaje. Los otros 
32 serían dirigentes 
de otras organiza-
ciones, como estu-
diantes, trabajado-
res o líderes del sin-
dicato de maestros. 
El lunes, Alexis 
Mera, secretario ju-
rídico de la Presi-
dencia, señaló sobre el informe 
de HRW: "Eso es mentira. Son 
ignorantes, mal informados", y 
destacó que había muchas per-
sonas acusadas de sabotaje y 
que de terrorismo solo estaba el 
caso del dirigente de la FEUE 
Marcelo Rivera. 
El ministro del Interior, Alfredo 
Vera, desestimó el reporte de 
HRW indicando que, "por lo 
general, tiene una tendencia po-
lítica muy marcada y hay que 
tomarlo como un elemento más 
de oposición". (LB) 
<2>C '¿,Q\Í 
OyiTO Los jueces de te Corte Constitucional, Nina Pacari y Roberto Bruñís, son los encargados de elaborar los informes que de-
terminen la legalidad y constitucionalidad de las diez preguntas del referéndum y consulta popular. 
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Pachakutik apoya a Nina Pacari y anticipa campaña por el No 
QUITO 
La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) presentó ayer su res-
paldo a Nina Pacari Vega, vocal 
de la Corte Constitucional 
(CC), encargada de revisar la 
petición de referéndum plan-
teada por el presidente de la 
República, Rafael Correa, 
Este sector de indígenas re-
chazó los cuestionamientos' 
que hizo el Mandatario en el úl-
timo enlace sabatino a la actua-
ción de Nina Pacari; y sus diri-
gentes señalaron qye constitu-
ye una discriminación política, 
pues duda de la capacidad de;' 
una mujer indígena en la CC. 
El presidente de la Conaie, 
Marión Santi, pidió a Pacari no 
aceptar presiones del gobierno 
ni del movimiento indígena, si-
no que-actúe apegada a la 
Constitución. 
Lourdes Tibán, asambleísta 
de Pachakutik, en cambio, ma-
nifestó que Pacari lo único que 
debe hacer es actuar conforme 
a lo que señala la Constitución; 
"o quiere ayudar a violar la 
Constitución o quiere salvar la 
Constitución, y en sus manos 
está que la historia la juzgue co-
mo mujer y como Indígena; hoy 
tiene en sus manos la gran res-
ponsabilidad de decirle al Pre-
sidente, no por ser indígena o 
de Pachakutik, estas preguntas 
pasan o estas no pasan porque 
violan la Constitución". 
Añadió que el Jefe de Estado 
está asustado porque "en su 
cabeza no cabe que una mujer 
indígena sabe pensar y que ten-
ga la capacidad de fundamen-
tar jurídicamente la propuesta 
del gobierno". 
Tibán anticipó que Pachaku-
tik no presionará a Nina Pacari, 
pero sí dará el respaldo para 
que nadie denigre su capacidad 
de actuación independiente. 
"El Presidente está preocu-
pado porque de los nyeve inte-
grantes, entre seis o siete, es-
tarán para agachar la cabeza en 
la Corte, y Nina Pacari es una de 
las mujeres que no se dejará 
presionar por nadie", alertó, 
Santi señaló, asimismo, que 
para controlar que el análisis de 
las preguntas sea transparente 
y no haya injerencia guberna-
mental en la CC, la Conaie pre-
sentará esta semana un alega-
to de protección. El propósito 
es actuar como veedores del 
proceso de calificación de las 
preguntas. 
En tanto, el coordinador na-
cional de Pachakutik, Rafael 
Antuni, dijo que la consulta po-
pular no resuelve los proble-
mas prioritarios como la inse-
guridad y la corrupción; por es-
ta razón, las bases de la orga-
nización indígena realizarán 
campaña por el No. 
La Ecuarunari se reunirá hoy 
en Cuenca para analizar el con-
tenido de la consulta y organi-
zará reuniones en las provin-
cias para instryir a sus bases. 
"No estoy sujeta a presiones a 
bravuconadas, a prejuicios, o a 
racismo... esas sutilezas no me 
amedrentan y por tanto traba-
jaré con la responsabilidad que 
me caracteriza Lamento que el 
presidente de la República (Ra-
fael Correa), haya señalado 
ello". 
Así respondió ayer la magis-
tradade la Corte Constitucional 
(CC), Nina Pacari (Pachakutik), 
a las declaraciones del Jefe de 
Estado, quien en su enlace sa-
batino dijo que le preocupa la 
supuesta manipulación que po-
dría haber en el trámite de las 
cinco preguntas del referén-
dum con las que se busca mo-
dificar siete textos de la Cons-
< titución de la República y que 
están en las manos de dicha jue-
za, luego de un sorteo realizado 
el jueves pasado en el pleno de 
la Corte. 
En dicho sorteo, también el 
juez Roberto Bruñís fue el ele-
gido para que determine la le-
galidad de las otras cinco pre-
guntas de la consulta popular. 
"Ya hemos visto que Pacha-
kutik se.ha manejado en total 
alianza con la derecha, tratando 
de boicotear la revolución ciu-
dadana sin obedecer a sus bases 
que están con el Gobierno", 
afirmó el Mandatario. 
Pero. Pacari le respondió ayer 
al Presidente asegurando que él 
conoce muy bien el procedi-
miento que se dará en el trámi-
te de las enmiendas constitu-
cionales, cuya decisión final es-
tará en el pleno de la CC. 
, Pacari señaló que su compe-
tencia es solo emitir un informe 
de constitucionalidad respecto 
de las cinco preguntas del refe-
réndum. "Cumplir la Constitu-
ción es la tarea que nos corres-
ponde a los ciudadanos, inclui-
do el Presidente dé la Repúbli-
ca", reiteró la Jueza. 
En esa línea, explicó que uno 
de los primeros pasos será ana-
lizar cada una de las preguntas 
para posteriormente emitir un 
dictamen de procedimiento y 
otro de contenido. 
Alexis Mera, secretario jurí-
dico de la Presidencia, le recor- • 
dó a Pacari que la Corte solo 
puede calificar las preguntas si 
las considera inductivas, "sí 
considera que la pregunta es in-
ductiva, puede cambiarle... Es-
tamos en un estado de derecho, 
la Corte tiene libertad para ne-
gar o aceptar las preguntas". 
Y reconoció que esa entidad 
es independiente y las cosas se 
deciden con mayoría de votos. 
"Así es que si la doctora (Nina) 
Pacari muestra su oposición a la 
consulta... Yo la respeto mucho 
a la doctora Pacari, pero no es 
que ella sea la oponente a la 
consulta". 
Ayer, tanto Pacari como el 
juez Roberto Bruñís (a quien se 
lo vincula con el Ejecutivo), 
avocaron conocimiento del ex-
pediente de enmiendas consti-
tucionales y de la consulta po-
pular, respectivamente, una vez 
que fueron notificados oficial-
mente. 
Cumplido ese trámite, Brunis 
anunció que fijó para mañana a 
las 08:30 la realización de una 
audiencia pública a la que acu-
dirán la Unión Nacional de Es-
pectáculos Tradicionales del 
Ecuador (Únete) y la organiza-
ción que representa a los espec-
táculos tradicionales del país 
como peleas de gallos y corridas 
de toros y rodeos. 
Estos sectores, indicó Brunis, 
fueron los primeros que solici-
taron audiencia para que sus 
criterios sean escuchados en 
forma libre y democrática. 
Además de esas organizacio-
nes, el Consejo de la Judicatura, 
los empresarios de las Cámaras 
de Industrias y Producción e in-
cluso el Consejo de Participa-
ción Ciudadana y Control So-
cial adelantaron que enviarán 
sus observaciones a la CC, res-
pecto de las diez preguntas del 
Ejecutivo. 
Chiapas üera al 
£Obispo de los pobres' 
• • 
La cronología 
o «*»5S 
Alaedadde35añosel 
religioso Samuel Rulz, 
fallecido en Ciudad de 
México, se convirtió en el 
primer obispo de la Dió-
cesis deSan Cristóbal de 
Las Casas (Chiapas). 
»1989 
Su activismo lo llevó a 
aprender cuatro len-
guasoriginarias de la re -
gión,fundarun presti-
gioso centro de dere-
choshumanoslocaly lu-
char por los indígenas. 
1994 
Ruiz medió entre el iz-
quierdista Ejército Za-
pateta de Liberación 
Nacional (EZLN)y el Go-
bierno después del le-
vantamiento armado de 
la guerrilla en Chiapas. 
,1999 
Trassu retiro de la Dió-
cesissetrasladóaQue-
rétaro pero siguió me-
diando en otros conflic-
tos como el de 2008 en-
tre Gobiernoy el Ejército 
Popular Revolucionario. 
CovMf\^c 
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Samyel Ruíz, defensor 
de los indígenasy me-
diadorentreelGobier-
noylagyerrillazapatís-
ta, murió a Ios8§ años. 
Sy obra es reconocida 
por los más necesitados. 
Redacción Mundo. El Universal 
de México/GDA. Agencias 
E n medio de un prolongado aplauso y del tañir de las campanas, miles de per-sonas recibieron la ma-
drugada de ayer en la Catedral de 
la Paz de San Cristóbal de las Ca-
sas los restos del obispo mexicano 
Samuel Ruiz, ex mediador entre 
el Gobierno y la guerrilla zapatis-
ta, en el estado de Chiapas. 
El 'Obispo de los indios y los po-
bres', 'Tatic' (padre en lengua tzot-
zil), como lo llamaban cariñosa-
mente sus seguidores, o el 'Obis-
po rojo' para los sectores más con-
servadores de Chiapas, murió el 
lunes a los 86 años, víctima de 
una neumonía. Ruiz fue un fer-
viente defensor de la Teología de 
la Liberación. Durante cuatro dé-
cadas dirigió una de las diócesis 
con mayor presencia indígena de 
México y medió entre el Gobier-
no y el Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional (EZLN) en el le-
vantamiento armado de 1994. 
El 1 de enero de ese año, el 
EZLN organizó un levantamiento 
armado en Chiapas, encabezado 
por el 'Subcomandante Marcos', 
para exigir mejores condiciones 
de vida para millones de indíge-
nas que viven en la pobreza. 
La acción guerrillera coincidió 
con la entrada en vigor del TLC 
(Tratado de Libre Comercio), fir-
mado por México, Estados Uni-
dos y Canadá. Más tarde el EZLN 
declaró que era su manera de de-
cir "aún estamos aquí en mitad de 
laglobalización". 
El obispo Ruiz apoyó los recla-
mos de la insurrección armada 
del EZLN -salud, alimentación, 
tierra y justicia- pero siempre 
puntualizó que no compartía el 
uso de las armas para que se hicie-
ran escuchar. 
Con la mediación de Tatic', las 
partes alcanzaron un acuerdo en 
1996 para la atención de las de-
mandas del grupo rebelde lidera-
do por el 'Subcomandante Mar-
cos', quien denunció luego el in-
cumplimiento del Gobierno sin 
llegar nunca a desmovilizarse, 
aunque desde entonces no reali-
za actividad armada alguna. 
"Nosotros somos rebeldes zapa-
tistas. A nosotros nos enseñó 'Ta-
tic' Samuel cómo caminar y orga-
nizamos con la palabra de Dios", 
dijo ayer visiblemente entristeci-
do Manuel Santi López, un indí-
gena tzetzal, en el atrio de la cate-
dral, donde se escuchaban rezos 
en diferentes lenguas originarias. 
Samuel Ruiz fue señalado co-
mo incómodo por algunos miem-
bros de la Iglesia Católica debido 
a sus ideas para renovarla y por 
sus principios a favor de los indí-
Un negocia-
dor. Las muje-
res rodean el 
ataúd del 
obispo mexi-
canoSamuel 
Ruiz durante 
su funeral en 
San Cristóbal 
de las Casas. 
11 de enero de 
1996. Samuel 
Ruizse en-
cuentra de-
lante del líder 
rebelde zapa-
tista 'Subco-
mandante 
Marcos', en 
Cñiapas. 
berto Blancarte considera que 
Ruiz se ubicó en una vertiente dis-
tinta a la de muchos obispos, 
quienes querían otra negocia-
ción con las autoridades políticas 
en torno a la rebelión en Chiapas 
y a los problemas sociales que se 
habían hecho más evidentes des-
de los años 70. "Samuel Ruiz es 
un personaje de la Iglesia Católi-
ca que es crucial para entender lo 
que pasó en esa rebelión. Jugó ahí 
un papel importante al no denun-
ciar lo que sabía que estaba pa-
sando, porque él mismo dijo que 
no era un soplón, que su trabajo 
era otro", recuerda el analista. 
genas. Para Elio Masferrer, antro-
pólogo de las religiones, Ruiz fue 
un .obispo incómodo para una je-
rarquía eclesiástica designada en 
muchos casos por quien fuera 
nuncio apostólico en México, Gi-
rolamo Prigione, y por Marcial 
Maciel y gente que estaba vincu-
1 ada a otra línea vaticana, quienes 
trataron de destruirlo, así como a 
sus propuestas indigenistas. 
El especialista en religiones Ro-
\h% Zl ¿=ne. "zoíi. 
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Pacari: De la resistencia indígena 
a la defensa de la Constitución 
ERA a 9 M Octubre de 1960, día 
de la independencia de Gua-
yaquil, cuando en Cotacachi 
(Imbabura), nacía María Estela 
Vega Cornejo, mejor conocida 
como Nina Pacari quien, al cabo 
de algunos años, se convirtió en 
la primera dirigente indígena en 
alcanzar una curul en la Asam-
blea que elaboró la Constitu-
yente de 1997. 
Fue la primera mujer indígena 
diputada en 1998, y llegó a ser 
elegida vicepresidenta del Par-
lamento, canciller del Ecuador 
(2003, en el Gobierno de Lucio 
Gutiérrez) y magistrada de la 
Corte Constitucional, cargo que 
ocupa actualmente. 
El cambio de nombre de María 
Estela por Nina lo decidió a los^ 
18 años, en reconocimiento de 
su identidad indígena, poco des-
pués de recibir su título de doc-
tora en Jurisprudencia en la Uni-
versidad Central del Ecuador. 
Al inicio de su carrera, fue 
abogada de la Federación de 
Pueblos Quichua de la Sierra 
Norte y de las Comunidades 
Quichua de Chimborazo. Fue 
asesora jurídica de la Conaie, la 
principal agrupación indígena 
del Ecuador, desde donde luchó 
activamente por el derecho al 
LA MEZA de la CC ha debido limitar sus visitas a su tierra natal 
debido a sus múltiples responsabilidades con el país, FOTO.- EDU/HOY 
agua y la recuperación de tierras 
para sus pueblos. "Siempre ha 
sustentado su accionar con ar-
gumentos sociales y jurídicos", 
dice el asambleísta Gerónimo 
Yantalema y compañero de la 
magistrada en Packakutik. Uno 
de los aportes más importantes 
de Pacari en la Asamblea es la 
reinvindicación de los derechos 
colectivos y de la justicia in-
dígena, destaca Yantalema. 
La líder indígena también se 
convirtió en la primera mujer en 
ser nombrada canciller. 
Rodrigo Yepes, presidente de la 
Asociación de Funcionarios del 
Servicio Exterior Ecuatoriano, 
destaca que Pacari defendió la 
posición del país ante la Corte 
Penal Internacional, al negar la 
petición de los EEUU de ex-
cepcionar a sus funcionarios de 
la jurisdicción de dicha Corte. 
También destaca su respeto 
por la carrera diplomática. "Su 
actitud siempre ha sido adecua-
da y sin extremos", dijo. (ABT) 
CoMj 2 6 Ene ~Zoil 
LosvestigiosarqueológicosdeRumlpamba 
L os vestigios de hace 1 500 años, como esqueletos y va-
sijas, se encuentran en el museo 
arqueológico de Rumipamba. 
Las piezas que se hallaron allí 
también tienen la forma de pla-
tos y urnas funerarias. En el lugar se pueden ver ex-
Zi Oaprt déla 
Instituto de Patrimonio se descu-
brió que allí había vestigios de 
1800 a. C. hasta 1 500 d. C. La 
mayoríapertenece al período co-
nocido de Integración, según los 
análisis de carbono 14. Se cono-
ce así a esta etapa porque era laépocaen que las tri-
I Americana 
íultura 2011 
cavaciones en proceso de estructuras construidas bus intensificaron el intercambio comercial entre 
por los Quitas. En las investigaciones hechas por el ellas y propiciaron su integración. 
h/ov. 7:~l Ene, 2 o i l 
LOS COMISIONADOS Gisela Moran (der), Nancy Taris, y Walter 
Fernández, dejaron ayer las instalaciones del CPCCS. FOTO: MS/HOY 
Hay incertidumbre en 
los comisionados 
AYER, LOS representantes de la 
ciudadanía Gisela Moran, Nan-
cy Taris y Wálter Fernández en 
la Comisión Ciudadana de Se-
lección de los nuevos vocales 
del Consejo Nacional de la Ju-
dicatura (CNJ), en rueda de 
prensa, rechazaron la actuación 
de los delegados de las cinco 
funciones del Estado, que no 
asistieron el martes pasado, por 
segunda ocasión, para ser po-
sesionados. 
También cuestionaron a Mar-
cela Miranda, pre-
sidenta del Consejo 
de Participación 
Ciudadana y Con-
trol Social (CPCCS), 
por no brindar las 
facilidades para de-
sarrollar el proceso 
y por no explicarles 
con claridad en qué 
situación legal se 
encuentran, ante el 
entrampamiento 
del proceso. 
Fernández dijo que la oficina 
que les corresponde utilizar per-
manece cerrada. "No podemos 
realizar ninguna tarea, pues no se 
ha hecho la convocatoria para 
este concurso (...) Queremos que 
el Consejo nos explique si ésta 
comisión va a continuar traba-
jando o no" enfatizó. 
Moran advirtió con tomar ac-
ciones legres, pues considera 
que sus derechos han sido irres-
petados. 
Taris coincidió en aquello, pe-
Mlranda dijo ayer 
que en una 
próxima reunión 
se analizará la 
salida para el 
proceso de 
selección de los 
nuevos vocales 
del CNJ 
ro no fue muy optimista pues 
dijo que no tienen garantías 
suficientes para que su denun-
cia sea escuchada. 
"Se supone que el Consejo es el 
encargado de defender la par-
ticipación ciudadana. En este ca-
so, ¿será que se va a investigar a 
si mismo?", preguntó Taris. 
Al concluir la rueda de prensa, 
los tres comisionados salieron del 
organismo y dijeron que regre-
saran cuando exista un pronun-
ciamiento claro sobre su situa-
ción. 
Mentas tanto, 
ayer, durante una se-
sión del Pleno, Mi-
randa informó que 
ha pedido citas con 
los titulares de las 
funciones Ejecutiva, 
Electoral y Legisla-
tiva, para analizar 
una salida y conti-
nuar el proceso de 
selección de los vo-
cales del CNJ, que se 
encuentra entrampado. 
Los consejeros Luis Pachala y 
David Rosero le pidieron exigir 
una explicación a Juan íntriago, 
asesor de la consejera Mónica 
Banegas y delegado de la función 
de Transparencia en la Comisión 
de Selección, por no acudir a la 
posesión. 
Miranda no dio paso a esos 
planteamientos y se limitó a 
decir que,dichos temas serán 
analizados en una próxima reu-
nión del Pleno. (MFP) 
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Inconforme, Fenocin analiza 
retirar su apoyo al Gobierno 
ALFREDO CÁRDENAS 
Criticas 
QUITO 
Un análisis elaborado por Ra-
fael Quintero y Érika Silva, el 
primero subsecretario para 
África y Oceanía, y la segunda, 
ministra de Cultura, fueron el 
detonante para que la Federa-
ción Nacional de Organizacio-
nes Campesinas, Indígenas y 
Negras (Fenocin) decidiera re-
pensar el respaldo político al 
presidente Rafael Correa. 
El texto Ecuador: la alianza de 
la derecha y el corporativismo en el 
'patch' 1 del 30 de septiembre del 
2010, señala que desde el 2009 
la Fenocin se alineó a la posi-
ción crítica de organizaciones 
indígenas y políticas como la 
Conaie, el MPD y la Unión Na-
cional de Educadores (UNE), y 
formaron parte del presunto 
golpe de Estado del 30 de sep-
tiembre del año pasado para de-
sestabilizar al Gobierno. 
La Fenocin es una organiza-
ción militante activa del partido 
Socialista Frente Amplio (PS-
FA), que a su vez ha apoyado al 
gobierno de Correa. Tiene co-
mo presidente a Quintero, cuyo 
análisis distanció a la Fenocin a 
la dirección del PS-FA. 
A Luis Andrango, presidente 
de la Fenocin, lo que le preocu-
pa es que exista una excesiva 
"sumisión" de los dirigentes ha-
cia el Ejecutivo, ya que, según 
explica, con ese documento "lo 
que buscan es quedar bien con 
QUITO. La Fenocin no descarta aliarse a otros grupos indígenas, como la Ecuarunari, la Conaie y 
Pachakutik. En la foto, sus dirigentes Delfín Tenesaca, Marión Santi (c) y Lourdes Tibán. 
el Gobierno a costa de los com-
pañeros del movimiento". 
En ese sentido, teme que esa 
lealtad excesiva solo busque el 
poder y deje de lado los obje-
tivos políticos por los que apo-
yaron a Correa durante su can-
didatura y en los últimos cuatro 
años de su gestión. 
Esto ha llevado a la Fenocin a 
plantearse la posibilidad de 
aliarse a otros sectores. 
La asambleísta Silvia Salgado, 
miembro del PS-FA, en cambio 
cree que no existe ningún dis-
tanciamiento del Gobierno. Al 
contrario, "lo que se viene pró-
ximamente es una evaluación 
de la política pública en cuanto 
al avance en el acceso al trabajo, 
Más datos 
SECTOR INDÍGENA 
La Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie) y su filial de 
la Sierra central, la 
Ecuarunari, están haciendo 
reuniones con sus bases para 
explicarles el contenido de la 
consulta popular qye impulsa 
el régimen de Rafael Correa. 
Por el No 
El movimiento Pachakutik 
adelantó que hará campaña 
por el No en la consulta. 
a la tierra", que ha sido uno de 
los compromisos de Correa con 
los grupos sociales. 
A este criterio se une el asam-
bleísta Pedro de la Cruz, de 
PAÍS, para quien "no existen in-
convenientes entre el Gobierno 
y la Fenocin". 
Pese a que reconoce que "hay 
mucho por hacer en ciertas 
áreas", dice que, de ocurrir esta 
ruptura, él será el enlace entre 
las partes para impulsar pro-
yectos de cambio. 
Además, "el apoyo no es a la 
persona. Y si bien ese es el cri-
terio del compañero (Andran-
go) , sé que las bases van a seguir 
apoyando al proyecto de la re-
volución ciudadana", agregó. 
ACTUALIDAD 
Ut¡l 2,6 tne zoíi 
Al grano 
POR SUGEY HAJJAR 
Luis Anárang© 
PRESIDENTE DE LA FENOCIN 
'El régimen de Rafael Correa está 
alejándose de las tesis originales' 
¿Qué acciones de este 
Gobierno han hecho que la 
Fenocin piense en alejarse? 
Por ejemplo, en la Asamblea 
ya no hay posiciones críticas 
frente a varias leyes que se 
están aprobando. Se aprobó el 
Código de la Producción que 
afecta a los sectores populares 
de las organizaciones. 
Además, en el tema agrario y 
de tierras hay retrocesos. 
¿Cómo van a reconstruirse? 
Vamos a conformar una 
alianza seria con otros 
sectores en base a propuestas. 
¿Con cuáles? 
Con las que hemos estado 
compartiendo. Con la 
Confenaíe, la Ecuarunari, la 
Conaie y otras más, con el 
objetivo de construir fuerzas... 
¿Las alianzas anteriores 
resultaron frustrantes? 
Los movimientos sociales 
vemos que hemos apoyado un 
proceso que no ha logrado 
concretar las grandes tesis 
sobre las cuales la Fenocin 
resolvió apoyar al régimen. 
Ha habido todo un proceso de 
cambio que nos ha 
desmotívado. Las bases 
indígenas me decían el otro 
día: "¿Qué vamos hacer frente 
a Ja consulta popular? Pues 
otra vez nos tocará salir a 
apoyar, pero los cambios no se 
concretan". Nuestras tesis 
están siendo parte del 
discurso oficial, pero no 
transforman nuestra realidad. 
El que el Gobierno no esté 
cumpliendo con sus 
compromisos, ¿será un 
motivo para distanciarse? 
Este proyecto creó inmensas 
expectativas frente a los 
cambios y, con esa misma 
fuerza y expectativa que 
creció, ahora empieza a bajar 
el nivel de aceptación. 
¿Se separan o no del Gobierno? 
El Gobierno está separándose 
de las tesis originales. 
Nosotros estamos firmes... 
¿El proyecto político es frágil? 
Sí. Por ejemplo, el 30 de 
septiembre se vio que los 
militares tuvieron que ir a dar 
el visto bueno para que el 
Gobierno siga adelante. Sin 
ese respaldo hubiera sido 
imposible mantenerlo en el 
poder. Esta es una democracia 
tutelada por los militares. No 
hay fuerza en los 
movimientos sociales. 
CoHjXb bne ZojL 
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Orden de prisión no se 
dictó contra dirigente 
acusado de terrorismo 
Tras audiencia 
QUITO 
La audiencia preparatoria de 
juicio en contra de José Acacho, 
presidente de la Federación 
Shuar, terminó ayer sin la orden 
de prisión que el Gobierno es-
peraba se emitiera en contra del 
representante amazónico. 
Acacho dirige la Federación 
Interprovincial del Centro 
Shuar-Achuar, concesionari^l 
de la radio La Voz deArutam, en^ 
Sucúa, Morona Santiago. 
El representante está acusa-* 
do de sabotaje, terrorismo y ho-
micidio; este último por la 
muerte del profesor Bosco Wi-
sum, quien falleció el 30 de sep-
tiembre del 2009 durante la 
manifestación realizada en 
contra de la Ley de Aguas y por 
impedir la explotación minera 
en la provincia. 
Julio Sarango, abogado de 
Acacho, explicó que el proceso 
fue confuso porque el fiscal, el 
juez y el representante del Pro-
curador General mezclaron 
tres casos en uno solo, despla-
zando el derecho a la defensa 
del acusado, dijo. 
El juez Villamagua Ortega, 
después de escuchar la versión 
de las partes y examinar las 
A RADIO 
Frecuencia 
El 17 de diciembre del 2009 
el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel) 
terminó la concesión de la 
frecuencia de radio La Voz de 
Arutam por incitar a la 
violencia y en enero del 2010 
se dio marcha atrás a la 
clausura. Sin embargo, la 
sanción se impuso a cuatro 
personas, entre ellas el 
presidente de la Federación, 
José Acacho. 
QUITO. En la audiencia preparatoria contra José Acacho, presi-
dente de la Federación Shuar, no se dictó orden de prisión. 
pruebas de descargo decidió no 
emitir la orden de prisión soli-
citada. "No tiene pruebas de las 
acusaciones, solo testimonio de 
suposiciones", dijo Acacho. 
Sin embargo, el proceso no ha 
terminado y en 45 días como 
máximo se espera la audiencia 
de juicio, en donde también 
surge la posibilidad de orden de 
prisión. 
Las autoridades alegan la fi-
gura legal 'identidad objetivo' 
para entrelazar los tres proce-
sos, eso significa que al acusado 
se le procesa por el mismo he-
cho acontecido en una misma' 
hora. Situación que la defensa 
de Acacho niega, pues no es lo 
mismo terrorismo, sabotaje y 
homicidio, expresó. 
Acacho estuvo enjuiciado por 
terrorismo, pero en la audien-
cia de ayer aparecieron dos ca-
sos más: sabotaje y homicidio. 
Para Acacho el proceso es una 
persecución política y que se ha 
emitido por parte del fiscal un 
informe que da a entender que 
"los seres humanos son los po-
licías y tienen derechos y no así 
los indígenas... A los heridos po-
licías los llevaban en ambulan-
cia y a los shuar, en camionetas, 
durante la manifestación". 
Recalcó que los mensajes que 
se enviaron desde la radio du-
rante la protesta, no fueron 
subversivos, ni violentos, como 
lo quiso hacer creer el Gobier-
no, sino para que se respete a las 
instituciones y a los pueblos in-
dígenas de la Amazonia. 
' Mera defendió las cinco pre-
guntas que se referían a las en-
miendas constitucionales. Su ar-
gumento se basó en tratados in-
ternacionales y en la Constitu-
ción. Su objetivo fae refutarlos ar-
gumentos de casi 20 ciudadanos 
que aseguraron que la consulta es 
inconstitucional y que hay la in-
tención de tomarse las cortes. 
Para Mera no habrá ningún 
cambio en las funciones del Esta-
do y se garantizará su indepen-
dencia. "Las funciones de la Judi-
catura no cambiarán, ninguna 
función del Estado cambiará". 
"Ha quedado demostrado que 
las cinco preguntas de referén-
dum no implican violación de de-
rechos ni cambios en los elemen-
tos constitutivos del Estado. A 
nombre del Presidente, pido que 
se dé el trámite al referéndumy se 
califiquen las preguntas", dijo. 
El presidente del Comité Em-
presarial Ecuatoriano, Blasco Pe-
fiaherrera Solah, también acudió 
a la Corte y entregó un escrito en 
el cual planteó que cualquier re-
forma a la Carta Magna se realice 
con base en un llamado a Asam-
blea Constituyente, de acuerdo 
con la Constitución vigente. 
:
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En el piso 10 
i s Las preguntassobre la pro-
hibición de la matanza de anima-
les en espectáculos y de losjue-
gos de azar concentraron la 
atención en la audiencia convo-
cado por el juez Roberto Bhrunis. 
•> Gruposdegallerosydetau-
rinos pidieron que no se califique 
esa pregunta, pues atenta con-
tra sus libertades. Los organis-
mos de defensa de animalessoll-
citaron lo contrario, 
W Grupossoclalesysimpati-
zantesdeA, País realizaron una 
movilización a la sede de la Corte 
Constitucional para presentar el 
apoyo a la consulta. 
En ese lugar se encontraron 
con personas que pedían que las 
corridas de toros y las peleas de 
gallos no sea prohibidas. Hubo 
discusiones, pero no peleas. 
Miguel Palacios, presidente 
de la Junta Cívica de Guayaquil, y 
Hernán Ulloa, presentaron una 
demanda contra la consulta. 
Proaio marcó la pauta 
J Leónidas ProaioYIHaiba 
murió el 31 de agosto de 1988, en 
Quito, pero aunque han pasado 
más años el pensamiento del 
obispo está tan vivo. 
Según sus seguidores, Mon-
señor Proaflo luchó siempre por 
el diálogo, el empleo paciente de 
la palabra, el escuchara! otro, 
respetarlo y tolerarlo. 
•-'iCU 
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AI final de la jornada. El duelo 
entre Alexis Mera y Alberto 
Acostafue la guinda del pastel, 
tras 9 horas de audiencias. 
LosjyecesNinaPacarly 
Roberto Bhrunis escu-
charon ayer losalega-
tos a favor y en contra 
de la propuesta del Eje-
cytívo,Tienen2§días 
para su resolución. 
Redacción Política 
politica@elcomerdo.com 
La Conaie en pleno. Los grupos 
Indígenas, cercanosa Nina Pa-
cari, estuvieron en la Cortey 
rechazaron el plebiscito. 
E l secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, escuchaba con tranquili-dad las críticas a la pro-
puesta de consulta popular, solo 
algunos comentarios los respon-
día con una sonrisa. 
El funcionario llegó a la Corte 
Constitucional a las 08:50 de 
ayer. Fue el primero que ingresó a 
la sala de audiencias en el cuarto 
piso. "Vengo a escuchar los cues-
tionamientos, para tener la opor-
tunidad de tener una réplica". 
Alberto Acosta, ex presidente de 
la Asamblea Constituyente y uno 
de los principales críticos de la 
propuesta del Ejecutivo, por su in-
tención de reformar la Justicia y 
de cambiar las leyes. 
Mera y Acosta debían esperar 
nueve horas hasta que llegara su 
turno, pues estaba previsto que 
con su participación se cerrara la 
audiencia pública a las 18:00. 
Hablaron solo una ocasión. 
Acosta se sentó a un costado de la 
salay Mera en el otro extremo. Ha-
bía tensión, incluso, Mera no con-
testó el saludo de Acosta, quien se 
quedó con una mano extendida. 
El funcionario escuchó a oposi-
tores, ex aliados, indígenas, em-
presarios y catedráticos que pe-
dían que se declare la inconstitu-
cionalidad de lapropuesta. 
Durante 15 minutos exactos 
Delfín Tenesaca, dirigente indí-
gena; Pablo Dávila, presidente de 
la Cámara de Industriales; Mar-
cos Martínez, ex asambleísta de 
Montecristi; César Robalino, pre-
sidente de la Asociación de Ban-
cos; Benjamín Cevallos, presi-
dente del Consejo de la Judicatu-
ra.... hablaron de las violaciones 
legales que tenía la propuesta. 
Tenesaca, Robalino y Cevallos 
fueron los más críticos. 
Mientras que Cevallos dijo que 
la justicia del país estaba en peli-
gro. "Está en sus manos que la Jus-
ticia sea libre", recalcó. 
Al mediodía, la audiencia tuvo 
un receso. Se reinstaló en la tarde. 
Las críticas siguieron; pero la 
más esperada fue la de Acosta. 
"Aquí no hay enmienda ni refor-
ma sino una violación de la Cons-
titución". El está contra la rees-
tructuración de la Función Judi-
cial. "En Montecristi se estableció 
la independencia de funciones 
del Estado y un mecanismo para 
seleccionar alos jueces, con parti-
cipación ciudadana". 
La intervención de Mera fue la 
más larga, se tardó una hora. Dijo 
que se escucharon más criterios 
políticos que jurídicos. Y tachó a 
quienes le precedieron en la pala-
bra, de tener escuetos argumen-
tos constitucionales. 
En la mesa estuvo junto alos mi-
nistros de la Política, Doris Soliz.y 
de Justicia, José Serrano. Ambos 
llegaron pocos minutos antes de 
la intervención de Mera. 
"Quiero decir que quienes no 
estén de acuerdo con las pregun-
tas de la consulta, voten en contra 
de ella, si la Corte la aprueba", así 
empezó su alocución. 
( ( ) A | , y A.' t, 
- La semana pasada, la Corte 
Constitucional dividió en dos la 
propuesta de la Presidencia para 
analizarla. El juez Roberto Bhru-
nis está encargado de las cinco 
preguntas sobre la prohibición de 
lamatanza de animales en espec-
táculos, del juego de azar-
Las interrogantes que preten-
den una reforma constitucional 
son analizadas por Nina Pacari. 
Ambos convocaron ayer a una au-
diencia pública a las personas o 
representantes de sectores que se 
encuentren a favor o en contra de 
la propuesta de consulta popular. 
Casi 50 personas se inscribie-
ron. I\or eso, Bhrunis tuvo que'rea-
lizar su audiencia en el décimo 
piso y Pacari en el cuarto. 
La audiencia de Pacari concen-
tró todala atención del Gobierno. 
Mera solo estuvo en esa diligen-
cia. Alas 09:00 aseguró que espe-
ra qn^ e los jueces constitucionales 
tomen una decisión. 
Diez minutos más tarde entró 
QUIÉN ES: ENCARGADO DE R E U C I O N B S I N T Í R ^ „ ^ ^ 'bO 9ht ZOl . 
'Correa se empeña en 
desacreditar a líderes' 
su pasado' 
No tiene lógica 
% separar a la di-
. '•• rigencia (indí-
gena ecuatoriana) del 
movimiento? puesto 
que es el movimiento 
el que genera a sus 
propios dirigentes 
y líderes' 
No creo que en Eu-
ropa se haya mitinea-
do ai movimiento m-
díge¡m. Áifo cantamos 
con aliados solidarios. 
También nos apoyan 
defensores de los 
DDHHr ecologistas, 
poMicos de izquierda* 
Los indígenas tene-
mos derecho a dirigk 
nuestra educación.. 
fue 'qjuetetfios fue sé 
base en nuestros mo-
dos de prodaár y re-
producir los recursos 
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H ace poco, el presidente Correa fue entrevistado por Ignacio Ramonet, director de Le Mon-
de Diplomatique, quien, entre otros 
temas, le inquirió por la situación de 
conflicto dada entre el Gobierno y 
los indígenas. Manuel Castro, di-
rigente de Relaciones Internacio-
nales de la Ecuarunari, comenta las 
respuestas presidenciales. 
Ramonet manifestó que en 
Europa había preocupación por el 
distanciamiento del Régimen con la 
Conaie y Pachakutik. El presidente 
contestó que había que diferenciar 
entre cierta dirigencia indígena y el 
movimiento indígena. 
Según nuestra práctica comunita-
ria, los dirigentes son elegidos de 
acuerdo a un sistema de elección 
propio. Como primer paso se rea-
lizan asambleas en las comunidades 
de base, en donde se recogen los 
distintos criterios que suscitan los 
candidatos; luego, estos son ana-
lizados, en una serie de asambleas 
sucesivas, por las comunidades de 
más alto nivel; finalmente, se exa-
minan en una asamblea ampliada 
que por consenso elige a los di-
rigentes. No es lógico separar la 
dirigencia del movimiento, puesto 
que es el movimiento el que genera 
a sus dirigentes y líderes. 
El presidente Correa afirmó 
que cuenta con el respaldo del 
movimiento indígena y puso como 
evidencia el resultado de las 
elecciones presidenciales de 2009 
en !a provincia de imbabura, donde 
consiguió respaldo mayoritario. Él 
atribuye este triunfo al movimiento 
indígena. 
Movimiento indígena y población 
indígena no es lo mismo. Si bien la 
población indígena en Imbabura es 
alta, no es la única. El movimiento 
indígena es autónomo y abarca a 
una gran parte de las poblaciones 
de todas las nacionalidades del país; 
se propone reivindicar los derechos 
de los pueblos originarios y plantea 
diseñar políticas públicas alterna-
tivas frente al sistema consumista 
que degrada y está agotando a la 
naturaleza. Por estas razones res-
catamos de nuestros abuelos el con-
cepto de Buen Vivir [Sumak Ka-
wsay). 
El mandatario afirmó que cierta 
dirigencia ha perdido la brújula. 
¿Usted cree que es así? 
Claro que no. Lo que ocurre es que 
el presidente Correa se empeña en 
desacreditar a los líderes indígenas, 
sin darse cuenta que la posición 
ético-política de los indígenas le 
daría a su Gobierno un verdadero 
sentido de cambio. El Gobierno ac-
tual persigue a los dirigentes in-
dígenas y criminaliza su lucha. Sin 
embargo, no estamos separando ni 
excluyéndonos del Estado; quere-
mos la inclusión en el Estado plu-
rinacional, con nuestros propios 
derechos históricos y políticos. 
El presidente también sostuvo que 
Europa tiene que desmitificar al 
movimiento indígena; que hay buenos 
indígenas, pero que también los hay 
corruptos. 
No creo que en Europa se haya 
mitificado al movimiento indígena. 
Allá contamos con aliados solida-
rios, eso sí. También nos apoyan los 
defensores de los derechos huma-
nos, los ecologistas, políticos de 
izquierda, académicos y científicos 
que buscan el equilibrio social y 
económico en todo el mundo. 
Al referirse a la posición de la Conaie 
en defensa de su derecho a dirigir la 
educación bilingüe, eí presidente 
expresó que la organización indígena 
persigue intereses corporativistas y 
reivindicó como un logro político de 
su Gobierno el que ahora la Dineib 
dependa del Ministerio de Educación. 
La Conaie no tiene intereses cor-
porativistas porque no es una em-
presa. Es una instancia donde se 
expresa la representación política 
de los pueblos y nacionalidades 
indígenas del país. Sobre la edu-
cación bilingüe, debo decir que los 
indígenas tenemos el derecho a di-
rigir nuestra propia educación, que 
queremos que se base en los modos 
de producir y reproducir los re-
cursos naturales, de gobiernos co-
munitarios, de ejercer ciertas for-
mas de poder comunitario, de en-
señar nuestras lenguas ancestrales. 
¿Acaso desde el Ministerio de Edu-
cación se pueden entender a ca-
balidad prácticas sociales y cultu-
rales como la minga, Mató Kunakuy, 
Ranti-Ranti? ¿El Ministerio está ca-
pacitado para traducir en una po-
lítica plausible nuestros elementos 
culturales más profundos? Los in-
dígenas, desde luego, no recha-
zamos de plano la cultura occi-
dental, muchos de sus rasgos ya 
forman parte de nuestra cultura. 
Queremos y debemos tener polí-
ticas propias para la educación bi-
lingüe, para la medicina ancestral, 
para la administración de justicia 
propia, para el cuidado del am-
biente. Son derechos de los pueblos 
indígenas, aceptados por el Con-
venio 169 de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), por la 
Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas del Mundo y por la Cons-
titución ecuatoriana vigente. Sería 
interesante saber qué entiende el 
presidente Correa por Estado plu-
rinacional y el SumaJc Kawsay. 
El mandatario considera que la 
Conaie y Pachakutik mantienen 
posiciones destructivas, que dicen no 
al petróleo, no a la minería, no at 
monocultivo. Y pregunta, ¿de dónde 
se va a obtener el dinero que se 
requiere para ejecutar tantas obras de 
beneficio social que son necesarias? 
El Ecuador es un país territorial-
mente pequeño, y la extracción pe-
trolera y minera dirigida antes que 
nada a lograr beneficios económi-
cos inmediatos produce graves da-
ños no solo a las regiones pobladas 
**
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por indígenas, sino a una apreciable 
parte de las tierras cultivables y de 
las reservas ecológicas. ¿No nos 
estamos olvidando de lo que hizo la 
Texaco en nuestra Amazonia? Ade-
más, no estamos de acuerdo con el 
monocultivo porque esta práctica 
acarrea daños graves a la agricul-
tura, como se ha comprobado en 
muchos países. De nuestras comu-
nidades indígenas y campesinas sa-
len los productos que alimentan a 
todos los ecuatorianos; por lo tanto, 
es nuestro deber cuidar y proteger 
la tierra. Debemos dejar en he-
rencia a las presentes y futuras 
generaciones una naturaleza sana 
que garantice su SumakKawsay. Es 
sabido que la actividad económica 
mal manejada degrada y destruye a 
la naturaleza, contamina el agua, la 
tierra, el aire. Los indígenas, di-
rigentes o no, desde el seno de las 
organizaciones y desde el pensa-
miento de nuestra gente, tenemos 
alternativas válidas para oponernos 
a las políticas extractivas que sig-
nifican "pan para hoy y hambre 
para mañana". En muchas ocasio-
nes, hemos presentado propuestas 
al Gobierno y este ni siquiera ha 
aceptado el diálogo. Todos los ecua-
torianos debemos pensar en el bien 
común. Se pueden mejorar las con-
diciones de la producción agrícola; 
se pueden establecer pequeñas em-
presas comunitarias de generación 
de ingresos y de exportación; se 
puede optar por un turismo sano y 
armónico con la naturaleza. 
H0^30ÍTr,e/¿i. 
Correa y Pacari 
CAILOS DE U TORRE 
cdetatorre@hoy,com.ec 
E l presidente Correa dudó que la jurista Nina Pacari pueda evaluar técnicamente la constitucionalidad de la consulta popular. En sus palabras, el ser de Pachakutik viciaría y parcializaría el juicio de 
Pacari. De esta manera, el primer mandatario contrapone la ra-
cionalidad y el interés nacional que están encarnados en su persona 
y su consulta y los intereses que a su juicio 
son de grupos minoritarios que los defienden '•""• r s "~ 
a través de estrategias irracionales. Al lanzar 
sus críticas y objeciones „ a la única mujer 
indígena que sirve en la Corte, Correa dejó 
ver cómo sus estrategias para ganar votos y 
para amedrentar se basan en el machismo y 
en el racismo. 
La construcción de Correa como el súper 
macho omega de la jauría le da muy buenos 
resultados. No hay que olvidar que arrancó 
su campaña electoral de 2006 con una correa 
(el símbolo del maltrato a la mujer y a los 
hijos) en la mano. Como presidente des-
califica a los que no están de acuerdo a través 
de la homofobia. Para demostrar su hombría 
en una cadena piropeó a una mujer en-
carcelada y se abrió la camisa ordenando a 
los policías que le disparen. Este gesto, que 
probablemente contribuyó a que mueran 
nueve personas, ayudó a que su popularidad 
suba 10 puntos. 
Los insultos a Pachakutik no son nuevos. Al 
presidente le molesta la imagen que conlleva 
ser de Pachakutik: el indígena que no es un 
La oposición 
razón-
sentimiento se 
usa para que los 
blancos se erijan 
en ventrílocuos 
de los no 
blancos y los 
hombres hablen 
por las mujeres 
pobrecito humilde y callado sino al contrario el 
del indígena que habla con vos propia, hace 
demandas, tiene propuestas. En resumen, la 
imagen del "Indio" que "sorprendió" a las 
blancos y mestizos desde el levantamiento de 
1990. 
Correa como blanco asume que representa la 
racionalidad y que los indígenas como Pacari 
son no racionales o en el mejor de los casos 
representan sólo sus intereses corporativos 
particularistas. La oposición decimonónica ra-
zón- sentimiento se ha usado para que los 
blancos se erijan en ventrílocuos de los no 
blancos y los hombres den hablando a las 
mujeres. 
El uso del racismo para terminar con opo-
sitores y que probablemente da votos tiene 
consecuencias materiales. Un estudio de la 
Flacso demuestra que durante el Gobierno de 
Correa la pobreza extrema a escala nacional 
bajó 7 puntos porcentuales, pero se incre-
mentó 9 puntos entre los indígenas. Esto 
significa que los indígenas fueron el grupo 
étnico excluido no sólo por el discurso de Correa, sino el grupo que tuvo 
más dificultades de encontrar fuentes de ingreso debido al incremento 
del racismo en el mercado laboral. Las palabras del primer mandatario 
probablemente hacen que los mestizos y los blancos dejen aflorar su 
racismo que estaba contenido y excluyan a los indígenas de las 
posibilidades de empleo. El uso agresivo del verbo del presidente no 
podrá dar fin a la utopía representada por el significado del nombre de 
Nina Pacari, "fuego del amanecer", que llevará al respeto e igualdad de 
todos los grupos étnicos y donde no se permita el uso de la correa para 
silenciar a quienes tienen ideas propias. 
¿olí 
Una jueza marcada por 
la defensa de derechos 
La carrera de Derecho la llevó a 
Riobamba a realizar prácticas 
profesionales en los años 80. 
Nina Pacari Vega Conejo, quien 
entonces era estudiante.de ¡a 
Universidad Central del 'Ecua-
dor, vio allí de cerca el trato que 
daban a los indígenas sus patro-
nos: no les pagaban sueldo, les 
daban un lugar en el piso para 
dormir y sobras de comida 
El trato no era ajeno al lugar 
de donde provenía- Cotacachi 
(Imbabura). Esas escenas que 
se repetían en la ciudad la mo-
tivaban a defender los derechos 
de los indígenas. A través de un 
taller cultural inspirado en las 
enseñanzas de monseñor Leó-
nidas Proaño fue profundizan-
do el conocimiento sobre dere-
chos. Su padre quiso que sea 
maestra, pero ella creyó' que la 
mejor manera de incidir era a 
través de las leyes. 
Mientras defendía un caso 
"un terrateniente gritó: esta in-
dia qué te va a poder defender, 
no ha de poder". Al final, ganó el 
juicio al terrateniente. Él fue a 
parar a la cárcel, recuerda Julia 
Serrano, su amiga misionera 
desde hace más de 25 años. 
Hasta los 18 años se llamó 
María Estela, lo cambió porque 
quiso un nombre que esté acor-
de a su identidad. En quichua 
Nina Pacari significa Fuego de 
Amanecer. El nombre es como 
su ropa: inseparable. Siempre 
viste camisa blanca bordada, 
falda negra y blanca rematada 
por una faja tejida de colores, 
alpargatas, pulseras de coral ro-
jo y collares amarillos. 
Desde pequeña acompañaba 
a su padre, José Manuel Vega, a 
sus viajes de vendedor de sacos 
y mantas de lana por Colombia. 
Esos viajes luego le sucedieron 
en la vida política y social, tiene 
una foto en una pared de la sala 
de su departamento en Quito, 
donde saluda a Fidel Castro. 
Su padre era aficionado a la 
política y le transmitió la pasión 
de vincularse a la organización 
al crear la primera sociedad de-
portiva indígena en Cotacachi. 
A'fedas las reuniones la llevaba 
para que tomara notas. 
Fue activista en el levanta-
miento indígena del 90, y ganó 
una curul en el Congreso, ahí 
fue la primera mujer en llegar a 
la Vicepresidentia. 
El ex diputado por Pachaku-
tik, Antonio Posso, recuerda 
que en esa etapa fijaron una lí-
nea política de acción acorde a 
las necesidades de los indíge-
nas, pero también con los gru-
pos que apoyaron este proceso. 
"Si había una postura ecuánime 
con los mestizos era ella Daba 
ejemplo al resto de indígenas 
diputados y dirigentes que eran 
racistas, contrarios a la presen-
cia de los mestizos". 
A pesar de estar en líneas po-
líticas distintas, Cinthya Viteri, 
asambleísta de MG, considera 
que Vega es una mujer seria, 
preparada e inteligente. Ella se 
opuso fervientemente al Parti-
do Social Cristiano, pero en vo-
taciones deieyes coincidían en 
la votación. "La detención en 
firme fue uno de los temas en 
los que se oponía a rajatabla". 
Sus decisiones en la Asamblea 
que redactó la Constitución de 
4998 y luego en el Congreso hi-
zo qüéía identificaran como de 
un grupo de élite indígena Ri-
cardo Ulcuango, ex presidente 
de la Ecuarunari, lo niegay cree 
que esa visión es por su forma-
ción académica y por ser parte 
de organizaciones nacionales. 
Uno de sus hitos fue ser la pri-
mera ministra indígena dfeJRe-
laciónés"Exteriores en el régi-
men de Lucio Gutiérrez. El Pa-
lacio de Najas suplió los grises 
tonos medievales por ©olores 
andinos de la huipala Cambió 
el protocolo y la política-exte-
rior, pero renunció cuando el 
Gobierno estaba en crisis.. 
Sus cercanas colaboradoras la 
describen como "estricta, exi-
gente, trabajadora e incansa-
ble". De carácter fuerte pero 
también tierna y dulce, sobre 
todo si se trata de su familia 
adoptiva. Cuidó a dos niños jun-
to con su amiga Julia cuando los 
padres murieron. Daniel y Rosa 
María pronto serán médicos. 
Estudian en Cuba. "Ellos son 
sus consentidos", cuenta Julia . 
Lejos del calor de hogar otros 
retos le tenía planeado en la po-
lítica su bloque Pachakutik. Fue 
propuesta para el Tribunal 
Constitucional (TC). Encabezó 
la terna por el Congreso en me-
dio de la crisis política desatada 
por la convocatoria a consulta 
del régimen de Rafael Correa 
para cambiar la Constitución. 
Con la vigencia de la Consti-
tución de Montecristí, ese Tri-
bunal cesó en funciones y los 
vocales -se autoprodamaron 
magistrados de la Corte Cons-
titucional. En esa instancia ha 
tenido que salvar su voto en de-
mandas que no han favorecido 
a los indígenas, dice su amiga. 
Ahora está en sus manos ela-
borar el informe para que la 
Corte califique o no las pregun-
tas planteadas por Correa para 
reformar la Constitución. A él le 
contestó Sa semana pasada que 
no estará sujeta a presiones ni a 
bravuconadas, a prejuicios o ra-
cismo: "Trabajaré con la res-
ponsabilidad que me caracteri-
za". Los que la conocen afirman 
que su decisión será apegada a 
derecho, firme y sin temores. 
Confint ; CL 
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Nina Pacari Vega cuidó a dos niños que perdieron a sus padres, a quienes considera su familiar 
m 
QUITO. La magistrada constitucional atendió e! jueves pasado a 
-quienes están a favor y en contra del referéndum. 
NINA PACARI VEGA 
E D ^ D ,. , t , „ : • .'.,. • •. 
50 años 
CARGO 
Miembro de la Corte 
Constitucional. 
FAMILIA 
Es la segunda de ocho hermanos. 
Soltera. Crió a dos niños 
huérfanos. 
REFERENCIAS 
Ejerció como abogada en las 
organizaciones indfgenas 
nacionales y regionales como la 
Confederación de Nacionalidades 
Indígenas (Conaie) y la 
Ecuarunari, filial de la Sierra de la 
Conaie. 
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Pepe Acacho, preso en el 
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La protesta In-
dígena del 
2009. La elabo-
ración del pro-
yecto de Ley de 
Aguasgeneró 
malestar en las 
comunidades 
indígenas, espe-
cialmente de la 
Amazonia, 
han pasado 
desde las pro-
testas en Ma-
cas, lascuaies 
derivaron en 
ei juicio penal. 
Un dirigente 
principal. Pepe 
Acacho (camisa 
blanca) presidió 
la Federación 
Shuar, especial-
mente de Mo-
rona Santiago. 
Anoche ingresó 
.atex penal Gar-
cía Moreno. 
POLÉMICA 
La Policía detuvo ayer al 
clirigenteyaotrosdos 
indígenasen Macas. 
Anochefyerontrasia-
dadosa Qy ito. La Conaie 
protesta y anyncia una 
movilización. 
Redacciones Polítlcay Cuenca 
politka@elcomercio.com 
La inesperada detención del ex presidente de la Fe-deración Shuar, Pepe Aca-cho, causó ayer zozobra en 
Macas, Morona Santiago, y posi-
blemente sea el detonante para 
una protesta indígena. 
Él está enjuiciado por supuesto 
sabotaje y terrorismo. La acusa-
ción se inició por liderar la protes-
ta de septiembre del 2009 contra 
la Ley de Aguas y la explotación 
minera, en la cual murió el maes-
tro indígena Bosco Wisuma. 
Acacho fue arrestado cuando 
retornaba de Sucúa a Macas. A la 
altura de Río Blanco, policías ves-
tidos de civil, quienes se moviliza-
ban en cinco autos y cinco motos, 
lo apresaron, contó María Unupi, 
secretaria de laFederación Shuar, 
que acompañaba al dirigente. 
Simultáneamente, fue deteni-
do Pedro Mashian, presidente de 
la Junta Parroquial de Sevilla Don 
Bosco y presidente de la Asocia-
ción de Juntas Parroquiales de 
Morona Santiago. Ymás tarde fue 
apresado Fidel Kaniras, principal 
acusado de homicidio del profe-
sor Bosco Wisuma. 
Los tres ingresaron al Centro de 
Detención Provisional de Macas. 
Tras conocerse la noticia, decenas 
de indígenas shuar fueron a la 
cárcel para exigir su libertad. 
A las 14:00 eran más de 5 00 y 
anunciaban que se tomarían ins-
tituciones públicas en caso de 
que no fuesen excarcelados. 
Daniel Maich, dirigente 
achuar, anunció que las organiza-
ciones sociales se declaraban en 
Co «i-Wfwa 
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emergencia y que iniciarán las 
protestas con bloqueos de vías. 
Hasta anoche no se concretaban. 
Según la abogada de Mashian, 
Sara Torres, la detención es arbi-
traria e inconstitucional. Inicial-
mente, 11 personas fueron pro-
cesadas por el homicidio de Wisu-
ma, pero solo Acacho y Mashian 
fueron acusados de sabotaje y te-
rrorismo. El 3 0 de enero se realizó 
la audiencia a los imputados. El 
presidente de la Corte de Macas, 
Miguel Villamagua, ordenó que 
se siguiera el juicio en contra de 
Acacho, Mashian y otras cuatro 
personas, pero no ordenó prisión. 
Esa decisión fue apelada por la 
Fiscalía y el juez cambió de opi-
nión. Este lunes, Villamagua emi-
tió la orden de detención para 
Acacho y Mashian y no cambió la 
figura legal para los otro cuatro. 
Eso generó más molestia en los 
indígenas. A las 17:15 de ayer, en 
un operativo combinado, policías 
y militares ingresaron a la cárcel 
de Macas para trasladar aAcacho, 
Mashian y Kaniras. La intención 
era frenar una posible liberación. 
En dos helicópteros delaPolicía 
fueron trasladados a Quito. Se co-
noció que también se decidió sa-
car de la cárcel a Kaniras. 
El presidente de la Federación 
Shuar, Francisco Shiki, declaró a 
Lorfí, '2, Fthvzi'ú ; c l ¡ 
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cial para capturar al ex Presidente de la Fe; 
deración Shuar causó zozobra en Macas. Él 
está acusado de sabotaje y "terrorismo" por 
líderar la protesta de septiembre del 2009. 
El dirigente shuar (foto); Pedro Mas-
hian, presidente de la Asociación de 
Juntas Parroquiales de Morona San-
tiago,y Fidel Kaniras, acusado de ho-
micidio de Bosco Wisuma, fueron 
detenidos ayer. Los tres ingresaron 
anoche al ex penal García Moreno 
en Quito. Los indígenas shuar se de-
clararon en rebeldía y anunciaron 
"fuertes acciones de protesta" .» 
los tres como "desaparecidos env-
ínanos del Estado". Y llamó a los' 
indígenas a salir a las calles para 
presionar por su liberación. 
Estaconvocatoriatambiénlahi-
zo el presidente de la Conaie, 
Marión Santi. "La detención de 
Acacho es una represalia del Go-
bierno porque no ha podido ca-
llarnos". Pidió alas comunidades 
y pueblos indígenas que se movi-
lizaran para exigir la liberación. 
"Exigimos ala Fiscalíay a losjue-
ces que revisen la norma constitu-
cional y tratados sobre los dere-
chos de los pueblos indígenas y li-
beren a los compañeros, porque 
no hay ninguna boleta de deten-
ción en su contra", agregó Santi. 
Según el abogado de Acacho, 
Julio Sarango, la Policía no pre-
sentó boleta de captura, por lo 
que eso constituye un "secuestro". 
Sin embargo, el Ministerio del 
Interior informó que "los unifor-
mados procedieron a la deten-
ción con respaldo en el oficio 13 -
PCPJMS, del 1 de febrero del 
2011, firmado por Villamagua". 
La Comisión Ecuménica de De-
rechos Humanos (Cedhu) con-
denó la captura. "Esta detención 
se enmarca en el proceso de cri-
minalización contra dirigentes 
indígenas acusados de sabotaje y 
terrorismo, pese a que en el pro-
ceso aún no se ha podido probar 
nada en contra de Acacho". 
El organismo se refiere a los cer-
ca de 70 juicios abiertos por su-
puesto terrorismo y sabotaje. Para 
el Gobierno, las personas han co-
metido excesos en sus protestas y 
deben ser sancionadas. 
Cerca de las 19:00, los tres dete-
nidos llegaron a Quito, a la Base 
de Aviación del Ejército, en un 
avión Caza. Fueron escoltados 
por un escuadrón del Grupo de 
Intervención y Rescate hasta el ex 
penal García Moreno. 
A esa misma hora (19:00), en 
Sucúa, unos 100 indígenas ini-
ciaron una reunión en la sede de 
la Federación Shuar, para definir 
las acciones que tomarán, pues 
insisten en la liberación de los de-
tenidos. Hasta el cierre de esta 
edición no había una resolución. 
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MACAS, Morana Santiago. Varios dirigentes 
del Centro ele Rehabilitación en rechazo a la 
y comuneros shuar se concentraron en los exteriores 
detención de José Acacho, 
La Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conato) anunció que 
se movilizará en rechazo a la 
detención de José Acacho y 
en defensa de los derechos de 
los pueblos indígenas. 
Bosco Wisuma 
El presidente del gremio, 
Marión Santi, deslindó que 
Acacho sea responsable de la 
muerte del maestro Bosco 
Wisuma, como dice el 
régimen, quien falleció el 30 
de septiembre del 2009 
durante las protestas contra 
el proyecto de Ley de Aguas y 
la explotación minera. 
Encarcelan a José Acacho 
por terroriÉS^)rganizado 
El s t i ' ^n te shuar 
fue trasladado de la 
cárcel en Macas a 
Quito en helicóptero, 
de forma sorpresiva. 
EDGAR LLERENA 
MACAS 
El ex presidente de la Fede-
ración Interprovincial de Cen-
tros Shuar, José Acacho, guarda 
prisión desde ayer por el su-
puesto delito de terrorismo or-
ganizada 
La detención se registró en 
horas de la mañana, cuando cir-
culaba en un vehículo en la vía 
Sucúa-Macas, junto al conseje-
ro provincial por Morona San-
tiago, Pedro Mashiant, y el di-
rigente Fidel Kaniras. 
Acacho se percató que un au-
to policial los estaba siguiendo, 
por lo que llamó a su abogado, 
Ulbio Cárdenas, para consul-
tarle si existía alguna orden de 
prisión en su contra, según re-
lató el mismo defensor. 
Cárdenas indicó que el ope-
rativo estuvo a cargo de agentes 
del Grupo de Operaciones Es-
peciales de la Policía, quienes 
trasladaron a los tres dirigentes 
hasta al Centro de Rehabilita-
ción de Varones de Macas. • 
En horas de la tarde los dete-
nidos fueron llevados a Quito 
en helicóptero, pero ninguna 
autoridad informó los moti-
vos. 
El presidente de la Corte de 
Justicia de Morona Santiago, 
Miguel Ángel Víllamagua, emi-
tió la orden de prisión en una 
providencia de 20 fojas, que co-
locó en el casillero judicial, des-
pués de las 10:00 de ayer. 
Basado al artículo 232 del Có-
digo de Procedimiento Penal, el 
juez dictó auto de llamamiento 
a juicio contra Acacho, Mas-
hiant y Kaniras por considerar-
los autores del delito de terro-
rismo organizado; y contra San-
tiago Bosco Sharup, Sharian 
Pedro Narankas, Andrés Juan 
Vizuma y Ernesto Washicta 
Chiriap, por considerarlos en-
cubridores. 
El abogado de Acacho calificó 
la providencia como precipita-
da y acelerada, ya que el caso 
consta de 26 cuerpos de más o 
menos 2.600 fojas, que debie-
ron ser leídas, dijo, entre el pa-
sado viernes y ayer. 
El pasado viernes hubo la au-
diencia preparatoria al juicio, 
pero no se dictó orden de pri-
sión alguna contra el dirigente. 
Cárdenas cuestionó que el juez 
haya trabajado intensamente el 
fin de semana para elaborar la 
"extensa providencia". 
El arresto de los dirigentes 
generó reclamos afuera de la 
cárcel en Macas; y, luego una 
movilización hacia la Goberna-
ción cuando los detenidos fue-
ron llevados a Quito. 
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GESTIÓN 
En Mocha la comunidad 
cu Ida 112 hectáreas de 
vegetación. En Hipo-
longo está en marcha 
y n proyecto para pro-
tegerá 233 hectáreas. 
Redacción Ambato 
sociedad@elcomercio.com 
R ecorrer por el páramo de Sachahuaico en Mocha (Tungurahua) es como ca-
minar sobre una gigantesca es-
ponja húmeda. A cada paso los 
píes se hunden en esta alfombra 
verde cubierta de vegetación. 
La cantidad de agua que se al-
macena en los páramos en esta 
región se debe a los deshielos del 
Carihuairazo. Esta característi-
ca pluvial de la región facilitó 
que 4 000 campesinos de Mo-
cha, Tisaleo y Montalvo, entre 
otras localidades, capten el líqui-
do para potabilizarlo y distri-
buirlo hacia sus hogares. 
Ellos integran la Junta de Agua 
Potable de la regional Yanahur-
co, con sede en Mocha, que fun-
ciona desde hace 13 años. Su ti-
tular es Elsa Guerrero, quien 
combina carácter fuerte y caris-
ma para dirigir a la Junta, que 
cuicía este espacio con el apoyo 
del Fondo de Páramos Tungura-
hua Lucha contra la Pobreza. 
Como resultado de este cuida-
do del Sachahuaico, algunas 
plantas nativas del páramo ya se 
han recuperado. Una de las es-
pecies que renacen en la zona es 
Cerní i ft'^'i-jfc io\\ 
el árbol de Piquil, al igual que la 
allupalla, que es similar a la ca-
buya. Otra variedad es el cacho 
de venado, una pequeña planta 
de color rojizo. 
Antes este lugar era de propie-
dad privaday estaba dedicado al 
pastoreo de ganado. La Junta de 
Yanahurco, hace tres años, ad-
quirió la hacienda de 112 hectá-
reas en USD 60 000. "Quere-
mos que este páramo se recupe-
re y de esta forma garantizar el 
X a para nuestras familias", ex-
í a Elsa Guerrero. 
Un viento helado golpea el ros-
tro de los caminantes de este sec-
tor, desde el que se puede obser-
var una de las tres cumbres que™ 
tiene el Carihuairazo en los días^ 
despejados. La caminata por sus 
senderos puede durar hasta do^ 
horas y culmina en un frondosP1 
bosque (Polylepis), que se repro-
duce libremente en estos páraS 
mos andinos. 
El árbol de Polylepis se carac-
teriza por su tronco retorcido 
que tiene entre tres y cinco me-
tros de altura. Esta cubierto por 
una corteza café-rojiza, que se 
desprende en delgadas láminas. 
Por este motivo se le llama árbol 
de papel, que junto a sus raíces 
hay pequeños pantanos. 
Para la conservación de esta 
área, la junta de Yanahurco reci-
bió el apoyo del Fondo de Pára-
mos. Unos USD 30 000 se invir-
tieron en levantar una cerca de 
alambre de púa en las 112 hec-
táreas. El cerramiento sirve para 
que no ingrese el ganado hasta 
este sector. "Así no desaparece-
rán las especies vegetales que 
absorben y conservan la calidad 
Carlos Velasteguí/EL COMERCIO 
En el páramo de Hipolongo. La agricultora Audelia Sánchezse 
beneficia del proyecto que permite a la zona tener agua. 
del agua", dice Holguer León, di-
rigente de la Junta. 
¿Qué es exactamente el Fondo 
de Páramos Tungurahua y Lu-
cha contra la Pobreza? 
Su secretario técnico, Óscar 
Rojas, señala que su objetivo es 
financiar programas para el ma-
nejo, conservación, protección, 
preservación y recuperación de 
los páramos. El propósito es con-
seguir el mejoramiento de la 
cantidad y calidad del agua en 
las fuentes hídricas de las cuen-
cas de los ríos de Ambato y Pasta-
za, así como de las microcuencas 
de Tungurahua. 
El Fondo se financia através de 
la administración y de las rentas 
que produce un fideicomiso que 
se inició en junio del 2008. Los 
aportantes son el Gobierno Pro-
vincial de Tungurahua, la Em-
presa de Agua Potable de Amba-
to, tres movimientos indígenas 
de la provincia y las compañías 
Hidroagoyán e Hidropastaza. 
Cada institución aportó USD 
45 0 000. El 60% de este fondo se 
invierte con fines de rentabili-
dady el 40% en los programas de 
manejo de páramos. Este presu-
puesto permitirá entregar recur-
sos en los próximos 15 años. 
Con estos recursos se pusieron 
en marcha ocho planes de ma-
nejo. El objetivo es recuperar al-
rededor de 25 000 hectáreas, 
donde se incluye las 112 de la 
Junta de Yanahurco. 
Hipolongo es una región mon-
tañosa de la provincia que care-
cía de agua y cuyos terrenos esta-
ban dedicados a la crianza de ga-
nado. Para ayudar a 100 familias 
de esta localidad, el Fondo finan-
ció un proyecto para dotar de 
agua para la ganadería. El líqui-
do llega a través de mangueras 
en forma directa hasta los terre-
Cobertura del Fondo 
Los páramos que proveen 
aguaalacuenca del río Ambato 
representan el 25% de la super-
ficie de la provincia. 
La cuenca alta del río Amba-
to abastece de agua a la capital 
y alimenta el caudal de260 sis-
temas de riego enTungurahua. 
El Fondofinartcia programas 
decomunlcacióny educación. 
En su zona de influencia sestá el 
Parque Nacional Llanganatesy 
la Reserva de Producción Fau-
nística Chlmborazo. 
nos de los campesinos. 
A cambio la comunidad se 
comprometió a cuidar las 233 
hectáreas de páramo, que ahora 
se encuentran libres de agricul-
tura y ganadería. Audelia Sán-
chez,una agricultora de este sec-
tor, relata que antes del proyecto 
debía caminar dos kilómetros 
para traer agua en recipientes 
plásticos a lomo de muía. "Hoy 
estamos alegres porque tene-
mos agua en nuestras parcelas". 
Otro proyecto para la preserva-
ción de 40 000 hectáreas de pá-
ramos está en manos de la Unión 
de Movimientos Indígenas. 
El plan beneficiará a 1500 fa-
milias indígenas y campesinas 
de Ambatillo, Pasa, Quisapin-
cha, San Fernando, Constantino 
Fernández, Pilahuíny Sta. Rosa. 
La inversión será de USD 1 mi-
llón: USD 200 000 del Fondo y 
USD800000delaPrefectura. 
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El ex director de radio Arutam, Pepe Acacho» el consejero de Morona Santiago 
PedfO' Mashan y Fidel Kaniras fueron detenidos ayer, acusados de terrorismo 
Vivir lo 
multicultural 
¿TonKní 
SESUiDG E, MORENO YÁNEZ 
smoreno@hoy.com.ec 
En su obra La globalizaáón imaginada (Buenos Aires, 2001), Néstor García Canclini manifiesta que, en "Occi-
dente", las naciones han vivido de diversas 
maneras su "multiculturalidad". Como 
otros países europeos, Francia subordinó 
las diferencias a la idea del "ciudadano", sin 
privilegios derivados de su religión, etnia o 
sexo, solo vinculado a la República, en-
tendida como Estado-nación laico. Los 
Estados Unidos de América separaron las 
etnias en barrios y aun en ciudades dis-
tintas. Los países latinoamericanos se ad-
hirieron al modelo europeo, pero con 
modulaciones diferentes, pues es posible 
distinguir, por lo menos, tres formatos de 
"integración nacional": la Argentina, el 
Brasil y México. Estos pactos unificadores 
funcionaron con injusticias, desigualdades 
y protestas pero otorgaron cierta esta-
bilidad política. A estas deficiencias, se 
agregan ahora la interacción más intensa 
de muchas etnias y los choques entre 
modos divergentes de tratar la multicul-
turalidad. 
No obstante, a partir del siglo XX, las 
migraciones masivas, los esquemas em-
presariales de las transnacionales, los in-
flujos políticos y académicos y los modelos 
ideológicos de la comunicación masiva 
han interactuado en una "confrontación 
insoslayable" dentro de una globalización. 
Cuando los movimientos globalizadores 
vienen con la secularización y un rela-
. tivismo intelectual, se amplía nuestra ca-
pacidad de comprender y aceptar lo di-
ferente. Cuando la globalización significa 
una convivencia cercana de diferentes mo-
dos de vida, sin instrumentos conceptuales 
que propicien su coexistencia, aparecen el 
fundamentalismo y la exclusión del "otro", 
se acentúa el racismo y se multiplica el 
riesgo de las "limpiezas" étnicas o na-
cionales. . ._ 
CAO K n ó<*~. 
Con desconocimiento y por mezquinos 
cálculos electorales, algunos países han 
estampado en sus "cartas magnas" la mul-
ticulturalidad y, especialmente, la "plu-
rinacionalidad". Es un hecho que en las 
políticas que ahondan las diferencias y 
exaltan la representación identitaria, los 
inconvenientes son mayores que las ven-
tajas, pues la reivindicación de la identidad 
conlleva casi siempre violencia respecto 
del otro, mientras la búsqueda del mutuo 
reconocimiento implica reciprocidad. Lo 
afirmado, explica García Canclini, no sig-
nifica que las minorías indígenas deben ser 
subordinadas al proyecto nacional criollo y 
a la "modernización occidental", lo que 
tampoco quiere decir que las identidades 
étnicas dimensionen su cultura como fun-
damento para una "concepción emble-
mática territorializada, esencial, de la etnia, 
como parcela de la nación". Los "pueblos 
indios", como los nombra el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Tra-
bajo (01T), son una herencia ancestral de la 
nación pero, de ningún modo, patrimonio 
excluyente: comparten sus raíces con otros 
rizomas, que juntos han originado "nuestra 
América mestiza", como la definió José 
Martí y la testimonian los censos na-
cionales. 
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Dirigente 
shuar fue 
detenido 
MACAS 
Ayer fue detenido el expresi-
dente de la Federación ínter-
provincial de Centros Shuar, 
José Acacho, quien enfrenta un 
proceso por terrorismo organi-
zado. Con él se apresó a Pedro 
Mashiant y Fidel Kaniras. En la 
tarde fueron trasladados a Qui-
to en helicóptero, ante la pro-
testa de la Conaie. Pág. 5 
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plazo 
Los dirigentes de la Federación Shuar se reúnen en Morona Santiago. 
Amenazan con movilizaciones 
ÍIPS! 
DIRIGENTES indígenas acudieron ayer al ex penal García Moreno para apoyar a su compañero José 
Acacho, quien está detenido desde el martes pasado acusado de terrorismo, ron* PH/HOY 
EL PRESIDENTE Rafael Correa 
;¡VO-v.;o ¿vi::. á:i7:--,S¿' '.iP. 
conversatorio con los medios de 
comunicación, que no teme a 
por el movimiento indígena. 
Justificó que la detención del 
dirigente indígena José Acacho 
es producto de más de un afta 
MANA ATAMAtNT, 
anunció que acudirá al Alto 
Humanos de las Naciones 
I.--I-..M'.¡-.;'.ü . • í ^ r u r -¡ .-,v.„'i ^ 
Acacho, Consideró que este caso 
evidencia la intención dá 
movimiento indígena, 
&,. VDEÍi de id i'iñdoi Miiciad 
Shuar, Rafael Pandam, informó 
que enviara el caso de José 
Acacho a la Corte 
Húrtanos. 
MFPiSKi VESA. T-¡-íivvpo ck-íi 
interior, insistió que les policías 
i;, n¿ri;ií¡pf.¡í!!-. i*' I,-:, rio tención 
i -e los iifí. i:ii^ ;Ljn;¡síi(:tUoron 
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H oy vencen las cuarenta y ocho horas de plazo que dio la Federación Shuar 
para que se deje en libertad al 
dirigente de la provincia de Mo-
rona Santiago, José Acacho 
quien se encuentra en el ex Penal 
García Moreno, en Quito. 
Acacho junto a los dirigentes 
Pedro Mashiant y Fidel Kaniras 
fueron detenidos en la mañana 
del martes. La Policía realizó un 
operativo luego de que Miguel 
Ángel Villamagua, presidente de 
la Corte Provincial de Justicia, 
dictara la orden de prisión pre-
ventiva en su contra. 
Los tres indígenas están acu-
sados de sabotaje y terrorismo 
con muerte por los sucesos ocu-
rridos durante las protestas con-
tra la Ley de Aguas. 
La Federación Shuar se man-
tiene en sesión permanente en 
las instalaciones de la Federación 
Interprovincial de Centros Shuar 
(Ficsh), ubicada en el centro can-
tonal de Sucúa (Morona San-
tiago). 
En ese lugar conversan a puerta 
cerrada. A través de los celulares 
están pendientes de las llamadas 
de otros dirigentes 
de la Conaie. 
Así lo informó 
Francisco Shiki, pre-
sidente de la orga-
nización. "Ellos le po-
nen en libertad y no-
sotros dejamos cual-
quier tipo de res-
puesta", indicó el di-
rigente. "Hemos da-
do 48 horas que fi-
nalizan hoy". 
Agregó que "si no 
existe una respuesta tomarán de-
cisiones. Queremos la libertad de 
b '2 o 1 L 
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Pachakutik 
protesta por 
la detención 
La bancada MPD-Pachaku-
tik anunció que el gremio 
analiza la posibilidad de reu-
nirse en asamblea general, 
este viernes, para definir ¡as 
acciones que tomaran frente 
al encarcelamiento del líder 
José Acacho, directivo de la 
radio La Voz de Arutam. 
En rueda de prensa, Lourdes 
Tibán (PK). Jorge Escala 
(MPD) y Humberto Cholan-
go, presidente de la Ecua-
runari, exigieron la "libera-
ción inmediata" de sus com-
pañeros e indicaron que pre-
sentarán a la Asamblea Na-
cional un proyecto de re-
forma para eliminar la figura 
penal de terrorismo y sa-
botaje, (LGP) 
José Acacho» 
Pedro Mashiant 
y Fidel Kaniras 
están en el ex 
penal García 
Moreno. Ellos 
están acusados 
de terrorismo y 
sabotaje . 
los compañeros". 
La Federación Shuar está con-
formada por 40 asociaciones y 
400 comunidades. "No solo los 
shuaras estamos en 
pie de lucha, son 
otras organizacio-
nes que nos han da-
do el apoyo",dijo. 
De su lado, el pre-
fecto de la provincia 
de Morona Santia-
go, Marcelino 
Chumpi, calificó a 
las detenciones co-
mo una "persecu-
ción política". 
Chumpi indicó • 
que hay preocupación en tonos 
los dirigentes. "Si tú piensas di-
ferente, yáene^unapersecución 
por todo lado. Eso es injusto", 
afirmfo. 
En Quito, Julio Sarango, abo-
gado de los tres detenidos indicó 
que no se han presentado aún 
pruebas contundentes de la cul-
pabilidad sino solo a dos testigos 
que habrían sido desvirtuados. 
Sarango estuvo en la mañana 
de ayer en el ex penal García 
Moreno. Contó que los dete-
nidos se encuentran tranquilos y 
que presentará una acción de 
nulidad. "Acacho, Kaniras y 
Mashiant están cumpliendo una 
pena anticipada. Antes, ellos de-
bían ir a una audiencia", dijo. 
Jorge Escala asambleísta del 
MPD, aseguró que no permitirán 
que se violente los derechos de 
los dirigentes. (RNnVAST) 
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 de Conaie 
para liberar 
a Acacho 
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Los indígenas anuncian lucha 
a favor de Acacho 
Javier CMnagua /EL COMERCIO 
En Sucúa, Cornelia Chumpi, Marión Santi, Francisco Shiqui y Rafael Antuni analizaron el caso de Acacho. 
Las organizaciones han 
cuestionado ia captura 
del dirigente situar. Esta 
semana definirán si rea-
lizan paralizaclonesen 
el país para exigir la l i -
beración de Acacho. 
Redacción Política 
politica@elcomercio.com 
L a detención de los tres diri-gentes shuar: Pepe Aca-cho, Pedro Mashiany Fidel Karinaras, en Macas, ha 
causado la reacción de varios sec-
tores, que creen que su captura es 
inconstitucional. 
Los hombres guardan prisión 
en el ex penal GarcíaMoreno des-
de el martes pasado, luego de que 
la Corte de Justicia de Morona 
S antiago los llamara a juicio por la 
muerte del profesor Bosco Wisu-
ma, sucedida en septiembre del 
2009, durante las protestas indí-
genas por la Ley de Aguas. 
El abogado de Acacho, Julio Sa-
rango, explicó que la decisión del 
presidente de la Corte de Macas, 
Miguel Villamagua, violó el debi-
do proceso y demuestra que se 
trata de una persecución política 
del Gobierno, porque se acusó a 
su cliente del delito de sabotaje y 
terrorismo por homicidio. "Esta 
figura legal ni siquiera existe en el 
Código Penal", manifestó. 
Esta acusación fue emitida por 
el delegado de la Procuraduría 
General del Estado, "fuera del 
tiempo" previsto para lapresenta-
ción de pruebas. 
Además, Sarango aseguró que 
durante la audiencia de formula-
ción de cargos nunca se pidió la 
prisión preventiva de Acacho. "Si 
estamos en un sistema oral, es 
obligación que en la diligencia se 
emita cualquier medida caute-
lar", manifestó el defensor. 
Ayer, en declaraciones recogi-
das por el periódico El Ciudada-
no, el gobernador de Morona 
Santiago, Juan Arcos, aclaró que 
el Gobierno no tiene nada que 
ver con la detención de Acacho. 
Y explicó que no está en manos 
del Régimen la liberación del 
dirigente indígena. 
Más reacciones 
6> La Municipalidad cleTalsha 
rechazó la detención de Acacho. 
En un comunicado dijo que la " lu-
cha de las nacionalidades Indíge-
nas, nuestra lucha, se Inscribe en 
la defensa de la vida, de nuestra 
selva, de nuestros valores cultu-
rales, es decir a la dignidad hu-
mana; por lo tanto, rechazamos 
la actuación de criminalizar la lu-
cha populardeesteGobierno 
disfrazado de Izquierda". 
*" CercadeJOdlrigentesindí-
genasdel país son investigados 
por los supuestos delitos de sa-
botajey terrorismo. Esto fue 
condenado por la organización 
Human RightsWatch. 
Sin embargo, las críticas en con-
tra del Ejecutivo continúan. Ra-
miro Terán, asambleísta del Movi-
miento Popular Democrático 
(MPD), acusó al presidente Co-
rrea de "perseguir, amedrentar y 
encarcelar a todo ciudadano que 
piense distinto a él. Nadie, ningún 
ecuatoriano puede tener con-
ciencia y decisión propia, y cuan-
do el pueblo, con sus dirigentes 
honestos a la cabeza, decide utili-
zar uno de sus derechos constitu-
cionales como es el reclamo, el 
Régimen le responde con el en-
carcelamiento. Es típico de un go-
bierno de extrema derecha". 
El MPD junto con Pachakutik 
anunciaron movilizaciones y pro-
testas para exigir la liberación de 
los tres hombres. Sin embargo, 
Correa dijo no temer las paraliza-
ciones. "Que hagan lo que les dé 
la gana, al menos esa dirigencia 
irresponsable. Estamos en Estado 
de Derecho, donde se juzga con el 
debido proceso, de acuerdo con 
las leyes. ¿Acaso no hubo un 
muerto y 40 policías heridos de 
perdigón? Piensen en el país, en 
el futuro, el 30 septiembre del 
2009 cuando sellamóala violen-
cia a salir con lanzas envenena-
das y murió Bosco Wisuma, se 
quiso echar la culpa a la Policía. 
Tuvimos que traer una forense 
francesa, que ratificó que fue un 
perdigón de los shuar", dijo. 
El abogado Sarango aseguró 
que hoy tiene previsto presentar 
un recurso de hábeas corpus ante 
la Corte de Justicia de Pichincha, 
para pedir la libertad de los tres 
detenidos. Además, presentarán 
en la Corte de Morona Santiago 
un recurso de nulidad para frenar 
eljuicio que se inició. 
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Chimborazo y Tungurahua están en vigilia 
L a detención de Pepe Acacho se analiza en Chimborazo y Tungurahua. Los dirigentes 
indígenas no descartan la organi-
zación de movilizaciones en sus 
provincias y hacia la capital. Esta 
semana, los líderes socializarán el 
tema en las comunidades. 
Además, el próximo lunes, las 
Organizaciones de Segundo Gra-
do (OSG) se reunirán en sus sedes 
para analizar y adoptar acciones. 
Delfín Aucancela, vicepresi-
dente del Movimiento Indígena 
de Chimborazo (MICH), no des-
cartó la posibilidad de que se pro-
duzcan movilizaciones en las pró-
ximas horas para rechazar lo que 
consideran una detención arbi-
traria de Acacho. 
Aucancela aclara que ni en las 
leyes ni en la Constitución hay ar-
tículos que se refieran al tema del 
sabotaje y al terrorismo por asesi-
nato. Y añade: "El Gobierno in-
tenta acallar al movimiento indí-
gena con estas medidas. Es una re-
presalia en nuestra contra". 
El próximo lunes, a las 09:00, 
los dirigentes se reunirán en la 
Casa Indígena de Rio-
bamba para decidir. 
Desde ya, Aucancela 
dijo no estar de acuerdo 
con el maltrato y la dis-
criminación que aplica 
el Gobierno contra 
ellos. "Vamos a defen-
der nuestros derechos a 
la libertad. Los pueblos 
no somos saboteadores, 
ni terroristas. Lo único que recla-
mamos son nuestros derechos co-
mo pueblos originarios". 
En tanto, Manuel Ainaguano, 
presidente del Movimiento Indí-
gena de Tungurahua (MLT), ase-
38 
POR CIENTO 
de indígenas 
vive en las pro-
vincias de Co-
topaxl, Chim-
borazo, Tungu-
rahuayBolfvar. 
guró que esperan las resoluciones 
de la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) para adoptar acciones, 
como ya ocurrió en el 2009. "Si se 
movilizan ahora estaremos listos. 
Los movimientos indígenas per-
manecemos en sesión 
permanente para en-
frentar este atropello". 
Ainaguano indica que 
una vez que conocieron 
la detención del dirigen-
te shuar se reunieron las 
bases de la organización. 
Allí resolvieron denun-
ciar que la detención de 
Acacho es inconstitucio-
nal y viola los derechos humanos. 
"Estamos vigilantes del caso". 
Este asunto será analizado el sá-
bado en la parroquia Salasaca, 
durante la posesión del nuevo 
Consejo de Gobierno del MIT. 
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Los shuar respc^bilizan al Gobierno 
E l movimiento era intenso en la Federación Shuar, e n l i centro de Sucúa, a 30 minu-
tos de Macas. Cerca de 200 indí-
genas estaban en la sede de esta 
nacionalidad y una veintena vigi-
laba que ningún extraño se acer-
' cara al lugar. Estaban molestos. 
Alas 08:20,porunagran puerta 
de hierro de la Federación Shuar 
salió su presidente, Francisco Shi-
qui. Su idea era comunicar a las 
bases que el diálogo que se inició 
la noche del martes continuaba 
en la mañana de ayer. 
También querían definir las ac-
ciones para conseguir la libertad 
de su ex presidente Pepe Acacho 
y los indígenas Pedro Mashian y 
Fidel Karinaras. 
Shiqui hizo un preámbulo en la 
reunión de los líderes para dirigir-
se al pueblo shuar por la radio 
Arutam, que pertenece a la Fede-
ración. Lo hizo en su lengua. 
Habíahermetismoynadie que-
ría traducir loque expresabael di-
rigente a su pueblo. Incluso, un 
grupo de mujeres shuar pedían 
que los extraños salieran de las 
instalaciones de la Federación. 
La tensión y el resguardo au-
mentaron cerca de las 10:30, 
cuando Marión Santi, presidente 
déla Conaie, llegó a Sucúa. 
Cerca del mediodía, 
Shiqui, Santi, Cornelia 
Chumpi, representante 
de las mujeres shuar y 
Rafael Antuni, coordi-
nador de Pachakutik, 
comunicaron las deci-
siones tomadas. 
Shiqui dijo que el pue-
blo shuar sigue en esta-
do de emergencia, lo 
que significa que las comunida-
des se mantienen alerta y los líde-
res en asambleas permanentes. 
Un grupo de mujeres del audi 
200 
INDÍGENAS 
se reunieron 
ayerenSucúa 
para analizar 
las medidas 
que tomarán 
porAcacho. 
tenidos y a la vez cuestionó al pre-
sidente Rafael Correa. 
Señaló que con las amenazas 
del Mandatario no puede existir 
diálogo, por ello insistió en que si 
quiere paz. que los libere. 
En su intervención, Santi dijo 
que hoy a las 10:00, en Quito, ha-
brá una reunión en la que 
participarán líderes de 
las comunidades shuar, 
achuar y de otros pue-
blos. Allí se establecerá 
qué acciones se tomarán. 
Santi advirtió que si no 
liberan a los hombres se 
tomaráiilasvíasdelpaísy 
dijo que no temen. 
En el fondo del audito-
rio se encontraba Verónica Puju-
par, quien llegó desde la pobla-
ción shuar de Coangos, luego de 
seis horas de viaje. Estaba preocu-
- . . 0 . „ r ^ „ „ U U U U ( l u u l . seis ñoras üe viaje, listaba preocu-
tono grito que sus hijos están dis- pada por la hija de Acacho, que 
puestosadcfenderconsusvidasa tiene 14 años. Según ella, la ¡oven 
sustrescompañeros
 n o entiende por qué su padreestó 
Shiqui responsabilizó al Go- detenido en Quito 
biernosialgolespasaalostresde- Mariuxilituma, enviada a Sucúa. 
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En ibarra. Los dirigentes de la FICI. Miguel Tocagon (izq.), el defensor Mario Rulzy Marco Guatemal. 
Indígenas creen que son -: 
perseguidos por el Estado 
dirigencia indígena, que se ven-
L a detención de los tres líde-res shuar convocó una reu-nión de manera urgente de 
los dirigentes de la Federación 
de Indígenas y Campesinos de 
Imbabura(FICI). 
Según Marco Guatemal, presi-
dente de la organización, la cita 
fue para analizar lo que conside-
ran una persecución del Go-
bierno mediante la criminalíza-
ción de la lucha popular. "En el 
país, al menos 160 líderes indí-
genas están siendo juzgados y 
sentenciados", asegura. 
Él también enfrenta un proce-
so en el Juzgado Tercero de Ga-
rantías Penales de Imbabura. Se 
lo acusa de obstrucción de vías 
públicas, durante las protestas 
indígenas de mayo del 2009, en 
contra la Ley de Aguas. "Inicial-
mente se anunció un juicio por 
terrorismo, por la pérdida de 
una radio portátil y una carabina 
para lanzar bombas lacrimóge-
nas de la Policía. Pero la Fiscalía 
no pudo probar nada de esto por 
lo que se inició la indagación 
previa por el bloqueo de la ca-
rretera", comenta Mario Ruiz, 
asesor jurídico de la FICI. 
El segundo proceso contra la 
.tila en Imbabura, es una deman-
da contra xMarlon Santi, presi-
dente de la Conaie, y Delfín Te-
nesaca,presidente de laEcuaru-
nari. El caso se inició por la desa-
parición de un par de esposas 
que perdió un policía durante 
las protestas contra el Gobierno, 
durante la última Cumbre de la 
Alba, que se realizó en Otavalo. 
El tema está en manos de la fis-
cal Dora Mosquera, quien ha 
preferido no pronunciarse. 
Según Ruiz, estos procesos 
contra los líderes indígenas es-
tán viciados de irregularidades, 
pues de acuerdo con el Código 
Orgánico de la Función Judicial 
las personas y colectividades in-
dígenas deben ser juzgados res-
petando el carácter cultural, ét-
nico y tradiciones del pueblo in-
dígenas. De ahí que los supues-
tos infractores hayan pedido que 
estos casos sean revisados por las 
autoridades de lajusticiaindíge-
na. Pero no han tenido eco. 
Ese malestar, además, convo-
có a los miembros de la Conaie 
a una cita extraordinaria que 
se realizará este viernes. El lugar 
de este encuentro todavía no ha 
sido definido. 
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Indígenas se 
movilizarán por 
libertad de sus 
tres dirigentes 
D1ÓGENES BALDEÓ 
QUITO. La asambleísta Lourdes Tibán fye una de las visitas que recibió ayer Pepe Acacho en el Centro de Detención Provisional, 
¿Ton-Knu'cx, & , > #» 
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Nacionalidad shuar se declara en emergencia y vigilante 
EDGAR LLERENA 
SUCÚA, MORONA SANTIAGO 
El presidente de la Nación 
Shuar del Ecuador (Nashe), 
Manuel Maiche, denunció que 
tras la detención y arresto de 
tres dirigentes de su comuni-
dad el gremio se declaraba eo 
estado de emergencia, "porque 
ei .Gobierno ha violentado 
nuestros derechos, ha violado 
nuestros reclamos al capturar 
ilegalmente y trasladar en he-
licóptero a nuestros dirigen-
tes", dijo en reiación a José 
Acacho, ex titular de la Federa-
ción Interprovíncíal de Centros 
Shuar; Pedro Mashiant, conse-
jero por Morona Santiago; y Fi-
del Kaniras, dirigente. 
Maiche señaló que las once 
asociaciones y 82 comunida-
des shuar de la Nashe ya están 
siendo informadas y están vigi-
lantes sobre lo que ocurre con 
sus hermanos detenidos. 
Sostuvo que la nacionalidad 
shuar responsabiliza al gobier-
no de Rafael Correa de violar 
• los derechos colectivos y el de-
recho a la resistencia, contem-
plado en la Constitución. 
El líder de la agrupación ex-
presó que se han mantenido y 
mantendrán reuniones con va-
rias organizaciones indígenas, 
como la filial de la Amazonia de 
la Confederación de Nacionali-
dades del Ecuador (Conaie), 
para trabajar conjuntamente 
en acciones. 
"Vamos a recurrir al derecho 
constitucional, ya que han de-
cidido manejar el problema 
apegados a las normas consti-
tucionales y al diálogo, que sig-
nifica además el respeto a la 
población de Morona Santiago, 
hasta ver lo que suceda y luego 
serán las bases las que deter-
minarán las medidas", indicó. 
Finalmente manifestó que: 
"Está claro, muy claro, que esto 
es una persecución política del 
actual régimen de Correa para 
callar al pueblo, a la resistencia 
del pueblo shuar, para explotar 
la minería y el petróleo, porque 
hemos venido resistiendo por 
años", indicó el dirigente. 
MoYimiento dio 
plazo hasta mañana 
para derogar 
detenciones y se 
anuncian demandas. 
QUITO 
Si hasta mañana no se libera al 
ex presidente de la Federación 
Shuar, José Acacho, y a los di-
rigentes indígenas Pedro Mas-
hiant y Fidel Kaniras, se reali-
zarán movilizaciones, amena-
zaron ayer el grupo de asam-
bleístas del movimiento Pacha-
kutik (PK) y la directiva de la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas (Conaie). 
Desde el martes los dirigentes 
están detenidos. Ese mismo día 
fueron trasladados de Macas a 
la capital al Centro de Deten-
ción Provisional (CDP), donde 
ayer llegaron agrupaciones so-
ciales, políticas e indígenas. 
"Son los primeros presos po-
líticos del presidente (Rafael) 
Correa", dijo el líder de la Con-
federación de Nacionalidades 
Indígenas Amazónicos, Tito 
Puenchír, quien condenó la de-
tención de Acacho, acusado de 
sabotaje y terrorismo al impul-
sar las movilizaciones contra .el 
proyecto de Ley de Aguas a tea-; 
vés de la radio Arutam. 
La legisladora Lourdes Tibán 
calificó a Correa de "cobarde, 
cínico y sinvergüenza" por es-
perar que Acacho deje la pre-
sidencia de la Federación Shuar 
para apresarlo. "Esta detención 
es la manera más cínica del Go-
bierno para no asumir que el 
asesinato de Bosco Wisum es su 
responsabilidad. Este régimen 
sanguinario, xenofóbico, dicta-
dor, quiera callarnos". 
• Aseguró que el Ejecutivo se 
asustó porque Acacho podría 
ser candidato a la Conaie. 
Mañana se reunirá la Conaie 
Con krvJo- i V^3 F^b ZoilJ 
y una vez que las comunidades 
definan su postura, se anuncia-
rá una resolución/final. 
Tibán anunció:-además que 
pondrán una demanda ante or-
ganismos internacionales por 
esa detención ilegal. El MPD 
presentará un proyecto refor-
matorio al Código Penal para 
despenalizar el delito de sabo-
taje y terrorismo. Hoy presen-
tan al pleno un proyecto de am-
nistía. 
El abogado defensor Julio Sa-
rango dijo que pedirán la nuli-
dad del proceso ante la Sala de 
la Corte Provincial de Justicia, 
reclamarán la jurisdicción en 
Macas y el babeas corpus por el 
traslado "arbitrario" a Quito, y 
por la violación al derecho a la 
defensa. Cree que hubo ilegali-
dades,pties sus defendidos de-
bían presentarse ante el juez 
CoH} '5 heb '¿-olí 
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Textuales 
SOBRE DETENIDO 
Humberto Cholango 
EX DIRIGENTE DE LA ECUARUNARI 
**Sí el Presiiente 
busca al movimiento 
ináígena con esta 
detención, sabremos 
responáer con 
acciones i e hecho". 
Rafael Correa 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
"víje hagan lo qué 
les áé la gana* al 
menos esa áirigencía 
ifFcsponssbic, /€• 
m ¡encía y 
muño Bosc© WHHim, 
una forense francesa 
ratiflcó qme fue un 
periigén -i ' 
st» * - sac A *^im© 
a la víolencíaw« 
cada semana y no hubo acusa-
ción. De los once involucrados, 
tres fueron sobreseídos y siete 
tienen orden de prisión. 
Puenchir anunció que hay 
280 juicios más en contra de los 
dirigentes y que no se descarta 
con presentar demandas inter-
nacionales en contra del Estado 
por persecución política. 
El ministro de Justicia, José 
Serrano, dijo que la detención 
se sustentó en una decisión ju-
dicial legítima, por cuanto esas 
personas cometieron ilegalidad 
al paralizar una ciudad a pre-
texto de una ley. 
Admitió que en la aprobación 
de las reformas al Código Penal 
se introdujeron incoherencias y 
manipulaciones, como en el tí-
tulo de la tipificación de sabo-
taje. Se habla de sabotaje y te-
rrorismo, pero en realidad los 
dirigentes indígenas fueron 
acusados solo del primer delito, 
que no incluye el de terrorismo. 
Esas incoherencias, adelantó, 
serán corregidas en un proyec-
to de nuevo Código Penal. 
I ndígeñas, 
en vigilia 
por el caso 
de Pepe 
Acacho 
JPÉNK 
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5 I Los curi-
antes indígenas estudian 
a posibilidad de tomar me-
didas de hecho para exigir 
la liberación del ex Presi-
dente de la Federación 
Shuar, acusado de sabotaje. 
El presidente Correa defen-
d i ó l a dec is ión jud ic ia l . AyerenSucúa.MarlonSantl(lzq.),Conaie;FranclscoShlqul,shuar,yRafaelAntuni,Pachakutik. 
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400 raciones de ~ ^ojl-
comida para Aiiuríquín 
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SáNTODOMIWGO 
En la parroquia Alluriquín, en Santo Domingo de los Tsáchilas, la emergencia 
por el invierno se mantiene. El 
jueves de la semana pasada se 
desprendió parte de un cerro en 
el barrio San Miguelyse obligó la 
evacuación masiva de, aproxi-
madamente, 500 personas. 
William Arteaga, presidente 
de la Junta Parroquial, dijo que 
200 personas se encuentran en 
dos refugios, en el único colegio 
que existe en esta parroquia del 
Cantón Santo Domingo. 
El resto de habitantes (300) 
emigró hacia las casas de fami-
liares en las poblaciones cerca-
das. "Se calcula que la emergen-
cia durará 90 días más", dijo Ar-
teaga. Esta información fue co-
rroborada por el gobernador de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Víctor Quirola. 
Durante ese tiempo los afecta-
dos no podrán regresar a sus ca-
sas, pues, según una evaluación 
de la Secretaría de Gestión de 
Riesgo de Santo Domingo, se co-
rre el riesgo de que 200 000 me-
tros cúbicos de tierra cedan si 
continúan las fuertes lluvias que 
caen en la zona. 
La parroquia Alluriquín está 
ubicada la Alóag-Santo Domin-
go. En el kilómetro 33 de esa vía 
se registró el sábado un derrum-
be que bloqueó la circulación ve-
hicular por cerca de 24 horas. 
El Ministerio de Inclusión Eco-
nómica y Social (MIES) aprobó 
la distribución de 400 raciones 
alimenticias, que se entregarán, 
de forma semanal, a las familias 
de hasta cinco miembros. Si hay 
familias más numerosas se en-
tregará hasta dos raciones. 
La Dirección Provincial del 
MIES también entregó 120 col-
chones y paquetes con artículos 
de limpieza y víveres para que 
los afectados puedan comple-
mentar su alimentación diaria. 
La Policíay El Ejército cercaron 
el barrio San Miguely restringie-
ron el paso. Solo los trabajadores 
del Municipíoy del Consejo Pro-
vincial pueden entrar al sector. 
Con la ayuda de maquinaria 
pesada se limpian los escombros 
del derrumbe. Hasta ahora se ha 
avanzado un 90 % en la limpieza 
de la zona. La ayuda para las fa-
milias afectadas se recepta en la 
Gobernación y en la junta Parro-
quial de Alluriquín. Se requie-
ren víveres no pe recibíes v vitua-
llas. Red. Santo Domingo 
La Conaie anuncia protestas 
y demandas internacionales 
La ministra DorisSolizpI-
dló a las bases "no caer en 
lasprovocaclones"que 
hacen susdirigentes 
Redacción PolíticayMariyxi 
Lituma, enviada a Sucúa 
La Confederación de Nacio-nalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y sus re-
gionales de la Costa, Sierra y 
Amazonia, anunciaron ayer el 
inicio de movilizaciones pacífi-
cas en el país. Esto en rechazo de 
la detención de los dirigentes 
shuar Pepe Acacho, Pedro Mas-
hian y Fidel Kaniras. 
Están procesados en el juicio 
por la muerte del profesor Bosco 
Wisuma, durante las protestas 
del 30 de septiembre del 2009. 
Los indígenas consideraron que 
la captura responde a una perse-
cución política del Gobierno, por 
lo que no descansarán hasta obte-
ner la libertad de los tres hom-
i 
bres. El primer punto de paraliza-
ción será Morona Santiago, en 
donde se detuvo a Acacho, Mas-
hian y Kaniras. Luego, la protesta 
se realizará en Quito y se extende-
rá al resto de provincias. 
Además, las bases del movi-
miento indígena seguirán en 
asambleas permanentes para 
analizar las medidas que toma-
rán en cada circunscripción. 
"No descartamos ninguna ac-
ción. Estaremos en lucha hasta 
obtener la libertad de nuestros 
compañeros", dijo Delfín Tenesa-
ca, presidente de la Ecuarunari, 
filial de la Conaie en la Sierra. 
Como una primera reacción, la 
ministra de Coordinación Políti-
ca, Doris Soliz, dijo que "el Go-
bierno espera que las comunida-
des (indígenas) no caigan en esta 
provocación (de la dirigencia) 
porque no hay razón. Insistió en 
que el Gobierno no tiene nada 
que ver en esas detenciones, que 
obedecen a las autoridades judi-
ciales competentes. 
Soliz dijo que la relación de los 
indígenas con el Gobierno no de-
be deteriorarse, pues hay varios 
proyectos en marcha: entrega de 
tierrasy lacreación de las circuns-
cripciones territoriales. 
La Conaie también iniciará ac-
ciones legales. A través de Pacha-
kutik, presentará el martes un pe-
dido de amnistía para los deteni-
dos y para otros 189 dirigentes 
procesados por el delito de sabo-
tajey terrorismo. "Se nos persigue 
porque hemos protestado contra 
las políticas fascistas del Presi-
dente", explicó Lourdes Tibán. 
Sin embargo el ministro de Jus-
ticia, José Serrano, indicó -según 
la agencia estatal Andes- que la 
captura de los indígenas shuar se 
produjo luego de largas "investi-
gaciones enlas que se han aporta-
do todas las pruebas suficientes. 
Incluso el mismo señor Acacho 
ha acudido permanentemente a 
todas las audiencias". 
Estos argumentos no conven-
cen alos indígenas. La abogada de 
los imputados en Sucúa (Morona 
Santiago) Sara Torres, interpuso 
un recurso de apelacióny amparo 
de libertad ante la Corte de Justi-
cia Provincial. Ella aspira a que se 
deseche el proceso penal. 
^**m 
En la sede de la Conaie, en Quito. De izquierda a derecha: 1 nésShlguango, Olindo Nastacuas,De!fín Te-
nesaca, Marión Santi, Tito Puenchiry Miguel Guatemal decidieron convocara las primeras marchas. 
La.Conaie además, presentará 
una demanda internacional ante 
la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) en contra 
del Estado y del presidente Co-
rrea. La queja es porque supuesta-
mente el Gobierno ha violado los 
derechos indígenas, al detenerlos 
"por delitos que no hemos come-
tido", señaló Marión Santi, presi-
dente de la Conaie. 
Asimismo, pidieron una au-
diencia con el secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, quien 
visitará el país el 15 de febrero. 
También se han puesto en con-
tacto con Human Rights Watch y 
la Organización Internacional 
del Trabajo, que han cuestionado 
al Régimen por impulsar deman-
das por sabotaje y terrorismo. 
Torres también informó que es-
tos días llegará aMorona Santiago 
una comisión de observadores in-
ternacionales, "para constatar la 
situación del pueblo shuar". 
De darse la protesta, coincidiría 
con las semanas previas a la reno-
vación de la directiva nacional de 
la Conaie, prevista para marzo. 
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La cúpyla en pleno. AuklTItuaña, exalcaldedeCotacachi; Patricia Vinueza, 
del pueblo Otavalo; y Marco Guatemal, de la FICI, se reunieron en Quito. 
La Conaie anunció ayer 
marchas progresivas 
I 4 I Los indígenas también llevarán el. 
caso de Pepe Acacho a instancias internacionales. 
J P t ] 'Debehabermásemple# 
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La inseguridad 
se origina en la fal-
lí™ -J&J ta de empleo y re-
cursos económi-
cos en el Ecuador. La solución es 
generar fuentes de trabajoy pro-
ducción a través de microem-
presas para las personas. 
Por ejemplo, sería importante 
explotar la capacidad agrícola y 
Aerícola de nuestros campos. 
Eso se consigue con la dotación 
de riegoy vías de acceso en los si-
tios donde se podría generar 
una mayor cantidad de fuentes 
de empleo en áreas productivas. 
En la Serranía es fundamental 
la dotación de agua en los cam-
pos productivos. De esta mane-
ra, los comuneros o campesinos 
producirían la tierra y vende-
rían sus productos en la ciudad. 
Si le ponemos énfasis a esta su-
gerencia, también evitaríamos 
las migraciones internas desde 
las comunidades rurales. 
El Gobierno tiene que em-
prender proyectos de esta natu-
raleza e impulsar el desarrollo 
sectorial y económico de cada 
una de las jurisdicciones parro-
quiales y cantonales. En ese sen-
tido, el trabajo debería sostener-
se en las jurisdicciones territo-
riales para analizar lo que se 
produce, exporta y genera fuen-
tes de empleo en el Ecuador. 
Con apoderarse de lajusticiao 
reformar las leyes no se conse-
guirá nada y la inseguridad con-
tinuará. Debe existir una verda-
dera política de Estado que im-
pulse la generación de empleo y 
producción. Por eso, se debe im-
pulsar la salud, capacitación y 
educación a escala nacional. 
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Ei wtaje en tren en ia ruta 
Alausí-Slbambe cuesta USD 
20 por personay USD 6 en 
autoferro. Niños, tercera 
edad y personas con disca-
pacidad pagan la mitad. 
En Alausí hay cafeterías y 
restaurantes para desayu-
naryalmorzarporUSD 
2,50. En Sibambe hay dos 
comedores. 
Es muy Importante llevar 
ropa abrigada: gorra, bu-
fanda, chompa ¡mpermea-
bley guantes, porque lazo-
naesmuyfrfa.' 
1
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Los Indígenas de las co-
munidades cercanasa la lí-
nea del tren están capaci-
tados para informar de las 
zonasque pueden visitar los 
turistasenesossItlos.Acu-
da a ellos. 
Para hospedarse hay ho-
teles en Riobamba y en 
Alausí. Los costos por habi-
tación símplefluctúan en-
treUSD4y15. 
Hoy • 5 Ftbv^-o ¿ o i | 
tecuerdos de indígenas o m ¡ 5 r e b i ¿olí 
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alexayalama@hoy.corn.ee 
diorce años se cumplirán en estos días de ese 
¡ehtoro de 1997, cuando el movimiento ¡n-
•dioena y otras organizaciones sociales y po-
íí-cas se lomaron algunos templos centenarios, 
soiiveríü lo en sus lugares de hospedaje y reuniones. 
y h ¡ego las calles < le Quito. Después, el presidente de 
cuotices, con seis meses en el poder, huyó del 
Palacio ¡bien resguardad)) monetariamente, dicen), y 
ai país se quedó medio libre de un político nefasto, a 
quien unos cuantos pretenden aún imitar. 
Fres años después de ese histórico derrocamiento de 
Abdalá Bucaram -que marcó 
el inicio de una sucesión de 
tres derrocamientos en me-
nos de una década- y como 
paja oautizar el inicio del año 
21*X). nuevamente son pro-
tagonistas los indígenas: esta 
ve/, se toman el poder junto 
con un grupo de coroneles y 
un magistrado: Antonio Var-
gas, oí amazónico de dudoso 
proceder en el Gobierno pos-
tes ioi, es parto tic un triun-
virato que da el golpe de lis-
tado con Ira Jamil Mahuad. 
Vale recordar. Y más, cuando 
oso hecho dio material para 
¡rugida las sorprendió en el 
Kidcr, escrito por el entonces 
leriodista de mirada crítica y 
iin a los indios y los mo-
"¡rnienlos sociales, actual mi-
lis! ro de Defensa del Gobier-
!<) de Rafael (torrea. 
Libro histórico ese, por va-
ris razones pero, sobre todo, 
forceje uno de los fugaces 
í ¡i irmiros de enero ¿1X)() sena, 
res arios después, presidente 
ie la República, y el p< lucroso 
novimiento indígena, confía-
nosos cuadros en el Gobierno; 
así vimos a una Nina Pacán 
convertida en ¡a primera in-
dígena canciller de la Repú-
blica. Seis meses después del 
10 de agosto de 2003, cuando 
Lucio Gutiérrez había demos-
trado ampliamente que en su 
proyecto no entraban los in-
dios ni otros movimientos so-
ciales, el movimiento indíge-
na, traicionado, rompió con 
ese coronelato de dos años de 
permanencia, igualmente ne-
fasto para el país. Y el 20 de 
abril de 2005, también los in-
dígenas engrosaron las filas 
de los "forajidos", ese pasajero 
fenómeno social, surgido en 
las calles de Quito a la tem-
peratura de las protestes con-
tra Gutiérrez, su nepotismo, su 
arbitrariedad de incursionar 
en el sistema de Justicia. 
Como que fueron apren-
diendo, y a partir de las elec-
ciones generales de 2006, 
cuando perdieron con can-
didato propio, el movimiento indígena y su brazo 
político. Pachacutik, comenzaron a actuar más in-
depeudienlemenie. Pero este recuento de historia 
reciente, para resaltar el protagonismo de los in-
dígenas corno movimiento social. Con altibajos y 
acciones positivas y negativas, nadie puede dudar de 
su fuerza y su influencia en la política nacional. 
timonees, la detención de tres dirigentes indígenas 
de la Amazonia no es aislada. Responde a una 
estrategia del Gobierno que pretende debilitar y 
desprestigiar al movimiento y que obedece también 
al intento de desbrozar el camino para su proyecto 
político, pretenciosamente llamado "revolución ciu-
dadana", con ciudadanía amorfa, no organizada, o 
movimientos sociales subsumidos por el Poder. 
Nada es casual ahora. El intento de reforma cons-
titucional es paite de la estrategia. 
La detención 
de dirigentes 
indígenas de 
la Amazonia 
no es aislada: 
el Gobierno 
pretende 
desprestigiar 
y debilitar al 
movimiento 
De la terminal terrestre 
de Quitumbe, en Quito, sa-
fen los buses hacia ¡a termi-
nal de Rlobamba. El pasaje 
cuesta USD 3,50. Desde Am-
báto,USD1,25. 
La reservación de tos bo-
letos es una acción muy ne-
cesaria por la gran deman-
da. Hay que ¡lamaral (03) 
296103862967316. 
EnAlausítamblén se puede 
visitar las piedras gigantes 
petrificadas en la parroquia 
Acftupallasjunto ai camino 
delinca. 
""
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En Sas estaciones del tren 
en Rlobamba, Aiausíy St-
bambehayiocalespara 
comprar artesanías tradi-
cionales. Una shigra peque-
ña cuesta USD 5.'• ' 
EnAlausítamblén seen-
cuentra el sistema lacustre 
de las lagunas de Ozogoche. 
Allíanualmentecientosde 
aves cuvlvíes mueren en las 
aguasfrías. 
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El lunes se 
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JUSTICIA 
El recurso fue presentado 
ayer por la defensa. En 
Macas, la Corte Superior 
negó la acción de l ibertad. 
Redacción Política 
E l lunes se realizará la au-diencia para analizar el pe-dido de hábeas corpus pre-
sentado por la defensa de los diri-
gentes shuar Pepe Acacho, Pedro 
Mashian y de Fidel Kaniras. 
Ayer, su abogado Julio Sarango, 
presentó ese recurso ante la Corte 
de Justicia de Pichincha para exi-
gir la inmediata liberación de los 
tres hombres. Según la defensa, 
en la detención de Acacho, Mas-
hian y Kaniras se cometieron va-
rias irregularidades. Entre ellas, 
la supuesta violación al trámite y 
al debido proceso. 
Asimismo, Sarango señaló que 
el juez de la causa, Miguel Villa-
magua, presidente de la Corte de 
Justicia de Morona Santiago, 
"abusó de su poder al dictar una 
medida cautelar sin tener prue-
bas ni evidencias suficientes para 
ordenar su prisión". 
Según la explicación del aboga-
do, durante la audiencia de for-
mulación de cargos, nunca se es-
tableció la responsabilidad de los 
tres procesados. 
Acacho, Mashian y Kaniras per-
manecen detenidos desde el pa-
sado martes, acusados de haber 
cometido supuestamente el deli-
to de sabotaje y terrorismo por 
muerte, tras haber protagonizado 
las protestas, de septiembre del 
2009, por la Ley de Aguas, que se 
tramitaba en la Asamblea Nacio-
nal. En esas movilizaciones falle-
ció el profesor Bosco Wisuma. 
Ellos fueron capturados el mar-
tes en Macas y Sucúay, luego, tras-
uevesen 
ito. El pre-
entedela 
jarunari, 
IfínTenesa-
(izq.),asis-
a la reunión 
laConaie, 
ladados a Quito, al penal García 
Moreno. Ahora, la jueza Isabel 
Ulloa, presidenta de la Corte de 
Justicia de Pichincha, escuchará 
a la defensa de los indígenas. En 
un plazo de tres días emitirá su re-
solución sobre el hábeas corpus. 
La diligencia se realizará a las 
10:20, en la sala de audiencias 
del organismo judicial. 
La defensa de los tres hombres 
también presentó el jueves pasa-
do, en Macas, recursos legales pa-
ra pedir su liberación y exigir que 
se deseche el proceso penal. La 
abogada Sara Torres solicitó el 
amparo de libertad y la apelación 
del llamamiento ajuicio ordena-
do por eljuez Villamagua. 
Ayer, la Sala Única de la Corte 
de Morona Santiago respondió al 
pedido de libertad. En su fallo re-
chazó la solicitud, con el argu-
mento de que Acacho, Mashian y 
Kaniras están presos en Quito. 
"Con esta decisión se está vio-
lando el derecho de las personas 
procesadas a mantener su juez 
natural, que érala Corte de Moro-
na Santiago", aseguró Sarango. 
Sin embargo, todavía no se ha 
resuelto la apelación. 
"En Suciia, nosotros permane-
ceremos alertas y en estado de 
emergencia hasta que nuestros 
compañeros obtengan la liber-
tad", anunció el indígena shuar 
Marino Shiqui. 
Este estado de vigilancia es una 
de las resoluciones que tomó la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador (Co-
naie) el jueves último. Allí, el pre-
sidente del movimiento y los titu-
lares de las tres filiales acordaron 
mantener reuniones permanen-
tes e iniciar movilizaciones pací-
ficas en todo el país. 
Incluso, el martes y miércoles 
próximos la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la 
Costa Ecuatoriana (Conaice) se 
reunirá en Esmeraldas. Su presi-
dente, Olindo Nastacuás, adelan-
tó que en la cita se analizarán las 
medidas y acciones que su orga-
nización tomará, para presionar 
por la liberación de Acacho, Mas-
hian y Kaniras. 
Asimismo, a finales de este mes, 
la Ecuarunari mantendrá una 
reunión para escuchar la postura 
de las bases del movimiento. Sin 
embargo, esperan primero cono-
cer la resolución 'que tomará la 
jueza Ulloa, sobre el recurso de 
hábeas corpus presentado. 
La Conaie no descartó incluso 
rodear el penal García Moreno, 
para demostrar el respaldo a sus 
compañeros detenidos. 
"Nosotros seguiremos en la lu-
cha. No se trata de una cuestión 
de velocidad, sino de resistencia. 
Y no nos van a doblegar", conclu-
yó el abogado Sarango. 
U n í ; 5 £ do ve;-o '¿olí 
Marchas por liberación 
de dirigentes indígenas 
empiezan a organizarse 
Resgyaráo policial Hábeas corpus se analizará este lunes 
EDGAR LLERENA 
TAISHA, MORONA SANTIAGO 
Las manifestaciones en contra 
de la detención de dirigentes 
indígenas comenzaron en el 
•cantón Taisha, y tras la protesta 
el jefe político y el comisario de 
Policía no acuden a sus oficinas 
en estos días, supuestamente 
por temor de que los reclamos 
salgan de lo pacífico. 
El miércoles pasado se realizó 
una asamblea, donde se eligió 
una directiva -integrada por 
Alcides Kuja, Luis Tsere y Adol-
fo Shakay- que tiene la tarea de 
organizar las acciones de pro-
testa y coordinar la declaratoria 
de movilización permanente. 
"Las nacionalidades shuar y 
aehuar somos pueblos guerre-
ros, no queremos llegar a ma-
QUiTO 
La defensa de Pepe Acacho, in-
dígena acusado de sabotaje y 
terrorismo, presentó ayer un 
recurso de hábeas corpus ante 
la Corte Provincial de Justicia 
de Pichincha, que tendrá hasta 
el martes para definirse. 
Su abogado, Julio Sarango, 
dijo que esa detención y la de 
Pedro Mashiant y Fidel Kaniras, 
el martes, son ilegales porque 
se habría cambiado la figura de 
la acusación en varias etapas 
del proceso. "En principio se les 
acusó de sabotaje y terrorismo. 
A la audiencia del 28 de enero 
fueron llamados por homicidio, 
pero ahí mismo el fiscal solo les 
implicó en terrorismo organi-
zado. Ahora están detenidos 
por homicidio y terrorismo". 
La audiencia será este lunes, 
en el Juzgado de lo Laboral, a 
las 10:00. La sala tendrá 24 ho-
ras para decidir si otorga la li-
bertad a los detenidos, que per-
manecen en el CDP de Quito. 
La Comisión Ecuménica de 
Derechos Humanos y la Funda-
ción Regional de Asesoría en 
Derechos Humanos expresa-
ron ayer su preocupación por la 
creciente criminalización de la 
protesta social: "Asimilar a los 
indígenas shuar movilizados en 
la defensa de sus derechos con 
el 'terrorismo' menoscaba gra-
vemente los principios interna-
cionales en materia del dere-
cho a la protesta y contraviene 
la definición internacional de lo 
qye constituyen actos terroris-
tas", señalan. 
t un ÜMUíV 
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TAISHA, Morena Santiago. Un grupo de indígenas protestó el miércoles pasado por la detención 
de Pepe Acacho, En una asamblea se eligió directiva para organizar manifestaciones. " 
yores, pero parece que la pre-
potencia del presidente nos 
obliga a tomar otro tipo de me-
didas", anunció uno de los par-
ticipantes. 
En la tarde realizaron una 
movilización pacífica por las 
calles de Taisha; los manifes-
tantes gritaron consignas en 
contra del régimen y la separa-
ción del gobernador de Morona 
Santiago, Juan Arcos. 
Desde ese día, el jefe político, 
Ornar González, y el comisario 
de Policía, Rafael Kunam, no se 
encuentran en sus lugares de 
trabajo. 
"No somos terroristas", .ex-
presaron con insistencia varios 
dirigentes de base de la Fede-
ración Interprovincial de Cen-
tros Shuar y las nacionalidades 
achuar y shuar, "Somos perso-
nas con derechos, por eso que-
remos que sean liberados de 
forma inmediata nuestros com-
pañeros". 
Ayer llegaron más de 200 po-
licías a Macas, lo que habría 
motivado la suspensión de una 
marcha de las comunidades 
shuar, según el presidente de la 
Ecuarunari, Delfín Tenesaca, 
El reforzamiento policial-'se 
extendería a las provincias' de 
Orellana y Zamora Chinchipe. 
Cow, *j fejavej*,-, %éH 
Las movilizaciones convoca-das por la Confederación de Nacionalidades Indígenas ( 
Conaie) se iniciaron en Taisha, en 
Morona Santiago. 
Doscientos shuaras decidieron 
ocupar la Intendencia Política en 
rechazo a la detención del di-
rigente indígena José Acacho, 
quien se encuentra en el ex penal 
García Moreno. 
El jefe político de Taisha, Ornar 
González, acudió ayer en la ma-
ñana a la Gobernación y al Co-
mando de Policía de Macas para 
solicitar apoyo y reforzar la se-
guridad. 
"Los shuaras exigen que las au-
toridades del movimientoAlianza 
País dejemos nuestros cargos. Te-
memos que nos secuestren para 
luego proponer un canje. Ellos 
quiren la libertad de Acacho", 
contó a las autoridades. 
Aseguró que no hubo heridos. 
Taisha es uno de los poblados 
más alejados de Morona San-
tiago. Está ubicado a más de seis 
horas de Macas y a 20 minutos en 
avioneta. 
LA DEFENSA de José 
Acacho, Pedro Mashiant y 
Fidel Kaniras presentó a 
ta Corte de Justicia de 
Pichincha el recurso de 
hábeas corpus. 
La protesta ocasionó que la Po-
licía disponga el traslado de uni-
formados de Loja,Zamora, Azuay 
y Cañar. Ellos se 
mantienen concen-
trados en los patios 
del Comando. 
Rodolfo Cadena, 
comandante del Ter-
cer Distrito de la Po-
licía, informó que se 
no se registraron 
novedades en el res-
to de la provincia. 
No precisó la cifra de 
cuántos uniforma-
dos están en esa zo-
na amazónica. 
En Sucúa, donde están reunida 
la Federación Shuar, las calles 
estuvieron vacías. 
En Taisha se 
registraron las 
primeras 
protestas. Los 
indígenas 
ocuparon las 
instalaciones de 
la Intendencia 
Política. 
Cerca al parque central se en-
cuentra la Federación Interpro-
vincialde Centros Shuar (Ficsh) y 
las radio la Voz de Arutam. Aca-
cho es uno de los di-
rectivos de esta emi-
sora. 
Los dirigentes con-
versaron a puerta ce-
rrada .Mientras tanto 
en la CorteProvincial 
de Justicia los jueces 
de la Sala Única de la 
Corte seguían anali-
zando los recursos de 
apelación y de nuli-
dad del caso. 
Esto, pese a que Mi-
tón Ávila, presidente encargado 
de la Corte, anunció que ayer se 
resolvería si Acacho saldría en 
libertad. 
Indígenas de la Costa 
amenazan con movilizarse 
"Si hasta en dos semanas la Corte Nacional de Justicia y el 
presidente Rafael Correa, no liberan a los tres dirigentes Shuar, las 
nacionalidades y pueblo indígenas estamos listos para la mo-
vilizaciónf nacional", expresó ayer Olindo Nastacuaz, presidente de 
la la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa 
Ecuatoriana (Conaice). 
La organización está reunida en Esmeraldas con las etnias 
Chachis, Épera y Awá,„ Se acordó preparar la marcha con las 
demás nacionalidades como los Tsáchilas y los pueblos Huen-
cavilca y Manta. 
Nastacuaz criticó a Correa. "Mientras capturaban a los tres 
compañeros, el Presidente entregaba títulos de tierra a co-
munidades indígenas de la Amazonia". 
La Conaice se declaró en asamblea permanente y este fin de 
semana organizarán reuniones en San Lorenzo, Eloy Altara, 
•Imbabura y Carchi en donde están asentadas las comunidades 
Chachis. Épera y Awá. El objetivo de estos encuentros es para 
rechazar la consulta propuesta por Correa(LKA) 
EL ARGUMENTO ríe la 
defensa es un cambo en 
la ti.qi.ua de la ai.usación 
AYER en la ¡arríe, los 
lueces dp la Co<^ ríe 
Justicia de Morona 
Santiago elaboraron un 
¡ntorme p,-iia enviara la 
Corte de Quito. 
SE PREVÉ qu; al pedido 
río hábeas coious será 
analizado este tunes a las 
10:00. Julio ü<sar Sarango 
es el abogado del líder 
José Acacho. 
OüMJS FE& ¿ o i l 
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El lunes se resolwerá hábeas 
corpus para dirigentes shuar 
JUSTICIA 
El recurso fue presentado 
ayer por la defensa. En 
Macas, la Corte Superior 
negó la acción de libertad. 
Redacción Política 
El lunes se realizará la au-diencia para analizar el pe-dido de hábeas corpus pre-
sentado por la defensa de los dirvíí 
gentes shuar Pepe Acacho, Pedro 
Mashiany de Fidel Kaniras. 
Ayer, su abogado Julio Sarango, 
presentó ese recurso ante la Corte 
de Justicia de Pichincha para exi-
gir la inmediata liberación de los 
tres hombres. Según la defensa, 
en la detención de Acacho, Mas-
hian y Kaniras se cometieron va-
rias irregularidades. Entre ellas, 
la supuesta violación al trámite y 
al debido proceso. 
Asimismo, Sarango señaló que 
el juez de la causa, Miguel Villa-
magua, presidente de la Corte de 
Justicia de Morona Santiago, 
"abusó de su poder al dictar una, 
medida cautelar sin tener prue-
bas ni evidencias suficientes para 
ordenar su prisión". 
Según la explicación del aboga-
do, durante la audiencia de for-
mulación de cargos, nunca se es-
tableció la responsabilidad de los 
tres procesados. 
Acacho, Mashian y Kaniras per-
manecen detenidos desde el pa-
sado martes, acusados de haber 
cometido supuestamente el deli-
to de sabotaje y terrorismo por 
muerte, tras haber protagonizado 
las protestas, de septiembre del 
2009, por la Ley de Aguas, que se 
tramitaba en la Asamblea Nacio-
nal. En esas movilizaciones falle-
ció el profesor BoscoWisuma. 
Ellos fueron capturados el mar-
tes en Macas y Sucúay, luego, tras-
Eijuevesen 
Quito. El pre-
sidente de la 
Ecuarunari, 
Delfín Tenesa-
ca(izq.), asis-
tida la reunión 
delaConafe. 
Alfredo Lagla/ELCOMERCIO 
ladados a Quito, al penal García 
Moreno. Ahora, la jueza Isabel 
Ulloa, presidenta de la Corte de 
Justicia de Pichincha, escuchará 
a la defensa de los indígenas. En 
un plazo de tres días emitirá su re-
solución sobre el hábeas corpus. 
La diligencia se realizará a las 
10:20, en la sala de audiencias 
del organismo judicial. 
La defensa de los tres hombres 
también presentó el jueves pasa-
do, en Macas, recursos legales pa-
ra pedir su liberación y exigir que 
se deseche el proceso penal. La 
abogada Sara Torres solicitó el 
amparo de libertad y la apelación 
del llamamiento ajuicio ordena-
do por el juez Villamagua. 
Ayer, la Sala Única de la Corte 
de Morona Santiago respondió al 
pedido de libertad. En su fallo re-
chazó la solicitud, con el argu-
mento de que Acacho, Mashian y 
Kaniras están presos en Quito. 
"Con esta decisión se está vio-
lando el derecho de las personas 
procesadas a mantener su juez 
natural, que era la Corte de Moro-
na Santiago", aseguró Sarango. 
Sin embargo, todavía no se ha 
resuelto la apelación. 
"En Sucúa, nosotros permane-
ceremos alertas y en estado de 
emergencia hasta que nuestros 
compañeros obtengan la liber-
tad", anunció el indígena shuar 
Marino Shiqui. 
Este estado de vigilancia es una 
de las resoluciones que tomó la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador (Co-
naie) el jueves último. Allí, el pre-
sidente del movimiento y los titu-
lares de las tres filiales acordaron 
mantener reuniones permanen-
tes e iniciar movilizaciones pací-
ficas en todo el país. 
Incluso, el martes y miércoles 
próximos la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la 
Costa Ecuatoriana (Conaice) se 
reunirá en Esmeraldas. Su presi-
dente, Olindo Nastacuás, adelan-
tó que en la cita se analizarán las 
medidas y acciones que su orga-
nización tomará, para presionar 
por la liberación de Acacho, Mas-
hian y Kaniras. 
Asimismo, a finales de este mes, 
la Ecuarunari mantendrá una 
reunión para escuchar la postura 
de las bases del movimiento. Sin 
embargo, esperan primero cono-
cer la resolución que tomará la 
jueza Ulloa, sobre el recurso de 
hábeas corpus presentado. 
La Conaie no descartó incluso 
rodear el penal García Moreno, 
para demostrar el respaldo a sus 
compañeros detenidos. 
"Nosotros seguiremos en la lu-
cha. No se trata de una cuestión 
de velocidad, sino de resistencia. 
Y no nos van a doblegar", conclu-
yó el abogado Sarango. 
DETENCIÓN DE UN DIRIGENTE SHUAR 
U n Inus i tado desp l i egue policial y mi l i ta r llevó a l a cárcel al d i r igente P e p e Acacho, 
acusado d e t e r ro r i smo . H a y t ens ión e n el p u e b l o shuar . 
La importante operación militar y policial para con-ducir desde Macas -capital de Morona Santiago-hasta Quito y de allí a una celda del ex penal García Moreno a Pepe Acacho, dirigente shuar, sorprende. 
Se acusa a Pepe Acacho de terrorismo. Todo tie-
ne que ver con otro 3 0 de septiembre, en esta oca-
sión del 2 009, cuando murió en un incidente has-
ta ahora no esclarecido el profesor shuar Bosco Wizuma. 
Las autoridades acusan a los manifestantes. Los poblado-
res dicen que el perdigón que mató al profesor salió desde 
las filas policiales. La Fiscalía miró a Radio Arutam, emiso-
ra de la Federación Shuar del Ecuador, uno de los más im-
portantes pueblos originarios de nuestro territorio, y le en-
dilgó responsabilidad por haber alentado a la protesta. 
Otros procesos judiciales contra dirigentes indígenas se 
establecieron con acusaciones de sabotaje cuan-
do manifestaron frente a una reunión en la que 
participaban presidentes del eje bolivariano en 
Otavalo y se produj eron desmanes y represión. 
El coronel Carrión, ex director del Hospital de la Policía, 
está encausado por los sucesos del 30 de septiembre de 
2010. También el mayor Fidel Araujo guarda prisión. 
La acusación de sabotaje, terrorismo y conspiración está 
en la punta de la lengua de autoridades y se emplea en pro-
cesos judiciales con facilidad. Este asunto lo debe observar 
la comunidad internacional. Tiene que ver con las liberta-
des públicas y los derechos humanos en el Ecuador. 
Cedhu, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 
señaló a propósito de la detención de Acacho sin boleta ofi-
cial que se trata de criminalizar a los dirigentes indígenas. 
Para detener a Acacho se montó un gran operativo, mien-
tras los ciudadanos se sienten indefensos ante la inseguri-
dad y el Régimen se muestra impotente. 
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Indígenas exigen 
reunión con Noboa 
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ANÁLISIS DE HOY 
anallsis@hoy.com.ec 
El presidente dice que la justicia en el Ecuador es independiente pero hay ciertos hechos que demuestran lo contrario. La reciente detención del dirigente indígena shuar José Acacho estuvo revestida 
de una espectacularidad tal, digna de las películas de violencia o de 
aquellos operativos que se han visto en el extranjero para capturar a 
auténticos capos del narcotráfico. Acacho fue detenido el martes e, 
inmediatamente, alguien decidió trasladarlo hasta Quito sacándolo en 
helicóptero desde los patios de la cárcel de 
Macas, en la provincia de Morona Santiago. El 
juez que ordenó la detención y que conoce la 
causa, el presidente de la Corte de Morona, dice 
que él no dispuso el viaje del dirigente sindicado. 
Es evidente, entonces, que alguien con la au-
toridad necesaria sobre la Policía fue el res-
ponsable de dicho movimiento, alterando una 
vez más la normalidad de un juicio que debe 
establecer la verdad de los hechos violentos 
ocurridos en esa ciudad en septiembre de 2009, 
durante las protestas que grupos indígenas 
protagonizaron para rechazar la pretendida 
aprobación, en ese momento, de la Ley de 
Aguas. El profesor shuar Bosco Wisuma murió 
en medio de enfrentamientos con la Policía. 
El Gobierno, con el presidente a su cabeza, 
contaminó la investigación y le puso fuertes 
dosis de política. En continuas ocasiones, sus 
advertencias sobre quiénes deben tener la in-
dependencia necesaria para establecer única-
mente la justicia crearon un ambiente totalmente 
adverso para el desarrollo normal de un proceso 
judicial. La palabra presidencial pesa y ejerce una 
presión que no se puede desconocer, más aún en 
temas delicados para sus intereses, como es la 
muerte de una persona durante protestas ori-
ginadas en rechazo a una de sus leyes. Se necesita 
conocer la verdad de lo que ocurrió y castigar a los 
responsables. Es fundamental para aquello ga-
rantizar en algo la independencia de los ma-
gistrados, tarea que resulta cada vez más lejana en 
nuestro país. Las dudas que surgen de este 
proceso lo ratifican así. 
Tampoco hay que olvidar que la propia Cons-
titución que redactó este Gobierno creó el derecho 
a la resistencia, que bien puede calzar en los 
hechos de las protestas indígenas. Una vez más, 
un precepto novedoso y aparentemente garan-
tista de los derechos ciudadanos se vuelve como 
un bumerán en contra del propio Régimen que lo 
inventó, provocando más malestar que los be-
neficios por los que supuestamente se incluyó. 
El movimiento indígena ha tomado estas de-
tenciones como una declaratoria de guerra. Un 
elemento más se suma al agitado momento político que vive el Ecuador, ya 
bastante copado por el anuncio de la consulta popular por la que apuesta el 
presidente. Demasiados frentes para encarar al mismo tiempo. Un 
adecuado manejo político y una dosis extra de prudencia resultan 
indispensables. 
Para el 
movimiento 
indígena, estas 
detenciones son 
una declaratoria 
de guerra. Un 
elemento más se 
suma al agitado 
momento 
político 
MÁRLON SANTl, presidente de la Conaie, dijo estar molesto por la decisión de trasladar a José Acacho al 
ex penal García Moreno pese a que la orden de prisión no estableció eso. FOTO: A/HOY 
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La dirigencia indígena resolvió ayer endurecer las acciones por la 
detención de José Acacho. Hoy se espera decisión de la Corte 
La Confederación de Nacio-nalidades Indígenas (Conaie) anunció que las protestas se-
rán pacíficas y a escala nacional. 
Marión Santi, presidente de la 
organización, informó que pre-
sentarán una demanda en contra 
del Estado por supuestas vio-
laciones a los derechos indígenas 
y pedirán a la Asamblea Nacional 
un pedido de amnistía para los 
tres detenidos del pueblo shuar y 
los 189 dirigentes que tienen pro-
cesos penales por sabotaje y te-
rrorismo. 
"El operativo del martes de-
muestra la participación del Go-
bierno. Nosotros lucharemos por 
la libertad de nuestros compa-
ñeros", dijo Santi. 
La Corte de Justicia de Morona 
Santiago, que analiza el pedido de 
libertad de José Acacho, Pedro 
Mashiant y Fidel Kaniras, anun-
ció que hoy emitirá un pronun-
ciamiento sobre el caso. Los do-
cumentos son analizados en la 
Sala Única de la entidad que está 
presidida por el juez Remigio Or-
dóñez. 
Uno de los principales argumen-
tos de la defensa de los líderes es 
que se debió esperar para tras-
ladarlos tres días luego de que el 
presidente de la Corte, Miguel 
Ángel Vülamagua, dictara orden 
de prisión. Desde el 
miércoles, el aboga- """""' 
do está de vacacio-
nes. Regresa el pró-
ximo 17 de febrero. 
Mitón Ávila lo 
reemplaza. 'También 
se presentaron otros 
argumentos. En el 
listado no está el he-
cho de que los di-
rigentes fueron tras-
ladados a Quito tras 
el operativo", infor-
mó Ávila. 
La Corte solicitó a Patricio Del-
gado, director del Centro de Re-
habilitación de Morona, que ex-
plique por qué decidió eso. En el 
dictamen, Villamagua resolvió 
que los indígenas debían ser re-
tenidos en Macas. 
La Gobernación 
de Morona 
Santiago 
suspendió 
cualquier 
actividad 
planificada por 
parte de los 
ministerios 
Al respecto, Delgado justificó 
dijo que lo hizo por seguridad. "El 
martes se realizó el operativo. 
José y los otros dos compañeros 
estuvieron en mi oficina. Ni si-
quiera ingresaron a las celdas 
porque varios presos los ame-
nazaron. No sé la ra-
zón". 
Mencionó que en 
las afueras de la cár-
cel un grupo de per-
sonas rompió los vi-
drios. "Me lastima-, 
ron. Por eso pedí al 
Ministerio de Justicia 
que salgan a Quito. 
Esto es legal y lo hice 
para evitar cualquier 
problema". 
La tarde del martes, 
Acacho, Mashiant y Kaniras via-
jaron en dos helicópteros. Están 
acusados de presunto sabotaje y 
terrorismo con muerte por los 
sucesos ocurridos durante las 
protestas contra la Ley de Aguas. 
Los indígenas están a la espera de 
la decisión judicial. |6HSJ 
andestmidad 
En el año 2008 se quemó un campamento en el sector de Cochapata, en la provincia 
del Azuay. Los dirigentes fueron acusados de sabotaje y destrucción de los bienes 
Siete dirigentes campesinos de- la provincia del Azuay son acusados de sabotaje. 
Hoy se encuentran en la clan-
destinidad porque existe una sen-
tencia condenatoria a 8 años de 
prisión. Según ellos, el único de-
lito que cometieron fue defender 
sus tierras en el sector de Zhin-
gate, aunque un parte policial les 
acusa de destrucción de bienes. 
El.hecho, por el que se les con-
dena, se registró el 23 de marzo 
de 2008, cuando la comunidad de 
Cochapata, perteneciente al can-
tón Nabón en la provincia del 
Azuay, se levantó y protestó con-
tra la empresa Explosur, que ha-
bía instalado en el sector un cam-
pamento para realizar explota-
ciones de minerales. 
El sargento Fernando Jaramillo, 
en ese entonces encargado del 
cuartel de Policía en Nabón, en 
declaraciones al fiscal, señaló que 
se pudo constatar la destrucción 
de todo el techo de eternit de la 
vivienda; roto todos los venta-
nales y puertas; quemadas las 
camas y colchones y prendas de 
vestir; la ruptura de parabrisas de 
las cabinas de dos retroexcava-
doras; un canguro color verde 
había sido empujado a una la-
guna; una rastrilla destruida con 
indicios de haber sido quemada; 
un tanque cisterna quemado, y 
seis tanques de diesel perfora-
dos", lo que sirvió al fiscal para 
iniciar las investigaciones. 
Para los involucrados, el hecho 
de defender el medioambiente ya 
nnmiujuas» ut LOS IMPLICADOS piden a las autoridades que se fes conceda una amnistía para que 
puedan regresar a sus hogares. Según ellos, son el sostén del hogar, FOTO.- BR/HOY 
es un delito."Los acusados son 
Vinicio Jaya, Luis Nelson San 
Martín, Rodrigo de los Ángeles 
Quezada, Segundo Olmedo San 
Martín Mora, Celso Amable Pa-
tino, Plutarco Patino, Manuel Re-
mio Capelo, todos pertenecientes 
a la parroquia Cochapata, del 
cantón Nabón, los mismos que 
este momento se encuentran en 
la clandestinidad por temor a ser 
detenidos y llevados al penal Gar-
cía Moreno, como señala su abo-
gado defénsé!; Leonardo Arci-
niegas. (RMT) 
'Solo defendemos las tierras1 
Vinido Jaya habló desde la clandestinidad y señaló que "lo único que han 
hecho es defender su tierra y su agua, sobre todo, porque en las partes 
altas de Zhingate están fuentes de agua que sirve para casi toda la 
población de Nabón". Jaya dijo desconocer las destrucciones que se dieron 
en el campamento en el año 2008. "Solo puedo decir que están en juego 
7 700 hectáreas que nos da vida por sus fuentes de agua", indicó el 
dirigente de la comunidad de Cochapata. Jaya aseveró que se encuentra 
lejos de su hogar y de su familia por temor a ser detenido y encarcelado. 
"En mi caso, soy soltero, pero mis compañeros tienen hijos pequeños y no 
puedentrabajar para mantener esos hogares", manifestó, agregando que 
es una ftuaeión injusta que se comete "no solo contra los dirigentes, sino 
contra fe población que defiende sus tierras". (RMT) 
Hoy 6 Fe:& 2 0J1 
Miembros de la Federación Shuar mantienen reuniones para analizar el caso de José Acacho 
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14 PRESENCIA POLICIAL se ha incrementado en Macas, Morona Santiago como medida de prevención ante una 
posible movilización indígena por la detención de Pepe Acacho, FOTO: EDU/HOY 
Juan Arcos Tuitza, gobernador de Morona Santiago, dijo que hasta la tarde de ayer no se registraron 
incidentes en la provincia, como con-
secuencia de la detención del líder 
shuar, José Acacho, acusado de sa-
botaje y terrorismo, por los hechos 
que se produjeron en este lugar el 
pasado 30 de septiembre de 2009. 
Acacho fue;¡detenído el pasado mar-
tes en Morona y luego fue traslado a 
Quito. Esto generó malestar en los 
dirigentes indígenas, por lo que 
anunciaron movilizaciones para exi-
gir la liberación de su compañero. 
"He visitado los cantones de Lo-
groño, Méndez, Limón, Palora... Todo 
está tranquilo, incluso las vías de 
acceso se han mantenido abiertas", 
dijo el gobernador^ 
No obstante, en Taisha la situación 
es distinta, pues desde el jueves unos 
200 shuaras permanecen en las afue-
ras de las instalaciones de la In-
tendencia Política, según informó 
Ornar González, jefe político del can-
tón. 
Incluso Arcos dijo que González y la 
concejala de Taisha, Sonia González, 
se trasladaron a Macas para pre-
cautelar su integridad. En este can-
tón, si bien existía una calma relativa, 
se evidenció un movimiento inusual 
de policías, de acuerdo a los po-
bladores. Estos se tras-
ladaban en motocicletas 
por las principales calles. 
"No es normal ver tan-
tos uniformados, segura-
mente están para brindar 
seguridad en caso de que 
se requiera", menciono 
Gladys Villaespinoza, mo-
radora del sector. 
En tanto, en las insta-
laciones de la Federación 
Interprovincial de Cen-
tros Shuar (Ficsh), en Su-
cúa, se realizaban actividades comer-
ciales, allí los shuaras vendían pro-
ductos de la región así como ali-
mentos preparados. Nadie daba ra-
zón de sus dirigentes, ni se pro-
nunciaron sobre el tema de José 
-on-n f\üo~ 
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En Morona 
Santiago había 
calma pese a las 
movilizaciones 
anunciadas por 
dirigentes 
indígenas por la 
detención de 
Acacho 
Acacho. 
Samuel Yakun, ex vicepresidente de 
la Ficsh, dijo que la comunidad Shuar 
está a la expectativa. "Mañana en 
Quito, a las 10:20, en la 
Corte de Justicia de Pi-
chincha las autoridades 
deberán concederle la li-
bertad a Pepe y a los 
otros dos compañeros. 
Él está injustamente allí", 
advirtió. 
Yakun tiene la esperan-
za que el recurso de Há-
beas Corpus solicitado 
por Julio Sarango, abo-
gado defensor de Aca-
cho, el pasado viernes se 
concrete. Sobre las posibles medidas 
que tomaría la comunidad Shuar dijo 
que durante estuvieron analizándo-
las, no obstante no precisó de qué 
acciones se trataban. "Por estrategia 
no podemos hablar". CMPPJ 
"Ha defendido a la comunidad y 
sus recursos": Mario Vargas 
El líder shuar, José Acacho (foto), ¡ " " 
más conocido como Pepe, fue des-
crito por su compañero Samuel Ya-
kun, ex vicepresidente de la Fe-
deración interprovincial de Centros 
Shuar (Ficsh), como una persona 
alegre pero de carácter fuerte y 
decidido. 
Mario Vargas, miembro de la Fe-
deración de Nacionalidades Shuar 
de Pastaza (Fenashp), dijo que el 
dirigente shuar, ha defendido los 
derechos de su comunidad y ha 
luchado por preservar los recursos 
naturales de la Amazonia. 
Sobre la vida personal de Acacho, 
Yakun, mencionó que su compañero, originario de la comunidad Santa 
Elena, en (Yantzaza), es huérfano de padre, y que en la actualidad convivía 
con Anent Picuir y una hija menor de edad. 
WQY 6 FkB 2 G U 
Atuntaqui 
impulsa 
proyectos 
populares 
EN AlUUmQU (Imbabura) el Go-
bierno Municipal promueve la 
creación de la Escuela de Eco-
nomía Popular Solidaria que bus-
ca fortalecer conocimientos y ha-
bilidades a favor de la población. 
El proyecto arranca el 10 de 
febrero, con este motivo el alcalde 
del cantón, Richard Calderón, ex-
plicó que la novedosa carrera 
consta de tres módulos semi-
presenciales y cuenta con el aval 
de la Universidad Católica de fba-
rra y el auspicio del MIES. 'Todo 
el proceso tiene un costo de $700 
mil y beneficia a 365 familias de 
cinco parroquias". 
C o n f i rt l" 
I / 
con 
fe 
•ti n Ctcx. 
Paralelamente, en las parro-
quias de Andrade Marín, San 
Roque, Chaltura, Natabuela e Im-
baya, se consolida la creación de 
los proyectos: Red de Turismo 
Comunitario "Atuntaqui", Mi-
croempresa Textil Atuntaqui, Ca-
dena de Cuy 'Atuntaqui Cuy", y 
Producción Limpia de Hortalizas 
y Frutilla". 
Patricio Peñafiel, director de 
Gestión del Desarrollo Municipal 
señala que la escuela sustentará el 
desarrollo económico territorial, 
enmarcado en el COOTAD, que 
responsabiliza a los gobiernos lo-
cales sobre la promoción de pro-
cesos de desarrollo. CíOCJ 
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Indígenas de imbabura organizan 
una movilización contra el Régimen 
CUNAII : 
El sábado próximo, el 
presidente Rafael Co-
rrea irá a Cotacachi. 
Quiere evitar protestas. 
Reds. Sierra NorteySIerraCentro 
E l Gobierno intenta medir fuerzas con el movimiento indígena en Cotacachi. El 
gobernador de Imbabura, Pedro 
Davila, anunció que el presidente 
Rafael Correa realizará su próxi-
mo enlace sabatino desde este 
cantón imbabureño, de donde es 
oriundo Auld Tituafta, dirigente 
indígenay ex alcalde. 
¿La razón? Opacar los supues-
tos preparativos de un levanta-
miento indígena que estaría pre-
parando Tituafta conjuntamente 
con Pachakutiky la Conaie. Así lo 
aseguró Dávila ante decenas de 
representantes de organizacio-
nes sociales de Imbabura que 
asistieron, el viernes, a la presen-
tación del Registro Único de Or-
ganizaciones de la Sociedad Ci-
vil, que impulsa el Ejecutivo, atra-
vés de la Secretaría de Pueblos. 
"Estamos trabajando con las or-
ganizaciones, actores sociales y 
con Inteligencia para neutralizar 
cualquier ataque contra el Go-
bierno. (Los indígenas) son una 
amenaza que tenemos que ir con-
trarrestando, pues atenían contra 
la consulta popular", dijo. 
Ayer las discrepancias del Go-
bierno y los indígenas se aborda-
ron, durante la posesión de Héc-
tor de laTorre, como representan-
te del pueblo Otavalo, ante la Fe-
deración de Indígenas y Campe-
sinos de Imbabura (FICI). La ce-
remonia se realizó en el parque 
Rumiñahui, en Otavalo.En la cita 
estuvieron Manuel Castro, líder 
de la Ecuarunari; Marco Guate-
mal, titular de la FICI; y Marión 
Santi, presidente de la Conaie... 
El tema que más inquieta a los 
indígenas, por el momento, es la 
criminalización de los dirigentes 
que se han acogido al derecho a la 
resistencia. "Demandamos que 
se suspendan los procesos por te-
rrorismo contra 189 dirigentes, 
que están procesados en el país". 
Santi aprovechó para contar 
que el sábado visitó al dirigente 
shuar Pepe Acacho, en el penal 
García Moreno, en Quito, donde 
guarda prisión, tras ser apresado 
por participar en las manifesta-
ciones contra la Ley de Aguas, en 
septiembre del 2009. "El compa-
ñero Acacho nos envió un mensa-
je. Solicitó que sigamos luchando 
y que no cedamos ante las presio-
nes del Gobierno". 
Hoy está previsto que se realice 
la audiencia de hábeas corpus de 
Acacho y los otros dos indígenas 
shuar que están detenidos. 
A la ceremonia también asistió 
Auki lituana. Para el líder imba-
bureño, la visita de Correa inten-
tará desmovilizar y confundir al 
pueblo indígena, con su "discurso 
populista". Pero aseguró que no 
obtendrá resultados, pues "esta-
mos trabaj ando en forma perma-
nente con miras a la movilización 
convocada por la Conaie". 
Co^j % Teb 2. o 11. 
Carlos Velasteguí /EL COMERCIO 
En Salasaca, Tungurahua. Raymi Masaqulza (izq.), Marión Santi y 
Manuel Ainaguano, en la posesión del nuevo Consejo de Gobierno. 
Campaña por el no a ía consulta 
El movimiento indígena del 
país se prepara para la consulta 
popular convocada por el presi-
dente de la República, Rafael Co-
rrea. El primer anuncio que hizo 
la dirigencia es que harán campa-
ña por el no en el referéndum. 
De forma paralela iniciaron la 
recolección de firmas para la ins-
cripción del movimiento Pacha-
kutik con miras a los próximos 
procesos electorales. La reins-
cripción de partidos y movimien-
tos es una nueva disposición déla 
Constitución de Montecristi. Es-
tos anuncios se realizaron en el 
marco de la posesión del nuevo 
Consejo de Gobierno del Movi-
miento Indígena de Tungurahua 
(MIT). Manuel Ainaguano, nativo 
de la comunidad de Chibuleo, al 
sur de Ambato, asumió un segun-
dqperíodo para tres años. 
Él dirigirá la campaña en su pro-
vincia y se encargará de promo-
ver la movilización en contra del 
Gobierno, para exigir la libera-
ción de los tres dirigentes shuar. 
Estas marchas se iniciarán en 
Morona Santiago, según el presi-
dente de la Conaie, Marión Santi. 
Desde hoy se tomarán las sedes 
de las organizaciones y se movili-
zarán hacia la Corte de Quito. 
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FAMILIARES DE BOSCO WISUMA indican el retraro del profesor 
shuar muerto en las manifstaciones del 2009. FOTO: EDU/HOY 
Marcha shuai llegaría 
a Quitíasta mañana 
16 meses tfe la miem ¿te Bosco Wisuira 120 31 rvüsrnbras 
SáMUH. «JCUN, ex vicepresidente 
de la Federadón Interprovindal 
de Centros Shuar (Ficsh), informó 
que desde ayer los federados de 
este organismo salieron con rum-
bo a Quito, para realizar hoy una 
manifestadón pacífica frente a la 
Corte de Justicia de Pichincha. 
En este lugar se analizará, a las 
10:20, un recurso de Hábeas Cor-
pus, solidtado el viernes pasado, 
por Julio Sarango, abogado de-
fensor de José Acacho, Pedro 
Mashiant y Fidel Kaniras. Ellos 
fueron detenidos el martes pa-
sado, tras ser acusados de sa-
botaje y terrorismo en Morona 
Santiago. Están en el ex Penal 
García Moreno. 
Yakun dijo que la Ficsh tiene 120 
mil miembros, aunque aseguró 
que no todos ellos irían hada la 
capital. "Muchos compañeros 
permanecerán en sus comuni-
dades". 
El ex vicepresidente de la Ficsh 
advirtió también que si bien la 
movilizadón era pacífica, en la vía 
de Latacunga (Cotopaxi), había 
represión por parte de los po-
litías. "No es justo, que nos im-
pidan movi]izarnos,solo quere-
mos que liberen a nuestros com-
pañeros", dijo. 
Mientras tanto, Cristóbal Do-
mínguez, secretario de la Corte de 
Justida de Morona, señaló que 
este día los miembros de sala 
única de la Corte provincial, re-
visarán la solidtud de nulidad y 
apeladón de la sentenda, que 
presentó la defensa de los tres 
indígenas. 
La detendón ha generado ma-
lestar en la comunidad shuar. 
Francisco Yampik, cuñado del 
profesor Bosco Wlsuma, quien 
falledó el 30 de septiembre de 
2009 en Macas, calificó la medida 
de injusta. "Ha pasado un año y 
cuatro meses y aún no se re-
conoce quienes son los respon-
sables (...) nuestros hermanos 
(Acacho, Mashiant y Kaniras) son 
inocentes", manifestó Yampik. 
(BF) 
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Indígenas advierten éno 
temer a la persecución' 
WiLSON PINTO 
' leunién en Quit© 
AMBATO - QUITO 
Con carteles que pedían la libe-
ración de Pepe Acacho, la am-
* nistía para 189 procesados por 
. el 30-S, advertencias de que la 
, Conaie está firme y gritos para 
que se detenga lo que conside-
ran persecución a los dirigen-
tes, se posesionó al Consejo de 
. Gobierno del Movimiento Indí-
, gena de Tungurahua (MIT). 
La organización estará presi-
dida por Manuel Ainaguano 
hasta el 2014. El acto, efectuado 
. el pasado sábado, en la casa del 
pueblo Salasaca, comenzó con 
un ritual para que los dirigentes 
limpien sus espíritus. 
Asistieron la asambleísta 
. Lourdes Tibán (Pachakutik), el 
presidente de la Conaie, Mar-
ión Santi y delegados de los 
pueblos y nacionalidades de la 
Sierra y Amazonia. 
En la ceremonia se convocó 
al sector indígena para mante-
ner la unidad porque, según ad-
virtieron, el régimen busca de-
bilitarlos. 
Tibán dijo que no se ame-
* & * 3 m SVNK 56 
IkMBkl®, Marión Santi (tercero desde ízq„), presidente de la Co-
naie, participó en el ritual de posesión del Consejo de Gobierno del 
Movimiento Indígena de Tungurahua. 
drenta y que mantendrá su lí-
nea de enfrentar los aspectos 
negativos del régimen; señaló 
que como en ninguna otra ad-
ministración gubernamental, la 
corrupción ha crecido en forma 
escandalosa. 
Walter Uyunkav, presidente 
del Consejo de las Nacionalida-
des y Pueblos del Ecuador de la 
Nacionalidad Shiiar, afirmó que 
están preparados para defen-
der a sus compañeros deteni-
dos. "Si Pepe Acacho está en la 
CONAIE HACE GESTIONES 
Dos acciones de defema 
La Conaie presentará hoy el 
recurso de hábeas corpys en 
la Corte de Justicia. Mañana 
pedirá a la Asamblea 
Nacional amnistía para Pepe 
Acacho y otros dos indígenas 
detenidos y acusados de 
terrorismo y sabotaje. 
cárcel, el gobierno debe enten-
der que habernos más Pepes 
Acachos dispuestos a continuar 
con la lucha", dijo. 
Mientras, la Conaie informó 
que hoy habrá una concentra-
ción, en Quito. En un comuni-
cado, se indicó que las naciona-
lidades y pueblos indígenas vi-
ven "la persecución y crimina-
lización con falsas acusaciones 
de fiscales, jueces, policías y mi-
litares". 
Entre tanto, la Defensoría del 
Pueblo del Ecuador, mediante 
un comunicado, destaca que la 
actuación de la justicia en este 
caso ha tenido varias fallas. 
Franco Lituma, delegado de 
la Defensoría, dice que la me-
dida cautelar dispuesta por Hi-
tler Beltrán, juez primero de 
Garantías Penales de Morona, 
vulnera lo establecido por el 
Código Orgánico de la Función 
Judicial, en el artículo 169. 
Afirma que se ha llamado a un 
juicio por terrorismo organiza-
do, delito distinto al de homici-
dio a Bosco Wisuma que era el 
que se perseguía en primera 
instancia y que el traslado de los 
detenidos es un abuso de la 
fuerza pública 
De su parte, la asambleísta 
Diana Atamaint (Pachakutik) 
llamó a la ciudadanía de Moro-
na Santiago, para apoyar a Jos 
hijos y familiares de los deteni-
dos, que por ésta situación tie-
nen problemas económicos. 
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¿Cómo juzga la detención de los tres dirigentes shuar? 
LUIS MACAS 
QUITO, Es una situación difícil la que 
atraviesa el movimiento Indígena: hay 189 
compañeros en situaciones terribles. La 
criminalizadón a la protesta, a la or-
ganización y a la resistencia no había en el 
país. Hay una persecución 
del Gobierno que no quiere 
solo aniquilar la organiza-
ción indígena, creo que pien-
sa en el exterminio. No hay 
revolución ciudadana, sino 
dictatorial. Los insultos, los 
vejámenes e ir contra la dignidad de las 
personas es discriminar y levantar el ra-
cismo. Hay que Ir a la denuncia nacional y 
a tribunales internacionales. 
GiO¥ANiI SACASARi 
CUENCA. Si la decisión proviene de una 
orden judicial fundamentada, resultaría ser 
absolutamente correcta y debe ser res-
petada. Lo que debemos esperar es que la 
ejecución de esta medida no se deba a 
presión de ninguna situación 
política del Gobierno. Con-
fiemos en la administración 
justicia y consideremos 
que la medida tomada obe-
• y # l f ¡ ¡ | dece a la realidad del pro-
ceso penal que se sigue en 
esta localidad. Si la medida es correcta, los 
ciudadanos sabemos que tenemos nor-
mas que respetar y estamos supeditados a 
que se nos juzgue y se nos sancione. 
ECUADOR SANTA CRUZ 
GUAYAQUIL Considero que lo que se está 
haciendo es única y exclusivamente una 
persecución política. Porque no pueden sa-
carse como as en la manga unas acusaciones 
tan diferentes a las que causaron el mismo 
m juicio. Es una barbaridad ju-
gp J rídica lo que se está haciendo 
en este juicio. Ahora ya no se los 
k' J acusa de lo que sucedió sino de 
lo que ellos creen que debe 
• s f f e l á i ! haber sucedido. Se utiliza el 
tema para acallar la voz de 
quienes protestan. No es en realidad la acción 
terrorista. Utilizar este medio para conseguir 
una sanción que puede llegar a los 25 años de 
cárcel es una barbaridad jurídica. 
APOYO A ACACHO P-3 
MARCHA SHUAR 
LLEGA HOY A QUITO 
Hoy llegaría a Quito un* 
marcho shuar on apoyo 
a José Acacho, acusado 
do SJbótalo v rerrvji Isno 
fu Momna Vi¡it¡ago i / 
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Hoy se analizará recurso dte 
háb§as corpus, 
l O l O G PARA HOY ESTÁ PRE-
VISTO que en la Corte de Justicia de 
Pichincha se analice el recurso de 
h.ibsar< corpus para José Acacho {fo-
to), detenido sn el ex Penal nnrcio 
Moreno acusada de terrorismo, juiiu 
César Sarango, abogado de Acacho 
presentó si lecurso y se espere. •-•••& 
respuusta este día. 
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Niñez 
Una propuesta de 
niftos indígenas 
LaRedWuamprakuna-
pakYuyaykunaCPensa-
o miento de Niñasy Niños) 
« acudió al Consejo Con-
S sultivo Nacional de Ní-
]í ñas.NiñosyAdolescen'-
u . tes para pedir una rendi-
rá dónde cuentas periódi-
••»ca,incluslónde personas 
o condlscapacidadyla 
^ producción de materia-
les en quichwa. 
mf 
México cm} \ U ^ tol. 
La «RIviera Maya* t iene 
afectación ambiental 
Contaminantes que van desde 
pestfcidas a drogas ilícitas han 
sido encontrados en acuíferos 
de agua dulce bajo un centro 
vacacional caribeño en Méxi-
co y podrían dañar el turismo 
futuroamenosquesellmpiela 
región, dijo un estudio respal-
dado por la ONU. Las muestras 
tomadasen un laberinto de 
cuevas llenas de agua debajo 
de la "Rivlera Maya" al sur de 
Cancún exhibieron contami-
nación prlncipalmentede 
aguas servidas. REUTERS 
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Incertidumbre 
s »« • • re 
libertad de 
a DIRIGENTE Shuar, José Acacho (cen), y sus dos compañeros acudieron ayer a la Corte de Justicia de Pichincha. Allí 
estaba previsto analizar un recurso de hábeas corpus, pero la decisión se postergó para hoy a las 10:20. FOTO.- MR/HOY 
Hoy & Fu& 20 i i. 
En la audiencia de hábeas corpus estuvieron presentes no solo los acusados, abogados y iueces 
sino además funcionarios de la Presidencia, Ministerio de Justicia y dirigentes indígenas 
Pepe Acacho, detenido desde la semana pasada junto a dos com-pañeros más, "se siente perse-
guido político" por el presidente Ra-
fael Correa, quien le ha señalado co-
mo responsable de la muerte de Hos-
co Wisuma y del levantamiento in-
dígena que se hizo en septiembre de 
2009 por el tema minero. Así lo señaló 
ayer el acusado, antes que se instale la 
audiencia de hábeas corpus a su favor 
en la Corte Provincial de Pichincha. 
La diligencia se inició a las 10:30, 
cuando al décimo piso llegaron los 
integrantes de la Segunda Sala de lo 
Laboral, Niñez y Adolescencia de la 
Corte, integrada por la presidenta 
María Cristina Narváez, y los jueces 
Fabián Jaramillo y Luis Araujo Pino. 
En la sala de audiencia estuvieron 
empleados 
del Ministerio 
de Justicia, un 
fotógrafo y un 
camarógrafo 
de la Presi-
dencia de la 
República. 
También 
asistieron 
Humberto 
Cholango, de 
la Ecuarunari; 
el presidente 
de la Conaie, Marión Santi; y la asam-
bleísta Diana Atamaint (Pachakutik). 
El primero en intervenir por el pe-
dido que hizo de hábeas corpus fue 
Osman Bravo. Luego, en función del 
segundo pedido sobre el mismo re-
curso habló Julio César Sarango, 
quien afirmó, entre otras cosas, que el 
juez que dictó la orden de detención, 
Miguel Ángel VUlamagua, presidente 
de la Corte Provincial de Morona 
Santiago, lo hizo arbitrariamente dos 
días después de la audiencia por ho-
micidio y porque había ya había una 
medida cautelar (no la prisión). 
Al final intervino la abogada Sara 
Torres, quien acotó que la audiencia 
de juzgamiento contra los acusados se 
En la audiencia 
también 
intervino el 
presidente (e) 
de la Corte de 
Justicia de 
Morona 
Santiago, Milton 
Avila 
Shuaras permanecerán en Quito 
Decenas de shuaras de las provincias de Pastaza, Morona Santiago y Zamora 
Chínchipe se dirigieron ayer en una marcha pacífica desde el parquede El 
Arbotito hacia la Corte de Justicia de Pichincha. Allí se analizó el pedido de 
hábeas corpus para José Acacho, Fidel Kaniras y Pedro Mashiant. Mientras se 
realizaba la audiencia, los indígenas permanecieron en las afueras del 
organismo portando carteles con frases que decían "No a la intromisión del 
Gobierno en la Justicia" o "Sí a la libertad, no a la dictadura". Hubo también una 
breve presentación del cantante de música protesta, Jaime Guevara. 
Samuel Yakun, ex vicepresidente de la Federación Interprovincial de Centros 
Shuar (Fisch), dijo que alrederor de 300 personas de esta comunidad arribaron 
a Quito y que aún no se regresarían a sus provincias. "Mañana (hoy) 
volveremos para saber si existe una respuesta concreta, por más que la justicia 
busque mecanismos para lograr que nosotros desistamos, no lo haremos", 
enfatizó. Asimismo indicó que en Morona se realizó una marcha simultánea con 
el objetivo de conseguir la pronta libertad de sus compañeros.(MPP) 
hizo por homicidio, no por terrorismo 
agravado con homicidio. 
La abogada dijo que en las boletas de 
detención emitidas por VUlamagua, 
contra Pedro Mashiant Chamik, Fidel 
Kaniras y Acacho, se ordena que los 
indígenas sean puestos a órdenes de 
la presidencia de Corte de Morona, y 
no que los lleven a un centro de 
rehabilitación y peor traslados al CDP 
de Quito. Torres cuestionó la admisión 
que se hizo de la Procuraduría en el 
proceso, pero por delitos contra la 
administración pública. 
Cuando Torres concluyó, Narváez 
ratificó la suspensión de la audiencia 
que anunció minutos antes, para con-
tinuar hoy a las 10:20. 
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Respaldo indígena a favor 
de Pepe Acacho 
fli©€ES© . 
La audiencia para resolver 
el hábeas corpus plantea-
do por lostres dirigentes 
shuartermina hoy. Dece-
nasde indígenas rodearon 
la Corte de Pichincha. 
Redacción Política 
losaros 
uito fue escenario de pro-
testas indígenas. Esta vez, 
para exigir la liberación de 
rigentes shuar Pepe Acacho, 
Pedro Mashian y Fidel Kaniras. ( 
Llegaron desde distintos lugarS 
res. Algunos, con sus rostros pintaV 
dos con líneas negras. Otros con 
sus trajes tradicionales. 
Decenas de indígenas llegaron 
hasta los exteriores de la Corte de 
Justicia de Quito. A las 09:00 se 
concentraron en el parque El Ary 
bolito y desde allí caminaron has* 
ta el edificio de la Corte de Justi-
cia de Pichincha, ubicado en la 
calle Praderay av. Diego de Alma-
gro (norte de la ciudad), donde se 
iba a analizar el recurso de há-
beas corpus que la defensa solici-
tó, el viernes pasado, para la in-
mediata liberación de los dirigen-
tes shuar. Con pancartas en mano 
y banderas de la Conaie espera-
ban el inicio de la audiencia. 
Acacho, Mashian y Kaniras es-
tán detenidos en el penal García 
Moreno, desde el martes 1 de fe-
brero, cuando fueron detenidos 
en Macas y trasladados a Quito. 
Acacho y Mashian están acusa-
dos de presunto sabotaje y terro-
rismo conhomicidioy Kaniras es-
tá procesado por el supuesto ase-
sinato del profesor Bosco Wisu-
ma. Estas acusaciones surgieron a 
raíz de las protestas indígenas del 
30 septiembre del 2009, por la 
Ley de Aguas y por la de Minería. 
Hace dos semanas, el presiden-
te de la Corte de Morona Santia-
go, Miguel Villamagua, dispuso el 
llamamiento ajuicio de estos diri-
gentes, generando el rechazo in-
dígena, pues considera que la de-
cisión violó el debido proceso. 
Según el abogado de Acacho, 
Julio Sarango, el Presidente de la 
Corte cometió varias irregulari-
dades en el trámite del caso. Una 
de ellas es que se cambió la medi-
da cautelar de los acusados sin ra-
zón alguna. "Ellos tenían que pre-
sentarse cada 15 días ante la Fis-
calíay siempre lo hicieron. Pero el 
Juez ordenó la prisión preventiva 
asegurando que creía que no ha-
bían cumplido con la presenta-
ción. No se hizo ninguna audien-
cia para notificarnos del cambio 
de la medida cautelar", señaló. 
Además, cuestionaron el trasla-
do de los dirigentes desde Macas 
hasta Quito. Según Sarango, eso 
les ha privado de estar cerca de su 
familia y ha implicado un gasto 
para los familiares que deben 
trasladarse a visitarlo desde Mo-
rona Santiago bástala capital. 
"El traslado se produjo solo por-
que el Director de la cárcel de Ma-
cas lo dispuso". Eso está prohibido, 
pues no puede tomar una deci-
sión de forma unilateral", cuestio-
nó la defensora Sara Torres. 
Sin embargo, el fin de semana 
pasado el director de la cárcel, Pa-
tricio Delgado, aseguró al perió-
dico oficial El. Ciudadano que la 
decisión se tomó para proteger la 
integridad de las personas que es-
tán recluidas en la prisión. 
Hoy continúa la audiencia para 
resolver el pedido de hábeas cor-
pus. La presidenta de la Segunda 
Sala de la Corte, María Cristina 
Narváez, anunció que hoy se re-
solverá la solicitud, mientras la 
protesta indígena se mantendrá 
en el lugar hasta saber el fallo. 
Mientras tanto, hoy Pachakutik 
pedirá en la Asamblea Nacional 
la amnistía para los tres dirigen-
tes, insistiendo-en que son perse-
guidos políticos. 
En las afyeras 
de la Corte de 
Pichincha. 
Cientos de in-
dígenas llega-
ron hasta ese 
edificio para 
denfendera 
sus compañe-
ros de lucha. 
o 
lo 
si 
QUITO. Indígenas amazónicos reclamaron la libertad de tres compañeros acusados de terrorismo y detenidos la semana pasada. 
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Dirigentes siuar 
amenazan con hacer 
temblar el país y 
dicen que la Policía 
obstaculizó su paso. 
QUITO 
Con las caras pintadas para la 
guerra y lanzas de chonta en las 
manos caminaron desde el par-
que El Arbolito hasta la Corte 
Provincial de Justicia de Pi-
chincha, donde -a gritos- más 
de un centenar de indígenas 
amazónicos exigió la liberación 
de Pepe Acacho y otros dos di-
rigentes, acusados de sabotaje y 
terrorismo durante las protes-
tas de septiembre del 2009. 
"Haremos temblar al país, ha-
remos llover truenos, prepá-
rense", advirtió Francisco Shi-
ki, presidente de la Federación 
de Centros Shuar. Mientras, al 
interior de la Corte, Acacho, Pe-
dro Mashiant Chamik y Fidel 
Kaniras se declaraban inocen-
tes en la audiencia de hábeas 
corpus que solicitaron, argu-
mentando detención ilegal. 
La audiencia se suspendió pa-
ra revisar el proceso y se reanu-
dará hoy, a las 10:20, Pág. 5 
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Asu llegada a la Corte de Pichincha. Pepe Acacho estuvo presente 
en la audiencia, tras el pedido de hábeas corpus a su defensa. 
POLÍT'- -; 15 1 Cientos de indígenas llegaron 
hasta la Corte de Justicia de Pichincha para res-
paldar a los tres dirigentes shuar, detenidos 
desde el martes pasado por intento de terroris-
moy sabotaje. Lajuezaque debía pronunciarse 
por su libertad pospuso el fallo para hoy. 
Pepe Acacho, Pedro Mashíany 
Fidel Kaniras asistieron ayer a 
la audiencia de rigor, para que 
la Corte de Justicia de Pichin-
cha se pronunciara sobre el 
pedido de hábeas corpus que 
solicitó la defensa. En medio 
de la presión de los grupos in-
dígenas, la jueza debe decidir 
hoy si concede o no su libertad. 
Los tres dirigentes están acusa-
dos por las protestas del 2009 
en Macas. En otro tema, ayer se 
entregó de manera voluntaria 
a las autoridades, el ex jefe del 
GAO, Luis Martínez, uno de 
los principales implicados en 
los hechos del 30-S.» 
UMí 8 í-ee> 2 o i i 
CARLOS GRANJA 
Anuencia de 
hábeas corpus se 
retoma hoy. De 
resultados dependen 
movilizaciones. 
QUíTO 
"Haremos temblar al país, ha-
remos llover truenos, prepá-
rense", advertía Francisco Shi-
ki, presidente de la Federación 
de Centros Shuar, en contra del 
gobierno afuera de la Corte 
Provincial de Justicia de Pi-
chincha. Hasta ese lugar llega-
ron ayer más de un centenar de 
indígenas amazónicos que exi-
gen la liberación de Pepe Aca-
cho y dos dirigentes indígenas 
shuar acusados de sabotaje y te-
rrorismo, durante las protestas 
de septiembre de 2009. 
Desde las 09:00, pintadas las 
caras para la guerra y armados 
con sus lanzas de chonta, se 
reunieron en el parque El Ar-
bolito y desde allí caminaron a 
la Corte Provincial de Justicia, 
en donde se dio la audiencia de 
hábeas corpus para lograr la li-
bertad de Pedro Mashiant Cha-
mik, Fidel Kaniras y Acacho. 
Otro grupo no logró llegar 
-según dijo el coordinador de 
Pachakutik, Rafael Antuni, a ra-
dio Sonorama- porque la policía 
se apostó en el puente sobre el 
río Upano para impedir la sa-
lida de los indígenas desde Su-
cúa hacia Macas, de ahí se des-
plazaron a la capital. 
El abogado Julio César Saran-
go explicó que la detención es 
arbitraria, ilegal y parcializada 
porque no hubo una orden de 
por la acusación que les hace el Gobierno de sabotaje y terrorismo. 
Acusado de disparar a Bosco Wisum 
argumenta inmovilidad en la mano 
QUITO 
La versión de una persona que 
testificó en contra de uno de los 
dirigentes indígenas se puso 
ayer en entredicho. 
Durante la audiencia por el 
hábeas corpus presentado, los 
abogados defensores de Fidel 
Kaniras pusieron en duda la 
versión de Alberto Anguasha 
Sharupi, quien sostuvo que ese 
dirigente estuvo entre un grupo 
de manifestantes armados con 
carabinas y escopetas que pro-
testaban en ei puente sobre el 
río Upano, en las manlfestaef©-
nes ocurridas en el 2009. 
Ese testigo argumentó qye 
Kafiíras, en su intento por dis-
parar a los policías, impactó al 
maestro Bosco Wisum. 
Pero la defensa mostró las 
manos de Kañiras y explicó qye 
tres de sus dedos no tienen mo-
vilidad en la mano izquierda. 
Ese día su brazo estuvo enye-
sado y sin movilidad en las ma-
nos. "¿Cómo pudo disparar, si 
una de sus manos no tenía mo-
vilidad?", dijo el abogado Julio 
Sarango. 
Kañiras dijo que no estuvo en 
las protestas porque estaba en-
fermo. "Todo es un montaje pa-
ra proteger a los verdaderos 
asesinos: los policías". 
prisión de ningún juez, que se 
irrespetó el debido proceso y el 
derecho a la defensa al detener-
los y trasladarlos a Quito como 
si se tratara de delincuentes de 
alta peligrosidad. Dijo que en el 
Centro de Detención Provisio-
nal son amedrentados y temen 
por la seguridad. 
La defensora pública, Gilma 
Benítez, sostuvo que son discri-
minados por su condición de 
indígenas. "Fueron traídos al 
CDP y admitidos sin contar con 
una orden de prisión en firme". 
Pidió su libertad y que los shuar 
retomen a sus lugares de ori-
gen. Sarango agregó que los 
jueces de Morona Santiago fue-
ron presionados por el gobier-
no para detener a los shuar por-
que se oponen al.rógtrnen. 
Milton Ávila, presidente déla 
Corte Provincial de Morona 
CCñh'n^CL, 
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Corte, que hoy prevé resolver si se libera a los detenidos. 
A rgumtetitos 
LO QUE HAN EXPUESTO LAS PARTES 
Julio Cesar Sarango 
ABOGADO DEFENSOR 
' - < f* . * > S e 
Mmmmm) nunca piiié 
una orien de prisión» 
por eso la detendón 
de los dirigentes 
íniígeiv í ^ •k» *r 
Santiago, aseguró que el proce-
so se apegó a derecho. 
A Pedro Mashiant Chamik, 
presidente de la Junta Parro-
quial de Sevilla de Oro y con-
cejal, se lo notó afectado: "Estoy 
acabado psicológicamente, esto 
tendrá que responder el gobier-
no por los daños y perjuicios 
que me causan a mí y a mi fa-
milia , yo los responsabilizó de 
lo que me pueda pasar". 
La presidenta (e) de la Corte 
Doris Soliz 
MINISTRA COORDINADORA POLÍTICA 
"(Fueron detenidos) 
no por ser dirigentes 
ináígenas, sino 
porque 
transgreiieroi las 
iionnas legales". 
de Pichincha, María Cristina 
Narváez, suspendió la audien-
cia aduciendo que deben revi-
sar los 27 cuerpos del caso. Para 
hoy, a las 10:20, se retomará la 
sesión. 
El líder de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
(Conaie), Marión Santi, dijo 
que las movilizaciones depen-
derán de la decisión de la Corte. 
Hoy prevé entregar un proyec-
to de amnistía en la Asamblea. 
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En la Corte. Nina Pacari entregó ayersu resolución sobre las preguntas para reformar la Constitución. 
Las 1© preguntas del plebiscito de Correa 
Pregunta 1. El cambio de 
los plazos para la caducidad 
de la prisión preventiva. 
" Pregunta 2. Reformar las 
medidas sustitutivas a la pr i-
sión preventiva para delitos 
menosjjraves. 
Pregunta 3. Prohibir que 
lasinstituciones financieras 
privadasy las empresas de 
comunicación privadas de 
carácternacional, directo-
resyprincipalesaccionistas 
sean dueños o accionlstasde 
otros negocios. 
Pregunta 4. Sustituir el 
Pleno del Consejo de la Judi-
catura por una Comisión 
Técnica que en 18 meses 
cambie el sistema judicial. 
I-* Preguntas.Modificarla 
composición actual del Con-
sejo de la Judicatura 
Preguntal.Propone crear 
como delito el enriquecimiento 
privado nojustificado. 
Pregunta 2. Prohibe losjue-
gosdeazaraduclendoqueson 
un problema social, en sectores 
vulnerables de la población. 
Pregunta 3. Propone evitar 
lamuerteanimalesporsimple 
diversión mediante la prohibi-
ción de este tipo de actividades 
enespectáculospúblicos. 
1-- Pregunta4.lnslstirenquela 
futura Ley de Comunicación 
tenga un Consejo de Regulación 
que norme ladlfusión de men-
sajesdetodotipodeviolenciay 
que establezca criterios de res-
ponsabilidad ulterior. 
'" PreguntaS.Sanclonarco-
mo delito la no afiliación de ios 
trabajadores al Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social. 
Co^ % Pe£> c ^ o ü » 
LosjuecesNina Pacariy 
Roberto Bhrunispre-
sentaronayersys infor-
mes para debatlrlosen 
el Pleno. Sys resolucio-
nes podrán ser modifi-
cadas por los jy eces. 
Redacción Política 
politica@elcomercio.com 
En sobres cerrados y con el carácter de reservado se entregaron ayer los infor-mes jurídicos sobre la con-
sulta popular que impulsa el Go-
bierno. Los borradores de resolu-
ción fueron elaborados por los 
jueces Nina Pacari, sobre las cinco 
preguntas que buscan una en-
mienda constitucional, y Roberto 
Bhrunis, sobre las otras interro-
gantes de temas generales. 
Ambos cumplieron con el cro-
nograma, pues ayer vencía el pla-
zo para que entregaran sus proyec-
tos de resolución. La primera en 
presentarlo fue Pacari, lo hizo a las 
16:40, en la Secretaría de la Corte 
Constitucional. Luego de 40 mi-
nutos acudió el segundo juez. 
La Corte Constitucional tiene 
hasta el 21 de este mes para con-
vocar al Pleno y resolver la lega-
lidad de las solicitudes. El presi-
dente del organismo, Patricio Paz-
miño, pudiera llamar a sesión an-
tes de esa fecha. 
La aprobación o rechazo de la 
consulta deberá tener el apoyo de, 
al menos, cinco de los nueve jue-
ces de la Corte. Los miembros po-
drán cambiar las resoluciones o 
presentar informes alternativos. 
El trabajo en la Corte Constitu-
cional no se ha librado de críticas 
desde el Gobierno y de sectores 
que rechazan la intención del Ré-
gimen de reformar la Constitu-
ción y las leyes del país. 
El 17 de enero pasado el presi-
dente, Rafael Correa, entregó el 
pedido a la Corte para que convo-
cara auna consulta popular. Su so-
licitud tenía 10 preguntas, que 
r»n divididas en cinco que re-
formarían la Carta Magna y otras 
cinco sobre temas generales. 
Esa división se mantuvo en el 
organismo constitucional. Nina 
Pacari fue escogida para que ana-
lizara la legalidad del cuestiona-
rio que pretende cambiar la 
Constitución, que incluyen las 
preguntas relacionadas con la 
modificación del tiempo para la 
caducidad de la prisión 
preventiva, la reestruc-
turación de la Justicia y 
los negocios de banque-
ros y de directores y ac-
cionistas de medios de 
comunicación. 
El juez estuvo a cargo 
de las preguntas sobre la 
tipificación como deli-
tos de enriquecimiento 
ilícito privado y de la no afiliación 
al IESS. En ese paquete también 
se encontraban las interrogantes 
sobre laprohibición de matar ani-
males en espectáculos públicos y 
de los juegos de casino y la crea-
ción de un consejo que puede re-
gular los contenidos de la prensa. 
Desde el 21 de enero,. Pacari y 
Bhrunis empezaron con el análi-' 
VOTOS 
son necesarios 
para aprobaro 
rechazar el pe-
dido del Presi-
dente para ir a 
una consulta. 
sis de los cuestionarios. En este 
proceso convocaron a sectores so-
ciales y personas para que pre-
sentaran su criterio sobre la reali-
zación del plebiscito. 
Más de 5 0 personas y represea-' 
tantes de gremíosy sectores socia-
les se presentaron. La mayoría lo 
hizo para cuestionar la propuesta 
de la Presidencia y la que más re-
cibió críticas fue la intención de 
cambiar la Constitución, es decir 
las preguntas que estaban a cargo 
de lajueza Nina Pacari. 
La defensa de la tesis del Go-
bierno estuvo a cargo del secreta-
riojurídicp de la Presidencia, Ale-
xis Mera. Él dijo que existe el piso 
legal para que la Corte entregue 
su aval para la realización de la 
consultay el referendo. 
El contenido de sus informes se 
mantiene en reserva. Ayer, duran-
te una rueda de prensa en la sede 
de la Corte Constitucional, lajue-
«a Pacari sostuvo que están cum-
.pliendo con los plazos estableci-
óos para entregar su resolución, 
pila explicó que su proyecto de re-
solución puede ser modificado 
por sus compañeros. 
Lajueza fue cuestionada por el 
presidente Correa, quien aseguró 
que su pasado político pudiera in-
tuir en su resolución. Pacari es 
una de las dirigentes históricas de 
la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) y de su brazo político, el 
movimiento Pachakutik. 
La jueza sostuvo ayer 
que su análisis fue trans-
parente y que negó que 
la presión que se ha vivi-
do en estas semanas ha-
ya causado algún efecto 
en su fallo. "Ni de medios 
de comunicación ni del 
Presidente de la Repú: 
blica ni de ningún sector, 
debemos ser responsa-
bles con el análisis constitucional 
para estar a la altura déla circuns-
tancias y que se resuelva respe-
tando la Constitución". 
Su colega también aseguró que . 
su fallo se basó en la CartaMagna 
y que no podía adelantar un crite-
rio sobre el contenido de su reso-
lución, hasta que sea tratado ínte-
gramente por el Pleno. 
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dos dirigentes amazónicos, acusados de sabotaje y terrorismo, recibieron ayer el hábeas corpus. 
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Pepe Acacio, 
Pedro Mashiant y 
Fidel Kaniras 
recuperaron la tarde 
de ayer su libertad. 
QUITO 
Como "un castigo a la prepo-
tencia y autoritarismo del pre-
sidente Rafael Correa" calificó 
ayer Pepe Acacho la decisión de 
la presidenta de la Segunda Sala 
de lo Laboral de la Corte de Jus-
ticia de Pichincha, María Cris-
tina Narváez, quien aceptó un 
recurso de hábeas corpus para 
él y ios dirigentes Pedro Mas-
hiant Chamik y Fidel Kaniras. 
Acacho y sus compañeros ob-
tuvieron su libertad ayer des-
pués de una semana de reclu-
sión en el Centro de Detención 
Provisional (CDP). Afuera de 
ese lugar un grupo de indígenas 
recibió con un baño de ortiga a 
Acacho, para limpiarlo de las 
malas energías. 
Según la decisión de la Sala, la 
detención del expresidente de 
la Federación Interprovincial 
de Centros Shuar, de Chamik y 
Kaniras "es ilegal, arbitraria e 
ilegítima". A criterio de la jueza, 
el detenido (Acacho) sí cumplió 
con la medida alternativa a la 
prisión preventiva emitida el 6 
de septiembre del 2010 por el 
juez primero de Garantías Pe-
nales de Morona Santiago, Hi-
tler Beltrán. Esa sustitución im-
plicaba su presentación perió-
dica ante el fiscal distrital, José 
Altamirano. 
"Esa medida se cumplió y no 
Reacciones 
POR LIBERACIÓN 
La Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie) suspendió 
las movilizaciones anunciadas 
debido a la libertad de los tres 
indígenas shuar. 
Consideren triunfo 
El Movimiento Popular 
Democrático expresó que la 
libertad de los dirigentes es 
un triunfo de las 
organizaciones movilizadas. 
mente en las urnas a esta mal 
llamada revolución ciudadana". 
Su esposa, Ament Pitiur, lo re-
cibió con un abrazo y un beso. 
Luego siguió atendiendo a la 
prensa y añadió: "Esta deten-
ción fue un capricho, un infan-
tilismo, porque no hemos deja-
do implementar la minería en 
nuestros territorios". 
Acacho pidió que el Gobierno 
deje de meter su mano en la jus-
ticia para perseguir a quienes 
piensan distinto a Correa. 
A pesar de que los tres diri-
gentes indígenas recobraron su 
libertad, el juicio por terroris-
mo y sabotaje continuará sus-
tanciándose en Morona Santia-
go. La defensa anticipó que en 
30 días habrá una audiencia de 
juzgamiento. Los tres dirigen-
tes son procesados por la su-
puesta incitación a las protestas 
de la Federación Shuar de sep-
tiembre del 2009, que derivó en 
la muerte del profesor Bosco 
Wisum. 
fue suspendida por ningún 
juez", dijo el abogado del diri-
gente, Julio Sarango. 
"Carece de veracidad proce-
sal porque al haberse cumplido 
la medida sustitutiva no pudo 
ordenarse la prisión. Se incu-
rrió en vicios de procedimien-
to" y violación de derechos hu-
manos e instrumentos interna-
cionales, argumentó Narváez 
en su resolución. 
Para sustentar la arbitrarie-
dad en la detención de Acacho 
y de los dos dirigentes, la jueza 
explicó que "se procedió con-
trario a la justicia y leyes, dado 
solo por voluntad o capricho". 
La decisión alegró a dirigen-
tes e indígenas amazónicos que 
aguardaban por esta resolución 
en la sala y en las afueras de la 
Corte, én medio de la lluvia. 
Acacho señaló: "Se demostró 
hasta la saciedad que somos 
inocentes, que éramos perse-
guidos y presos políticos". 
Agregó que ahora seguirá 
combatiendo al régimen. "Va-
mos a sepultar democrática-
t i p i l ! 
Itsíí ' 1 
Júeza libera a 3 
indígenas por 
detención ilegal 
QUITO. Pepe Acacho (c) y otros dos dirigentes indígenas-shuar 
recuperaron ayer su libertad. 
QUITO 
La jueza de Pichincha, María 
Cristina Narváez, ordenó ayer 
la libertad de los dirigentes 
amazónicos Pepe Acacho, Pe-
dro Mashiant Chamik y Fidel 
, _ _ 
ftillt 
Susana Reyes 
Directora déla Casa de la Danza 
Kaniras, quienes tienen un pro-
ceso pendiente por terrorismo 
y sabotaje. Los indígenas feste-
jaron la decisión de la jueza y 
suspendieron las movilizacio-
nes anunciadas. Pág. 3 
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Atrawésdeladanzapronnjew© 
la pazy el desarrollo humano 
Por mi propia experiencia sé que el arte es un fun-
damento de desarrollo humano y social, que sen-
sibiliza, integra y educa al ser humano. Que ali-
menta y cura el alma. Una necesidad vital como el 
pan, como el aire. 
De allí, todo mi quehacer en el campo del arte a lo 
largo de cuatro décadas ha sido un incesante y ar-
duo abrir caminos afavor de la vida, de lapaz, de la 
muj er y de la identidad. 
He logrado un arte que me ha permitido llegar al 
mundo, dejando en alto el nombre del Ecuador. 
ConlaCasadelaDanzahe otorgado al país un es-
pacio que rescata el patrimonio, la historia y la 
identidad, promoviendo la paz y el desarrollo hu-
mano, através del arte y la cultura. 
Desde este legado, he creado importantes ejes, 
entre otros, el proyecto Desde la Danza para la Vi-
da, mediante el cual se han beneficiado miles de 
personas de todo el país, estrato social, género y 
edad, de manera particular mujeres. 
Con el Festival Mujeres en la Danza he consolida-
do un justo tributo de amor y dignidad a la mujer, 
impulsando la unidad entre los pueblos del mun-
do. Con la recientemente establecida Carpa de la 
Paz recojo todo mi caminar y consagro de manera 
definitiva mi hacer por un mundo mejor, donde la 
paz vuelva a ser la más pura condición humana. 
La tnagístrada 
constitucional 
defiende su informe 
que rechaza cuatro 
de cinco preguntas. 
QUITO 
Ante las críticas del Gobierno, 
la jueza sustanciadora de la 
Corte Constitucional (CC), Ni-
na Pacarí Vega, defendió ayer 
su informe preliminar sobre las 
cinco preguntas de enmienda 
constitucional planteadas por 
el presidente Rafael Correa, y 
recordó que la suerte de ese do-
cumento depende del pleno, 
conformado por ella y ocho vo- y 
cales más. 
El informe de Vega, entrega-
do el pasado lunes, niega cuatro 
de las cinco preguntas del refe-
réndum, por considerar que la 
facultad de esas reformas le co-
rresponde a una Asamblea Na-
cional Constituyente, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 
444 de la Carta Suprema. 
Asegura que su proyecto de 
dictamen está debidamente 
fundamentado. 
El magistrado Hernando Mo-
rales dijo que la prioridad de los 
jueces en este momento es el 
análisis de las preguntas, pese a 
que en la CC hay preocupación 
por el deterioro de la imagen 
institucional por las denuncias 
de corrupción del asambleísta 
Galo Lara (SP). 
A cada juez le toca proponer 
fundamentadamente eventua-
les reformas a los dos proyectos 
de dictamen presentados: el de 
Vega y el de Roberto Bhrunis 
que acepta las otras cinco pre-
guntas, aunque con cambios, 
para la consulta popular, y que 
Uüfj 1 0 
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Nina Pacarí Vega 
VOCAL DE CORTE CONSTITUCIONAL 
"El proy ecto de 
dictamen está 
afguitietitaÉ© iesáe 
el punto de wísta 
constitucional", 
Alexis Mera 
ASESOR JURÍDICO DE PRESIDENCIA 
* itá actuaiá© 
peliicaifieiiie porque 
s i nombramiento se 
origina en la 
Constitución 
corrupta11, 
tienen que ver con el enrique-
cimiento privado, los juegos de 
azar, las corridas de toros, la Ley 
de Comunicación y la afiliación 
a la Seguridad Social. 
Ei presidente de la Corte 
Constitucional, Patricio Pazmi-
ño, será el que decida la fecha 
de la sesión en que se debatirá 
el tema. El pronunciamiento fi-
nal deberá darse hasta este 21 
de febrero. Morales dijo que la 
votación podría ser en plancha 
(por cada uno de los informes 
de enmienda constitucional y 
de reforma legal) o pregunta 
por pregunta. 
Al cuestíonamiento de Co-
rrea de que Vega tiene una po-
sición "antidemocrática", ayer 
se sumaron la de otros funcio-
narios. El secretario jurídico de 
ía Presidencia, Alexis Mera, dijo 
que "al Gobierno no le preocu-
pa el informe de Nina Pacarí 
Vega, porque ella fue puesta en 
la Corte Constitucional en el 
Congreso de la partidocracía, es 
cuota política de Pachakutik. 
(Sus conclusiones) es la crónica 
de un informe anunciado". 
En Carondelet, Mera sostuvo 
que la jueza "está actuando po-
líticamente", pues al ser cerca-
na a Pachakutik, cualquier pre-
gunta que haya realizado el Eje-
cutivo "la hubiera negado por-
que no está actuando en dere-
cho; el derecho para ella, no ha 
servido para nada". 
No obstante, resaltó que no 
todos los vocales son parte de la 
partidocracía, "hay unos que 
son muy decentes". 
Para el canciller Ricardo Pa-
tino "hay una interpretación 
distinta... Respetamos el crite-
rio de ella y no compartimos en 
lo absoluto. Las preguntas, ade-
más de constitucionales, son 
necesarias, urgentes e indis-
pensables", indicó tras una cita 
con el embajador de Uruguay, 
Enrique Delgado, en la que se 
anunció que en abril se colocará 
la primera piedra de la sede de 
la Secretaría de la Unión de Na-
ciones Suramericanas (Unasur) 
en la Mitad del Mundo. 
Mientras que sobre el ínfor-
Con-KÜAUOL. 
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me de Bhtunis, que es favorable 
al régimen, Mera evitó opinar, 
pues "sería especular". 
En ese informe, ese juez sus-
tanciador establece que el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) 
organice el proceso de consulta 
• popular. Lo que ocurrirá una 
vez que el Pleno de la Corte 
Constitucional califique dicho 
informe. De ser así, el Jefe de 
Estado deberá emitir un decre-
to para que se inicie con las jor-
nadas electorales. 
El presidente del CNE, Ornar 
Simón, estima que esa consulta 
tendría un costo aproximado de 
30 millones de dólares. 
MORENO RECIBIÓ A TAURINOS 
Mientras que el vicepresidente 
Lenin Moreno dijo ayer que la 
pregunta 3 de la consulta no 
plantea suspender las corridas 
de toros, sino evitar la muerte 
del animal con violencia y por 
simple diversión. Él recibió a 
los toreros Sebastián Gástela, 
de España y David Fandílla el 
Fandi de Francia, así como al 
ganadero Cristóbal Roldan, 
quienes en un documento dan 
.sus objeciones a esa pregunta, 
que para ellos afecta derechos y 
garantías constitucionales, y a 
las tradiciones ecuatorianas. 
Roldan habló de la importan-
cia de mantener el toro de lidia 
en los campos y páramos, como 
elemento que contribuye a con-
servar la naturalezay ambiente; 
Los toreros José Luis Cobos y 
Martín Campuzano sugirieron 
modificar el contenido de la 
pregunta y que se encargue a la 
autoridad municipal elaborar 
un reglamento que permita la 
muerte del toro. 
Moreno reiteró que hay que 
buscar mecanismos para nor-
mar las corridas de toros. 
Utfi J3 Fe& 20ÍL 
José Acacho pidió que el Gobierno deje de meter su mano en la 
justicia "para perseguir a quienes piensan distinto a Correa". 
Acacho, líder simar recuperó la 
libertad con un babeas corpus 
El 1 de febrero apresaron al ex-
presidente de la Federación In-
terprovincial de Centros Shuar, 
José Acacho, por supuesto de-
lito de terrorismo organizado. 
El líder shuar está acusado 
por incitar a la violencia duran-
te las protestas contra la Ley de 
Aguas del 30 de septiembre del 
2009, que entonces se tramita-
ba en la Asamblea Nacional, y 
por el homicidio de Bosco Wi-
suma, profesor intercuítural 
shuar que murió durante la 
protesta tras ser impactado por 
un perdigón en la frente, que 
luego de peritajes internacio-
nales se determinó que la mu-
nición no provino de ninguna 
arma de la Policía Nacional 
Una semana después, tras 
protestas de la comunidad indí-
gena, la presidenta de la Segun-
da Sala de lo Laboral de la Corte 
de Justicia de Pichincha, María 
Cristina Narváez, aceptó un re-
curso de hábeas corpus para 
Acacho y los dirigentes Pedro 
Mashiant Chamik y Fidel Kani-
ras, también detenidos. 
ÜHl L3 t^B 2o 11 = 
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Marión Santi es investigado por terrorismo y sabotaje, después de 
protestar contra la Ley de Aguas, en junio de! 2010. 
Indagación contra Santi sigue 
estática en Fiscalía de Otavalo 
La investigación por terroris-
mo y sabotaje abierta en junio 
del 2010 contra Marión Santi, 
líder de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas (Co-
naie), continúa en indagación 
previa. Su abogado, Mario Me-
ló, relata que en varias ocasio-
nes han solicitado a la Fiscalía 
de Otavalo que señale el día y la 
hora para presentar a nuevos 
testigos del caso, pero no han 
recibido ninguna respuesta. 
Santi fue acusado tras la pro-
testa contra la Ley de Aguas 
realizada en Otavalo, provincia 
de Imbabura, mientras se desa-
rrollaba una reunión entre el 
presidente de la República, Ra-
fael Correa, y sus homólogos de 
Bolivia y Venezuela, Evo Mora-
les y Hugo Chávez. 
"No existió ningún delito, lo 
que se dio fue el ejercicio del de-
recho a la resistencia, de forma 
pacífica, amparado en la Cons-
titución. Las tipificaciones de 
terrorismo constan es una ley 
secundaria (Código Penal)", ar-
gumenta el abogado defensor. 
UNí, 13 hrB 2 o U . 
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En el cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, más de 200 
personas de 30 comunidades protestaron contra una minera. 
Ambientalista que daba talleres 
es acusada de asociación ilícita 
Una movilización en rechazo a 
las operaciones mineras de la 
empresa Curimining S.A., en el 
cantón Las Naves (Bolívar), en 
junio pasado, concluyó en aper-
tura de dos procesos penales. 
Ante la amenaza a pastizales 
y fuentes de agua, unas 200 
personas de 30 comunidades se 
tomaron la empresa minera du-
rante varios días. Tras una in-
cursión policial, fueron desalo-
jadas el 26 de junio del 2010. La 
Policía detuvo a 10 personas. La 
minera las denunció por aten-
tado en contra de la propiedad 
privada. En otra demanda ante 
la Fiscalía de Echeandía contra 
37 personas se incluye a la in-
tegrante de Acción Ecológica, 
Gloria Chicaiza. Los presuntos 
delitos son asociación ilícita y 
terrorismo, según la indagación 
210-2010. Se le acusa de ser au-
tora intelectual de la moviliza-
ción, pero ella afirma que el día 
del desalojo estaba en Chile. Su 
trabajo en la comunidad consis-
tía en dictar' talleres sobre los 
impactos de la minería, dice. 
ÜMKl^FtrB 2 0 U -
Carlos Pérez (i) fue acusado en primera instancia de terrorismo 
y, ál'iiQ hallarle pruebas, lo culparon de obstaculización de vías. 
Investigación a dirigente sigue 
bajo una nueva figura judicial 
El dirigente campesino Carlos 
Pérez, junto a otras cuatro per-
sonas, fue detenido el 4 de ma-
yo pasado, mientras protestaba 
contra la Ley de Aguas en la pa-
rroquia Tarqui, Cuenca. 
En la Fiscalía del Azuay se ini-
ció la indagación previa por su-
puesto sabotaje y terrorismo. El 
juez segundo de Garantías Pe-
nales, Guillermo Neira, dictó 
orden de prisión preventiva. 
Cuatro días después, la Corte 
Provincial de Justicia resolvió 
un amparo de libertad. Enton-
ces, la Fiscalía siguió las inves-
tigaciones, pero cambió el tipo 
de delito por obstaculización de 
vías' públicas. El 28 de junio, el 
mismo juez lo llamó a juicio y 
volvió a emitir otra orden de 
prisión. Los detenidos queda-
ron libres tras pagar fianza. Pe-
ro el 24 de agosto, el Primer Tri-
bunal de Garantías Penales 
confirmó la inocencia. Tres días 
después, el fiscal Julio Inga, "a 
cargo del caso, interpuso recur-
so de casación ante la Corte Na-
cional, donde está pendiente. 
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sabotaje y 
A • 
terro|ismo 
El movimiento indígena maneja una lista de 189 personas que tras haber participado en protestas sociales 
han sido acusadas de delitos como sabotaje y terrorismo. La figura es cuestionada por jueces y 
Acacho, libre 
Cuatro de las cinco preguntas 
de enmiendas constitucionales 
propuestas por el presidente 
\ I • t ) 2, "C -\ 11 Rafael Correa son rechazadas 
__- ^ L?~....±r:P.......... en el informe que presentó la 
magistrada Nina Pacari Vega a 
la Secretaría de la Corte Cons-
titucional (CC), pues considera 
LI d o ^ / l C51AJJ.1 reformas le corresponde a una,., 
H<=» í n r l í c r ^ n í l Q Asamblea Constituyente, según 
u t
 U-iVM^V-iiCO
 e l ju-ticuio 4 4 4 . de ia constítu-
y..l*! ! l L^J?**?!^ %P.U ción. Solo la pregunta sobre'n 
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 f
 caducidad de la prisión preven-
Lunes 07 tiva es a c e P t a d a - A11*6 esto' el 
Gobierno acusó a Vega de ser de 
la "partidocracia". Las otras cin-
Con las caras pintadas para la co preguntas de la consulta sí 
guerra y lanzas de chonta en las tienen informe favorable, pero 
manos, caminaron desde el se introducen cambios. 
ÜM 
1 9 de enero del 
2009, Joel Vi-
cente Zhunio 
Samaniego ca-
minaba hacia su 
casa. Cargaba 
una mochila y unas compras. Al 
mismo tiempo, según su ver-
sión, en unas calles cercanas se 
desarrollaba una protesta con-
tra la Ley Minera. De repente, 
unos cinco policías lo aborda-
ron, golpearon y le dispararon 
ante la resistencia "Yo les decía 
que me muestren la orden de 
detención, pero nunca mostra-
ron nada", describe el líder in-
dígena, quien aún tiene ocho 
perdigones incrustados en su 
cabeza y uno en la espalda 
Debido a las múltiples heri-
das, los policías lo trasladaron al 
hospital de Macas, a cuatro ho-
ras de Indanza, pese que el de 
Limón está a 40 minutos. Antes 
de llevarlo a la casa de salud lo 
condujeron a un recinto militar, 
donde lo colocaron bajo una lla-
ve de agua y le quitaron la ropa 
ensangrentada, relata. 
Tras permanecer 24 horas in-
consciente fue trasladado al 
hospital de Cuenca, donde estu-
vo quince días bajo custodia po-
licial. Cuando le dieron el alta 
médica lo llevaron directo a la 
cárcel de Macas, acusado de te-
rrorismo y sabotaje a los bienes 
del Estado, según la instrucción 
fiscal 02-09, que reposa en la 
Fiscalía de Macas. 
En la cárcel permaneció quin-
ce días más, mientras el abogado 
de la Asociación de Campesinos 
de Limón, Indanza, filiales a la 
Coordinadora Nacional por la 
Defensa de la Vida y de la So-
beranía, pidió la apelación y el 
juicio pasó a la corte provisional, 
que le otorgó la orden de sobre-
seimiento provisional en mayo 
del año pasado. 
Lo que le ocurrió a Zhunio Sa-
maniego no es un hecho aislado 
y, más bien, se suma a una larga 
lista de personas -sobre todo di-
rigentes indígenas y campesi-
nos- que por participar en pro-
testas han sido acusados de sa-
botaje y terrorismo. 
El caso más reciente es el del 
expresidente de la Federación 
Interprovincial de Centros 
Shuar, José Acacho, acusado de 
ese delito tras su participación 
en las protestas contra la Ley de 
Aguas en septiembre del 2009. 
i 13 heB 2oli. 
Las acusaciones sistemáticas a 
quienes son detenidos durante 
protestas tienen en alerta al mo-
vimiento indígena, y si bien lue-
go de la liberación de Acacho la 
dirigencia señaló que no habrá 
movilizaciones, la detención del 
líder activó una estrategia que 
pretende usar para blindarse 
ante nuevos encarcelamientos. 
La Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas del Ecua-
dor (Conaie) y sus organizacio-
nes aliadas lideran la iniciativa 
de presentar ante la Asamblea 
Nacional una propuesta de am-
nistía para más de un centenar 
de indígenas, campesinos líde-
res comunitarios y de movi-
mientos ambientalistas, que al 
momento enfrentan procesos 
penales por haber participado o 
liderado protestas. 
Un equipo de abogados de Pa-
chakutik (PK) y de la Conaie se 
encuentra depurando una lista 
que hasta el viernes pasado re-
gistraban casos en los que están 
involucradas 189 personas en 
este periodo de gobierno. 
El asambleísta de PK Geróni-
mo Yantalema explica que sé 
trata de una matriz que está aún 
en proceso de depuración, pues 
en sus registros constan perso-
nas que ya recibieron amnistía 
de la Asamblea Constituyente 
del 2008 y que no se ha ejecu-
tado por parte de la justicia or-
dinaria También hay expedien-
tes en los que los imputados han 
sido sobreseídos o están próxi-
mos a serlo. Estos dos tipos de 
casos no serán incluidos en el 
pedido de amnistía 
Entre los delitos más recu-
rrentes de los que se acusa a los 
líderes y organizaciones sociales 
están el sabotaje y el terrorismo, 
pero también se incluyen figu-
ras como la de asociación ilícita, 
obstrucción de vías públicas, le-
siones y secuestros a policías, 
atentados en contra de la pro-
piedad privada invasiones y ro-
bo agravado. 
¿Por qué se han iniciado estos 
procesos? Generalmente por 
protestas en contra de la Ley de 
Aguas, de concesiones mineras 
en zonas de alta biodiversidad y 
de empresas petroleras, espe-
cialmente en las provincias de 
Azuay, Morona Santiago, Imba-
bura, Pichincha y Chimborazo. 
Pachakutik planea presentar 
en esta semana el pedido de am-
Cot'1-ri nuco 
nistía al Consejo de Administra-
ción de la Legislatura (CAL), an-
tes del receso legislativo que se-
rá desde el 21 de febrero. 
Ivonne Yánez, de Acción Eco-
lógica, considera que existe una 
criminalización del derecho a la 
resistencia garantizada en la 
Constitución de Montecristi. 
Para ello se está usando como 
paraguas, en particular, el art. 
160,1 del Código Penal, que es-
tablece una definición muy am-
plia del terrorismo. 
Ese artículo indica que: "Se 
considera como terroristas, en-
tre otros, a quienes individual-
mente o formando asociaciones, 
armados o no, pretextando fines 
patrióticos, sociales, económi-
cos, políticos, religiosos, revolu-
cionarios, reivindicatoríos pro-
selitistas, raciales, localistas, re-
gionales, etc., cometieren deli-
tos contra la seguridad común 
de las personas o de grupos hu-
manos de cualquiera clase o de 
sus bienes: (...) y a quienes cons-, _ 
truyeran barricadas, parapetos, 
trincheras, obstáculos, etc., con 
el propósito de hacer frente a la 
fuerza pública en respaldo de 
sus intenciones, planes, tesis o 
proclamas". 
Sobre esta base, Yánez asegu-
ra que muchas empresas han ju-
dicializado los actos de las per-
sonas que opinen sobre sus ac-
tividades. En organismos como 
el Comité Ecuménico por los 
Derechos Humanos se hace el 
seguimiento a estos casos en 
provincias como Bolívar, Azuay 
o Zamora Chinchipe. 
Las investigaciones bajo esas 
figuras no solo apuntan a indí-
genas y campesinos. Dirigentes 
de la Unión Nacional de Educa-
do ñ j i fli< o_ 
continua- ¿Üfiij I ó f^B zodl 
dores, como la expresidenta 
Mery Zamora y William Pazmi-
ño, también son investigados en 
la Fiscalía del Guayas, acusados 
de sabotaje y terrorismo, su-
puestamente por instigar a los 
estudiantes a las protestas du-
rante la revuelta policial del 30 
de septiembre pasado. 
Otros casos se registran en Es-
meraldas. En esta provincia, so-
bre la prefecta Lucía Sosa pesa 
una indagación fiscal por aten-
tar contra la seguridad nacional. 
"Es lo mismo que le hacen a to-
dos lo que discrepan con el pre-
sidente Rafael Correa: lo acusan 
de terrorismo, y a esta mujer la 
investigan por terrorismo solo 
porque dije que La Concordia es 
y será el octavo cantón de la pro-
vincia de Esmeraldas", refiere. . 
El uso de la figura de terroris-
mo en estos casos no se justifica, 
aseguran expertos. 
El analista político Francisco 
Rocha explica que el Ecuador 
suscribió la Convención de Lu-
cha contra el Terrorismo y su Fi-
nanciamiento a inicios de los 
noventa y lo ratificó en"l998, lo 
que significa que este documen-
to forma parte del ordenamien-
to jurídico del país y plantea una 
definición mucho más clara del 
terrorismo como acciones de 
grupos organizados que apun-
tan a quebrar un sistema o a ge-
neran terror, mas no a ocasionar 
desmanes. 
Rocha califica como una falta 
de coherencia del Gobierno que 
no ha reconocido a las EARC co-
mo terroristas, mientras sí cali-
fica así a muchas movilizaciones 
y protestas locales. 
El catedrático y exmagistrado 
de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) Rodrigo Bucheli Mera di-
ce que el contenido del artículo 
160 del CP tiene expresiones tan 
genéricas que ubican multiplici-
dad de conductas como suscep-
tibles de procesamiento penal. 
Esta situación hace que en ejer-
cicio del poder se puedan crimi-
nalizar aspectos de diferente or-
den, porque la determinación 
del delito no es concreta. 
Para José Serrano, ministro de 
Justicia, no existe una crimina-
lización de la protesta en el país. 
"Nosotros perseguimos a quie-
nes están cometiendo actos de 
criminalidad, que van en contra 
de la normativa ecuatoriana", 
dice. Según él, no se puede re-
chazar una medida de resisten-
cia mientras sea pacífica. Añade 
que no hay una contraposición 
entre el Código Penal y el dere-
cho a la resistencia, y que serán 
muy cuidadosos en que se res-
peten los derechos consagrados 
en la Constitución. 
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Organizaciones sociales 
se aglutinan para iniciar 
promoción del Sí y el No 
Plebiscito 
QUITO 
Las organizaciones sociales y 
campesinas divididas empie-
zan la campaña por el Sí y por 
el No, a las preguntas del refe-
réndum y la consulta popular. 
Las organizaciones que apo-
yan la tesis del Sí se aglutinan 
en la Coordinadora de Movi-
mientos Sociales y la Confede-
ración de Afiliados al Seguro 
Social Campesino, encabezada 
por Rodrigo Collahuazo. 
El dirigente anunció ayer que 
se hará una minga social entre 
las organizaciones sociales para 
respaldar las preguntas de la 
consulta. 
Collahuazo anticipó que esa 
actividad se realizará a nivel na-
cional promocionando el Sí a 
las preguntas. "Vamos a impul-
sar un gran frente por la defen-
sa del Sí con municipios y jun-
tas parroquiales". 
Sus estrategias para difundir 
la consulta serán las asambleas 
comunales, parroquiales, regio-
nales y nacionales. En los pró-
ximos 15 días coordinarán ac-
ciones y un encuentro con el 
presidente Rafael Correa 
En las provincias se desarro-
llarán talleres, debates y análisis 
de cada pregunta 
En tanto, las organizaciones 
que se oponen a las preguntas 
que califican de ínconstitucio-
1 FXAK'DRA á,M 
QUITO. La Confeunassc encabezará la campaña por el Sí en ia 
consulta. Rodrigo Collahuazo (c) será uno de los promotores. 
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La Csrte Constitucional hizo cambios de 
forma y de fondo en la redaccién.de jas" 
Ayuda para 
organizaciones 
El Gobierno Provincia! de 
Sucumbíos 
trunientos musicalesa la 
Asoné -Shushufincf i, Vir-
gen del Carmen d«Paca-
yacu y la Federación de 
Organizaciones Afroe-
cuatorianas, en ei marco 
del proyecto Desarrollo 
Socio-EconómicoyCuI-
tura! del pueblo aíroe-
cuatoriano, 
contempla ía entrega de 
trajes típicos, equiposde 
cómputo, mobiliario. 
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por el Sí y 
del Gobierno 
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QUITO. El llamado "bloque progresista" de la Asamblea Nacional, integrado por el MPD y Pachakutik, anunció que hará campaña por 
el No abiertamente. Sumarán acciones con movimiento sociales y políticos de todas las tendencias. 
CQf)\¿r\ua~-
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Cauce Democrático 
y las coordinadoras 
por el No alistan sus 
estrategias políticas. 
Los colectivos políticos y aca-
démicos que se habían pronun-
ciado contra las propuestas de 
referéndum y consulta del Eje-
cutivo analizan las acciones que 
tomarán una vez que la Corte 
Constitucional dio luz verde 
para que estas se efectúen. 
El frente Montecrísti Vive, li-
derado por el expresidente de la 
Asamblea Constituyente, Al-
berto Acosta, pretende conver-
tirse en un grupo de apoyo po-
lítico-jurídico para los sectores 
políticos y ciudadanos que ha-
gan abiertamente campaña por 
' el No a las reformas. 
Acosta y los juristas que con-
forman el frente continuarán 
movilizándose por el país para 
participar en todos los debates 
a los que sean invitados, con el 
propósito de explicar a la ciu-
dadanía por qué consideran 
que el contenido de la consulta 
es inconstitucional. 
"Ya conoce cuál es mi estra-
tegia: suelas y saliva", expresó 
Acosta, quien insistió en que no 
se opone a la consulta por ser 
facultad del primer mandata-
rio. "Vamos a la campaña. 
¿Quién dijo miedo?", agregó. 
Sin embargo, no descarta que 
el frente haga promoción en los 
medios de comunicación, con 
los espacios que por ley debe 
asignar gratuitamente el Con-
sejo Nacional Electoral. 
El expresidente de la Asam-
blea señaló que las preguntas 
que fueron reformuladas por la 
Corte Constitucional mantie-
nen los problemas de inconsti-
(>1% id Fe£> 'Poli 
racionalidad que tenían las 
planteadas originalmente por 
el Ejecutivo, sobre todo las que 
se refieren a la conformación 
del Consejo de la Judicatura. 
La presentación oficial del 
frente se realizará en la" plazo-
leta central de Montecristi, 
aunque todavía no se ha defini-
do la fecha. 
A ese evento asistirán tam-
bién otros exconstituyentes, 
aglutinados en el Frente de De-
fensa de Derechos y Garantías 
de la Constitución, encabezado 
por Kf arcos Martínez, quien fue 
uno de los miembros de la mesa 
de Justicia de la Asamblea. 
Martínez dice que, en los fo-
ros, los exasambleístas se limi-
tarán a dar argumentos jurídi-
cos contra el contenido de las 
preguntas. Cada uno, si así lo 
desea, podrán hacer campaña 
por • el No en sus provincias. 
Él, por ejemplo, es oriundo de 
Imbabura, donde ya ha hecho 
contactos con sectores'fociales 
y políticos que se oponen a las 
reformas del Ejecutivo.' 
Desde Cuenca, en tanto, Fer-
nando Vega, quien fue presi-
dente de la mesa de Justicia de 
la-Asamblea, señala que pasará 
a la "resistencia"; es decir, no 
hará oposición al Gobierno, pe-
ro sí será crítico del contenido 
de la consulta. 
A la par, la agrupación Cauce 
Democrático, liderada por el 
exmandatario Osvaldo Hurta-
do, promoverá el No. 
"El grupo se ha pronunciado 
por la necesidad de que la po-
blación le dé al presidente Ra-
fael Correa una respuesta polí-
tica, que le diga No a la concen-
tración de poder y la restricción 
de libertades", expresa uno de 
sus integrantes, Guillermo Lan-
dázuri, quien fue presidente del 
Congreso Nacional. 
La agrupación -integrada 
por exministros, exlegisladores 
y catedráticos- tiene previsto 
reunirse la semana entrante pa-
ra resolver de qué forma parti-
ciparán en la campaña. 
También las coordinadoras 
de movimiento sociales y polí-
ticos por el No, lideradas por 
Gustavo Larrea, exministro de 
Gobierno y de Seguridad, pla-
nean presentar la próxima se-
mana el llamado "Dólar de la 
Dignidad". 
Se trata de un proceso de le-
vantamiento de fondos para fi-
nanciar su promoción contra la 
consulta de Correa, dice Carlos 
Villegas, presidente de turno de 
la coordinadora en Guayas. 
El grupo está integrado por 
representantes de los jubilados, 
militares en servicio pasivo, es-
tudiantes universitarios, traba-
jadoras sexuales, transportistas, 
comerciantes, expandilleros y 
sindicalistas, además de diri-
gentes del MPD, Pachakutik, 
RED y el naciente partido de 
Larrea, Participación. 
Al momento, se han integra-
do siete coordinadoras en dife-
rentes provincias del país. La-
rrea convocó a una asamblea 
general de todos los grupos pa-
ra mañana, en Quito. 
Ayer, asimismo, el denomina-
do "bloque progresista" de la 
Asamblea Nacional, conforma-
ra por el MPD y Pachakutik, 
anunciaron que promoverán el 
voto por el No pues consideran 
que la consulta de Correa viola 
la Constitución. 
K I f l l Pa r t 'dos políticos y grupos 
I ^ JLJ sociales de toda tendencia 
D esde diferentes orienta-ciones políticas y tenden-cias ideológicas, las voces 
en contra de la consulta popular 
empiezan a salir a la luz. 
Los partidos políticos de oposi-
ción, como Sociedad Patriótica, 
el Movimiento Popular Demo-
crático, Pachakutik, Madera de 
Guerrero y Prian han anuncia-
do su rechazo a las intenciones 
del Gobierno de reestructurar el 
sistema judicial. 
Su punto de vista se centra en 
los peligros que puede traer para 
el país, que la política y el Ej ecu-
tivo intervengan en la Justicia. 
Ellos creen que con esto, el Régi-
men busca controlar todas las 
funciones del Estado y se olvida 
de la independencia. 
Algunos grupos sociales tam-
bién como la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie), la Federa-
ción de Estudiantes Universita-
rios del Ecuador (FEUE) ya pla-
nifican movilizaciones para pro-
testar contra el plebiscito. 
Asimismo, el prefecto del 
Azuay y ex militante de Alianza 
País, Paúl Carrasco, anunció su 
rechazo a la intención del Go-
bierno de "dirigir" al sistema ju-
dicial. Él junto aotro exmilitante 
oficialista, Gustavo Larrea, pro-
mueven el no a la consulta. 
"El Presidente está girando a la 
derecha, con todo el respeto, pe-
ro es un ser humano y se pude 
equivocar y el está equivocado", 
cuestionó Carrasco. 
Marión Santi 
Presidente de la Conaie 
Paúl Carrasco 
Prefecto del Azuay 
Gustavo Larrea 
Ex Ministro de Seguridad 
Mario Morales 
Titulartrabajadores Pichincha 
iober to López 
Constitucionalista 
Ludo Gutiérrez 
Ex Presidente de la República 
Osvaldo Hurtado 
Cauce Democrático 
Un¡. <* P e W r - © I o n • 
*Lá Conaie votará No? 
La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) se opone a la consulta 
popular y referéndum, cuyos 
textos fueron aprobados el 
martes pasado por la Corte 
Constitucional. 
El presidente del movimiento 
indígena, Marión Santi, asegu-
ró que "el objetivo del Gobierno 
es tomarse la justicia y la comu-
nicación". "Nosotros vamos a 
pedir que todos los ecuatoria-
nos, no solo los indígenas, sino 
todos los ciudadanos, voten por 
el No en la consulta", expresó. 
El dirigente comentó que in-
cluso desde antes de que se co-
nociera el pronunciamiento fa-
vorable de la Corte, ya la diri-
gencia de la Conaie había anun-
ciado que haría campaña en de-
fensa de la Constitución de la 
República. 
Ho\j , \h ét Febíeto del r^0i 
Diario HOY visitó a las hijas mayores del profesor shuar fallecido hace un año, cuatro meses. Si 
bien el Miduvi les entregó una vivienda, no cuentan con recursos suficientes para su manutención 
Juan Arcos Tuitza, gobernador de Morona Santiago, mencionó que la familia del profesor Bosco VVi-
suma, fallecido en Dayuma el 30 de 
septiembre de 2009, sí ha recibido 
ayuda por parte del Gobierno. "Jenny 
Pandama, pareja de Wisuma, trabaja 
desde hace cuatro meses aproxima-
damente en el Hospital de Macas. Sus 
jfcuatro hijos tienen acceso a la edu-
cación y el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MES) les en-
trega raciones alimenticias con cierta 
frecuencia", dijo. _... ..— 
Pandama, quien vive en la parroquia 
Sevilla Don Bosco, en Morona, junto a 
sus hijos Vicente, de 10 años; Bosco, 
de 9 años; Estrella, de 7 años; y Lisa, 
de 3 años, dijo que el Gobierno les 
entregó una vivienda, le ayudaron a 
conseguir trabajo en el área de lim-
pieza del hospital y les concedió a los 
dos primeros menores una beca. "Ca-
da mes, debo presentar las facturas 
de los gastos que he realizado en los 
estudios en el Instituto Nacional de la 
Niñez y la Familia (Infaf para que 
después me reembolsen el dinero". 
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LA CASA DE LAS JÓVENES fue entregada por el Ministerio de Vivienda (Miduvi), Ellas viven allí junto a sus familiares 
maternos. Antes habitaban la vivienda continua hecha a base madera y zinc, FOTO.- EDU/HOY 
La mujer manifestó que si bien estas 
ayudas aportaron para el desarrolo 
de su familia, los ingresos que percibe 
mensualmente no son suficientes. 
"Pasamos necesidades sobre todo en 
alimentación. Hay ocasiones que de-
bo planchar ropa de otras personas 
para ganarme unos $10 más", indicó 
Pandama, cuyo salario es de $428. 
Además de los cuatro menores, Wi-
suma tuvo junto a su primera esposa, 
Riquelda Yampik, dos hijas: Valeria, de 
22 años, y Magaly, de 19. Las jóvenes, 
quienes son huérfanas de madre y 
padre, viven junto a su tío Francisco 
Yampik, su tía Zoila Vinza y sus dos 
primos en Sevilla Don Bosco. 
Yampik mencionó que, luego de un 
año y cuatro meses de la muerte de su 
cuñado, la situación en la que viven 
actualmente sus sobrinas no es fa-
vorable, puesto que no cuentan con 
los recursos suficientes. 
Yampik, responsable de la manu-
tención de las muchachas, es agri-
cultor. Los productos que obtiene de 
la tierra los vende o usa para el 
consumo. "He pedido ayuda a las 
autoridades de la provincia pero no 
he tenido éxito", advirtió. 
Valeria es una persona con dis-
capácidad, pues tiene problemas au-
ditivos y de lenguaje. El día que HOY 
visitó a esta familia, ella estaba en su 
cama, pues tenía una fuerte gripe. 
Pese a su discapacidad, el tío de la 
joven comentó que ella 
asiste a un centro de ca- j 
pacitación para personas 
especiales en Macas, 
donde elabora trabajos 
manuales como cuadros, 
tapetes, muñecos, ador-
nos y joyas con mullos. 
"El Infa le dio una beca de 
$22 mensuales para sus 
materiales", explicó. 
C&obirwu 
MAGALY WSSUMA Yampik tiene 19 años, está en cuarto curso estudiando 
Agropecuaria. Su sueño es llegar a ser una profesional, FOTO: EDU/HOY 
En tanto, Magaly está 
en cuarto curso y estudia 
Agropecuaria. Su tío es el 
responsable de proveer los estudios. 
"Mi sobrina no cuenta con ningún ^ 
apoyo. Varios personajes hicieron 
ofrecimientos pero no se ha con-
cretado nada", indicó. 
Magaly, quien dijo sentirse sola des-
de la muerte de su padre, manifestó 
que, pese a que muchas 
personas han conocido 
su historia, "nadie ha he-
cho nada por ella". 
No obstante, la joven 
indicó que su sueño es 
llegar a ser una profe-
sional para obtener su tí-
tulo y salir adelante junto 
con su hermana. 
Arcos mencionó que el 
Gobierno ha canalizado 
ayuda para estas mucha-
chas, sobre todo para Va-
leria, aunque reconoció: "Se dio prio-
ridad a Pandama y sus hijos, porque 
fueron los más afectados". CMPP) 
Francisco 
Yampik, tío de 
Valeria y Magaly, 
es agricultor. 
Los productos 
que obtiene 
de la tierra los 
vende o usa para, 
el consumo ! 
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Profesor Bosco -
Wisuma falleció .• 
a los 49 años 
El profesor Bosco Wisuma falleció a 
los 49 años, durante una ma-
nifestación que se produjo el 30 de 
septiembre de 2009 en Dayuma 
(Morona Santiago) en reclamo por 
la Ley de Aguas. Los restos del 
profesor shuar reposan en un ce-
menterio del barrio Luis Carolo, en 
Sevilla Don Bosco. Los presuntos 
responsables José Acacho, Fidel 
Kaniras y Pedro Mashiant, fueron 
detenidos el pasado I o de febrero 
de 2011 Luego de una semana, 
salieron en libertad gracias a un 
babeas corpus que fue concedido 
por la jueza de la Corte de Justicia 
de Pichincha, María Cristina Nar-
váez. 
VALERIA 
Macas. En 
asiste a un centro de capacitación para personas especiales en 
' ¡a gráfica en descansando en su hogar, rora- EDUXHOY 
ELECCIONES CONAfE 
Acacho se 
perfila como 
el sucesor de 
Marión Santí 
FRANCISCO SHin, presidente de la 
Federación Interprovincial de 
Centros Shuar (Ficsh), dijo ayer a 
este Diario que el próximo miér-
coles definirán la postulación del 
dirigente shuar y director de la 
radio Arútam, José Acacho, co-
mo su candidato en las próximas 
elecciones de la Confederación 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie), previstas para 
el 20 de marzo próximo. 
ShiM dijo que en la Asamblea de 
la Federación, realizada en Sucúa 
a fines de enero pasado, se re-
solvió la postulación de Acacho, 
aunque la decisión final se tomará 
el miércoles entrante conjunta-
mente con las bases de la or-
ganización. 
Acacho, acusado por el Gobier-
no de incitar al pueblo shuar al 
levantamiento del 30 de septiem-
bre de 2009 en Dayuma, donde 
murió el profesor shuar Bosco 
Wisuma, fue detenido el Io de este 
mes en Sucúa, y fue traslado al ex 
penal García Moreno, en Quito, 
en donde permaneció recluido 
una semana. 
Acacho dijo que de asumir la 
dirigencia de la Conaie su po-
sición frente al Gobierno será de 
lucha en defensa de los derechos 
de las organizaciones indígenas. 
"Haré que se respete la Cons-
titución, los convenios interna-
cionales". Uno de sus conten-
dores será Humberto Cholango, 
expresidente de la Ecuarunari. 
Está aún por definir el candidato 
de la Confederación de las Na-
cionalidades Indígenas de la Cos-
ta (Conaice), para la elección de 
los nuevos dirigentes de la Co-
naie, aunque también se analiza 
definir lista única con Acacho a la 
cabeza. CMPP) 
W,/? ñ&^o)l 
Conaie postergo cita 
con Gallardo 
Ohl¡ W f«-brt.ro te n 
El sector indígena postergó la 
discusión con el ministro de 
Economía sobre la viabüidad 
de la reforma tributaria. El Go-
bierno invitó al gremio a una 
reunión para mañana, a las 
lOhOO, para explicar el conte-
nido y alcances del documen-
to. Blanca Chancóse, dirigente 
de la Conaie, dijo que antes de 
recibir la invitación del Go-
bierno ya se había previsto la 
asamblea de la confederación 
para la misma hora. Dirigentes 
una copia del documento. 
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CERCA A LOS 
ANDES. Las 
graod@s @!©viici©~ 
nes llaman la 
atención d© los 
turistas por sus 
coloresytonos. 
También por su 
vegstación. 
SANTIAGO ESTRELLA 
Corresponsal en Buenos Aires 
icen que Salta está a 18 ho-
ras de Buenos Aires en óm-
nibus. Y el cálculo es cierto 
paracubrirlosl508kiló-
itros que separan a am-
bas ciudades. Pero, esa no 
_ es la distancia real: son 
años de cultura, clima, música, geo-
grafía y su gente que hacen de Salta, 
en el noroeste, aquello que bien po-
dría llamarse "la otra Argentina". 
Dos rutas unen la capital con Salta: 
la9yla34.Alolargode 1200 kilóme-
tros de viaje, hasta Tucumán, por las 
ventanas del transporte, se ve aquel 
paisaje que cumple con el imaginario 
que se tiene de Argentina: planicies 
interminables por ios cuatro puntos 
cardinales, apenas interrumpidos 
por árboles solitarios, con grandes 
sembradíos de maíz y soya y cientos 
de cabezas de ganado. Es la Argentina 
rural, que alguna vez llamaron tam-
bién "el granero del mundo". 
El viaje permite ver el atardecer por 
occidente y el amanecer por oriente. 
Un cartel dice "fin del límite urbano", 
de algún pueblo cuyo nombre no se 
puede leer bien. Poca importancia 
tiene: jamás una casa apareció por 
ahi.Alo mejor la urbe estarnas allá de 
"donde se pierda la vista", como de-
cían los conquistadores cuando se re-
partían las tierras. Son muy pocas las 
casas que se observan a la vera de la 
ruta: unos ranchos pobres -"pintores-
cos", diría uno de los ricos en la tira 
Mafalda-, con sus habitantes toman-
do mate bajo el insoportable calor del 
verano austral que bordea los 40°. 
Todo comienza a cambiar pasando 
Tucumán. Ya el motor abandona el 
ritmo monótono que le había im-
puesto la carretera de línea recta. Las 
incipientes curvas de la ruta parecen 
hechas para que el conductor no se 
duerma. Después de Tucumán, al 
que llaman 'el jardín de la República, 
los cerros de verde intenso comien-
zan a emerger de entre la llanura. 
-Ya estamos cerca de Salta -se dice 
con alivio una mujer, extenuada a pe-
sar de que los asientos del ómnibus se 
convierten en camas absolutas, con 
televisión particular para cada pasa-
jero y hasta whisky servido por una 
azafata buenamoza. 
No se puede decir 'Salta' si no se aña-
de "la linda". Salta, la linda. Salta 
asombra y parece inagotable. Todo el 
año llega a esta provincia turismo de 
todo el mundo y ya con el verano a 
cuestas, miles de argentinos llegan al 
noroeste argentino en busca de algo 
diferente. Son fundamentalmente fa-
milias jóvenes y mochileros que esca-
pan de la gran ciudad que son la costa 
atlántica o los lagos de Córdoba: tira-
dos en las playas de día, discoteca in-
terminable por la noche. 
A Salta se debe llegar con el pecho 
erguido y la voluntad incólume por-
que lo que menos se puede hacer en 
esta provincia es estacionarse. Se vive 
de viaje en viaje, posiblemente hacia 
el encuentro de 'lo otro' que habita en 
uno. Puede ser en la soledad de la 
montaña, en el silencio los valles y 
quebradas de muchos colores, en las 
cascadas, en las largas caminatas por 
senderos difíciles, en los senderos de 
cornisa por las quebradas en los que a 
ratos parece estar enjuego la vida o 
hasta algún milagro de fe o los en-
M\-iíd .<-<. 
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cuentos con seres mitológicos. 
"Los turistas vienen y se quieren 
quedar. Los sáltenos no nos queremos 
ir. Y si en algún rato nos vamos, siem-
pre vamos a volver. Me fui a trabajar al 
campo y volví. No se puede vivir fuera 
de Salta", dice Hugo Leguizamón, 
masticando hojas de coca, tomando 
un vinoy escuchando zamba, música 
tradicional de la región. Todo es posi-
ble en Salta. Pero será más el encuen-
tro con otra forma de vida, más simple 
y amable, tan gauchesca e indígena, 
con su folclore sobre los hombros, tan 
parecido al sur de Boliviay tan distin-
to a Buenos Aires, falazmente identifi-
cada como la Argentina. 
De Salta más al norte, la geografía 
comienza a cambiar. Al paso de los ki-
lómetros, los verdes y tupidos cerros 
se convierten en secos y pedregosos. 
Enormes rocas cuelgan de las monta-
ñas, como por gracia divina. Parece 
que en cualquier momento se pue-
den venir para abajo. Los cardones 
(cactus) crecen en toda la geografía. 
Todo indica que San Antonio de los 
Cobres está cerca. La altura comienza 
a ser un tema serio y persiste, para los 
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UNA MARCADAINFLUENCIAANDINA.Lostextilesylasartesanfasson los principales 
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JUNTO AL BUSTO DÉ MEDARDO PÁNTOJA, PINTORTILCAREÑO. Un habltantede 
Tllcara muestra el sombrero que se utiliza a diario en esta reglón del noroeste de Argentina. 
ele gente diversa 
C C » ' \ 
que no son de allí, el temor del 'apuna-
miento' (soroche). A 3775 msnm, es 
muy posible sentir la falta de aire, el 
mareo, las ganas de vomitar. Al hospi-
tal del lugar van muchos turistas que 
se descompensan ni bien llegan. 
"¿Probó con la hoja de coca?", pre-
guntan siempre. Ygentilmente, todos 
sacan de sus bolsillos un pocopara ali-
viar al apunado. "Vaya a comer algo li-
gero y descanse", recomiendan. Una 
sopa y un filete de llama es la mejor 
dieta para compensar en algo el sufri-
miento. La carne es magra y no muy 
dura. "A la llama no la comemos muy 
de viejas porque ahí sí la carne es du-
ra", dice Roque Fernando sin acento 
que lo identifique con el estereotipo 
del argentino. Pero es argentino: del 
norte andino, ignoradoy pobre. 
"Es otra forma de vida' Hay pobreza, 
pero estamos mejor'que antes", dice 
Guzmán Vivero, quien dejó Salta ha-
ce siete años porque no soportaba la 
velocidad de lugar.'para preferir este 
pueblo de algo más de 5 000 habitan-
tes. En San Antonio de los cobres se vi-
ve de la minería (borato y sal), de la 
educacióny del servicio público. 
LaNación/GDA 
UNAQEOGRA-
FÍA DE MONTA-
ÑAS YQtJE-
BRADAS.Pur-
mamarcaesyna 
población quese 
levanta entre ce-
rros áridos y con 
poca vegetación. 
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18 AÑOSRESIDIENDOENELNORTE.Oerardoes un músico v¡ajantequ8hace18aftos deci-
dió vivir en Cafayateytocaren el anfiteatro natural quese formó en la Quebrada de las Conchas. 
ejando Salta, camino al 
norte, está Jujuy. Es Argen-
tina, pero bien podría ser 
Bolivia Cruzando la fron-
tera por La Quiaca hasta 
Villazón, no hay ninguna 
;rencia, salvo los pre-
cios. En Bolivia es todo más barato y 
hasta allá van los argentinos para 
comprar sacos de alpaca, bolsos de hi-
lo y sombreros con orejeras de lana. 
Algo le pasa al porteño, el nacido en 
Buenos Aires, cuando llega a estas tie-
rras. Como que quiere mimetizarse 
con la gente del lugar. Se visten como 
coyas, como les llaman a la gente déla 
zona. Usan esas gorras aun cuando no 
se las precisa por el frío. Se ven ridícu-
los, pero no se dan cuenta. 'Yo traje 
mis sombreros, pero solo este de coya 
me sirvió para el frío de la noche", dice 
Mónica, una mujer porteña. 
Un hombre los mira desde una tien-
da. "¿No les molesta tanto turista pa-
sando por Coya?". El hombre se ríe, 
aunque lo niega. 'Vivimos del turista", 
dice apenas. Los queyapasaron por la 
capital de esta provincia limítrofe con 
Bolivia, recomiendan no ir a San Sal-
vador de Jujuy, la capital, a 124 kiló-
u.mtm 
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CAMINOS Si-
NUOSOSY 
MONTAÑO-
SOS. Losenca-
ñonados llaman la 
turistas. 
ELPUCARÁ DE 
TILCARA.Esta 
truida por los til-
caras en la que-
brada de Huama-
metros de Salta. "No hay nada para 
ver", te dicen. El consejo general es to-
mar camino derecho hacia Purma-
marca, Tilcara y Humahuaca, en don-
de "hay nada y a la vez todo", dice con 
razón Fábiana, una médica porteña. 
En Jujuy reina el silencio. Ya lo había 
advertido el poeta salteño Víctor Hu-
go Lellín: "Te vas a dar cuenta que en 
Jujuy hay mucho para ver y poco para 
hablar". Los habitantes de esta zona 
LaNación/GDA 
charlan poco. Contestan con apenas 
lo necesario. Los diálogos pueden ser 
casi monosilábicos y se requiere algo 
más que un tirabuzón para sacarle 
más palabras. Pero cuando lo hacen, 
hay un dejo de sabiduría o lamento. 
Purmamarca es un pueblo de calles 
de tierras y veredas de piedra, al 54 
kilómetros de Salta. En verano, son 
unos 1 000 los turistas que invaden a 
los 700 habitantes. Pero como todo el 
;. (.. A U t ' ^ ' t 
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d e amabil idad, tradición y fe 
i se le pregunta a un lugare-
o qué es lo más lindo de 
Salta, no dudará en afirmar 
que es su gente. El salteño es 
íuy conversador. Se da a la 
:nte; no tiene reparos en 
charlar, detenerse para res-
ponder alas preguntas. 
"Es que los sáltenos sabemos que de 
eso depende nuestra vida. Casi todos 
estamos viviendo del turismo y si so-
mos amables, sabemos que volverán o 
recomendarán venir. Acá todos te da-
rán la mano. Nadie te va a robar. Podes 
caminar a cualquier hora y no va a pa-
sar nada. Puede que te roben, pero 
son pocos los casos. Además, hay tan-
tos policías en la calle, que los ladro-
nes no se animan", dice José Pérez, 
otro taxista, con la Y arrastrada, propio 
del acento cantado de la zona. 
"Es la cuarta vez que vengo y regre-
saré el próximo año. Lo tengo claro. Es 
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CON 535 000 HABITANTES, 
SALTA ES UNA DE LAS 
CIUDADES MÁS POBLA-
DAS DEL NORTE ARGENTI-
NO. LA INFLUENCIA DE LA 
COLONIA SE MANTIENE. 
la gente la que me anima a venir", sos-
tiene Gabriel García, un ingeniero en 
electrónica que pasea por la provincia 
tratando de conocer más personas. 
"Los sáltenos nos enseñan mucho a 
los porteños que nos creemos el om-
bligo del mundo, pero acá me doy 
cuenta que somos ignorantes". 
Esta apertura de los sáltenos hacia 
los afuereños, que cada año llegan en 
mayores cantidades desde que hace 
una década la provincia se proyecta 
como destino turístico, tiene una ex-
plicación, según Vanina: "es que so-
mos una sociedad muy tradicional, 
pequeña, y creo que estamos un poco 
aburridos de nosotros mismos". 
Salta capital tiene 535 000 habi-
tantes (la provincia de Salta tiene 1,2 
millones), según el censo del 2010. El 
ritmo de vida no tiene el vértigo de las 
grandes urbes, y siempre hay tiempo 
para hablar, parrandear y la siesta, al-
go sagrado entre 13:30y 16:00. 
El aspecto colonial de su centro, con 
iglesias y conventos que se levantan 
casi en cada esquina como en Quito, 
muestran el peso de la iglesia católica. 
"Imagínate -explica Vanina- que el 
gobernador 0uan Urtubey), que está 
con el Gobierno, mandó una carta en 
la que felicitó a todos los diputados y 
senadores que votaron en contra del 
matrimonio igualitario (entre perso-
nas del mismo sexo), un proyecto apo-
wm 
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DOS ÍCONOS. La cerveza y las empa-
nadas tienen fama regional y nacional. 
yado por el Idrchnerismo". 
Seguramente, aunque muchos lo 
cuestionen, una figura emblemática 
de esa paradoja de ciudad que se abre 
al mundo pero con restricciones es Al-
fredo Olmedo. Es el diputado con más 
opciones a ser gobernador en las elec-
ciones de este año. '"" 
-~ -• - noroeste 
argentino Ha- . 
man a las em-
panadas "de 
piernas abier-
tas".Asísede-
beacomodarel 
cuerpo para 
evitar que el ju-
goso relleno, 
que estalla al 
primer mordis-
co, mancheto-
da la ropa. 
Enfucumáfi 
se hace con'el 
corte a cuchi-
llo'; pican la car-
ne en cubitos de 
unos tres milí-
metros. En Sal-
ta son la papa y 
el pimiento los 
ingredientes 
distintivos. 
El secreto de 
su preparación 
se guarda con 
recelo y se 
transmite de 
generación en 
generación. 
Los familiares no pueden recuperar los bienes que entregan como prenda a los usureros. 
En el 2 010, la Policía registró en Azuay solamente un caso de tráfico ilegal de emigrantes. 
Pérez también calcula que el 
30% de las remesas de los emi-
grantes se destina a financiar el 
coyotaje. En los nueve primeros 
meses del 2010 llegaron USD 
543,8 millones al Austro y USD 
560,7 millones en el mismo pe-
ríodo del 2009, según el Banco 
Central del Ecuador. En Españay 
EE.UU. viven más de 300 000 
azuayos y el éxodo sigue, según la 
Pastoral Social de Cuenca. 
Magdalena C. llora cuando le-
vanta la cabezay al otro lado de la 
vía principal Cuenca-Leja ve la 
huerta donde pastaba su ganado. 
Ahora tiene seis vacas encerra-
das en la media hectárea de terre-
no donde hace más de 20 años le-
vantó una mediagua de tabla y 
• H H bloque a medio construir. Viven 
I de la venta de los 10 litros de le-
che diarios que da el ganado. 
Noguera interpuso ante el juez 
un recurso de nulidad de com-
praventa de la casa, en contra de la 
otra prestamista que intentó sa-
carla de su propia casa. Su argu-
mento es que los propietarios 
nunca recibieron el dinero. 
C e ftK uCkX 
Redacción Cuenca 
aienca@elcomercio.com 
Cada vez son menos las ga-rantías para emigrar de forma ilegal, pero el costo es más alto. Para intentar 
el 'sueño americano', hoy un emi-
grante cancela al 'coyote' hasta 
15 000. El viaje lo financia hípo-
tecandoovendiendo -sinsaberlo-
la casa o un terreno al mismo co-
yote o prestamista. 
Magdalena C, de 71 años, per-
dió tres terrenos que heredó de su 
padre en su natal San Pedro de Es-
caleras, parroquia rural ubicada 
al sur de Cuenca. Ahora está a 
punto de quedarse en la calle. 
La pequeña casa de tabla y más 
bienes también entregó en com-
praventa a otra chulquera que le 
prestó USD 8 000, para el viaje de 
su cuarto hijo a EE.UU. En esa pe-
queña vivienda habitan sus hijas 
y nietos, pero temen perderla. 
Hace seis años, su hija también 
emigró. La misma coyotera cono-
cida como Catalina B. prestó USD 
15 000 y a cambio firmó y entre-
gó las escrituras de un terreno 
donde cada año sembrabamaízy 
hortalizas para consumo propio. 
Alos pocos meses hizo lo mismo 
para que emigraran otros dos 
hijos. Cada mes, ellos enviaban 
montos importantes (sobre los 
USD 1 500) para el pago de la 
deuda, pero ese dinero automáti-
camente pasaba a la coyotera. Ella 
llegaba a cobrar en las noches. 
En dos años terminaron de pa-
gar la deuda, pero la mujer desa-
pareció sin devolverles las escri-
turas. "Siempre se negó a darme 
los recibos. Yo no le vendí mis te-
rrenos", repetía anteayer con tris-
teza la señora, que caminaba len-
to por el patio de tierra. 
Magdalena C. es analfabeta y 
tampoco su hija mayor terminó la 
primaria. Casi tres años después 
José E -supuesto prestamista- les 
informó que los tres terrenos le 
entregó a Catalina B. por una deu-
da pendiente. A su vez él los ven-
dió a personas particulares. 
Magdalena C. demandó a José 
Rj^ejoihe infructuoso. Según su 
Ce M IJ 
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Las denuncias por tráfico Ilegal de migrantes son mínimas 
Total; 2009 27 En el 2009, en Azuay la Poücía no registró 
2010 » 19 denuncias. En el 2010 solamente hubo una. 
Esmeraldas-
1 
Pichincha 
Guayas — 
Carchi 5 
Imbabura 1 i 
•> Intimidación y amenazas 
En el 2010 
Guayas 
Pichincha 
Los Ríos 
Manabf 
Esmeraldas 
Santa Elena 
4 560 
2 899" 
638"" 
388'" 
256 
231 
Zamora 
7 
Xavier Caivinagua/EL COMERCIO 
En la parroquia Tarqui, Magda-
lena C. pidió dinero a un chul-
quero para que los cuatro hijos 
viajaran a Estados Unidos, 
abogado, Nixon Noguera, a su de-
fendida la engañaron y que por 
eso entregó en compraventa los 
terrenos. Por eso, los trámites pos-
teriores (venta e inscripción en el 
Registro de la Propiedad) fueron 
legales y no hay forma de recupe-
rarlos. Ño hay cifras oficiales, pero 
el jurista Carlos Pérez calcula que 
cada abogado (4 100 en Azuay) 
tiene a su defensa unos tres casos 
de estafas como estos relaciona-
dos a la migración. 
No obstante, cifras oficiales de 
la Policía Judicial revelan que en 
el 2009 en Azuay no hubo de-
nuncias por tráfico ilegal de mi-
grantes. En el 2010 hubo una. 
Santo Domingo 181 
El Oro 167 
Jmbabura 166 
Carchi 150" 
Chímborazo 134 
Otras provine. 505 
Total • • 10 255 
Fuente: Dirección Nacional de la Policía judicial,' EL COMERCIO 
Según Franklin Ortiz, experto — 
en migración, el coyote' ya no ne-
cesita el dinero del chulquero 
porque asume directamente el 
costo del viaje. Ni siquiera traba-
jan con hipotecas abiertas, sino 
con escrituras de compraventa a 
nombre de familiares, amigos o 
testaferros. "Acumula bienes pa-
ra extorsionar a sus propietarios", 
dijo el padre Fernando Vega, déla 
Pastoral Social de Cuenca. 
, Cuando un bien es hipotecado 
el deudor no pierde su propie-
dad, pero si no cancela el crédito, 
el acreedor la embarga y más tar-
de la remata, explicó el fiscal Iván 
Saquicela. Para esto, antes el pres-
tamista pide al dueño del bien 
que firme una letra de cambio en 
blanco. Luego la completan con 
el supuesto monto concedido. 
En el caso de la compraventa se 
hace una supuesta venta del bien 
que el deudor entrega al coyote 
con las escrituras. Ofrece devol-
verle al terminar de pagar la deu-
da, cuando realmente ya está a 
nombre de terceras personas. 
HCAJ , 'io de ftbresc de¡ i0¿! 
LOS 'BRUJOS' DE CALDERÓN SON UNA 
TRADICIÓN DE LA FAMILIA QUILUMBA 
En las afueras de Quito, al norte de la ciudad, tradición de los shamanes permanece viva de generación en generación 
f*"l "taita" (papá), como mu-
*•* chos le dicen en la co-
¡L»«munidad, es el mayor de 
cinco hermanos. Su padre le 
enseñó el "don de curar" 
cuando apenas tenía 14 años. 
Desde ahí no hace otra cosa 
que juntar hierbas, buscar 
piedras enigmáticas en las 
vertientes de los ríos y pre-
parar infusiones que "le den 
vida a las personas". 
Su nombre es Franciso Qui-
lumba y las tardes de los mar-
tes y viernes él sabe que a su 
domicilio llegará un aproxi-
mado de ocho a 10 personas 
para curarse. "Cuando los ' 
médicos ya no pueden, ellos 
mismo le mandan acá porque 
sufren del 'mal de caballo' 
(brujería), aquí yo curo de to-
do", afirmó. 
Su casa se ha convertido en 
consultorio. Ocupa una ha-
bitación pequeña 
y oscura para las 
curaciones, le 
adornan cuadros 
de la Virgen del 
Quinche, cruci-
fijos y collares de 
semillas. A un ex-
tremo está una 
mesa donde 
guarda todos los 
elementos nece-
sarios para co-
menzar el ritual. 
Brujos, 
curanderos, 
yacchas, 
shamanes, se les 
conoce de 
muchas formas, 
pero su labor es 
curar a la 
comunidad. 
VjJÍVtiCtóüv 
LOS SHAMANES tienen su consultorio dentro de su propio hogar. Todos los martes y viernes la gente acude a la casa de 
Francisco Quilumba para hacerse las limpias y curarse de los males que los aquejan, FOTO: EDU/HOY 
Sobresalen las 
piedras grandes que, según 
afirma, son sacadas de la boca 
de los ríos, muchas han sido 
traídas del Oriente y de Santo 
Domingo. Las utiliza para qui-
tar las malas energías. Pero 
también hay las piedras pe-
queñas, para los "guaguitos" 
dice, cuando les pega el "hu-
racán" (mal de aire). 
La variedad de líquidos y 
colores en las botellas, explica, 
es para sacar la mala energía ' 
del cuerpo de los pacientes. El 
jengibre, la colonia pero sobre 
todo las puntas, son los com-
ponentes fuertes que le ayu-
dan a la persona a restaurar su 
cuerpo con un nuevo aire. 
La vela siempre permanece 
prendida porque en ella, él 
mira a Jesús y observa los 
síntomas de las enfermedades 
de sus pacientes. 
La concentración es lo pri-
mero, dice Francisco, para 
empezar la ceremonia. Pren-
de un cigarrillo y comienza 
hacer una oración, a conec-
tarse con las imágenes. 
"Nuestro señor Jesucristo, 
nuestra señora del Quinche..." 
pero su oración pronto se 
convierte en un canto que le 
ayuda a tomar fuerza, pues 
ante él está una joven que dice 
tener problemas en los es-
tudios y que ha perdido las 
ganas de estudiar. 
Pasa por su cuerpo la vela 
prendida, para determinar 
qué es lo que tiene. Sí, efec-
tivamente, es un espanto que 
no le ha permitido a la joven 
concentrarse en 
los estudios y por 
eso tiene decai-
miento, concluyó 
el diagnóstico. 
La mano del cu-
randero posa so-
bre la cabeza de la 
pequeña para ha-
cer una oración. 
"No es mi mano, 
es la de Jesús a 
través de la cual 
yo doy la sana- , 
ción", dijo. ¡ 
Dos bolas de acero se des-
plazan desde la corona de la ; 
joven que rápidamente reco- ; 
rren todo su cuerpo, mientras
 t 
él canta tarareando alguna 
canción en quichua. 
Coge dos huevos y los frota i 
por todo el cuerpo de la pa-
ciente. Sirven para absorver la ! 
mala energía que a caido so-
bre la estudiante. Luego estos 
van a parar al río San Pedro 
(río Guayllabamba) explica, 
pues no se los bota ni se los 
rompe, porque sino el mal 
puede caer en otra persona. 
Las "chuntas" son una es-
pecie de lanzas que sirven 
para representar a Jesús en la 
cruz dijo Quilumba. El signo 
lo pone en la frente, en la 
espalda y en el pecho de la 
joven. 
Los olores son cada vez más 
fuertes, tanto que produce 
molestia y la paciente empieza 
a toser a causa del jengibre 
que ha soplado sobre su cuer-
po después de las puntas y la 
colonia, para el mal de aire. 
El sonido de una campana es 
el punto de culminación de la 
sesión, "es como llamar a la 
gente a la iglesia", agrega el 
curandero, para decir que el 
cuerpo es el templo de cada 
uno y ya está curado. (GG) 
U,c. f u t i . ¿OÜ 
Yo no aprendí 
ileerniaes-
• ~' críbirpero ten-
go el don de sanar a. 
la gente, un ofício 
que me enseñó mi 
padre" 
FRANCISCO QUILUMBA 
SHAMÁN 
FRANCISCO QUILUMBA tiene 59 años di 
tradición de los Shamanes. FOTO.- EOU/HOY. 
Cuando la cu-
ración ha ter-
minado noso-
tros también nos lim-
piamos para no en-
fermamos ni conta-
giarnos"' 
' OLGA CHICAIZA ESPOSA Y 
AYUDANTE DEL SHAMÁN 
oeriencia en la 
Comercie, 20 it teWere del 1G.U 
La Corte de Sucumbíos 
resolverá primero el 
pedido cíe ampliación 
de la petrolera. Luego 
tramitará los recursos 
de apelaciones presen-
tados por las partes. 
Redacción Sociedad 
soríedad@elcomeráo.com 
L a aplicación de la senten-cia contra la firma Che-vron, acusada de daño am-biental, está en suspenso. 
Antes de que la condena quede 
en firme, la Corte de Sucumbíos 
deberá resolver los recursos de 
ampliación y apelación presenta-
dos por la petroleray la Asamblea 
de Afectados, respectivamente. 
El recurso de ampliación y acla-
ración de la Chevron será el pri-
mero en resolverse. Este pedido 
será tramitado por el propio juez 
Nicolás Zambrano, quien dispu-
so que la compañía cancele USD 
9 510 millones, por la contami-
nación ocasionada entre 1964 y 
1992 en la Amazonia. 
Sin embargo, Zambrano no tie-
ne un plazo fijo para absolver las 
inquietudes de la compañía ex-
tranjera, que sostiene que la sen-
tencia que le fue impuesta se basa 
Puntos claves de recursos presentados 
Un caso de repercusión mundial. Activistas exigieron en EE.UU. que la compañía pague la sanción. 
AFP 
en informes que carecen de sus-
tento técnicoy científico. 
Una vez que el juez Zambrano 
responda al pedido de amplia-
ción, la Chevron también podrá 
presentar un recurso de apela-
ción. Esto ya lo hizo la Asamblea 
de Afectados, que solicitó al juez 
que se incremente el valor de la 
sanción a la petrolera. 
De su lado, james Craig, vocero 
de la compañía, anticipó que el 
equipo de abogados de Chevron 
recurrirá a ese recurso paraimpe-
dir que se cristalice la condena. 
Ambas apelaciones serán cono-
cidas por tres miembros de la 
Corte de Sucumbíos. Amenos de 
que se registren impedimentos 
de última hora, los encargados de 
estudiarlas serán el juez Marco 
Yaguachi y los conjueces Alejan-
dro Orellana y Carlos Salazar. 
Estos dos últimos fueron nom-
brados en diciembre pasado por 
el Consejo Nacional de la Judica-
tura. Juan Núñez, el otro juez titu-
lar de la Corte, no puede conocer 
las apelaciones, ya que durante el 
proceso fue recusado. 
Ampiiación-Chevron 
i.x Lacompañíalepldealjuez 
que aclare por qué usó los re -
sultados de análisis realizados 
por un laboratorio que no.es-
taba acreditado. 
La f i rma pregunta por qué 
ignoró los20aflosde opera-
ción de Petroecuador y su ré -
cord ambiental negativo. 
Pregunta porqué ignoró 
la conducta del abogado Pa-
blo Fajardo, quien mantuvo 
una reunión con el perito Ri-
chard Cabrera antes deque 
emita su informe. 
Pide que aclare porqué 
Ignoró casi por completo el 
testimonio de lostestigos de 
Chevron y de por lo menos un 
tercero que habla a favor. 
Pablo Fajardo, abogado de las 
comunidades afectadas por la ex-
plotación petrolera en aquel pe-
ríodo, admite que lapresentación 
de estos recursos dilata la aplica-
ción de la condena contra la em-
presa que fue enjuiciada. 
Sin embargo, dice que una vez 
agotadas las instancias de impug-
nación, la sentencia quedará en 
Apelación -Afectados 
h Losafectadosconsideran 
que la sentencia ha omitido la 
reparación de algunos danos 
relacionados con impactos 
ambientales. 
- Piden que a través de con-
venios de ¡a OITse garanticen 
sus derechos sobre los ter r i -
torios ancestrales. 
- La Asamblea de Afectados 
pide quese determine una c i -
fra económica para el resar-
cimiento de losterritorios que 
fueronforzadosaabandonar 
porel daño ambiental. 
Solicita que se fi je u na c i-
fra por la existencia de un im-
pacto económico en los po-
bladores afectados por la 
contaminación ambiental. 
firme y podrá ejecutarse en cua] 
quier parte del mundo. 
Precisamente, la defensa de 1 
Chevron ha señalado que el obje 
tívo final del juicio ambiental e 
causar daños irreparables a 1 
empresa, cuyas acciones en 1, 
Bolsa de Nueva York están a la al 
za. El viernes subieron un 1,5 9%' 
cerraron aUSD 98,72. 
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La familia Qullumba 
cuenta con cinco 
hermanos. Todos 
están dedicados a 
las artes shamánicas 
w 
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'Es una herencia ser shamán' 
IA pequeño me es-
condía con mi padre en la 
quebrada, porque los policías 
le cogían para pegarle", dice 
Andrés Quilumba, el último de 
los cinco hermanos shama-
nes. 
Su padre José, quien les en-
señó a todos sus hijos esta 
tradición, que a la vez fue 
aprendida por su abuelo, era 
perseguido por la policía. "Le 
llevaban preso o le cobraban 
una multa", asegura Andrés, 
pero eso no le impidió que 
pueda seguir con su trabajo y 
transmitir esta sabiduría a sus 
cinco hijos. 
Las dos hermanas de Andrés 
también se dedican a este ofi-
cio, pero ellas además, hacen 
las veces de parteras, es decir, 
ayudan a las mujeres a dar a 
luz. 
Su forma de curar es distinta, 
pues ellas utilizan el cuy como 
el método para ver las en-
fermedades de sus pacientes, 
los varones usan la vela. 
Andrés afirma que su hijo 
'e cura el mar-
tes para sacar 
todos los males 
y el viernes porque 
vienen las buenas 
energías'" 
ANDRÉS QUILUMBA Shaman 
mayor también está encami-
nado a seguir con esta tra-
dición, pues desde los 8 años lo 
acompaña en las sesiones. 
"Los hijos nacen con ese don y 
se transmite de generación a 
generación", afirma el sha-
man. 
En la entrada del hogar del 
curandero una fila larga le es-
pera por atender, son pacientes 
que vienen de todas partes. 
María Elvira de 69 años vive 
en el sur de Quito, cuenta que 
los doctores le han detectado 
estrés, pero afirma que las pas-
tillas ya no le hacen ningún 
efecto "por eso vengo donde el 
curandero para ver si me ayu-
da" afirma. (GG) 
O Famila Quilumba 
% Otros shamanes 
L3 
Fuente: Administración Municipal Zona Calderón 2008 
Elab.: W/Diseño editorial/HOY 
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 > 'RACIONES 
EL MAL DE AIRE es una de 
las enfermedades con mayor 
demanda para los 
curanderos. Los síntomas 
son: dolor de cabeza, vómito, 
diarrea, fiebre, escalofrío y 
cólicos. 
EL CUY es utilizado corno 
una especie de radiografía 
donde se puede ver eí mal o 
la enfermedad de las 
personas, para aplicar los 
diferentes remedios, 
LAS PLANTAS más 
utilizadas son la manzanilla, 
la linaza, el pelo de choclo, el 
llantén entre otras, que sirven 
para refrescar el cuerpo 
contaminado. 
LA NARANJA es necesaria 
para endulzar el cuerpo que 
está 'salado*. 
EL PRECIO de la consulta es 
(.fe %l si se? fiocíNi.--. :.!ii-
limpia el costo es de $?0. 
Los remedios en base a 
hierbas para hacer en el 
hogar del paciente es de $7. 
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Caso Chewrem 
El juez ecuatoriano que lleva un juicio por daño ambiental contra 
Chevron ordenó el lunes a la firma pagar 8.646 millones de dólares. 
LA DEMANDA 
• Residentes amazónicos 
denuncian que Texaco, 
que fue comprada por 
Chevron en el 2001, 
dañó grandes porciones 
de selva con inadecuadas 
practicas de perforación 
en las décadas de 1970 
y 1980. 
• Indican que la 
compañía vertió agua 
contaminada, y que en 
lugar de limpiar los 
pozos de residuos 
petroleros, los dejó 
abiertos o solo esparció 
tierra, permitiendo que la 
contaminación se filtrara 
al suministro de agua. , 
©Guayaquil 
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ÑAPO 
¡ Concesión otorgada a 
Texaco en 1973. 
> Pozos 
EFENSA 
• Chevron niega las 
acusaciones. Dice que 
Texaco no contaminó 
la selva y que limpió 
adecuadamente todos 
sus pozos. 
• La firma sostiene 
que si hay alguna 
contaminación, ésta 
es responsabilidad 
del Estado ecuatoriano, 
que en 1998 deslindó 
a Texaco de esa 
obligación, un 
elemento legal 
puesto en duda por 
los demandantes. 
La fuerza de la gigante petro-, 
lera estadounidense, que no de-
clina en su defensa, no asusta a 
los habitantes de la Amazonia, 
quienes no están solos, sino que . 
tienen unos aliados impensados: 
fondos de inversión y bufetes de 
abogados estadounidenses que 
esperan llevarse una buena ta-
jada del dinero. 
Financieras como la británica 
Burford Capital o el magnate es-
tadounidense Russel De León 
les tienden la mano para que 
puedan pagar las abultadas 
cuentas de varías firmas de abo-
gados que siguen el caso. 
A esos aliados se suman ONG 
europeas y estadounidenses co-
mo Oxfam America, Amazon 
Watch y la Rainfbrest Actíon 
Network (RAM) que ponen di-
nero para el proceso judicial, en 
• el que ya se han gastado unos 20 
millones de dólares. 
"Vamos a usar todas las herra-
mientas jurídicas pertinentes y 
existentes en el mundo para lo-
grar ejecutar la sentencia en 
cualquier parte del mundo", dijo 
Pablo Fajardo, el abogado prin-
cipal de los demandantes. 
Los letrados aún estudian 
dónde será el mejor lugar para 
pedir a un juez que embargue 
plataformas, barcos y otros ac-
tivos de la compañía, para obli-
garla al pago de la sentencia. 
En todo caso, tendrán que es-
perar a que el fallo sea ratificado 
por un tribunal de apelación y 
por la Corte Nacional de Justicia 
en Ecuador, un proceso que po-
dría tardar un año. 
«En estos temas sí ha 
habido un peso de 
coyuntura política» 
La vocal de la Corte Constitucional, Nina Pacari Vega, afirma que aunque 
el proceso de revisión de las preguntas de la consulta fue transparente, no 
obstante, la presión y agresión fueron permanentes. 
POR KATER1NE ERAZO 
Nina Pacán Vega, magis.trada de 
la Corte Constitucional (CC) que 
negó cuatro de las cinco pregun-
tas de enmienda constitucional 
planteadas por el presidente Ra-
fael Correa, defiende su tesis de 
que en varios puntos de las re-
formas constitucionales se res-
tringen derechos constituciona-
les, se incumplen normas inter-
nacionales de las que el Ecuador 
es suscriptor y en otros se afecta 
la estructura del Estado. Aunque 
dice que los procedimientos que 
siguió la CC para resolver sobre 
la consulta popular fueron trans-
parentes, sentaron precedentes 
y estuvieron enmarcados en la 
ley. también afirma que no solo 
en este tema, sino en otros, co-
mo la Ley de Minería, esperaba 
que la CC fuera más indepen-
diente. 
¿Cuál era el ambiente en la CC 
desde que empezó a revisar las 
preguntas de la consulta? 
Según la Constitución, previo a 
una consulta popular tiene que 
consultarse a ¡a CC sobre la 
constitucionalidad o el proce-
dimiento a seguirse. Para la 
Corte, el tema y el procedi-
miento son inéditos. Una de las 
cosas con que se encontró la sa-
la de admisión fue que en la pe-
tición (del Ejecutivo) estaban 
dos temas distintos: la reforma 
constitucional vía referéndum, 
considerada por el presidente 
como enmienda; y la consulta. 
Se decidió separarlos en dos 
expedientes. Luego, tras el sor-
teo, me correspondió asumir 
como jueza sustanciadora. 
¿La presión fue mayor porque 
se iban a marcar precedentes? 
Claro. Era abrir caminos. Estar 
en un procedimiento no tan 
expreso en el reglamento y la 
ley. Esta dice al término de 20 
días y el reglamento señala que 
cuando (el caso) está donde el 
juez sustanciador, el plazo es 
de 15 días. Con una cuestión 
así, cómo marcamos un prece-
dente procesal constitucional. 
Entonces se coordinó con el 
doctor (Roberto) Bhrunis, por 
ejemplo, un mecanismo para 
abrir el debate al pueblo, me-
diante audiencia pública. 
¿Tuvieron total libertad para to-
mar estas decisiones? 
(Actuamos) apegados a la ley. 
No es una cuestión arbitraria." 
Escuchar las opiniones a '".ívur 
y en contra fue muy importan-
te y fue consolidar !"-. princi-
pios de participación. 
Ccnttriijá 
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¿Sintió presiones de otro tipo? 
.Una cuestión que no me espe-
í.raba, porque se trata de la Cor-
¿te Constitucional, es la agre-
sión del presidente de la Repú-
blica. Con su primera interven-
ción, al amenazar y señalar que 
'tengan cuidado, porque es de 
un sector político', mi respues-
ta fue centrarme en mi respon-
sabilidad, apegada a la Consti-
tución. No iba a caer en refutar 
en las mismas condiciones de 
verborreas. 
¿Fue ¡a única presión? 
Sí, y era permanente. Cuando 
di la respuesta de que las bra-
vuconadas, ni el prejuicio ni el 
racismo me amedrentan, hubo 
otra reacción del presidente, 
más agresiva. Cuando se escu-
cha una declaración, sobre to-
do por televisión... su lenguaje 
(del presidente) agregaba cier-
to menosprecio. 
Aunque usted mantenía que la 
primera pregunta de la consulta 
(los plazos de la prisión preven-
tiva) restringe derechos consti-
tucionales y debe ser resuelta 
por una Asamblea Constituyen-
te, luego sugirió modificacio-
nes. ¿Por qué no mantuvo su 
criterio inicial? 
No modifiqué mi informe. En 
si documento alternativo (pre-
sentado por el juez Patricio 
• Herrera), si bien se establece 
sanción a los jueces cuando de-
án pasar la caducidad, no se di-
:e qué pasa con el procesado. 
Presenté una reforma que es-
:ablecía que no se considerará 
]ue se ha excedido el plazo de 
a caducidad cuando el proce-
¡ado ha evadido, retardado, 
¡vitado su juzgamiento. Pero la 
nayoría argumentó que mi' 
Manteamiento era incompleto, 
nsistí en que ese texto de ma-
'oría restringía derechos y da-
>a lugar al arbitrio. 
P e r f i l 
NINA PACARI VEGA 
EDAD 
50 aflos. 
TÍTULO 
Doctora en Jurisprudencia y 
abogada con especialidad en 
Derechos Indígenas. 
CARGOS " • "<-,, ;., 
Ministra de Relaciones Exteriores, 
2003; diputada nacional, 1998-
2003; asesora jurídica de la 
Conaie, 1989-1993; entre otros. 
I / 
>u colega Hernando Morales y 
itros analistas sostienen que la 
*,C tenía que calificar la consti-
ucionalidad del cuestionario y 
no replantear las preguntas... 
La Constitución señala, entre 
las nuevas atribuciones de la 
CC, su capacidad interpretati-
va, por lo que no solo debe re-
flexionar en blanco y negro, si-
no ver hasta qué punto puede, 
desde el marco constitucional, 
resolver los conflictos por la 
vía de la interpretación. Debe-
mos dar paso a esa innovación 
de jurisprudencia, de procedi-
miento. 
¿Cómo se justifica la constitu-
cionaiidad de nombrara una co-
misión tripartita para controlar 
a la Función Judicial, si estará 
jntegrada por funcionarios ele-
gidos a dedo? 
En el debate jurídico hay que 
partir de la teoría del Estado, 
que en el caso de Ecuador tiene 
cinco funciones, y lo que marca 
su estructura no es solo la crea-
ción de instituciones, también 
la fuente de designación de sus 
autoridades, sus competencias 
y la independencia. Por lo tan-
to, si se quiere modificar, no so-
lo que sean tres (miembros de 
la comisión transitoria), sino la 
fuente de designación de auto-
ridades y sus competencias, se 
está afectando la estructura del 
Estado. Si eso se trastoca, se 
trastoca la estructura del Esta-
do. Es un absurdo decir, que no 
es así, porque no se elimina el 
Consejo de la Judicatura. 
¿Entonces la CC no está coad-
yuvando a garantizar la inde-
pendencia de poderes? 
Bueno... ha dado paso. Yo man-
tengo mi posición. Más allá de 
eso, no puedo decir. 
Cotí rvca 
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La aprobación de una sentencia 
de la CC sobre otra en eí caso de 
la Cervecería Nacional, ¿sienta 
un precedente de que las reso-
luciones de la Corte no son de-
finitivas? 
Lo dictado por la Corte es de 
última instancia, pero por 
ejemplo, en la Corte colombia-
na, si se evidencian fallas de 
violación de derechos o del de-
bido proceso, se hacen revoca-
torias de sus fallos. 
En este caso, ¿cuáles fueron las 
fallas? 
Por más que se adoptó la de-
cisión, esta no estaba perfec-
cionada y se estaban haciendo 
las observaciones. Pero un ex-
pediente había llegado a últi-
mo momento y estaba aún en 
apelación. Es decir, no estaba 
decidido. Acogimos la petición 
de Edgar Zarate (vicepresiden-
te de la CC) y se dejó insubsis-
tente hasta la página 37 (de la 
primera sentencia). 
¿Hay precedentes de esto? 
Hay un precedente sobre un 
dictamen en un caso de Acnur. 
Estuve fuera del país, pero se 
había dado la decisión, sin que 
se notifique ni incorporen las 
observaciones, y la CC deter-
minó que habían imprecisio-
nes por corregirse. Con la nue-
va Constitución no es que está 
todo hecho, el procedimiento 
se va estableciendo en el cami-
no. En este caso (Cervecería 
Nacional) se hizo un análisis 
orientado a que los jueces se 
disciplinen en que no todo es 
violación de derechos y, si es 
así, tiene que estar fundamen-
tado... Si eso beneficia a unos u 
otros, no es nuestro tema. Esto 
no ha sido comprendido y se ha 
dicho cualquier cosa. 
¿La CC atraviesa por una crisis 
institucional? 
Ha habido intenciones de de-
bilitarla, deslegitimarla. Desde 
sus inicios se la ha atacado de 
autoproclamación, pero creo 
que quienes lo hacen están es-
perando el caos y nosotros he-
mos garantizado la estabilidad 
institucional. 
Esta Corte ha hecho interpreta-
ciones que han tenido la venia 
del Ejecutivo. ¿Qué desbordó la 
copa para que usted adopte otra 
posición sobre la consulta? 
Si se revisan mis fallos, por 
ejemplo, en eí tema de los es-
tados de excepción, tengo can-
tidad de votos salvados en que 
planteo mi desacuerdo cuándo 
no se ha cumplido la Constitu-
ción... El rol del juez no está en 
el debate político. No hay cam-
bio de opinión, ha sido mi per-
manente actuación. 
En temas como la Ley de Mine-
ría y la consulta ¿ha prevalecido 
el criterio político al jurídico? 
Creo que en los dos casos sí es-
peraba una cuestión de la Cor-
te pegada a un análisis, que sea 
un poco más independiente y 
en estos temas cruciales sí ha 
habido un peso de coyuntura y 
política. Pero son cuestiones 
que nos tocan en un organismo. 
colegiado. Lo que decía el doc-
tor (Hernando) Morales: 'Uste-
des tienen la razón, pero noso-' 
tros tenemos los votos'. ; 
(jwrwtfc, %l de febrero del SLcW 
El dinero no llega para obras de 
emergencia en Imbabura y Carchi 
10 
La zona más afectada de 
Imbabyra esUrcuquí, 
donde las vías están 
destruidas. Hay pérdl-
dasen la producción. 
Montúfar (Carchi) ne-
cesita ayuda. 
Bedacción Sierra Norte 
Los recursos económicos para remediar los graves daños que dejó el invierno en las provincias de Imba-
buray Carchi aún no llegan. 
Maquinaria de los municipios y 
las prefecturas despejan las vías 
para permitir el tránsito. 
"Es importante la declaratoria 
de emergencia en la provincia, 
pero necesitamos el dinero para 
intervenir", se queja Nelson Félix, 
alcalde de Urcuquí. 
Este sector fue el más afectado. 
Las arterias que conectan a la pa-
rroquia rural de Buenos Aires es-
tán destrozadas. La mesa de roda-
dura de la vía San Jerónimo-Bue-
nos Aires está averiada y en El 
Cristal, El Triunfo, La Primavera, 
El Corazón y Chinchíbí hay más 
de 5 O derrumbes. 
Archivo /EL COMERCIO 
En la vía a Byenos Aires, en Urcyqy f. Esta zona es la rnás perjudicada 
por el Invierno. Las Ituvlassiguen. La maquinaria retira el lodo. 
El puente sobre el río Salado co-
lapso. En la ruta Buenos Ai-
res-Cahuasquí las enormes rocas 
impiden la circulación. 
El Cabildo aún no interviene en 
el sitio debido a que las lluvias 
persisten. Félix explicó que en el 
lugar la única opción para quitar 
las piedras es dinamitarlas. "Eso 
no podemos hacer por la fragili-
dad de la tierra. Provocaríamos 
más derrumbes y no queremos". 
Los campesinos hacen trans-
bordo para trasladar el tomate de 
árbol, naranjilla, leche y demás 
productos de la zona. También 
utilizan las vías secundarias. El 
cantón necesita USD 1,70 millo-
nes para reparar las vías. 
La Secretaría Nacional de Ges-
tión de Riesgos recibió los proyec-
tos presentados por los munici-
pios. Pero los recursos aún no se 
efectivizan. En el caso de Urcuquí 
no habrá contraparte porque no 
disponen de dinero. 
Pimampiro fue el segundo can-
tón más vulnerable de Imbabura. 
Aquí las comunidades más afec-
tadas son Chugá, Palmar Chico, 
San Francisco, San Onofre, El Si-
tio y Mariano Acosta. El 60% de la 
red vial tiene inconvenientes. 
Además, la lluvia arrasó con el sis-
tema de riego de Chugá, vivien-
das y cubiertas. 
Los productores de tomate, fré-
jol, arveja y frutas están quebra-
dos. Esta afectación ha generado 
desabastecimiento de productos 
en el mercado local. "Este año 
consumiremos la fanesca más ca-
ra de la historia. Los granos están 
caros", dijo José Daza, alcalde de 
Pimampiro. Confia en que el di-
nero sea asignado esta semana. 
A Carchi tampoco llega el dine-
ro. En Montúfar, la Secretaría de 
Riesgos devolvió algunos proyec-
tos por incompletos. Les pidieron 
que hicieran unos cambios. 
Aquí, los principales proble-
mas fueron el colapso de redes de 
alcantarillado, derrumbes, desla-
ves, afectación del ganado, dismi-
nución de la producción lechera 
y pérdida de cultivos. 
"Necesitamos USD 900 000 
para construir muros, recolecto-
res de aguas lluvias y otros", dijo 
Juan Acosta, alcalde de Montúfar. 
Mientras se aprueban los proyec-
tos, el Cabildo ejecuta obras con 
su propio dinero. 
CcmeíüO U út febrero del 10Ü 
Promoción de ia 
economía solidaria 
40Q campesinos partici-
pan en proyectos de tu-
rismo, producción y otros, 
y han dado resultado 
Redacción Sierra Norte 
Los proyectos de economía popular y solidaria que desde el año pasado se im-
plementaron en Antonio Ante, 
Imbabura, dan buenos resulta-
dos. Así confirman los más de 
400 beneficiarios. 
Ana Chávez, de la comunidad 
indígena Agualongo de Paredes, 
forma parte del grupo que ofer-
ta turismo comunitario, hospe-
daje, guianza a los lugares más 
atractivos y alimentación. Los 
productos de la zona como el 
maíz y el fréjol son parte de la 
gastronomía. "Arrancamos en 
noviembre. Estoy contenta por-
que tengo un trabajo y puedo 
mantener a mi familia". 
Chávez dice que este tipo de 
proyectos les permiten mejorar 
las condiciones de vida de las fa-
milias más pobres de la zona. 
Otros se dedican a la crianza y 
comercialización de cuyes y al 
cultivo de frutillas y hortalizas. 
Con el aporte del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social y 
el Municipio de Antonio Ante y 
otras instituciones se invirtieron 
USD 2 millones. 
La frutilla se vende a la empre-
sa jugo Fácil y las hortalizas a 
Inalproces. Los productos tam-
bién van a los centros infantiles 
del cantón. El cuy va a los restau-
rantesy asaderos de Chatarra. 
El grupo de Chávez brindó bo-
caditosybebidas enlainaugura-
ción de la escuela de economía 
popular y solidaria, que se reali-
zó en la ex fábrica Imbabura, en 
Atuntaqui. Fue el primer evento 
grande que atendieron. Vestidos 
con uniformes blancos, gorros y 
guantes brindaron empanadas 
de quesoy tortillas de tiesto. 
En el Municipio indicaron que 
el mismo grupo será contratado 
para la próxima feria textil. 
"Queremos garantizar la segu-
ridad alimentaria del cantón", 
dice el alcalde Richard Calde-
rón. A partir de la experiencia 
positiva del 2010 promovieron 
la escuela de economía popular 
y solidaria. Los participantes 
(90), al finalizar el taller, deben 
presentar un proyecto local de 
economía popularysolídaria. 
Patricio Peñarle], director de 
Gestión del Desarrollo del Mu-
nicipio, indica que "los turistas 
pueden hospedarse en nuestra 
cadena. La gente está capacita-
dapara atender al visitante". 
Hc\ 23 de febrero deí ¿O i i 
El informe qu^Bfezó al de Pacari 
ANÁLISiS DE HO¥ 
analisIs@hoy.com.ec 
El ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Alberto Acosta se preguntaba la semana pasada por qué Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, se anticipó a decir que 
aceptarán el dictamen de la Corte Constitucional, y él mismo se 
respondía con otra interrogante: "¿Será que él conocía el contenido del 
informe que desplazó al de Nina Pacari?". 
La interrogante de Acosta tiene sentidb y cobra importancia tras un 
informe de diario El Comercio, que daba 
cuenta de que un equipo de abogados trabajó 
en el hotel Tambo Real y elaboró el informe 
que, finalmente, fue aprobado por la Corte 
Constitucional. 
Una vez más, es la prensa la que saca a la luz 
detalles como estos: el trabajo de un equipo de 
abogados jóvenes, que integran la llamada 
Secretaría Técnica, pero de la cual el titular de la 
CC evita dar los nombres. 
Y es que el secretismo en los organismos del 
Estado se extiende cada vez más. Hay una 
suerte de cerrojo a la información, ya que 
tampoco se atiende el pedido de entrevistas, 
mientras se cuestiona el trabajo de la prensa. 
Haber dejado por fuera el informe de la jueza 
constitucional Nina Pacari, luego de que ella y 
Roberto Bhrunis fueron escogidos mediante 
sorteo para que presenten los informes que 
sustentarían la resolución de la Corte, deja 
dudas. Es que no tiene sentido que se en-
comiende un trabajo que luego no será tomado 
.en cuenta; pero también resulta extraño que la 
jueza Pacari no haya reclamado que su informe 
no fuera considerado. 
^ Hoy se sabe que se trabajó durante 27 días para 
perfeccionar el informe que validó la consulta 
planteada por el presidente Correa a los ecua-
torianos y que se llevará acabo el 1° de mayo 
próximo. Quiere decir que se trabajó en paralelo 
a los delegados de la Corte. 
De este modo, más dudas se ciernen sobre la 
Corte Constitucional, que ya vivió días difíciles 
tras el escándalo del hermano del secretario 
jurídico del organismo, quien admitió haber 
recibido más de $1 millón de Cervecería Na-
cional por honorarios como abogado. 
Como si todo esto no fuese suficiente, Alexis 
Mera, asesor jurídico y hombre fuerte del Go-
bierno, ha descalificado también a la misma 
Corte a la que él fue a pedir que apruebe la 
consulta. ¿Quién les entiende? Se califica a la CC 
de "partidocrática" pero se olvida de que el 
titular del organismo, Patricio Pazmino, y Roberto Bruhnis fueron 
puestos en la lista que envió Rafael Correa, como presidente de la 
República, para integrar el organismo al que hoy se descalifica y que el 
Gobierno no dijo "ni pío" cuando el Tribunal Constitucional mutó en 
Corte Constitucional. 
Hoy se sabe 
que se trabajó 
durante 27 días 
para perfeccionar 
el Informe que 
validó la 
consulta 
planteada por 
el presidente 
Correa 
ÜmiíefíiC , ¿K d¿ febrero del 10U 
CARLOS ARMAS 
OTA¥ALOf Imbabura. El barrio San Rafael sufrió el embate de las inyndaciones. En esta zona los indígenas procesan la totora. 
En Otawato se 
inundaron doce 
viviendas; en Loja, en 
dos semanas hay 
412 afectados. 
OTAVALO-iOJA-PORTOViEJO 
La mayoría de provincias cos-
teras registraron un alivio en 
cuanto a la caída de lluvias, des-
de el domingo pasado hasta 
ayer. Pero el contraste está en la 
Sierra y el Oriente, donde los 
temporales aún causan estra-
gos. Una de las zonas afectadas 
entre el martes y ayer fue Ota-
valo, en Imbabura, donde 21 vi-
viendas de los sectores San Ra-
fael, San Miguel Bajo y Cachi-
viro se inundaron luego de to-
rrenciales lluvias. 
Una correntada bajó desde las 
montañas adyacentes a la lagu-
na Mojanda y afectó a los cita-
"dos poblados indígenasrSegúrr 
Carlos López, oficial del Cuer-
po de Bomberos de OtavaJo y 
quien estuvo al mando del ope-
rativo, el taponamiento y des-
bordamiento de algunas que-
bradas originó el suceso. 
Añadió que luego de cinco 
horas de lluvias la corriente to-
mó fuerza y arrastró a su paso 
piedras, troncos y lodo. "En San 
Rafael están afectadas seria-
mente 7 viviendas; en San Mi-
guel Bajo, una casa comprome-
tió su estructura y 6 resultaron 
llenas de escombros; mientras 
que en Cachiviro, 8 casas fueron 
abarrotadas dedodo y agua". 
Los habitantes perdieron en-
seres, ropa y electrodomésti-
cos; además, los sembríos de 
maíz y frutilla se vieron perju-
dicados. Maquinarias del Muni-
cipio otavaleño y del gobierno 
provincial de Imbabura traba-
jaban ayer en el desalojo de los 
represamientos en las quebra-
das y limpiaba las vías. 
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Chimborazo 
21OOO niños 
son atendidos 
El MIES-Infa Invertirá 
USD 11258 416,24 en desa-
rrollo infantil en Chim-
borazo. La cifra será in-
vertida en la atención de 
másde21000niñosyni-
ñas de hasta 5 años, a 
través de los Centros In-
fantilesdelBuenViviry 
los Centros Creciendo 
con Nuestros Hijos, 
REDACCIÓN ECUADOR 
,Mi>l , y dt Ithrerj del XDJj 
ComwüO, Í3 út lebrero del ÍD44 
Cañar 
Convenio para el 
desarrollo agrícola 
I / 
El Iníapsuscribióun con-
venio de transferencia y 
difusión de innovaciones 
agropecuarlasconei 
Gobierno Provincial de 
Cañar. El objetivo es ga-
rantizar la seguridad y 
soberanía alimentaria. 
REDACCIÓN ECUADOR 
ü ue\we<í>0 , ¿5 Oí ^'ofir'j ot 10.'.'' 
Mónita Chuji 
EXASAMBLEÍSTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y EXSECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL ACTUAL RÉGIMEN 
Si la justicia pasa a un partido 
político, nadie gozará de ella' 
QUITO 
Uno de los riesgos que ve 
Mónica Chuji en los cambios 
que el Ejecutivo plantea en la 
Función Judicial, a través de la 
consulta, es la politización en 
contra de sus compañeros 
indígenas. Esta exasambleísta 
y exsecretaria de 
Comunicación insiste en la 
inconstitucionalidad de crear 
un nuevo Consejo de la 
Judicatura de Transición y 
cree que todas las preguntas 
tienen un objetivo. 
Para usted,.¿cuál es el 
trasfondo? 
Hay más de 170 compañeros 
(indígenas) acusados 
penalmente por participar en 
protestas. En el momento en 
que la justicia pase a manos 
de un partido político, que 
será el de Gobierno, no vamos 
a tener garantías de nuestros 
derechos y nadie va a gozar 
de la justicia. El momento en 
que la justicia parta del 
Gobierno el resultado final es 
igual a impunidad total y a la 
profundización de la 
corrupción en el país. 
ARCHIVO 
Mónica Chuji participó por Alianza PAÍS en la elaboración de la 
Constitución de Montecristí, en el 2008. 
¿Qué implicaciones podría * 
tener la creación de ese 
Consejo transitorio? 
La acumulación del poder en 
el Ejecutivo. Este riesgo se 
discutió en la Asamblea de 
Montecristí, por lo que los 
votos ganaron porque se 
mantenga la independencia 
de poderes. En Montecristí se 
quedó que el presidente debe 
rendir cuentas y ser parte del 
escrutinio popular y 
obviamente de la Función 
Judicial. 
La justificación del presidente 
Rafael Correa es que la 
justicia es deficiente y es 
necesario depurarla. 
Al sistema de justicia hay que 
verlo desde lo global. Sí, esta 
función tiene muchas 
deficiencias y tiene que 
mejorar, pero esta no es la 
forma o el camino, ni 
constitucional ni democrático. 
Quién garantiza que estos 
delegados del Gobierno no 
tengan un vicio político. La 
legitimidad está en el pueblo 
sí, pero no se pueden omitir 
los pasos, quitándole por 
ejemplo el derecho de 
designar al nuevo Consejo de 
la Judicatura al Consejo de 
, Participación Ciudadana. 
Aunque este organismo 
también se ha demorado, por 
lo que está bien que llamen a 
juicio político a Marcela 
Miranda (presidenta de ese 
organismo), porque también 
se ha demorado. 
Si no es la consulta el 
problema, ¿cuál es entonces? 
La consulta es un derecho 
constitucional; pero el 
problema son las preguntas; 
cómo se manipula a la gente y 
cómo se utilizan las obras del 
Gobierno para inducir a la 
gente al voto. 
¿Hará campaña por el No? 
Le vamos a dar la lucha; los 
ecuatorianos podemos 
equivocarnos. Y de pronto 
gana el Sí y el presidente va a 
decir: 'Vean ganó el Sí'... pero 
veamos cuántos están 
conscientes de lo que van a 
votar por las implicaciones 
políticas de estas preguntas... 
Los ecuatorianos debemos 
escoger entre la libertad y una 
dictadura camuflada. 
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Allí, Lourdes Delgado, crea-
dora del producto, vende la ba-
rra a través de Martin Christy, 
miembro de la Academia de 
Chocolate de Londres, quien 
por las características del dulce 
decidió negociar la exclusivi-
dad de su comercialización. 
La barra se vende en Londres 
en 13 libras esterlinas, cerca de 
$ 21. Esto mientras el precio de 
exportación es $ 4 por unidad a 
su distribuidor. Delgado destina 
hasta medio contenedor (10 mil 
unidades) en Londres a lo que 
suman Italia y Estados' Unidos. 
En este último vende, por pe-
dido, en restaurantes gourmet. 
Karina Amaluisa, encargada 
de la oficina comercial de Ecua-
dor en Nueva York, dice que los 
productos gourmet nacionales 
captan el 0,4% de ese mercado 
estadounidense, pero esto po-
dría llegar al 1%, especialmente 
elaborados de chocolate, salsas 
exóticas y las frutas deshidrata-
das, que tienen una demanda 
que crece al 15% anual. 
U'avAf:::. Vi ót UJ"íír; i'á /.Oí 
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El chocolate gourmet Chchufcu-
lulu se vende en 13 libras ester-
linas ($ 21) en Londres. 
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Una agenda variada 
han preparado los 
guarandeños este 
año. Habrá bailes, 
música, comida. 
SUA1ANDA. Óscar González Naranjo personifica al Taita Carnaval, eje central de las fiestas de esta ciudad. 
Güftt' 
GUARANDA 
En la calle adoquinada, estre-
cha, el sonido del acordeón re-
bota en las paredes de las casas 
coloniales. Es como un eco con-
tagiante, absorbente. Es el rit-
mo de la canción Carnaval de 
Guaranda, que la interpreta, a 
diez metros del parque central 
de esta ciudad, Abel Estuardo 
Urrea, discapacitado visual que 
recibe centavos como premio. 
"A la voz del carnaval /todo el 
mundo se levanta / todo el 
mundo se levanta / a jugar el 
carnaval...", canta Urrea. Es 
viernes 25 de febrero y la mú-
sica contagia el ambiente car-
navalero que, con una serie de 
eventos, llegará a su éxtasis el 
domingo 6 de marzo y mengua-
rá el martes 8, de Carnaval. 
En algunos balcones, donde 
resaltan los pasamanos de ma-
dera tallada, se han colocado 
flores. En las calles se reparten 
afiches y programas de festejos. 
Y la mayoría comenta de la fies-
ta mayor de esta ciudad, encla-
vada en una hondonada y ro-
deada de siete colinas; vigilada 
por el Chimborazo, al noreste, y 
coronada de mantos nubosos. 
"Es que nuestro Carnaval es 
único. Aquí hay mucha tradi-
ción; todavía cantamos los ver-
sos o coplas durante el desfile", 
dice Ligia Rea, directora de 
Cultura del Municipio. 
La alegría del Carnaval de 
Guaranda es contagiante está 
arraigada en sus pobladores. De 
eso da fe Narcisa Chávez, hija 
de esta tierra y residente en el 
barrio 5 de Junio. Ella se en-
también la festividad se celebra 
en casa. Narcisa Chávez la des-
cifra: "Nos reunimos toda la fa-
milia y preparamos fritada, dul-
ce de sambo, chicha, chigüiles 
(tortillas de maíz) cuy. Comi-
mos, brindamos con pájaro azul 
(aguardiente) y bailamos, nos 
mojamos, talqueamos y hasta 
lloramos, de alegría". 
Los esperamos, esta fiesta es 
para todos, dice González, 
cuentra, en el Parque central, j 
con Óscar González Naranjo, | 
quien ostenta el cargo de Taita 
Carnaval, y Narcisa le pide que 
pose para una fotografía junto a 
su hija, Carla Valdiviezo. "Es pa-
ra enviar a mi hermano, Víctor, 
que está en Oviedo, España". 
El Taita Carnaval es el perso-
naje central del festejo. Viste 
poncho, pantalón de cuero, 
sombrero de ala ancha y lleva 
un cetro en sus manos. 
Lo re-
presenta un ciudadano ilustre. 
González lo caracteriza este 
año. Él es periodista, director 
del canal municipal TV5, hijo de 
Estuardo González y sobrino de 
Óscar, los primeros intérpretes 
de la canción característica 
Carnaval de Guaranda. 
Desde pasado mañana, la 
agenda es variada. Cada día hay 
un desfile y otros eventos. Pero 
Más iatos 
LOS FESTEJOS 
La tradición se transmite por 
generaciones. Por eso, el 
miércoles 2 de marzo, a las 
10:00, se inicia la serie de 
desfiles. Ese día será el 
Carnaval escolar, que 
recorrerá las calles de la 
ciudad. Ei jueves 3, a la 
misma hora, el Carnaval 
universitario. El viernes 4 será 
el Carnaval municipal. 
El sector indígena, que tiene 
importante presencia en la 
provincia de Bolívar, toma 
parte del festejo el sábado 5, 
a las 10:00, en el Carnaval 
intercultural. El domingo es la 
comparsa de la 
confraternidad, el desfile 
central con danzantes, banda^ 
de pueblo y grupos que 
entonan guitarras y recitan 
coplas carnavaleras. 
"Si hay agresión, pierdes tu 
tradición", es el eslogan con 
el que buscan que durante el 
desfile no se moje ni lance 
talco a los participantes. 
Para i 
Guaranda está a 3 horas y 
media en carro desde 
Guayaquil. En bys, ei pasaje 
cuesta $ 3,50. 
MARZO 
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Humberto Cholango quiere 
ser presidente de la Conaie 
La Ecua.runari impulsará su 
candidatura. La organiza-
ción anunció además que 
votará no en la consulta. 
Redacción Política 
H umberto Cholango oficia-lizó ayer su candidatura a la presidencia de la Confe-
deración de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (Conaie). 
"Agradezco a las personas que 
aún creen en la democracia y en 
la plurinacionalidad", fueron sus 
primeras palabras. 
Su discurso fue enérgico. Cho-
lango, además de agradecer su 
postulación, anunció su negativa 
a la consulta popular. "Invito a los 
ecuatorianos a constituir un fren-
te nacional para combatir a la dic-
tadura de Correa en las urnas". 
Cholango, quien fue presidente 
de la Ecuarunari, la organización 
más grande de la Sierra, sostuvo 
que el referendo busca consoli-
dar un "Estado capitalista y bur-
gués, que no representa a nadie". 
La Ecuarunari ratificó el recha-
zo a las preguntas de la consulta 
popular, asegurando que son in-
constitucionales. Además, argu-
mentó que no van a resolver nin-
gún conflicto central del país. 
En las instalaciones de la Conaie. Humberto Cholango (Izquierda) 
recibe el saludode DelfínTenesaca, presidente de la Ecuarunari. 
A su juicio, se dejaron de lado te-
mas como la desprivatización del 
agua, la minería a cielo abierto y 
la protección al ITT. 
La organización indígena seña-
ló que no entrará en una campa-
ña por el no. Pero trabajará desde 
las comunidades en la creación 
de propuestas para cambiar el 
modelo de Estado. 
Los comicios electorales para 
determinar a la nueva dirigencia 
de la Conaie serán el 11,12 y 13 
de este mes. El lugar aún no ha si-
do definido por el organismo. 
Hasta ayer se desconocía el 
nombre del postulante por la re-
gional amazónica. Uno de los más 
opcionados es Pepe Acacho, diri-
gente shuaryquien fuera detenL 
do acusado de terrorismo. 
También se espera por el candi-
dato de la Costa. Según Lourdes 
Tibán, la Conaie no presentaría 
un candidato a la Presidencia, si-
no que buscaría alianzas para lle-
gar ala Vicepresidencia. 
La dirigencia de la Conaie, pre-
sidida por Marión Santi, quien ha 
estado en el poder durante dos 
años, fue respaldada por Cholan-
go. "Debemos continuar nuestra 
labor resistiendo a las críticas y 
ofensas del Gobierno" señaló. 
Títulos de propiedad a 
tres comunidades shuar 
Redacción Ecuador 
L os títulos de propiedad de 16 300 hectáreas fueron entregadas ayer a tres co-
munidades ancestrales del pue-
blo shuar, en la provincia de Mo-
rona Santiago. El acto se realizó 
en el Ministerio de Agricultura. 
"No tenemos por qué dar las 
gracias, esas tierras han sido 
nuestras desde siempre, solo se 
está reconociendo un derecho", 
dijo Abel Tset Sekip, represen-
tante de la comunidad Kan-
kaim, del cantón Taisha. 
Su compañero Rómulo An-
guash reconoció la entrega de 
los títulos de las tierras que habi-
taron sus abuelos y sus padres y 
que hoy los casi 30 habitantes 
cíe la comunidad Napurak, en el 
cantón Tiwintza, "reciben con 
mucho gusto para seguir con las 
actividades de agricultura y cul-
tivar los productos que caracte-
rizan a nuestra zona como elplá-
tanoylayuca",dijoAnguash. 
El Ministro de Agricultura en-
cargado, Miguel Carvajal, con-
firmóquehaymásde 1 000000 
de hectáreas que deben legali-
zarse en la Amazonia. 
"De esa cantidad hemos entre-
gado 350000 hectáreas y segui-
remos haciéndolo, porque la 
deuda que el país tiene con las 
comunidades de la Amazonia es 
muy grande". 
Otro de los representantes de 
los pueblos shuar, Wilson Pin-
chupa, de la comunidad 5 de 
Diciembre, reconoce que ahora 
los 72 habitantes de su pueblo 
podrán trabajar con más ahínco 
en las actividades ganaderas y 
agrícolas. "Vamos a tener más 
trabajo", dijo Pinchupa mien-
tras empuñaba su lanza. 
4 
INIAP FIRMA CONVENIO CON EL 
GOBIERNO PROVINCIAL DE CAÑAR 
EL 1NSTÍTUTO de Investigacio-
nes Agropecuarias (Iniap) suscribió 
un convenio de cooperación in-
terinstitucional de transferencia y 
difusión de innovaciones agrope-
cuarias con el Gobierno Provincial 
de Cañar. El acuerdo busca mejorar 
la agricultura en la zona. 
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Los otavaleños del mundo viven 
su fiesta anual del reencuentro 
CARLOS ARMAS 
PEGUCHE, IW1BABURA 
El sol radiante y un cielo azul 
cobijaron la inauguración de la 
fiesta del Pawkar Rayrai, evento 
ancestral indígena que desde 
hace quince años tiene mayor 
connotación nacional e inter-
nacional en este sector del can-
tón Otavalo, Imbabura. 
Unas 10 mil personas, entre 
organizadores, ñustas (reinas o 
madrinas), taitas (papas) y es-
pectadores, participaron de la 
también llamada Fiesta del Flo-
recimiento, el domingo pasado, 
en que se realizó un desfile li-
derado por pequeños pendone-
ros (danzantes con banderas) y 
una banda musical de niños que 
tocaba instrumentos andinos. 
El recorrido llegó al estadio 
de la localidad bajo la mirada de 
cientos de turistas ecuatorianos 
y extranjeros que admiraban la 
CARLOS ARMAS 
Í|^ 
PEGUCHE, Imbabura. Las madrinas recibieron el saludo de Lui-
s/to, una mascota que identifica a los otavaleños. 
caravana cultural y deportiva. 
"Supe de esta fiesta por inter-
net y desde hace dos años que-
ría venir. Estoy sorprendido de 
esta cultura", dijo Arthur Roins, 
un espigado alemán al ver el co-
lorido desfile, en el cual Segun-
do Terán, presidente de la or-
ganización, portaba una réplica 
de la Copa del Mundo, el galar-
dón que obtendrá el equipo 
campeón del mundialito de fút-
bol indígena. 
El Pawkar Raymi acogerá 
hasta el 9 de marzo a migrantes 
de Peguche, Agato, Illumán, 
San Roque, La Bolsa, Calera y 
otras comunidades, que por tra-
bajo se establecieron en dife-
rentes sitios del mundo y ahora 
retornaron a celebrar y reen-
contrarse con familiares. 
Alberto Cushcagua vive des-
de hace quince años en Amster-
dam, Holanda. "Es un orgullo 
poder participar en esta fiesta", 
anotó el hombre de barba rala, 
quien preside el equipo que lle-
va el nombre de ese país. 
Holanda, Barcelona, BocaJu-
niors, Metro Stars, Ayllus y 
otros equipos animarán el tor-
neo, donde mestizos y afroe-
cuatorianos pueden reforzar a 
los conjuntos. 
Entre el público estuvo el re-
cordado cantautor Jesús Fi-
chamba, originario de esta tie-
rra, quien fue saludado mien-
tras bebía chicha de maíz. 
La Fiesta del Florecimiento 
también tendrá eventos artísti-
cos y culturales. 
v,, f í v l ' , . 
La cultura de la Amazonia 
llegó al Museo Municipal 
Carlos Narval reLre/H O 
Tzantsas. Cinco cabezas reducidas o tzantsas se presentan en la 
exhibición. Estos objetos son muy rarosy hay pocosen el mundo. 
'Amazonia Ecuatoriana' 
está en la Sala de exposi-
cionestemporales. Se ex -
hiben objetos de la zona. 
Redacción Guayaquil 
V istosas coronas multicolo-res, collares, lanzas, cerbata-nas, cerámicas, bancos de 
chamanes... son parte de la mues-
tra 'Amazonia Ecuatoriana". En 
ella, se puede apreciar la diversi-
dad de las nacionalidades que ha-
bitan en esa zona. 
Las coronas de los shuar están 
decoradas con plumas verdes, 
anaranjadas, cafés; y otras rojas y 
amarillas. Los collares estánfabri-
cados con fragmentos de huesos y 
semillas. Hay objetos ornamenta-
les elaborados con alas de capara-
zones de insectos. 
f|\ La museografia de la exhibición 
Ata a cargo de Víctor Hugo Are-
&mno, director del Museo Munici-
pal de Guayaquil. 
Las piezas más llamativas son 
¿•neo tzantsas (cabezas reduci-
das), pertenecientes a la colec-
ción del museo y que llegaron en 
los años 30 a la entidad. Esta es 
una tradición ancestral shuar. Es-
te rito tenía un gran simbolismo 
para ese grupo étnico. Cuando 
dos tribus shuar se enfrentaban 
por algún motivo, el jefe vencedor 
tomaba y reducía la cabeza del 
perdedor, a través de un compli-
cado proceso que aún hoy no es 
del todo conocido. "Las tzantsas 
pronto serán restauradas y entra-
rán a estado de conservación", se-
ñaló Arellano. 
La Amazonia comprende las 
provincias de Orellana, Pastaza, 
Ñapo, Sucumbíos, Morona San-
tiago y Zamora Chinchipe. La ex-
hibición abarca ocho grupos étni-
cos: Cofanes, Sionas-Secoyas, 
Quichuas, Huaoranis, Shuar-As-
huar y Záparos. 
La exposición muestra fotogra-
fías de la forma de vida y cultura 
de estos grupos, como sus vivien-
das, construidas con maderay ho-
jas. Amazonia...' será digitalizada 
y puesta en la web del museo, pa-
ra que pueda ser apreciada y visi-
tadaenla Internet. 
T I 
Filial de la Sierra 
ya designó a su 
candidato. Elección 
general se realizará 
del 11 al 13 de marzo. 
QUITO 
La contienda por la presidencia 
de la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas del Ecua-
dor (Conaie) empezó con va-
rios aspirantes y con el temor 
de una posible intervención del 
Gobierno. 
La Ecuarunari oficializó el lu-
nes a Humberto Cholango co-
mo su candidato. 
En tanto, las nacionalidades 
de la Amazonia buscan un 
acuerdo para presentar un solo 
postulante a la Asamblea de la 
organización que se realizará 
del 11 al 13 de marzo, en Puyo, 
en la que se elegirán sus nuevas 
autoridades. 
Entre los aspirantes de esta 
región está el dirigente shuar, 
Pepe Acacho, que hace algunos 
días estuvo preso, acusado de 
sabotaje y terrorismo, en el caso 
de la muerte de Bosco Wizuma, 
la exsecretaria de Comunica-
ción y exasambleísta constitu-
yente Ménica Chuji e incluso 
no se descarta la posibilidad de 
la reelección del actual presi-
dente, Marión Santi. 
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Amazónicos definen entre Acacho, Santi y otros nombres 
PUYO 
Las nacionalidades agrupadas 
en la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas de la Ama-
zonia Ecuatoriana (Confenaie) 
tienen hoy una asamblea para 
nombrar a sy candidato. Esa fi-
lial busca que la presidencia de 
la Conaie siga en manos de un 
representante amazónico. 
La Federación Interprovincial 
de Centros Shyar de Morona 
Santiago propondría a Pepe 
Acacho; el pueblo de Sarayacu 
de Pastaza, a Marión Santi, a lo 
qye se opone la nacionalidad 
zapara que cree que deben ha-
ber cambios y pospondría a su 
dirigente Bartolo Ushigua, ade-
lantó María Ushigya. 
Los achuar, en Morona San-
tiago y parte de Pastaza, espe-
ran la exposición de propuestas 
y debates para decidir a quién 
apoyarán, pero su presidente, 
Germán Freiré, cree que el can-
didato deberá contar con un 
perfil político, flexible y de 
apertura al diálogo con el Go-
bierno. Santi, quien no desecha 
aceptar una nueva postulación, 
dijo que solo han acatado las 
resoluciones de las bases, en 
referencia a la falta de diálogos 
con el régimen. Anticipó que las 
nacionalidades del norte de la 
Amazonia candidatizarían a 
Ruth Peñafiel, quien "estaría en 
la línea del Gobierno". 
í- {.' í ' lUiX {•'^l :¿ N,.tk! JOSX 
Los posibles candidatos coin-
ciden en la propuesta de forta-
lecimiento de la organización, 
con miras a la consulta popular 
del 7 de mayo y a las políticas y 
críticas del presidente Rafael 
Correa que apuntan a su crimi-
nalización y división. 
Acacho dice que la intención 
es que el líder de la organiza-
ción salga de un consenso. 
Para Chuji la postulación de 
varios aspirantes no representa 
ninguna división, pues en un 
amplio debate serán las bases 
reunidas las que decidan. 
Cholango añadió que la in-
tención es designar un Consejo 
de Gobierno pluralista y en el 
que estén representados las dis-
tintas nacionalidades y pueblos 
indígenas. 
En la Asamblea de Puyo la 
Conaie también analizará su 
posición frente a la consulta. 
Chuji aseguró que el desafío 
de la militancia indígena es re-
visar su agenda política, con 
nuevas estrategias para respal-
dar el No, y contrarrestar la 
arremetida presidencial en sus 
tesis extractivistas de los recur-
sos naturales y de concentra-
ción del poder para perseguir a 
los dirigentes sociales. 
"Hay una gran intención del 
Estado de querer meter mano 
en este proceso. Eso demuestra 
que existe una gran preocupa-
ción y reconocimiento de la for-
taleza de la Conaie. Por eso 
quieren que exista un líder in-
dígena suave", dijo. 
Cholango puntualizó que to-
dos los gobiernos intentaron in-
tervenir en la Conaie, por lo que 
la única manera de enfrentarla 
es conformando un gran frente 
de varios movimientos sociales, 
que permitan elaborar una 
nueva alternativa política. 
/•/ 
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Tibán: 'Los procesados 
son presos políticos' 
VBÍM, asambleísta por el 
movimiento indígena Pachakutik 
(PK), lidera una comisión que via-
jará en los próximos días a Costa 
Rica, en donde está la sede de la 
Corte Interamericana de los De-
rechos Humanos (CIDH), para 
presentar ante esta una demanda 
contra el Estado ecuatoriano por 
la violación de derechos de entre 
200 y 300 policías acusados de 
sublevación por el Go-
bierno. 
Uno de los uniforma-
dos es su hermano Mar-
co libán, exmíembro de 
la escolta de la Asam-
blea Nacional, a quien el 
Gobierno acusa de ha-
ber sido parte de un 
supuesto plan para de-
rrocar y asesinar al pre-
sidente Rafael Correa el 30 de 
septiembre de 2010, día de la 
revuelta de policías y militares. 
En diálogo con HOY, libán dijo 
que la comisión está conformada 
por familiares y abogados de los 
policías detenidos, con quienes 
prevé reunirse hoy, a las 10:00, en 
la sede de Pachakutik, en el sector 
La Floresta (centro norte de Qui-
to), para finiquitar los detalles de la 
demanda internacional, que sería 
la primera planteada contra el 
2ÚÜ 
Gobierno por esta causa. 
"Hacemos un llamado a que se 
sumen los familiares de los po-
licías procesados, aunque no estén 
detenidos", dijo Tibán e informó 
que en dicha comisión están tam-
bién familiares del coronel César 
Carrión, ex director del Hospital 
de la Policía, acusado por el Go-
bierno de cómplice del supuesto 
intento de magnicidio. 
"Estos procesos son 
políticos, no jurídicos, 
pues ni siquiera se sabe 
por qué serán senten-
ciados los detenidos. Se 
están inventando figu-
ras penales para cum-
plir el afán persecutorio 
de Rafael Correa", en-
- - - ' fatizó la líder indígena. 
Tibán cuestionó que 
no haya ningún responsable de 
los nueve muertos y unos 200 
heridos por la balacera en las 
afueras del Hospital de la Policía y 
del Regimiento Quito la noche de) 
30 de septiembre durante el ope-
rativo para sacar al jefe de Estado 
de esa casa de salud, en la que 
permaneció por más de 10 horas. 
"De esto, no existe ni un solo 
responsable o procesado. La ma-
yoría de detenidos son presos po-
líticos", advirtió Tibán. (LGPJ 
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El Régimentlene prohi-
bición para hacer cam-
paña por ia consulta, 
pero seguirá con el res 
to de sy publicidad. La 
Función Electoral moni-
toreará las sabatinas. 
Redacción Política 
politica@ekomerdo.com 
E lConsejoNacionalElecto-ral (CNE) definió ayer las reglas sobre las cuales se desarrollará la campaña 
para la consulta popular. 
Por un lado se prohibió la publi-
cidad de las instituciones del Es-
tado referidas al plebiscito; sola-
mente se podrán difundir los pro-
yectos que estén en ejecución y 
cuya difusión sea necesaria. 
También se decidió abrir paso a 
que las organizaciones políticas y 
sociales que son reconocidas, con 
personería jurídica y en proceso 
de reinscripción, puedan regis-
trar a su tesorero de campaña en-
tre el 9 y 13 de marzo. 
El Artículo 2 O 3 del Código de la 
Democracia vigente ya establece 
que durante el período de cam-
paña electoral está prohibido que 
las instituciones del Estado, en to-
dos los niveles de gobierno, reali-
cen propaganda, publicidady uti-
licen sus bienes y recursos para 
estos fines. Por eso, para el ex pre-
sidente del Tribunal Supremo 
Electoral, Medardo Oleas, lo úni-
co que hizo el Pleno es aplicar los 
reglamentos ya existentes. 
*Pty 
Andrés Páez, asambleísta de la 
ID, es más crítico al respectoy ase-
gura que todo este reglamento no 
es más que el disfrazcon el cual se 
beneficiará a la campaña del Go-
bierno. "Lo ético era prohibir al 
Gobierno todo tipo de publicidad 
de obras, desde los ministerios y 
otras dependencias, para que no 
haya influencias de ningún tipo 
sobre el electorado". 
Si bien el presidente Rafael Co-
rrea no puede utilizar fondos pú-
blicos para hacer campaña y tam-
poco hacer proselitismo en los es-
pacios mediáticos que posee, no 
existe ninguna norma que le im-
pida expresarse como ciudada-
no. Así lo ha advertido el presi-
dente del CNE, Ornar Simón. 
Según la lectura de Páez es irre-
levante que ahora se decida pro-
hibir al Ejecutivo hacer campaña 
por la consulta, cuando la maqui-
naria de los ministerios y otras de-
pendencias ya están listas para 
vender el sí. "Eso ya pasó en las 
elecciones del 2009, donde hasta 
el último día el Gobierno hizo 
propaganda". 
Otra cosa que no se determina 
aún es el espacio que las organiza-
ciones inscritas tendrán para pu-
blicitar su postura en los medios. 
Según Simón, eso se definirá lue-
go del 13 de marzo y dependerá 
del número de organizaciones 
inscritas para dividir los recursos 
para el uso de las franjas. 
Hasta que la campaña se inicie, 
los medios de comunicación no 
podrán difundir publicidad refe-
rente a los temas de la consulta. El 
CNE autorizará los anuncios que 
pueden ser difundidos. 
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Un derrumbe afecta 
a 10 comunidades 
Las lluvias generaron un de-
rrumbe en la vía que une a las 
parroquias Palo Quemado y 
Las Pampas con Sigchos. Ama-
ble Rivadeneira, presidente 
de la Junta Parroquial de Palo 
Quemado.señalóquelOco-
munidadesy2000familiases-
tán incomunicadas. La Secre-
taria de Gestión de Riesgos de 
Cotopaxi informó que maqui-
naria del Consejo de Santo Do-
mingo de los Tsáchilas trabaja 
enellugar.R.SIERRACENTRO 
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Diligencia contra Tenesaca y ' 
Santi, acusados de terrorismo " 
contra os dos diriepnte<: ¡nn.™»,-,, wm=>w por ei bobternpo 
sabotaje u to^ricÜ Í Ind|gpnas, por un supuesto delito de 
sabotaje y terrorismo, durante la cumbre de la ALBA realizada Z 
Santi conformo su presentía y dijo- "No teneo m-Sn T 
esconderé, quiero sepultar esas f a ¿ acusones TasKti^ T 
EJECUTIVO 
Nopodrá 
hacercampaña 
El Pleno del CNE determinó 
que el Gobierno no podrá reali-
zar campaña para la consulta po-
pular. El Artículo 115 de la Cons-
titución prohibe el uso de los re-
cursos y la infraestructura estatal, 
así como la publicidad guberna-
mental, en todos los niveles. 
Para Carlos Cortez, vicepresi-
dente del CNE, "el Gobierno no 
está autorizado, la ley lo prohibe". 
En lo que se refiere al control en 
los enlaces de los sábados, una vez 
que el CNE realice la convocato-
ria, monitoreará esos espacios. 
No obstante, Ornar Simón reco-
noció que no hay norma legal que 
le impida al Presidente a no ha-
blar de la consulta. Y Correa ase-
guró, ayer en Guayaquil: "Tene-
mos el derecho, seguiré con los 
enlaces, es mi garganta...". 
f. i 
PARTIDOS POLÍTICOS \ GRUPí ¡CÍALES 
Con vida hasta 
el 7 de mayo 
El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) dispuso que los partidos y 
movimientos políticos, que ac-
tualmente están en proceso de 
reinscripción, podrán participar 
en la campaña por el plebiscito. 
Esta es la decisión que se tomó 
debido a que, según el Código de 
la Democracia, estas organizacio-
nes son las que pueden recibir 
fondos para la publicidad electo-
ral. Por mandato constitucional, 
los partidos y movimientos políti-
cos estaban en proceso de reins-
cripción. El plazo vencía en el 
2012, por loque hasta el momen-
to no existe un régimen de parti-
dos operando con normalidad. 
Solo el MPD tiene vida jurídica. 
Como esta consulta se realizará 
en todo el país, únicamente las 
agrupaciones con carácter nacio-
nal podrán participar en la cam-
paña por la consulta. Entre el 9 y 
13 de marzo, el CNE inscribirá a 
los tesoreros de campaña. 
La personería jurídica esclave 
Solo las organizaciones sociales 
debidamente constituidas, es de-
cir las que tienen personería jurí-
dica, podrán acceder a las franjas 
publicitarias del CNE y recibir 
donaciones para la campaña. 
En este grupo, por ejemplo, es-
tán la UNE, la Conaie, o cualquier 
otra federación o gremio. 
Los grupos que se han formado 
para hacer campaña por la con-
sulta no podrán acceder, pues no 
están debidamente registradas. 
Por ejemplo, Cauce Democráti-
co, de Osvaldo Hurtado, o Monte -
cristi Vive, que lidera el ex consti-
tuyente Alberto Acosta. 
Acosta aseguró que las franjas 
no son la única opción que tienen 
para defender la Constitución. Y 
ayer en la tarde empezaron su 
campaña en ese sentido: con la 
colocación de una ofrenda floral y 
un foro en el museo Eloy Al faro, 
en Montecristi. Unas 120 perso-
nas acudieron al evento. 
ALIANZA PAÍS 
Su bandera será 
el sí oficialista 
Debido a la prohibición del uso 
de recursos estatales para la cam-
paña, el movimiento político de 
Alianza País, al que pertenece el 
presidente Rafael Correa, será el 
organismo encargado de promo-
cionar el sí, desde la lógica del ofi-
cialismo, dentro de las franjas. 
Como la lista 3 5 están en proce-
so de reinscripción, accederá a las 
ventajas que el CNE abrió para to-
das las fuerzas políticas. 
El asambleísta Virgilio Hernán-
dez asegura que al coincidir la 
campaña electoral con el proceso 
de reinscripción del movimiento 
se van a reactivar las bases socia-
les de la organización. También 
adelantó que ya están definidos 
los símbolos parala campaña. 
En cuanto a la participación del 
Primer Mandatario en la campa-
ña, dijo que él al ser el principal lí-
der, será fundamental su aporte 
dentro de la estrategia que Alian-
za País trazará en la campaña. 
lloy-fittiojfio lo ti 
En la CCE se muestran 67 cuadros del artista imbabureño 
i os colores estridentes 
I que rompen con la tra-
IL(»dicional cromática del 
color son la principal carac-
terística de la obra pictórica 
"Imágenes y colores de los 
Andes" del artista imbabu-
reño Withman Gualsaquí. 
La muestra se exhibe en las 
salas Miguel de Santiago, 
Eduardo Kingman y Oswal-
do Guayasamín de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana (CCE) 
hasta el sábado 26 de marzo. 
"Pinto con colores que para 
los entendidos no se deben 
juntar, pero mi fin es buscar 
otras formas expresivas, retar 
con la alegría de mis colores a 
lo típico ", dijo Gualsaquí. 
Los 67 cuadros que com-
ponen esta muestra están di-
vididos en tres temáticas: Co-
lor de la ternura, Sofá Rojo y 
Arcos y rincones de Quito. El 
artista pinta con el óleo sobre 
el lienzo; para sus dibujos usa 
el carbón y la sanguina. 
"Los rostros de los cuadros 
son los de mis dos hijas, Ma-
ría José y Anahí, en diferentes 
etapas de su crecimiento, 
ellas son mi inspiración y a 
quienes en gran parte se les 
debe atribuir la ternura de 
mis obras", acotó Whitman. 
»>J 
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EL ARTISTA Whitman Gualsaquí mientras montan los cuadros de su exposición 'Imágenes y 
colores de los Andes' en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, FOTO.- PIL/HOY 
Este artista imbabureño lle-
va 25 años dedicado profe-
sionalmente a la pintura. Se 
formó en el Colegio de Artes 
Plásticas Daniel Reyes y en la 
Facultad de Artes de la Uni-
versidad Central del Ecuador 
(UCE). 
"Lo que trato de transmitir 
con mis cuadros es la alegría 
y el color de mi pueblo. Pese a 
M ^st0 no re~ 
-' '¿%" 'í , •: nú" ¿-.i la 
I la pintura 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H paisajista tí-
pica. El en-
torno de mis 
cuadros es la 
urbe, en espe-
P cial, Quito, 
H ¡ S | ^ H [ que ha influi-
do tanto en 
mi", dijo Gal-
K « ^ H B saquí. 
f t# - ' -Bl: :JP Cuando el ar-
tista pinta, lo 
hace en tres o 
cuatro lienzos a 
la vez. Para esta 
exposición en 
"••"«aPHj^ particular, ha de-
dicado tres años de trabajo en 
su taller, donde también 
transmite los conocimientos 
de este largo trayecto artís-
tico a sus alumnos. 
Gualsaquí es un renovador 
de la técnica clásica de la 
pintura, y pese a la estri-
dencia de los colores de sus 
cuadros no se aleja de la ter-
nura, de los sentimientos pa-
ternales, de su naturaleza hu-
mana. |CA) 
PAiá USTED 
WHITMAN GUALSAQUÍ 
nació en la ciudad de 
Otavalo, Imbabura, en eí 
aflo de 1960. 
POR la presentación de la 
obra de Gualsaquí se ha 
diseñado un catálogo con 
sus pinturas 
LOS CUADH08 de la 
muestra están abiertos a la 
venta, los precios oscilan 
entre $2 mil y $5 mil. 
A..\ -..e- ík '^-
La elección del titular 
de la Conaie se aplazó 
L a asamblea de la Confederación de las Nacio-nalidades de la Amazonia Ecuatoriana (Confe-
niae) se suspendió ayer. El encuentro, que se reali-
zó en Unión Base de Puyo (Pastaza), serviría para 
elegir al candidato para la Presidencia de la Confe-
deración de Nacionalidades Indígenas del Ecua-
dor (Conaie) y para definir una postura sobre la 
consulta popular que impulsa el Gobierno. 
_ Marión Santi, actual presidente de la Conaie y 
quien aspira a lareelección (foto), aseguró que hay 
ingerencia del Gobierno entre los dirigentes indí-
genas, por este motivo no llegaron ala asamblea. 
Los amazónicos volverán a reunirse el 28, 29 y 
30 de este mes. Por eso, la elección del titular de la 
Conaie se aplazó paramediados de abril. 
En tanto, la investigación fiscal contra Santi y 
Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, 
avanza en Otavalo. Hoy está previsto que los dos 
acudan a una diligencia en el caso que se inició en 
su contra por la supuesta desaparición de un par 
de esposas de un policía, durante las protestas en 
contra del Gobierno, en la Cumbre de la Alba, que 
se realizó en Otavalo el año pasado. 
o 
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Las provincias de la Sierra norte, centro 
yAustro,yenEsmeraldasdesarrollarán 
variasactividadesdesde hoy hasta el 
próximo martes. 
Las comparsas étnicas La fe#i¥lÉS«SIKó en 300 actos para celebrar 
se exhibirán por las calles Cuenca con un desfile la fiesta carnavalesca 
Este fin de semana los mejores eventos del Carnaval de 
Guaranda se desarrollarán en diversos horarios y esce-
narios. Mañana desde las 09:00 se realizará el Carnaval 
Indígena. Más de 45 comparsas de diferentes comunas 
de Bolívar participarán en el desfile. Habrá carros alegó-
ricos, bandas de pueblo, grupos folclóricosy de danza. 
El domingo, a las 09:00,60 comparsas, carros alegóri-
cos y bandas de música participarán en el desfile carna-
val ero que recorrerá las calles Éliza Marino Carvajal, las 
avenidas Manuela Cañizares, Cándido Rada, Conven-
ción de 1884y concluirá en el parque El Libertador. 
Papel picado, serpentinasy espuma usaron ayer los 10 
colegios y grupos de baile que participaron en el pregón 
de Carnaval, que se realizó en el centro de Cuenca. El re-
corrido duró una hora y estuvo organizado por el grupo 
Bandada de la Madre. Las comparsas interpretaron y 
bailaron ritmos tradiciones de Carnaval y actuales. 
El recorrido se inició en laplazoleta de San Blas y cul-
minó en el parque Calderóif. "Este desfile es una forma 
de concienciar sobre un Cahiaval sin violencia", dijo la 
organizadora, Paola Aguilatá Anoche también se realizó 
el programa Jueves de Compadres y Comadres. 
El Carnaval en Chimborazo tendrá como personajes 
al Yaya Carnaval y laMama Shalva. Este año los represen-
tarán Paco Godoy, músico riobambeño, y Carmen Tiu-
pul, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas 
de la Nación Puruhá de Cacha, respectivamente. 
Con atuendos indígenas y el bastón de mando, inicia-
rán el desfile mañana a las Ó9:00en la plaza LaDolorosa 
hacia la Prefectura. Cerca de i 000 personas integrarán 
las 40 comparsas. Bailarán al son del bombo, la guitarra 
y el pingullo. Más de 300 eventos culturales se prepara-
ron en todos los cantones de la provincia. 
Festival internacional de Feria en Atuntaqui y danza Pregones y concursos en 
música y danza afro hoy en Otay&lo y en el Chota los ríos Ñapo y Payamíno 
El balneario Las Palmas será escenario del X Festival 
internacional de músicay danza afro, Carnaval Esmeral-
defto 201.1. Los grupos disputarán la Marimba de Oro 
en varias categorías. Santiago Mosquera, Petita Palma, 
Papá Roncón, entre otros, son los cultores de la música y 
danza afro en la provincia de Esmeraldas. 
Este festival se inicia hoy con la elección de la Señoray 
Señorita Carnaval. El 5 de marzo, los conjuntos y grupos 
musicales recorrerán las calles de la ciudad hasta Las 
Palmas. Delegaciones de más de ocho países han confir-
mado su participación en este festival internacional. 
En Imbabura habrá varios eventos para este feriado. 
Por ejemplo, la feria textil de Atuntaqui empieza hoy y 
estará abierta hasta el martes. Más de 250 expositores 
estarán en la Expomoda 2011. También, habrá el Car-
naval Coangue a orillas del río Chota, del 6 al 8 de marzo. 
Habrá 30 grupos de músicay danza afroy feria gastronó-
mica. Otro atractivo es el Paukar Raymi o fiesta del flore-
cimiento que se hará en Peguche, en Otavalo. Además, 
80 locales entre restaurantes, hoteles, almacenesybares 
se organizaron para vender sus productos con descuen-
tos del 20 y 5 0%. Redacción Sierra Norte 
El cantón Coca, en la provincia de Orellana, realiza 
desde hoy el Carnaval Yasuní 2011. La fiesta comenzará 
en la tarde con el recorrido de las chivas rumberas. Des-
de mañana habrá varios actos culturales y tradicionales, 
juegos deportivos en el río y gastronomía. Por ejemplo, 
habrá un circuito turístico fluvial y terrestre por los ríos 
Ñapo y Payamino y más tarde el pregón del Carnaval. 
Además, se desarrollará la competencia tradicional de 
la quilla en el río. La quilla es una embarcación cjue utili-
zan los pueblos de la Amazonia. No faltarán las orquestas 
y bailes populares en la noche del lunes. 
[PENDEJADAS! EL 
C4CNAVAL ES CON 
ANILINA A6UA • 
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Dirigentes indígenas 
rechazan acusaciones 
Marión Santi (Conaie) y Delfín 
Tenesaca (Ecuarunari), acu-
sados de sabotaje y terroris-
mo por los incidentes del 21 de 
junio del 2010 en Otavalo, 
mientras se realizaba la X 
Cumbre de la Alba, rechaza-
ron lasimputacionesayeran-
te la fiscal de esa jurisdicción, 
Dora Mosquera. Aseguraron 
que llegaron a Otavalo para 
participaren lascelebracio-
nesdelinti Raymi. 
LOS BAILES TRADICIONALES del Valle de Chota estarán presentes en este Carnaval, FOTO: EOC/HOY 
Coangue pone en escena 
cultura afroecuaionana 
IMADELASACnVKMDeSqueaño 
a año revive el interés de los 
turistas nacionales y extranjeros 
es el festival afroecuatoriano 
Coangue a orillas del rio Chota 
(cantón Ibarra, provincia de Im-
babura) que se cumple desde hoy 
hasta el 8 de marzo. Este es uno 
de los principales atractivos tu-
rísticos que tiene la provincia. El 
evento ofrece música, cultura, 
gastronomía y tradición afrocho-
teña en este feriado. 
El año anterior la concurrencia 
de turistas sobrepasó toda ex-
pectativa. Más de 45 mil personas 
llegaron al Valle del Chota para 
disfrutar del carnaval Coangue; 
en esta edición se espera incre-
mentar en un 10% el número de 
visitantes. 
Jorge Lara, presidente de la 
Fundación Reí Negra encarga-
dos de la organización, destacó 
que se tendrá en escena a 30 
grupos de música bomba entre 
los más destacados están: Ma-
rabú, Poder Negro, Diaman-
tes Negros, Los Auténticos 
del Valle, Maelen, entre 
otros. 
Además durante los tres 
días se presentarán grupos 
de danza de la zona con 
grupos de la provincia de Es-
meraldas, mostrando la habilidad 
de la mujer negra para menear las 
caderas al son de la bomba y 
encantar a propios y extraños con 
sus movimientos. 
Los visitantes también podrán 
disfrutar de la deliciosa gastro-
nomía típica de la zona com-
puesta por el delicioso fréjol 
guandul acompañado de yu-
ca y arroz. En la ex-
planada de la co-
munidad se ex-
hibirán arte-
sanías. 
(EOC) 
Quienes nos visi-
ten podrán dis-
frutar de la rique-
za cultural de! pueblo 
afro. Tenemos de todo". 
J0R6E LARA 
La Fiesta 
del Florecimiento 
propicia el reencuentro fl-oy; í moJrío 7.0 l\ 
ueapmm LA OJLTORA e iden-
tidad del pueblo indígena es lo 
que se busca con el tradicional 
Pawkar Raymi o Fiesta del Flo-
recimiento, que se cumple hasta 
el 9 de marzo en la parroquia 
Peguche, del cantón Otavalo 
provincia de Imbabura. 
Segundo Terán, presidente del 
Pawkar Raimy Peguche Tío 
2011, destacó que esta fiesta pro-
picia el reencuentro de los que 
migraron a otros países. 
Entre las actividades destaca el 
Tumarina, ritual del agua y las 
flores, que se cumplirá el martes 
8 de marzo, a las 07:00, en la 
vertiente sagrada de La Mag-
dalena, 
Previamente, la comunidad se 
concentra en la Plaza Cultural de 
Peguche y, hasta llegar a la ver-
tiente, las mujeres recolectan 
flores y recogen agua de las 
vertientes sagradas para poner-
las en los patios de cada una de 
las casas como parte del ce-
remonial. También depositan un 
poco de agua y flores en la 
cabeza de otra persona. 
Se espera la presencia de al-
rededor de 100 mil personas en 
Esta es una fíes-
te tradicional del 
pueblo indígena, 
que es la mejor del 
país' 
SEGUNDO TERÁN 
todas las actividades que se han 
organizado. 
"Nosotros estamos con las 
puertas abiertas para recibir a 
los .aristas y visitantes en esta 
fiesta tradicional del pueblo in-
' dígena", resaltó Terán. (EOC) 
PARTE DE LA CELEBRACIÓN del Pawkar Raymi es el Tumarina, ritual del agua y las flores con la 
participación de la comunidad de Peguche. FOTO.- EQC/HOY 
HüS c üí \UJ ,-. Je.1' 
sector rural 
Para las comunidades carn-
INÉS MAULA entregó la bandeja con una guagua de azúcar a María 
del Carmen Velasquez, reina de Cuenca, FOTO: BR/HOY 
pos i ñas e indígenas, se trata de 
un personaje portador de 
buena fortuna y de ele-
mentos positivos 
para la colecti-
vidad. "La lle-
gada de 
' Taita 
Carna-
Quien recibe una 
guagua de cama-
val se comprome-
te a mantener la amis-
tad' 
CLAUDIO MALO, director Cidap 
val es motivo de júbilo y fes-
tejo", relató Julio Lojano, di-
rector de Educación Intercul-
tural Bilingüe del Azuay. 
Quien represente a Taita Car-
naval es designado en función 
de sus méritos, pues debe ser 
alguien que tenga mucha 
aceptación entre los indíge-
nas y campesinos. En la co-
munidad Gullanzhapa, per-
teneciente a la parroquia 
Tarqui, fue el turno de Car-
los Quituisaca, dirigente del 
colegio La Paz. (XM) 
El Carnaval 
se vive con las 
frutas y las flores »oy;Mun 
¡A FIESTA DE LAS Flores y las de los sectores sociales propició tidad floral y fruteóla, se for-
Frutas cumple 60 años de vi- a que la fiesta se consolide como talece con nuevos aportes de la 
gencia. En 1951 los arríbatenos un símbolo cultural e incluso generaciones, los carros alegó-
realizaron una feria agrícola con hoy sea un Patrimonio Inma- ricos tiene motor propio; los 
el fin de reactivar su economía terial del país. diseños de ellos lo trabajan jó-
tras el terremoto del cinco de Con el paso de los años, la venes diseñadores, igual que los 
agosto de 1949, la participación fiesta lejos de perder su iden- trajes y tocados que visten las 
comparsas en los desfiles. 
Durante las fiestas, Ambato tie-
ne una amplia agenda de even-
tos artísticos, a parte de los pro-
gramas tradicionales, las insti-
tuciones privadas y públicas 
también disponen de progra-
t^^^S \^ffít$ttm'''hr \ * *'>i - , ' i m a s para el público. 
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 -í & "". w>fi"- Para la noche de luces, que se 
mmf'^- Imib & í"*V ^ €¿0^~.^Mt\i.'* --.pJ realiza, la empresa ambateña 
I K Í H K ? Jwm I».*!' ! / \\^. f WjKKj*$~* - » ] que decora el firmamento anun-
| P ^ 7 J ció un show que para este año, 
presentará algunas novedades 
con láser y luces reboticas en el 
A cielo de los arríbatenos, el sis-
tema de pirotecnia se instalará 
en Pinllo en el monumento a la 
^ ^ ^ B S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S W M ^ ^ ^ f i í I Primera Imprenta. 
Por su parte el Ministerio de 
Turismo invirtió alrededor de 
$35 mil para ubicar a Ambato en 
| ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B : » ^ ^ ^ S La Ruta de las Flores, un pro-
J R % B W "• <8Mí i \ ^ ^ ^ ^ ^ " . ^ ^ ^ K S . ' ^ ^ ^ ^ : ^ yecto nacional que pretende 
j£g|_Jflf -' •' ' ->.-' I promocionar al país como des-
I •***ygj „• j l g i , ¡ ? . * % ^ H S í **' * " tino turístico floral. CVCHJ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M jigpí Se pensó enuna 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M §|¡§: algarabía que 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Ésllí: nos saque de la 
tristeza y nos invite a 
EN EL ATRIO DE LA CATEDRAL de Ambato se cumplió ayer la OMOa la pObWZa 
bendición de ¡as flores y las frutas, FOTO: VCH/HOY MARIO SEVILLA ambateño 
HC'Y 4- h r NM/Q ^ ' o i l 
HABITANTES de tas 
zonas de influencia 
de explotación 
petrolera de 
Petroamazonas 
coincidieron en decir 
Que poco o nada 
reciben en salud de 
la empresa estatal. 
Cu 
CU 
Cu 
%* 
informes técnico-médicos (ver 
I facsímil) y denuncias de habi-
1 tantes de comunidades de zonas 
de influencia de explotación de 
Petroamazonas dan cuenta de que 
la medicina se caduca en las bo-
degas de la estatal ubicada en 
Sucumbíos y, después, se exige a 
los médicos comunitarios contra-
tados "donarla" para borrar las 
evidencias. Además, se compran 
fármacos que no se necesitan para 
atención primaria en centros y sub-
centros de salud en los que debe 
colaborar la empresa. 
Aquello perjudica a los habitantes 
porque no se benefician y, su-
puestamente, se prefiere desper-
diciar fondos públicos, teniendo en 
cuenta que, según información a la 
que tuvo acceso este Diario, Pe-
troamazonas destinaría $3 millones 
al Programa de Relaciones Co-
munitarias y Responsabilidad So-
cial. 
Denuncias de ex médicos co-
munitarios de Petroamazonas y 
que conocen la realidad casa aden-
tro y que pidieron la reserva de su 
nombre señalan que se compra 
gran cantidad de medicina que va a 
dormir el sueño eterno en las bo-
degas, como- él caso tie 1f*"ád-
quisición, desde las oficinas de la 
estatal en Quito, por parte de Ama-
lia Caiza, coordinadora de Salud, 
de 14 mil jeringuillas y otros in-
sumes (a un costo de $12 mil) y que, 
según el uso que se les dé, no se 
acabarían ni en 5 años, por lo que 
permanecen en la bodega de CPF, 
a cargo de ítalo Moreno y Wilson 
Gallegos. 
Frente a esta compra, ex médicos 
comunitarios le consultaron por 
qué se hizo eso, a lo cual Caiza dijo: 
"Fue un error de tipeo". 
En ocho años de gestión de Caiza, 
según ex médicos comunitarios, no 
ha mejorado nada la salubridad, 
especialmente de shuaras y qui-
chuas de las áreas de influencia de 
Petroamazonas, debido a que, su-
puestamente, ni siquiera se con-
taría con un programa de salud 
comunitaria. 
Ante ello, 20 médicos contratados 
por la estatal no tendrían qué hacer 
y estarían ganando $2 800 cada uno 
al mes, limitándose a ir de vez en 
cuando por la zona. 
Incluso, habrían médicos comu-
nitarios que estarían vendiendo la 
medicina. Así, por ejemplo, si el 
medicamento cuesta $5, lo ven-
derían en $3 para ganar y de-
saparecer la medicina que se su-
pone es gratuita o va a caducar. 
Existen actas de medicamentos 
que se botan o dan de baja porque 
han caducado, procedentes de las 
bodegas de Petroamazonas o de 
los botiquines comunitarios de los 
subcentros de Rocafuerte, San An-
tonio, San Jacinto y Nueva Es-
meralda (Sucumbíos). Entre ellas, 
ampiciüna, metrodinazol; cloroqui-
na; aralén; etc. Igualmente, en Pa-
ñacocha, se habría botado pen-
tecosil sulfa, aralén tabletas, op-
tímal, en octubre. 
TBT1IWN10S, Eulalia Tumin, ha-
bitante de Yanamunca, es madre 
de cuatro hijos, entre ellos Joel, 
quien el 12 de enero llegó con 
fiebre al subcentro de salud. Allí, 
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FM'SfMiLW LOSlWFORMES técnicos remitidos a varios funcionarios de Petmamazonas y que dan cuenta 
de que hay medicina caducándose y que no llega a tos habitantes de las comunidades. 
r 
galenos del Ministerio de Salud 
atendieron al infante, no así mé-
dicos comunitarios. Contó que las 
enfermedades que más les aquejan 
son fiebres, diarreas y más do-
lencias gastrointestinales, así como 
respiratorias, pero que los médicos 
comunitarios aparecen, con suerte, 
cada 8 días. 
Por ello, pidió "que Petroama-
zonas cumpla en salud, como es su 
obligación y di(;e hacerlo, 
pata que niños no sigan 
muriendo". 
Laura Tendetza, habitan-
te de Veinticuatro de Ma-
yo, coincidió en que 
"cuando rara vez llegan 
médicos comunitarios, "" 
máximo se quedan una hora y 
media, luego se van". "Nos man-
dan a comprar medicinas o ellos 
nos venden del botiquín comu-
nitario, para con eso comprar más 
medicinas". 
María Abarca, madre de tres ni-
ños: Nño (6 años), Mali (4 años) y 
Yurley (1 año), señaló: "Medicina no 
fi 1 
Opine en la web 
sobre este tema 
investigatlvo 
me han dado médicos comuni-
tarios para mi hijo. Una vez me 
recetaron que le dé cada mañana 
un vaso de leche con dos huevos 
batidos para el dolor de huesos que 
tiene". 
Lusmila Anguash, habitante del 
lugar, agregó: "Cuando algo traen 
de medicinas, no es buena o está 
por caducar". 
Eremita Juanga, habitante de La 
Victoria, ante los incum-
plimientos, pidió que sea 
el propio presidente de la 
República quien realice 
un recorrido por la zona 
constatando con la po-
blación si reciben aten-
ción de médicos comu-
nitarios y si les entregan medicinas 
gratis. 
Resaltó que tal recorrido no debe 
hacerlo con los dirigentes de la 
zona, por cuanto algunos de ellos 
"parece que tienen ciertos tratos 
con Petroamazonas, por lo que 
difícilmente van a decir lo que 
sucede y mostrar la verdad". 
J 
Uní- * morí» iot\ 
UN[ > MARZO i L 
'La fuerza de las leyes debe 
salir de la voluntad del pueblo' 
El coordinador de la 
Confederación Nacional del 
Seguro Social Campesino 
(Confeunassc), Rodrigo 
Collahuazo, plantea tres 
razones por las que su 
organización promoverá el Sí 
al referéndum y a la consulta 
popular convocados por el 
presidente Rafael Correa. 
¿Por qué harán campaña a 
favor del plebiscito? 
Primero, porque la consulta es 
un derecho constitucional que 
permite al pueblo expresarse. 
Creemos que la fuerza de las 
leyes debe salir de la voluntad 
del soberano. El segundo 
elemento es que a nivel rural 
hay una fuerte inseguridad, • 
sobre todo por el cuatrerismo 
y el abigeato (robo de ganado) 
que sufren nuestros 
compañeros. Se coge presos a 
los culpables, se los entrega a 
la justicia y ellos los dejan 
libres. Más rápido regresa el 
cuatrero a la comunidad que 
el propio denunciante... Por 
eso queremos que se 
reestructure la justicia. En 
tercer lugar, en el caso de la 
pregunta sobre la seguridad 
social, hay un millón de 
personas no afiliadas, pese a 
tener relación de 
dependencia Si se penaliza la 
no afiliación por parte de los 
patronos habrá más afiliados 
que aportarán recursos al 
Seguro Social Campesino. 
¿Creen' ustedes que las 
reformas legales que plantea 
la consulta resolverán los 
problemas de delincuencia? 
La consulta es una puerta 
para que se inicie todo un 
proceso de reestructuración 
de la justicia. Esa comisión, el 
Consejo de la Judicatura 
transitorio que estructurará la 
justicia, no solucionará nada 
sí es que no hay 
acompañamiento de la 
ciudadanía, de veedurías, de 
movilización social. 
Pero el actual Consejo de 
Participación Ciudadana 
estaba llevando adelante un 
concurso para elegir al nuevo 
Consejo de la Judicatura a 
través de comisiones . 
ciudadanas y veedurías. ¿Por 
qué alterar ese proceso? 
Ya han pasado casi dos años y 
el Consejo de la Judicatura 
actual no ha implementado 
cambios a la justicia. El 
clamor ciudadano ante la 
inseguridad es actuar ya. Al 
no existir ninguna otra 
propuesta miramos que esta 
TOMADO DL LA ASAMBLEA 
Rodrigo Collahuazo, dirigente del Seguro Social Campesino, 
anunció que harán una gran minga por el Sumak Kawsay. 
es una salida en el caso de 
que gane el Sí. 
Hay constitucionalistas que 
insisten en que las preguntas 
son inconstitucionales. ¿Qué 
opina usted al respecto? 
Puede haber varios juristas y 
constitucionales que desde sus 
conocimientos e intereses 
digan que las preguntas no 
son constitucionales o 
necesarias, pero su legalidad 
la determinó el organismo 
que la Constitución faculta 
para ello; es decir, la Corte 
Constitucional. Y esta ya las 
calificó como viables. 
¿Cómo desarrollarán sus 
actividades de campaña? 
Haremos una gran minga 
nacional por el Sumak 
Kawsay (Buen Vivir). Esta 
contempla nuestra 
participación en eventos, 
foros y seminarios a nivel 
nacional dando a conocer a la 
gente por qué debe votar por 
el Sí. También haremos 
asambleas regionales y 
provinciales; y, además, 
reuniones comunitarias en 
barrios y recintos. 
¿Van a pedir al Consejo 
Nacional Electoral que les 
asigne franjas para hacer 
publicidad en los medios? 
Hemos solicitado al CNE que 
nos den los requisitos para 
inscribirnos, pero aún no los 
recibimos. Planteamos que no 
solo sean los partidos políticos 
y las organizaciones sociales 
con personería jurídica las 
que reciban fondos estatales, 
sino también las que hayan 
desarrollado trabajo de base. 
Por último, si no nos admiten, 
igual iniciaremos la minga. 
'"''"'
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SANTIAGO CHIRIAPA. Representante shuar por Sucumbíos y ante la 
Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas, Dirigente de salud de 10 
comunidades: Yamanunca, Veinticuatro de Mayo, Ocho de Diciembre, J, Pusath, 
Shariam, Juan Pwish, Quiath, Nace, de los barrios Las Vegas y Shiram. 
para PIL/HOY 
¿Petroamazonas, a través de 
médicos comunitarios, les dan 
atención primaria en salud y tes 
donan medicinas a roa;- „*.&: 
compensación por ios d *%*-
p e genera la ixpldta:sá<T . 
pétetela en estezona As • ••' 
influencia de ia estatal? 
Solo el Ministerio de Salud' 
Pública ha dado atención mé-
dica gratuita en las comu-
nidades, en los subcentros de 
salud y con la llegada cíe bri-
gadas. De parte dc. Petroa-.. 
mazonas ha sido muy poco o 
nada en estos año^sSfoisiiÉSa; 
a atención primaria a tíavlf; 
de médicos comunitarios. 
¿Qué tan poca ha sido? 
Han llegado con pocos me-
dicamentos solo cuando han 
estado a punto de caducarse. 
En cuanto al mejoramiento de 
la calidad del agua para evitar 
enfermedades gastrointesti-
nales y que forma parte de sus 
obras de compensación, no 
han cumplido. 
Pero fuentes de Petroamazonas 
dicen que destinan $3 millones 
,;!iiialP)srwraateii:te!' en salud 
a las comunidades de esta 
parte de la Amazonia. 
Siempre se ha negado (Pe-
troamazonas) a ayudar en el 
tema de salud, pese a que en 
nuestra zona (Sucumbíos) 
hay los mejores 40 pozos pe-
ti íleros de producción. No se 
man» jan p 'oyectos de salud, 
educación, agrícolas y obras 
básicas o sanitarias para tra-: 
tar los desechos orgánicos e 
n i . M-: ;¡ . ' i i ! ¡ i .V'Si . ¡ui- iMi. \u- iK-i- i ' ! i . -
sus campamentos, especial-
UVl l iO •.¡LMUC.':-. 
¿Ustedes h..rt elevado su voz 
de inconformidad ante esto? 
Siempre se ha luchado para 
que las cosas se cumplan se-
gún la Constitución, mas con 
la actual, que habla de Sumak 
Kawsay y Buen Vivir, no hay 
mejora en la calidad de la 
salud para las comunidades, 
peor de la calidad del agua. 
¿Peso por qué no lo denuncian? 
Hay miedo ante las amenazas 
de que a mucha gente los van 
.:• IHIIüI r¡i- '-H¡s i rabains r v 
Petroamazonas u otras enti-
dades públicas de la zona, 
pero en mi caso no les tengo 
miedo y no me voy a callar.. 
Hay presión psicológica y 
económica contra los habi-
tantes, porque no nos dan 
trabajo justo y digno, siendo 
que vivimos en una zona en 
donde se extrae el petróleo. 
¡\r. mi ca-.o ••-<;.'<: ..¡•.••niii-iv.iai-. 
roamazonas me ha de-
mandado en la Dirección Pro-
vincial de Salud, indicándo-
me que yo he dado mal cierta 
información de. los efectos en 
la salud. Eso fue hace dos 
meses atrás, pero ya les res-
pondí legalmente porque ten-
go los estudios y documentos 
respecto a los efectos. 
¿Qué hacer para que ios 
escuchen y sea vea la realidad? 
Pedimos que venga a este si-
üii o! ;-!¡vs¡t|ri!iL- UahC Co-
rrea» para que, junto con los 
habitantes, y no con funcio-
•ia;-i!'.-. |i.v;--. >k';-ns i\V<: C ••. ají a 
mentir, recorra las zonas afec-
tadas por la explotación pe-
trolera y vea con sus propios 
ojos que no recibimos tal ayu-
da en salud por parte de Pe-
troamazonas, y que hay niños 
v a.luiu':. o . n i"i'n.:iTiico:ii;ev. 
de piel, con cáncer. Si el pre-
sidente recorriera solo Yama-
nunca y ordenara que se ha-
gan análisis a sus habitantes, 
va a descubrir que casi el 98% 
sufre de problemas gastroin-
testinales. No es justo que 
teniendo tanto petróleo y se 
genere dinero, nos tengan 
condenados a -morir con po-
zos inyectores y piscinas con-
taminantes de petróleo olvi-
dadas, sin haber hecho re-
mediación. 
Hoy + MftüZGiL 
Médicos comunitarios y 
voceros de petrolera callan 
MAMANTE de las comunidades 
de Sucumbíos que dicen no re-
cibir ayuda médica de Petroa-
mazonas y exgalenos comunita-
rios que trabajaron para la pe-
trolera y que saben del supuesto 
"despilfarro" de fondos públicos 
por la compra de medicamentos 
para embodegarlos piden la in-
tervención de la Contrataría para 
que se haga una auditoría. 
Amalia Caiza, coordinadora de 
Salud de Petroamazonas; José 
López, gerente de Relaciones Co-
munitarias; Oswaldo Madrid, ge-
rente general de Petroamazonas, 
quienes laboran en las oficinas de^ 
la estatal en Quito, y el gerente dev 
Campo, Germán Bonilla, serían 
los llamados a dar explicaciones 
de estas anomalías, pero callan. 
HOY se contactó con López y 
Caiza a los teléfonos 299 3700 y y 
246 7500, para pedir una cita, pero 
argumentaron que no tienen au-
torización para hablar, por lo que 
se sugirió enviar un oficio al ge-
rente general (ver facsímil). Esto 
se hizo el 19 de enero y no tuvo 
eco, pese a la insistencia. 
Asimismo, en el recorrido que 
personal de HOY efectuó a las 
zonas afectadas de Sucumbíos (el 
12 y 13 de enero), al acudir al 
Bloque 15 para pedir dialogar con 
funcionarios de la petrolera, 
guardias impidieron el paso, pese 
a que escanearon documentos 
del personal periodístico. 
Además, se logró ubicar a Ema-
nuel Aguilar, uno de los 20 mé-
dicos comunitarios contratados, 
pero este se limitó a decir que 
cualquier cosa se debe hablar con 
el supervisor Francisco Oña en el 
Bloque CPF de Sucumbíos, lo 
cual tampoco se nos permitió. 
#oy. ^ moJn?o vo\) 
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FACSÍMIL DEL OFICIO que este Diario envió el 19 de enero solicitando 
dialogar con el gerente general de Petroamazonas y otros funcionarios. 
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GUARDIA de Petroamazonas en 
Shushufindi impidió paso a HOY. 
EMANUEL AGUILAR, médico 
comunitario, no quiso hablar. 
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EE.UU. canceló la 
multa de Chevron 
UNA mujer atiende su negocio de venta de jeanes. Los 
microcréditos ayudan a indar negocios, FOTO: PIUHOY 
rocréditos para 
los más pobres 
Más de 3 589 em-
presas dedicadas a las mi-
crofinanzas en el mundo que 
han beneficiado a alrededor 
de 190 millones de personas 
quienes recibieron un mi-
cropréstamo en el 2010, un 
récord sin precedentes se-
gún un informe lanzado por 
la Campaña de la Cumbre de 
Microcrédito. 
Al suponer que existe un 
promedio de cinco personas 
por familia, esto 
quiere decir 
que, los présta-
mos a los 190 
millones de 
clientes más po-
bres afectaron a 
unos 950 millo-
nes de miem-
bros de familia, 
lo cual es más de 
la población 
combinada de la 
Unión Europea 
y Rusia. 
; Los micropréstamos se uti-
lizan para ayudar a aquellas 
personas que viven bajo 
condiciones de pobreza a 
empezar o expandir una va-
riedad de pequeños nego-
cios tales como la venta de 
bienes básicos, la produc-
ción de productos hechos a 
mano y la provisión de ser-
vicios de teléfonos celulares a 
pueblos aislados. 
"El microcrédito ha ayu-
dado de manera muy efec-
Más del 81% de 
las personas 
muy pobres que 
recibieron 
micropréstamos 
eran mujeres, 
dijo la 
estadounidense 
Melanne Verveer 
tiva a millones de mujeres 
pobres y sus familias saür de 
la pobreza", dijo la Emba-
jadora de los EEUU para los 
Asuntos de la Mujer, Me-
lanne Verveer. 
"Con el primer centenario 
del Día Internacional de la 
Mujer que se celebrará el 8 
de marzo, nos complace que 
más del 81% de las personas 
muy pobres que recibieron 
micropréstamos eran muje-
res" dijo la fun-
cionario en su 
intervención.. 
En general, 
más de 190 mi-
llones de perso-
nas obtuvieron 
un microprésta-
mo en el 2010. 
Sin embargo, 
la Campaña se 
enfoca en los 
128 millones de 
personas más 
pobres. 
En los 12 años desde la 
fundación de la Campaña, el 
número de familias muy po-
bres con un micropréstamo 
ha crecido más de 16 veces: 
de 7,6 millones de personas 
en 1997 a 190 millones de 
personas en 210. El informe 
incluye datos de más de 3 500 
instituciones con más del 
93% de la información re-
copilada el año pasado co-
rroborada por una tercera 
parte verificadora. (J 
Ei juez L Kaplan sus-
pendió en NueYa York 
la condena de USD9510 
millones» qye debía pa-
garChevronCorp. 
Reytersy Redacción Sociedad 
E l juez estadounidense Lewis Kaplan suspendió el lunes el cumplimiento de la condena que obliga 
a Chevron Corp. a pagar una in-
demnización por contamina-
ción ocasionada en la selva ama-
zónica de Ecuador. 
Chevron había pedido al juez 
de distrito en Nueva York que 
extendiera su orden de restric-
ción temporal emitida el 8 de fe-
brero. Esta congelaba el cumpli-
miento del pago de la indemni-
zación, en una medida cautelar. 
El 14 de febrero pasado, el 
juez Nicolás Zambrano dictó 
unasentencia en contra de Che-
vron, con la cual esta compañía 
debía pagar una multa de 
USD9510millones. 
Luego de esto, Chevron pre-
sentó un recurso de aclaración 
déla sentencia. Mientras que los 
demandantes solicitaron un re-
curso de apelación para que se 
aumentara el monto de la multa 
contra la petrolera. Los deman-
dantes consideraron que la can-
tidad no es suficiente para reme-
diar las zonas que Chevron ha-
bría contaminado durante su 
operación en el país entre las dé 
cadas de lo setenta y ochenta. 
El fin de semana pasado, Zam-
brano aceptó el recurso de ape-
lación que presentaron los afec-
tados. Este deberá ser conocido 
por la sala única de conjueces de 
la Corte de Sucumbíos. 
Pero el lunes, el juez Kaplan 
concedió el pedido de la petro-
lera. En un comunicado a la 
prensa, Chevron señala estar 
conforme con la decisión. "No se 
debe permitir que los abogados 
demandantes (...) se beneficien 
de un sistemajudicial que no ga-
rantiza el debido proceso (...)". 
Mientras que el abogado de la 
parte demandante en el caso 
Chevron, Pablo Fajardo, señala 
que la resolución de Kaplan no 
tiene jurisdicción en Ecuador. 
"Eljuez Kaplan es víctima de las 
mentiras de Chevron, es igno-
rante del sistemajudicial ecua-
toriano y de la realidad del cri-
men cometido en la Amazonia 
ecuatoriana", dice. 
La medida del juez estadouni-
dense, a decir de Fajardo, es un 
error jurídico. "Tenemos absolu-
ta confianza", dice. Además, 
aclara que se realizará una ape-
lación para que se revoque la in-
validez de la multa a Chevron. 
La petrolera estadounidense 
heredó el litigio legal, que co-
menzó en 1993, cuando com-
pró en el 2001 a Texaco, que 
operaba campos en Ecuador 
conjuntamente con la estatal Pe-
troecuador. Actualmente Che-
vron no tiene activos en Ecuador 
por lo que los demandantes ha-
blan de la posibilidad de acudir 
a instancias internacionales pa-
ra pedir el embargo de posesio-
nes de Chevron en otros países. 
Magap entrega 
títulos de tierras 
EL MINISTERIO de Agricultura 
entregó 1 528 títulos de pro-
piedad de la tierra a cam-
pesinos, agricultores e indí-
genas de las provincias de 
Azuay, Cañar y Santo Do-
mingo de ios Tsáchilas. 
Más de 7 600 personas fue-
ron beneficiadas con estas 
escrituras, que 
forman parte de 
las actividades 
programadas 
dentro del Plan 
Nacional de Titu-
lación Masiva de 
la Tierra. 
En Azuay se 
otorgaron 1 220 
providencias de 
adjudicación, a 
beneficiarios de 
las parroquias 
rurales de Sígsig, El Valle, 
Baños, Quingeo, Sinincay y 
Tarqui. En Cañar, 257 y en 
Santo Domingo de los Tsá-
chilas, 51 escrituras. 
Por su extensión, los predios 
legalizados en su mayoría son 
aprovechados para unidades 
El Plan de 
Titulación que 
impulsa el 
Gobierno 
ecuatoriano 
tiene como meta 
legalizar 250 mil 
predios hasta 
2013 
agrícolas y para vivienda de 
las familias beneficiadas. El 
total de la tierra legalizada 
tiene una extensión de 
1 693,17 hectáreas. 
Diego Pazmiño, subsecre-
tario de Tierras, manifestó 
que la falta de seguridad en la 
tenencia de la tierra ha im-
pedido el desa-
rroflo del agro, y, 
por ende, que pe-
queños y media-
nos productores 
tengan una vida 
digna por no 
contar con un tí-
tulo de propie-
dad. 
Por su parte, Fa-
bián Ochoa, di-
rector de Titula-
ción, comentó 
que el Plan de Titulación tiene 
como meta legalizar 250 mil 
predios hasta el año 2013. 
Se tiene previsto la entre-
gará títulos en las provincias 
de Carchi, Zamora Chinchipe 
y en el cantón Saraguro, de la 
provincia de Loja. (JMM) 
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EXPOSICIÓN DE MURALES POR LA MUJER 
EN EL PáRQUE Abdón Calderón, el pasado viernes, se desarrolló una 
exposición de periódicos muráis con temas relacionados corte! Día Internacional 
de ta Mujer. En el evento participaron diferentes colegios de l is áreas rurales del 
Azuay. El Colegio Nacional Javeriano expuso notas relacionadas con ei embarazo. 
Estudiantes del colegio Aísenio Ulíauri de Llacao mostraron fotografíes y datos 
de mujeres que han dejado huella, como la Madre Iferasa de Calcuta. Mientras 
rt8fiD;;á: ciiégle :tecB¿|. César Vizqoeí ffltocétamas g c s a A t a t i t r a t o ;sa|íe.; 
el dibujo de una ñifla, ' 
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E l Instituto Nacional de Investigaciones Agro-pecuarias (Iniap) junto a 
entidades provinciales per-
tenecientes a la institución 
han desarrollado una nueva 
variedad de papas nativas 
que ya han salido al mer-
cado. 
Si bien estas papas han sido 
valoradas por los científicos y 
pequeños productores, tanto 
por sus cualidades organo-
lépticas agradables (sabor y 
textura), como por sus pro-
piedades agronómicas, ya 
que toleran condiciones ad-
versas como las sequías, he-
ladas y ciertas enfermeda-
des, no han sido valoradas 
por los consumidores 
José Antonio Culqui, de la 
comunidad de Mulanleo en 
la provincia del Tungurahua, 
señala que, "papas como la 
Puca shungo {corazón rojo) y 
Yana shungo (corazón ne-
gro), que nuestros abuelos lo 
consumían se han estado 
perdiendo porque no han te-
nido mercado, porque no las 
conocen; pero, estas papas, 
son sabrosas, arenosas tie-
nen más propiedades que las 
otras papas comerciales". 
En efecto, las papas nativas 
además de tener colores vis-
ASitCULTOiA 
PAPAS NATIVAS EN EL 
MERCADO ECUATORIANO 
Puca Shungo y Yana Shungo son las dos variedades que 
desarrolló el Iniap en la Sierra ecuatoriana 
tosos tienen antioxidantes 
naturales que ayudan a pre-
venir enfermedades degene-
rativas como el cáncer, re-
ducen el riesgo de enfer-
medades cardiacas y respi-
ratorias. 
En el campo científico éstas 
son fuentes de genes para ll 
obtención de nuevas varieS 
dades mejoradas. 
El Iniap se ha planteado ek 
reto de rescatar y revalorizar 
a las papas nativas, apro-
vechando las condiciones 
agronómicas, organolépti-
cas, y nutricionales para pro-
mover su consumo. 
Al proceso se une la em-
presa Inalproces la cual ha 
desarrollado dos productos 
en base a papas nativas ecua-
torianas Puca shungo (co-
razón rojo) y Yana shungo 
MUESTRA de la Puca Shungo. Dios nuevas variedades de 
papas nativas están en el mercado nacional, FOTO: CORTESíA 
(corazón negro), que saldrán 
al mercado como: Papas Na-
tivas Andinas Kiwa (hojuelas 
de papa). Este producto tiene 
la particularidad de presen-
tar hojuelas/ chips rojos y 
azules, esto se debe a pig-
mentos naturales que tienen 
estas variedades; y, las Papas 
Nativas Andinas de Colores 
PATOS GENERALES 
EL INIAP desarrolla nuevos 
alimentos con el fin de 
mejorar la productividad 
agrícola del país. 
LA VENTA de las papas 
nativas se realizará en 
diversas cadenas de 
supermercados a nivel 
EL INIAP se ha planteado 
:-: --.:;, zé --•-:-::-. .• 
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nativas, aprovechando ias 
condiciones naturales que 
tiene el Ecuador para ia 
i - p t í i l M s S t t I s e i Q i & v •;. 
para consumo en fresco. 
El lanzamiento de estos tu-
bérculos se desarrolló en 
días pasado en Quito con la 
participación de los produc-
tores de estos alimentos. 
Su comercialización se la 
realizará en la cadena Su-
permaxi y en varios super-
mercados de Quito. 
En estos días se conocerá el 
volumen del producto que se 
distribuirá en los lugares de 
venta. (JMM) 
RECITAL 
En la Universidad Andina 
Simón iolívarse realizó el 
IV recital 'Voces de mujer' 
que comenzó a realizarse 
hace siete años en Quito 
Redacción Cultura 
Cow»/ »i moúf^o l o l 
T 'ras aproximadamente siete años de su creación, la no-che del miércoles pasado se 
realizó el IV recital poético 'Voces 
de mujer'. En este encuentro, Sara 
Serrano, Marialuz Albuja, Lucila 
Lemayjennie Carrasco declama-
ron poemas de su autoría, acom-
pañadas de la música del dúo con-
formado por Amapola Naranjo y 
Fabián Meneses. 
Desde lo alto de su estrado, tras 
una larga mesa donde reposaban 
sus memorias en papel, las voces 
de cuatro mujeres hicieron estre-
mecer a un público ávido de poe-
sía que, más que buscar una línea 
feminista, querían escuchar líri-
ca creada por mujeres. Algunas de 
ellas evidenciaban en sus textos el 
rol que han escogido: el de guerre-
ras que toman las palabras entre 
sus manos, como si fueran armas, 
para luchar contra los colosos que 
intentan acallarlas. 
Sara Serrano, creadora y gestora 
de estos encuentros, comenta que 
ha sido un reto el poder impulsar 
el proyecto. "Ser gestor cultural en 
este país todavía es difícil", dice al 
respecto. Para ella, 'Voces de mu-
jer' es un espacio para "festejar a 
la mujer desde la sensibilidad de 
la poética, desde el disfrute". 
Él recital fue una experiencia re-
María Isabel Valarezo / EL COMERCIO 
En la Universidad Andina. Participaron: Fabián Meneses, Sara Serrano, Jennle Carrasco, Lucila Lema y Marialuz Albuja. 
novadora para muchos de los asis-
tentes. Algunos en español, otros 
en Mchwa... cada uno de los poe-
mas brindó al público la oportu-
nidad de vivir lo que alguna vez 
dijo Heráclito, "nadie se baña dos 
veces en la misma agua". La fuer-
za, la pasión y la delicadeza que. 
salían de las bocas de las poetas 
en no pocos momentos parecía un 
vendaval en la sala. 
Serrano espera que este proyec-
to se vuelva más constante en el 
futuro. "Ha sido muy difícil contar 
con la ayuda de las instituciones 
para realizar esta clase de recita-
les", dijo lamentándose. 
Las temáticas que abordaron ca-
da una de las poetas fueron varia-
das. Cantos a la vida, la angustia 
de ser mujer, la lucha de clases, el 
indigenismo y hasta el sexo fue-
ron dilucidados a través de versos 
que no solo aludían a las mujeres, 
sino que abrazaban al hombre y 
la mujer como uno mismo. Ellas 
esperan contar con la ayuda de la 
UASB en próximos encuentro? 
üni ; il tnojfio io\) 
Los Ayllus ganaron copa del 
Mundialito de fútbol indígena 
CARLOS ARMAS 
Fiesta otawaleia 
CARLOS ARMAS 
PEGUCHE, IMBABURA 
Cerca de 9 mil personas presen-
ciaron el partido final del mun-
dialito de fútbol indígena, el pa-
sado miércoles, que correspon-
día a la clausura de la fiesta del 
Pawkar Raymi (florecimiento), 
en esta comunidad del cantón 
Otavalo, en esta provincia 
Los espectadores alentaron a 
los equipos Barcelona y Ayllus, 
protagonistas de un vibrante 
encuentro, donde al final los úl-
timos se adjudicaron el máximo 
galardón que entrega la organi-
: zación: una réplica del trofeo de 
la Copa del Mundo, traída des-
de Europa y donada por nativos 
de Peguche residentes en el vie-
jo continente. 
"Es un honor y un orgullo pa-
ra nuestro equipo conseguir es-
te título; habíamos participado 
durante seis años y solo llega-
mos al vicecampeonato", decía 
PECUCHE, Imbabura. El equipo Ayiius recibió un trofeo similar a 
la Copa del Mondo, que fue traída desde Europa. 
emocionado César Maldonado, 
presidente de Ayllus, que signi-
fica familia, amigos. 
Con la victoria, los ganadores 
se tomaron una revancha pues 
en la fase eliminatoria del cam-
peonato Barcelona había gana-
do 3 a 1. En este ocasión, Ayllus 
se impuso por un gol a cero. 
Según Maldonado, invirtie-
ron unos $ 7 mil en la confor-
mación del equipo, especial-
mente para el pago de los re-
fuerzos, la alimentación y esta-
día "Trabajamos duro durante 
todo el año, luego hicimos la va-
ca (aportar con dinero) y así fi-
nanciamos nuestra participa-
ción", confesó. 
El festejo por la consecución 
del torneo se complementará 
mañana cuando en la casa de 
Maldonado se realice una fies-
ta; allí habrá música, licor y se 
sacrificará a uno de los toros en-
tregados como premio. 
La clausura del evento futbo-
lístico fue el punto culminante 
del Pawkar Raymi 2011, cele-
bración que anualmente con-
grega a miles de turistas y, es-
pecialmente, migrantes de va-
rias comunidades de Imbabura 
que aprovechan la ocasión para 
reencontrarse con los suyos. 
A lo largo de doce días, niños, 
jóvenes y adultos disfrutaron de 
una serie de actos en donde 
también primaron las expresio-
nes culturales y ancestrales de 
los pueblos indígenas. Los ba-
ños de purificación fueron par-
te de los rituales. 
Esta tradición otavaleña gana 
trascendencia nacional e inter-
nacional. Los anfitriones del 
pueblo Peguche ya planifican la 
edición 2012, que será la núme-
ro 17 desde que se inició la pri-
mera fiesta 
CoMjlL MAÍZ 20 ' 
Quito 
Pos í i productos 
con papas nativas 
Dos productos elaborados con 
papas nativas se presentaron 
en Quito. Se elaboraron papas 
chlps con las variedades va-
na shungo (corazón negro) y 
puca shungo (corazón rojo). 
Estas especies fueron Investi-
gadas por el Instituto Nacional 
Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias y auspiciadas 
por los gremios de Conpapa, 
Inaplproces, Fundación Marco 
y el Centro Internacional de la 
Papa. Telf. (02) 300 6524. 
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Galo Mora 
ALIANZA PA!S 
"El presidente Rafael 
Correa tíeie acrecí© 
a la f ra^ ~ T S - °' 
promotor directo áe 
la €© is i j i t a w . 
;
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Carlos Cortéz 
VICEPRESIDENTE QEL CNE 
UÍ9 autorización de 
la franja al 
presiietite Correa no 
representa ninguna 
wioiaciin a la tefw. 
Mañana 
concluyen 
inscripciones 
QUITO 
A un día de que venza el plazo 
de la inscripción' de los repre-
sentantes económicos de las 
organizaciones sociales, parti-
dos y movimientos políticos pa-
ra que puedan participar en la 
campaña electoral de la con-
sulta popular, 27 organizacio-
nes han cumplido con este re-
quisito ante el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE). 
Ayer se presentaron el Parti-
do Social Cristino (PSC) y el 
Partido Socialista Frente Am-
plio (PSFA), entre los más im-
portantes. 
El exdiputado sociaicristiano 
Alfredo Serrano presentó los 
documentos en la secretaría 
del Consejo y criticó la califica-
ción al presidente de la Repú-
blica, Rafael Correa, como su-
jeto político para que pueda 
participar ert la campaña elec-
toral por el Sí, y acceder a las 
franjas publicitarias en los me-
dios de comunicación. 
Señaló que además de las 
franjas publicitarias su partido 
realizará una campaña pyerta a 
puerta por el No en las 10 pre-
guntas. 
Mientras tanto, el encargado 
de presentar la solicitud de ins-
cripción del Partido Socialista 
Frente Amplio (PSFA) fue el 
subsecretario para Asia, áfrica 
y Oceanía de la Cancillería, Ra-
fael Quintero, quien llegó junto 
al asambleísta oficialista Pedro 
de la Cruz. Este partido realiza-
rá la campaña por el Sí. 
Al Consejo también llegaron 
organizaciones sociales afines 
al Gobierno como la Confede-
ración Nacional del Seguro 
Campesino y la Coordinadora 
Campesina del Ecuador, para 
tratar de inscribir a sus respec-
tivas organizaciones. 
Rodrigo CoIIahyazo, dirigen-
te del Seguro Campesino, de-
nunció una supuesta margina-
rían a estos movimientos para 
hacer camparla por el Sí, por no 
contar con representación jurí-
dica, requisito fundamental pa-
ra ser calificados. 
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Quito tom¡ m maMloV 
ieuniónctelas 
escyeias agrarias 
La Subsecretaría de Fo-
mento Agrícola del Mi-
nisterio hará el encuen-
tro de los representan-
tes provinciales de la Red 
ele tas Escuelas de ia Re-
volución Agraria. Se 
efectuará mañana y el 
miércoles en el Hotel 
Versalles, en Quito. Este 
proyecto contempla la 
innovación tecnológica 
de los campesinos. 
'•J.V At-
ln o t íV-O.U. yt.i <~U 
Quito 
Agricultura con 
consejo ciudadano 
« / ' 
El Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería, Acua-
culturayPescacreoel 
Consejo Ciudadano Sec-
torial. Este permitirá la 
participación de campe-
sinos y actores del sector 
en la deliberación de po-
líticas sobre soberanía 
alimentarla. Se creó por 
Acuerdo M inlsterial 095, 
del 9 de marzo. 
„',
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Carchi 
Taller práctico 
sobre ¡nsecticid 
El viernes18, se realizará 
untallerprácticosobre 
la aplicación de un bloin-
sectlcida para el control 
de la polilla de la papa en 
almacenamiento. Será 
en la localidad de Can-
chaguano, cantón Mon-
túfar (Carchi). Esconsi-
derada una alternativa 
fácilyamigable. Organi-
zan el Inlap y la Funda-
ción Me Knlgth. Informes 
en (06) 222 9177. 
Com: HmmiD ion 4KKL 
Multa contra Chevron 
quedó en suspenso 
JUICIO 
AFF» y Redacción Sociedad 
L a petrolera estadouniden-se Chevron apeló el fallo de la justicia ecuatoriana que 
la condenó a pagar USD 9 510 
millones por daños ambienta-
les en la Amazonia, según seña-
la un comunicado. 
El juez de Sucumbíos Nicolás 
Zambrano dispuso, el pasado 
14 de febrero, que dicha com-
pañía cancele esa multa . Pero 
Chevron presentó el recurso an-
te es» tribunal, al que previa-
mente pidió aclarar y ampliar el 
fallo que la declaró culpable de 
daños atribuidos a la estadouni-
dense Texaco, adquirida por 
Chevron en el 2001. 
• La sentencia fue apelada tam-
bién el 17 de febrero por las co-
munidades demandantes, ale-
gando que el monto de la multa 
es insuficiente. 
Según Chevron, su apelación 
"detalla el esquema de fraude 
llevado a cabo por los abogados 
de los demandantes". Además, 
dice que aporta "pruebas" de | 
que los abogados de los deman-
dantes "falsificaron datos y pre-
sionaron a peritos científicos pa- | 
ra encontrar contaminación 
donde no existía". ) 
La condena de primera ins- i 
tanda fue por USD 8 640 millo-
nes, a lo que se suma una multa 
de 10% establecida en una ley 
de gestión ambiental. Con eso, 
Chevron tendría que desembol-
sar unos USD 9 510 millones. 
El lunes pasado, el juez Lewis 
Kaplan, de Nueva York, supri-
mió el pago de esa condena. Por 
su parte, el abogado de los de-
mandantes Pablo Fajardo seña-
ló que esa disposición no tiene 
jurisdicción en Ecuador. 
u U m a : . , 1H ¿<- fn^rw ;i,i
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Las mujeres de Cocotog, Zámbiza, 
están al frente de los huertos 
CR( 
En la comyna.qye per-
tenece a la parroquia 
Zámbiza, nororiente de 
Qy ito, 12 mujeres han 
conformado yna aso-
ciación agrícola. Tienen 
un banco comunitario. 
Redacción Quito 
En San Miguel de Cocotog, una apacible y silenciosa comuna de la parroquia Zámbiza, al nororiente de 
Quito, también proliferan los 
huertos orgánicos. 
En un rescoldo de un sendero 
de tierra aguardan cuatro de las 
12 socias de la Asociación de Mu-
jeres Productoras y Agrícolas de 
Cocotog -OPAC. Al igual que en 
San Francisco de Miravalle, aquí 
la tierra es pródiga y abundan los 
aguacates, los limones, el maíz, 
las legumbres y hortalizas. 
Con la sencillezy parquedad de 
la gente de campo, Olgay Luz Ma-
ría Loachamín, María Esther Pu-
magacho y María Presentación 
Gualoto mantienen a punto sus 
hortalizas para el consumo. 
En sus casas tienen los huertos, 
convertidos en laboratorios de te-
rapia para burlar a la soledad, 
desterrar el individualismo, unir 
más a los vecinos y ganar plata. 
Poco a poco dejan la timidez y 
explican, como expertas técnicas, 
los procesos de cultivo. Olga Loa-
chamín desvela la pilonera y aso-
com} ñ marfo iov 
Guillermo Corral/EL COMERCIO 
En el almacigo. Olga y Luz María Loachamín, María Pumagacho y María Gualoto cuidan las plántulas. 
man cientos de plantitas que cre-
cen en bandejas de plástico. Las 
plántulas son de remolacha, coli-
flor, brócoli, albahaca, apio, acelga 
y lechuga. "En tres semanas -dice-
salen las plantas para la venta (a 3 
centavos por unidad) para los ha-
bitantes de Cocotog. Protegidas 
en un invernadero, en cada una 
de las 13 bandejas crecen 125 
plantas. Pablo Garófalo, ingenie-
ro, siempre las asesora en el em-
pleo del aguay el abono orgánico. 
Al igual que sus compañeras, 
Olga Loachamín aprendió, hace 
tres años, los secretos agrícolas en 
ConOjiito. Cada semana, las so-
cías ganan entre USD 3 0 y 40, di-
nero que alimenta su banco co-
munitario. Venden la cosecha en 
la explanada de la Administra-
ción Norte -Amazonas y Pereira-
los viernes, de 0 7:00 a 15:00. 
El lote de María Esther es tan 
pequeño -15 m de largo x 8 de 
ancho- que resulta inverosímil 
que cultive brócoli, coliflor, alba-
haca, cebollín y cebolla puerro. 
Las semillas las consiguen en 
casas comerciales y en Semillitas, 
en Chillogallo, en el huerto de 
Gloria Rosero. 
Grandes árboles de tomate se 
destacan en el terreno de María 
Presentación. Las hojas anchas y 
verdes dan sombra y los frutos pa-
recen pequeñas papayas. María 
maneja 13 'camas' de hortalizas. 
Al igual que sus amigas halló un 
trabajo en casa, ya que sus esposos 
trabajan en Quito en varios oficios: 
guardias, conserjes, taladores de 
árboles en el Municipio de Quito. 
María se queda feliz en su bosque 
de tomates rojos yjugosos. BRV, 
v,'', l H> ¿ oeíftC . iH & «KM;..,, ürj l-;W 
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Sil» B¡#ss y Magap 
podrán difundir su 
publicidad» que debe 
ser informativa y sin 
nexo con la consulta. 
QUITO 
El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) autorizó la difusión de 
cuñas publicitarias del Servicio 
de Rentas Internas, del Minis-
terio de Agricultura y del Banco 
del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (Biess). 
Desde el miércoles 9 de mar-
zo, tras convocar a la consulta 
popular, el organismo prohibió 
a las instituciones públicas la 
difusión de todo tipo de publi-
cidad y propaganda en los me-
dios de comunicación, salvo 
que sean de carácter informa-
tivo y que cuenten previamente 
con su aprobación. 
El vicepresidente del CNE, 
Carlos Cortez, aclaró que estas 
instituciones pueden pautar en 
los medios porque su publici-
dad no tiene ninguna relación 
con el proceso electoral. 
"La condición es que se supri-
man las frases que aparecían en 
la parte inferior (de las cuñas), 
que decían: 'La Revolución Ciu-
dadana está en marcha', y 'La 
Patria ya es de todos'. Eso no 
puede ir", comentó Cortez. 
Sin embargo, la directora eje-
cutiva de la corporación Parti-
cipación Ciudadana, Ruth Hi-
dalgo, denunció que pese a la vi-
gencia de la veda publicitaria 
algunas instituciones públicas 
pautaron tras la prohibición. 
En una carta dirigida el vier-
nes pasado al presidente del 
CNE, Ornar Simón, Hidalgo 
Proceso 
DE LA CONSULTA 
Disposición 
La prohibición de pautar 
publicidad y hacer 
propaganda rige para todos 
los niveles de gobierno. 
Gasto electoral 
Ei CEN dispuso $ T673.638 
como límite de gasto para la 
campaña por la consulta 
popular y otro monto igual 
para el referéndum. 
enumeró a la Presidencia de la 
República, a los ministerios de 
Salud, de Producción, de Turis-
mo y de Agricultura, al Servicio 
de Rentas, la Corporación Na-
cional de Telecomunicaciones, 
la Asamblea, el Municipio de 
Santo Domingo, la Comisión 
Nacional de Tránsito, la Prefec-
tura de Azuay y la Secretaría 
Nacional de Comunicación, co-
mo instituciones que incum-
plieron la ley con cuñas difun-
didas en los canales Ecuador TV, 
Gamatv, RTU y Telerama. 
Hidalgo señaló que, según la 
resolución del CNE, en la con-
vocatoria a la consulta se aclara 
que durante la campaña solo se 
puede contratar y difundir pu-
blicidad oficial por excepción, 
siempre que se cumplan dos re-
quisitos: no tener relación con 
el proceso electoral y haber si-
do aprobada previamente por 
el Consejo Nacional Electoral. 
El organismo aún no contrata 
a la empresa de monitoreo para 
que realice este trabajo, con el 
cual puede identificar a las au-
toridades y medios de comuni-
cación que incumplan. 
El consejero Fausto Camacho 
señaló que no se ha contratado 
el monitoreo porque recién la 
primera semana de este mes el 
Ministerio de Finanzas transfi-
rió los recursos ($ 22 millones) 
para la consulta Añadió que el 
Tribunal Contencioso Electo-
ral es el responsable de deter- i 
minar las infracciones sobre la 
difusión de las cuñas. 
^¡vcféÜ, .1: 
QUITO. Eduardo Armendáriz, secretario del Consejo Electo» 
Gualán (i), director del movimiento campesino Eloy Alfaro. 
Más de 100 inscritos el fin de semana para la campaña 
QUITO 
Al menos 60 organizaciones 
sociales, partidos y movimien-
tos políticos se inscribieron en 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para poder participar de 
la contienda electoral del pró-
ximo 7 de mayo. 
El plazo para inscribirse ven-
cía a la medianoche de ayer. 
Durante la mañana y hasta el 
cierre de esta edición llegaron 
unos 10 grupos, según informó 
Eduardo Armendáriz, secreta-
rio del organismo electoral. 
Estos se sumaron al medio 
centenar que entregó su docu-
mentación entre el 9 y el 12 de 
marzo pasado. 
Entre ellas constan el Movi-
miento Verde Ecológico, Iz-
quierda Democrática, Movi-
miento Popular Democrático, 
Sociedad Patriótica y Pachaku-
tík, que han anunciado que la 
campaña será por el No al re-
feréndum y la consulta popular 
.propuestos por el presidente 
Rafael Correa. 
Otras organizaciones que se 
inscribieron son MANA, Frían, 
Tierra Fértil, Unión Democráti-
ca Ecyatoríana, Asociación de 
Canales de Televisión, Asocia-
ción de Egresados y Profesio-
nales de la Universidad Central 
del Ecuador, entre otras. 
De este proceso buscan par-
ticipar también organizaciones 
afínes al Gobierno, como la 
Confederación Nacional del 
Seguro Campesino, la Coordi-
nadora Campesina del Ecuador 
y el propio movimiento oficia-
lista Alianza PAÍS. 
En el CNE se conformó una 
comisión técnica que tiene pla-
zo hasta hoy para realizar un in-
forme en el que se evaluará 
cuáles de estas organizaciones 
sociales y políticas cumplen 
con los reqyisitos necesarios 
para poder acceder a las fran-
jas pyblicitarias en los medios 
que concederá el Consejo para 
que impulsen una campaña por 
el Sí o No a la consulta o a de-
terminadas pregyntas. Dicho 
informe será analizado mañana 
por el pleno del organismo. 
vOW\C1XsC 
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Co«n; is m a r t e ton 
Las pruebas para Fiscal 
están en suspenso 
L a fecha para realizar el examen a los aspirantes parala Fiscalía General de N ación se podría re -
trasar. Esto debido a que los 14 catedráticos que 
fueron escogidos para elaborar el cuestionario de 
2 000 preguntas, pospusieron su reunión el pasa-
do fin de semana. Los profesores se reunieron en 
una hostería de Puembo, nororiente de Quito. 
Según el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social (Cpccs) el encuentro se suspendió 
porque los docentes no pudieron acceder al siste-
ma informático. De esta manera, la fecha que esta-
ba definida inicialmente para aplicar las pruebas, 
este viernes, sería postergada. Hoy se podría cono-
cer el nuevo plazo para la elaboración del cuestio-
nario en una reunión que el pleno del Consejo 
mantendrá a las 10:00. Allí los siete vocales del or-
ganismo (foto) establecerán el mecanismo de ac-
ceso al sistema informático para docentes. 
Los 27 candidatos a ser el reemplazo del fiscal 
Washington Pesantez deberán responder 50 pre-
guntas cada uno, las cuales serán sorteadas el día 
del examen. Entre los aspirantes se encuentran 
Galo Chiribogay Xavier Zavala Egas. 
a t v y y t : A'< v k mxxi: del ;^i\ 
Amazonia 
La asamblea indígena 
será a fines del mes 
Com; IS *nari.o t©t| 
El congreso Indígena de la 
Amazonia que definirá a su 
candidato a la Presidencia de 
la Conale se realizará el 28,29y 
30 de marzo en Puyo. Los prin-
cipales aspirantes son Pepe 
Acachoy Marión Santl. La 
asamblea general de ia Conaie 
podría reallzarseeM,2y3de 
abril; está por confirmarse. 
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I. Baki: No hay un plan B 
para iniciativa Yasuní ITT 
RONNY ZAMBRANO 
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Ivonne Baki le entrega el micrófono a Pedro Enqueri, presidente de la nacionalidad Huaorani de la 
Amazonia (NAWE), durante la charla sobre el plan Yasuní ITT, en el Centro de Convenciones. 
I'it la Cumbre 
Internacional de 
Medio Ambiente se 
habló sobre el plan y 
las negociaciones. 
"Para nosotros no existe plan 
B", destacó Ivonne Baki, jefa del 
equipo negociador del proyec-
to ambiental Yasuní-ITT, al re-
ferirse a qué pasaría en el caso 
de que no se consigan los 3.800 
millones de dólares que se ne-
gocian con otros países para 
tratar de mantener bajo tierra 
el petróleo de esta reserva eco-
lógica, en la Amazonia. 
Las declaraciones las hizo 
ayer en una conferencia en el 
marco de la Cumbre Interna-
cional de Medio Ambiente, que 
se desarrolla desde el martes y 
que finaliza hoy en el Centro de 
Convenciones. 
La funcionaría no especificó 
el monto que hasta el momento 
se ha recaudado para apoyar la 
iniciativa, pero aseguró que se 
está dando seguimiento a las 
negociaciones con Alemania. 
"Siguen las puertas abiertas y 
hemos recibido una carta del 
ministro de cooperación donde 
contesta positivamente", dijo. 
Agenda 
EXPOSICIONES 
AIGore 
A las 17:30 de hoy, el 
exvicepresidente de Estados 
Unidos y autor del 
documental Una verdad 
incómoda, Al Gore, dará la 
charla 'Pensando verde, 
estrategia económica para el 
siglo XXI', en el salón Alfredo 
Baquerizo Moreno. 
Previamente, a las 16:40, se 
presentará Luis Alberto 
Moreno, presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
Señaló, además, que se espera 
obtener mayor aporte econó-
mico de Bélgica y España, mo-
tivo por el cual se reunirá ma-
ñana con la reina Sofía de Es-
paña, que arribará al país. 
Destacó que el gobierno de 
Italia ha donado una suma de 
dinero y ahora, dijo, empresas 
del sector privado quieren en-
tregar más aportaciones. 
Asimismo, anunció que hay 
localidades de Francia que 
quieren donar cantidades espe-
cíficas. Baki precisó que son dis-
tintas las estrategias de nego-
ciación que se dan con cada país 
y que se busca conseguir un 
acuerdo con los líderes confor-
me las metas del proyecto. 
"No somos unos románticos 
salvando pajaritos. Acá nos es-
tamos salvando la vida, el dere-
cho que sobre ella tiene cada 
uno de los habitantes del mun-
do", exclamó la funcionaria. 
Durante la charla recalcó que 
los recursos petroleros repre-
sentan el 53% del total de ex-
portaciones del país. "Somos un 
pequeño país que requerimos 
del petróleo que puede haber 
bajo las reservas de nuestra 
Amazonia", agregó, e indicó 
que ahora las empresas priva-
das y los ciudadanos podrán do-
nar dinero para el Yasuní-ITT. 
Es así que desde el martes pa-
sado hasta ayer se recaudaron 
26.000 dólares entre aportacio-
nes de compañías y de personas 
a título personal. Adicional-
mente, 3.000 dólares de las ins-' 
crípciones a la carrera 5 km que 
parte a las 07:00 de hoy desde la 
calle José Castillo y la avenida 
Francisco de Orellana, en la 
ciudadela Kennedy Norte. 
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IRMA GÓMEZ 
WALFANDERI 
Naciéei2? 
de noviem-
bre de 1965, 
en Quito. 
Creció en La 
Cantera y San 
Roque. Lue-
go vivió en 
Barrionuevo. 
Estudiaba 
Electrónica 
yTelecomu-
nicaciones, 
pero se ret i -
ró. Luego se 
graduóco-
mo educa-
dora, en la 
UTPL 
Fundóla 
UnidadEdu-
cativa Trán-
sito Amagua-
Jja, para hijos 
¿«elosindíge-
/fiasmigran-
/tes que t ra-
bajan en el 
Mercado 
Mayorista, 
en Qu_Lto. 
Fotos: Paúl Rivas/EL COMERCIO' 
"La 'seño ' i rmanos 
protege. Es como una 
mamaparanosotros". 
Blanca Cecilia llaqulche 
alumna de la UE Tránsito Amaguaña 
"Nos da ánimo a que man-
tengamos nuestra cultu-
ra, nuestra lengua". 
MirlamXimenaToaquíza 
alumna de la VE Tránsito Amagwiña 
de Sucumbíos. Su rebeldía y su 
amor por lo indígena sejuntaron 
entonces. Mientras Irma traba-
jaba entre cofanes, quichuas y 
shuar, en la siembra de chambi-
raparatejerhamacas.se identifi-
có más con lo indígena. 
Eso creció cuando debió dejar 
la Amazonia, para librarse del 
paludismo que la atacó cinco ve-
ces. Fue a trabajar un año con 
mujeres en Ayora, Pichincha, y 
en ese tiempo conoció a Tránsito 
Amaguaña. Irma ya usaba alpar-
gatas'y algunos adornos. 
La Electrónica no volvió a inte-
resarle, pero la educación se 
convirtió en su norte. En 1990 
trabajó con la Conaie y se unió a 
un grupo de misioneros españo-
les que alfabetizaba por las no-
ches a los migrantes indígenas 
que trabajaban en el Mayorista. 
Vio a muchos niños durmien-
do o jugando mientras los padres 
aprendían. Los visitaba por las 
mañanas, para jugar. Usaba ho-
jas desechadas en la oficina de la 
Conaie para hacer cuadernos. 
Lo hacía junto a 15 niños. Ellos 
empezaron la escuela y colegio 
que hoy tiene 200 alumnos. 
Ella siempre se sintió parte de 
la cultura indígena. Incluso 
cuando la agredieron y discrimi-
naron en la Escuela'San Carlos, 
por su piel trigueña. Con dolor 
recuerda que aún regía 'la letra 
con sangre entra. En la escuela, 
las niñas se sentaban en los pupi-
tres según las notas. Ella ocupa-
ba los últimos... 
Luego de enamorarse de Julio 
Gualongo y tener a su primer 
hijo.Intien 199 7, Irma decidió 
dejar los jeans, que usaba para ir 
en bicicleta hasta el Mayorista, y 
reemplazarlos por anacos. 
Hoy su atuendo es intercultu-
ral: bordados de Chimborazo en 
su blusa y en su bayeta y detalles 
de los saraguros en el anaco. 
Su padre sostiene que por eso 
algunos familiares se distancia-
ron. Para él y su esposa fue difícil 
acostumbrarse, pero saben que 
su hija es feliz y están orgullosos 
de sus logros y esfuerzos. 
Su iniciativa de brindar una 
educación que respete la cultura 
indígena ayudó a personas co-
mo Lucrecia Vega. Ella conside-
raalrmasusegundamadre.por-
que además de darle cariño le 
dio una oportunidad que cam-
bió su vida. Esta joven que, estu-
diaEducaciónenla Universidad 
Tecnológica Equinoccial, tenía 7 
años cuando la conoció. 
Como otros nidos de familias 
indígenas que emigran a Quito, 
pasaba días encerrada en casa, 
esperando que llegaran sus pa-
dres. Otros, trabajaban con ellos. 
Ahora es parte de los 12 profe-
sores indígenas que enseñan a 
los niños a leer, a escribir, y que 
los incentivan avalorar su identi-
dad, como pasó con Inés Quis-
hpi, profesora desde el 2000. 
Por temor, ella ocultó su origen 
indígena, usaba ropa mestiza y 
hablaba español. Con el apoyo 
de la 'seño' Irma, Irmita, o Mama 
Irmita, como la llaman, enfrentó 
al racismo. "Por el maltrato que 
hubo, el idioma lo tenía bien 
guardado. Ahora lo hablo muy 
bien". Los niños confian en Irma. 
Se acercan, la abrazan. Ella sabe 
que laprioridad del pueblo indí-
gena es comer, vestirse y tener 
dónde vivir. Piensa que la educa-
ción, apegada a las raíces, les 
ayudará a cuidar su cultura. 
www.elcomercio.com 
Mire un video sobre Irma Gómez, 
ganadora del premio M. Espejo. 
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El pasado de Pilare, a 
trawés de sus imágenes 
F otografías en blancoy negro, la mayoría de ellas llevan como firma un Anónimo, todas recons-
truyen mediante la mirada el pasado de un pueblo 
incrustado en los Andes ecuatorianos: Pillara. 
Esas imágenes forman el libro'El ayer de Píllaro',, 
que es el volumen 12 de la colección Imágenes 
editada por el Banco Central de Ecuador, con el 
apoyo del Ministerio de Cultura. Su presentación 
fue la noche del viernes, en el Museo Nacional, en 
laCCE. En el acto intervinieron autoridades del 
cantón y la viceministra, Maricela Rivera. 
La investigación y la compilación de fotografías 
son labor de Leonel Alvino Sánchez Salazar, quien 
recorre;por la memoria, para llegar a la esencia de 
un pueblo, a sus tradicionesy a sus costumbres. 
Un recorrido que, a partir de las imágenes com-
piladas, se hace vivido para el lector. Allí, sobre el 
papel, reposa la historia de Píllaro, desde 1920 
hasta 1982; una historia atravesada por el terre-
moto de 1949, pero construida por gente empren-
dedora. Los retratos de estas personas dan cuenta 
de nombres, de familias, de hechos y de circuns-
tancias sociales que definieron al pueblo. 
tt% IZ) cíe mat?.o óú ií)-fí 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA 
CAMPAÑA DE CONSULTA POPULAR 
HASTA EL pasado viernes, et Consejo 
Nadonal Electora (CNE), recepto la do-
cumentación de 32 organismos para par-
ticipar en la camparla de la consulta 
popular que empieza el 26 de marzo. Al 
medio día se conoció que solo 4 or-
ganizaciones políticas y 16 movimientos 
sociales podían acogerse a este trámite. 
FOTO: PiL/HOY 
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M ientras abraza a sus tres hijos (Kaya, Ayan y Sany), que suelen acompañarla en su 
despacho, en el mezanine del 
edificio de la Asamblea, Lourdes 
Tibán expresa que en el país se 
están imponiendo el terror y la 
intimidación. 
El abrazo materno tiene senti-
do: ella teme por el futuro del 
país, por lo que pueda suceder 
con las nuevas generaciones y el 
ejercicio de las libertades. 
Pero enfrenta ese futuro "pe-
leando desde adentro", dice con 
sus muy particulares maneras de 
opinar y comentar, unas maneras 
que, para algunos, son "política-
mente incorrectas". 
La entrevista se realiza en un 
ambiente de loncheras, unifor-
mes de la escuela Espejo (por Ka-
ya), del jardín Capullitos (por 
Ayan), cajas de lápices de colores, 
cuadernos, pañalesybiberones. 
¿Los indígenas dicen no a 
todo? ¿Por qué son tan. nega-
tivos frente a lo que propo-
nen los gobiernos de turno? 
Eso no es cierto. Dijimos sí a la 
Constitución de Montecristi, a 
pesar de que fueron 444 artícu-
los que no se los sociabilizó. 
Entonces, ¿por qué sí a la 
Constitución de Montecristi 
y no a la consulta? 
Precisamente porque hay que 
defender 1 a Constitución que, se-
gún el propio presidente Correa, 
debía durar 300 años. 
Pero ¿qué le hace pensar a 
usted que la consulta no ser-
virá para mejorar la Consti-
tución de Montecristi? 
No seamos ingenuos. La inten-
ción de la consulta es medir la po-
pularidad del Correa El Presi-
dente quiere saber sí se ha enfria-
do o no el 'show' del 30 de sep-
tiembre. No nos oponemos auna 
consulta, pero sí a esta porque es 
malévolay mañosa. 
¿Malévola y mañosa? 
Quieren elevar la popularidad 
del Correa con una consulta ma-
ñosa. Hasta se contradicen cuan-
do el Presidente dice que no hará 
ningún cambio a la Constitución 
y su secretario el Alexis Mera dice 
que van a cambiar 10 artículos. 
¿En qué quedamos? 
¿Cambiar artículos para 
qué?¿Con qué intención? 
Quieren tomar el control de la 
justicia y de todos los medios de 
comunicación. 
¿Para qué la justicia? 
El Correa sabe que después de 
cuatro años no volverá a ser Presi-
dente y por eso quiere dejar a to-
dos los jueces arregladitos para 
que no investiguen el caso de su 
hermanoy para que no indaguen 
todos los casos de corrupción. 
La asambleísta Lourdes 
Tibán promueve sy 
campaña DíezvecesNo. 
Ella considera que enla 
consulta popularse es-
conden "Intenciones 
mañosasy malévolas". 
Continúa--
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Eso sí. Primero tenemos que or-
ganizamos aunque es obvio que 
será un enfrentamiento electoral 
desigual. Te pueden mandar a la 
cárcel o te mandan a eliminar. El 
Presidente hará su campaña con 
todos los medios posibles, con 
avión propio, mientras que noso-
tros tendremos que ir en bus, pro-
vincia por provincia. 
Ustedes... ¿Quiénes son? 
¿Socialcrlstianos, gutierris-
tas e indígenas, unidos? 
No, no. Un ratito. Eso sí que no. 
Los que están unidos por abajo 
son el Correa y el alcalde de Gua-
yaquil, que dice que va a votar 
por el sí en una de las preguntas. 
Nosotros somos de izquierday no 
nos juntamos con la derecha. 
¿Correa es de derecha? 
Obvio, pues. Cuando el Correa 
ataca a la derecha se está autoata-
cando. La extrema derecha está 
oculta detrás de algunas pregun-
tas. Si Correa fuera de izquierda 
no criminalizaría la lucha social, 
no minimizaría la lucha por la 
defensa de la naturaleza, no nos 
diría infantilistas porque defen-
demos el Yasuní. 
¿Ustedes son enemigos de 
Rafael Correa? 
El único enemigo del Rafael 
Correa es el Rafael Correa. 
¿Usted ataca al Presidente 
porque Marco, un hermano 
suyo, policía, está detenido 
desde el 30 de septiembre? 
Qué va. Ustedes me conocen y 
saben que siempre he dicho las 
cosas de frente. El enemigo de 
nosotros parece él. De lo contra-
rio, ¿cómo se justifica la deten-
ción ilegal de mi hermano? ¿Por 
qué, más bien, no están deteni-
dos los jueces corruptos? ¿Por 
qué nos acusa de sabotajey terro-
rismo cada vez que hacemos una 
protesta o una marcha? 
¿Está resentida por lo de su 
hermano? 
Ya le dije que no. Aunque mi 
hermano Marco no estuviera 
preso, mi actitud sería la misma. 
El problema del Presidente es 
que no escucha. Yo le envié una 
carta donde le decía que se ha 
portado como un guambra car-
coso, jarea, malcriado. Que el 
30-S casi casi se fue atirarles pie-
dras alos policías. 
¿Por qué le dice malcriado 
ycarcoso? 
Porque debió darse su lugar, 
quedarse en Carondelet y desde 
allí resolver el pequeñísimo pro-
blema que hubo con la Policía. 
Pero, ya ve, ahgrale tienen preso a 
mihermano. Él es un preso políti-
co que ha dicho que está orgullo-
sámente en la cárcel por ser her-
mano de Lourdes Tibán. 
¿Hubo intento de golpe de 
Estado el 30-S? 
Si alguien cree que hubo golpe 
de Estado debe ser del círculo ro-
sa. Si alguien cree que hubo se-
cuestro o que le quisieron matar 
a Correa debe ser un burócrata 
que teme que el Presidente le va-
ya abotar del puesto. 
¿La consulta es solamente 
una respuesta al 30-S? 
La consulta quiere averiguar si 
el país está de acuerdo con la 
arrogancia del Presidente. Quie-
ren averiguar si estamos conten-
tos de que haya policías presos, si 
estamos de acuerdo con que un 
funcionario se burle de las lágri-
mas delahija del crnl. Carrión. 
Hay gente que sí cree que 
el 30-S hubo intento de gol-
pe de Estado... 
El Presidente cree que los 14 
millones de ecuatorianos somos 
tontos. ¿Le parece que el 30 de 
septiembre salieron 100 mil 
gentes a apoyar al Correa? ¿De 
dónde saca que fueron 100 000 
a apoyarle en Carondelet? 
Pese atodo lo que me dice, 
las encuestas dicen que el sí 
ganará con un 60 % de votos. 
Eso dicen las encuestas, pero le 
repito que los ecuatorianos no so-
mos shunshos. 
Ccuti flOO, ,. 
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¿Y los medios? 
Si el Correa gana la consulta 
tendremos el ciento por ciento 
de medios de comunicación a ór-
denes del Presidente. 
¿Todos los medios, inclui-
dos los privados? 
Claro. Tendremos cadenas na-
cionales cuando le dé la gana, 
cortes de noticieros a las horas 
que quiera, la misma informa-
ción en todos los medios... 
¿No habrá diversidad de 
opiniones ni libertad de ex-
presión y de prensa? 
No tendremos diversidad de 
pensamiento, diversidad de in-
formación, diversidad de opinio-
nes. O sea, lo que ahora hacen en 
GamaTVy en TC Televisión. 
Según el Gobierno, lo que 
hacen es responder a su-
puestos ataques de los me-
dios privados... 
¿Qué? ¿Nos creen shunshos? Lo 
que quieren es que todos los ca-
nales se llamen Correa TV 
Si ocurriera lo que usted 
asegura, ¿se viene una dicta-
dura o algo así? 
Los ecuatorianos ya estamos vi-
viendo una dictadura, pero con 1 a 
consulta se la quiere legitimar. 
Eso es lo más grave. 
¿Por qué una dictadura, si 
el presidente Correa fae ele-
gido legítimamente? 
La consulta ahorita no sería 
una prioridad si no hubiera habi-
do el 3 0-S. Y la consulta también 
tiene el objetivo de tapar la irres-
ponsabilidad del Gobierno al no 
poder enfrentar la inseguridad 
que nos afecta a todos. 
¿Una consulta popular pa-
ra distraer la atención ciuda-
dana, según usted? 
No solamente según yo, sino se-
gún muchísimos ecuatorianos. 
Si así fuera, la mayoría de 
ecuatorianos votará no en la 
consulta, pero las encuestas 
dicen que ganará el sí... 
Eso es mentira. Lo que pasa es 
que la gente tiene miedo de ha-
blar, tiene miedo al Presidente. 
En las instituciones públicas, en 
los ministerios, etc., hacen 'flas-
hes' cada 10 minutos para saber 
si la gente está en el puesto. 
¿Para controlar que estén 
trabajando o para evitar que 
salgan a manifestar? 
El 3 0-S la gente se quedó calla-
da porque no podía salir, no quiso 
dar la cara. Yo le aseguro que si a 
la gente de los ministerios le die-
ran la libertad de salir a manifes-
tarse, muchos lo harían. 
¿Cómo sabe que eso suce-
dería? Aparentemente, en la 
burocracia el apoyo al Go-
bierno es masivo. 
Aparentemente, nomás, por-
que yo como asambleísta voy to-
dos los días a las instituciones y 
ministerios y muchos funciona-
rios me dicen: "Doctora, haga al-
go por nosotros, usted es nuestra 
voz, defiéndanos". 
¿Yporquénolohace? 
Claro que lo hago, pero yo les 
respondo que ellos también tie-
nen que tomar sus decisiones, 
que hagan una marcha de servi-
dores públicos para defender la 
justicia, defender a los medios de 
comunicación y luchar por la li-
bertad de expresión. 
¿Y qué le responden? 
Que no pueden porque pier-
den sus trabajos, que al siguiente 
día que hicieran eso se queda-
rían sin puesto. Es el terror, el 
amedrentamiento. Práctica-
mente tienen guardaditos a los 
ciudadanos en sus escritorios y ni 
siquiera pueden enviar correos 
electrónicos. 
Si ganara el sí en la consul-
ta, entonces, ¿quiere decir 
que los ecuatorianos somos 
masoquistas, que votamos 
contra nosotros mismos? 
No somos masoquistas, pero sí 
conformistas, y eso es lo más tris-
te. Los ecuatorianos ya debería-
mos reaccionar, por favor. 
Pero, ¿cómo? 
Vea, yo ando en taxi todos los 
días de un lado a otro. Todos los 
taxistas me dicen "ni pagados va-
mos a votar por ese tal y cual". Ese 
es el sentir de los ciudadanos en 
las calles, pero hay que ver qué di-
cen los resultados del CNE. 
Sin embargo, los que están 
por el no carecen de un líder 
que los organice... 
HOJA DE VIDA 
Lourdes TIbán 
Su experiencia. Nació en 
Salcedo, Cotopaxl, hace 41 
anos. Milita en la Conato 
desde hace 20. Esasam-
blefstadePachakutik. 
Su formación. Tiene tres 
doctorados. Estudia Dere-
cho Constitucional en la 
Universidad ele Los Andes, 
Su punto c|e¥ista. Si el 
Gobierno gana la consulta, 
ejercerá un control total a 
lajustlciay ala prensa. 
'Lo que quieren 
es qme todos los 
canales se llamen 
Correa TV. 
'Estamos viviendo 
una dictadura que se 
quiere legitimar con 
la consulta'. 
W.eroo. U ¡k rtvaviü dell^U 
Las bases de la Conaie analizan 
las acciones de sus diriaentes 
REACCIONES 
En la organización indí-
gena hay preocupación 
por el acercamiento 
con la Junta Cívica de 
Guayaquil. Cuando se 
supere el 'impasse' se 
prevé una movilización. 
Beclacclón Política 
folitica@elcomercio.com 
La Confederación deNacio-nalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) atravie-sa un tiempo de crisis. La 
reciente disputa interna por una 
reunión que mantuvo un grupo 
de dirigentes con la Junta Cívica 
de Guayaquil retrasó la moviliza-
ción contra el Gobierno que pre-
paraba la organización. 
Delfín Tenesaca, presidente de 
laEcuarunari (filial de la'Sierray 
la más grande de la Conaie) ase-
guró que desde ayer que los con-
sejos base de toda la Conaie anali-
zan el encuentro con los repre-
sentantes de la Junta Cívica y 
otras acciones que han tomado 
sus dirigentes. 
"Tres cosas debemos conocer: 
por qué se suspendieron las movi-
lizaciones de septiembre pasado; 
por qué se firmó un acuerdo con 
Martha Roídos (representante 
del movimiento RED de oposi-
ción) y ahora por qué hubo una 
reunión con la Junta Cívica", sos-
tuvo Tenesaca. 
Además, explicó que hay in-
quietud en las bases por estos 
asuntos políticos. Él manifestó 
que hasta el 29 de este mes se to-
mará una decisión en las bases. 
Mientras tanto, la dirigencia de 
la Conaie aún analiza las sancio-
Archivo/EL COMERCIO 
El movimiento indígena. Marión Santi (der.)y Delfín Tenesaca son uno de los dirigentes de la Conaie. 
La marcha no cuaja 
•* Laorganlzaclónindígena 
empezó a sumar a otras organi-
zaciones sociales para protestar 
contra el Gobierno. Entre los 
sectores que se han unido están: ' 
la UNE, MPD, la FEUE, taxistas, 
trabajadores petroleros y eléc-
tricos, comerciantes minoristas. 
•• El 2Sdefebrero pasado la 
Conaie decidió declaramna 
"movilización progresiva" a es-
.cala nacional. Asíconflrrnóel 
rompimiento del diálogo político 
con el Régimen. Pero no hay fe-
chafija. La última movilización 
fue en septiembre del 2009. 
nes para los miembros que se reu-
nieron con los representantes de 
la Junta Cívicade Guayaquil. 
Esta semana se conoció que la 
primera cita entre los delegados 
Conaie y la institución guayaqui-
leña se cumplió el 9 de marzo pa-
sado. Se realizó enla sede de la en-
tidad, en el Centro de Convencio-
nes Simón Bolívar de Guayaquil. 
En la comitiva estaban: Luis 
Yanpis, Ernesto Ripalda y Celesti-
no Churnpi, como delegados de 
la organización indígena. 
Ellos, supuestamente, acorda-
ron otra cita, la cual se cumplió el 
martes último en Quito, en la se-
de de la Conaie. Ese encuentro 
fue pública y causó molestia den-
tro y fuera del movimiento. 
Alberto Acosta, quien harespal-
dado a la organización indígena, 
calificó a la reunión con la Junta 
Cívica como un "error lamenta-
ble". "Exigimos explicaciones a la 
Conaie", manifestó. 
Ayer, el presidente Rafael Co-
rrea, en su enlace sabatino núme-
ro 164, aseguró que la reunión 
con la Junta Cívica es un "error 
histórico de la Conaie". 
Por eso pidió a las bases del mo-
vimiento que analicen las accio-
nes de sus dirigentes. 
Aseguró que la agrupación de la 
derecha guayaquiiefia "lo que in-
tenta es destruir ala organización 
indígena, que tanto hizo por el 
país". También explicó que la Jun-
ta Cívica tiene prohibido inmis-
cuirse en asuntos políticos, según 
sus propios estatutos. 
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|.i •.'•• . RüífrigoCollaguazó dice que 
da tipificación cíela no afiliación allESS como 
lieSito debe acompañarse itról.También 
ciudadana. 
S&b. 
Redacción Sociedad 
socit'ííatí@fít:üfru;rcio.tom ~: 
¿Se logrará ampliar ia afi-
liación al Seguro Social al 
declararlo como delito? 
Hay que saber que uno de los 
derechos que la Constitución nos 
garantiza es la universalización 
de la Seguridad Social, tanto en el 
campo como en la ciudad. Estos 
derechos.que también están con-
templados en la Ley de Seguridad 
Social, en muchos casos no son 
asumidos por les empleadores. 
Por ejemplo, las floricultorasy ba-
naneras solo tienen una especie-
de contrato oral y. por lo tanto, los 
trabajadores no están afiliados. 
Frente a esto es fundamental esta 
pregunta. Hay un millón de per-
sonas que no están afiliadas. 
¿Sila actual Constitución 
ya contempla este derecho, 
por qué penalizarlo ahora? 
Porque no está declarado como 
delito sino como un derecho. Por 
lo tanto, para hacer cumplir ese 
derecho tienen que existir meca-
i, .
 ;„.s .le o.cit i->n .|o. p . i 
la Ley. Obviamente, el que no afi-
lia ai trabajador tiene que estar 
atento a las disposiciones. 
¿Qué f an viable es llevar al 
empleador aun procesojudi-
cial cuando no hay controles 
o estos son mínimos? 
Lo que tenemos que impulsar 
es el control desde el mismo Insti-
tuto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IES$j¿Pero también debe 
mejorar laciínciencia ciudadana, 
la honestidad y la transparencia 
por palle de, los empleadores pa-
ra afiliar. Ellos, deben tener claro 
que si el trabajador está afiliado va 
a tener mayores beneficios. 
¿Cómo lograr esa concien-
cia ciudadana? 
Por un ladeo tilos valores y por 
otro con lacro : 'ón. Sí, es impor-
tante que se «Asidere un delito, 
porque ele? r eador estará obli-
gado a aiHv ates ecuatorianos. 
¿Cómo se eliminarán los 
casos en los que el emplea-
dor pacta con el empleado 
para no atiliarlo.' 
Calando se dan esas situaciones 
. el delito viene del empleador y 
del empleado, porque se ponen 
de acuerdo. En esos casos hay que 
tener en cuenta que los derechos 
de los trabajadores son irrenun-
eiables y por lo tanto hay que pro-
ceder a sancionar. En ese caso 
conviene que las dos partes se 
pongan de acuerdo, porque es un 
derechoy una obligación. 
¿Se lograrán disminuir los 
niveles de evasión y elusión 
que registra la Seguridad So-
cial en el país? 
Hace muchos años no solamen-
te que había muchas trampas, tri-
quiñuelas y mañoserías para eva-
dir el pago de impuestos y la no 
afiliación al Seguro Social. Inclu-
so, los empleadores se quedaban 
con la plata de los trabajadores y 
no la depositaban en el 1ESS. te-
nían una inmensa deuda. Pero 
ahora sí creemos que todas estas 
medidas van a ayudar a que haya 
más afiliados y por lo tanto más re-
cursos pura e,i ita,>. 
¿Habrá una mayor cultura 
de denuncia? 
1 lay tres elementos que deter-
minarán la cultura de denuncia; 
el Estado, la ciudadanía y los em-
presarios. Deben participar}-exi-
gir que se cumplan los derechos. 
En e! caso de que se lleve a 
juicio a ¡os emp!eadores,¿có-
mo evitar que los procesos se 
vuelvan largos? 
Aquí no se trata de meter a la 
cárcel a nadie y mucho menos 
ejercer persecución de ningún ti-
po. Lo que buscamos es que cum-
plan con el dereehode los trabaja-
dores. Y que las personas en de-
pendencia laboral sean afiliadas. 
Pero en lugar de ir a los ex-
tremos déla penalización de-
berían fortalecerse las san-
ciones existentes. 
No son extremos. En legislacio-
nes internacionales también se 
plantean estas cosas. Y esto ayuda 
a viabilizar el derecho de los tra-
bajadores. 
/ 
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Suexpericncia. Su punto de vista. La frase. 
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La demanda de produc-
tos desde EE.UU. se ha 
redycido en un 10%. 
Temporalmente los ex-
portadores han logrado 
colocar el producto en 
Japóny en Europa. 
La expor tac ión 
En millones de dólares 
mtf0f% 
14,4J 
Los principales' 
destinos del 
producto son 
EE.UU. (35%) y 
Alamania (20%). 
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El trabajo en la exportadora Nova. El pasado sábado los obreros realizaban el pesaje y empaque de los tallos de brócoli para exportar. 
D urante 14 años Agustín Mocha, residente de Colta, en Chimborazo, se ha dedicado a la pro-
ducción de brócoli para la expor-
tación. Esta actividad le ha permi-
tido mantener su hogar, pero le 
preocupa que esto cambie. 
Él es dueño de tres hectáreas de 
cultivo de brócoli y durante todo 
este tiempo ha trabajado la tierra 
junto a su familia de siete miem-
bros (esposa, hijos y nueras). 
Por cada cosecha, en promedio 
cada tres meses, recibe alrededor 
de USD 45 0. A esto le resta lo in-
vertido en compra de semillas, 
mantenimiento, etc. "Depen-
diendo de la cantidad de produc-
to que vendamos nos queda de 
ganancia entre USD 200 y 3 00". 
Mocha es uno de los 110 socios 
y 100 proveedores que confor-
man la empresa de huertos Gata-
zo Zambrano, que produce bró-
coli y realiza el acopio de toda la 
cosecha de lo%agricultores de sie-
te comunidades de la zona. 
Cada uno de ellos lleva su pro-
ducto al centro de acopio. Allí se 
realiza el primer control de cali-
dad. El vegetal se coloca en gave-
tas, se pesa, se envía al cuarto frío 
o se pone a hidratar, dependien-
do de la hora a la que se despacha-
rá el producto hacia las exporta-
doras. Por este lugar pasan unas 
3 0 toneladas semanales del vege-
tal, las que son distribuidas a ex-
portadoras como Nova. 
Javier Herbas, propietario de 
esta compañía que da empleo a 
170 personas, explica que allí se 
capta el producto, se realizad cor-
te de los 'floréis' (racimos de bró-
coli), se empaca al frío y se envía 
por barco a algunos países, espe-
cialmente hacia Estados Unidos. 
En este punto es donde las cosas 
se han complicado. Desde el 12 
de febrero, cuando se caducó la 
Cut í Av v 'MT\at ,u v)¿. « K x r úú ; . - ! { 
Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas (Atpdea), laincertidum-
bre se apoderó de toda la cadena, 
ya que hasta ese día el brócoli en-
traba a EE.UU. sin aranceles. Ac-
tualmente se paga el 14,9%. 
-Por ello, los primeros efectos 
empiezan anotarse. Según Alfre-
do Zeller, principal exportador 
de brócoli del país, en un poco 
más de un mes la demanda se ha 
reducido en un 10%, debido al in-
cremento de este arancel. 
"La cosa no se ha agravado más 
porque algunas empresas com-
partimos el pago del arancel con 
los importadores, mientras que 
otras han logrado que los compra-
dores asuman el total de la tasa". 
Sin embargo, esta situación no 
va a extenderse indefinidamente. 
De acuerdo a Zeller, algunos de 
los importadores analizan tomar 
otras decisiones a partir de abril, 
si es que hasta esa fecha el Legisla-
tivo de los EE.UU. no amplía las 
preferencias arancelarias. 
En las exportadoras más peque-
ñas, como Nova, también ya se 
siente el impacto. "Estamos traba-
jando al 20% de la capacidad ins-
talada. Apenas abrimos hace un 
año y medio, estábamos crecien-
do y ahora este arancel nos afecta. 
Tenemos pedidos que nos han 
cancelado. No son grandes volú-
menes, pero nos asusta porque no 
tenemos idea de lo que va a pasar 
con la Atpdea", señala Herbas. 
Afortunadamente, en los últi-
mos días, la tragedia ocurrida en 
Japón les abrió las puertas para 
colocar el producto. Además en-
contraron algunos compradores 
en la Unión Europea (UÉ). 
Precisamente, este respiro que 
dio el mercado japonés es lo que 
ha permitido que las labores en el 
campo tampoco se vean afecta-
das. Es más, los agricultores ase-
guran que les han pedido mayor 
cantidad de producto para satis-
facer la demanda nipona. 
El pasado jueves, Rosa María 
Yugcha revisaba el estado de las 
plantas de brócoli en su sembra-
dío en Colta. Ella está ajena a la si-
tuación en Estados Unidos. 'Yo no 
sé nada de eso (Atpdea). Hasta 
ahora sigo trabajando normal-
mente en mis tierras". 
Ella comentaba lo importante 
que es tener una buena produc-
ción porque mientras más se ven-
de más ingresos se obtiene. En 
una buena época gana USD 200, 
pero ese dinero no lo recibe cada 
mes, sino cuando cosecha. Por 
eso trabaja, además, en otrasplan-
taciones para el mercado local co-
mo maíz, alverja, habas... 
Yugcha, al igual que Mocha, vi-
ven de la agricultura, por eso es 
que de alguna manera tratan de 
diversificar su producción. "No 
puede concentrarme en un solo 
producto de exportación, por eso 
pienso ahora en la exportación de 
otras alternativas como hierbas 
aromáticas", asegura Mocha, 
quien espera encontrar merca-
dos para estos productos. 
Extensión de la 
Ley en ciernes 
El panorama respecto de una 
posible ampliación de la Atpdea 
es poco alentador, tomando en 
cuenta que la agenda del Legisla-
tivo estadounidense continúa tra-
bada por las pugnas entre los re-
publicanos y demócratas. 
Uno de los temas que entorpe-
ce la reanudación del tratamiento 
de la Ley es el tema del Presu-
puesto. Así lo confirmó el pasado 
10 de marzo la embajadora de 
EE.UU., Heather Hodges. 
La diplomática señaló que el te-
ma deberá tratarse en algún mo-
mento por el Legislativo de su 
país, pero que desconoce la fecha 
en que habrá una definición. 
En este escenario, los exporta-
dores del país esperan que una 
vez que termine la gira del presi-
dente de EE.UU. por la región, es-
te firme el Tratado de Libre Co-
mercio con Panamáy Colombia. 
Ello permitiría que se amplíe la 
Atpdea, tanto para ese país como 
para Ecuador, ya que los colom-
bianos necesitan de al menos un 
año para la implementación del 
acuerdo y en ese plazo requieren 
trato preferencia! para sus ventas. 
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Sequía en Tungurahua 
merma cultivos de maíz, 
papa y cebolla blanca 
Estragos en el agre 
WILSON PINTO 
AMBATO 
"La lluvia que cae de vez en 
cuando no es suficiente porque 
el suelo está muy seco, el agua 
enseguida se filtra; la 'seca' si-
gue en los campos", dice Juana 
Anchaluisa, agricultora de la 
parroquia Montalvo, mientras 
con pesadumbre observa sus 
cultivos de papa y cebolla blan-
ca, que se han perdido por la se-
quía que soporta la provincia. 
El tubérculo no desarrolla 
por falta de agua. "No engrosa", 
describe Segundo Jinde, de la 
parroquia Benítez, cantón Peli-
leo, quien lamenta que los agua-
ceros del sábado y domingo pa-
sados llegaran demasiado tarde. 
La producción se perdió, dice el 
agricultor, cuyos campos tam-
bién son asolados por las plagas. 
Su alfalfa tiene piojos y no sirve 
como alimento de animales. 
Mientras, la sequía también 
merma a plantaciones de maíz. 
Por eso el crecimiento no ha si-
do uniforme en la tierra de Tar-
quino López, del barrio El Mi-
rador Bajo, de Pelileo. "La papa 
también crece desigual", cita el 
hombre, que comenta que aun-
que trata de aprovechar el líqui-
do que le llega cada quince días 
del canal Ambato-Huachi-Peli-
leo, las altas temperaturas dejan 
seca, en pocas horas, la tierra. 
La falta de lluvias mantiene 
en vilo a agricultores de Tungu-
rahua, pero también a los de 
Loja, Azuay y otras provincias 
de la Sierra. Asimismo, a los de 
la Costa, como Guayas, El Oro y 
Manabí, cuyos cantones recla-
man una declaratoria de emer-
gencia. En términos generales, 
campesinos han perdido entre 
el 60 y 70% de sus cultivos. 
Lo que alcancen a cosechar 
WILSON PINTO 
wm 
AMBATO. La falta de lluvias mantiene secos los suelos e impide 
que los productos agrícolas se desarrollen normalmente. 
saldría de mala calidad, según 
Jaime Nata, de la parroquia am-
bateña Constantino Fernández. 
Alega que eso expone a agricul-
tores a que les ofrezcan pagos 
irrisorios por sus productos. 
El futuro del agro es incierto 
con aquellos "cambios de cli-
ma", opina Mercedes Guzmán, 
de la parroquia Augusto Nicolás 
Martínez, de Ambato, al señalar 
que por esa razón hay agricul-
tores que prefieren dejar el agro 
para no arriesgarse a perder sus 
inversiones. 
Mientras, el director provin-
cial del Ministerio de Agricul-
tura, Fabián Valencia, admite 
que sí hay efectos negativos en 
la agricultura por la sequía, he-
ladas e incluso granizadas, pero 
sin atreverse a hacer proyeccio-
nes sobre las pérdidas. 
Comenta que el maíz está en 
plena cosecha, en especial en la 
parroquia Cotaló, de Pelileo, de 
donde proviene la mayor can-
tidad de la gramínea que se lle-
va a los mercados locales y na-
cionales. "La mayoría está vi-
viendo una época complicada 
por la sequía, más que nada las 
zonas que están fuera del alcan-
ce de los canales de riego, que se 
ven seriamente afectadas", dice 
el funcionario y menciona que 
hay un plan de reactivación del 
agro que se aspira tenga resul-
tados en unos tres meses. 
En Tungurahua, los principa-
les cultivos afectados corres-
ponden al maíz, papa, fresa, fré-
jol, mora, cebolla y tomate de 
árbol. Por esa razón, Valencia 
exhorta a los agricultores a que 
se respalden en los programas 
del Gobierno en este sentido. 
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Cuando eran las 08:30 de ayer, vestido con un traje gris, camisa celeste a rayas y una 
corbata verde, el color de su 
movimiento, AP, el presidente 
Rafael Correa llegó a la Base 
Aérea Mariscal Sucre, de Quito. 
. Sonriente, subió el mandatario 
al avión de Tame, saludó a la 
prensa y dijo: "Luego hablamos", 
y realizó solo el viaje de unos 15 
minutos a Latacunga, nadie ocu-
pó el asiento de al lado. 
A ratos, en voz baja, comentaba 
• algo con, la ministra de Trans-
porte y Obras Públicas, María de 
los Ángeles Duarte, que se sentó 
en la fila de
 r_ 1 
Í6f ,C6l l»tC 
Lea más y dé su 
opinión sobre este 
tema en nuestra 
página en la 
, Internet 
atrás. Al llegar 
al nuevo aero-
puerto de La-
tacunga, en el 
registro de vi-
sitas escribió: 
"Con mucho 
cariño y orgu-
llo, ejemplo de la Patria nueva". 
De inmediato, en medio de al-
rededor de 300 personas, entre 
autoridades, trabajadores y 
miembros de las comunidades, 
además de la Banda Municipal 
de Latacunga, inició el recorrido 
por el lugar. 
Al ver que los periodistas te-
níamos dificultades para seguir-
lo, Correa dijo en tono enfático: 
"Dejen pasar a la prensa", y avan-
zó hasta la entrada principal del 
aeropuerto, en donde dio un dis-
curso, en el que resaltó la im-
portancia de la obra para los 
desarrollos económico y turístico 
EN LATACUNGA, recibió el nuevo aeropuerto, FOTOS: PIL/HOY 
del país. 
La siguiente parada fue en el 
estadio de la parroquia Chan-
tillín, en el cantón Saquisilí, en 
donde entregó 2 289 de los 4 000 
ovinos traídos desde el Uruguay, 
los que entregará a varias co-
«munidades del Cotopaxi, el Tun-
gurahua, Bolívar y el Chimbo-
razo, que visitará hasta mañana. 
W Pero el jefe de Estado solo re-
cibió ayer la obra física de re-
- potenciaeién \ée la terminal aé-
rea, que aún no tiene fecha pai 
entrar en operación. 
"Este aeropuerto es ahora re¡ 
ponsabilidad de las autoridade 
locales. Sáquenle el máximo prc 
vecho", dijo al alcalde Rodrig 
Espín y al prefecto César Umí 
jinga (ausente) y los exhortó 
que fomenten la producción y < 
turismo para atraer vuelos. 
Los trabajos de repotenciació 
iniciaron en enero de 2009, por 1 
que los vuelos se suspendiera 
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en junio de ese año para que se 
realicen los trabajos en la pista, la 
misma que debía haber estado 
operativa en octubre de ese año y 
todo el complejo aeroportuario 
debía haber sido entregado en 
febrero de 2010. 
Pero la constructora Padko pi-
dió prórroga y, desde entonces, 
ha incumplido varias fechas. 
Por ello, el pasado 18 de fe-
brero, cuando Correa supervisó 
la obra, dio un "tirón de orejas" y 
exigió que el nuevo aeropuerto 
se inaugure el 22 de marzo (ayer). 
Sin embargo, dijo ayer: "Se me 
atrasaron... Ojalá estos proble-
mas queden en el pasado y sean 
parte de la historia", y aclaró que 
el acto de ayer no fue una inau-
guración. 
"En vísperas de campaña, hay 
que tener cuidado para que no se 
manipule, pues para que opere la 
terminal faltan algunos detalles", 
agregó. (ABT-tAM) 
vA,0f\ 
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Operador 
y zona de 
seguridad, 
pendientes 
Di MUíRDO con información di-
fundida en la web de la Pre-
sidencia de la República, la ad-
ministración del nuevo aeropuer-
to está por ahora a cargo de la 
Dirección de Aviación Civil 
PAC). Pero el alcalde de La-
tacunga, Rodrigo Espín, dijo que 
hay dos propuestas para admi-
nistrar la terminal: una del Mu-
nicipio y otra de la AME regional. 
"Si no aceptan ninguna, exigi-
remos que se contrate una em-
presa con experiencia", indicó. 
El floricultor Roberto Nevado 
advirtió que, si aquello no se 
define, el aeropuerto no podrá 
operar. También está pendiente 
ampliar la zona de seguridad de la 
pista, para lo que se requiere una 
ordenanza municipal que pro-
hiba seguir construyendo en los 
sectores aledaños. 
El alcalde dijo ayer que la DAC 
presentó un plano "sin pies ni 
cabeza" y que elabora otro acorde 
con la realidad local, el que no 
incluye derrocar el estadio La 
Cocha ni la iglesia, lo cual calmó 
el ánimo de los pobladores, que 
desistieron de protestar durante 
la visita del presidente. (LAM) 
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EN SAQUISILÍ, el presidente entregó 2 289 ovinos traídos del Uruguay 
EL INIAP "* 
NCORPORA 107 
PROMOTORES 
Los agricultores recibieron 
capacitaciones en cultivos y pastos 
El Instituto Nacional de In-vestigaciones Agrope-cuarias (Iniap) incorporó 
a 107 pequeños y medianos 
productores como promoto-
res agrícolas campesinos 
(PAC) especializados en los 
rubros de ganadería de leche, 
manejo de pastos, crianza téc-
nica de cuyes y en el manejo 
integrado del cultivo del 
maíz. 
La capacitación fue parte del 
proceso de transferencia y di-
fusión de tecnología que se 
lleva a cabo en la provincia del 
Azuay y que se inició en el año 
2009 mediante la metodología 
de escuelas de campo. 
El programa consiste en un 
proceso a través del cual los 
agricultores se reúnen perió-
dicamente durante el ciclo de 
un cultivo con el fin de com-
partir y valorar sus conoci-
mientos y adquirir nuevas 
tecnologías a fin de mejorar 
su seguridad alimentaria. 
Durante este proceso par-
ticipativo, están acompaña-
dos de un facilitador que es-
timula el aprendizaje median-
te técnicas modernas que se 
pueden aplicar a los cultivos. 
La Dirección de Transferen-
cia del Iniap trabajó en los 
cantones Girón, Pucará, San-
ta Isabel, Oña y Nabón, en 
coordinación con la Estación 
Experimental del Austro. 
Esta labor ha sido posible 
gracias a los convenios y a la 
cooperación interinstitucio-
nal que se está llevando a 
cabo con el municipio de Gi-
rón, el Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería, Acuacul-
tura y Pesca (Magap), la em-
presa de lácteos Coprogirón y 
los municipios de Oña y Na-
bón. 
En manejo de ganadería de 
leche y mejoramiento de pas-
tos, fueron capacitados 58 
participantes, mientras que 
en crianza técnica de cuyes, 
mejoramiento y manejo de 
pastos ymanejo integrado del 
cultivo del maíz, 49 agricul-
tores. 
Según información del 
Map, la influencia de este 
proyecto alcanza a alrededor 
de 1 000 familias, que son 
beneficiarías directas del pro-
grama, f JMMJ 
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AUTORIDADES del Iniap entregan los certificados de 
incorporación a los productores, FOTO: CORTESíA 
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Tres policías implicados 
en toma de la Asamblea 
recuperaron su libertad 
H ^ t o C** MOS-
QUITO 
Aunque seguirán procesados 
por el presunto delito de aten-
tado contra la seguridad inter-
na del Estado, en los aconteci-
mientos del 30 de septiembre 
pasado (30-S), el capitán de Po-
licía, Francisco Noboa y los 
miembros de tropa, Marco Ti-
bán y Carlos Tasinchana, salie-
ron libres ayer, tras acogerse a la 
norma legal que impide la pri-
vación de la libertad para quie-
nes enfrentan una acusación 
por encubrir un delito. 
En este caso, el pasado jueves 
el juez décimo quinto de Garan-
tías Penales, Freddy Sanmartín, 
acogió el dictamen emitido por 
el fiscal, Miguel Jurado, dentro-
de la instrucción que investigó 
por los incidentes registrados 
en la Legislatura y que se efec-
tuaron en paralelo a la insubor-
dinación policial del Regimien-
to Quito, el 30 de septiembre 
del 2010. 
De acuerdo con el artículo 48 
del Código Penal, los encubri-
dores deben ser reprimidos con 
la cuarta parte de la pena apli-
cable a los autores del delito, 
pero en ningún caso esa pena 
debe exceder de dos años. 
En tanto, el artículo 173 del 
Código de Procedimiento Pe-
nal (CPP) impide a los jueces 
ordenar la privación de la liber-
tad en las infracciones que se 
sancionan con una pena que no 
exceda de un año de prisión. 
Los tres policías que fueron 
liberados ayer (Noboa, Tibán y 
Tasinchana) fueron acusados 
en calidad de encubridores por 
el fiscal Miguel Jurado. Ellos se 
encontraban detenidos desde 
octubre del 2010, cinco días 
después de que se produjera la 
insurrección policial del 30 de 
septiembre. 
Además de estos tres policías 
también fueron convocados a 
juicio el exjefe de la Escolta Le-
gislativa, Edwin Tapia, en cali-
dad de autor, y Mario Flores y 
Patricio Simancas, como cóm-
plices de la misma infracción. 
Estos permanecerán detenidos, 
mientras se desarrollan los pro-
cesos judiciales correspondien-
tes. 
La libertad de Tibán, herma-
no de la asambleísta de Pacha-
kutik, Lourdes Tibán, estaba 
prevista para las 12:30 de ayer, 
pero esta diligencia recién se 
concretó pasadas las 17:00, de-
bido a los incidentes generados 
por el director de la Cárcel nú-
mero Cuatro, Julio Correa. 
Según Lourdes Tibán, ade-
más de la boleta de excarcela-
ción, que ya la tuvieron lista a 
las 14:00 de ayer, Julio Correa 
les exigía la presentación de la 
providencia en la que se le acu-
sa de encubridor de los hechos 
del 30-S a su hermano Marco 
Tibán. 
La asambleísta dijo que luego 
les pidió la documentación para 
conocer las razones que alega-
ron las autoridades judiciales 
para acumular el proceso que 
se siguió en contra del policía 
Tibán, en el juzgado décimo 
quinto de Garantías Penales. 
"Noboa salió temprano, no 
tuvo ningún problema. A él no 
le exigieron nada (ningún papel 
adicional a la boleta de excar-
celación)", manifestó Lourdes 
Tibán, mientras esperaba en las 
afueras de la cárcel, la salida de 
su hermano. 
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Juez libera a hermano 
de asambleísta Tibán 
LA TAiDE de ayer, los familiares 
del mayor de la Policía Fran-
cisco Noboa y los cabos Carlos 
Tasichana y Marco Tibán, im-
plicados como encubridores en 
el caso de supuesto atentado 
contra la seguridad interna del 
Estado por los hechos ocurri-
dos el 30 de septiembre en la 
Asamblea Nacional, esperaban 
que sus allegados salgan de la 
Cárcel Cuatro, ubi-
cada en el norte de 
Quito. 
El juez décimo 
quinto de Garantías 
Penales, Freddy 
San Martín, ordenó 
llamar ajuicio como 
autor del delito al 
teniente coronel 
Rolando Tapia, ex-
jefe de la Escolta Le-
gislativa, así como a 
los policías Patricio Simancas y 
Mario Flores, quienes están 
acusados de cómplices. 
En cambio, a favor de Noboa, 
Tasichana y Tibán, señalados 
como encubridores, emitió la 
orden de excarcelación. 
En torno a la situación de 
Edison Zapata, Gabriel Lucero, 
Luis Heredia, Jean Paúl Revelo 
y Segundo Carrasco, a quienes 
el fiscal Miguel Jurado se abs-
tuvo de acusar, aún están de-
tenidos. 
Por ser dictamen mixto, la re-
solución del fiscal Jurado debe 
subir a consulta al fiscal pro-
vincial de Pichincha, Marco 
Freiré, para que ratifique o mo-
difique lo actuado por el fiscal 
de primera instancia. 
Seis son los 
policías, entre 
ellos el exjefe 
de la Escolta 
Legislativa 
Rolando Tapia, 
involucrados 
en el proceso 
de la Asamblea 
ACUSACIÓN FISCAL. 
En la sustentación 
de su dictamen 
(jueves), el fiscal Ju-
rado manifestó que 
estableció que los 
registros de video 
de la Asamblea Na-
cional no fueron 
borrados, y que, al 
contrario, logró ob-
tener las grabacio-
nes realizadas por tres cámaras 
de la Legislatura. 
Mediante ese material, Jurado 
pudo determinar que las ac-
ciones realizadas por los miem-
bros de la Escolta Legislativa 
impidieron que se reúna la Co-
misión de Justicia y, más tarde, 
se reaMce la sesión del Pleno, 
convocada para las 17:00. 
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EL POLIC. A (IZQ.) fue sometido a una limpieza ritual tras su 
salida de la Cárcel Cuatro, donde estaba recluido, FOTO: PAD/HOY 
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La comuna El Topo 
liberó a un detenido 
IMBABUvx 
Tresjóvenes acusados de 
robos seguían retenidos 
ayer. Un chofer inculpado 
dejó en prenda su auto. 
Redacción Sierra Norte 
Los indígenas de la comuni-dad de El Topo, en Otavalo, liberaron a Manuel G., a las 
23:00 de anteayer. Aélle acusan 
de transportar en su camioneta 
los electrodomésticos y anima-
les robados en las comunidades 
de la parroquia San Pablo, por 
una supuesta banda. 
Él estaba retenido por los co-
muneros junto con Fausto C., 
Germán E y Elias T. Estos tres úl-
timos cumplieron ayer nueve 
días de detención en la comuni-
dad por ser los supuestos res-
ponsables de los robos. 
Para ser liberado, Manuel G. 
tuvo que dejar como garantía su 
camioneta Mazda y firmar una 
letra de cambio. Con ello, los co-
muneros quieren asegurarse de 
recuperarlas pérdidas por robos 
que han sufrido y que, dicen, 
bordeanlosUSD60000. 
En tanto, Fausto C„ Germán E 
y Elias T. hasta ayer permane-
cían encerrados en la casa co-
munal de El Topo, por décimo 
día, aunque los dirigentes ase-
guraron que están por voluntad 
propia, mientras el "gobierno 
comunitario de El Topo aplica la 
justicia indígena". 
Los tres implicados fueron ba-
ñados y ortigados, como parte 
de la sanción, a la que los indíge-
nas califican de ritual de limpie-
za. El sábado caminaron 3 kiló-
metros desde El Topo hasta San 
Pablo, cargando a sus espaldas 
tanques de gas y otros productos 
que habrían robado. 
Cientos de indígenas que por-
taban látigos y ramas de ortiga 
custodiaban a los sospechosos. 
El grupo recorrió las calles de la 
cabecera parroquial de San Pa-
blo. Se mostraban amenazantes. 
Incluso ortigaron a jóvenes que 
intentaban fotografiar con sus 
celulares y a otras personas que 
estaban en su camino. El fotógra-
fo Vicente Andrade, de 61 años, 
cayó y se rompió la cabeza cuan-
do varios indígenas intentaron 
quitarle la cámara con la que 
captó varias imágenes. 
Finalmente, frente a la iglesia 
de San Pablo, el presidente de 
El Topo, Camilo Anrango, y otros 
dirigentes presentaron a los tres 
detenidos y a Manuel G. como 
"los sospechosos que azotaban 
en la zona". Los detenidos se en-
contraban con el dorso desnudo 
y la mirada hacia el piso. 
Los dirigentes pidieron que se 
presentaran las denuncias para 
ellos resolver otros casos. 
Ayer, el gobierno comunitario 
de El Topo"remitió a la Policía 
"una orden de captura" contra 
Guillermo A., propietario de 
otra camioneta, en la que tam-
bién presuntamente se movili-
zaron productos robados. El do-
cumento está firmado por Ca-
milo Anrango, presidente, y Ga-
briel Casco, secretario de la co-
munidad de El Topo. Pero los 
uniformados no acataron. 
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La Justicia indígena. Los detenidos de EITopofueron trasladados 
a pie hasta San Pablo del Lagoy otra vezfueron ortigados. 
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1 Tungurahua Patuloma le apuesta al 
turismo comunitario 
Lacomunldadsalasacade Pa-
tuloma, en Tungurahua, se 
prepara para emprender en el 
turismocomun¡tario,Unos30 
integrantes de Asociación 
Jacturr Yuyari participaron en 
una charla dictada porel Mi-
nisterio de Turismo. 
Comicios internos 
Amazónicos e$cogen 
delegado para Conaie 
PUYO. Los miembros de la Con-
federación de Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonia se 
instalarán hasta mañana en 
asamblea para escoger a su de-
legado en los comicios para ele-
gir al nuevo titular de la Con-
federación de Nacionalidades 
Indígenas (Conaie). 
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Conaie se instala 
para su elección 
y por la consulta 
1*200 cfefcgattos 
espera reunir el 
movimiento indígena 
en una cita que se 
realiza en Puyo. . 
QUITO 
La consulta popular y el cambio 
de presidente de la Confedera-
ción de Nacionalidades Indíge-
na del Ecuador (Conaie) copa-
rán parte de la agenda del cuar-
to congreso de los pueblos y na-
cionalidades. 
Desde hoy empiezan a llegar 
las delegaciones de las tres re-
gionales Conaice (Costa), 
Ecuarunari (Sierra) y Confe-
niae (Amazonia) que integran 
la mayor organización indígena 
del país. 
Según el presidente de la or-
ganización, Marión Santi, se es-
pera que lleguen unos 1.200 de-
legados que durante dos días 
analizarán en la casa de depor-
tes en Puyo (Pastaza) la postura 
que adoptarán frente al gobier-
no del presidente Rafael Correa 
y sus acciones políticas. 
La elección del nuevo presi-
dente de la Conaie crea dispu-
tas al interior de la organiza-
ción, ya que son varios los di-
rigentes que han mostrado in-
terés por ponerse\ al frente de 
este movimiento indígena. 
El 10 de marzo pasado la 
Ecuarunari anunció que su 
candidato por la Sierra será 
Humberto Cholango. El presi-
dente de la organización, Delfín 
Tenesaca, ratificó que ese fue 
un acuerdo firmado con otros 
candidatos que postularon, Jor-
ge Guarnan y Auki Tituaña 
(exalcalde de Atuntaqui) y Cho-
lango, para respetar la decisión 
mayoritaria en la que resultó 
electo este último. ^ ^ 
Sin embargo, desde Imbabu-
ra se intenta impulsar indepen-
dientemente a Tituaña como 
candidato a la presidencia. 
La regional Costa aún no de-
fine su candidato. Olindo Nas-
tacuaz, presidente de la Conai-
ce, anunció que se analiza res-
paldar a Tituaña sí se presenta 
su candidatura o respaldarían 
una reelección de Santi. 
La regional de la Amazonia 
define hoy a su candidato; ana-
lizan los nombres de Pepe Aca-
cho y la reelección de Santi. 
Ante la posible candidatura 
de Auki Tituaña, la Ecuarunari 
hizo esta advertencia: "Ante las 
intenciones de sectores de de-
recha y del Gobierno en inter-
ferir en el Congreso de la Co-
naie con el objetivo de influir en 
sus decisiones, decimos que ei 
movimiento indígena tiene ex-
periencia en responder a este 
tipo de acciones y ninguna ma-
niobra apartará a la Ecuarunari 
<^de su camino histórico: luchar 
'por los derechos de los pueblos 
indígenas y cambiar las históri-
cas estructuras opresivas y ex-
plotadoras del Estado". 
Santi explicó que "si hay 
acuerdo, no hay problema que 
* acepte la candidatura; no me 
acobardaría" para seguir en un 
nuevo periodo. 
La asamblea, cuyas discusio-
nes empezarán oficialmente 
mañana, analizará tres ejes te-
máticos en tos que están el eco-
nómico, el político e identidad y 
el cultural. 
En el político habrá cinco me-
sas de trabajo en las que discu-
tirán el proyecto político de la 
organización, leyes, aguas y 
biodiversídad, comunicación, 
educación y administración de 
la justicia indígenay el referén-
dum y la consulta popular. 
Ninguno de' los dirigentes 
opinó sobre el retiro del bastón 
del mando "al presidente Co-
rrea. La Asamblea decidirá si 
ese acto se concreta, enfatiza-
ronlos dirigentes. _ 
G&n t¡AÓ flOCV-
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QUITO. El asambleísta Kiéver Jiménez (i) y los dirigentes Miguel Guatemal, Norma Mayo y Marión 
Santi protestaron ayer porque no pudieron entregar su denuncia directamente al fiscal general. 
Dirigencia indígena denuncia al mandatario por genocidio 
QUITO 
La intención del Gobierno de 
explotar los pozos petroleros 
ubicados en territorios no con-
tactados, como tagaeri, taro-
menane, oñamenane e iwene 
llevó a las organizaciones que 
integran la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie) a plantear 
ante la Fiscalía una denuncia en 
contra del presidente Rafael 
Correa, y de otras autoridades 
por presunto genocidio. 
El presidente de la Conaie, 
Marión Santi, intentó ayer sin 
éxito entregar la denuncia al 
fiscal Washington Pesantez, 
pues no. fueron recibidos. 
Tras un reclamo público, los 
dirigentes dejaron el texto de la 
demanda al secretario general 
de la Fiscalía, Jorge Cevallos. 
La demanda también es en 
contra del asesor Jurídico de la 
Presidencia, Alexis Mera; el se-
cretario de la Administración, 
Vinicio Alvarado; los ministros 
de Ambiente, Marcela Aguiña-
ga; y de Recursos Naturales no 
Renovables, Wilson Pastor. 
En total, las autoridades de 
Gobierno demandadas son 
unas treinta, quienes, según la 
dirigencia, promovieron actos 
conducentes a la explotación 
petrolera en los territorios an-
cestrales pertenecientes a la 
nacionalidad' "wahorani". 
La fragilidad cultural de estos 
pueblos y su dependencia a los 
ecosistemas de sus territorios, 
generará -dijo el asambleísta 
de Pachakutik, Kiéver Jimé-
nez- un proceso de desapari-
ción cultural y física de esos 
pueblos, y se configyra el delito 
de etnocidio o genocidio. 
La dirigencia aclaró que aun-
que no haya la intención inicial 
de causar un genocidio por par-
te de los denunciados, el cono-
cimiento de que sus resolucio-
nes administrativas pyeden 
conducir a esas infracciones los 
convierte en responsables. El 
etnocidio o genocidio-consiste 
en el exterminio de grupos hu-
manos por razones raciales, 
políticas o religiosas. 
La demanda se fundamenta 
en la legislación internacional y 
en el artículo 57 de la Constity-
ción, que determina que los te-
rritorios de los pueblos en ais-
lamiento voluntario son de po-
sesión ancestral irreductible e 
intangible. En estos está veda-
da toda actividad extractiva. 
Jomcvao ^ d e ww& deí Áell 
AGRICULTURA 
Se han perdido 220 000 
hectáreas de cultivos 
entre maízy arroz. Para 
riego se necesitan USD 
30 millones. El Ministerio 
de Agricyltyra organiza 
programas cleayuda. 
Redacción Guayaquil 
E l plan de emergencia agrí-cola del Gobierno para afrontar la sequía en la Costa tiene cuatro puntos. 
El primero consiste en reestruc-
turar la cartera de crédito del Ban-
co Nacional de Fomento (BNF) 
para quienes perdieron su pro-
ducción. Otros dos incluyen la 
construcción, a corto plazo, de sis-
temas de riego, albarradas y po-
zos profundos para favorecer a 
.14 000 familias de Guayas, Santa 
Elena, Los Ríos, El Oro y Manabí. 
El cuarto punto incluye la im-
plementación de represas móvi-
les, que serán construidas a me-
diano plazo con un presupuesto 
de USD 15 millones. Estas servi-
rán para regar cultivos de 5 000 
familias en Lomas de Sargentillo, 
Isidro Ayora, Pedro Garbo, Santa 
Lucíay Colimes. En los cinco can-
tones de la provincia del Guayas 
prima la producción arrocera. 
El detalk de dicho plan fue pro-
porcionado ayer por el subsecre-
tario de Agricultura, Rafael Gue-
rrero. Según los cálculos prelimi-
nares, el programa de ayuda re-
querirá al menos de USE) 60 mi-
llones, de los cuales 30 millones 
se destinarán para la infraestruc-
tura de riego. 
Este plan puede aplicarse sin 
necesidad de que se declare aún 
el estado de excepción, según Mi-
guel Carvajal, ministerio (e) de 
Agricultura, Ganadería, Acua-
culturay Pesca (Magap). 
Sn su lugar, esta Cartera de Esta-
dojignifica las ayudas en el mar-
co d|||lna "situación de emergen-
cia", lista declaratoria permite 
atender casos extremos desde un 
Ministerioy sin tiempo limitado. 
El estado excepción, en cambio, 
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EnriquePesantes/ELCOMERCIÓ 
Las pérdidas en maíz. El 50% de la cosecha de invierno se perdió, especialmente en Los Ríos. 
Lacrisisdelagro 
» Enel2©0S,elpafsatra-
vesó por una fuerte sequía 
para lo cual ei Gobierno de 
turno anunció la construc-
ción de 104 pozos profu ndos. 
Un año despuéssolo se en-
tregaron 20. 
- Enel2W9,4©©iihectá-
reas de cultivosy pastizales 
fueron afectadas por la falta 
de lluvias en Manabí, Esme-
raidasy Santo Domingo de 
losTsáchiias. 
- En enero del 2§1©, el Go-
bierno declaró arrestado de 
enprgenciaalsectoragrí-
cola por la sequía. 
., Éa provincia de Leja 
ta&blén sufre por los efectos 
d | | | sequía. Ailíel sector ga-
nmkro es el más afectado 
porque se secaron los pasti-
zales. La Prefectura declaró 
el estado de emergencia. 
requiere de un decreto ejecutivoy 
está limitado hasta los 60 días, ex-
plicó Carvajal. 
"En emergencia tenemos capa-
cidad para reorientar presupues-
tos, el Código de Finanzas nos 
permite estas nuevas posibilida-
des. Estamos reaccionando con la 
institucionalidad que tenemos", 
sostuvo ayer Carvajal. Aunque no 
descartó que se declare el estado 
de excepción, si la circunstancia 
así lo amerite. 
El Magap calcula que el 5 0% de 
la producción de maíz y arroz se 
echó a perder. Eso equivale a 
220 000 hectáreas en el país. 
El presidente de la Cámara de 
Agricultura de lall Zona, Luis Sal-
vador, lamentó que la crisis en el 
agro se presente todos los años, ya 
sea por sequía o inundaciones. 
"No solo se trata de declarar la 
emergencia para ayudar a los 
damnificados, sino de prevenir 
estos daños que son constantes", 
indicó Salvador. Para ello, dijo, no 
se necesita crear nuevos proyec-
tos de riego, pues estos ya existen. 
De su aplicación está a cargo la 
Secretaría Nacional del Agua (Se-
nagua), ex Cedege. "Lastimosa-
mente nos llenamos de proyectos 
y ninguno se concreta por el cons-
tante cambio de autoridades en 
todas las instituciones". 
Pero no solo los maiceros y arro-
ceros están en problemas. Apesar 
de que llovió escasamente en los 
últimos dos días, los bananeros 
creen que las consecuencias las 
verán hasta fines de este año. "Así 
llueva de nuevo, la productividad 
bajará hasta diciembre. En mi 
provincia los daños son cuantio-
sos", expresó Raúl Lara, presiden-
te de la Cámara de Productores 
Bananeros de El Oro. 
Hay un programa para comprar 
racimos de fruta a los pequeños 
productores, que serán distribui-
dos a los ganaderos para la ali-
mentación de sus animales. La 
falta de lluvias en los últimos dos 
meses secó el pasto. 
Armando Serrano, bananero, 
dijo que existe la preocupación 
de que este programa de compra 
de racimos no funcione. "El año 
pasado también se lo hizo y hubo 
problemas para cobrar esos 2 dó-
lares por racimo". 
Retorno JóVENES CONCLUYERON PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN EE.UU. 
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El 23 de marzo retornaron los 
nueve participantes de Jóvenes 
Embajadores 2011 de la Sierra y 
Amazonia, tras concluir su pro-
grama de tres semanas que los 
llevó a Washington, en donde 
dialogaron con la secretaria de 
Estado de EE.UU., Hillary Clinton. 
Los jóvenes obtuvieron capacita-
ción en liderazgo, participaron en 
programas de voluntariado y ac-
tuaron como embajadores del 
Ecuador. EE.UU. cubrió los gas-
tos del viaje. Constan la embaja-
dora de EE.UU., Heather Hodges, 
y Verónica Laine, de Cotacachi, 
una de los nueve jóvenes. 
Com>, l\ m»Jr%;o zou 
agricultores no consideran 
suficiente el plan del 
COSTA 
Laseqyíaafectóa220000. 
hectáreas de cultivos de 
maízy arroz. USD60 mi l lo -
nes destinarán a los ciarlos. 
Redacción Guayaquil 
Aunque las autoridades del Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y 
Pesca (Magap) expusieran su 
plan de acción ante la sequía, pa-
ra los agricultores de la Costa eso 
no es suficiente. 
Ayer a las 09:00, el arrocero Ju-
lio Carchi asistió alacharla de las 
autoridades en el norte de Gua-
yaquil. La reunión duró una hora 
y media. Luego de conocer el 
plan, Carchi recomendó la com-
pra de maquinaria para que lim-
pien o construyan canales que 
conectan los cultivos con los ríos. 
"Nos quieren construir un pozo, 
aunque sea profundo, para mí 
eso no funciona si no llueve". 
Otro que opinó sobre la pro-
puesta áie Luis Salvador, presi-
dente de la Cámara de Agricul-
tura de la II Zona. 
'Todos los años es esto, si no hay 
sequía hay arroz. La inversión de 
los gobiernos son soluciones 
parches", dijo. En Manabí, Gua-
yas, Los Ríos, El Oro y Loja se in-
vertirán USD 60 millones para 
paliar los daños de la sequía. 
Otro de los pedidos de los agri-
cultores es el alza del precio del 
quintal de arroz. El precio oficial 
es de USD 28, pero Carchi pro-
puso que suba a USD 34. "Para 
salvar las plantaciones tuvimos 
que poner bombas de riego". En 
combustible gastan USD 500 
diarios por cada bomba. 
Álex Ronquillo, otro agricultor, 
está en desacuerdo con él alza en 
los precios. "Lo malo sería que 
quisieran importar arroz, eso le 
quitaríala oportunidad de pagar 
sus préstamos al campesino". 
Desde hace tres días se reacti-
varon las lluvias en el cantón 
Daule, en Guayas. 
Para Salvador, la importación 
de arroz no sería necesaria, por-
que la producción actual abaste-
ce la demanda interna. En pro-
medio se consumen 45 000 to-
neladas de arroz mensuales en el 
país, el Gobierno tiene 85 000 
en bodegas. 
Mientras tanto, Rafael Guerre-
ro, subsecretario del Magap, ex-
plicó que el acuerdo para el esta-
do de emergencia agrícola sería 
declarado entre hoy y mañana. 
Pero la declaratoriano es necesa-
ria para ejecutar el plan contra la 
sequía en las cinco provincias. 
Desde hoy comenzarán a en-
tregar racimos de banano para 
alimentar el ganado en Loja. El 
banano salió de Los Ríos. 
AGRICULTURA H°y;3i rawrte
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Iniap desarrolla 
programa alimentario 
CwK<í,t, y tfe, fna«» dü K¡-!¡ 
1371 klts e s c o l a r e s * 
EL INSTITUTO Nacional de In-
vestigaciones Agropecuarias, 
(Iniap), mediante la Dirección 
de Transferencia de Tecno-
logía, está ejecutando el Pro-
yecto de Seguridad y Sobe-
ranía Alimentaria, basado en 
la producción orgánica de ali-
mentos con una duración de 
cinco años. 
Uno de los primeros pasos 
de este trabajo fue la rea-
lización de un estudio sobre el 
mapeo de actores y la línea 
base del proyecto, que se rea-
lizó en las provincias del 
Azuay, el Cañar, el Chimbo-
razo, el Cotopaxi, el Guayas, 
Imbabura, Loja, Los Ríos, Ma-
nabí, Orellana, Pastaza, Santo 
Domingo y Tungurahua. 
Este mapeo permitió dise-
ñar una estrategia de alianzas 
y de selección de potenciales 
actores en cada provincia pa-
ra la ejecución del proyecto. 
En el estudio participaron 
organizaciones de producto-
res agroecológicos con ca-
pacidad técnica en la pro-
ducción limpia de alimentos, 
quienes podrían constituirse 
en aliados para el fortaleci-
miento del programa. (JMM) 
Cc;n, -U ye ffivkfii ¿el ]i) U 
Agricultura' • 
Nueva técnica para 
cultiYar naranjilla 
i I truilfi 
El Instituto Nacional Au-
tónomo de Investigacio-
nes Agropecuariasy el 
Departamento de Fruti-
cultura presentará una 
nueva tecnología para el 
manejo integrado de la 
naranjilla. El taller se de-
sarrollará el 7 de abril en 
Río Negro, del cantón 
Baños(Tungurahua). 
REDACCIÓN ECUADOR I " 
• 
Hv; a moMib ton 
RÉGIMEN MINIMIZA 
DEMANDA DE LA 
CONAIE 
, EL GOBIERNO desestimó la de-
nuncia por etnocídio presentada 
por la Conaie. La organización in-
dígena se encuentra en campaña 
de elección de sus directivos, por lo 
que la acción judicial es vista por el 
Régimen como un acto político, 
informó la agencia Andes. 
| )»y; Jf mOM%« ton 
ACACHO ES 
CANDIDATO A i \ 
CONAIE 
PEPE ACACHO ss candidato a la 
presidencia de la Confederación de 
Nacionalidades ir.digeri.TS de! Ecua-
dor, Su postulación se confirmó 
ayer en ia reunión de la Cofenaie, en 
la que el dirigente Indígena recibió 
el apoyo unánin-o ,%\ congreso. Las 
elecciones serán el fin de sen ana. ' ' 
CarñpesSnos lograron 
creación efe Cosisep 
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'IKilcilM su piovocio. 
El Ministerio de Inclusión 
EconómicaySocialyel 
Instituto de la Niflezy la 
Familia entregaron 
1371kitsdeescolariza-
ción para niñasy adoles-
centes de los cantones 
Riobamba, Guamote, 
Chambo y en ia parro-
quia San Andrés. Cada klt 
contiene lápices, cua-
dernos, temperas, car-
petas, entre otros mate-
riales. RED/ECUADOR 
Confeniae (s>m;1\ »»»*•%» 
Pepe Acacho es el wil 
candidato a la Conaie 
El situar Pepe Acacho fue de-
signado candidato a la Presi-
dencia de la Conaie por ei con-
greso de la Confederación de 
. Nacionalidades Indígenas déla 
Amazonia Ecuatoriana (Confe-
niae), ayeren Pastaza. El actual 
presidente de la Conaie, Mar-
Ion Santi, desistió desu candi-
datura. La elección se efectua-
rá este fin de semana en Puyo. 
COíS\ M efe tnaoo -&t\ %\\ 
imbabura 
Atuntanqul tendrá 
un museo tex t i l : 
Imbabura contará con el 
Museo Textil, cuya cons-
trucción se prevé que se 
realice en la antigua Fá-
brica Textil, ubicada en 
Atuntaqui, ciudad que se 
potencia como ei centro 
culturalydondesedesa-
rrolla la industria textil. 
REDACCIÓN ECUADOR 
OniwfSo, í l ae fnais, ya ü J 
Uní; 31 »neur%o i o n . 
Correa: La Conaie sigue 
poniéndonos juicios, 
cayendo en el ridículo 
Presunto genocidto 
QUITO 
El presidente de la República, 
Rafael Correa, desestimó ayer 
•• la demanda que plantearon los 
dirigentes de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (Conaie) en su 
contra acusándolo de presunto 
genocidio por la intención de 
explotar petróleo en territorio 
ancestral. 
La demanda presentada el 
martes pasado es extensiva a 
otros funcionarios, por "haber 
promovido actos gubernamen-
tales conducentes a la explota-
ción petrolera de áreas del te-
rritorio ancestral de los pueblos 
indígenas no contactados". 
El jefe de Estado dijo ayer en 
una entrevista radial durante su 
visita a Imbabura: "La Conaie 
sigue poniéndonos juicios, ca-
yendo en el ridículo". 
La dirigencia indígena ha 
aclarado que aunque no haya la 
intención'inicial de causar un 
genocidio por parte de las au-
toridades demandadas, el cono-
cimiento de que sus resolucio-
nes administrativas pueden 
conducir a esas infracciones los 
convierte en responsables. 
La presentación de la deman-
da coincide con las elecciones 
indígenas que se realizan en 
Puyo (Pastaza). Tres candidatos 
disputarán la presidencia de la 
Conaie: Humberto Cholango es 
el candidato oficial de la Ecua-
runari (regional de la Sierra); 
Pepe Acacho, designado ayer 
por la Amazonia; y Auki Titua-
ña, auspiciado por la Federa-
ción de los pueblos kichuas de 
la Sierra Norte, de Indígenas de 
Imbabura (Shijallta- Fici). 
Esa candidatura es polémica. 
El presidente de la Ecuarunari, 
^Delfín Tenesaca, aseguró que 
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QUITO. El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
(Conaie), Marión Santi, presentó la denuncia en la Fiscalía. 
desconociendo la resolución de 
la organización del 10 de febre-
. ro se impulsa la candidatura de 
Tituaña. Mientras que el diri-' 
gente de Shijallta-Fici, Marco 
Ipuatemal, dijo que presentan 
una candidatura que aportaría 
en el Consejo de Gobierno de la 
Conaie. "Necesitamos un lide-
razgo nuevo, que tengan un 
proceso, por eso creemos que él 
podría representar a la Sierra 
norte del Ecuador". 
Quienes apoyan a Humberto 
Cholango afirman que esa can-
didatura es ilegal porque desco-
nocen acuerdos firmados en la 
regional. 
Las negociaciones por captar 
respaldo de las organizaciones 
de base empezarán hoy. 
Según el presidente saliente 
de la Conaie, Marión Santi, 
1.200 delegados empezaron a 
llegar desde ayer. La elección de 
su sucesor se prevé que se rea-
lice mañana. Hoy se instalarán 
las mesas de discusión, entre 
ellas, de la consulta popular. 
úncese , í»i de. mo.vx ^ tójj 
Uní; 31 moJ-io loft 
ALFREDO CÁRDENAE 
QUITO. Varios dirigentes reclamaron ayer al presidente de la Comisión de lo Económico, francisco Velasco (d), porqye no se les 
permitía intervenir en ia reunión sobre el proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria. 
Proyecto áe Ley de 
Economía Popular 
quita al Codenpe el 
control sobre los 
bancos comunales. 
QUITO 
El Consejo de Desarrollo de Na-
cionalidades y Pueblos del 
Ecuador (Codenpe) pierde el 
control de los bancos comuna-
les, cajas solidarias y corpora-
ciones financieras populares, 
según el proyecto de Ley de 
Economía Popular y Solidaria 
que el Ejecutivo remitió a la 
Asamblea hace dos semanas. 
La propuesta plantea que la 
nueva Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria 
regule las alternativas que aho-
ra están a cargo del Codenpe y 
que se establecieron para cu-
brir las necesidades básicas de 
los indígenas. 
El texto de Ley, que llegó con 
el carácter de económico ur-
gente, empezará a ser analiza-
do desde la próxima semana 
previo al primer debate en el 
pleno del Legislativo. 
Y aunque la discusión aún no 
comienza, las organizaciones 
indígenas reclamaron ayer por-
que aseguraron que a través de 
que ejercen sobre estos bancos 
comunales y cajas solidarias. 
El presidente de la red de Fi- • 
nanzas de los pueblos y nacio-
nalidades del Ecuador, Faustino 
Baltazar, expresó su malestar 
por el control que ejercerája 
Superintendencia de Ecorto-
CofltW fl.ua-
mía Popular y Solidaria. "Nos 
quieren meter en el mismo saco 
con las cooperativas de ahorro 
y crédito, no hay punto de com-
paración porque esas entidades 
manejan millones y nosotros 
manejamos $ 50 mil y $ 100 mil, 
tenemos que tener un trata-
miento especial", exclamó el di-
rigente durante una reunión 
' que se efectuó en la Comisión 
de Régimen Económico y Tri-
butario de la Asamblea. 
Estas alternativas financieras 
surgieron ante la imposibilidad 
de los indígenas de acceder a un 
crédito en el sistema financiero 
formal, esto es en un banco o 
cooperativa de ahorro. 
Estas entidades nacieron en 
las comunidades y barrios ur-
bano marginales de varias ciu-
dades para entregar créditos y 
fomentar el ahorro de présta-
mos de diversa índole, como la 
compra de uniformes o de co-
mida, la crianza de animales en 
el campo, o para una tienda del 
sector. 
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CONAIE inicia IV Congreso fraccionada 
EL IV CMWKai de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie), inicia hoy en el 
Puyo (Pastaza) con dos temas en su 
agenda: oficializar su posición frente 
a la Consulta Popular convocada por 
el Gobierno y la renovación de su 
Consejo de Gobierno. 
El presidente de la organización, 
Marión Santi, admitió que 'lamen-
tablemente" las nacionalidades asis-
tirán a este evento enfrentando una 
crisis interna caracterizada por una 
división y fraccionamiento. 
Un ejemplo de ello, es que las filiales 
no lograron un acuerdo como su-
cedió cuatro años atrás, cuando el 
presidente de la Conaie fue elegido 
por consenso. "Hoy tendremos, al 
menos cuatro candidatos. Desde 
enero tratamos de alcanzar un acuer-
do nacional que permita nominar un 
solo candidato, pero resultó impo-
sible", dijo Santi, de la nacionalidad 
kichwa de Sarayaku. 
La Ecuarunari, regional de la Sierra, 
propondrá en el Congreso, el nom-
bre del presidente Humberto Cho-
lango para que lidere la Conaie. Uno 
de sus contrincantes será Auki li-
tuana, de Imbabura. 
La Confeniae, regional amazónica, 
se reunió durante dos días, previos al 
evento, pero tampoco logró un can-
didato de consenso. 
Si bien, en esa Asamblea, el Comité 
Interfederacional de las Nacionali-
dades Shuar y Achuar de Morona 
Santiago y Pastaza, nominó a Pepe 
Acacho, todavía está abierta la po-
sibiliad de que Marión Santi, actual 
presidente de la Conaie, opte por la 
reelección. 
El dirigente afirmó que aún no 
puede pronunciarse si acepta o no la 
postulación del pueblo Sarayaku, pe-
ro aseguró estar predispuesto a ir por 
otro período si se consolida el apoyo 
a su candidatura. 
El Congreso indígena se inaugura a 
a las 09:00 con una ceremonia es-
pecial, posterior a un tradicional 
amanecer indígena con la toma de la 
guayusa prevista para las 04:00 en el 
Pabellón del Deporte donde se es-
tima que se congregarán a 1 100 
delegados oficiales de las tres re-
gionales. Por la Conaice (Costa) asis-
tirá 160 delegados, 490 de la Ecua-
runari (Sierra) y 460 de la Confeniae 
(Amazonia). La elección del nuevo 
Consejo de Gobierno será este sá-
bado, (ff) 
EN BETátlE 
LAS DELEGACIONES comenzaron 
a llegar a Puyo desde ayer. Las 
inscripciones de los delegados se 
abrieron desde las 10:00 hasta las 
24:00. 
LA DIRIGENCIA de la Ecuarunari 
encabezada por Delfín Tenesaca, ,, 
llegó a Puyo para reservar 
alojamiento para 400 delegados al 
Congreso. 
A ULTIMA hora, ¡a Conaie cambió 
la sede del evento por el extenso 
número de participantes. Estaba 
prevista hacerlo en Unión Base, a 7 
kilómetros al sureste de la ciudad. 
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Memo debate en la 
elección de la Conaie 
CONGL;..:-
La Confederación realizó 
su cuarto encuentro para 
elegiral presidente que 
reemplazará a y . Santl 
Redacción Sierra Centro 
DOlftica@elcomercio.com 
El cuarto Congreso de la Confederación de Nacio-nalidades del (Conaie) 
realizó sus últimos debates en la 
tarde y noche de ayer. En la se-
sión plenaria estaba prevista la 
elección del nuevo presidente 
de esta organización. Él- reem-
plazará a Marión Santi, dirigen-
te quichua, quien estuvo en el 
cargo desde hace tres años. 
El Congreso de la Conaie no 
emitió ningún comunicado so-
bre la posición que tendrá esta 
organización en la Consulta Po-
pular. Sin embargo, la mayoría 
de delegados a esta asamblea se 
pronunciaron por el No. 
Hastala mañana de ayer había 
tres candidaturas. Pepe Acacho 
por la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas de la Ama-
zonia Ecuatoriana (Confeniae); 
Humberto Cholango por la 
Ecuarunarí y Auki lituana por 
los pueblos nativos de Imbabu-
ra. A ellos se sumó la candidatu-
ra de Edwin Hernández, aspi-
rante auspiciado por las nacio-
nalidades de la Amazonia. 
El sector que apoya a Cholan-
go difundió ayer un comunica-
do. Ahí resaltan que ellos pro-
mueven un proceso amplio y 
transparente para consensuar 
una propuesta de unidad, del 
movimiento indígena ecuato-
riano en general y, en particular 
de los pueblos kichwas. 
Acacho se mostró tranquilo. 
Estaba optimista por el apoyo 
que esperaba recibir de las orga-
nizaciones indígenas de la Ama-
zonia como las nacionalidades 
Shuar, Achuar, Shiwiar, Worani, 
Cofán, Siona, entre otras. 
El ex alcalde de Cotacachi, Au-
ki lituana, señaló que su candi-
datura respondía al apoyo que le 
ofrecieron las nacionalidades y 
pueblos nativos de Imbabura. 
La elección del nuevo presi-
dente de la Conaie incidirá en la 
relación del movimiento indíge-
na con el Ejecutivo. Cuando el 
presidente Rafael Correa llegó 
al poder, lo hizo con el apoyo de 
Pachakutik, brazo político de la 
Conaie. En la actualidad esta or-
ganización política está distan-
ciada del ejecutivo. 
Los debates, el lanzamiento de 
las candidaturas y el proceso 
eleccionario continuaron ayer 
hasta el cierre de esta edición. 
Al ingreso del coliseo pabellón 
de los Deportes en el centro de 
Puyo las medidas de seguridad 
fueron estrictas. Nadie podía in-
gresar a ese lugar, sino estaba 
previamente acreditado. 
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Redacción Negocios 
El presidente del Fideico-miso AGD CFN No Más Impunidad, Pedro Delga-
do, informó ayer mediante un 
comunicado que el pasado vier-
nes se firmó la escritura de venta 
de la hacienda La Paquita a la 
Asociación de Trabajadores Au-
tónomos del mismo nombre. 
El predio es una hacienda ga-
nadera de 551 hectáreas y fue 
incautada alos hermanos Isaías, 
ex dueños del Filanbanco en ju-
lio del 2008 por parte de la en-
tonces Agencia de Garantía de 
Depósitos (AGD). 
En el comunicado no se deta-
lló el monto del contrato de 
compra y venta celebrado con 
los beneficiarios. 
Técnicos del Ministerio de 
Agricultura calificaron y capaci-
En la rey nión Inaugural. Antes de que se Instale el cuarto Con-
greso de la Conaie se llevó a cabo un ritual a la madre tierra. 
taron a los agricultores para la 
creación en conjunto de un pro-
yecto productivo. Mientras que 
la Corporación Financiera Na-
cional y el Banco Nacional de 
Fomenten otorgaron el financia-
miento que permitió concretar 
el proceso de adjudicación de la 
hacienda, ubicada en el sector 
Barraganetal, del cantón Anto-
nio Elizalde Bucay, en Guayas. 
Son 103 socios activos de La 
Asociación de Trabajadores Au-
tónomos La Paquita, quienes se 
convirtieron en los nuevos pro-
pietarios de la hacienda, del 
mismo nombre. 
Según el Régimen, la entrega 
de estos terrenos se da en cum-
plimiento con el proyecto Plan 
Tierras para agricultores. 
El presidente Rafael Correa 
realizará hoy la entrega del bien 
a los campesinos que ocuparán 
el predio ganadero. 
Hcx|
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V Congreso de la Conaie 
ILEANA ALME1DA * 
anal¡sis@hoy.com.ec 
E l primer Congreso de la Conaie, realizado en 1986, evidenció que ¡los pueblos indígenas habían de-
jado de ser invisibles y que alcanzaban 
una insospechada actualidad. Su iden-
tidad étnica se transformó en una lucha 
peculiar que conjuga la historia y la 
política. En aquella ocasión, la Ecua-
runari, organización de los quichuas de 
la Sierra, planteó la descentralización 
del poder central, el rechazo a la ex-
plotación de las empresas nacionales y 
transnacionales, la defensa de la justicia 
indígena, la conservación de los bio-
conocimientos ancestrales, la necesidad 
de dirigir de manera autónoma la Edu-
cación Intercultural Bilingüe, la repre-
sentación de cada una de las nacio-
nalidades en el Congreso. La Confeniae, 
organización de las nacionalidades 
amazónicas, expresó su requerimiento 
de asegurar el equilibro en el me-
dioambiente natural y la urgencia de 
acceder a vastos territorios propicios 
para los cultivos rotativos, la caza, la 
pesca y la recolección de plantas co-
mestibles y medicinales para asegurar 
su subsistencia. Se pronunció en contra 
del Instituto Lingüístico de Verano, por 
considerar que las misiones religiosas, a 
través de convenios con distintos go-
biernos, pretenden terminar con las 
creencias y prácticas religiosas indí-
genas. La Conaice, organización de las 
nacionalidades de la Costa, expresó la 
necesidad de abrir vías de comuni-
cación terrestre en sus territorios, y que 
estos les sean reconocidos, para unir a 
las nacionalidades separadas por las 
fronteras oficiales; y demandó la aten-
ción del Estado para superar las en-
fermedades endémicas que les aquejan. 
Eran, ya para entonces, claras las de-
mandas de la Conaie, pero los regí-
menes de turno, en una actitud tan 
manifiestamente injusta, no habían sido 
proclives a atender las demandas que se 
les hiciera. Recién en el Gobierno de 
Rodrigo Borja se empezaron a reco-
nocer débilmente, algunos territorios 
habitados y cultivados por ellos desde 
tiempos inmemoriales. El reconoci-
miento fue resultado de las demandas 
planteadas por el levantamiento de 
1990. Antes ya se había logrado el 
establecimiento oficial y la autonomía 
de la Educación Intercultural Bilingüe. 
En los tiempos que corren cabía es-
perar que, ateniéndose a la Consti-
tución vigente, el presidente de la Re-
pública diera paso al Estado pluri-
nacional, pero no ha sido así. Con-
fundiendo ciudanía con nacionalidad, 
criminalizando a los líderes indígenas, 
desarticulando las organizaciones y, 
ahora, tratando de sobornar a las co-
munidades con la entrega de borregos 
para obtener el "Sí" en la consulta que 
se avecina, interfiere y tergiversa el 
contenido de la lucha. El presidente 
debería guiarse por el razonamiento de 
un dirigente quichua en el último Con-
greso de Organizaciones Indígenas de 
los Países Andinos, realizado en el 
Cusco: "No necesitamos que los Es-
tados nos den una mano, sino que nos 
las quiten de encima". 
•Filóloga e Investigadora 
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La falta de consenso entre los asistentes al IV Congreso de la Conaie retrasó las elecciones del nuevo Consejo de Gobierno 
E l IV Congreso de la Con-federación de Nacionalida-des Indígenas del Ecuador 
(Conaie) que debía concluir ano-
che con la elección del nuevo 
Consejo de Gobierno de la or-
ganización indígena se prolongó 
hasta la madrugada de hoy. Hasta 
el cierre de esta edición, no con-
cluía la votación que inició a las 
22:30 por falta de consenso en el 
mecanismo de postulación de 
candidaturas. Algunos sectores 
planteaban que los candidatos 
debían ser nominados solamente 
por las filiales regionales. Sin em-
bargo, después de hora y media 
de debates la petición no fue 
acogida y se decidió que también 
podían participar los candidatos 
postulados por los pueblos y na-
cionalidades. Así, la votación se 
realizó con tres candidaturas: Au-
ki Títuaña, apoyado especialmen-
te por los pueblos de Imbabura, 
Pepe Acacho (Confeniae] y Hum-
berto Cholango (Ecuarunari). 
En tanto, Edwin Hernández, un 
cofán propuesto como cuarto 
candidato por siete nacionalida-
des minoritarias amazónicas, de-
sistió de participar para sumar su 
apoyo a Cholango. Previa a la 
votación, los aspirantes para su-
ceder a Marión Santi, presidente 
desde 2008, intervinieron cinco 
minutos, cada uno, para presen-
tar su plan de trabajo. 
Los tres candidatos se mostra-
ron abiertamente opuestos al go-
bierno del presidente Correa. 
Trtuaña dijo que la consigna in-
dígena debería ser la de "tumbar 
a este Gobierno corrupto". De su 
parte Acacho enfatizó en recu-
perar la unidad del movimiento; 
mientras Cholango instó a votar 
No en la consulta popular. 
Es una prepuesta in-
novadora que recupe-
ra las tradiciones pa-
ra fortalecer la identi-
dad nacional 
« £ • " ' ' ' IPANC 
1 Ministerio de Educación del 
Ecuador y el Instituto Iberoa-E mericanodel Patrimonio Natu-ral y Cultural -IPANC-, en el 
contexto del Convenio Andrés Bello, 
impulsan la pedagogía de la intercul-
turalidad, derechos,- memoria e 
Identidades como una herramienta 
idónea para aplicar la política 6 del 
Plan Decenal de Educación vigente 
y el Plan Nacional de Desarrollo, ob-
jetivo 8, que expresa la necesidad de 
Archivo/ELCOMERCIO 
El cambio es posible con la educación ele calidad. 
'afirmar la identidad nacional y for-
talecer las identidades diversas y la 
interculturalidad. 
Otro referente importante es la de-
nominada 'Carta Cultural Iberoa-
mericana, que reconoce la impor-
tancia de reforzar el papel de la cul-
tura en la promoción y consolidación 
de los Derechos Humanos (...) para 
adoptar acciones afirmativas, com-
pensar asimetrías y asegurar el ejer-
cicio de una ciudadanía plena'. 
'El IPANC promueve el sentido de 
la identidad y la interculturalidad, 
ejecuta proyectos sobre patrimonio 
natural y cultural, apoya el pensa-
miento académico, proporciona in-
formación y asistencia técnica, reali-
zar foros, seminarios y jornadas cul-
turales, y elabora información cultu-
ral para los sistemas educativos'. 
La metodología se expresa a tra-
vés de talleresy diálogos colectivos, 
que implican un proceso pedagógi-
co, cuyos elementos esenciales son: 
la motivación inicial, la exposición 
de temas, proyección de materiales 
audiovisuales, análisis y reflexión 
conjunta, entrega de materiales de 
apoyo como cartillas y DVD, resú-
menes y compromisos para desa-
rrollar acciones deseables y posi-
bles por parte de los participantes. 
" Una estrategia explícita 
de este proyecto es el 
componente af roecuato-
riano, por su carácter mul-
t iétnico y multicultural, y 
en cumpl imientode las re-
comendaciones de la III 
Conferencia Mundial con-
tra el racismo celebrada 
en las Naciones Unidas. 
Este esfuerzo es mult i-
'cultural e interinstitucio-
nal, bajo el liderazgo del 
IPANC-CAB y la subsecre-
taría para el diálogo inter-
cultural,del Ministeriode 
Educación, y el auspicio 
de ¡a Embajada de los Es-
tados Unidos, la Universi-
dad Andina 'Simón Bolí-
var' y otros organismos. 
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Conaie discute sobre consulta en 
Tres candidatos 
ALEXANDRA ÁVILA 
PUYO 
Los indígenas se alistaban ayer 
para elegir al nuevo presidente 
timo día de su IV Congreso, en 
el coliseo Roberto Basari en Pu-
yo, provincia de Pastaza. 
Los participantes no solo dis-
cutieron sobre el proyecto de 
Ley de Agua, la situación en el 
sector minero y los problemas 
de la explotación petrolera, si-
no que además aprovecharon 
para instalar mesas de discu-
sión sobre la consulta popular. 
De hecho, el eslogan de una 
de las pancartas gigantes que 
resaltaban en el coliseo era "Es-
ta vez No". 
En la mesa de consulta, diri-
gida por Delfín Tenesaca, pre-
sidente de la Ecuarunari, los di-
rigentes de varias comunidades 
ratificaron su negativa por el 
plebiscito. 
de la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas del Ecua-
dor (Conaie) entre tres candi-
datos: Humberto Cholango, re-
presentante de la filial de la Sie-
rra, la Ecuarunari; Pepe Aca-
cho, de la Amazonia y quien fue 
acusado por el régimen de la 
muerte.de Bosco Wisum; y Auki. pues los comicios debían empe-
Tituafta, exalcalde de Cotaca- zar a las 15:00. Sin embargo, du-
chi y quien fue auspiciado por 
la Federación de Organizacio-
nes de Imbabura, lo que generó 
malestar en la Ecuarunari. 
Hasta el cierre de esta edición 
se desconocían los resultados, 
rante la jornada se libraron in-
tensas negociaciones para que 
uno de ellos decline su candi-
datura y se elija un consejo de 
gobierno de consenso. 
La Conaie celebró ayer el úl-
En el marco del congreso, or~ Verónica Yuquilema, del pue- Bolívar Beltrán, asesor de la ^ " C1 «liU <-« UC1 «-""S1 cs">U1 ~ 
blo purufaá, sugería utilizar los Ecuarunari, asegura que la Co~ ganizaciones indígenas como el 
mismos instrumentos de la naie debe ir con una posición Consejo de Desarrollo de los 
Constitución para no participar única y ratificar que la consulta. Pueblos- y Nacionalidades Indí-
en el proceso electoral, que será es ilegal e inconstitucional. genas (Codenpe) denunciaron 
el próximo 7 de mayo. "Plante- Para los dirigentes indígenas, que el régimen redujo el presu-
ntos la objeción de conciencia y el asunto de fondo es el interés puesto, ya que antes les asigna-
no vayamos a las urnas", dijo, del presidente Rafael Correa de ba $ 3,5 millones y ahora alre-
Esta joven abogada alega que manejar la justicia. dedor de un millón. 
con base en el artículo 66 literal Kiwar Salazar, joven dirigen- E l secretario ejecutivo del 
12 de ia Carta Política, los indi- te del pueblo de Otavalo, opinó Codenpe, Ángel Medina, afir-
genas podrían abstenerse de que el movimiento indígena no mó que con esos escasos recur-
v o ^ Sugirió enviar una carta puede apoyar este proceso per-
al Consejo Nacional Electoral -que el régimen no respeta la 
en ese sentido. consulta prelegislativa que re-
Vanos dirigentes de base con- claman las nacionalidades para 
aderaron que las preguntas de los proyectos de Ley de Agua, 
la consulta son largas, con pa- ' 
labras técnicas y que inducen al 
voto positivo. 
sos no se puede avanzar en la 
ejecución de proyectos destina-
dos para los indígenas. 
Sostuvo que hay muchos pro-
yectos reposados que requieren 
de financiamiento. "Para noso-
tros, este es un tema político 
porque nos ven como caja chica 
de la Conaie, pero nosotros so-
mos quienes más conocemos a 
las organizaciones... nos quie-
ren desaparecer", advirtió. 
Uhi{A í\kñ 2oll 
Ahora el reto 
de Cholango 
es reagrupar 
a indígenas 
UNí 4 f)ÍDnl 3c i i 
La 
Conaie 
En «tensa y acciientaia reunión, donde 
hubo acusaciones y apelaciones, la Conaie 
eligió presidente a Humberto Cholango. 
ALFREDO CÁRDENAS 
* #f^' v^f #%t V%^ 
PUYO, El candidato por la Ecuarunari, Humberto Cholango (c), 
ganó la presidencia de la Conaie con 472 de 1.050 votos. 
PUYO 
Humberto Cholango quedó al 
frente de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie), tras las elec-
ciones internas que dejaron a la 
organización más fraccionada. 
Auki Tituaña, otro candidato, 
y sus seguidores pidieron sin 
éxito que se realice una segun-
da vuelta porque Cholango no 
obtuvo el 51% de los votos. 
Los incidentes empezaron el 
sábado por la elaboración del 
manifiesto público. Finalmente 
acordaron realizar una marcha 
por el No en la consulta popular 
y rechazar al Gobierno. Pág. 4 
E L FIN DE SEMANA CONFEDERA-CIÓN DE Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) eligió a sus nuevas au-toridades. Culminó así, al menos en su 
primera etapa, un proceso de debates internos, en el 
que fueron evidentes los intentos de manipulación 
política, probablemente para dividir o debilitar a la 
organización. Al parecer esos objetivos no se concre-
taron, aunque difícilmente se podría asegurar que en 
el futuro inmediato las intrigas no continúen. 
El movimiento indígena vive sus momentos más 
difíciles desde hace dos décadas aproximadamente, 
cuando irrumpió en la vida social y política con sus 
propias exigencias y propuestas. Hubo acierto, se co-
metieron errores, pero lo fundamental es que un am-
plio y respetable sector de ecuatorianos por fin se hi-
zo escuchar. Esperamos que la nueva dirigencia 
avance en esa misma dirección. 
ALFONSO REECE •eece@wa¡es,zzn.com 
@AIfonsoReece 
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H. Cholango llama a la unidad de Conaie 
¡B I I I I 
H, CHOLANGO, expresidente de la 
Ecuarunari, tomó la posta en la Conaie. 
HUMiBITO CHOLAN60 fue elegido con 
472 votos como presidente de la Co-
naie para los próximos tres años en 
una maratonica jornada que se pro-
longó hasta las 06:00 de ayer. 
Los resultados de las votaciones, que 
se iniciaron a las 22:30 del sábado, en la 
que sufragaron 1050 delegados de las 
tres regionales, 14 nacionalidades y 18 
pueblos, se proclamaron a las 03:45 y 
dieron como triunfador al candidato 
de la Ecuarunari. 
En segundo lugar, se ubicó Auki 
Tituaña con 353. El postulado por la 
Confeniae fue Pepe Luis Acacho, quien 
logró 205 y fue designado vicepre-
sidente, tras un acuerdo entre la Co-
neniae y Ecuarunari. 
En escuetas declaraciones luego de 
proclamados los resultados, Cholango 
señaló que su triunfo es consecuencia 
1 
de un trabajo tenaz y constante con el 
movimiento indígena de todo el país. 
"Para nosotros es fundamental que 
empecemos a instaurar el estado plu-
rinacional, trabajar para construir go-
biernos comunitarios y tra-
bajar en el tema de las cir-
cunscripciones territoriales 
indígenas (CTf) y otros te-
mas prioritarios que son de 
fundamental importancia", 
expresó. 
El dirigente rechazó enfá- ' ,• ' , 
ticamente las acusaciones 
que lo vinculaban con el Go-
bierno. Además, aseguró 
que el calificativo de "correísta" no 
tiene ningún fundamento, "más aún 
cuando yo he sido quien ha combatido, 
con mucha fuerza, al Gobiefno de 
Rafael Correa", dijo. ¡ 
En el escenario del Pabellón de los 
Deportes del Puyo, en donde se llevó a 
cabo el IV Congreso, Cholango re-
conoció una división interna, por lo 
que llamó a la unidad y convocó a los 
líderes para dejar de lado 
4 actitudes que perjudican a la 
organización y "que le hacen 
un favor al Gobierno". 
Durante el desarrollo del 
'-' ' ' ';-' evento, el trabajo de la pren-
sa fue totalmente limitado. 
Un grupo de excombatien-
tes del Cenepa, el equipo 
il l iHtaii paramilitar indígena Aru-
tam, impidió a los periodis-
tas el libre acceso al recinto del con-
greso y se concedieron solo cinco 
minutos para hacer tomas del en-
cuentro, bajo la vigilancia de uno de los 
elementos de seguridad. CEFJ 
En ley se relegan 
las propuestas de 
grupos indígenas 
Economía Popular se 
debatirá mañana en 
primera. La tesis de! 
Ejecutivo se impuso. 
La discusión de la normativa 
que apunta a institucionalizar y 
fortalecer al sector financiero 
popular arrancará mañana en 
la Asamblea Nacional, sin que 
las observaciones de varias or-
ganizaciones indígenas hayan 
sido consideradas. 
El informe para primer deba-
te del proyecto de Ley de Eco-
nomía Popular y Solidaria irá al 
pleno a partir de las 10:00. 
El Ejecutivo remitió la pro-
puesta el pasado 17 de marzo 
con el carácter de económico 
urgente, por lo que el Legisla-
tivo tiene 30 días para aprobar-
lo o entrará en vigencia por el 
Ministerio de la Ley. 
La Comisión de Régimen 
Económico dejó listo el docu-
mento el pasado jueves con el 
voto de nueve asambleístas y 
dos abstenciones. Y aunque 
modificó ciertos aspectos y 
agregó siete artículos, mantuvo 
la tesis del Ejecutivo. 
Algunas organizaciones so-
ciales tienen varias objeciones y 
así lo expusieron en un docu-
mento que enviaron a la comi-
sión un día antes de que apro-
bara el primer informe, pero 
que no fueron incluidas. Entre 
SQCíJ 
PROYECTO % 
Camlúén de Uég&m 
Econémic© ' I I 
Antes del informe pa|a primer 
debate la mesa resaj| a más 
de veinte delegados» 
distintas organizacióps para 
escuchar sus obsenf|¡§ones y 
reparos. También re$|jó 
sugerencias por escriipide 30 
grupos o personas. 
Foro 
La Comisión realizó el pasado 
28 de marzo un foro a nivel 
nacional, vía enlace virtual, 
con la participación de varias 
autoridades de (Gobierno. 
El pasado 30 de marzo varios indígenas expusieron sus opiniones sobre el proyecto de ley ante la 
Comisión de Régimen Económico. Mañana será el primer debate. 
ellas, que el Gobierno las exclu-
ya de los organismos que toma-
rán las decisiones, que el Con-
sejo de Desarrollo de Naciona-
lidades y Pueblos del Ecuador 
(Codenpe) pierda su compe-
tencia sobre las entidades del 
sector financiero popular, y que 
no queden especificados cier-
tos derechos de la Constitución 
como la plurinacionalidad y el 
Sumak Kawsay o Buen Vivir. 
Dichos grupos son: la Confe-
deración de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (Conaie) y 
su filial de la Sierra, la Ecuaru-
nari; el Consejo de Pueblos In-
dígenas Evangélicos (Coden-
pe), el Fondo de Desarrollo de 
las Nacionalidades y Pueblos 
Indígenas (Fodepi) y la Red de 
Entidades Financieras de las 
Nacionalidades y Pueblos. 
Ellos piden tener presencia 
en dos de los cinco entes que 
nacerán con la ley, ya que en to-
dos solo hay representantes del 
Ejecutivo. Buscan por ejemplo, 
que el Comité Interinstitucio-
nal de la Economía Popular se 
llame Comité Plurinacional e 
Intercultural de la Economía 
Popular y cuente con tres dele-
gados de los pueblos; y que la 
Corporación Nacional de Fi-
nanzas Populares y Solidarias 
posea tres representantes de los 
pueblos y uno del Fodepi. 
Además, las organizaciones 
solicitan no excluir al Codenpe 
en la regulación de ios bancos 
comunales, cajas solidarias y 
otros, si bien reconocen a la Su-
perintendencia de Economía 
Popular como ente de control. 
Por último, buscan que la ley 
visibilice más al sector y por eso 
piden agregar en varios articu-
lados palabras como 'plurina-
cionalidad', 'interculturalidad' 
y 'Sumak Kawsay'. 
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POR ALEXANDRA ÁVILA 
Humberto. €É»I«it|¡© 
NUEVO PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES INDÍGENAS 
'Unificar a la Conaie 
es el mayor reto, 
reconstituyámosla' 
Ei movimiento indígena está 
dividido, ¿Asumir en estas 
condiciones la presidencia no 
le resta legitimidad? 
No, de ninguna manera, no 
me siento sin legitimidad. Las 
comunidades y 
organizaciones llegarán a 
saber que fui elegido, sé que 
van a estar muy contentos y 
que van a trabajar conmigo. 
Saben de mi acción y mi 
trabajo. Ahora hay que 
levantar al movimiento. Hay 
que dejar atrás este incidente. 
¿Por qué llegaron a esta 
pugna en las elecciones? 
La mesa electoral ha 
proclamado resultados, el que 
tiene mayores votos es el 
ganador. Los compañeros que 
nos acusan han usado 
artimañas de la vieja 
partidocracia, no sé cómo 
pueden hablar de cambio si 
entre indígenas usan 
artimañas, arman 
propagandas en mi contra, ha 
sido indignante. Llamo a Auki 
Tituaña, a Marión Santi, a la 
unidad. Reconstituyamos con 
madurez el movimiento 
indígena. 
¿Por qué cree que no aceptan 
los resultados? 
No sé. Serán intereses 
personales. -Pero el interés del 
movimiento indígena no 
puede ser sometido al 
capricho de alguien, es 
fundamental la unidad. 
¿Cree que el Gobierno metió 
mano en esta elección? 
Yo creo que sí. Aún más 
miramos cómo el Gobierno 
intenta provocar, no quiere 
que la Conaie tenga un 
verdadero consejo de 
gobierno. Somos dos personas 
las que ganamos y debemos 
constituir el consejo de 
gobierno. Vamos a enfocarnos 
en los hechos, mí calidad ética 
es mi carta de presentación. 
¿Usted es el candidato del 
Gobierno? 
Jamás puedo ser el candidato 
del Gobierno, no tengo 
compromisos con el 
Gobierno. He sido claro y 
frontal contra el Gobierno. 
Tampoco he pactado con la 
oligarquía y la derecha. 
Se mostraron fotos de usted 
saludando con el presidente 
Rafael Correa durante el 
congreso, ¿Hará 
acercamientos con él? 
No hemos estado jamás en 
alianza. No sé qué foto 
muestran, tal vez sea un 
montaje. No hemos visto la 
•foto pero es malo que hagan 
esto para desacreditarme. 
¿Cómo hará para unificar al 
movimiento que quedó 
fracturado con esta elección? 
Mi trabajo será unir al 
movimiento indígena, a las 
comunidades. Lo importante 
de esto es que las 
comunidades de base están 
unidas en las comunidades, 
eso es fundamental. 
ALFREDO CÁRDENAS 
Elección se alarga 
hasta la madrugada 
de ayer. Resultados 
se impugnaron y se 
pidió segunda vuelta. 
PUYO 
En medio de incidentes, Hum-
berto Cholango se convirtió 
ayer en el nuevo presidente de 
la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas (Conaie). 
Pepe Acacho fue electo, por 
unanimidad, como vicepresi-
dente de la organización, en un 
acuerdo con la Ecuarunari. 
De los 1.050 delegados acre-
ditados para la votación en el IV 
Congreso de la organización, 
472 votos fueron para Cholan-
go, candidato de la Ecuarunari, 
353 para Auki lituana, auspi-
ciado por la Federación de los 
Pueblos Kichuas, y 205 para 
Acacho, candidato por la Ama-
zonia; 20 votos fueron nulos. 
Esta votación fue universal y 
secreta, el tribunal electoral, in-
tegrado por representantes de 
cada regional y de invitados in-
ternacionales, recibió los votos 
por cada delegado de los pue-
blos y nacionalidades en unas 
urnas colocadas en el centro del 
coliseo Roberto Basuri, en Pu-
yo, previa la presentación de su 
acreditación. Las elecciones se 
realizaron hasta las 01:20 del 
domingo. 
El tribunal electoral procla-
mó los resultados a las 03:00 y 
declaró a Cholango como nue-
vo presidente de la Conaie. Pero 
estos resultados no fueron 
aceptados por Títuaña. Sus 
simpatizantes pidieron que se 
realice una segunda vuelta. Ar-
V N 4tv 
PUYO. Los 119 votos de diferencia que hybo entre un candidato 
y otro generaron incidentes en la elección de la Conaie. 
Habrá marcha por el No a la consulta 
PUYO 
Los incidentes en el Congreso 
de la Conaie empezaron desde 
la tarde del sábado pasado, 
cuando no lograban ponerse de 
acuerdo en el manifiesto públi-
co. Los primeros roces apare-
cieron cuando se pidió nominar 
a los candidatos a la presiden-
cia de la organización. Hubo 
disputa por qyién nominaba 
esas candidaturas, sí las regio-
nales o los pueblos o naciona-
lidades indígenas. 
El presidente de Ecuarunari, 
Delfín Tenesaca, denunció que 
hubo un acuerdo previo con los 
candidatos por la regional de la 
Sierra que no se cumplió. Hum-
berto Cholango, Aukí lituana y 
Jorge Guarnan se comprome-
tieron a respetar la elección in-
terna de esta organización para 
representar a la Conaie, Ganó 
Cholango, sin embargo, Titua-
ña lo irrespetó, dijo Tenesaca, 
En este congreso se denunció 
además que Marión Santi, pre-
sidente saliente, incluyó a pue-
blos y federaciones indígenas 
inexistentes para que partici-
pen en la votación. 
Por la tarde, el congreso de la 
Conaie acordó en el manifiesto 
público realizar una marcha 
plurirtacíonal a favor del No en 
la consulta popular y rechazar 
al gobierno de Rafael Correa. 
El encuentro de la Conaie 
concluyó pasadas las 06:00 del 
domingo. El tribunal electoral 
entregó la dirección de este 
congreso a Salvador Quisphe 
(prefecto de Zamora Chinchi-
pe), elegido como presidente 
para dirigir este congreso. Ya 
sin quorum decidió convocar a 
los dirigentes de las regionales 
a una reunión en Quito el pró-
ximo viernes para elegir a los 
ocho dirigentes restantes que 
faltan. 
gumentaban que el presidente 
de la Conaie debía ganar por el 
51% de los delegados. 
Luis Fernando Arias, de la Or-
ganización Nacional de Indíge-
nas de Colombia y quien presi-
dió el tribunal electoral, explicó 
que en el reglamento no cons-
taba que el candidato debe ser 
elegido con mayoría absoluta, 
"eso es mala fe, ¿por qué no se 
anticipó de ese vacío?", dijo 
Arias visiblemente molesto. 
Al no ponerse de acuerdo, los 
delegados de la regional Costa, 
(Conaice), con su presidente 
Olindo Nastacuaz; de la comu-
nidad Sarayacu, liderada por 
Marión Santi, y un grupo de in-
dígenas de Imbabura, con Aukí 
Tituaña a la cabeza, decidieron 
retirarse del congreso. Los co-
fanes anunciaron su desafilia-
ción de la Conaie. 
Antes de abandonar el recin-
to, este grupo se acercó con lan-
zas de chonta hasta el centro 
del coliseo, Jo rodeó e intentó 
agredir físicamente a los repre-
sentantes del tribunal electoral. 
Santi alegaba que se debería ir 
a una segunda vuelta. 
Tituaña denunció que hubo 
falta de transparencia en la 
elección y acusó de que el Go-
bierno intentó boicotear las 
elecciones de la organización. 
Anunció que apelará el proceso 
electoral. 
A pesar de que estas agrupa-
ciones se retiraron del congreso 
se continuó con la elección del 
vicepresidente y ganó Acacho. 
Lourdes Tibán, asambleísta 
de Pachakutik, insistió en que 
Cholango ganó con mayoría. 
Insistió en que el estatuto no in-
dica de una segunda vuelta, si-
no de candidatos y de que quien 
gane será proclamado como 
presidente. 
Sonia Vargas, dirigente de la 
Amazonia, mostró su inconfor-
midad y acusó a la regional Sie-
rra, Ecuarunari, de manipular 
las elecciones de la organiza-
ción. 
Pedro Fernández, del pueblo 
Otavalo, en cambio, mostró una 
fotografía de Cholango salu-
dando al presidente de la Repú-
blica, Rafael Correa, con lo que 
supuestamente comprobaba su 
alianza con el Gobierno. 
Acacho acusó a los perdedo-
res de la elección de recibir di-
nero para participar en este 
congreso. "No fueron saciados 
sus intereses. El Gobierno in-
virtió mucha plata en hoteles, 
en comida, como no ganaron se 
retiraron del congreso". 
En las afueras del coliseo se 
libraban incidentes entre los di-
rigentes que respaldaban a 
Cholango y los de Tituaña. Cru-
ce de palabras y hasta intentos 
de llegar a los puños. Cada uno 
se acusaba de gobiernista. 
Para Tibán, el movimiento 
indígena no salió fortalecido. 
A los 12 años empezó a 
pintar sobre cuero de 
borrego.Sysobrasse 
han expuesto en Alema-
nia, Francia, Italíay Es-
paña. FyetricicIero5 pa-
ra estudiar Derecho. 
!
; j Redacción Quito 
<'- qiiito@elcomerdo.com 
Las manos de Jaime Chug-chilán están manchadas de pintura. Los colores ver-de, azul y rojo cubren sus 
dedos y sus uñas. 
Así las lleva siempre, aunque 
contrasta con su ropa bien cuida-
da. Usa pantalón de casimir, ca-
misay una chompa café. Su cabe-
llo luce impecable. 
La apariencia de Chugchilán, 
de 30 años, es el resultado de la 
mezcla de sus tres oficios: pintor, 
triciclero y abogado. 
Desde las 03:00 acude al Mer-
cado Mayorista, en donde labora 
como triciclero. Allí preside la Mi -
croempresa de Tricicleros, Esti-
badores y Cuidadores Atahualpa, 
que agrupa a 110 indígenas de 
Cotopaxi y de Chimborazo. 
Amedia mañana acude a su ofi-
cina, que la comparte con cinco 
ex compañeros de launiversidad, 
para atender los asuntos legales 
de sus clientes. 
En las tardesy noches pasa en su 
1 
Paúl mvas/EL COMERCIO 
En sy estudio, en la dudadeia ibarra. Jaime Chugchilán adecuó un 
cuarto de su casa para dedicarse a la pintura de tigua. Trabajó como 
triciclero parafinanciarsusestudiosuniversitariosen Derecho. 
taller de pintura. En un rincón de 
su casa, ubicada en la Ciudadela 
Ibarra, en el sur de la ciudad, ade-
cuó un espacio pequeño, donde 
solo hay una mesa. 
Allí están 20 tarros de pintura 
de caucho, tres cofres de madera y 
pinceles de varios tamaños. 
Con estos materiales pinta en ti-
gua (cuero de borrego). Este tipo 
de arte se caracteriza por repre-
sentar la vivencia de los pueblos 
indígenas. Las obras son muy co-
loridas. Por ejemplo, enuno délos 
cuadros de Chugchilán, una ma-
dre y un hijo indígenas pastan sus 
ovejas en el páramo. Los colores 
anaranjados, amarillos y verdes 
resaltan en el cuadro. 
El pionero de este arte es el pin-
tor Julio Toaquiza, quien le ense-
ñó a su padre Francisco Chugchi-
lán. Jaime Chugchilán recuerda 
que cuando tenía 12 años, su pa-
dre, un estibador del mercado de 
San Roque, organizaba exposi-
ciones en el parque El Ejido. 
Fue allí que se despertó su inte-
rés por las artes plásticas. Además 
descubrió que su habilidad para 
la pintura es innata. 
En las mañanas estudiaba en la 
escuela 5 de Junio y en las tardes 
trabajaba como lustrabotas. Lue-
go prefirió pintar en tigua. Los ex-
tranjeros le pagaban 50 000 su-
cres por cada pintura, el doble de 
lo que ganaba su padre. 
A los 14 años, junto con su her-
mano Raúl, de 12, participó en el 
documental, 'Los colores de ti-
gua, producido por el cineasta 
alemán Rainer Simón. 
Las pinturas de los dos peque-
ños fueron seleccionadas entre 
100 obras y luego fueron expues-
tas en el museo de Postdam, en 
Alemania. Este contacto le sirvió' 
para obtener en el 2001 y el 
2002 dos becas para estudiar por 
tres meses en ese país. 
Desde entonces sus obras son 
cotizadas por el público germa-
no. Si por un cuadro en el Ecua-
dor le pagan USD 3 00, en Alema-
nia recibe USD 900. 
junto con su hermano Raúl per-
manentemente organizan expo-
siciones para mostrar sus traba-
jos. Prevé en septiembre volver a 
Alemania para otra exhibición. 
¿Por qué estudió leyes? Para ase-
sorar a su padre, quien ejercía la 
dirigencia de la Asociación de 
Pintores y de Tricicleros. Le moti-
vó ver que en su trato con ciertas 
autoridades muchas veces no pu-
do defender a sus compañeros 
por desconocimiento. 
Para pagar sus estudios empezó 
a trabajar como tricicleroy estiba- i 
dor en el Mercado Mayorista. Du-1 
rante seis años, su jornada empe- j 
zaba alas 02:00 y terminaba alas 
06:00, porque a las 07:00 tenía 
clases en la Universidad Central. 
Jaime Chugchilán siente que su 
esfuerzo "rinde frutos". Su primer 
logro fue mejorar el trato de los 
compradores y comerciantes del 
Mercado Mayorista hacia sus 
compañeros tricicleros. Además, 
el 1 abogado los asesora legalmen-
te, para mantener sus puestos en 
el mercado. Pero él no es el único 
artista del grupo. Con 12 de sus 
compañeros comparte su afición 
por la pintura en tigua. 
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La supuesta cercanía 
del Presidente de la Co~ 
naíe generó roces. Cho-
lango habló efe endure-
cerla oposición. 
CarlosVelasteguí. Desde Puyo 
H umberto Cholango asu-mió el cargo de Presidente de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie) con un discur-
so antigobiernista. 
Ayer, luego de intensos debates 
a puerta cerrada, el movimiento 
indígena resolvió nombrarlo co-
mo su nuevo representante en 
reemplazo de Marión San ti. Cho-
lango obtuvo 472 votos, mientras 
que su contendor Auki lituana 
solo logró 353 adhesiones. 
A pesar de los cuestionamien-
tos hechos a Cholango, sobre su 
supuesta cercanía con el Régi-
men de Rafael Correa, el líder in-
dígena aclaró que no permitirá la 
injerencia del Ejecutivo en la Co-
naie. "Vamos a decirle no al dicta-1 
dor (Correa) en la consulta popu-
lar", insistió Cholango. 
Sin embargo, el fantasma del 
Gobierno afectó al movimiento, 
que se mostró dividido. Durante 
la reunión de la Conaie, el presi-
dente de la Federación de Indíge-
nas de la Costa, Olindo Nasta-
cuaz, denunció supuestos arre-
glos entre los dirigentes para de-
signar a Cholango. Luego de ello, 
abandonó el salón de reuniones. 
También se fueron las delega-
ciones de los Cofán y Andoas. La 
misma resolución tomó del presi-
dente saliente de la Conaie, Mar-
Ion Santi. Él protagonizó un agrio 
debate con la asambleísta Tibán. 
Él acusó a la legisladora y a Cho-
lango de estar con el Gobierno. 
Su argumento fue que Tibán 
negoció con el Régimen la libera-
ción de su hermano Marco, que 
.•- / ll Alas03:00 
¡ . f- m de ayer. La 
Conaie eligió 
a Humberto 
j j Cholango 
como su 
nuevo 
• isídente. 
está acusado de supuesto encu-
bridor en el delito de atentado 
contra la seguridad del Estado, 
por la toma de la Asamblea. 
Ella rechazó esta acusación y 
dijo que la salida de su hermano 
de la prisión no está atada a nin-
gún favor político del Gobierno. 
Para apaciguar los ánimos, las 
delegaciones indígenas propu-
sieron impulsar la campaña por 
el no al referéndum. Esta idea fue 
acogida por unanimidad. 
También se resolvió calificar al 
Gobierno como neoliberal y de 
derecha que "está al servicio de 
las empresas transnacionales pú-
blicas y privadas. Además de ser 
el promotor de las concesiones 
mineras y petroleras 
Cholango dijo que él impulsará 
la "expulsión de todas las firmas 
transnacionales de los territorios 
ancestrales, principalmente de 
Amazonia ecuatoriana". 
Pepe Acacho, dirigente shuar, 
fue nombrado vicepresidente de 
la Conaie. Él es considerado un 
símbolo de oposición al Régimen, 
porque está enjuiciado por su-
puesto terrorismo, por las protes-
tas contra la Ley de Aguas. 
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Santí no 
retomará el 
mando de 
la Conaíe 
HVA, b de ab;il ác\ XDlí 
i varias organizaciones le 
han pedido que retome la pre-
sidencia de la Conaie, hasta que 
se concluya el nombramiento de 
las nueve delegaciones a escala 
nacional, Marión Santi, descartó 
esa posibilidad. "Por respeto a la 
dignidad indígena y a los com-
pañeros nombrados el Puyo, en el 
IV Congreso no volveré a la Pre-
sidencia", dijo Santi en un co-
municado, dijo ayer a HOY, Delfín 
Tenesaca, presidente de la Ecua-
runari. Con ello, queda sin efecto 
un comunicado remitido ayer a la 
prensa por Janeth Cuji, asesora 
de Comunicación de la Conaie, 
quien lo habría hecho sin la au-
torización de Santi, dijo Tenesaca. 
Asi, la elección de Humberto 
Cholango, como sucesor de Santi 
se mantiene en firme. (LGP) 
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La Con dividida completará las 
elecciones del Conseio el viernes 
POU-MV ; 
Las disputas por ia de-
signación de Humberto 
Cholango a la Presiden-
cia del movimiento po-
lítico continúan. Este 
viernesse elegirá a los 
líderes de ios pyeblos. 
Redacción Política 
folitica@elcomercio.com 
Las discordias, desacuerdos y confusiones continúan en la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (Conaie). Las elec-
ciones para designar a las autori-
dades restantes serán el viernes. 
Araíz de las elecciones de Presi-
dente y Vicepresidente déla orga-
nización, el pasado 2 de abril en 
Puyo, sus integrantes dividieron 
sus opiniones. Uñosa favor y otros 
en contra de la designación de 
Humberto Cholango como nue-
vo dirigente. Cholango ganó las 
elecciones de la Conaie con 472 
votos de los delegados presentes, 
por delante de su contrincante 
Auki lituana, quien obtuvo 353. 
Sin embargo, muchos no estu-
vieron conformes con el resulta-
do -como el mismo Tituaña- y el 
presidente de la filial indígena de 
la Costa, Olindo Nastacuaz. 
Incluso, en la mañana de ayer se 
envió un comunicado en el que se 
desconoció al nuevo presidente, 
mientras no se termine de desig-
nar al resto de autoridades que no 
alcanzaron a escogerse el pasado 
sábado por falta de tiempo. 
Este primer comunicado tiene 
lafirmadeJanethCuji, quien esla 
dirigente de Comunicación de la 
Confederación. La asambleísta 
Lourdes Tibán cree que ese es un 
documento que no tiene validez. 
Según la líder indígena, el co-
municado no tuvo ni la firma ni el 
aval del actual presidente de la 
Conaie, Marión Santi. 
"Todos sí recibimos ese comuni-
Archivo/ELCOMERCIO 
En el encuentro del Puyo del fin de semana. Marión Santi, presidente saliente, hablaba a los asistentes. 
"No sé quienes enviaron 
el comunicado, pero el 
proceso todavía tiene 
que concluirse". 
Humberto Cholango 
Presidente electo 
cado en la mañana pero la gente 
tiene que fijarse en quien lo firma 
y no es precisamente Santi. Por lo 
que no tiene -dijo- ningún funda-
mento válido. En la tarde, Santi 
mandó el comunicado oficial. 
"Todos respaldamos -aseguró- la 
decisión de las elecciones en don-
de Cholango fue escogido como 
el nuevo presidente". 
Con la misma opinión coincide 
el presidente de la Ecuarunari, 
Delfín Tenesaca, quien en una 
entrevista anterior con este Dia-
rio ya había expresado su respal-
do al nuevo dirigente. "Me ratifico 
esta vez también. Hay personas 
que están en contra de la elec-
ción, mas deben acatar las resolu-
ciones por más que no les guste. 
Se hizo una votación y el señor 
Cholango fue quien ganó".. 
Pero, en el primer quiebre del 
movimiento político, Nastacuaz 
denunció supuestos arreglos para 
el triunfo de Cholango. Arreglos 
que fueron desmentidos por Ti-
bány también por Tenesaca. 
La asambleísta, además, recalca 
no saber de dónde salieron las 
versiones de que Cholango man-
tiene una cercanía con el Gobier-
no, rumores que se mencionaron 
el día de la elección. Cuando asu-
mió el cargo, Cholango criticó du-
ramente al Gobierno y dijo que la 
Conaie apoyará el no en la consul-
ta. Pero los opositores insistieron 
que estaba a favor del Régimen. 
Ayer, en la tarde, Santi escribió 
un comunicado con su firma, el 
que se puede ver en la página del 
movimiento indígena. Allí dice 
que "aunque varias nacionalida-
des y pueblos de las tres regiones 
me han pedido reasumir la Presi-
dencia, hasta que se finalice con 
la designación de autoridades, 
por dignidad y respeto al Congre-
so de la Conaie, dejo esa respon-
sabilidad en manos de la mesas 
Ad-Hoc, presidida por el compa-
ñero Salvador Quishpe". 
Este diario buscó las versiones 
de Quishpe, Tituaña y Santi, pero 
no respondieron las llamadas. 
ParaNastacuazseráimportante 
la reunión que se llevará a cabo el 
viernes, a las 11:00, en Quito, en 
la sede de la Conaie. 
El presidente de la Conaice, de la 
Costa, mantiene su posición en 
contra de la designación de Santi 
y argumenta que no fue aceptada 
por muchos, por lo que "esperare-
mos el viernes para que se cum-
plan otra vez las elecciones". 
Nastacuaz cree que sí hubo 
arreglos para el triunfo de Cho-
lango y eso "deberá verificarse". 
Cholango, a su vez, considera 
que la elección ya está hecha y 
que simplemente se deberá esco-
ger a las dignidades de los pue-
blos que son las que aún faltan. 
'Ya fueron elegidos Presidente y 
Vicepresidente les guste o no y 
eso hay que respetar". 
Elecciones en 
la Conaíe y 
división de las 
organizaciones 
x.n 
La Confederación de Nacio-nalidades indígenas del Ecuador (Conale) eligió el pa-sado domingo a Humberto 
Cholango, de la Ecuarunari, como 
presidente de la organización y a 
Pepe Acacho, del pueblo Shuar, 
como su vicepresidente, Las dis-
crepancias acentuaron la división 
con el abandono del Congreso de 
los delegados por la regional de la 
Costa (Conalce), por la comunidad 
Sarayacu, llderada por el presidente 
saliente de la Conale, Malón Santi, y 
por un grupo de Indígenas de Im-
babura, con Auki lituana a la ca-
beza. Además, los cofanes anun-
ciaron su retiro de la Conaie. 
Es penoso que termine fragmen-
tándose antes que salir fortalecida 
la principal organización indígena 
tras el proceso de elección de sus 
dirigentes. Pero este hecho, que 
evidencia una tendencia que viene 
de tiempo atrás, se presenta a la 
vez como el mayor reto para los 
nuevos dirigentes: recuperar la uni-
dad, fortalecer su presencia y su 
respetabilidad como la organiza-
ción histórica y con mayor repre-
sentación de los pueblos indígenas 
del Ecuador. Una exigencia básica 
es la de preservar la autonomía y la 
especificidad de la organización: 
indígena, Impedir que el poder de 
turno meta las manos en ella. Son 
modalidades reconocibles y cerca-
nas de injerencias gubernamentales 
en el movimiento Indígena dividir 
las organizaciones con el Instru-
mento de prebendas burocráticas o 
buscar desde el poder la adhesión 
de las comunidades Indígenas con 
políticas clientelares y, al mismo 
tiempo, desprestigiar a los dirigen-
tes y hasta criminalizarlos. 
Es fundamental una presencia de 
la Conale sin ajenas injerencias y, 
sobre todo, su aporte en causas 
trascendentales para los Indígenas 
y para el país, como la descen-
tralización, la educación Intercul-
tural bilingüe, el equilibrio me-
dioambiental y la defensa de la 
tierra, la preservación- de los co-
nocimientos ancestrales y de la 
multiplicidad cultural y la Identidad 
de los pueblos Indígenas, el de-
sarrollo de la democracia... 
Ui4> Wbitl ;3OJ1 
Santi se mantiene al 
margen de polémica 
Diwisiin en Conaie 
QUITO 
El presidente saliente de la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas (Conaie), Marión 
Santi, no retomará el mando de 
la organización. "...Por dignidad 
y respeto al Congreso de la Co-
naie, dejo esa responsabilidad 
en manos de la mesas ad-hoc, 
presidida por Salvador Quis-
hpe...", dijo en un comunicado. 
Solo regresará a asumir la pre-
sidencia para el traspaso de 
mando. 
Esto luego de que la dirigenta 
de comunicación de la Conaie, 
Janeth Cuji,.circuló un boletín 
explicando que "Santi es aún la 
autoridad máxima...". 
Humberto Cholango fue ele-
gido su sucesor el domingo pa-
sado, entre inconformidad de 
grupos que apoyaban a otro 
candidato. Mañana, los presi-
dentes de las tres regionales se 
reunirán para continuar con la 
elección de las ocho autorida-
des restantes. 
Hoy U ['•) 2 C j i 
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"Si es que viene, viene" dijo ayer el Canciller de Ecuador respecto a la posibilidad de una crisis diplomática con Estados Unidos 
mmmmgmgmmammmmmmmmmmmmmmmmz 
embajadora de los Estados 
nidos en el Ecuador, Heat-
sr Hodges, declarada el 
5 como persona non grata 
. Gobierno del presidente 
Correa, se dedicó ayer por 
sñana a resolver algunos 
>s personales antes de dejar 
ador. 
embajadora sigue todavía 
jais, saldrá en los próximos 
Mo tengo la fecha exacta", 
HOY Martha Youth, agre-
de Prensa de la Embajada 
junidense en Quito, 
jtos más tarde, el canciller 
io Patino le dio, desde Gua-
l, plazo hasta el domingo 
jue salga del país, 
cepresidente Lenín Moreno 
rtó el impasse, surgido con 
os Unidos, aunque dijo que 
,e debe a que ella no dio las 
aciones debidas al Gobier-
| El canciller dijo también que 
' espera que el Gobierno de Barak 
Obama nombre cuanto antes al 
reemplazo de Hodges 
y precisó que la reac-
, ción ecuatoriana es 
| contra la embajadora. 
Pero la percepción en 
los Estados Unidos es 
diferente, pues Was-
hington considera que 
la expulsión de su em-
bajadora es un nuevo 
traspié en la región 
causado por WikiLeaks, cuyos ca-
bles provocaron a inicios de este 
año la renuncia del embajador en 
México. 
La reacción del Gobierno de 
LA EMBAJADORA DE ESTADOS UNIDOS, recibió el 2 de julio de 2009, a una delegación de mujeres 
Huaoranis, quienes le entregaron un obsequio por los 234 años de independencia de su país, FOTO: HOY/MR 
no. 
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Se firmó agenda nacional por 
economía popular y solidaria 
JORGE PEÑAFIEL 
Microenipresas 
Cientos de personas que parti-
cipan de microempresas fo-
mentadas a través de proyectos 
de economía popular y solida-
ria presenciaron ayer la firma 
de un compromiso para impul-
sar una agenda nacional. 
Este sistema funciona a tra-
vés de fondos no reembolsables 
del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) 
que cubren el 80% de la inver-
sión; las agrupaciones reunirán 
el 20% restante. 
Entre las provincias de Gua-
m 
C 
Miembros de la cultora tsáchila Tolón Pelé (árbol mitológico), que 
ganaron un fondo no reembolsable para una empresa turística. 
yas, Manabí, Santa Elena, Los 
Ríos, Galápagos, Bolívar y San-
to Domingo, el MIES invirtió 13 
millones en 94 proyectos, com-
puestos por 78.000 familias. 
La ministra del ramo, Ximena 
Ponce, destacó que se espera la 
revitalización de este sistema 
económico, representado por 
los sectores populares. 
Según el director de Instituto 
de Economía Popular y Solida-
ria, Estuardo Díaz, el 65% de la 
ocupación en el país está ligada 
a esta área de la producción. 
Durante el acto, Ponce infor-
mó que presentó junto con su 
colega de Desarrollo Social, 
Jeannette Sánchez, la propues-
ta de Ley de Economía Popular 
y Solidaria a la Asamblea 
"Tendrá el carácter de econó-
mico urgente, para lo que debe-
rá ser aprobada el 14 de abril", 
dijo la secretaria de Estado. 
I m ^ í c o , "vit txbnl ¿el W.U 
Indígenas 
La Conaie se re ine hoy 
enQuitoalas11:00 
La Conaie se reunirá para ter-
minar de escogerá iasautorl-
dadesdelConsejoquefaltaron 
por designarse el pasado 2 de 
abril en Puyo. Ese día fue nom-
brado Humberto Cholango 
como presidente. Hasta el 
momento no asume el cargo. 
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Carlos Moreno Arias, nro. 4. En la comuna Limoncito. La maestra Verónica Saltos explica los derechos humanos de los niños, según la experiencia de la zona. 
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Para la gente de Limoncito, la 
distancia no es solo física. Dicen 
que en la educación hay un largo 
trecho cuando se trata de enfo-
car su identidad cultural. 
"Los maestros adaptamos las 
clases con láminas para enseñar 
la cultura de Santa Elena. La Ve-
nus de Valdivia, los Amantes de 
Sumpa, San Biritute son cosas 
que no vienen en los libros del 
Ministerio de Educación", dice 
el director José Gonzabay. 
En el libro de Caín, al igual que 
en del resto de sus amigos de sép-
timo año básico.laúnica referen-
cia de su provincia es el mapa, el 
escudoy la bandera verde, azuly 
celeste que están en la carátula.. 
Este año, con la Ley Orgánica 
de Educación Intercultural (LO-
El), Gonzabay espera que se 
realcen las raíces de la región. 
"Los libros tienen cosas de la Sie-
rra. El niño no ve su realidad". 
En su artículo 2, literal a, la LO-
EI "garantiza el derecho a una 
educación que permita cons-
truir y desarrollar su propia 
identidad cultural, dando al es-
tudiante un espacio para el forta-
lecimiento de su cultura". 
Para Margoth García, directo-
ra de Educación de Santa Elena, 
hay que aclarar el concepto de 
interculturalidad. "Equivocada-
mente se piensa que la intercul-
turalidad solo es en la Sierra. En 
la Costa tenemos historia. Es 
más, aquí en Santa Elena nace la 
cultura con la cultura Valdivia". 
Para reforzar la cultura penin-
La ubicación 
santa 
Elena Guayas 
Océano 
Pacíi-v Siraon 
Bolívar 
Sube y Baja, 
3 0$ta . Elena 
Sacachún 
EL COMERCIO 
sular, la Dirección dará un taller 
a 169 maestros la próxima sema-
na. Santa Elena tiene 150 plan-
teles (83 371 alumnos). En Julio 
Moreno hay siete (709 niños). 
La escuela Agustín Montene- • 
gro está en la comuna Juntas del 
Pacífico, zona reconocida por 
sus ciruelas. En este mes las ma-
tas están resecas. La cosecha será 
en octubre y los niños lo saben. 
Para afianzar el aprender-ha-
ciendo, los profesores aprove-
charon la cualidad agrícola de la 
zona y armaron un huerto. El 
jueves, Geovanny y sus amigos 
de primero de básica vieron las 
matas de sandía, tomate, yuca, 
melón, etc. "Son plantas típicas. 
Enseñamos con lo que ven día a 
Ér--a * -
% 
En Juntas del Pacífico. Los niños de la Escuela Agustín Montenegro 
aprenden con los prodtictostípicos de la zona en un huerto. 
día", dice Betty Benítez. 
La escuela Juan Melchor Vera 
nro. 6, de la comuna Santa Ana, 
también tiene su huerto. Tras ca-
si media hora bordeando una 
empinada colina, la vegetación 
da paso a plantas de verde, maíz, 
papaya, maracuyá, ajonjolí y 
otras. Son más de 30 especies. A 
sus 8 años, jorge Coox ya sabe 
cuándo el fruto está maduro. "En 
el huerto damos una enseñanza 
teórico-práctica", comenta el 
maestro Ángel Clemente. De la 
tierra también brota la historia. 
La maestra Elsi Figueroa dice 
que encontraron ollas y restos de 
la cultura Manteño Huancavilca 
qué enseñan en clase. 
Cerca, en la escuela Carlos 
Moreno Arias nro. 119, en Bella-
vista, los profesores Concha y 
Sergio de la Cruz se adaptan a los 
cambios de la LOE!. Laboran 
ocho horas, tienen otro plan de 
clase, pero sienten que falta apo-
yo para imprimir la huella de la 
identidad peninsular en el aula. 
Entre las dificultades por la fal-
ta de desayuno escolar y la defi-
ciente infraestructura, los do-
centes se esfuerzan por rescatar 
su cultura. "Nuestra cultura es 
ancestral indígena", dice Sergio. 
Alrededor de la escuela de Li-
moncito, este año Caíny sus ami-
gos sembrarán limones. "Es para 
resaltar la esencia del poblado. 
De ese fruto surge su nombre", 
cuenta el director Gonzabay.
 ;, 
Sacachún, 20 
añossín niños 
Las calles polvorientas de la co-
muna Sacachún, en la zona rural 
de Santa Elena, lucen desoladas. 
En los portales de las casonas so-
lo se ven rostros de ancianos. 
Desde hace 20 años, los niños 
y jóvenes emigraron del caserío 
por la falta de escuelas. En ese 
tiempo, la escuela Carlos Alber-
to Flores cerró sus puertas. 'To-
dos buscan La Libertad (cantón). 
Allá se van familias enteras por-
que hay escuelas y colegios", 
cuenta Inocente González. 
El año pasado, Petroecuador 
entregó a la comunidad (de 70 
habitantes) un bloque con tres au-
las, baños.y patios. Francisco Lino, 
dirigente comunal, dice que en 
febrero se inició la matriculación. 
Pero solo había ocho niños. 
justin, de 4 años, camina de la 
mano de su abuelo Gerardo Qui-
mí. Es uno de los pocos niños que 
vive en el lugar. Sus tres herma-
nos viven en La Libertad y solo 
vuelven el fin de semana. "Él otro 
año este también se me va. Me 
quedo solo", dice don Gerardo. 
Sacachún es conocida por San 
Biritute. A la imagen tallada en 
piedra se le atribuye el don de 
fertilidad. "San Biritute dahijosy 
trae la lluvia. Ahora le rogamos 
que traiga niños para que abran 
la escuela", dice González. 
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Los traiaj©s 
participantes 
recibirán has 
próximo. En« 
será la premi 
Están abiertas las inscripciones 
para el IV Concurso de Exce-
lencia Educativa, organizado 
por la Fundación para la Inte-
gración y Desarrollo en Améri-
ca Latina (Fidal), dirigido a los 
docentes ecuatorianos. 
Rosalía Arteaga, ex vicepresi-
denta de la República y presi-
denta de la organización, expli-
có que para participar en este 
programa educativo los profe-
sores tienen que presentar un 
proyecto en las categorías: edu-
cación para la inclusión, forma-
ción para el trabajo, tecnologías 
aplicadas a la educación, educa-
ción ambiental, desarrollo co-
munitario, propuestas pedagó-
gicas y didácticas, entre otras, 
que están especificadas eri la 
página www.fidal-amlat.org. 
Videos, fotografías, audios, 
guías, textos, manuales, o cual-
quier otro recurso que haya si-
• / 
Rosalía Arteaga (c) junto a los maestros ganadores del concurso de excelencia educativa que se 
realizó el año pasado. ; 
do utilizado en la realización 
del proyecto también deberá 
ser anexado. 
En el concurso pueden parti-
cipar los maestros de educación 
inicial, básica, bachillerato, es-
pecial y no formal, de estable-
cimientos fiscales, privados, 
municipales y fiscomisionales, 
tanto de las zonas urbanas co-
mo rurales del país. 
Según Arteaga, el concurso 
busca incentivar a los maestros, 
"un sector que ha sido desaten-
dido y que todavía está en la úl-
tima escala social, cuando de-
berían estar al comienzo, por-
que a ellos les entregamos lo 
más valioso que tenemos, nues-
tros hijos". 
Los proyectos deberán ser 
enviados hasta el 31 de julio alas 
oficinas de Fidal, ubicadas en la 
calle Carlos Montúfar 319 E13-
352 y Monitor, sector Bellavista, 
en la capital. 
Un jurado nacional e interna-
cional será el encargado de es-
coger a los finalistas. 
Los maestros ganadores reci-
birán una estatuilla de cobre, 
becas y pasantías a nivel nacio-
nal e internacional, cursos y se-
minarios de mejoramiento pro-
fesional y libros. La ceremonia 
de premiación será en la tercera 
semana de octubre. 
"Con este concurso los maes-
tros mejoran su autoestima, sa-
ben que son líderes, los mejores 
profesores, a más de recibir los 
premios", manifestó la ex vice-
presidenta de la República. 
CAPACITACIONES 
Otra de las actividades que Fi-
dal realizará es el 'Seminario 
Iberoamericano de Periodismo 
Científico', el 26 y 27 de abril, 
sobre agua y biodíversídad. 
Las temáticas del taller son: 
'El agua como elemento de vida 
y de biodiversidad, salud y nu-
trición'; 'como elemento políti-
co y de soberanía'; 'como ele-
mento de riqueza y produc-
ción'; 'como fuente de energía'; 
'agua, comunicación y tecnolo-
gía', entre otros. 
En los últimos 30 años, el 50% 
de los ecosistemas de agua dul-
ce se ha perdido debido a acti-
vidades productivas, refirió Ar-
teaga. El 24% son mamíferos, el 
10% peces y el 12% de aves 
acuáticas están amenazadas. 
Por ello, el curso busca que los 
periodistas aprendan a comu-
nicar la ciencia, con el fin de 
que su difusión repercuta en la 
conservación del agua y la bio-
diversidad, señaló la presidenta 
de Fidal. 
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Hoy i 
1 9 Correa fue desatada 
por un cable en el que 
Hodges informa a Was-
hington que Correa 
nombró en 2008 como 
comandante de la Po-
licía a Jaime Hurtado, 
"a sabiendas de que era 
rupto, porque que-
ría un jefe policial ma-
nejable". 
"Correa quiso enviar un men-
saje fuerte de que no toleraría lo 
que señalaba el Cable. Esto traerá 
muy probablemente costos para 
Correa quiso en-
viar un mensaje 
faene de que 
no toleraría lo que 
señalaba el cable' 
M. SHIFTER, Diálogo Interamericano 
la relación bilateral", dijo a la AFP 
Michael Shifter, presidente de 
Diálogo Interamericano, quien 
considera que posibles represa-
lias de Gobiernos latinos serían 
"producto del temperamento' de 
/i tai 
La embajadora 
sigue aún en el 
jais. Saldrá en ' 
los próximos días. No 
tengo la fecha exacta' 
MARTHA YOUTH, agregada de Prensa 
ciertos mandatarios, más que una 
tendencia regional". En el país, 
una de las mayores preocupa-
ciones es la pérdida definitiva de 
las preferencias arancelarias. 
fMEVB) 
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UNA MAESTRA QUE 
'MAMA' TRÁNSITO 
Al sur de Quito, Irma Gómez defiende el derecho a la 
educación y a la indentsdad de la población indígena. 
•n medio de la bulla de dadora de la Unidad Educativa 
«caseritas y vendedoras del Tránsito Amaguaña. 
sMercado Mayorista (sur Aunque su padre es quiteño y 
de Quito), se en-
cuentra la escuela 
que congrega a 
más de 200 niños y 
niñas indígenas 
que aprenden en 
quichua y español 
la educación bási-
ca y secundaria. 
Caretas de dia-
blos humas, dibu-
jos coloridos en 
cartulina de la 
gente labrando la 
Su amistad con 
Tránsito 
Amaguaña le 
permitió 
mantenerse 
firme en sus 
convicciones de 
luchar por la 
clase pobre 
su madre argen-
tina, ella viste con 
anaco, fachalina y 
collares propios 
de la comunidad 
indígena, porque 
dice que con el 
ejemplo también 
se educa y se 
mantiene la iden-
tidad. 
Irma no soñó 
con ser maestra, 
pero desde que 
tierra y arando el ganado he- terminó el bachillerato comen-
chos por los niños, rodean a zó a trabajar como misionera en 
Irma Gómez, directora y fun- la Amazonia donde aprendió a 
valor la identidad y la cultura de 
cofanes y kichwas. 
A su regreso a Quito, empezó 
a involucrarse con las comu-
nidades indígenas del mercado 
Mayorista en procesos de al-
fabetización. Fue ahí donde 
identificó que muchos niños y 
niñas no acudía a la escuela por 
el rechazo social de ser emi-
grantes. 
La imagen que marcó la ins-
piración por la enseñanza a 
Irma, fue el ver cómo las fa-
milias indígenas dejaban en-
cerradas a sus hijos en sus 
propios hogares. 
"Desde ese momento me 
comprometí a acompañar a los 
guaguas y hasta el día de hoy 
IRMA GÓMEZ en medio de sus alumnos de segundo años de educación básica en la Unidad 
Educativa Tránsito Amaguafía. FOTO: GG/HOY 
no tengo el corazón para de-
jarlos" dice la maestra. 
La maestra recalca que la es-
cuela se fue construyendo a 
partir de las mismas necesi-
dades de los niños, desde su 
cosmovisión, sin una campana 
para controlar, ni candados, ni 
uniformes, para homogenizar-
los, simplemente con el deseo 
de aprender. (G6) 
NACIÓ en Quito hace 'o 
arios yes i:cenuaa¿i en 
educación. 
ENEL2Q06h.:e;viuacirjra 
iJnivpiNuaci Politécnica. 
EL MUNICIPIO cic Quito 
ei-iitgu ei pernio Manuela 
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Has datos 
TRATADOS 
El artículo 424 de la 
Constitución de Montecristi 
señala que los tratados 
internacionales de derechos 
humanos ratificados por el 
Estado que reconozcan 
derechos más favorables a los 
contenidos en la Carta Magna 
vigente prevalecerán sobre 
cualquier otra norma jurídica 
o acto de poder público. 
La Relatoría cuestionó los de-
litos contra la honra que cons-
tan en el Código Penal ecuato-
riano, ya que "atentan contra la 
libertad de expresión y el dere-
cho a la información", según el 
Principio 11 de la Declaración 
de Principios sobre Libertad de 
Expresión que la CIDH aprobó 
en octubre del 2000 y del cual 
Ecuador es signatario. 
Enfatízó que "la existencia de 
normas que penalizan la expre-
sión ofensiva contra funciona-
rios públicos o leyes de desaca-
to, en cualquiera de sus formas, 
resulta contraria a los estánda-
res interamericanos en materia 
de libertad de_exptesión". 
Por ello, el organismo-reco-
mendó al Estado ecuatoriano 
que adecúe su ordenamiento "a 
la doctrina y jurisprudencia vi-
gentes en materia de libertad 
de expresión del sistema inte-
ramericano de protección de 
derechos humanos". 
Esta preocupación surge.tras 
las detenciones de dos ciudada-
nos esta semana por pedido de 
Correa: Irma Parra por hacer 
uña supuesta seña obscena 
contra ély decir No ala consulta 
y Edison Ponce por insultarlo. 
UHÍJ lie fjhn .,201-1 
Relatoría, consternada 
por penas a 'ofensores' 
Enti nisión 
de DD.HH. refiere 
recientes demandas 
contra periodistas y 
ciudadanos. 
La Relataría Especial para la Li-
bertad de Expresión de la Co-
misión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) está 
preocupada por las normas pe-
nales de desacato que se aplican 
en el país contra quienes expre-
san de manera pública sus crí-
ticas hacia "altos dignatarios". 
La entidad se pronunció ayer, 
por vía boletín, desde su sede en 
Washington, y refirió tres re-
cientes casos que revelan que 
Ecuador se aparta de los están-
dares interamericanos en ma-
teria de libertad de expresión. 
En todos, el supuesto ofendi-
do es el presidente de la Repú-
blica, Rafael Correa. 
El primero es la demanda por 
injurias calumniosas que Co-
rrea presentó el pasado 21 de 
marzo contra Diario EL UNI-
VERSO, tres de sus directivos y 
el editor de Opinión del medio, 
Emilio Palacio, por el artículo 
que este último publicó bajo el 
título 'No a las mentiras'. El 
mandatario pide una indemni-
zación de $ 80 millones y cárcel 
contra los cuatro acusados. 
El segundo es la demanda ci-
LORENA ÁLVAREZ 
¿^%^HiÍ JZ© 
§rfi^ 
SALCEDO» Ccitopaxi. El padre de Edison Ponce, David (i), recibe expresiones de solidaridad en la 
comuna Papahúrco por la detención de su hijo, quien supuestamente insultó al presidente. 
Médico denuncia agresión de escolta 
Luego de entregarle al presi-
dente Rafael Correa una carpe-
ta con documentación de su-
puestas irregularidades en la 
Dirección Provincial de Salud 
de Galápagos, el médico Ulpia-
no Pilla denunció haber sido 
agredido por la escolta que lo 
acompañaba. El mandatario vi-
sitó ayer las islas para promo-
cionar el Sí en la consulta po-
pular y referéndum. 
"El presidente me pidió que 
bajara la voz, ya que hablaba 
fuerte por la cantidad de perso-
nas. Revisó los documentos, 
me dijo que los socialcristianos 
son corruptos y se subió al ca-
rro, pero una escolta me gritó 
que bajara la voz y me dio un 
empujón con la mano, lo cual 
me produjo un gran dolor", ex-
plicó el médico, quien se mos-
tró sorprendido por el trato. 
vil que Correa entabló el pasado 
28 de febrero contra los perio-
distas Juan Carlos Calderón y 
Christian Zurita, autores del li-
bro El Gran Hermano, que des-
cribe los contratos entre em-
presas vinculadas a Fabricio 
Correa, hermano del presiden-
te, y el Estado ecuatoriano. Se 
piden $ 10 millones. 
El tercero es el anuncio de jui-
cio penal que el jefe de Estado 
anticipó el pasado 5 de marzo 
contra el ciudadano Marcos 
Luis Sovenis, quien le habría 
gritado fascista. 
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Beneficiarías del Bono 
también podrán acceder 
a nuevo 'estímulo' estatal 
^a % m f % m 
QUITO 
Los nuevos incentivos que bus-
can que las embarazadas o ma-
dres con hijos de hasta un año 
de edad acudan a controles mé-
dicos en los centros de salud 
costará al Estado unos $ 70 mi-
llones hasta el 2013. 
Jeannette Sánchez, ministra 
coordinadora de Desarrollo So-
cial, indicó ayer que este año se 
invertirán. $ 26 millones al tan-
to que remarcó que se trataba 
de "la mejor inversión del mun-
do". Esto porque con ello, expli-
có, el Gobierno pretende cum-
plir con una meta ambiciosa de 
llegar a cero desnutrición en los 
nuevos nacidos vivos. 
Para provocar esta iniciativa 
se harán intervenciones agresi-
vas para combatir la desnutri-
ción infantil. El plan apuesta a 
que durante los meses de em-
barazo, la madre acuda como 
mínimo a cinco controles y 
cuando nace el bebé se requiere 
por lo menos seis controles. 
Aunque lo ideal es que sea uno 
por mes en ambos casos. 
Con esos controles, los médi-
cos y las enfermeras pueden 
prevenir o alertar a tiempo al-
gún problema en el embarazo. 
Se evitaría así la desnutrición 
en el vientre de la madre y con 
el recién nacido se podrá con-
trolar el peso y talla en el primer 
año. Si hay algún problema se 
resolverá vía suplementos y 
complementos alimenticios, 
explicó la ministra. 
La madre recibirá el estímulo 
económico cada vez que acuda 
al subcentro de salud, según el 
anuncio que hiciera el ministro 
de Salud, David Chiriboga, al. 
presentar el plan en Guamote, 
el jueves pasado. 
En una cuenta de ahorros se 
depositarán los recursos y se 
beneficiaría a 147 mil madres. 
Los $ 10 que se prevé reciba la 
madre cada que acude al centro 
de salud serán para garantizar 
el transporte de la madre a los 
centros de salud, según los fun-
cionarios. No será un impedi-
mento sí recibe el bono de de-
sarrollo humano porque estos 
recursos serán adicionales. 
Además se darán $ 60 si se 
atiende el parto en un centro 
estatal de salud. 
Sánchez agregó que aunque 
GUAMOTE, Chimbo»». Indígenas se congregaron en el coliseo 
Rafael Boto Mendoza donde se presentó el nuevo bono. 
aparezcan "ciertas suspicacias", 
es un proyecto que se diseñó 
desde el año pasado y ha coin-
cidido en estas épocas (electo-
rales), argumentó. 
Las zonas que se priorízarán 
son en donde el Ministerio de 
Coordinación de Desarrollo So-
cial identificó en las que existe 
desnutrición crónica. Por ejem-
plo, en el caso de Chimborazo 
se identificaron cinco cantones 
con desnutrición crónica: Alau-
sí, Chunchi, Guano, Penipe. En 
esta última se presentará este 
programa a finales de mayo. Y 
en el resto de las 303 parroquias 
se empezará desde junio. Pero 
el anuncio se hizo en un acto de 
masas, el pasado jueves. 
LOS BONOS ESTATALES 
De Desarrollo Humano 
Otorga $ 35 cada mes. Son 
F655.483 beneficiarlos. 
$ 730 millones se destinan al 
año para su pago y en el 201] 
se invertirán $ 751 millones, 
Yiwíenia 
Es de $ 5 mil. Se invierten 
$ 731 millones para el sector 
de construcción y vivienda: 
$ 200 millones para bonos di 
$ 5.000 para la clase medía; 
y $ 131 millones en los de 
$ 3.600 para víwienda 
popylar. Asimismo, $ 200 
millones para planes 
inmobiliarios privados con 
Banco Ecuatoriano de la 
Vivienda (BEV) y $ 200 
millones para créditos 
hipotecarios a cargo del 
Banco del Pacífico. 
Joaquín Gallegos Lara 
Establecido el año pasado y 
es de $ 240. La inversión es 
de $ 40*835 mil. Este año se 
ayudaría a 11.641 personas. 
^'M^-í;. kl é>t yhol &1 5L0-U 
Uní} ff afección 
Niveles de pobreza 
indígena, intactos 
ESTUARDO VERA 
rtoví iíl-át obAÍ de\ i^\A 
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DiLFÍM-TBIiSACA, presidente de la Ecuarunari, regional de la Sierra de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Conaie). Descarta que el movimiento esté dividido por causa del Gobierno." Son pocos los 
que han vendido sus ideales", dice y afirma que la crisis con los EEUU es porque el presidente teme perder la i 
Consulta del 7 de mayo. La Conaie concluye hoy el nombramiento de miembros de Consejo de Gobierno; Jén Quito. > 
LATACUNGA» Cotopaxl. La mala condición de las vías de acceso 
es yno de los problemas en la comunidad Palopo. 
Detrás de las pugnas políticas 
de una dirigencia indígena di-
vidida y de las críticas al Go-
bierno como el responsable de 
ese fraccionamiento, una reali-
dad de altos niveles de pobreza 
o de desnutrición en ese sector 
permanece inmutable. 
Mientras entre el 2006 y el 
2010 la pobreza nacional bajó 
del 37,6% al 32,8%, en el sector 
indígena se mantuvo, y fue del 
65,1% y el 65,2%. 
Los dirigentes indígenas res-
ponsabilizan al Gobierno de la 
división, de promover acciones 
clientelares y de desatención. 
Entre las bases del movi-
miento también hay críticas a 
sus dirigentes con quienes, di-
cen, no se sienten identificados 
ni respaldados. Págs. 10 y 11 . 
Ccvhefüc. A? de ^bn\ del '&\\ 
La Diócc 
Coiw; l^-aljiril i on 
Bajo eiliderazgo del 
obispo Ángel Sánchez, 
las mujeres indígenasy 
campesinas reciben 
apoyo para levantarsus 
proyectos de dulces, 
animales, confecciones 
J«¡ 
«n 
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Redacción Sierra Centro 
sociedad@elcomercio.com 
H ay dos oficinas en el cas-co urbano de Guaranda (Bolívar), en la 10 de Agosto y 7 de mayo, hasta 
donde llegan solo mujeres. 
La primera es el Programa de la 
Mujer y la segunda la Fundación 
Promoción Humana. 
Las dos son regentadas por la 
Diócesis de Bolívar. Ángel Polibio 
Sánchez, obispo, apoya estas ini-
ciativas, aunque prefiere mante-
ner un perfil discreto, sobre estas 
actividades de ayuda social. 
Ahora el padre Sánchez com-
parte su tiempo, entre estos pro-
gramas y las funciones que tiene 
como Delegado Pontificio de Su-
cumbíos y secretario de la Confe-
rencia Episcopal Ecuatoriana. 
A cargo del Programa déla Mu-
jer está Consuelo Gavilanes, ca-
rismática y activa. Ella labora en 
una modesta oficina en el edificio 
de la Diócesis. Los muebles son 
un escritorio y pocas sillas metáli-
cas, forradas con cuero. 
Ahí llegan indígenas y campesi-
nas de 31 asociaciones provincia-
les por algún proyecto o crédito 
que les facilitó el programa de la 
Curia. En total son 600. 
El pasado 23 de marzo llegaron 
las hermanas Margothy Gray Be-
navides. Ambas lucían vestidos 
negros y llevaban tejidos. Mien-
tras conversaban con Gavilanes 
no dejaban de tejer. 
FotosGlendaGiacometti/ELCOMERCIO 
En una tienda de qyesosy turrones. Las campesinas reciben créditos para levantarsus negocios. 
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En el Programa de la Myjer. Margothy Gray Benavidestejen ropa de niñoy adulto para comercializar. 
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A ellas les apoyaron con una 
módica cantidad que no revelan, 
pero se quejan de que no se valora 
la mano de obra. "A veces solo sa-
camos del material" para tejer vis-
tosas prendas para niños y adul-
tos. No tienen taller y en su tiempo 
libre realizan sus tejidos. 
Wilma Guarnan y Laura Yun-
gulema de la comunidad Suru-
huaico, al norte de Guaranda, en 
cambio, recibieron un crédito pa-
ra adquirir cerdos y productos 
agrícolas. La Diócesis les entregó 
un par de crías hembras de cinco 
meses, cuyo costo es de USD 70 
cada una. Durante dos meses ali-
mentan a estos animales con ba-
lanceado, afrecho de trigo, des-
perdicios orgánicosy les dan des-
parasitantesy vacunas. 
Luego venden a cada animal en 
USD 180ó200yconparte de es-
te ingreso pagan el crédito. Tam-
bién tienen la opción de convertir 
a la especies en reproductoras y 
para esto reciben un semental. 
A cambio deben entregar un 
par de crías después de que las 
porcinas paren. "Aveces las chan-
chas paren seis, otras ocasiones 
14, depende de la suerte", co-
menta Yungulema. 
Otro proyecto está en el cantón 
Guanujo, al norte de Guaranda. 
Se trata de un poblado de casas de 
tejay bareque en los páramos. 
En el centro de la localidad hay 
una iglesia de 1963 con colum-
nas de piedra labrada y un altar 
decorado con pan. oro. A pocos 
metros de la Iglesia funciona el 
proyecto de desposte de cuyes, 
una especie de minicamal para 
ese tipo de carne. 
A cargo está Efraín Al arpón, tri-
gueño y bajo de estatura. Él cuen-
ta que el programa lleva seis años. 
El objetivo: que las campesinas se 
dediquen a la crianza de anima-
les menores (cuyes) y los entre-
guen al pequeño camal. 
"En el último feriado de Carna-
val vendimos alrededor de 150 
cuyes", dice. Los costos para los 
clientes fueron entre USD 4 y 6. 
También trabajan sobre pedido. 
El camal de cuyes de Guanujo 
funciona con una cocineta, una 
máquina peladora, dos empaca-
doras al vacío, una balanza y dos 
lavaderos, entre otros equipos. 
En el centro de Guaranda, po-
blado de casas añejas, de corredo-
res y zaguanes en penumbra, de 
balcones volados y llenos de gera-
nios, la Fundación Promoción 
Humana también impulsa la ayu-
da social de la Diócesis. 
i El sacerdote Jesús Castro está a 
cargo del apoyo a las campesinas. 
Elaboran, por ejemplo, turrones y 
• chocolates. La coordinadora de la 
'jaulcería, que lleva 16 años, es Te-
Iresa Palomino. "Estamos en capa-
' cidad de elaborar 1 000 turrones 
por día". La materia prima es la al-
búmina de huevo, miel de abeja, 
azúcar maní y ostia. 
En la pequeña fabrica, de 5 0 m2 
trabajan 10 mujeres. Lasjornadas 
se hacen en parejas. Cadauna ob-
tiene USD 10 por jornada. En es-
ta actividad trabajan 200 muje-
res agrupadas en cinco organiza-
ciones. La Fundación también fi-
nanció la construcción de 35 sis-
temas de riego que sirven para 
167 huertos y beneficia a 248 fa-
milias. Según Edison Flores, coor-
. dinador financiero de la Funda-
ción, la Diócesis tiene programas 
de apoyo en Guaranda, Echean-
día, Chillanes Chimbo, San Mi-
guely Caluma. Otro de los proyec-
tos es el banco comunitario, con 
una cartera de crédito de USD 
1 193 367 y 3 500 socios (80% 
mujeres), hasta diciembre. 
t/ní/ »6 «Jbiril lo» 
Indígenas 
conforman 
Consejo de 
Gobierno 
¡ion reinstaláis 
QUITO 
El IV Congreso de la Confede-
ración de Nacionalidades Indí-
genas del Ecuador (Conaie) se 
reinstaló ayer en la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana para ter-
minar de elegir a su Consejo de 
Gobierno. 
En Puyo, el pasado 4 de abril, 
se suspendió la reunión tras la 
elección de Humberto Cholan-
go como nuevo presidente en 
reemplazo de Marión Santi y • 
Pepe Acacho, como vicepresi-
dente, lo que generó discrepan-
cias internas. 
El Consejo de Gobierno, de 
diez integrantes, incluidos pre-
sidente y vicepresidente, es el 
que encamina las políticas del 
movimiento indígena y lo con-
formarían 3 delegados de la 
Costa, 3 de la Amazonia y 4 de 
la Sierra. 
Cholango descartó que su 
elección pueda ser revisada. 
"Está tomada la decisión en el 
Congreso..., están aquí las na-
cionalidades de la Amazonia, de 
la Sierra y de la Costa, pueden 
haber dificultades pero el Con-
greso tendrá que superar". 
Santi mencionó que no se sa-
; be si está en firme o no la elec-
I ción de Cholango, aunque se-
| ñáló que él iba a entregar el bas-
: ton de mando a su sucesor. 
La continuación del Congre-
so, prevista para las 10:00, tardó 
más de tres horas en iniciar por 
la inscripción de los delegados. 
Solo se permitió el ingreso de 
comunicadores comunitarios. 
» 
MARCHA PáiA ! BE ü# f W°í/ '** A f c r?1 1 0 " 
Cholango y Acacho, 
ratificados por Conaie 
un modelo neoliberal. 
Cholango y Acacho se com-
prometieron a trabajar por la uni-
dad. En la cita estuvieron líderes 
históricos, como Luis Macas, 
Blanco Chancoso y Delfín Te-
nesaca. Auki Tituaña, uno de los 
rivales de Cholango, no llegó. 
El Congreso dio asu apoyo a 
Radio Canela de Macas y al actor 
popular Carlos Michelena. 
LOS Da»DQ8 del IV Congreso 
para elegir Consejo de Gobierno 
de la Conaie ratificaron por una-
nimidad la elección de Humberto 
Cholango (presidente) y Pepe 
Acacho (vicepresidente). 
Cholango anunció la realización 
de una gran marcha para el 1 de 
mayo en Quito, que saldrá el 
próximo 29 de abrü desde Za-
mora Chinchipe, en rechazo de 
Hc¡
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ACTUALIDAD »P»8 I 
CONAIE ANUNCIA 
MARCHA NACiQNAL 
"ongipso ranaca dya; 
(•(SITIO pítisisdeoir- tk!.; 
organización a Humbarto 
Gioiango, anian anaana 
marcha para et 1 de mayo. 
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Conaie retira el bastón a presidente 
B. MOVIMIENTO indígena de la Co-
naie realizará el 23 de abril una 
ceremonia donde retirará al pre-
sidente de Ecuador, 
Rafael Correa, el bas-
tón de mando que le 
entregó durante su 
posesión simbólica 
en Zumbahua, Coto-
paxi, antes de que 
asumiera oficialmen-
te el cargo ante el 
Congreso, la primera 
vez que llegó a la Pre-
sidencia, el 15 de ene-
ro de 2007. 
La ceremonia coin-
cide con la posesión de la nueva 
directiva de la Unión de Orga-
nizaciones Campesinas e Indí-
El acto será en la 
plaza central de 
Zumbahua, el 
mismo lugar 
donde la 
organización le 
entregó el 
bastón en enero 
de 2007. 
genas de Zumbahua (Unociz), or-
ganización de segundo grado del 
Movimiento Indígena y Campe-
sino de Cotopaxi 
(MICC), asentada en 
el cantón Pujilí. 
Jorge Candelejo, ex 
tesorero del MICC, 
reemplazará en la 
presidencia de la 
Unociz a Ernesto Cu-
yo, quien, según al-
gunos indígenas, 
descuidó la organi-
zación por aliarse 
primero al prefecto 
de Cotopaxi, César 
Umajinga, que mantiene posicio-
nes ambiguas entre el sector in-
dígena y el Gobierno Nacional, y 
Pero 
Primer congresista 
indígena amazónico 
Af P, Eduardo Nayap Kinín, de 
la etnia Awajún, de 55 años y de 
las filas de Gana Perú, que lídera 
Ollanta Húmala, se convirtió en 
el primer congresista indígena 
amazónico en la historia de Pe-
rú, al ganar las elecciones al 
Congreso en la región Amazo-
nas (selva norte), informó ayer 
la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales-Amazonas. 
luego con el sector político que 
apoya al presidente de la Re-
pública, Rafael Correa. 
Con el cambio de líderes en la 
Unociz, una de las organizaciones 
más fuertes de Cotopaxi, la Co-
naie espera fortalecer al sector 
indígena, fraccionado por las ac-
ciones del régimen de Correa 
luego que indígenas y Gobierno 
se distanciaron por desacuerdos 
en temas como las leyes de agua y 
minería y la justicia indígena, en-
tre otros aspectos. 
"Este evento de posesión es el 
momento oportuno para forta-
lecer nuestra organización, ra-
tificar nuestro compromiso de lu-
cha a favor de los planteamientos 
de los pueblos y nacionalidades 
oh,-,1! úó ^ 4 \ 
indígenas del país. También para 
demostrar que como pueblo in-
dígena no estamos de acuerdo 
con el trato que nos da este Go-
bierno", dice un boletín de prensa 
firmado por Candelejo. 
Por ello, en el comunicado se 
anuncia que el sábado 23 de abril 
también se realizará una cere-
monia donde se retirará el bas-
tón del mando indígena a Co-
rrea, que le fue entregado en un 
acto al que fueron invitados los 
presidentes de Venezuela, Hugo 
Chávez, y de Boliva, Evo Mo-
rales. 
En esa ocasión Correa prometió 
gobernar siguiendo los linea-
mientos de los pueblos indígenas, 
que dijo haberlos aprendido 
mientras realizó labores de vo-
luntariado social en Zumbahua, 
parroquia a la que el mandatario 
ecuatoriano califica como su se-
gunda tierra. 
La decisión de retirar el bastón 
del mando indígena al presidente 
se la adoptó en el reciente con-
greso de la Conaie con el ar-
gumento de que el Mandatario 
"ha pisoteado" y. "humillado" a la 
organización. El evento se de-
sarrollará en la plaza de Zum-
bahua, desde las 10:00. CLAM) 
Uní; UúMrilWU 
División por quien 
retirará bastón de 
mando a Correa 
UnTíoC; M :»e ob.i 1-itU*-U 
Ceremonia 
QUSTO 
El retiro simbólico del bastón 
de mando al presidente de la 
República, Rafael Correa, pro-
gramado para hoy en Zumba-
hua (provincia de Cotopaxi), 
genera discrepancias entre las 
nuevas autoridades de la orga-
nización indígena local. 
El acto está programado para 
las 10:00, en la plaza central de 
Zumbahua. 
El dirigente indígena Jorge 
Candelejo aseguró ayer que Ro-
drigo Guanotuña, quien entre-
gó el bastón de mando a Correa 
en enero del 2007, era quien iba 
a realizar el retiro simbólico. 
Sin embargo, Guanotuña 
puntualizó que no participará 
en ese acto, debido a que no está 
de acuerdo. 
"Debe haber una decisión de 
las comunidades para hacer el 
retiro del bastón de mando y 
eso no se ha dado", cuestionó 
Guanotuña, quien fue amigo y 
alumno de Correa cuando este 
trabajó como voluntario en la 
parroquia de Zumbahua hace 
25 años. 
En el 2007 Guanotuña era el 
presidente de la Junta Parro-
quial de la localidad y entregó al 
mandatario un bastón de chon-
ta, de un metro de largo, que re-
presentaba autoridad, conduc-
ción y apoyo del movimiento 
indígena 
El mes pasado, Candelejo y 
Guanotuña fueron electos pre-
sidente y vicepresidente, de la 
Unión de Organizaciones Cam-
pesinas e Indígenas de Zumba-
hua (Unociz), perteneciente al 
Movimiento Indígena de Coto-
paxi, filial de la Conaie, que no 
Detalles 
ACTO SIMBÓLICO 
ZS¡éM'*!i:¡¿> 
El bastón fue entregado al 
presidente Rafael Correa, en 
enero del 2007, en un acto 
simbólico antes de sy 
asunción al poder, en el que 
participaron los presidentes 
de Solivia, Evo Morales; y, de 
Venezuela, Hugo Chávez. 
AI acto de hoy asistirán el 
presidente de la Ecuarunarí, 
Delfín Tenesaca, y la 
asambleísta Lourdes Tibán. 
solo ha tomado distancia del 
Gobierno y del presidente Co-
rrea, sino que se ha declarado 
en oposición a la consulta po-
pular del próximo 7 de mayo. 
Para la asambleísta Lourdes 
Tibán (Pachakutik) retirar el 
bastón es un acto de descono-
cimiento a la gestión del jefe de 
Estado. 
Mientras, que para la presi-
denta del Movimiento Indíge-
na de Cotopaxi, Diocelinda Iza, 
el retiro se debe a los continuos 
insultos de Correa en contra de 
los indígenas, quien ha dicho al 
expresidente de la Conaie, 
Marión Santi, "incapaz y men-
tiroso" por su oposición a los 
proyectos de Ley de Agua y de 
Minería. 
El mandatario ha respondido 
al anuncio de retiro del bastón 
de mando en sus enlaces saba-
tinos "avísenme dónde les en-
vío su bastón con todo gusto se-
ñores, no sean ridículos". 
El bastón será entregado a 
Humberto Cholango, presiden-
te de la Conaie. 
Archivo /ELCOMERCIO 
En enero del 2007. El mandatario Rafael Correa (centro) recibió 
el bastón de mando en Zumbahua, cuando asumió la Presidencia. 
Gonaíe retira bastón 
de mando a Correa 
INDÍGENAS 
La ceremonia simbólica 
se realiza hoyen Zumba-
hua. AHímismose le e n -
t regó ei bastón en el 2007. 
Redacción Política 
H oy, los indígenas se reú-nen en Zumbahua, pro-vincia de Cotopaxi, para 
retirar simbólicamente el bas-
tón de mando que entregaron al 
presidente Rafael Correa, en ese 
mismo lugar hace 4 años. 
Esta decisión se tomó en la úl-
tima reunión que tuvo la Confe-
deración de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (Conaie), 
porque supuestamente el Pri-
mer Mandatario no ha cumpli-
do con los ofrecimientos que hi-
zo cuando asumió el Gobierno, 
en enero del 2007. 
Entre los supuestos incumpli-
mientos están la aprobación de 
la Ley Minera, el debate de la 
Ley de Aguas y las concesiones 
petroleras cerca de los Jugares 
de habitat de pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario. Esto, 
para los indígenas significa que 
"ha negociado y vendido el país 
a las empresas transnacionales". 
Asimismo, la Conaie y sus filia-
les regionales señalaron que la 
consulta popular que promueve 
el Ejecutivo busca frenar y coar-
tar las libertades; así como en-
trometerse en la justicia para 
"poder perseguir a sus oposito-
res políticos y a quien discrepe 
con su forma de dirigir el país". 
Por ello, resolvieron retirar el 
bastón de mando, como símbo-
lo de "su traición" a las ofertas y 
promesas realizadas. 
Para la asambleísta Lourdes' 
Tibán (Pachakutik), el bastón 
tiene un significado espiritual, 
cultural, ritual, con el que la má-
xima autoridad debe ejercer el 
poder con responsabilidad y 
respeto a los derechos indivi-
duales. "Y no como lo hizo Co-
rrea, quien sustenta su plan de 
Gobierno en una fuerte perse-
cución al movimiento indígena, 
la criminalización de la lucha 
social", con más de 180 juicios 
penales iniciados por supuesto 
terrorismo y sabotaje en contra 
de la dirigencia indígena. 
El acto, previsto para hoy en la 
mañana, estará liderado por 
Humberto Cholango, nuevo 
presidente de la Conaie. 
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en ceremonia indígena 
Brigadas wéiicas 
atendían a indígenas 
que no participaron 
en el retiro del 
'mando' a Correa. 
ZUMBAHUA, COTOPAX! 
La plaza central de la parroquia 
Zumbahua (provincia de Coto-
paxi), fue ayer el escenario de 
dos eventos paralelos: una cere-
monia de retiro simbólico del 
bastón de mando al presidente 
Rafael Correa, organizado por 
la Conaie, y la inauguración de 
una feria de salud que también 
derivó en la entrega de un bas-
tón de apoyo al ministro de Sa-
lud, David Chiriboga. 
La jornada se inició desde 
temprano en Zumbahua con la 
feria que congrega a centenares 
de indígenas y campesinos que 
acuden a comercializar sus pro-
ductos agrícolas en la plaza 
central. Pero esta vez el movi-
miento era mayor. Se prepara-
ban dos tarimas, se colocaban 
carteles, banderas y afiches. 
En la parte superior de la pla-
za, en el graderío, un gran cartel 
anunciaba el inicio de la feria de 
salud, organizada por el Minis-
terio del ramo, mientras unas 
60 personas encabezadas por 
Chiriboga y el presidente de la 
Junta Parroquial de Zumba-
hua, Alfonso Tulpa, realizaban 
una pequeña marcha al son de 
una banda de pueblo. 
Al mismo tiempo decenas de 
indígenas se concentraban en 
el ingreso a Zumbahua. 
Seis mujeres indígenas por-
tando una bandera de la Conaie 
y varios niños con afiches de 
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ZUMBAHUA, Cotopaxi. El ministro de Salud, David Chiriboga (d), recibió un bastón de apoyo de un 
grupo de indígenas de Zumbahua. Mientras otro grupo retiraba el bastón al presidente Correa. 
Pachakutik, que invitaban a vo-
tar por el No en la consulta, li-
deraron el descenso de las co-
munidades hacia la plaza. "Yo 
no soy un borrego y voto por el 
No", rezaba el texto de camise-
tas blancas que eran repartidas, 
sobre todo entre los jóvenes. 
En ese momento, en la con-
centración que apoyaba a PAÍS, 
Alfonso Tulpa, presidente de la 
Junta Parroquial, elevaba un 
discurso de defensa a la gestión 
del Gobierno, indicando que 
antes ningún régimen se había 
preocupado por ese sector y lla-
mando a los comuneros a votar 
por el Sí. "La consulta no hace 
daño a los pobres, por eso va-
mos a votar mil veces Sí", dijo. 
En la ceremonia organizada 
por la Conaie -que decidió re-
tirar el bastón de mando a Co-
rrea, arrancó con un discurso 
de bienvenida de Julio César 
Pilalumbo, la segunda autori-
dad parroquial (su presidente, 
Alfonso Tulpa, estaba en la ta-
rima de apoyo a PAÍS). 
Antes del retiro simbólico del 
bastón de mando, Diocelinda 
Iza, presidenta del Movimiento 
Indígena de Cotopaxi, tomó el 
juramento a las nuevas autori-
dades de la Unión de Organiza-
ciones Indígenas y Campesinas 
de Zumbahua. El discurso del 
nuevo presidente de esta orga-
nización, Jorge Candelejo, ele-
vó una denuncia: en la madru-
gada del jueves, aseguró que la 
policía quiso detenerlo. "Hay 
persecución a los dirigentes in-
dígenas y ahora yo también soy 
perseguido por este régimen". 
En el mismo tono el prefecto 
de Cotopaxi, César Umaginja, 
denunció que existen decenas 
de dirigentes indígenas deteni-
dos y con juicios. 
Enseguida empezó la entrega 
de certificados de fondos para 
obras a varias comunidades de 
la zona, pero algunos dirigentes 
estaban en la concentración de 
PAÍS y no había otros miem-
bros de las comunidades bene-
ficiarías para recibir las certifi-
caciones de recursos. 
El presidente de la Conaie, 
Humberto Cholango, hizo un 
llamado a la gente de Zumba-
hua a la unidad para el No. En-
seguida dos chamanes o yac-
chas empezaron una limpia a 
Cholango y Candelejo en el 
centro de la plaza. "Para que se 
vayan las malas energías del po-
der de Correa, las mentiras y 
venga más fuerza y trabajo a fa-
vor de los indígenas", decía uno 
de los chamanes. 
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HUMBERTO CH0LAN60 (centro) encabezó el acto de la Conaie de retiro del bastón de mando a Rafael Correa. FOTO:PIL/HOY 
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Retiro del bastón de mando al presidente Rafael Correa por la Conaie tuvo su 
contramanifestación ayer con la entrega de otro bastón por oficialistas locales 
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ÍH;IH g r i l l o y El 'No' de la Conaie 
ILEJWá ALMEIDA* 
analisis@hoy.com.ec 
>w^ese a las afirmaciones del presidente Rafael Correa de que la Conaie 
|»</está dividida, esta -como se mostró en las últimas elecciones-
I permaneció unida, eligió a sus representantes por amplio consenso 
y mantuvo la decisión que ya habían tomado sus comunidades y las 
organizaciones menores de pronunciarse por el "No" a la consulta del 
Gobierno. 
La Conaie es un órgano superior y de di-
rección global de los pueblos indígenas cuyos 
intereses son múltiples y están correlacionados 
entre sí: son políticos, económicos, jurídicos, 
sociales, de proyecto nacional y de tradiciones 
culturales. 
Esta polivalencia de motivaciones le permite 
examinar y valorar no solo la situación del país 
y del mundo, sino también delinear políticas 
bien meditadas. 
Entre los temas tratados por el último con-
greso de la Conaie se subrayó el de la seguridad 
alimentaria como problema de supervivencia 
que atañe a los pueblos y a los Estados y que 
apela a los derechos del medioambiente y al 
derecho humanitario. 
Se analizó el problema la "descampesini-
zación" de las comunidades, que son las que 
sustentan en gran parte la provisión de ali-
mentos en nuestro país, a pesar de que son 
obligadas muchas veces a producir lo que no 
consumen y a consumir lo que no producen 
para satisfacer las exigencias del mercado. 
Se insistió en que el agua no es un bien 
Los pueblos 
indígenas tienen 
derecho a recibir 
apoyo estatal sin 
condicionamientos 
políticos; 
el aspecto 
económico de su 
lucha se vincula 
con el territorio 
económico sino una fuente de existencia y en 
que las consecuencias de derrocharla son ne-
fastas; que el crecimiento económico, que ex-
plota cada vez'más los recursos naturales, des-
truye paulatinamente la vida. 
Se destacó asimismo que estas cuestiones son 
las que en verdad tienen trascendencia universal 
a pesar de lo cual no se incluyen en la consulta 
decidida por el Gobierno. Estos son temas de 
indudable relevancia y tendrían que ser ana-' 
lizados desde los puntos de vista ético, político y 
científico. 
En el plano de la política nacional, se ar-
gumentó que el Ejecutivo irrespeta la repre-
sentatividad que el pueblo otorgó a la Asamblea 
Nacional y que esta ha perdido su significado 
político, como se demuestra al no salirle al paso 
a las intenciones del Gobierno de "meter lamino 
en la Justicia". 
En la dialéctica de abarcar en sus resoluciones 
cuestiones universales y de las nacionalidades, 
se insistió en la necesidad de salvar las lenguas 
indígenas que corren el riesgo de desaparecer«y 
en las posibilidades que tienen las culturas de origen para consolidar una 
identidad propia. ••, : 
Se opinó también sobre el derecho que tienen los pueblos indígenas para 
recibir apoyo estatal sin coftdicionamientos políticos y sobre que el aspecto 
económico de la lucha indígena tiene que ver con el territorio y, en primer 
término, con sus recursos, aspectos no admitidos por el Gobierno. 
Es en estos y otros argumentos emanados de las bases del movimiento 
indígena que la Conaie ha resuelto su llamamiento a votar "No" en todos 
los puntos de la consulta del próximo 7 de mayo. 
*Filóloga. Invitada de HOY 
SANTO D0M1N60. La celebración del kasama se complementó 
con danzas y otros eventos culturales. 
Tsa^hilas celebran 
su 'año nuevo' con 
ritos y purificación 
SANTO DOMINGO 
La etnia tsáchila celebró ayer su 
"año nuevo" o "nuevo amane-
cer" con ritos y purificación, ac-
tos en los que participó un cen-
tenar de personas que llegaron 
desde diversas provincias del 
país. 
La fiesta, también denomina-
da kasama, coincidió con el Sá-
bado Santo y, según sus organi-
zadores, busca proporcionar 
energía positiva a hombres y 
mujeres, y productividad a la 
tierra de los tsácbilas. 
El kasama se efectuó en la co-
munidad Cóngoma, a 25 km de 
Santo Domingo, y se comple-
mentó con eventos culturales, 
bailes, danzas, concursos, .lim-
pias, comida y bebida, durante 
el día. Pág. 15 
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D os hechos rompieron ayer la cotidianidad de los habitantes de la pa-rroquia Zumbahua (Co-
topaxi). Uno fue la inauguración 
de jornadas médicas a cargo del 
ministro de Salud, David ChJribo-
ta (ver compartida). La segunda le el retiro del Bastón del mando 
al presidente de la República, Ra-
fael Correa, por parte de la Confe-
deración de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (Conaie). 
Las dos tarimas se instalaron en 
la céntrica Plaza Rumiñahui, a 10 
metros de distancia. Al acto orga-
nizado por la Conaie asistieron la 
dirigencia, liderada por el actual 
presidente, Humberto Cholango, 
y la titular del movimiento indíge-
na de Cotopaxi, Dioselina Iza. 
También estuvieron el prefecto 
de la provincia, César Umajinga; 
la asambleísta Lourdes Tibán, el 
presidente de la Unión de Orga-
nizaciones Indígenas y Campesi-
nas de Zumbahua, Jorge Cande-
lejo, y simpatizantes delMPD. 
Mientras que el acto en apoyo a 
Correa estuvo liderado por Alian-
za País. Alfonso Tulpa, presidente 
de la junta parroquial de Zumba-
hua, fue el encargado de entregar 
el nuevo Bastón de mando a Co-
rrea. El símbolo lo recibió el mi-
nistro Chiriboga, pues el Manda-
tario estuvo en El Oro. 
Ese acto enojó a Dioselina Iza. 
Según ella, esa entrega del Bastón 
no tiene validez. "Se está usando 
este instrumento con irrespeto a 
nuestros ancestros, esto pueden 
hacerlo solo los cabildos y los diri-
gentes". Iza dijo que el Bastón no 
lo recibe cualquiera, por eso deci-
dieron quitarle al Presidente. 
"El Mandatario se burló del 
pueblo indígena y de la Constitu-
ción, persiguió a dirigentes, dis-
criminó a los pueblos indígenas". 
En el acto de la Conaie, los ya-
chac (sanadores): César Toaquiza 
y Juan Pallo efectuaron el ritual 
de limpia. Tras 10 minutos, Toa-
quiza dijo que los bastones están 
Entrega de nuevo Bastón 
Las primerasjornadas médi-cas inauguradas por el mi-nistro de Salud, David Chi-
riboga, atendieron desde las 
10:00 hasta las 16:00 amas de 
300 personas que llegaron ayer 
desde las 24 comunidades indí-
genas de la parroquia Zumba-
hua. Tres furgones y más de una 
docena de médicos asistieron en 
varias especialidades. 
Para inaugurar esta campaña 
se instaló una tarima. Allí los di-
rigentes de la Junta Parroquial, 
entregaron un nuevo Bastón de 
mando al presidente de laRepú-
blica, Rafael Correa. Esto se hizo 
luego de un ritual en el que par-
ticiparon cuatro yachacs (sana-
dores). Chiriboga dijo que hay 
más fuerzas para seguir traba-
jando por la salud. "En Zumba-
hua aprendí todo lo importante 
que hacen ustedes. Por eso la en-
trega de este Bastón es impor-
tante porque significa el poder 
del pueblo y no utilizan el nom-
bre de esta parroquia para qui-
tar o dar. El bastón lo entregaré 
al Presidente". 
A la concentración también 
asistió el gobernador, Ramiro 
Vela, y un grupo de simpatizan-
tes de A. País, que con banderas 
incentivaban a votar sí en la con-
sulta popular. Alfonso Tulpa, 
presidente de la Junta Parro-
quial de Zumbahua, quien en-
tregó en nuevo Bastón de man-
do al Mandatario, explicó que 
apoyarán al Ministro de Salud si 
le siguen juicio en la Asamblea. 
El Presidente manifestó ayer 
en la cadena desde Pasaje que 
los dirigentes de la Conaie no le 
pueden quitar el Bastón de 
mando del pueblo indígena. Se-
gún dijo: "Ellos (los dirigentes) 
no son el pueblo indígena ni lo 
representan. Esa es mi segunda 
tierra y por eso me dieron el Bas-
tón, ¿cómo me lo van a quitar 
ellos?". Señaló que ese acto fue 
parte de la campaña por el no. 
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El respaldo al Gobierno. El ministro de Salud, David Chiriboga (pon-
cho), recibió en representación dei Presidente un nuevo Bastón. 
libres de las energías de A. País y 
luego se los entregaron a Cande-
lejoyaCholango. 
En la cita, César Umajinga, pre-
fecto, entregó USD 49 800 para 
la compra de 70 cabezas de gana-
do mejorado para los comuneros 
de Chincho. Asimismo, a La Co-
cha dio USD 20 000 para que se 
terminaran los trabajos del siste-
ma de agua potable, y 128 000 a 
la comuna Ponce, para un nuevo 
proyecto para el líquido vital. 
Umajinga dijo que la consulta 
no beneficiará a los pueblos indí-
genas. "Me indigna cuando por 
ser pobres nos quieren perseguir, 
y encarcelar. Eso es lo que esta-
mos viendo con un supuesto so-
cialismo del siglo XXI, pero un so-
cialismo de pobrezay de humilla-
ción. Hay siete dirigentes encar-
celadosy 17 están con un juicio". 
A las 12:40 terminó el ritual de 
la Conaie; mientras que la jorna-
da de Alianza País seguía... Los ha-
bitantes de Zumbahua solo mira-
ban desde lejos los dos actos. 
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Mr, 
¡ientras la Confederación 
de Nacionalidades indí-
Igenas del Ecuador (Co-
naie) realizaba ayer en la pa-
rroquia cotopaxense de Zumba-
hua un acto simbólico en el que 
le retiró el bastón de mando' 
entregado al presidente Rafael 
Correa en 2007, a unos 100 me-
tros, de. manera simultánea, au-
toridades locales le enviaban 
otro bastón al jefe de Estado, por 
intermedio de su ministro de 
Salud, David Chiriboga. 
A las 10:00, el jefe político de 
Zumbahua, Fernando Suárez y el 
director provincial del Ministerio 
de Cultura, ambos militantes del 
movimiento gobiernista Alianza 
País (AP), convocaban a la gente 
para que se haga atender de 
manera gratuita en los camiones 
y carpas enviados por el Mi-
nisterio de Salud. 
Los funcionarios aprovecharon 
esa actividad para hacer campaña 
por el "Sí" a la consulta popular . 
convocada por Rafael Correa pa-
ra el 7 de mayo próximo. 
Sábado es día de feria en la 
plaza central de Zumbahua, las 
carpas para venta de comida y 
alimentos 
5 sirvieron de 
barrera en-
tre los gru-
( '' . "-' r pos gobier-
nistas y los 
críticos del 
^ ^ ^ ^ p S ^ ^ á Régimen. 
l | í i p | p H I Cerca de 
^ ^ ^ ^ ^ M , las 11:00, la 
Conaie inició 
su evento, en medio de decenas 
de banderas de la organización, 
de Pachakutik, de la Unión Na-
cional de Educadores (UNE), y 
del Movimiento Popular demo-
crático (MPD). 
Junto a la asambleísta Lourdes 
Tiban (PK), y a otros.dirigentes 
indígenas como la presidenta del 
movimiento indígena de Coto-
paxi, Dioselinda Iza, el flamante 
presidente de la Conaie, Hum-
berto Cholango, ratificó su re-
chazo al Gobierno de Rafael Co-
rrea. De inmediato, varios cha-
manes iniciaron el acto simbó-
lico de retiro del bastón de man-
do que le entregaron al primer 
mandatario en ese mismo lugar, 
como un acto de confianza, el 15 
de enero de 2007, cuando asumió 
su primer mandato. 
, En un acto simultáneo, el mi-
nistro de Salud, David Chiribo-
ga, escoltado por la banda del 
pueblo, recibió de manos del 
presidente de la junta parroquial 
de Zumbahua, Alfonso Tulpa, un 
bastó de mando, para que lo 
entregue al presidente de la Re-
pública. 
"La dirigencia que dizque va a 
retirar el bastón no representa a 
las bases del pueblo indígena, ni 
a quienes le entregamos el bas-
tón al presidente", enfatizóTulpa, 
en medio de aplausos. 
Dioselina Iza cuestionó el acto 
realizado por el oficialismo. 
"Ellos aprovechan que tienen el 
poder económico para traer los 
carros del Misniterio. El bastón 
de mando debe ser retirado en el 
mismo lugar en donde se en-
tregó, nosotros le entregamos el 
bastón, allá le están entregando 
un bastón nuevo los mismos fun-
cionarios del Gobierno, no la 
gente que le entregó el bastón", 
dijo la dirigente indígena. 
Entre tanto, el jefe de Estado, en 
su enlace sabatino, quien días 
atrás dijo que no tenía problema 
en devolver el bastón, ayer dijo 
que no lo devolvería a la di-
rigencia de la Conaie. "Como 
parte de la campaña por el "No", 
la Conaie se iba a reunir en 
Zumbahua para quitarme el bas-
tón de mando, como que si el 
bastón de mando me dieron 
ellos. El bastón me lo dieron los 
indígenas, nuestros hermanos", 
dijo Correa. 
Iza conformó que el 1.° de mayo 
la Conaie entregará el bastón a 
Cholango y advirtió con la ra-
dicalización de acciones de opo-
sición al Gobierno y a la consulta 
por parte del sector. (SJGP) 
Chequeos médicos gratuitos 
CINCO CAMIONIS y varias carpas 
del Ministerio de Salud llega-
ron ayer a un evento orga-
nizado por el movimiento ofi-
cial Alianza País, en Zumbahua, 
provincia de Cotopaxi, reali-
zado en la misma plaza en la 
que la Conaie, a la misma hora, 
convocó a sus agremiados para 
la ceremonia simbólica del re-
tiro del bastón de mando en-
tregado al presidente Rafael 
Correa. 
Con pañoletas y camisetas 
verdes, distintivas de AP, vanos 
funcionarios del Ministerio de 
Salud y simpatizantes del Go-
bierno local, convocaban con 
megáfonos a la gente para que 
visite las carpas colocadas por 
la cartera de Estado, en las que 
ofrecían servicios médicos gra-
tuitos. 
En cinco camiones, personal 
médico realizaba chequeos a 
decenas de personas que for-
maban largas filas desde el 
centro de la plaza, para lograr 
ser atendidas. 
"Qué no voy a hacer fila, si no 
voy a pagar nada", dijo a HOY 
José Tulpa. 
El jefe político de Zumbahua, 
Fernando Suárez, dijo que el 
costo de movilización de los ca-
miones y el alquiler de las carpas 
será asumido por el Ministerio, 
pero no precisó cifras. 
Otros valores como el del al-
quiler de la tarima y los equipos 
de sonido, según Suárez, los asu-
mirá Alianza País. 
Pese a la campaña por el "Sí" 
realizada en el acto, Suárez dijo 
que el gasto de este evento no 
debe ser descontado del monto 
asignado por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE). "Son do-
naciones de la,gente", aseguró 
Suárez. 
El ministro de Salud, David 
Chiriboga, luego la intervención 
de varias autoridades locales, 
que promovieron el "Sí" a la 
" consulta popular, bajó de la ta-
rima para saludar con la gente y 
visitar los camiones donde la 
gente recibía atención médica 
gratuita. 
Diario HOY solicitó una "en-
trevista al ministro de Salud, pe-
ro declinó dar declaraciones. 
CL6P1-
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DIOSELINA IZA, titular del 
Mov. Indígena dé Cotopaxi 
¿Qué opina 
del evento 
paralelo del 
Ministerio 
de Salud? 
La salud rio 
se hace tra-
yendo ,"' al 
ministro, esto hacen para 
ganar votos por el "Sí", pe-
:rÓ>ya no les creemos. 
El Ministerio ha traído sus 
camiones de asistencia 
médica, eso es bueno,.. 
Y nosotros nuestra fuerza 
de organización. El Go-
bierno tiene el poder eco-
nómico para mover a mi-
nistros, carros; nosotros 
estamos firmes para frenar 
tanto racismo y discrimi-
nación por, parte del pre-
sidente Correa. 
La Conaie le retiró el bastón 
al presidente pero un grupo 
de indígenas le entregó otro. 
La verdadera organización 
indígena está aquí y le re-
tiramos el bastón porque 
no ha escuchado al pueblo. 
El bastón no es para ser 
autoritario. (LiPJ 
Lom¡ lí» afet-11 loil 
Indígenas de Cotopaxi piden un 
terreno para proyecto educativo 
Un grypo exigió ayera la 
Universidad Saiesiana 
de Quito la devolución 
de la hacienda Guasa-
ganda, en Cotopaxi. 
Redacción Sociedad 
sociedad@elcomercio.com 
M ás de 300 indígenas de Cotopaxi ocupa-ron ayer en la mañana el bloque B de la Uni-
versidad Politécnica Saiesiana, 
en Quito. Exigían a Marcelo Far-
fán, inspector salesiano, la devo-
lución de la hacienda Guasagan-
da, situada en la vía a La Maná. 
La propiedad, según ellos, les 
pertenece, pero las escrituras aún 
están a nombre de la orden reli-
giosa. Durante cuatro horas impi-
dieron el acceso de alumnos y en 
pancartas decían que "la hacien-
da Guasaganda es para educa-
ción del pueblo indígena de Co-
topaxi, no para agrandar las arcas 
económicas de la Iglesia". 
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También se apostaron en el parque El Arbollto. Los manifestantes 
se retiraron pasado el mediodía y retornaron a su comunidad. 
Los universitarios enviaron 
mensajes por Twitter para dar a 
conocer que habían alumnos re-
tenidos y que no entendían por 
qué ocuparon la universidad. 
Cerca del mediodía, desde un 
balcón, los indígenas leyeron un 
comunicado y explicaron que el 
proyecto educativo está suspen-
dido por la no cesión del predio. 
El proyecto, dijeron, es importan-
te en esa comunidad de casi 
4 000 habitantes, pues registra 
bajos niveles de escolaridad (solo 
352 han accedido a la educación 
media) y la tasa.de analfabetismo 
alcanzad 17%. 
•. La protesta terminó, los indíge-
nas se retiraron y solamente una 
comisión de dirigentes se quedó 
para dialogar con Farfán. 
El padre Farfán explicó que la 
congregación adquirió esa'pro-
piedad en 1994, para el Sistema 
de Escuelas Indígenas del Coto-
paxi, con ayuda económica inter-
nacional y la producción de la ha-
cienda, déla que se ocupaba la co-
munidad. El objetivo eran prácti-
cas agropecuarias y esto se consi-
guió medianamente. El proyecto 
se truncó en el 2005, cuando su 
coordinador, José Manangón, 
abandonó la congregación. 
Entonces los saíesianos quisie-
ron devolver el bien a la Diócesis 
de Latacunga, para que el proceso 
educativo continuara, pero se en-
contraron con una hipoteca que 
pesaba sobre la hacienda. 
"Hemos dialogado con los indí-
genas y les hemos explicado que 
tuvimos que arreglar el tema de la 
hipoteca, y que entregaremos el 
bien a la Fundación de Escuelas 
Indígenas de Cotopaxi", agregó 
Farfán. 'Todo estaba claro desde 
diciembre del 2010, no había 
ningún motivo para que los mani-
festantes se tomaran la universi-
dady dejaran en mal nombre alos 
salesianos", concluyó. 
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Indígenas se alejan más por retiro de bastón y consulta 
4 QUITO 
* El retiro del bastón de mando al 
l presidente Rafael Correa hizo 
Jmás profunda la división en el. 
í movimiento indígena, ya no so-
' lo en campo político, sino en el 
simbólico. Altas autoridades de 
la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas_ (Conaie) le 
quitaron el bastón el sábado pa-
sado en Zumbahua 
A Franklin Columba, curan-
dero y parte del consejo Ham-
pik Yachak, le preocupa que un 
instrumento sagrado espiritual 
de los indígenas sea objeto de 
manipulación política y forme 
parte de una lucha de poderes 
de los dirigentes. 
Dijo que hay varios bastones: 
de poder, sabiduría, enseñanza, 
espiritual sagrado. Por ejemplo, 
el entregado al mandatario en 
Chimba en el 2009 represen-
tanta las cuatro estaciones de la 
Pacha Mama (Madre Naturale-
za), la tierra y el sol, entre otros. 
"Un bastón tiene trayectoria 
histórica de construcción, no 
pueden dos indígenas que com-
pran un par de chompas, con un 
palo y poner cuatro adornos de-
cir que eso es sagrado...". 
Anunció que en una comuni-
dad de Chimborazo se va rati-
ficar el bastón al presidente; e 
insistió en que la Pacha Mama 
será quien juzgue la labor de' 
Correa. 
La ceremonia del sábado 
también fue criticada por el 
presidente de la Junta Parro-
quial de Zumbahua, Armando 
Tulpa, quien ratificó que el 95% 
de la población respalda al Go-
bierno por sus obras. 
El dignatario enfatizó que si 
los dirigentes de la Conaie que-
rían retirarle el bastón debieron 
consultar con la gente y pedirle 
al jefe de Estado que devuelva 
el instrumento que está en la 
Presidencia. Ratificó que habrá 
un reforzamiento al mandato 
entregado a Correa. 
El asambleísta Pedro de la 
Cruz dijo que la dirigencia de la 
Conaie pierde su sustento ideo-
lógico, que la desconecta de sus 
bases y que ahora en la consulta 
popular "le hacen el juego" a la 
derecha al respaldar el No. 
"A los dirigentes de la Conaie 
ya no les creen en las provincias 
y ahora tratan de utilizar los 
símbolos sagrados que tenemos 
los pueblos indígenas", dijo. 
El presidente de la Conaie, 
Humberto Cholango, ratificó 
que el retiro del bastón de man-
do lo hicieron las comunidades 
de Zumbahua por el irrespeto 
del jefe de Estado al movimien-
to indígena. 
Ratificó que este instrumento 
es un símbolo de poder, pero 
también de obediencia, por lo 
que ante su incumplimiento a 
lo prometido en enero del 2007 
en esta población, las mismas 
comunidades resolvieron qui-
tarle el bastón. 
Y respondió que una nueva 
ceremonia de entrega del bas-
tón al jefe de Estado no es más 
que la utilización del simbolis-
mo indígena para contrarrestar 
los efectos de la ceremonia del 
sábado pasado. 
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Respuesta 
ANTE CUESTIONAMIENTOS 
Humberto Cholango 
PRESIDENTE ELECTO, DE CONAIE 
Iff 
ha fomei 
tníiy©í mi 
país con sus 
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Los campesinos de cinco poblados 
sacuden el polvo volcánico 
i 
(¡GURAHUA 
Redacción Sierra Centro 
La ceniza del volcán Tungura-hua afectó a las poblaciones Píllate y San Juan, en el can-
tón Pelileo, al oriente de Ambato. 
También a las ciudades Mocha, 
Tisaleo y Cevallos. 
Tres centímetros de polvo volcá-
nico cubriéronlos sembríos de al-
falfa, tomate de árbol, manzana, 
fréjol, papas, zanahoria, entre 
otros. En Mocha, la lluvia que hu-
bo la tarde del miércoles y la ma-
drugada de ayer ayudó a limpiar 
una parte de la ceniza que se acu-
muló en los pastizales y sembríos. 
El aguacero persistente y cons-
tante benefició a los agricultores 
de Tisaleo, Cevallos y Mocha, 
afectados por el proceso eruptivo 
del volcán Tungurahua. 
Pese a la lluvia, el agricultor Si-
món Gavilanes cosechó sus sem-
bríos de zanahoria. "Sembrar en 
esta época de erupciones es ries-
goso, pero tenemos que trabajar". 
José Freiré, agricultor de Mo-
cha, compró los residuos que dejó 
la cosecha del maíz para alimen-
tar a sus reses y cuyes. "La lluvia 
mezclada con la ceniza cayó en 
mi cuadra de hierba y los anima-
les no pueden comerla, porque si-
no se enferman". 
Cuando hace sol, los campesi-
nos sacuden el polvo gris que se 
depositó en las hojas, tallos y raí-
ces de la alfalfa. "Una parte se 
queda en las ramas y provoca la 
muerte del animal a mediano 
plazo", dijo Elsa Guerra, vecina de 
la comunidad Yanayacu. 
Dijo que aún no hay escasez de 
hierba. Esto se evidenció en la 
plaza San Juan de Bellavista. Has-
ta este lugar llegó Oswaldo Tipan-
guano con un camión Hiño lleno 
de alfalfaprocedente.de Saman-
ga, al norte de Ambato. Diez re-
vendedoras adquirieron las 200 
muías (atados) que cortó en la 
mañana. 
Él vendió a USD 3 la carga (mi-
tad de la muía). Las comerciantes 
expenden a USD 4. Por la emer-
gencia, los ganaderos de las zonas 
afectadas compraron el alimento 
para sus reses. 
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Todo está cubierto de ceniza. Una campesina de! sector ele Píllate 
limpia su casa que fue cubierta con ei material volcánico. 
Los condenados de la Tierra 
MáM MONTANO ESCOBAR 
axe858@hoy.com.ec. 
En estos tiempos revolucionarios, cabe la frase: "¡Arriba, con-denados de la Tierra!". Es el primer verso de la canción l a internacional'. Literalmente en francés es: "Debout, le damnes de 
la Terre". Fue escrita en 1871 y se convirtió en lírica de celebración y 
expresión de ánimo combativo del proletariado planetario; una 
reliquia simbólica del "movimiento obrero 
junto con la bandera roja. Noventa años más 
tarde, se publicaba Los condenados de la 
Tierra, de Frantz Fanón, el manifiesto dé las 
naciones que se liberaban en los años cin-
cuenta y sesenta y en las siguientes décadas 
del siglo pasado. Ya no eran la burguesía ni el 
proletariado europeos a quienes se retrataba 
de cuerpo. entero, tampoco eran las con-
diciones sociales ni económicas de las me-
trópolis colonialistas, sino los damnificados 
de las tierras morenas. Eran países de escasa 
industrialización, muy dependientes de la 
producción agrícola y con élites de cerebro 
embobado por el colonialismo. 
La canción, escrita por Eugéne Portier, se 
deja leer línea por línea en el libro y es la 
medida narrativa de las cosas que ocurren en 
las revoluciones bolivariana, ciudadana y 
comunitaria. Aun por la comprensión política 
del tema de la diversidad étnica y social y el 
'peso mortal de; las inequidades. Las diri-
gencias revolucionarias dan por bien aten-
di'' ?s en el ámbito jurídico las cimarronas 
as¡. -aciones de los afrodescendientes; las 
El discurso de 
superioridad 
étnica y social 
está Implícito 
en las acciones 
políticas, 
culturales y 
ambientales 
de la clase 
mandante 
suponen satisfechas por algunas señales evi-
dentes y positivas a favor de algunos grupos 
afros y por el discurso de inclusión social. Para 
este jazzman, apenas es una muestra de buena 
voluntad. 
Aquí cabe la opinión de Frantz Fanón en su 
libro más conocido (pág. 156, de la edición 
Kolectivo Editorial Último Recurso): "Con fre-
cuencia se cree, en efecto, con una ligereza 
criminal, que politizar a las masas es dirigirles 
episódicamente un gran discurso político. Pe-
ro politizar es abrir el espíritu [...] es 'inventar 
almas' como diría Aime Cesaire". Caramba, no 
es solo un discurso político bienintencionado, 
es más bien una recirculación dialéctica de la 
base a la cima y viceversa. 
Cierta izquierda partidista (doctoral y tal) se 
irrita y cree que el reclamo legítimo, por la 
exclusión política, de la afrodescendencia de 
Venezuela, Bolivia y el Ecuador "casi" es con-
"üenable 
Estos "doctores del pensamiento" no ve-
rifican las desventajas históricas de los afroa-
mericanos y el inicio reciente de políticas públicas favorables apro-
badas en las últimas Constituciones. Pero las distancias aún son 
inmensas, porque el racismo como fuerza ideológica se mantiene en las 
sociedades e instituciones latinoamericanas. El discurso de supe-
rioridad étnica y social está implícito en todas las acciones políticas, 
culturales y hasta ambientales de la clase mandante (y no tiene por qué 
confundirse de manera expresa con las actuales administraciones). 
¿Sabrán estos izquierdosos del azufre en los pulmones de los afroe-
cuatorianos de Esmeraldas? ¿Y de los ríos envenenados del norte 
provincial esmeraldeño? 
Las gestiones 
Losaicaldes de los cantones 
de Guayas, Santa Elena, Bolívary 
Los Ríos intervendrán para que 
los bananeros entreguen el pro-
ducto de rechazo. El secretario 
de la Asociación de Municlpali-
dadesdel Ecuador, Johnny Fir-
mat, indicó que el burgomaestre 
de Santa Elena enviará sal en " 
granoypescadoseco. 
Los wientos conducen la ce-
niza al nororientey occidente 
del volcán. El vulcanólogo Benja-
mín Bernad indicó que existe una 
variación en las corrientes de ai-
re. Las poblaciones que serán 
afectadas son Baños, Cusúa, Run-
tún.UIbayJuive. 
EiwolcámestnonitoreaiiQ t 
por lostécnicos del instituto 
Geofísico. La base Guadalupes*»-"-
ubica en la hacienda de la familia 
Cháveza 15 minutos de Baftos. El 
complejo utiliza 105 metros cua-
drados donde se ubican los dife-
rentes equiposdemonitoreo. 
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En la comy nldacl de Filíate, en Ty ngurahua. María Saián espera quéfe! tiempo mejorey reza para que ei volcán se calme. 
U. S1\íU,.: ::t *b. 
El colorido paisaje que ofre-cían los cultivos en las em-pinadas cumbres de Pilla-te, en Pelileo, quedó bajo 
una capa de 5 centímetros de ce-
niza del volcán Tungurahua. 
Los agricultores recorren sus 
sembrados tratando de recupe-
rar la alfalfa para alimentar a sus 
vacas, cuyes yborregos. 
Píllate es una comuna de los pá-
ramos de la parroquia Cotaló, al 
oriente de Tungurahua. Allí, los 
bramidos se escuchan todo el 
tiempoyla precipitación de ceni-
za es constante desde el 20. 
Una vía asfaltada conecta a Pí-
llate con San Juan y Cotaló. Por 
ese camino y en medio de una es-
pesa neblinay una lluvia de ceni-
za se desplaza Espíritu Culqui Es-
cobar, un campesino de 7 7 años. 
Culqui lleva a sus espaldas un 
atado de plantas de chilca, cho-
cho de monte y hojas de maíz. Es-
tos productos servirán para ali-
mentar a sus 30 cuyes. 
"La ceniza nos amargó y termi-
nó con los cultivos y la hierba", 
cuenta mientras la ceniza cae so-
bre su sombrero de color negro. 
En ese mismo poblado está la 
casa de Maruja Miranda. Ella ca-
da mañana barre el patio. Desde 
que se reactivó el volcán, el mate-
rial volcánico se acumula hasta 
un grosor de 3 centímetros. 
La vivienda se encuentra entre 
cultivos de alfalfa. En ese paisaje 
ceniciento, tres borregos de su 
propiedad no pudieron alimen-
tarse. Sus lomos y cabezas se vol-
Testlmonio 
Adriano Legufsamo/Agricultor 
••'Ayerfue más intensa la 
caída constante de ce-
niza en las poblaciones 
de Pelileo. Todo está'cu-
bierto con el polvo: 
plantaciones, animales 
yvivlendas. 
vieron también grises y es difícil 
distinguirlos en aquel entorno. 
La falta de forraje obligó a Mi-
. randa a vender 150 cuyes en Peli-
leo. De esa venta se encargó su es-
poso Esteban Cordón. "Ojalá le 
paguen siquiera un dólar por ca-
da uno", dice cuando sacude una 
rama de alfalfa. 
Al margen de la vía San Juan -
Píllate residenMaría Salan y Juan 
Antonio Chango. Ella tiene 76 
aftosyél86. 
Ambos son agricultores, pero la 
nueva reactivación volcánica les 
impide trabajar. Por eso, decidie-
ron esperar que el tiempo mejo-
rara. Incluso rezan juntos y piden 
que el coloso se calme. 
Detrás de la vivienda hay una 
gAún hay alimento para el ganado1 
Ya llevamos dos semanas desde 
que el volcán reanudó la expul-
sión de cenizay la ayuda de las au-
toridades aún no llega para Cota-
ló, San Juan, Píllate, Quero, Mo-
chay Cevallos. Queremos saber si 
como en anteriores ocasionesnos 
darán melaza, balanceado o re-
chazo de plátano. Tampoco sabe-
mos si esos productos nos entre-
garán de forma gratuita o tendre-
mos que pagar. 
En estos primeros días aún po-
demos alimentar ala vacas, cuyes, 
borregos y conejos. Pero la capa 
de ceniza aumentay retirar el pol-
vo de las plantas es más difícil. Las 
reses ya no comen el pasto con 
polvo. Aflóralas reses producen-la 
mitad de la leche que daban. 
En estos días empezamos a ven-
der el ganado y animales meno-
res. Pero no sabemos qué pasará 
después, cuando ya no haya hier-
ba y peor animales domésticos, 
que son nuestro sustento. 
Otro problema es la salud de los 
niños y las personas de la tercera 
edad, que está afectada. 
De la única cancha deportiva 
en el centro de Píllate sacamos 
cinco quintales de ceniza. Pero no 
pasaron muchas horas para que 
se llenara nuevamente de polvo. 
plantación de tomate de árbol de 
25 metros cuadrados. La ceniza 
cubre las anchas hoj as de las plan-
tas de menos de 1 metro de alto. 
Salan trata de sacudirles el polvo, 
pero no lo consigue. 
Cansaday sin poder aguantar el 
llanto se sienta a un costado del 
patio de tierra. Ella seca sus lágri-
mas con una chalina color rojo 
que lleva sobre sus hombros para 
protegerse de la lluviay la ceniza. 
Iván Ojeada, un morador del 
centro de Píllate, cuenta que los 
intermediarios se aprovechan de 
los campesinos cuando sacan a la 
plaza sus animales, porque les pa-
gan menos. También los provee-
dores de alfalfa y de maíz. • 
"Una carga de muía de dos ata-
dos de hojas de a maíz cuesta 
USD 2,5 0 y antes de que empeza-
rálareactivación valía 1". 
linares, según él,necesita por lo 
menos de una carga de alfalfa por 
día para su supervivencia. 
A pesar de esto, los habitantes 
de las zonas altas tratan de no per-
der sus rituales del campo. Desde 
temprano ordeñan sus vacas. Bus-
can la forma para evitar que el 
polvo caiga en los baldes. 
Sin embargo, Byron Llerena, 
propietario de una camioneta le-
chera, dice que la producción ba-
jó de 18 litros diarios por produc-
tora a 10. Las zonas altas de los 
cantones Quero, Mocha, Ceva-
llos, Tisaleo y Baños, en Tungura-
hua, y de Penipe en Chimborazo 
están afectadas. 
Las autoridades gestionan la 
compra de rechazo de plátano, 
pasto y melaza. 
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Con una conciencia eco-lógica y sin fines de lucro se formó la idea de crear el 
documental, Yasuní, dos se-
gundos de vida, el mismo que 
tomó cinco años de produc-
ción hasta mostrar el filme que 
se estrenó en el país el 26 de 
abril, después de ser presen-
tado en Carmes, Austria, Ale-
mania, Luxemburgo y Estados 
Unidos. 
Yasuní, dos segundos de vida, 
muestra la realidad de una de 
las reservas naturales más im-
portantes del mundo ubicada 
en nuestro país. 
El planteamiento del docu-
mental radica en que a finales 
de 2011 vence la propuesta del 
gobierno ecuatoriano de no 
explotar el petróleo que se cal-
cula existe debajo-del Parque 
Nacional de Yasuní, en la selva 
del Amazonas. 
Esta circunstancia llama a la 
comunidad internacional y 
ecuatoriana a generar acciones 
para que no se pierdan irre-
vocablemente 982 000 hectá-
reas de bosque. 
No obstante la cinta no puede 
catalogarse como ecológica. 
Tampoco es política. 
"La situación no es tan simple. 
El dilema no se limita a con-
Título: 
Yasuní, dos segundos 
de vida 
Título original: 
Yasuni, twoseconds 
ofLife 
Dirección: 
Leonardo Wild, 
Países: 
Ecuador, Austria y EE.UU 
Duración: 
90 minutos 
Géneros: 
Documental 
Descripción del 
director: 
pretendemos mostrar 
tanto a nivel nacional 
como 
internacional esta 
propuesta sin entrar en 
polémicas, simplemente 
la realidad local. ¡ 
i 
L 
Es de vital importan-
cia para este país y 
para ¡o que significa 
¡a biodiversidad de 
este planeta' 
MAURICIO ViCENCIO, músico 
servar versus explotar. En el 
medio hay una infinidad de 
gamas que se desconocen por 
completo", apunta Leonardo 
Wild, director y guinista del 
documental. 
Su aspiración es que el tra-
bajo, genere en el público una 
actitud frente al tema que re-
dunde en acciones. "Es com-
plejo y ha sido politizado pero 
existe, es real. No solo involucra 
al país sino internacionalmen-
te", advierte. 
Por ello, la cinta formula in-
terrogantes todo el tiempo. 
¿Qué valor tiene para el mun-
do?, ¿Qué valor tiene para el 
país?, ¿Qué debemos hacer ca-
da uno de nosotros para tras-
cender este dilema? 
Para Pablo Morales director 
de Fotografia y vocero de Yeti 
Films, productora del film, lo 
más importante fue la cola-
boración de varias personas de 
todas partes, "y se puedo "Con 
tal desinterés que se pudo ha-
cer un documen-
tal del 93 minutos 
sin fines de lucro" 
expresa. 
Participaron va-
rios grupos y so-
listas musicales 
que aportaron 
con la banda so-
nora de esta cinta 
entre ellos Mau-
ricio Vicencio que, 
por primera vez, 
presenció el do-
cumental en el 
que había participado con una 
composición musical. • 
En la premier se resaltó el 
trabajo en equipo que realizó el 
director con la productora, Yeti 
ASISTENTES, a la premier en la ciudad de Quito dei 
documental Yasuni, 2 segundos de vida, FOTO: PAO/HOY 
El documental 
Yasuní dos 
segundos de vida 
muestra la 
compleja 
realidad 
ambiental de 
esta reserva -
ecológica 
Films, encabezada por Pablo 
Morales, quienes desarrollaron 
este proyecto para presentar es-
terna con un enfoque diferen-
te. 
En el mes de mayo el lar-
gometraje, recibirá el recono-
cimiento al mérito 
por parte del fes-
tival Cinematográ-
fico de la Concien-
cia de los Ángeles, 
por considerarse 
valioso para el am-
biente. 
Este festival des-
taca las produccio-
nes relevantes re-
lacionados a la 
ecología, política,, 
salud, bienestar. 
Yasuní dos se-
gundos de vida está en las car-
teleras para que el público co-
nozca los diferentes puntos de 
vista que rodean a este pedazo 
de territorio ecuatoriano. (AZ) 
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Al norte de Quito y a solo 96 km de distancia, hora y media de viaje por la 
carretera Panamericana, se 
encuentra Otavalo, rodeado 
de montes, lagos, cultivos de 
maíz, un entorno mágico lleno 
de colorido y belleza. 
Sus pobladores le dan otro 
tipo de vida a la naturaleza y 
nacen las artesanías, las le-
yendas y las tradiciones como 
muestras de su cultura. En 
medio de la alegre y pinto-
resca ciudad de Otavalo se 
ubica la Plaza de los Ponchos, 
donde se camina en medio de 
miles de tapices, ponchos, sa-
cos gruesos de lana tejidos a 
mano, gorros, guantes, cha-
linas, blusas bordadas, las fa-
mosas fajas que son usadas 
como cinturones por las in-
dígenas, alpargatas, shigras, 
vestidos, bufandas y mucho 
más. Otras artesanías que 
también se encuentran y que 
colaboran para llenar de color 
son los collares de mullos, 
también prenda de las indí-
genas otavaleñas, las figuras 
de palo de balsa, las talladas 
de madera, la cerámica, joyas 
artesanales y pinturas. Tam-
' bien se encuentran artesanías 
de otras regiones del Ecuador 
y de países andinos. El regateo 
es parte del encanto de este 
mercado y se lo puede ejercer 
tomando en cuenta que los 
JMK 
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conocida por sus artesanías elaboradas en cuero y lana, FOTO: MR/HOY 
MARÍA BELÉN COLLAHUAZú muestra uno de los tejidos en su puesto de 
venta, en la Plaza de los Ponchos, Otavalo. FOTO: AWOY 
vendedores tienen mucha ex-
periencia en este arte. 
En los alrededores de la Plaza 
y en las calles aledañas hay 
numerosas tiendas de arte-
sanías que atienden todos los 
días de la semana, siendo el 
sábado un día especial. Ade-
más, está bien servida en 
cuanto se refiere a hoteles y 
restaurantes donde se puede 
disfrutar de la hospitalidad y 
del sabor de sus platos tí-
picos. 
Esta región ofrece también 
una variedad de atractivos 
destinos turísticos, muy ricos 
en paisajes y artesanía. Co-
tacachi, en cuya calle principal 
se encuentran muy buenos 
almacenes que exhiben una 
gran variedad de productos 
de cuero como chompas, bo-
tas, cinturones, carteras, fal-
das, billeteras, cuyos precios 
son una verdadera ganga en 
relación con el mercado in-
ternacional. San Antonio es 
donde se tallan figuras de ma-
dera con una gran habilidad, 
de todo tamaño y a un muy 
buen precio. A solo 22 km de 
Otavalo se encuentra ¡barra, 
capital de la provincia de Im-
babura, llamada Ciudad Blan-
ca por el color de la mayoría 
de sus casas. Es ideal reco-
rrerla a pie, encontrará a su 
paso sus famosos helados de 
paila, el arrope de mora, las 
nogadas o las empanadas de 
morocho. De regreso a Quito, 
entre valles, lagos, trigales y 
hermosos paisajes se pasa por 
Cayambe que produce una 
increíble variedad de flores, 
reconocidas a nivel mundial 
por su calidad, colorido, ta-
maño, belleza y su ininterrum-
pida producción. La última 
parada debe ser para disfrutar 
de los famosos bizcochos y el 
manjar de leche de Cayam-
be. 
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En tres días de 
visita, el papa 
conquistó a los 
ecuatorianos 
En enero de 1985» por primera y única vez» el papa Juan Pablo 11 
besó suelo ecuatoriano. Sus mensajes se siguen recordando. 
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Dorante la celebración de la eucaristía, el papa Joan Pablo II 
Cuenca; allí vistió una casulla tejida por artesanos guafaceos. 
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CERCA DE JUAN PABLO II 
Payla Martínez 
ENTREGÓ OFRENDA FLORAL AL PAPA 
"Era una niña de 8 
J^JS» per ^x Míenlo 
la feliciáaá en su 
rostro y la emoción 
que me prowocé 
acercarme". 
María Argydo 
ASISTENTE A MISA EN SAMANES 
"Fue una emoción 
inmeir,>., -^ :- tber 
que tenfamo^ *¡l 
papa de cerca. Ni 
sentíamos cansancio» 
solo aiegríaw. 
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madamente 18 agrupaciones 
indígenas se acercaron al vica-
rio de Cristo para entregarle re-
cuerdos, con los que el mismo 
día partió hacia Cuenca. 
En la provincia azuaya, un pa-
panióvil "made in Ecuador" lo es-
peraba, porque el vehículo es-
pecial traído desde el Vaticano 
se envió directamente a Guaya-
quil, donde Juan Pablo II ter-
minaría su recorrido ecuatoria-
no. Gerardo Martínez, parte de 
los organizadores de la recep-
ción en Cuenca, comenta que 
se recaudaron cinco millones 
de sucres para recibirlo; sin em-
bargo, quedaron dos millones 
sin utilizarse, que fueron desti-
nados a la obra social. 
En Cuenca, en el sector de 
Miraflores, el discurso se cen-
tró en la importancia de la fa-
milia como la primera célula de 
la Iglesia, para después trasla-
darse al Puerto Principal, don-
de miles de fieles esperaban. 
En los alrededores del san-
tuario Nuestra Señora de la Al-
borada, en el norte de Guaya-
quil, más de cien mil jóvenes lo 
aclamaban. Ahí, el papa le pidió 
a la juventud tomar a María co-
mo guía. "A vosotros, jóvenes de 
Guayaquil, os aliento a mante-
ner, como María, una actitud de 
apertura total a Dios", dijo, an-
tes de dirigirse hacia Samanes 
para celebrar otra eucaristía. 
Mientras, en el Guasmo, en el 
sur de la urbe, Juan Pablo II dijo 
en tono enérgico: "Que nadie se 
quede tranquilo en Ecuador 
mientras haya una familia sin 
vivienda, un niño sin escuela, 
un enfermo sin atención en la 
salud". 
Energía que sintió el país de 
muy cerca hasta la tarde del 1 de 
febrero, cuando el papa se des-
pidió de sus fieles ecuato-
rianos. 
los representantes de unos IS-pneblos indígenas presentes. 
El papa Juan Pablo 11 recorrió también ia ciudadela Samanes, ai norte de Guayaquil, donde los pré* 
sentes continuaran cantando los iiimnos religiosos con fervor, amjjjspués de su partida. 
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CARLOS VITERI fue articulista de HOY. Funge como 
secretario ejecutivo de la Ecorae (Instituto para eí 
Ecodesarrollo Regional Amazónico), 
U-AV^i''* U\i 
m 
interna en el Ecuador, pues cuenta la historia de 
Carmen, una niña indígena de Tungurahua que 
debe abandonar su hogar y su comunidad para ga-
narse la vida en la ciudad más cercana, Ambato. 
'En espera, una producción de Cineática Films, 
ya ha conquistado con anterioridad reconoci-
mientos internacionales, entre los que se cuentan 
el Premio del Público del Festival de Cine 
Con-Can de Tokio 0apón, 2010), la Mención de 
Corto ecuatoriana 
compite en Alemania j 
E l trabajo audiovisual 'En espera', de Gabriela Calvache, compite en el Festival de Cortome-
trajes de Oberhausen, Alemania; el mismo que se 
desarrolla hasta el 10 de mayo. 
La cinta plantea una reflexión sobre la migración 
Honor Mujer Creadora del Festival Cineposible 
de Extremadura, (España, 2 011), y ha participado 
en la Selección Oficial del Festival Internacional 
de Cine de Rotterdam, Holanda, en el 2011. 
El festival de Oberhausen se fundó en 19 5 4 y di-
rectores de primera categoría a nivel internacional 
como Martin Scorsese, George Lucas, David Lyn-
ch, Werner Herzog o Francois Ozon han presenta-
do sus primeras obras en esta cita. 
Comunidad shuar 
no recibió material 
« v . •> oe Ww, ce! 
EDGAR LLERENA 
MACAS 
En tres recintos ubicados en la 
zona Tras Cutucú, de población 
shuar, el material electoral no 
llegó y las autoridades trataban 
de solucionar el problema hasta 
el pediodía de ayer. 
Según José Acacho, expresi-
dente de la Federación de Cen-
tro Shuar (Ficsh), las zonas de 
Yaupk Yapi y Tukup no habían 
.recibido el material y con esto 
se perjudicaba a unos 2.000 
electores. 
Hacia las 11:30, el director de 
la delegación provincial, Jim-
my Gualán, dio a conocer que se 
estaban resolviendo los proble-
mas y que en ese momento un 
helicóptero estaría cubriendo 
' 1 trabajo hacia Tukup, que era 
el último recinto donde debía 
entregarse. 
En. un recorrido por las pa-
rroquias rurales Chiviaza y Se-
villa Don Bosco, del cantón Mo-
rona, se pudo ver la masiva asis-
tencia del pueblo shuar a sufra-
gar en cada uno de los recintos, 
a pesar de que se quejaban de la 
falta He transporte. 
En la capital provincial, en 
cambio, la jornada transcurrió 
con normalidad en las 41 juntas 
receptoras, pues fueron muy 
pocos los casos de atraso. 
A su vez, en Zamora, capital 
de Zamora Chinchipe, el proce-
MACAS. José Acacho, «pres i -
dente de la Federación Shuar. 
so electoral arrancó con unos 
20 minutos de retraso, bajo una 
pertinaz lluvia Poca gente al 
inicio, pero a medida que pasa-
ban las horas los electores se 
hacían presentes. 
En Yantzaza, cantón comer-
cial y en donde están los yaci-
mientos de cobre y oro más 
grandes del país, la situación 
era casi igual, pero con la.no-
vedad de que no llegaron las pa-
peletas de presentación. 
A diferencia de otros años, en 
Zumba, fronteriza con Perú, la 
concurrencia de los votantes 
fue masiva en la mañana, según 
Clemente Abad. "Hoy es un día 
laborable para la gente del cam-
po y hay que desocuparse tem-
prano", comentó. 
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Más militares llegaron a la frontér 
LSlCTf RARROQUIAS fronterizas 
con Colombia ponen el mayor 
número de sufragios en el Carchi, 
' seis son rurales y todas tienen 
algo en común, un gran por-
centaje de sus habitantes tienen la 
doble nacionalidad. 
En Tufiño, a 18 km de Tulcán, es 
un secreto a voces gue un im-
portante segmento de la pobla-
ción sufraga en Ecuador y Co-
lombia. Edison Tatamués, por 
•ejemplo, tiene dos cédulas, ya 
tiene madre colombiana y padre 
ecuatoriano. 
El teniente político, Fidel Paguay 
dijo que el fenómeno es real; sin 
embargo, desmienteque pobla-
dores colombianos de Chiles re-
ciban bonos, carburantes o sub-
sidios estatales como denuncian 
parroquianos. 
Físicamente, las poblaciones de 
Tufiño y Chiles (Colombia), están 
divididas por una valla metálica 
que es cerrada todos. los días 
entre las 19:00 y 07:00. Sin em-
bargo, se estima que un 70% de 
los pobladores de esas jurisdic-
ciones tienen nexos familiares. 
Ayer, a diferencia de otros pro-
cesos en la mañana no existió una 
gran afluencia de electores. 
El presidente de la Junta Pa-
rroquial, Saúl Paspuezán, dijo que 
. los sábados la gente se queda en 
el campo hasta pasadas las 15:00 
trabajando en el agro. 
Byron Chiles, secretario de la 
Junta N 1, justificó la poca asis-
tencia de electores, argumen-
tando que el cambio de día (sá-
bado por domingo). 
La presencia de turistas que los 
fines de semana disfrutan de las 
piscinas termales bajó a cero. 
No obstante, la población elec-
toral presente evidenció cierto 
desconocimiento sobre las 10 
''"'-í^i.'* 
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preguntas y hasta incertidum-
bre al momento de votar, pese a 
manifestar que en las ultimas-
semanas fueron visitados cons-
tantemente porfuncionarios gu-
bernamentales. 
María Paspuezán, quien llegó 
pasadas las 11:00 desde Mal-
donado a Tufiño, dijo que el 
proceso en las parroquias fron-
terizas del noroccidente (Chical 
y Maldonado) era* nt>rmáfes; sin 
embargo, los controles militares 
fueron reforzados. •' ' : "" 
En Carchi, el proceso se''Inició 
con cierto retraáó, "pero "no se 
resgitraron mayores novedades. 
En Carchi la población electoral 
creció en 3 740 electores, es-
taban habilitadas a votar'135 878 
personas (68 255,;hombres' y 67 
623 mujeres). CRt) •' - '-"• 
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EN LA ZONA 'DE TUFIÑO la mayor novedad que hubo fue la de Que las personas de esa zona de • 
frontera tenían la doble nacionalidad, ecuatoriana y colombiana, FOTO: RC/HOY "-> • 
InMulalilloCCotopaxDsecon-
:entró el voto indígena. En el 
:entrodei país el No creció. ,• 
yO'vtYSu CV ( T ' > j 
Indígenas dicen que regalos del 
régimen no compraron votos 
ESTUARDO VERA 
QUITO 
Dirigentes de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador, Conaie y de la 
Coordinadora Plurinacíonal 
que impulsaban la campaña, 
Esta vez no, en las urnas, ase-
guraron que no hay aún gana-
dores porque existe un empate 
técnico en los resultados de la 
consulta popular. 
Por eso, la dirigencia indígena 
pidió a sus militantes en las pro-
vincias estar vigilantes en el 
conteo, sobre todo, al existir el 
60% de las actas con inconve-
nientes. 
Para el presidente de la Co-
naie, Humberto Cholango, a 
pesar de que se regalaron bo-
rregos y ofrecieron obras, la 
conciencia del pueblo ha triun-
fado esta vez. "En las provincias 
de la Sierra Central donde hay 
la presencia indígena, donde 
hay conflictos petroleros y mi-
neros o problemas de pobreza 
le han dicho, Esta vez No". 
Según el conteo parcial del 
Consejo Nacional Electoral el 
No ganó en Chímborazo, Coto-
paxi, Bolívar, Tungurahua y en 
las provincias amazónicas, a ex-
cepción de Sucumbíos. 
Según Cholango, "los borre-
gos no funcionan en un país que 
necesita revolución agraria... 
este es un triunfo para los sec-
tores progresistas y de izquier-
da". Agregó el dirigente'que en 
las urnas las bases ratificaron el 
retro del bastón de mando a 
Correa 
;' Inés Shiguano, vicepresiden-
ta de la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas de la 
Amazonia Confenaie, explicó 
que el triunfo del No en casi to-
do el territorio amazónico "de-
mostró que la conciencia no se' 
compra. Ante las amenazas, los 
regalos, el pueblo amazónico 
respondió con el triunfo del No. 
Con la Amazonia no se juega", 
QUITO. Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuaranari, en una rue-
da de prensa, pidió transparencia en el conteo de votos. 
dijo. 
Mientras, César Umajinga, 
prefecto de Cotopaxi, advirtió 
que el Gobierno no podrá apli-
car, en dicha provincia, los cam-
bios propuestos en la consulta 
popular, porque sus habitantes 
han dicho "No" a su tesis. 
En esta provincia, se han con-
tabilizado 385 de las 861 actas, 
lo que equivale al 44,72%. 
"Eso significa que el compa-
ñero del Gobierno no podrá 
aplicar absolutamente ninguna 
de las preguntas,4 Aquí ha gana-
do el No, por lo tanto vamos a ir 
por la resistencia y no vamos.a 
permitir que el presidentetíga 
lo que le dé la gana", seflá^ el 
prefecto que lo destaca elpqrtal 
Ecuadorenvivo. '•• ,,; 
Mientras tanto, la asambleís-
ta de Pachakutik, Loulraes Ti-
bán (también representante de 
esta provincia), asegpJó que los 
resultados de la coiiftilta refle-
jan el rechazo de esa zona por la 
desatención del- Gobierno. 
"Cotopaxi le dice No, como 
una forma de rechazar que Co-
topaxi haya sido una de las pro-
vincias burladas en-este Go-
bierno de Rafael Correa", ex-
presó. 
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•• Humberto 
Cholango 
- Desde ia Co-
naie trabajó 
con las bases 
énaquellas 
provincias . 
donde la pre-
sencia indíge-
na esfuerte. 
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O^Ü May blea exigiendo el cumplimiento de las 
| ofertas de campaña", 
dijo Tibán. 
En la misma línea de 
los prefectos se pro-
nunció Luis Morales 
(Prian), quien dijo que 
en Tungurahua, el 
"No" superó al "Sí", 
con 21 puntos. "Que 
no vaya a ocurrir que 
las computadoras del 
CNE digan que ganó el Sí", ad-
virtió. 
Fausto Cobo (PSP) coincidió con 
Tibán y afirmó que la resistencia 
Guatemala A 
Menchúf en busca 
de la Presidencia 
La premio Nobel de la Paz 
Rigoberta M enchú (foto) 
inició su campaña políti-
ca por la Presidencia de 
Guatemala, en los comi-
cios generales de sep-
tiembre. Mientras ia 
candidata oficia!, Sandra 
Torres, quien se divorció 
del presidente Alvaro 
Coiom.fue proclamada 
comotalpeseaunre-
"•curso legal. DPA 
no solo se intensificará en el Le-
gislativo, sino en todo el país. 
Los dos dijeron además que no 
les preocupa una eventual di-
solución de la Asamblea, a través 
de la muerte cruzada, en caso de 
que el Ejecutivo no sume los 
votos necesarios para viabilizar 
las leyes que podrían resultar de 
la consulta. "Ellos pueden hacer 
lo que les dé la gana, nosotros 
respondemos a nuestros electo-
res, que no nos pongan miedos, y 
peor después de lo que^pasó en la 
consulta, tencjrán CÉ^^KSCSC3, 
elecciones > e«tai LíAOS dispues-
tos a enfrentar lo que Impongan, 
no quebrantarán nuestra volun-
tad de defender nuestros votos", 
sostuvo Cobo. 
El asambleísta Abdalá Bucaram 
también anticipó que las pregun-
tas 4 y 9, respecto a la comisión 
tripartita para reorganizar la Jus-
ticia y a la ley de Comunicación, 
"son inaplicables" y dijo que los 
votos del PRE no avalarán esas 
reformas, en caso de ganar. 
Mauro Andino (AP), dijo que 
aún hay que esperar el resultado 
oficial, aunque insistió que el "Sí" 
habría ganado en las 10 pre-
guntas. Llamó a la oposición "a 
trabajar por el país". (SC) 
Zamora no acatará reformas-
El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, dijo a. HOY que 
su provincia se suma al derecho a la resistencia, para retiazar'las 
reformas que busca el Gobierno con la consulta popular. "En Zamora 
ganó contundentemente el No con un 60% en promedio, no cabe 
aquí aplicar ninguna reforma", dijo Quishpe, quien pertenece a 
Pachakutik. "Que lo hagan donde haya ganado el "Sí", aquí nos 
acogemos al artículo 98 de la Constitución, que nos da el derecho a 
la resistencia". También felicitó a la Conaie y a otras organizaciones 
de izquierda que impulsaron el "No". "Hemos desenmascarado a la 
supuesta revolución y levantado la conciencia del pueblo, el No subió 
del 15% al 44%, según resultados oficiales", dijo. (MPH) 
i Hagan sus apuestas señores!' 
Fernando Vega, exasambleísta del Movimiento Alianza País (AP), 
dijo que tras el fiasco del exitpoll, el "Sí" continúa derrumbándose a 
medida que avanza el escrutinio en el CNE, y que con la evolución de 
la votación a nivel nacional se observa que el "Sí" pierde terreno y el 
No se fortalece en todas las preguntas, pero de manera especial en 
las 4, 5 y 9, tanto que, como ocurre en los hipódromos, va a ser 
necesario recurrir a la foto instantánea para discernir qué burro entró 
primero. ¡Hagan apuesta señores!. Yo le apuesto a quien quiera por 
la victoria del Pueblo ecuatoriano que le vuelve a decir "Sí" a la 
Constitución de Montecristi. Al Presi y sus muchachos no les 
podemos, eso sí, quitar lo bailado", expresó en un comunicado. 
De la Cruz: 'Hay que evaluar' 
Pedro de la Cruz, asambleísta del oficialismo, dijo que es necesario 
evaluar el proceso pues, al parecer hizo falta una estrategia de 
campaña para trabajar en conjunto, incluidos militantes y au-
toridades, pues en algunas provincias parece que hubo descuido, 
señaló. Incluso, sostuvo que durante-el tiempo de la campaña 
electoral, en algunas comunidades indígenas, se evidenció temor y 
fue necesario aclarar que la intención del Gobierno no es eliminar el 
bono c{e desarrollo humano, ni que se va a prohibir matar a los 
animales (gallinas, cuyes, vacas o toros). Adicionalmente, se 
desmintió la adopción de medidas económicas, entre ellas la 
etev^dón del precio del gas y la gasolina. "Aparentemente estas 
TOripas de campaña influyeron en la población". (SC) 
UNí, l i Maye ¿oil 
Regalos y sorpresas 
no fueron suficientes 
para votar por el Sí 
i 
SAQUISSLÍs C©t©pax¡. El presidente Rafael Correa entregó ovejas a 80 familias Indígenas el 23 de marzo pasado. 
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PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES INDÍGENAS 
'El No es una respuesta 
de las bases indígenas' 
¿Por qué cree que el No gana 
en Jas provincias 
mayoritariamente de 
población indígena? 
No le creen al presidente de 
la República. Hay un 
problema estructural de 
pobreza que no se ha 
superado. Hay que 
redistribuir la tierra, el agua, 
recuperar los suelos para la 
producción agrícola. 
El Gobierno dio borregos, 
bonos, obras, en esas zonas.,. 
Hubo gente que tuvo clara 
visión: recibían los borregos, 
las frecuencias y votaron No. 
A pesar de la campaña 
millonada por intentar dividir 
al movimiento, no lo logró; ni 
las ofertas clientelares de 
regalar borregos, ofrecer 
bonos, chantajear a las 
autoridades condicionando 
con el presupuesto. Al centro, 
sur y en la Amazonia, la 
conciencia de los humildes ha 
ganado a los millones de 
dólares. Así queda confirmado 
el retiro del bastón de mando 
al presidente. 
¿Por qué capitalizar ese 
triunfo a su favor? 
Agradecemos el triunfo 
abrumador en las zonas 
rurales, hay altísima votación" 
por el No, es una respuesta de 
las bases. Reconocemos el 
A pesar de las 
medidas del 
Gobierno, el No se 
impone en la Sierra 
central. 
QUITO 
Borregos, botes, colchones, bo-
nos, alzas salariales son algunos 
de los ofrecimientos que el pre-
sidente Rafael Correa anunció 
-y que, en efecto, entregó- du-
rante la campaña de la consulta. 
Sin embargo, no le fueron su-
ficientes para consolidar un 
m
°\ VE|A masivo respaldo popular al Sí. 
En este tiempo, desde el man-
datario hasta sus ministros se 
preocuparon por satisfacer con 
regalos y sorpresas a sectores 
populares, especialmente en la 
Sierra central y en la Costa, así 
como a policías, militares y ser-
vidores públicos. 
Desde el 4 de mayo, tres días 
antes de la consulta, policías y 
militares de todo el país recibie-
r a » >»*•*.» tBs «g, ron un incremento de entre el 
Humberto Chofango dice que el 4%y e l 6 % d e s u sueldo, con re-
Gobierno no logró dividirlos, troactivo desde enero. Un total 
trabajo de jóvenes, del trabajo 
en Facebook y twitteros. 
Reivindicamos el triunfo 
porque son las provincias de 
presencia indígenas en donde 
gana abramadoramente el No. 
¿Que debería ocurrir ahora? 
El Gobierno debe entender 
que no puede imponer un 
modelo extractivista. Cuidado 
con querer entrar a los 
pueblos indígenas para 
explotar la minería y el 
petróleo, porque ahí se le dijo 
'esta vez No'. Así que, señor 
presidente: no somos cuatro 
dirigentes, son las bases del 
movimiento indígena las que 
respondieron, esperamos que 
cambie de actitud y gobierne 
con el pueblo, no solo con 
Alexis Mera o en alianza con 
los socialcrístianos. 
de 77.106 uniformados fueron 
beneficiados. El fisco destinará 
$ 166 millones a este rubro. 
Además, se canceló la prime-
ra remuneración variable por 
eficiencia para la burocracia, 
que, igual que los policías, esta-
ba descontenta con Ley de Ser-
vicio Público. Unos 80 mil fun-
cionarios se benefician y el fon-
do anual para este pago bordea 
los $ 60 millones. 
En los últimos días de campa-
ña, el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) y la 
Vicepresidencia de la Repúbli-
ca regalaron motores de bote y 
colchones en Guayas y Manabí. 
El MIES entregó en Playas 16 
botes de fibra de vidrio con sus 
respectivos motores, que in-
cluían adhesivos y camisetas 
con propaganda del Sí-. En la 
Misión Manuela Espejo se pin-
tó de "verde-PAIS" a unas 40 
camionetas para repartir col-
chones, sillas de ruedas, andaT 
dores y artículos para personas 
con discapacidad en San Vicen-
te, Sucre, Flavio Alfaro y Chone, 
de Manabí. 
Para compensar la negativa 
de Estados Unidos a renovar las 
preferencias arancelarias (At-
pdea), Correa anunció un "abo-
no tributario" para los exporta-
dores. Seis, días, antes de que 
concluya la campaña, compro-
metió apoyo financiero para el 
metro de Quito. También im-
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Legisladores de la oposición exigen a tribunales transparencia. Oficialismo pide esperar resultados del conteo oficial del CNE. 
j 
EL PREFECTO DE COTOPAXI, César Umajinga, junto a su coidearia en Pachakútik Lourdes Tibán, también 
asambleísta por el Movimiento Indígena, anunciaron resistencia en rueda de prensa el ¡unes, FOTO: LAM/HOY 
|**vos prefectos de provincias 
I ¡jen los que el No sale vic-
iLrtoriQSo en la consulta po-
pular, anunciaron que en sus res-
pectivas jurisidicciones no se po-
drán aplicar las reformas que 
pretende el gobierno, así gane el 
Sí, a nivel nacional. César Uma-
jinga, de Cotopaxi, y Salvador 
Quishpe, de Zamora Chinchipe, 
ambos del movimiento Pacha-
cútik, dijeron que se acogerán al 
artículo 98 de la Constitución que 
plantea la resistencia, para hacer 
respetar la voluntad de sus co-
munidades que rechazaron la 
propuesta de gobierno. 
Ayer también, bloques de la opo-
sición en la Asamblea, anuncia-
ron un proceso de resistencia y 
vigilancia, para exigir al Consejo 
Nacional Electoral. (CNE) que en-
tregue los resultados por los que 
los ecuatorianos se pronunciaron 
este 7 de mayo en la consulta 
popular. Con ello buscan evitar 
manipulaciones del 
Gobierno. ' m"—~-
Así lo anunció ayer 
Lourdes Tibán (PK), e 
hizo un llamado a las 
comunidades indí-
genas de las 14 pro-
vincias en las que ga-
| nó el "No" para que 
vigilen y se movilicen 
hasta los tribunales 
electorales, para exi-
gir transparencia so-
bre el 60 % de actas 
que presentan inconsistencias 
numéricas. "Al presidente Rafael 
Correa se le acabó el tiempo, 
resistiremos incluso en la Asam-
La oposición dice 
que no le teme a 
la muerte 
cruzada» y el 
oficialismo 
señala que hay 
que esperar tos 
resultados que 
entregue el CNE 
tlú)^ 'j í MA>'c ¿TIL 
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Indígenas, dispuestos a dialogar 
con gobierno de Rafael Correa 
VÍCTOR HUGO CEVALLOS 
R10BANIBA 
El sector indígena de Chimbo-
razo está dispuesto a sentarse a 
dialogar con el Gobierno, pero 
sin condicionamientos, con el 
propósito de buscar mecanis-
mos idóneos para sacar adelan-
te al país, poner en práctica el 
Sumak Kawsay (El Buen Vivir) 
y llegar al Estado Plurinacional 
y Multiétnico. 
Es así que los dirigentes de la 
Confederación del Movimiento 
Indígena de Chimborazo (Co-
mich) y del Movimiento Pacha-
kutik, reunidos ayer en la Casa 
Indígena, explicaron la posi-
ción que asumirán frente a los 
resultados de la consulta reali-
zada el pasado sábado. 
El presidente de la Comich, 
Francisco Morocho, dijo que la 
respuesta dada por las comuni-
dades indígenas en las urnas es 
una señal y un llamado de aten-
ción a las autoridades secciona-
les y nacionales. 
"El trabajo efectuado en el 
campo dio el resultado espera-
do y ahora es necesario iniciar 
un proceso con las bases, a fin 
Triunfo iel No 
CHIMBORAZO 
En la provincia de 
Chimborazo el No ganó en 
todas las preguntas con 
diferencias que van desde el 
10% hasta el 18%. 
En cantones 
En ocho de los diez cantones 
de Chimborazo el No logró el 
triunfo, lo que, según sus 
dirigentes, demuestra la 
unión del movimiento 
indígena. 
de posicionar nuevamente al 
movimiento Pachakutik. 
Según la dirigencia indígena 
de Chimborazo, la respuesta de 
las bases con el No a la consulta 
da la pauta de que los indígenas 
sí razonan, sienten, mantienen 
su identidad y piensan en las fu-
turas generaciones, y por eso la 
provincia de Chimborazo le 
dijo No a esa propuesta. 
"En las preguntas se detectó 
que el presidente de la Repúbli-
ca quería tener más poder y le 
faltaba la justicia, y en el mo-
mento que se apodere de la jus-
ticia no tendremos libertad ni 
siquiera de expresión, por eso, 
desde la Ecuarunari y la Conaie 
se planteó el No", dijo Delfín 
Auncancela, vicepresidente de 
la Comich. 
Mientras tanto, el coordina-
dor del Movimiento Pachaku-
tik en Chimborazo, Néstor 
Chávez, indicó que "este movi-
miento coherente, consecuen-
te y orgánico con la Ecuarunari, 
la Conaie y la Comich cumplió 
con el mandato de las asam-
bleas de votar por el No y los 
resultados obtenidos son un 
mensaje no solamente para el 
Gobierno, sino también para los 
movimientos, partidos políti-
cos y organizaciones sociales, 
de que es hora de agruparse. 
El dirigente dijo además que 
los resultados significan que se 
deben ver como iguales a urba-
nos y rurales, indígenas y mes-
tizos y que el Gobierno debe 
sentarse a definir políticas pú-
blicas con los ciudadanos. 
(-TM, |L| Hayo 2.tí\. 
Conaie 
Acto de posesión de 
diez dirigentes 
La Confederación de Naciona-
lldadesy Pueblos del Ecuador 
(Conaie) posesionará simbóli-
camente al nuevo consejo d i -
rectivo de la agrupación por 
el periodo 2011 - 2014. Este acto 
se realizará el próximo miér-
coles 18 en la sede de la orga-
nización. 
Ccbi, ^ ^ f f ° 'lL'ú 
Detenidos en el caso La 
Cocha, en libertad 
El tribunal Primero de lo Penal 
de Cotopaxi liberó a cinco de-
tenidos por la muerte de An-
tonio Olivo. El dirigente indí-
gena Raúl ilaquiche lo confir-
mó anoche. El caso ocurrió en 
mayo de!2010enlacomunidad 
La Cocha, en Zumbahua. 
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Dos provincias 
a resistencia 
En Cotopaxi y Zamora, en donde el 'No' se impuso en la consulta popular, los 
prefectos César Umajinga y Salvador Quísphe proclaman derecho a la resistencia 
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M, PREFECTO de Cotopaxi, César Umajinga, junto a la asambleísta Lourdes Tibán, durante una rueda de prensa, FOTO: LAM/HOY 
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Los indios qom no quieren perder sus tierras 
Un grupo de indígenas vía-
jó de Formosa, norte del 
país, hasta Buenos Aires 
para protestar 
Santiago Estrella Garcés, 
corresponsal en BMCTIOS Aires 
D esde el 9 de diciembre del año pasado, aproximada-mente 50 indígenas de la 
comunidad Qom, de la provincia 
de Formosa (noreste argentino, a 
1 200 km de Buenos Aires), 
acamparon en la Plaza Don 
Quijote de la Mancha, en plena 
avenida 9 de Julio. 
Reclaman la devolución de sus 
tierras ancestrales de las que han 
sido desalojados después de una 
feroz represión policial. La medi-
da se había radicalizado cuando 
los qom decidieron cortar el trán-
sito por la 9 de Julio y 11 de ellos 
llevaron a cabo una huelga de 
hambre en busca de alguna res-
puesta gubernamental. Desea-
ban dialogar con la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, 
pero se conformaban con un fun-
cionario cercano alaMandataria. 
A diferencia de lo que pasa con 
otros piquetes, la respuesta que 
recibieron los qom fue presencia 
policial para el desalojo. Militan-
tes de izquierday activistas sospe-
chan que, de no haber estado allí, 
habría habido represión. 
Según el ministro del Interior, 
Florencio Randazzo, quien final-
mente los recibió el lunes, fue 
"una canallada decir que los qom 
fueron presionados para levantar 
el acampe. "Formaba parte del 
acuerdo al que habíamos llegado 
con ellos en Casa de Gobierno". 
Ciertamente, los qom se fueron 
conformes con la reunión por la 
que habían esperado cinco me-
ses ante la mirada indiferente de 
los porteños que cruzaban por 
allí. Pero el tema fundamental, el 
de las» 1300 ha arrebatadas, ten-
drá un largo tratamiento. 
Según los qom, el gobierno pro-
vincial les quitó 600 ha, en las 
que quieren construir una uni-
versidad. Sostienen que la terra-
teniente familia Celia los ha des-
pojado de 709 ha apoyada pOr la 
Policía Esas 1 300 ha forman 
parte de la entrega de 5 000 ha 
que les otorgó el Estado argentino 
como de propiedad ancestral, en 
1940. Y no pueden ingresar a 
ellas so pena de correr riesgos. 
Además de la restitución, tam-
bién reclaman justicia. El 23 de 
noviembre pasado, cuando lleva-
ban adelante el corte a la ruta 86, 
fueron reprimidos por la Policía 
provincial. Hubo dos muertos (el 
qom Roberto López y el policía 
Heber Falcón), decenas de heri-
dos graves. Fueron detenidos ni-
ñosy ancianos; se incendiaron ca-
sas y quemaron sus documentos. 
"Fue además todo ilegal, por-
que fue la Policía provincial la 
que actuó y no la que correspon-
de en las rutas, que es la gendar-
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SanUago Estrella / EL COMERCIO 
En iaavenlda9de Julio, en Buenos Aires. Alaaltura de la plaza Don 
Quijote, los Indígenas qom protestaron por susterritorios. 
mería. Y para favorecer a la fami-
lia Celia", dice Pablo Gramajo, 
editor de la revista Coyuyo, que 
aborda la temática indígena. 
Los indios qom dej aron la plaza 
del Quijote. Pero la tranquilidad 
no llegó ala avenida. Ayer, ex com-
batientes continentales de Malvi-
nas (que no fueron al campo de 
operaciones en la guerra de 
1982) tomaron su lugar recla-
mando un reconocimiento. 
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El presidente de la Có-
rlale, Hymberto Cholan-
go, dice que la consulta 
ha enviado un mensaje 
de cambio al Gobierno, 
pero sostiene que Ra-
fael Correa no lo hará 
Rubén Darío Buitrón 
rdbuitron@clcomercio.cofn 
¿Recibenborregos del Go-
bierno y luego votan No? 
Somos un pueblo digno y he-
mos dado un mensaje al país y al 
Presidente que con el movimien-
to indígena siempre va a toparse. 
¿Cuál es el mensaje? 
Que no estamos de acuerdo 
con su política económica, que 
no les funcionó el regalo de los 
borregos, colchones, el chantaje 
alas autoridades locales... 
Aceptaron los borregos y 
votatonNo. Esuna Incohe-
rencia... 
No. Mis padres me contaban 
que cuando el ex presidente 
León Febres Cordero repartía 
arroz y aceite cogían, pero vota-
ban por otra persona. Hoy los in-
dígenas han cogido borregos pe-
ro su corazón y pensamiento está 
con el movimiento. 
¿Por qué no rechazaron los 
borregos? 
Rechazar hubiese sido muy 
bueno, pero el Gobierno no en-
tiende que los borregos no re-
suelven ningún problema es-
tructural. 
¿Quiere decir que el voto 
de los indígenas fue reflexi-
vo, pese a que el Gobierno 
pensó que con los borregos y 
otras ofertas dirían Sí? 
Aquí lo que ha triunfado es la 
conciencia de los humildes fren-
te a la millonada campaña clien-
telar. Eso es lo que tiene que mi-
rar el Gobierno. Queda demos-
trado que no sotóos cuatro diri-
gentes trasnochados que nos 
oponemos al Presidente, es el 
pueblo, las bases del movimiento 
indígena han dicho "esta vez no, 
señor Presidente". 
Y ustedes ahora hablan de 
resistencia... 
Es un mecanismo de los pue-
blos que tienen derecho aresistir, 
a revelarse contra las injusticias, 
la opresión, la mentira, la discri-
minación a los pueblos indíge-
nas o a cualquier pueblo. 
¿Qué no comparten? 
No estamos de acuerdo con su 
forma de gobernar, ofreció trans-
formar el país, no existe transfor-
mación... 
El Gobierno dice que sí. 
Hay carreteras, incentivos a 
la producción, bonos... 
Cualquier Gobierno neolibe-
ral, mientras tenga plata y el pre-
cio del petróleo esté alto, puede 
hacer carreteras, aeropuertos, 
hospitales, subir los sueldos a los 
policías y militares... 
¿Eso no esunarevolución? 
Regalar borregos no es revolu-
ción. Los cambios estructurales 
son para transformar la naturale-
za del poder y eso tiene que ha-
cerlo con el pueblo, no aliándose 
con la derecha del señor Alexis 
Mera, ex asesor de León Febres 
Cordero y secretario jurídico del 
Gobierno actual. 
Pero se dijo que la consulta 
era para cambiar... 
La consulta fue mentalizada 
por el señor Jaime Nebot (alcalde 
de Guayaquil) e instrumentali-
zada por el señor Alexis Mera... 
Eso los indígenas se dieron cuen-
ta y saben perfectamente que el 
Gobierno tiene una alianza con 
la derecha y especialmente una 
alianza soterrada con Nebot. 
¿Cómo comprobamos eso? 
El silencio distante y prudente 
de Nebot, su falta de campaña. El 
pueblo se da cuenta, por eso el 
movimiento indígena dice que 
no estamos de 
acuerdo con su 
política económi-
ca, agroexporta-
dora que benefi-
cia solo a ciertos 
grupos de poder. 
Aquí se han bene-
ficiado los secto-
res grandes 
agroindustriales 
con el mandato 
agrícola, tal vez a 
los pequeños 
agricultores lo 
que llegó es un kit 
agrícola y una urea, mientras los 
grandes agroexportadores que-
daron libres de aranceles... 
LoMj 15 Hayo JXG li 
Pero este Gobierno se pro-
clama de izquierdayusted 
dice que es de derecha, ¿có-
mo es eso? 
Es un Gobierno que se ha ido 
derechizando. ¿Dónde está la 
participación ciudadana con la 
que dijo que iba a gobernar, dón-
de están los forajidos? Hoy tene-
mos un Gobierno peleado con 
los indígenas, los maestros, los es-
tudiantes, los sindicatos, con todo 
el sector que ha luchado contra el 
modelo neoliberal 
¿El cambio prometido solo 
es «na ilusión, entonces? 
Los indígenasylas organizacio-
nes sociales vamos a cambiar es-
te país. Toda esa ilusión de cam-
bio no se ve por ningún lado y va-
mos a seguir porque el presiden-
te Correa no va a cambiar nada 
cuando pone sus manos en el 
fuego por Meray los Alvarado. 
¿Qué harán ustedes? 
Seguir organizándonos para 
transformar este país... ¿Dónde 
estálareformaagraria,laredistri-
bución de la tierra, la redistribu-
ción del agua? ¿Dónde está Ja 
Constitución que duraría 300 
años? ¿Dónde está la justicia? 
¿El Gobierno tiene juicios 
contra los indígenas? ~""""—~ 
Hay 198 procesos instaurados 
por sabotaje y terrorismo. Antes 
las empresas transnacionales 
eran las que nos enjuiciaban por 
sabotaje y terrorismo y es hoy es 
el Gobierno quien procesa a Del-
fín Tenesaca, Marión Santi, Mar-
co Guatemal, Pepe Acacho, los 
ocho compañeros en Nabón, los 
de Saraguro, Mónica Chuji. 
Conlanii tad del país con-
tra el Sí en la consulta delpa-
sado sábado, ¿qué actitud 
deberían tomar los ciudada-
nos que votaron No? 
Nosotros ganamos, es un triun-
fo de la dignidad de un pueblo 
que no se deja chantajear y en es-
tas provincias que dijeron No va-
mos aresistir, que quede claro. 
¿Qué acciones específicas 
realizará el movimiento? 
Vamos a resistir frente a la polí-
tica minera que se quiere impo-
ner en el sur del país. Resistir 
contra la décima 
ronda petrolera, 
que es una ame-
naza a los territo-
rios de las nacio-
nalidades y pue-
blos indígenas en 
la Amazonia. Va-
mos a luchar. 
c e vi Vi TUio 
partir de ahora no se van a 
hacer como el presidente 
Rafael Correa quiere sino 
como el pueblo quiere... 
El pueblo es el que tiene que 
fijar los caminos. Por más Go-
bierno que seano puede intentar 
imponer la voluntad de una per-
sona, el pueblo con su voto por la 
propuesta por el No ha dicho que 
los ecuatorianos queremos vivir 
en paz, una justicia indepen-
diente, libertad de expresión que 
no sea criminalizada ni conde-
nada por un consejo de regula-
ción. Es fundamental que en el 
Ecuador haya libertad de expre-
sión, que es un derecho de todos. 
El Gobierno dice que de to-
das maneras va aganar en el 
referendo popular, aunque 
sea con un voto... 
El presidente Correa ha perdi-
do legitimidad porque a través de 
una encuestadora quiso impo-
ner en la opiniónpública unos re-
sultados que no eran reales. Sa-
lieron a festejar, a bailar, y al otro 
día amanecimos con otros resul-
tados. Nos engañaron y perdie-
ron legitimidad. 
¿Qué significa que el Go-
bierno pierda legitimidad? 
Deberían procesar y analizar. 
Entender que el Ecuador está 
mandando un mensaje claro de 
que no está bien la forma como 
han gobernado, como han admi-
nistrado el país, como han perse-
guido al movimiento indígena, 
como enjuician a los líderes, in-
cluso generando una discrimi-
nación con adjetivos que no co-
rresponden aun jefe de Estado. 
¿Cualquier cambio debe 
ser consensuado? 
No sé si consensuado, pero to-
dos los ecuatorianos debemos 
hacer un esfuerzo de seguir cons-
truyendo nuestro país. Vamos a 
hacer un enorme esfuerzo para 
dialogar con los sectores sociales 
afines progresistas, para seguir 
construyendo este sueño que es 
un cambio en este país. 
¿Cuáles, por ejemplo? 
Luego de la consulta el saldo 
positivo es que vuelve la unidad 
de la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador, 
que tenemos un frente progresis-
ta que se llama coordinadora plu-
rinacional y que el pueblo ha 
¿La resisten-
cia quiere decir 
queiráigunode 
los resultados 
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gun t l i será aca-
tado? 
Los compañeros prefectos de 
las provincias han dicho bien cla-
ro que vamos a resistir alas políti-
cas del gobierno de Correa. 
Hay dos preguntas claves, 
la cuatro, con el control de la 
justicia, y la nueve, con el 
control a los medios de co-
municación. ¿Cuál es lapo-
síción de ustedes? 
Si quieren controlar la justicia 
están evadiendo su responsabili-
dad. ¿Cómo es posible que em-
piecen a controlar de manera 
vertical todas las funciones del 
Estado?, lo mismo que han inten-
tado hacer otros gobiernos como 
León Febres Cordero y Lucio Gu-
tiérrez. Yo estuve en la cárcel por 
eso. Nosotros no queremos otro 
presidente que pase 20 años co-
mo dueño del país. 
¿No hay que cambiar la jus-
ticia del país? 
Hay que revolucionar la justi-
cia, pero esos cambios no le toca 
hacer al Gobierno sino a noso-
tros, los ciudadanos. 
La asambleísta del movi-
miento indígena, Lourdes 
Tibán, dice que las cosas a 
perdido el miedo. 
¿Elmiedoaqué? 
Haperdido el miedoy demues-
tra que sí es posible enfrentar al 
Gobierno, enfrentar las tesis del 
Gobierno con un debate no agre-
sivo, nosotros debatimos. 
¿Hay un renacimiento de 
los movimientos que lidera-
ron la lucha por la caída de 
Bucaram, de Mahuad, de 
Gutiérrez? 
Ese camino empieza a apare-
cer. Es fundamental volver a 
aglutinar todas esas fuerzas y dis-
cutir una agenda del país, esa 
agenda debe contener la trans-
formación profunda de la justi-
cia, la construcción de una nueva 
constitucionalidad.larevolución 
agraria, el respeto a la libertad de 
expresión. 
¿Cree en una democracia 
liderada por un caudillo? 
Nosotros no creemos en perso-
nas, creemos en procesos. 
¿Ustedes no creen en el 
presidente Correa? 
Creemos en la lucha histórica, 
en la coherencia política. 
¿Quisieran un Gobierno 
mucho más de izquierda, re-
volucionario, radical? 
Quisiéramos una democracia, 
un Gobierno tolerante donde el 
diálogo sea sincero, donde los 
acuerdos sean palabras sagradas. 
Queremos un Gobierno que res-
pete las diversidades, que sienta 
el sentimiento de las bases indí-
genas, campesinos, juntas de 
aguas, trabajadoras mujeres. 
¿Cuál es el mensaje para 
asambleístas indígenas co-
mo Pedro de la Cruz, quien 
ha estado muy cerca del Go-
bierno? 
El pueblo le ha dicho esta vez 
No al gobierno de Rafael Correa 
y esos asambleístas deben estar 
con quienes sufrimos, no con 
quienes tiene el poder. 
¿Ser coherentes? 
Ser coherentes en la vida. 
¿Qué mensaje le envía us-
ted al Presidente? 
Lamento decirle al Presidente 
que esta vez hemos ganado. 
El dice que ha ganado... 
Como economista estará ha-
ciendo sus matemáticas, pero no-
sotros somos luchadores sociales, 
luchadores que siempre hemos 
resistido y hoy nosotros tenemos 
un movimiento indígena fortale-
cido apesar de las ofensas, las hu-
millaciones, la persecución judi-
cial. Queremos que vayamos jun-
tos todos los sectores sociales, va-
mos juntos, hagamos todos el es-
fuerzo de construir juntos una 
propuesta política que beneficie 
a todos los ecuatorianos. 
¿Cambiará el Presidente 
después de estos resultados? 
No soy psicólogo, pero espero 
que cambie de actitud, aunque 
creo que es pedir imposibles. 
0>K 15 Mcyo ¿di. 
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Más de 4 000 años de historia 
se exhiben en Guayaquil 
JÜEOLOGÍá 
9000 piezas comprenden 
el fondo prehistórico del 
museo CarlosZevalIosMe-
néndez, de la CCE-Guayas 
Redacción Guayaquil 
La historia que se relata den-tro del museo Carlos Zeva-llos Menéndez tiene a su ha-
ber 4 000 años de antigüedad. 
Son cuencos cerámicos, herra-
mientas en piedra y, entre todo 
ese patrimonio, las mujeres de ba-
rro de la cultura Valdivia, una de 
las más antiguas del país. 
Dentro déla institución se guar-
dan más de 9 000 piezas de las 
culturas precolombinas de la Cos-
ta ecuatoriana. Chorrera, Mante-
ño, Milagro Quevedo, Guangala, 
Tolita, Jambelí, son algunas de las 
comunidades que se reflejan en el 
recorrido por las tres salas de exhi-
bición. 
El museo está ubicado en el sex-
to piso de la Casa de la Cultura de 
Guayaquil, y hoy, como parte de 
las celebraciones por el Día Inter-
nacional del Museo, la institución 
mantendrá el ingreso gratuito íh 
todo el público que lo visite. El si-
tío estará abierto desde las 10:0P^ 
hasta las 17:00. 
En exhibición hay 1634piezafc. 
"En la primera sala están las héS 
rramientas y representaciones de 
los seres humanos que las hicie-
ron, desde los Valdivia hasta los 
Milagro Quevedo y los Manteño 
Huancavilca, que existían a la lle-
gada de los incas y luego de los es-
pañoles", explica Antonieta Fu-
nes, directora del museo. 
De Chorrera, cultura pertene-
ciente al periodo tardío, se pue-
den apreciar vasijas, recipientes, 
silbatos, cabezas y otros artículos 
de cerámica. De Manteño están 
silbatos de apariencias zoomor-
fas (de animales). Asimismo, se ha 
dispuesto un espacio especial pa-
ra exhibir una serie de represen-
taciones de la famosa Venus, de la 
cultura Valdivia. 
La segunda sala del museo, de-
nominada Emilio Estrada, está 
dedicada al Periodo de Integra-
ción (500 a.C. al sigloXVI). Las si-
llas en forma de U de los mante-
ñosy diversos e instrumentos mu-
sicales, además de instrumentos 
para ritos funerarios, es lo que se 
puede apreciar en esta área. 
"Acá tenemos piezas de las cul-
turas que empezaron a trabajar 
en la piedra. Además de los meta-
les", añade Funes. 
Las sillas en forma U son talla-
das en roca, empleando herra-
mientas hechas en cobre, con mo-
tivos geométricos, sostenidas en 
figuras de forma de animal y hu-
manas. También se aprecian ha-
JoséSánchez/EL COMERCIO 
La cerámica prehispánlca. Figurasy moldeados de lasculturas 
precolombinas que habitaron la Costa se muestran en ei lugar. 
chas y azadones que ya en esa 
época se empleaban para la agri-
cultura. Además de cinceles, pec-
torales, aretes y lanzas. 
Una representación de las bal-
sas que los manteños usaron para 
navegar hasta Centroamérica y 
hasta el sur del Chile, muestra có-
mo los habitantes pudieron co-
merciar con la concha spondylus, 
la moneda de esa época. 
El recorrido llega hasta la sala 
donde se exhiben adornos como 
orejeras, narigueras, collares y 
máscaras, hechas en oro, que 
muestran la importancia ritualy 
estética que conservaban estos 
objetos dentro de la vida de estas 
civilizaciones. 
www.eIcomercio.com 
Admire una galería defotos con las 
piezasdel museo en nuestra web. 
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Escondido el respaldo 
al No en Chimborazo 
PeMaáores donde 
se impusieron los 
votos en rechazo al 
referéndum no 
aceptan su postura. 
GUAMOTE, CHIMBORAZO 
El representante del Ejecutivo 
en la parroquia de San Andrés, 
en Guano, no se explica cómo 
ganó el No en la consulta en la 
provincia de Chimborazo. El je-
fe político Gerardo Martínez 
cuenta que la última encuesta 
hecha por ellos tres días antes 
del cierre de campaña electoral 
les daba un apoyo del 68% a las 
preguntas planteadas por el 
presidente Rafael Correa. ¿Qué 
pasó entonces? 
José Pilamunga, indígena de 
la comunidad de Sablog-Ampa-
lá, asentada en la cima de las 
montañas del cantón Guamote, 
esboza una causa. "Estando le-
yendo la gente no comprendía". 
"Ese voto fue medio raro". 
Fabián, un joven jornalero, 
responde que eso se dio porque 
no se sabía a favor de quién se 
votaba.. "Quien comprendió el 
voto ha de haber votado por el 
Sí o por el No. Muchos no saben 
ni leer ni escribir y dicen que el 
analfabetismo se terminó; 
mentira". 
Faltó socialización, continúa 
Pilamunga. "No nos dijeron có-
mo votar, pero (en la comuni-
dad) votamos por el Sí, claro". 
En ese sector, al igual que 
otras doce poblaciones de la zo-
na hubo talleres de informa-
ALFREDO CÁRDENAS 
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GUAMOTE, Chimfeera»». En la» comunidades muchos dicen que votaron Sien ¡a consulta popular 
del presidente Rafael Correa, aunque- ios resultados electorales demuestran lo contrario. 
ción del movimiento Alianza 
PAÍS, pero "el voto depende de 
cada persona", dice enérgico 
Francisco Álvarez, presidente 
de la comunidad de Ganpalá. 
Además, se alega que se pro-
pagaron rumores por todas las 
comunidades. "La última noche 
salieron con el pretexto de que 
el Ministerio de Agricultura ha-
bía preguntado la cantidad de 
potrero y ganado que tenían" y 
eso quebró la débil votación al 
Sí que habían registrado en las 
poblaciones de Chimborazo, a 
criterio de Martínez. "Eso sí, 
por acá se mueve mucho el ru-
mor y si algo se mueve rápido es 
la voz en las comunidades; son 
muy unidas". 
En cada cabecera cantonal y 
comunidad que se consulta el 
voto fue Sí. Nadie dice haber 
SAN ANDRÉS, GUANO 
Los dirigentes políticos de los 
cantones de Chimborazo anali-
zarán hasta fines de este mes 
las razones por las cuales el No 
ganó de manera contundente 
en la provincia, pese a que se 
realizó una propaganda puerta 
a puerta. 
Juan Córdova, presidente de 
la Organización de Pueblos, 
Asociaciones e Iglesias Indíge-
nas Evangélicas y Comunida-
des, dijo que 27 líderes que 
apoyan al Gobierno sesionarán 
para intentar comprender qué 
pasó el 7 de mayo. 
Ese día, según Córdova, las 
comunidades habían compro-
metido dar el Sí ai jefe de Es-
tado, como agradecimiento a 
las obras realizadas, entrega de 
viviendas, bonos, créditos y 
más. 
Milton Bravo, presidente de 
la Junta Parroquial de Guano, 
esperará directrices desde 
Quito. Estima que el círculo po-
lítico de Chimborazo está pró-
ximo a reunirse porque es ne-
cesario analizar los motivos de 
la pérdida para cambiar de es-
trategia. Para él, lo importante 
es que las comunidades entien-
dan que el Gobierno no tomará 
represalias, pues quisieron de-
mostrar un malestar y tal vez 
por eso el voto fue silencioso. 
c e r t K f U j ^ 
votado No. ¿Cómo entender 
esas respuestas con el resultado 
provincial? Los votos contra las 
preguntas llegaron al 46% y 
48%, y el Sí osciló entre el 33% 
y 39%, según datos del Consejo 
Nacional Electoral. 
Juan Córdova, de la Asocia-
ción de Pueblos Indígenas 
Amazónicos, prefiere sonreír: 
"entonces, fraude". Y asegura 
que en sus comunidades el voto 
fue por el Sí porque el Gobierno 
les ha ayudado; "tal vez quienes 
votaron por No fueron manipu-
lados". Sin embargo, en las nue-
ve comunidades de Sablog nin-
guno vio a gente de la oposición 
acercarse a promocionar el No, 
al menos eso responden entre 
risas, mientras aleccionan a un 
hombre sin habla a que diga Sí 
y con un dibujo del SÍ enmar-
cado en la tierra el hombre res-
pondió Sí. 
Manuel Cutía, director de la 
escuela de San José, de Sablog I, 
tiene su propia versión: "Algo 
del Gobierno han de ver visto 
negativo" y la gente ya no es co-
mo años anteriores. "Quienes 
pueden leer,, leyeron volantes, 
que sí hubo, algo interpretan y 
quienes no leen escuchan al ve-
cino". Así como lo hizo María 
Mejía, que afirma votó por el Sí 
porque su vecino le dijo. 
José Ilguan, un docente, atri-
buye la ganancia del No a la po-
lítica que lleva el Gobierno; "a 
todo el mundo insulta y la gente 
ya se da cuenta". Para él, la vo-
tación le pareció "oscura". So-
bre todo, la pregunta de la fun-
ción Judicial. "No es como dice 
el presidente que se soluciona 
con la consulta. Toda una vida 
eso ha tenido problemas y con 
el voto no se arregla". 
A eso le suma el desconoci-
miento de las preguntas.' 
El presidente Rafael Correa 
visitó Chimborazo tres veces. 
Pese a sus intervenciones, las 
plazas llenas de gente y el su-
puesto apoyo al Sí, el No se im-
puso en esta provincia. 
I / 
Trajino defenderá a ChujS 
fMM 
Pavel Calahorrano / Et COMERCIO 
La ex vocera del Régimen, Mónica Chuji, alista su defensa en 
eljuicio que, por injurias calumniosas, le planteó el secretario de 
la Administración, Vínicio Alvarado, por una entrevista publica-
da en EL COMERCIO. El constitucionalista Julio César Trujillo 
será su abogado. La Conaie también la respaldará. 
\Jm/lZ MAYO 
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E l 18 de abril pasado, la Fis-calía inició una indaga-ción previa por el presun-
to delito de genocidio en contra 
del presidente Rafael Correa y 
18 miembros de su Gobierno, 
entre ellos sus ministros de Am-
biente, Marcela Aguiftaga; del 
Interior, José Serrano; de Re-
cursos Naturales, Wilson Pastor; 
y el exmínístro de Minas y can-
didato a fiscal, Galo Chiriboga. 
La denuncia, presentada el 29 
de marzo por la Conaie y Pacha-
kutik, establece tres casos en los 
que se evidenciarían amenazas 
en contra de la vida del pueblo 
waorani (tagaeri, taromenane, 
oñmenane, iwene y otros). 
El primero es la entrega del 
campo Armadillo (en el Yasunf), 
el 26 de marzo del 2009, al Con-
sorcio Energético Gran Colom-
bia (integrado por VetraEcua-
dor, Petrotesting Colombia y 
Ecuavital). En el segundo se de-
nuncia como una acción de et-
nocidio la ratificación de la li-
cencia ambiental del Bloque 31, 
dentro del Yasuní, ahora a cargo 
de Petroamazonas, pues solo la 
Asamblea puede aprobar la ex-
tracción en áreas protegidas. El 
tercer caso en que existirían ac-
ciones de etnocidio es en los 
avances del "Plan B" para explo-
tar el parque ITT. El Ministerio 
de Ambiente autorizó la realiza-
ción de sísmica tridimensional 
en Tiputini y Tambococha. 
Se responsabiliza también a 
seis representantes de empresas 
privadas. Entre ellos, José Dape-
lo, de Ecuavital, y Fabricio Co-
rrea, presuntamente vinculado 
a Quality Outsourcing Qualot, 
encargada de la sísmica en el 
área del campo Armadillo. 
El proceso se encuentra en la 
Unidad de Indagaciones e Ins-
trucciones de la Fiscalía. La de-
manda se planteará también en 
la Corte Penal Internacional. 
Un iv t f - 51; kh Je fíV ,k.l ¿JU 
Con ortiga se purificó a 5 
acusados de crimen en 
La Cocha, liberados ayer 
Anuncian acciones 
QUITO 
La avenida La Prensa, frente a 
la Cárcel Nfi 4, al norte de Quito, 
se convirtió en el sitio para pu-
rificar y castigar a los cinco jó-
venes de la comunidad de 
Guantopolo, en Cotopaxi, acu-
sados de asesinar a Marco An-
tonio Olivo en mayo del 2010, 
quienes recuperaron la libertad 
la madrugada de ayer. 
Desde las primeras horas de 
la noche del jueves fueron lle-
gando hasta el centro de reclu-
sión los familiares de los impli-
cados. A las 18:00 el Tribunal de 
Garantías Penales de Cotopaxi 
había emitido las boletas de ex-
carcelación luego que se acep-
tara sustituir la prisión por me-
didas cautelares que los obliga a 
presentarse una vez a la sema-
na ante el Tribunal de Garan-
tías Penales de Cotopaxi, mien-
tras la Corte Constitucional se 
decidirá si debe o no continuar 
el juicio el jueves próximo. 
Para las 22:30, cerca de un 
centenar de indígenas vigila-
ban el cumplimiento de la or-
den. Muchas mujeres que llega-
ron de Zumbahua, algunas ar-
madas con ramas de ortiga y 
plantas medicinales "para cas-
tigar y purificar el corazón de 
estos guambras", explicaban. 
También arribaron la asam-
bleísta Lourdes Tibán; el pre-
fecto de Cotopaxi, César Uma-
jinga; el presidente de la Co-
naie, Humberto Cholango;. y el 
abogado de los implicados Rail 
Ilaquíche, quien aseguró que la 
detención era arbitraria y viola 
la Constitución que reconoce la 
justicia indígena. 
El 9 de mayo del 2010, Olivo 
apareció colgado del poste de la 
plaza central de Zumbahua 
(Pujilí, Cotopaxi). Tras las ave-
riguaciones se acusó del asesi-
nato a Orlando Quishpe y como 
cómplices a Flavio e Iván Can-
delejo, y Wilson y Klever Cha-
luisa. Los jóvenes fueron lleva-
dos a La Cocha donde los cas-
tigaron con agua helada, ortiga, 
latigazos y trabajo físico, y lue-
go los liberaron. 
Pero días después fueron 
trasladados a Quito para inves-
tigaciones y luego detenidos. 
"José Serrano (ministro de Jus-
ticia hasta ayer) fue a Guanto-
polo y con engaños los trajo, 
cuando él sabía que la justicia 
indígena ya había operado", se-
ñaló Ilaquíche. 
Cerca de la medianoche del 
jueves la impaciencia empezó a 
apoderarse de los comuneros 
que exigían la liberación. La 
calma llegó cuando los policías 
empezaron a sacar las perte-
nencias de los acusados. Y a las 
00:45 hubo un. estallido de 
aplausos y silbidos cuando 
Quishpe atravesó la puerta de la 
cárcel y con los brazos levanta-
ROBERTO RUEDA 
QUITO. Kleber Chalulza (d), Iván y Flavio Candelejo, Wilson Cha-
luiza y Orlando Quishpe salieron en libertad condicional. 
dos gritó "libertad". Detrás de 
él, salió el resto de jóvenes. 
De allí fueron llevados al cen-
tro de la avenida donde se hizo 
un ritual de sanación. Luego 
Ilaquiche entregó a los jóvenes 
a sus familias, no sin antes ad-
vertir que solo acatarán la de-
cisión de la Corte Constitucio-
nal y emprenderán acciones le-
gales "contra el Estado, el Mi-
nisterio de Justicia y Serrano, 
que prácticamente se los trajo 
secuestrados", aseveró. A la 
01:15 los indígenas habían vuel-
to a sus comunidades. 
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Indígenas 
enfrentan 
y plantean 
demandas 
Chi i 
QUITO 
El vicepresidente de la Confe-
deración de Nacionalidades In-
dígenas (Conaie), Pepe Acacho, 
anunció que presentará el pró-
ximo miércoles una demanda 
contra el Gobierno por la de-
tención de la que fue víctima, 
junto con Pedro Mashiant y Fi-
del Kaniras, el 1 de febrero pa-
sado, pues aseguró que cuando 
se les otorgó el hábeas corpus 
"quedó demostrado que nues-
tra detención fue ilegal". 
También expresó su respaldo 
moral y jurídico a la exasam-
bleísta constituyente Mónica 
Chuji, demandada por el secre-
tario de la Administración, Vi-
nicio Alvarado, por presuntas 
injurias calumniosas. 
Ella dijo que la demanda en su 
contra es una represalia, en un 
afán del régimen por acallar a 
los líderes sociales que contra-
dicen la tesis gubernamental. 
Alvarado demandó a Chuji 
por unas declaraciones que ella 
dio a diario El Comercio en las 
que aseguró "que hay un nuevo 
rico en el país", en alusión al 
presunto crecimiento econó-
mico de las empresas del fun-
cionario. "Mis declaraciones las 
hice en base a las investigacio-
nes y publicaciones de prensa 
sobre sus compañías y activida-
des económicas. El decir que es 
un nuevo rico no constituye 
una injuria calumniosa". 
lamento decirle; 
Presidente, esta 
vez ganamos' 
• •;• " 4- I 4 I Humberto Cfaolango, ti-
tular de la Conaie, analizó los resultados de la 
consulta. El dice que el pueblo pide cambios al 
Gobierno, pero que Rafael Correanolo hará 
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equilibrio • II itlCO 
Aunque el gobierno pudiere reivindicar una victoria reducida, la consulta popular significa un 
triunfo de todas las oposiciones 
| El país no está dividido. La gente 
tiene claro en las calles de que esto 
fue una victoria contundente del 'Sí', 
y respetamos a los que votaron 'No", 
dijo el presidente Correa en rueda de 
prensa, después de conociera los pri-
meros resultados del ext poli de la 
encuestadora de Santiago Pérez sobre 
la consulta popular. 
Sin embargo, el Consejo Nacional 
Electoral ha publicado en los últimos 
reportes de votos escrutados los re-
sultados, que muestran un equilibrio 
entre el "Si" y el "No", determinando un 
crecimiento acelerado de la oposición. 
Sin embargo el catedrático Alexei 
Páez discrepa con esas declaraciones y 
asegura que la oposición no tiene 
objetivo definido. El analista interna-
cional reconoció que, después de más 
de cuatro años con Correa en el poder, 
ha habido un agotamiento guberna-
mental. 
Después de la consulta popular, las 
críticas de concentración de poder en 
contra del presidente se multiplicaron 
aún más cuando otro de los poderes 
del Estado, la Asamblea Nacional, en la 
que el movimiento AP es el mayor 
bloque político, no ha cumplido a 
cabalidad su labor fiscalizadora. Ade-
más, durante el mandato, los asam-
bleístas no han logrado culminar ni un 
solo juicio político contra un funcio-
nario. 
t\ 
ALREDEDOR DE 60 oficiales y voluntarios de la Brigada de Infantería 13, y de la Fuerza de Reacción del Ejército dan 
seguridad en las instalaciones del Colegio Dillon donde se realiza el reconteo de los ¥otos. FOTO HOY/MR 
Para Felipe Burbano de Lara, ca-
tedrático de la Flacso y editorialista de 
HOY las reacciones opositoras sig-
nificativas son las populares más que 
las del gubernamentales. "Aunque el 
presidente sigue siendo el actor po-
lítico más fuerte del país, el dese-
quilibrio electoral es identificado por-
que los objetivos de la consulta nunca 
fueron claros", dijo Burbano. Explicó 
además que la manera más demo-
crática de tomar decisiones es hacer 
participar de ellas a la ciudadanía. 
Simón Pachano, también profesor de 
la Flacso, coincide con Burbano y 
asegura que la aceptación de Correa y' 
decayó cuando perdió el respaldo de la 
clase media quiteña, la que seguía ya 
desde abril los pasos de la disidencia 
reciente de AP. Lo mismo ocurrió con 
algunos sectores populares que, a pe-
sar de que Correa mantiene aún res-
paldo mayoritario, en algunos barrios 
de Quito triunfó el "No", según ase-
guró el catedrático. 
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Para Burbano, cuando se realizó la 
ruptura entre el Gobierno y los in-
dígenas, en la mayoría de provincias 
en las que estos residen se rechazó 
desde un inicio la propuesta del Go-
bierno. Según los reportes, los votos 
"No" y nulo superan al "Sí", y en las 
provincias en las que triunfa el "Sí", la 
mayoría de parroquias indígenas da 
un porcentaje mayoritario al "No". 
"El movimiento indígena y la Conaie 
triunfaron sobre el Gobierno a pesar 
de la amplia campaña electoral que 
Correa realizó en estas áreas. A pesar 
de haberlos separado del Régimen, la 
estrategia gubernamental, no dio re-
sultado", concluyó el editoríalista, ase-
gurando que la oposición es ahora un 
grupo múltiple y heterogéneo que 
"sabe adonde no quieren ir antes que 
adonde quiere ir, y eso le diferencia de 
otro sector que claramente sigue los 
donde les propone el presidente Co-
rrea". 
Pero la reducción de la base electoral 
gubernamental, más que social, es 
también geográfica. Hasta el momen-
to, los resultados señalan que la pro-
puesta del Gobierno obtuvo respaldo 
en toda la Costa (Esmeraldas, Manabí, 
Santo Domingo de los Tsáchilas, Los 
Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro) y en 
Galápagos. 
En la Sierra, se redujo su base elec-
toral. Imbabura, Pichincha y Azuay 
votaron a favor del "Si", al igual que 
solo una provincia en la Amazonia 
(Sucumbías). Por el contrario, perdería 
en casi toda la serranía (Carchi, Co-
topaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bo-
lívar, Cañar, Loja) y en casi toda la 
Amazonia (Ñapo, Orellana, Pastaza, 
Morona y Zamora). Entonces, la de-
cisión de la ciudadanía estaría dividida, 
pues la consulta ganaría en 12 pro-
vincias y perdería en otras 12. (M¥) 
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En términos de los votos to-tales de esta última con-sulta popular, el Gobierno no alcanzó un respaldo 
mayoritario. Según los datos del 
conteo rápido del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), la propuesta 
del Sí tuvo en promedio el 47% de 
la votación, mientras que el 53% 
restante se fue por el No, los votos 
nulos y blancos. 
¿Con estas cifras se puede con-
cluir que ahora la mayoría del 
electorado es de oposición? Las 
complejidades por las que atra-
viesan estos grupos hacen prever 
que la oposición seguirá dividida 
y sin capacidad de captar ese am-
plio espacio de votos de cara a las 
próximas elecciones del 2013. 
Esto se debe, en parte, a que la 
oposición al Gobierno no obede-
ce a una sola tendencia, lo que 
vuelve difícil crear un proyecto 
unificado a futuro. 
En la una orilla están los ex alia-
dos del oficialismo y en la otra los 
partidos políticos debilitados 
que, desde un inicio fueron críti-
cos con larevolución ciudadana. 
Aunque en la campaña de la 
consulta todos estos frentes apo-
yaban el No; hubo pocas alianzas 
estratégicas. Gomólo su sugiere el 
legislador de Alianza Libertad, 
Paco Moncayo, la unión momen-
tánea de la oposición se centró en 
dos posturas claras: la defensa de 
la República y la lucha contra el 
autoritarismo, que se evidencia-
ron en la intención de interferir 
en la Función Judicial y en la res-
m> 
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El ex Alcalde de Quito está cons-
ciente de que próximamente será 
difícil alinear nuevamente la pos-
tura de tantos sectores diversos. 
Pero insiste, al igual que su colega 
César Montúfar, en conservar ese 
espíritu de unidad y convergen-, 
cia al menos al diseñar una agen-
da para el trabajo legislativo. 
Es decir que, a pesar de que no ' 
haya un acuerdo, sí pueden coo-
perar en el desarrollo de la Ley de 
Comunicación y en la reestructu-
ración de la Justicia, para evitar 
que se aplique solamente la posi-
ción del Gobierno. 
Otro frente que se siente victo-
rioso por los resultadoi'He la con-
sulta es la Coordinadora Plurina-
cional Esta vez No. Estovo integra-
da por Pachakutik (brazo político 
de la Conaie), el Movimiento Po-
pular Democrático (partidos del 
magisterio) y el Movimiento Par-
ticipación (liderado por el ex mi-
nistro de Correa, Gustavo Larreay 
otras fuerzas regionales). Este sec-
tor cree que su campaña fue deci-
siva para esta aparente derrota de 
Alianza País. 
Pero más allá de esta lectura 
triunfalista, ni el MPD ni Pacha-
kutik pueden ser considerados 
como fuerzas gravitantes enlapo-
lítica nacional. En las elecciones 
pluripersonales del 2009, estas 
dos fuerzas, unidas, no represen-
taron ni el 6% del electorado. 
Pero Larrea reivindica el cam-
Fotos: Archivo / EL COMERCIO 
bio que ha vivido el país en los úl-
timos años. Según sus cálculos, la 
tendencia que él representa tiene 
los votos que el Gobierno ha per-
dido. En la primera consulta po-
pular, Alianza País tuvo un respal-
do del 81,7%, luego con un 64% se 
ratificó la nueva Constitución. 
Ahora, Correa tiene que acudir 
únicamente a la fórmula de los 
votos válidos (sin nulos y blancos) 
para celebrar un triunfo que ape-
nas si supera el 5 2%. 
"La oposición no puede ser vista 
como un todo homogéneo. No 
hay un frente común y no creo 
que vaya a haber uno a mediano 
plazo. Hay dos tendencias dife-
renciadas: la una la que gobernó 
el país y representa el pasado y 
dentro de ella la derecha. Y del 
otro lado los de centroizquierda e 
izquierda que apoyáronla Consti-
tuyente de Montecristi". 
A esta posición se suma el ex 
presidente de la Constituyente, 
Alberto Acosta. Para él, es imposi-
ble compartir la lucha política 
con los grupos de derecha. "Sería 
como juntar el agua y el aceite", 
señaló. Pero, por el contrario, su 
movimiento Montecristi Vive, 
que aglutina a varios disidentes 
de Alianza País, ya ha iniciado los 
diálogos con la coordinadora Esta 
vez No, para planificar acciones. 
Entre sus planes inmediatos es-
tá llamar a una consulta popular 
para tratar sobre la "minería me-
tálica a gran escala, la redistribu-
ción del ingreso, la riqueza de la 
tierra y el agua. En general de los 
planteamientos que fueron ofre-
cidos por el presidente Correa". 
Para Larrea, el paso inmediato 
de su grupo será apoyar el dere-
cho a la resistencia y las luchas so-
ciales de los pueblos indígenas en 
las zonas donde ganó el No que, 
en el caso de Z. Chinchipe, es el 
centro del futuro minero del país. 
Uno de los grupos que más pre-
sión logró contra la consulta fue el 
movimiento indígena. En las pro-
vincias en donde su fuerza es ma~ 
yoritaria el voto por el Sí apenas 
llegó al 30%. Por ello, el titular de 
la Conaie, Humberto Cholango, 
dijo que ahora están más unidos y 
que las dádivas del Presidente no 
han logrado afectar a sus bases. 
Esta fortaleza servirá para cons-
truir una agendapor laAmazonía 
y el rechazo al "extractivismo". 
Para ello, promoverán el diálo-
go con los frentes sindicales, inte-
lectuales y políticos con los que 
tienen afinidad. En la lista no está 
ni Sociedad Patriótica "ni otros 
grupos reciclados que aparecie-
ron en la consulta". Esto incluye, 
según Cholango, a los nuevos mo-
vimientos que se han creado y 
"que estuvieron en el Gobierno y 
son responsables de la crisis insti-
tucional del país". 
David Chiriboga defiende gestión 
El Ministro deSalud c o m -
pareció hasta a las 19:00. 
Los asambleístas Interpe-
lantes, inconformes. 
Redacción Sociedad 
U nos 500 indígenas de Zumbahua recibieron ayer al ministro de Salud, 
David Chiriboga, a su llegada a la 
Asamblea Nacional. José Pastu-
ña dijo que vino voluntariamen-
te y que lo hacía en gratitud por la 
construcción del Hospital Clau-
dio Benatti, que tiene más de 10 
años y donde su esposa fue ope-
rada de una apendicitis. 
Esa gratitud fue retribuida por 
Chiriboga. Ante la Comisión Le-
gislativa de Fiscalización y Con-
trol Político dedicó su primera 
mención a la comunidad de 
Zumbahua, el sitio donde hizo su 
año de medicina rural. 
El resto de su exposición fue 
para hablar de los avances en sa-
lud desde el 2006, lo que llamó 
la revolución de la salud. La pri-
mera fase, dijo, consistió en me-
jorar la infraestructura, equipa-
miento y el salario del personal 
médico. Ahora, la segunda co-
rresponde a la reforma estructu-
ral del área que pretende solu-
cionar el 8 5 % de problemas en el 
nivel primario. 
Una hora dedicó a la exposi-
ción de cifras, entre ellas que en 
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Afuera de la Asamblea, IndígenasdeZumbahuarespaldaronal 
Ministro cuando llegaba a declarar en la Comisión de Fiscalización. 
tres gobiernos se invirtieron 
USD460000yque en el gobier-
no actual son 3433 millones. 
La única referencia de Chiri-
boga sobre la muerte de los neo-
natos fue aceptar que algunos fa-
llecieron por la bacteria serrada 
y que se trabaja para reducir la 
mortalidad infantil. "Una de 
nuestras metas para el 2015 es 
reducir la mortalidad infantil a 
un dígito". Sobre el dinero inver-
tido en la emergencia, dijo que 
se han gastado USD 124 millo-
nes en mejoramiento de infraes-
tructura, equipamiento médico 
y aumento del personal. 
Para los asambleístas interpe-
lantes, el Ministro no se defendió 
de las acusaciones. "25 pregun-
tas le hice y no me ha respondido 
ninguna", dijo Francisco Ulloa. 
"No ha respondido si hay un sis-
tema de información epidemio-
lógica y tampoco sabemos los re-
sultados del trabajo de la consul-
tora Gens Sapiens", añadió. 
Abdalá Bucaram replanteó 
seis preguntas, entre ellas, por 
qué se reunió a puerta cerrada 
con el presidente de laAsamblea 
y un sector del oficialismo, el jue-
ves de la semana pasada. 
Chiriboga replicó que entrega-
rálas respuestas por escrito. 
La presidenta de la Comisión, 
Silvia Salgado, recordó que el 
plazo para presentar más inter-
pelaciones termina esta media-
noche. De ahí hay cinco días pa-
ra elaborar el informe sobre si el 
Ministro va ajuicio ante el Pleno. 
La Historia en IMÁGENES Títulos de propiedad para 778 huasipungueros 
Una foto» publicada en la 
primera página de EL CO-
MERCIO del viernes 29 de 
octubre de 1965, muestra a 
una parte de ios 778 huasi-
pungueros de la Hacienda 
Zumbahua (Cotopaxi), que 
recibieron los títulos de 
propiedad de sus parcelas. 
Más de 8 000 campesinos de 
Chami.Guantopolo.Talatac 
Suraucha,Pucaushca,Cus-
cha, Amucata.Cocha, Cu-
sualo.Poncey Caucho resul-
taron beneficiarios. Según 
las liquidaciones de la Ins-
pección del Trabajo, tos ex 
huasipungueros recibieron 
los títulos provisionales, 
hasta que se organice el 
reasentamlentoen la 
hacienda. El acto fue presi-
dido por el delegado del 
lerac, Nicolás RomeroG. 
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¡.el 16 al 27 de mayo, se celebra el Foro Per-
jmanente para las Cuestiones Indígenas, en el 
*que se busca, además de integrar a los pueblos 
indígenas del mundo al sistema de las Naciones 
Uracte,. examinar las cuestiones indígenas relacio-
nadas .al desarrollo económico y social, la cultura, la 
educación, la salud, el medioambiente y los derechos 
humanos. 
Hace algún tiempo y después de 20 años de 
discusiones, se; elaboró una carta con los derechos 
indígenas;,se,acogieron a ella casi todos los países 
miembros, excepto Nueva Ze-
landa, ios, 'EEUU, el Canadá y 
Australia, lo que no sorprende: • 
los derechos que los indígenas 
o aborígenes tendrían .en estos 
países „ -industrializados pon-
drían efi jaque el libre acceso y 
el dominio, de • grandes capi-
tales a recursos naturales como 
minerajes,-madera y combus-
tibles fósiles. 
En el Ecuador, existen dos 
grupos. indígenas no contac-
•tados que vjven en aislamiento 
voluntario; ambos, en el Par-
que Nacional Yasuní ITT La 
discusión sobre el petróleo de-
bería responder no al deseo de 
mantenerlo bajo tierra, tam-
poco a la condición planteada 
de la compensación interna-
cional-por dejar de explotarlo 
(aunque es una iniciativa le-
gítima), sino que se trata de un 
asuntp del derecho de los ta-
romenane y tagaeri, en su con-
dición de seres humanos y de 
indígenas o aborígenes, a de-
terminarse libremente. 
Lo de la libertad es el asunto 
fundamental, pues desde la era 
de la pacificación en el Oriente, 
n i n ts fs í i i i 
cuando empezaban á explorar-
se campos petroleros, hasta el 
reciente tráfico de madera, ca-
pitales vinculados al negocio de 
explotación natural han inter-
venido directamente con la mi-
sión de dividir y crear un clima 
de conflicto. 
La obra Amazonia perdida 
aborda la vida de Richard 
Evans Schultes, que fue el más 
afamado de los botánicos ac-
tuales, descubridor de más de 
300 especies de plantas, ex-
plorador de territorios desco-
nocidos y teórico de las plantas 
narcóticas. Recorrió la Ama-
zonia entre los años sesenta y 
setenta y plasmó retratos y pai-
sajes en sus placas fotográficas 
que nos muestran que, hace 
menos de medio siglo, la selva 
sudamericana era aún territorio 
virgen. .No puede uno menos 
que horrorizarse al saber que 
. estos seres y paisajes viven en 
una constante amenaza. Hay 
cálculos que sostienen que el 
petróleo se acabará en menos de 40 años; el explotarlo 
constituye una última arremetida para conseguir hasta 
el último respiro de gas natural. 
Respecto de las Cuestiones Indígenas, no solo preo-
cupa lo ocurrido en torno a la explotación de recursos 
naturales, sino también lo que tiene que ver con el 
patrimonio intangible. Bruce Chatwin, por ejemplo, en 
su libro de viajes por Australia (1987), describe prácticas 
corruptas para apropiarse del arte aborigen, al que se 
despoja de su valor ritual para convertirlo en objeto 
venta. Hace falta recordar la gran colección de piezas 
arqueológicas ilegales poseídas por dueños privados, 
las tzantzas que alcanzan precios,exorbitantes en el 
mercado negro e incluso en Internet o el comercio 
injusto de artesanías manufacturadas en el Ecuador. 
El Estado no puede rehuir su responsabilidad de 
precautelar con suma atención los derechos in-
dígenas. 
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Conaie, MPD, Montecristi Vive 
y Participación forman bloque 
MMIBani0CHOLAN60asume esta 
mañana el mando de la Conaie 
hasta el año 2014. Su primera 
.acción como presidente de la 
mayor agrupación indígena del 
país, es iniciar un proceso de 
consulta con varios sectores so-
ciales, entre ellos, el MPD, Pa-
ticipacíón y Montecristi Vive, pa-
ra construir una agenda nacional 
por el cambio en el país. 
"La intención es vigilar que la 
Asamblea no apruebe leyes que 
perjudiquen a la población, como 
la de Aguas, de Soberanía Ali-
mentaria o de Comunicación, 
que busca cerrar medios", dijo el 
líder indígena a HOY. 
Desestimó además el anuncio 
de la ministra de la Política, Doris 
Soliz, de iniciar una campaña 
para aclarar los falsos rumores 
contra el Gobierno que, según la 
funcionaría, circularon en pro-
vincias de la Amazonia y la Sierra 
Central, donde ganó el "No" en la 
consulta popular. "Si ellos hacen 
campaña, nosotros la revertiré^ 
mos con la verdad", enfatizó 
Cholango. . 
COMÍ PRÉSBITA DEMANDA CON-
TRA BL ESTAM, Esta mañana, an-
tes de asumir el mando de la 
Conaie, la dirigencia indígena 
acudirá a la Corte Nacional de 
Justicia para presentar una de-
manda por daño moral contra el 
FEBRERO 8: AUDIENCIA EN LA que los tres dirigentes amazónicos 
son liberados tras recibir hábeas corpus. FOTO: A/HOY 
Estado por la detención de los 
dirigentes amazónicos Pepe Aca-
cho, Fidel Kaniras y Pedro Mas-
hiants, que fueron recluidos en el 
ex Penal García Moreno tras ser 
acusados por el Gobierno de ac-
tos de terrorismo y sabotaje en el 
primer levantamiento indígena 
contra el Régimen, el 30 de sep-
tiembre de 2009, en Macas, en el 
que murió el profesor shuar Bos-
co Wisuma. Acacho recordó que 
la jueza Cristina Narváez falló a 
favor de los tres dirigentes y les 
concedió el hábeas corpus. "Eso 
nos permite pedir indemnización 
por daños y perjuicios", dijo, pero 
no precisó el monto. (SC) 
U l POSESIÓN del nuevo 
Consejo de Gobierno será a ias 
10:00 en el Auditorio de la 
Facultad de Comunicación 
Soeia(<de la-Universidad , 
Central (Solivia y av.. • 
Universitaria). 
10 dirigentes de las 
racionalidades Kichwa, Shuar 
de la Amazonia, Shuar de ta 
Costa, Saiaguro, Tsáchila, 
Kayambt y Zapara. 
En la Asamblea se 
inició el forcejeo 
por Ley de medios 
i 
La oposición presentó 
un proyecto alternati-
vo, a ia norma qye res-
palda Alianza País. 
Redacción Política 
Los asambleístas de oposi-ción presentaron ayer un nuevo proyecto déla Ley de 
Comunicación. Esta propuesta 
pretende neutralizar el texto que 
fue aprobado por Alianza País y 
que está a la espera de su aproba-
ción en el Legislativo. 
El texto legal recoge los puntos 
del acuerdo ético-político, suscri-
to por las bancadas de la Asam-
blea, en diciembre del 2009. 
En esa oportunidad, las fuerzas 
políticas de la Asamblea acorda-
ron nueve puntos fundamenta-
les sobre la ley de medios. Entre 
ellos, el respeto alas libertades de 
expresión, de prensay la prohibi-
ción de que exista una censura 
previa de los contenidos de los 
medios de información. 
La oposición denunció que el 
texto aprobado por la Comisión 
de Comunicación alteró ese 
compromiso y eso bloqueó el de-
bate y aprobación del proyecto 
legal. Sin embargo, el Gobierno 
impulsó esa norma con la pre-
gunta 9 de la consulta. 
Hasta el momento, esa interro-
gante es aprobada por la mayoría 
de votantes. Esto quiere decir 
que se tendrán que aprobar esa 
ley con la creación de un Consejo 
de Comunicación que regule los 
contenidos de los medios. 
En el texto alternativo, la oposi-
ción plantea la creación de un 
Consejo de Comunicación, que 
se encargue del registro de me-
dios y de la parte administrativa, 
pero que no tenga la capacidad 
de clausurar medios ni de regu-
lar sus contenidos. Además, este 
organismo estaría integrado so-
lamente por la ciudadanía y no 
por delegados del Gobierno ni 
de ningún representante de par-
tido o movimiento político. 
Esa postura no cuaja en la ban-
cada oficialista. Alianza País, con-
sidera que en el Consejo, al me-
nos, deben estar dos represen-
tantes del Ejecutivoy que el orga-
nismo sí debe tener facultades de 
regulación de la información. 
Su argumento se basa en la pre-
gunta 9. Allí se establece que ha-
brá un Consejo de Regulación, 
que se encargará de controlar los 
contenidos y evitar la difusión de 
violencia de todo tipo. 
Según los opositores estas nor-
mas se encuentra en la legisla-
ción sobre telecomunicaciones 
vigentes y en el Código de la Ni-
ñez y Adolescencia, por lo que 
consideran que el Consejo no de-
be ir más allá, porque si trata de 
controlar la información que se 
difunde seríaunagrave violación 
m'M 
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Jenny Navarro/EL COMERCIO 
En Quito. Lourdes Tibán, César Montúfar, Jimmy Pinoargote y Fausto Cobo, presentaron el proyecto. 
A. País se reunió 
,-- Ayer, el bloque de Alianza 
Pafsse reunió desde Ias18:00, En 
la cita estaba previsto que se 
analicen losresultadosde la 
consulta en todo el paísy el t ra -
bajo de los asambleístas en las 
provincias que ganó el No. 
Además, se Iba a analizar el 
nombre del candidato para 
conformar la Comisión Tripar-
tita, que reemplazará a Conse-
jo de la Judicatura. 
- - La oposición ya anunció 
que no presentará ningún can-
didatoytampocoapoyaránla 
tesis del Gobierno. 
a la libertad de expresión. 
Por ello, en la propuesta, que 
presentarán ante la Comisión de 
Comunicación, se establece que 
los medios se autorregulen y que 
hagan públicos estos mecanis-
mos. Además, tengan políticas 
claras para rectificaciones y ré-
plicas ante errores cometidos. 
Sin embargo, el tema de la re-
gulación no es algo en lo que el 
oficialismo está dispuesto a ce-
der. El asambleísta Mauro Andi-
no, presidente de la Mesa de Co-
municación, dijo que podrían 
conversar, pero que consideran 
que dos delegados del Gobierno 
es un número mínimo y adecua-
do para el Consejo. Él, cree que el 
consenso debe salir también des-
de el Ejecutivo, para evitar vetos. 
Es decir, si se aprueba la ley se-
gún el acuerdo ético-político, el 
presidente Rafael Correa podría 
vetar el proyecto y la Asamblea 
necesitaría de 83 votos para in-
sistir en su proyecto. Eso parece 
muy complicado de lograr. 
No obstante, para el legislador 
Jimmy Pinoargote, esta vez el Go-
biernodeberáserflexibleydialo-
gar. Su argumento se centra en la 
presión que ejercerá la ciudada-
nía, que en más del 50% (suma-
dos votos por el No, nulos y blan-
cos) rechazó la pregunta 9. 
Asimismo, la asambleísta de 
Pachakutik, Lourdes Tibán, ma-
nifestó que esta vez el gobierno 
de Rafael Correa no podrá "im-
poner su visión" frente a lo que el 
pueblo se ha pronunciado. 
1; 
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UNA MAPtE Y SUS DOS HIJOS son parte del grupo de evacuados de la calle La Sofía, en la Forestal 4, 
que realizan labores de minado en el área de los derrocamientos. Ellos recolectan el hierro sobrante 
de las construcciones que estaban allí para venderlo y poder subsistir. Mientras, personal de la 
Epmmop traslada el material a la escombrera de El Troje, en el sur. CPAQ) 
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Diálogo entre afectados 
por Texaco y accionistas 
Humberto Piaguaje(foto)y 
SerbioCuripoma.indígenasde 
la Amazonia, asistirán a la reu-
nión de accionistas de Che-
vron, en San Ramón, California, 
e! próximo 25, Los dirigentes 
hablarán a nombre de 30 000 
perjudicadosde la Amazonia. 
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Lourdes Tibán, asambleísta de PK por Cotopaxi, le envió ayer al ministro de Finanzas un 
oficio en el que pide información sobre el estado de las,transferencias para su provincia 
César Umajinga, prefecto de • 
Cotopaxi, acusa al Gobierno 
de retrasar 'las transferencias •""MÉfe,1 
presupuestarias como una reta-
liación porque el "No" triunfó en 
esa provincia en la consulta po-
pular del 7 de Mayo pasado. 
"Recién el 16 de este mes, el 
Ministerio de Finanzas nos trans-
firió los recursos para las obras al 
Gobierno de la provincia de Co-
topaxi, a pesar de que este dinero 
deben estar depositados entre el 
1.° y el 4 de cada mes. Segu-
ramente, el retraso se debió a una 
retaliación política porque el 'No' 
ganó en nuestra provincia", dijo 
el prefecto en entrevista con 
HOY. 
Umajinga precisó que los re-
cursos no le pertenecen al Go-
bierno, sino 'al pueblo, y que su 
transferencia la dispone el Có-
digo de Ordenamiento Territorial 
(Cootad). "De esto, ya comuniqué 
al pueblo de la provincia y a los 
compañeros asambleístas", enfa-
tizó. 
La transferencia de fondos co-
rrespondiente a mayo para con-
tinuar las obras en la provincia es 
de $1,6 millones, y el prefecto 
confía que no haya más retrasos 
en los próximos meses, pues la 
Ley establece que esos fondos 
deben estar acreditados a prin-
cipios de cada mes. El prefecto 
advirtió que la no entrega de 
recursos a tiempo altera la rea-
lización de obras de infraestruc-
tura como centros de salud, ca-
minos vecinales y escuelas, y es-
pera que no se politice la entrega 
del-presupuesto, "que es de todos 
los ecuatorianos", dijo. -
La asambleísta de Pachakutik 
por Cotopaxi Lourdes Tibán in-
formó que ayer envió el oficio 
AN-LTG-098-11 al ministro de Fi-
nanzas, Patricio Rivera, en el que 
le solicita certificaciones de las 
partidas presupuestarias por $16 
millones para la construcción del 
nuevo hospital y otra para la 
construcción del nuevo Centro de 
Rehabilitación Social de Latacun-
3. Certificación del estado de transferencias cié fes recursos económicos 
correspondientes at Gobierno Provincial d« Cotopaxi. Esto %ne que ver con una 
(ieciaraeton del Sr. Prefecto Cesar Uma|inga, que dice que HQ se puede avanzar 
con ¡as obras, porque e! gobierno ha suspendido ¡as transferencias. En tal virtud és 
necesario que te provincia conozca si ías transferencias: ctesd» el Ministerio' da 
Economía y Finarszásesíanaldiaono. r\ ' ! 
-»• 'é 
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FACSÍMIL DEL Of ICIO enviado ayer por, la asambleísta Lourdes Tibán 
al ministro de Finanzas, Patricio Rivera, 
ga. Solicitó además la certifica-
ción del estado de transferencias 
para el Gobierno Provincial de 
Cotopaxi. "Esto tiene que ver con 
una declaración del prefecto Cé-
sar Umajinga, que dice que no se 
puede avanzar con las obras por-
que el Gobierno ha suspendido 
las transferencias. En tal virtud, es 
necesario que la provincia co-
nozca si las transferencias desde 
el Ministerio de Finanzas están al 
día o no", dice Tibán en el oficio, 
copia del cual facilitó a este Diario 
y se publica en el facsímil ad-
"¡egummente, el 
retraso es una re-
taliación política 
porque el 'No' ganó en 
Cotopaxi' 
CÉSAR UMAJINGA, prefecto 
junto. 
HOY buscó la opinión del mi-
nistro Patricio Rivera, pero él pa-
só todo el día en reuniones en 
Carondelet. Sin embargo, fuentes 
de esa cartera negaron la sus-
pensión o retraso de transferen-
cias, como denuncia el prefecto 
Umajinga. 
Según el escrutinio del CNE, el 
"No" en la consulta ganó en 12 de 
las 24 provincias del país, entre 
ellas las cuatro de la Sierra Cen-' 
tral: Cotopaxi, Tungurahua, 
Chimborazo y Bolívar. (MEVD6C) 
lena terrible, no 
puedo imaginar-
me, acaso que el 
presidente está sacando 
la plata "de su bolsillo' 
LOURDES TIBÁN, asambleísta 
LOUmES TIBÁN (PK), 
asambleísta por Cotopaxi 
El prefecto 
de Cotopaxi 
ha dicho-
que como 
una 
retaliación 
por el 
triunfo del 
•N::r ••;-: si. n¡:>virK'i,-;. lo na¡) 
retrasado la transferencia de 
. recursos. ¿Eses ha ocurrido? -
Acabo de pedir informa-
,-•..!• .;• Í!M¡>.!--IV' •:..- fi-
nanzas, eso sería terrible, 
¿Las :í2 .pKivínSias .donde 
gariQ él "No"' entonces que-
darían sin presupuesto? Si 
el presupuesto no es del 
presidente Correa, lo a'pro-
'...•i ,J .'-.-.imiM:,.-. ;, ,-. .,¡¡li-
gatoria la transferencia. 
¿Qué información pidió a 
Finanzas? 
Al ministro Rivera (Patri-
cio) le he pedido una cer-
tificación del estado de 
transferencias al Gobierno 
Provincial de Cotopaxi. Es-
to lo hago ante la denuncia 
del prefecto César Uma-
jinga. No puedo imaginar 
siquiera que las 12 pro-
vincias, por retaliación del 
Gobierno, queden sin pre-
supuesto. ¡Acaso que el 
presidente está sacando la 
plata de su bolsillo! 
ííWr,. 
¿Qué hará con la 
información? 
Vamos a ver qué dice el 
ministro. Pero si el pre-
sidente quiere gobernar al 
país, yo no estoy de acuer-
do con que haya dicho en la 
sabatina que en la Maná y 
en Sigchos ganó el "Sí". 
¿Entonces ahí ya no es pre-
fecto César Umajinga ni 
Lourdes Tibán? Entonces 
yo le diría usted ya no es 
presidente en las 12 pro-
vincias donde ganó el 
"No". ¿Acaso ya se declaró 
presidente de la Costa y no 
de la Sierra? Él es el gran 
autor de esta división del 
país, inclusive anuncia que 
irá a las provincias donde 
ganó el "No". Ya es hora de 
que actúe como presidente 
de todos. 
CMEVO} 
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la izquierda. FOTO: PAD/HOY 
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Lago de 
Yáhuarcocha 
..V'SO.'Caranqyi 
ó Para conocer esta zona 
puede comunicarse y reser-
varlos servlcioscon, al menos, 
un día de anticipación. Llame a 
(08)26609456094735158. 
E-mallitradiclones-sancle-
mente@yahoo.com 
www.eicomerclo.com • 
y ¡re una ¡nfografía sobre la ruta 
de turismo comunitario. 
Teriiaen cuenta 
Laaven-
tura Inicia en 
Ibarra.Siva 
en auto pro-
pio siga la vía 
aCaranqui 
hasta elfinal 
de la calle 
Atahualpa. 
Luego tome 
la vía empe-
drada a la de-
recha en La Y. 
" Siwaen 
bustomeuna 
unidad de la 
Cooperativa 
La Esperanza. 
El pasaje 
cuesta 25 
centavos. 
-> Lleve ropa 
abrigada. Si 
decide parti-
ciparen las 
caminatas o 
cabalgatas se 
recomienda 
llevartraje 
deportivo. 
17famiiiascle la comuni-
dad indígena de ¡barra 
ofrecen comida cam-
pestre, paseosacaba-
llo, recorridos ai volcán 
lmbabura... 
Redacción Sierra Norte 
sierranorte@ela5mercto.com 
Aunque no hacen propa-ganda, la comunidad de San Clemente, a 7 Mió-metros al sur de Ibarra, es 
un imán para el turismo. 
Los visitantes, básicamente ex-
tranjeros, llegan atraídos por los 
paisajes andinos, la tranquilidad 
del campo y la curiosidad por co-
nocer las costumbres y tradicio-
nes indígenas. 
Durante el año, el viento fresco 
que baja desde la cima del volcán 
lmbabura mece los sembríos de 
maíz y de trigo. La brisa, los pája-
ros y la risa de los niños dominan 
en la comunidad de San Clemen-
te, de la parroquia La Esperanza. 
En los días de sol, desde este 
pueblito asentado en las faldas 
del 'taita lmbabura se observa a la 
ciudad de Ibarra, con sus paredes 
blancasyalalagunadeYanuarco-
cha, nítidamente azul. 
En San Clemente habitan 172 
familias de la nacionalidad qui-
chua Caranqui. Entre el paisaje 
andino resaltan las cabanas rústi-
cas con paredes de ladrillo y te-
chos de teja. Se trata de casas, con 
chimenea, acondicionadas para 
alojar a los visitantes. 
La entrada a la comuna. Este es el ingreso a la ruta turística. 
San C te 
y su campo 
para descansar 
M$P 
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i umboa la montaña. Los turistas gustan de lascamlnatas. 
En total hay 17 viviendas que 
tienen capacidad para acoger a 
5 O turistas. "Nosotros ofrecemos a 
los visitantes la posibilidad de 
.convivir, por unos días, con las fa-
milias nativas y aprendan nues-
tras costumbre", explica Juan 
Guatemal, uno de los comuneros 
que participa en el proyecto. 
Es una propuesta diferente para 
los turistas. Aquí los campesinos 
han abierto sus casas. 
Pero no solo se brinda aloja-
miento. También se ofrece comi-
da campestre, elaborada en fogo-
nes de leña; visita a los huertos, en 
donde se cultivan legumbres y 
frutas; caminatas por el campo, 
cabalgatas hacía las lagunas de 
Cubilche y ascensos a la cima del 
lmbabura. En las noches se pue-
de disfrutar de la música y la dan-
za andinas, interpretadas por los 
niños y jóvenes déla comunidad. 
Los paquetes turísticos cuestan 
USD 3 5 por persona. Estos inclu-
yen hospedaje, las tres comidas 
diarias y actividades comunita-
rias, como participar en la ali-
mentación de las gallinas, vacas y 
alpacas, la siembra o cosecha de 
papas, habas, maíz... y paseos. 
También hay opciones para 
quienes no deseen hospedarse. 
Vale USD 8. Ellos pueden unirse 
a las caminatas o disfrutar de un 
almuerzo campestre por un día. 
El campo es una buena opción 
para oxigenarse. Así opinan turis-
tas como el francés Roland Verca-
men, que visita cada año este rin-
cón. La mayoría de turistas que 
llega a San Clemente escuchó de 
las bondades de esta comunidad 
de otro visitante que también 
quedó cautivado por los encantos 
de la vida sencilla del campo. 
itaeniazona 
- Paseosa 
caballo. Las 
famitiasanfi-
trionashan 
elaborado 
tres rutastu-
rísticas, que 
cuestan USD 
15. Los paseos 
incluyen un 
almuerzo. 
'-. La ¡mine-
ra rata dura 
una horay 
media. Se re-
corren las 
faldas del vol-
cán lmbabu-
ra en línea 
recta. Son 3 
kmentosque 
puedenpar-
ticiparniños. 
E! segun-
do circuito 
de 8 km dura 
tres horas. Se 
subeporla 
montana 
hasta los pa-
jonales del 
volcán lmba-
bura. Reco-
mendado pa-
ra adultos. 
/ Latercera 
opción dura 
un día. Se ca-
balga hasta la 
laguna del 
Cubilete. Se 
recorren las 
comunídade 
de La Florida 
yílAbra. 
'« Camina-
tas guiadas. 
Los turistas 
que se hos-
peden pue-
den partici-
paren cami-
nataspor 
senderosde 
la comunidad 
o ascenderá 
la cima del 
volcán, con 
guías. 
Turismo 
deawemtu-
ra. Se hacen 
paseosa 
Nueva Amé-
rica, cantón 
Pimampiro. 
Es un reco-
rrido por los 
bosques de la 
reserva Ca-
yambe-Co-
ca. 
•• Durante el 
recorrido se 
puede visitar 
el ¡ocal de ex-
hibición de 
bordadosa 
mano. 14 mu-
jeres inte-
gran la aso-
elación. Hay 
manteles, 
blusas... 
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El tiempo y las fuertes Uu de mediados de abril pasado pero las familias 
habitan las comunidades rur 
del cantón Otavalo (provincic 
Imbabura) viven todavía coi 
recuerdo de aquel embate d 
naturaleza que cobró la vidí 
cinco personas, destruyó viv 
das, cultivos y vías y deja a 
taciones psicológicas, sobre t 
en los más pequeños. 
La comunidad Yambiro, que 
en la parte alta de la parra 
Quichinche, fue una de las : 
afectadas por las lluvias del 
sado meárde abril; al lugar se 1 
por un camino empe-
drado de 10 kilómetros, : 
en el que se pueden ver |_ 
varias casas cubiertas A 
todavía de lodo y de j 
escombros; las peque-
ñas parcelas agrícolas ^5 
desaparecieron, aun- la 
que hay sitios en los que pg 
los comuneros volvie- , 
ron a labrar la tierra. 
La cooperativa de 
transportes Imbabura-
pak, de Otavalo, es la 
única que llega a Yambiro, e 
ruta a Larcacunga, y el precie 
pasaje es <p25. 
¡yp 
Los buses pasan a las 06:00, las m L? jMíi'¿Xñ? *:--£*,, ' ' " ***-'*»••' "* '-' * ' " W^BMBBK&,í 
13:00 y las 18:00, las únicas horas " . J S P ^ ' ' * ' ^ 0 ' '•?*' , ' f •"' " *- ¿A?'-'-- -I \ 4 * w S P P ' r . 
en las que los comuneros tienen \ *•*. 'f ' "i ' ' •** ' '* _ ••%*,*£"',, <** ^éfr>m 
transporte para salir al mercado V<í|ÍSv "* ^ _ -, •„ **•;' %-«ÍÉ „ - \ ** %T «;~4, * •- ' '" **- « ¡^J lO 
Veinticuatro de Mayo de Otavalo, ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ * : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H S f i : - * ' ' i ^' '^^^fe:^^^^^^^^^^^^^¿^&aBpBM|Kl^6iá l ~ ' ^ í I W H M B H 
en el que compran víveres o ven- | ^ ¿ \ * í 
den lo que produce la comu- L „ L _ L ^ - „ .— , _ „ „ „ 
nidad. DOS NIÑOS WATAN DE SUPERADLOS OBSTÁCULOS que han dejado los derrumbes cerca de la comunidad. Los escombros no han sido retirados, FOTOS: éDISON CABRERA 
Conten. • • 
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En Yambiro viven alrededor de 
700 personas cuyas casas, por la 
topografía del terreno (lomas), es-
tán dispersas,, ubicadas a lo largo 
de la vía principal; todas tienen 
parcelas agrícolas en las que cul-
tivan fréjol, arveja, chocho, maíz, 
papas. Las viviendas fueron cons-
truidas con paredes de tierra y con 
techos de teja. 
Pese a la desgracia producto de 
las lluvias, todos sus habitantes 
usan la tradicional vestimenta in-
dígena; en el caso de las mujeres, 
camisas bordadas, anaco de paño 
(blanco y azul), alpargatas, una 
gruesa faja en la cintura y fa-
chalina sobre la blusa, que se 
complementa con guaicas, ma-
nillas y aretes, en los que resaltan 
piedras de colores. Los hombres 
usan sombrero de paño, del que 
sobresale el cabello largo, pan-
talón y camisa blanca. 
"Fue muy triste ver cómo las 
lomas se desplomaban y arra-
saban lo que encontraban a su 
paso. Parecía que todo se iba a 
acabar", dijo Concepción Puerres, 
vicepresidenta de la comunidad 
Yambiro. Una quebrada de la co-
munidad por la que pasa una 
pequeña cantidad de agua cris-
talina se convirtió en un río que 
arrasó piedras y palos. "Fue algo 
que nunca se ha visto", dijo. 
Los caminos fueron obstaculi-
zados por grandes montículos de 
tierra y, con ayuda de maquinaria 
municipal y mingas en las que 
• participaban jóvenes, adultos 
hombres y mujeres lograban des-
pejar la vía, pero era un trabajo 
LO QUE FUERON LAS pertenencias de la familia Perugachi Oyagata 
siguen intacto en el sitio en el que estaba su casa. 
DIANA ayuda ahora a su familia en los 
quehaceres de la casa. Terminó la escuela. 
inútil, porque las lluvias volvían en 
la noche y, al otro día, la vía estaba 
nuevamente cerrada. "Fueron 
momentos muy difíciles, pero la 
gente se mantuvo unida, y eso nos 
permitió superar estos proble-
mas", dijo Puerres. 
En la escuela General Cacha de 
Yambiro, la única del lugar, en la 
que estudian 48 niños, se escucha 
todavía conversar a los pequeños 
sobre aquel lamentable hecho en 
el que dos de sus 
compañeros de estu-
dio amanecieron se-
pultados en su casa 
luego de que el fuerte 
deslave la destruyera. 
Briañ y Johanna Pe-
rugachi Oyagata, de 
10 años y 7 años de 
edad, respectivamen-
te, murieron sepulta-
dos, arrastrados por 
el deslave, junto a su 
madre Carmela (39 
años) y sus hermanos 
Tatiana (5) y Clara (1); 
el hecho se registró la 
madrugada del pasa-
do 15 de, abril. 
El pequeño Carlos, a 
sus 7 años, recordó 
que grandes troncos, 
palos y lodo taparon a 
sus vecinos. 'Toda la 
casa se cayó y los ta-
pó. Los bomberos los 
sacaron muertos. Por eso, no-
sotros dejamos nuestra casa y nos 
fuimos a vivir a la escuela", dijo el 
niño. 
En el lugar del siniestro, se pue-
den ver aún cuadernos, juguetes y 
ropa de la familia Perugachi Oya-
gata. Nada se ha limpiado. Er-
nesto Perugachi, esposo y padre 
de los fallecidos, vive ahora en la 
casa de un cuñado, en la misma 
comunidad^ "Lo perdí todo. Me 
quedé en la calle", dijo con su voz 
entrecortada. Su cama, sus mue-
bles de sala y de cocina, la te-
levisión de 14 pulgadas, un pe-
queño radio para escuchar las 
noticias, ropa, calzado, la guitarra 
con la que entonaba canciones 
para sus hijos y todo lo que obtuvo 
su trabajo como estibador en la 
empresa cementera Lafarge si-
guen ahora bajo los escombros. 
No ha regresado a lo que algún 
día fue su casa. 
LA AYUDA, La Secretaría de Ges-
tión de Riesgos montó al siguiente 
día de ocurrida la tragedia un 
albergue en la escuela para ayu-
dar a los damnificados. Alrededor 
de 20 personas ocuparon la po-
sada. En el sitio, se les dotó de 
cobijas, colchones, cocina y ali-
mentos, que eran preparados en 
grandes ollas. 
Una familia permanece aún en el 
lugar; el resto regresó a sus vi-
^ ík nvxy;. 
viendas porque, según los téc-
nicos, el peligro habría pasado. 
"Fue muy feo. Tuvimos que salir 
dejando la casita para irnos al 
albergue en la escuela; teníamos 
miedo de que la casa se nos cayera 
encima como a los vecinos", dijo 
Diana Perugachi, que a sus 13 
años tuvo que suspender 
sus estudios porque 
el colegio más cer-
cano está a una •¡«ni,n^ -: 
hora a pie de la . • - • •:<> ;;.: 
comunidad. 
Concepción 
Puerres dijo 
que el nivel de 
educación es 
bajo. En el lu-
gar, son conta-
dos los jóvenes 
que continúan sus es-
tudios en los colegios de 
Otavalo o han ido a su vez a una 
universidad en busca de una pro-
fesión. 
La mayoría termina la escuela y 
se va a trabajar: las mujeres, de 
empleadas domesticas, y los hom-
bres, a buscar algún empleo en la 
ciudad. Migran especialmente a 
Quito e Ibarra. 
En la escuela General Cacha, los 
ibarra 
niños reciben de primero a sép-
timo años de educación básica. 
Tienen tres profesores. Las clases 
se complementan con el idioma 
quichua. "Aquí nos enseñan a 
hablar y escribir la lengua ori-
ginaria que hablan nuestros pa-
dres y abuelos", dijo Anita. 
Los índices de analfa-
betismo en la zona 
son todavía altos. 
"A esta edad, 
% qué vqy a 
aprender. Así 
he de morir", 
dijo sonriente 
Juana Taban-
go mientras 
caminaba por 
la carretera pas-
tando su vaca, que 
es la que le da la 
leche todos los días. 
En la zona, 15 son las casas que 
fueron destruidas total o parcial-
mente. La teniente política de la 
parroquia de Quichinche, Alicia 
Perugachi, dijo que Washington 
Maldonado donó un terreno en la 
comunidad, en el que se podrán 
construir las casas que perdieron 
en los deslaves, pero que nada se 
ha concretado todavía. Los ser-
ratáteiÉ: 
mm 
vicios de agua potable y energía 
eléctrica se consiguieron hace al-
gunos años, pero no cuentan con • 
alcantarillado, por lo que se han 
visto en la obligación de cavar 
pozos sépticos y pozos ciegos. 
En las casas, es común que se 
observen los montículos de leña y, 
muy cerca, la tradicional 'tulpa 
(cocina de leña), que se utiliza para 
cocinar los alimentos y' en las 
noches, para amortiguar el frío. 
Durante el día, las viviendas pa-
san semiabandonadas, porque los 
hombres salen a trabajar. Las mu-
jeres son las únicas que seijuedan 
para tejer la ropa de su familia y 
cuidar cuyes, chanchos y gallinas, 
que son criados para su venta en 
la feria que se realiza todos los 
sábados en Otavalo. Un cuy en pie 
puede llegar a costar $10, al igual 
que una gallina; un gallo bordea 
los $15 y un chancho, según el 
tamaño y el peso, supera los 
$100. 
La gente de la comunidad está 
vinculada en su mayoría a trabajos 
de la construcción, se ocupa como 
jornaleros y, en algunos casos, 
como albaniles en las obras que se 
ejecutan en las ciudades. "Yo tra-
en una construcción en Iba-
áSBW^ fij-í^ ;.- •:•;•/•'•• -'-¡¿I 
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ARRIBA, niños reciben clases afuera de la escuela que funcionó 
como albergue. Abajo: Un agricultor trabaja en su parcela. 
rra. Al momento, estamos ha-
ciendo una casa; cuando se ter-
mine, que creo será dentro de un 
mes, tendré que buscar una nueva 
obra. Hoy vine a visitar a mis 
padres; ellos están solos, pero ma-
ñana ya me voy. Aquí en la co-
munidad no hay qué hacer, por 
eso toca salir a buscarse la vida", 
dijo Ángel Oyagata. 
En la comunidad, los terrenos 
agrícolas han sido parcelados y en 
los pequeños lotes se siembran 
haba, maíz, chocho, fréjol, arveja, 
trigo, ahora, únicamente para el 
sustento familiar. 
J'ev Xí. c¡e fftOK i't- d.ü 
Lourdes Tibán 
QUIÉN ES: ASAMBLEÍSTA DEL MOVIMIENTO INDÍGENA PACHAKÚT1K POR LA PROVINCIA DE COTOPAXS 
'De aquí, lo que se 
viene es la amenaza 
y el chantaje con la 
muerte cruzada' 
MARÍA ELENA VERDEZOTO O. 
Editora Política 
Eran las 08:30 del miércoles pasado. Lourdes Tibán se encuentra en su oficina re-
visando su nueva cuenta de 
correo electrónico. Dijo que la 
que tenía desde hace 12 años 
fue hackeada a mitad de la 
campaña sobre la consulta po-
pular, de lo que responsabiliza 
al Gobierno. Antes de las fotos, 
pidió unos minutos: se quita el 
sombrero negro y se arregla el 
cabello. "Es que no tengo ase-
sores de imagen. Sólita me las 
arreglo", dijo entre risas y tomó 
un sorbo de agua de viejas. Al 
haber concluido la entrevista, 
se puso una elegante chalina 
fucsia y salió apurada para lle-
gar a tiempo a la posesión del 
nuevo Gobierno de la Gonaie. « 
¿Qué pasó con su 8-mmfí 
Desde hace 12 años la tenía; 
por la campaña, me la robaron, 
pero ya tengo una nueva: lour-
destiban@hotmail.com. 
¿Por qué responsabiliza de eso al 
Gobierno? 
A raíz de que iba subiendo el 
"No", comenzaron a bloquear-
nos a todos. Inclusive en me-
dios de comunicación en los 
que teníamos entrevistas nos 
decían: "Van a venir personas 
del Gobierno, no hay espa-
cio". 
¿Por qué el tiro por la culata? 
Porque el borrego generó en-
vidia, no votos. En Cotopaxi, 
somos como 300 mil votantes y 
vino a dar 1 600 borregos. Es-
toy pidiendo la lista de be-
neficiarios para saber si fueron 
comunidades o dos o tres di-
rigentes. 
Los datos oficiales dan cuenta 
deí triunfo del "Sí" en las 10 
preguntas. Eso es lo que cuenta, 
A excepción de la muerte de 
animales, que es una pregunta 
tramposa, porque tenía que ser 
nacional, el presidente no lo-
gró el 51%, sino en promedio 
46%. 
Según el CNE, los votos válidos 
son los del "Sí" y el "No". 
La gente que anuló el voto ha_ 
... -jjgj^ ~< >I^Q\Q ~creo a Correa",'Hf 
siquiera es por las preguntas.. 
0 no le creo a la oposición. 
Claro, pero esa expresión po-
pular no cuenta; entonces, ¿pa-
ra qué ponen en las formas de 
votar: nulo, blanco, sí y no? 
¿Por eso el MI ejercerá el 
derecho a la resistencia y no 
permitirá la aplicación de las 
refomas de la consulta? 
Eso es falso. La resistencia es 
un derecho constitucional, pe-
ro nada tiene que ver con el 
separatismo. Es gracias al pre-
sidente que tenemos un país' 
dividido por el "Sí" y el "No". 
No es nuestra culpa. 
de Ley de Comunicación, por-
que no podemos aprobar, por 
más que se diga que ganó en la 
consulta un consejo de regu-
lación que atente contra la li-
bertad de expresión. 
Eso se hace con votos. ¿Con 
cuántos cuenta la oposición? 
Espero que el Corcho (Fer-
nando) Cordero, nos permita 
votar esa y cualquier otra ley, 
artículo por artículo, y que 
aquellos en los que no haya 
acuerdo, que se aprueben. Ca-
so contrario, en el Pleno tam-
bién está de que pongan solo el 
botón para aplastar por el 
"Sí". 
No lo han logrado antes. ¿Qué le 
hace pensar que sea diferente? 
Incluso en leyes aprobadas en 
acuerdo con AP se ha impuesto _ 
la voluntad del EiecutivopSnS~~ ~ 
vía det veto. 
Eso es grave. Aquí podemos 
lograr una ley de Comunica-
ción de consenso respetando el 
acuerdo ético-político, pero el 
presidente impondrá su con-
sejo de regulación, y acá no 
tenemos 83 votos para ratificar 
el texto original. En esto no hay 
ganadores. 
El presidente ya se proclamó 
ganador para controlar a la 
prensa, que califica de corrupta. 
Más bien el Gobierno es el gran 
perdedor, porque invirtió lo 
que no se imaginan para dar-
nos 7 a 1. en esta consulta, pero 
estamos 1 a 1. 
denas, él ha ido en el avión 
presidencial a todas partes. 
Hoy tenemos alrededor de 70 
ministros, subsecretarios y 
coordinadores, y todos hicie-
ron campaña. Si los poquitos 
que nos inscribimos por el 
"No" hubiéramos tenido las 
mismas condiciones, sí le ha-
bríamos dado 7 a 1 al pre-
sidente. 
El "Sí" ganó en las provincias 
grandes... 
Claro, pues. En la Costa, el 
Gobierno ganó con la derecha, 
con Nebot, Madera de Gue-
rrero, el Prian, los social cris-
tianos, el PRE. Su silencio hizo 
que el presidente tenga esa 
mínima diferencia. Pero tam-
bién hay que valorar el "No". 
Si eso se repitiera en la 
* Asamblea,'¿Ssüérfeesferíá " 
echada? 
Siempre ha estado echada. 
Ahora no se fija plazo, solo se 
dice sin dilaciones que puede 
ser 18 meses, tres años, tres 
meses, un mes o un día. ¿Por 
qué no pusieron el plazo? 
¿Es una trampa? 
Es una trampa. De aquí, lo que 
se viene es el chantaje y la 
amenaza a la oposición con la 
muerte cruzada. Espero que se 
arriesgue y lo haga. Yo no le 
tengo miedo. 
Gorliru 
¿De qué medios habla? 
Un día, en TV Color Cotopaxi, 
me' dijeron que no vaya porque 
el ministro (José) Serrano ve-
nía. En el canal del Movimiento 
Indígena de Cotopaxi (MIC) 
me dijeron lo mismo. En otro 
¿No es separatista decir que no 
se permitirán las Teformas en 
donde el "No" hay vencido? 
Nadie ha dicho eso... La re-
sistencia no puede ser cieqa. 
El presidente, ministros y 
asambleístas dicen que el 
apretado triunfo del "Sí" se debe 
a una inequitativa camapaña de 
la prensa independiente a 
¿eso expucc 
en la Sierra 
Amazonia? 
riunfo del "No" 
ál es el escenario ahora? 
El presidente asegura que las 
ases están i 
EIEÍ 
/ ! 
Eso ha dado buenos resultados. 
Sí, porque algunos que tienen 
miedo ya se pasaron del lado 
del presidente. Lastimosamen-
te hay tres mujeres (Guiller-
mina Cruz y Geoconda Saltos, 
ex PSP, y Schesnarda Fernán-
dez, ex PSC). 
¿Que tan bueno sena 
eso para el país? 
¿No es mejor un cambio de 
actitud de lado y lado? 
el 
ec-
te-
i el 
ejo 
ya 
posible 
ite no cambia 
una tregua? 
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Acacho: 'é^Jenarari 
desaparecernos' 
o t fTivxv L. de'< 
EL YICHPRESIDWTC de la Conaie, 
Pepe Acacho, junto con Pedro 
Mashiant Chamik y Peas Fidel 
Kaniras Taish, demandó por da-
ño moral al presidente Rafael 
Correa; al procurador, Diego 
García; al titular del Consejo de 
la Judicatura, Benjamín Ceva-
llos, y a la ministra de Justicia, 
Johanna Pesantez. 
Según el texto presentadcjior 
los demandantes ante el'juz-
gado Décimo de lo Civil de 
Pichincha, el atropello se dio 
luego que, el 28 de septiembre 
de 2010, el Juez Primero de 
Garantías Penales de Morona 
Santiago Santiago dispusiera la 
acumulación /dé. tos • procesos 
por la muerte de Bosco Wisuma 
y por sabotaje-y terrorismo. 
Con ese antecedente, él pre-
sidente de la Corte Provincial-de 
Morona, Miguel Wlaniagua; el 
I o de febrero de 2Q14,;ordenó la 
detención de- los- demandantes 
por "terrorismo'organizado''/ ti-
po penal que no existiría" en el 
Código Penal. _ ' ; ¡ '•••"' • 
Acacho y los dos demandantes 
dicen que los /pasaron >da>una 
aeronave a otra hasta • qué,41e-
garon al ex Penal de- Quito. Por 
varias ocasiones, Íes dijeron que 
tenían la orden de "desapare-
cerlos", lo que les causó daño. 
>L J * 
Votaciones nacionales (.CONSULTA POPULAR ;:OD> 
REGIÓN COSTA 
8 , 3 1 % 5 , 93% 
50,57% 
^ ¡ i •••' 
35 ,19% 
REOfON SIERRA 
6 , 5 8 % 5 , 2 7 % 
% 
v 
42,06% :'•»;* 
4 6 , 0 9 % * " ^ ' " 
REGIÓN INSULAR i r 
3 , 3 7 % _ 4 , 7 8 % 
43,81% :: -•''" 48,04% 
mr 
REGIÓN ORIENTAL 
6 , 2 9 % ' • « . " ' 4 , 5 8 % 
53,35%^5pBK -^ 35,78% 
Explicaciones DESDE U OFICIALISMO Y LA OPOSICIóN 
Enrique Herrería César Rodríguez Diana Aíamaint 
La clase medía y los indígenas 
e dieron la espalda al régimen 
-Nacionalidades In de 
i l ' \ IS fAin 
- ir Tungui 
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A!1). de 'iLMKíiiralu 
:de el Sí penlto allí 
npha diferencia. 
c-íimíid.'iu. 
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O movimiento PAÍS "Hornos visto una "«.No in^y ninguna 
t} existe, ki cpie merina sustancial €ii política 
¡diste ííS. un c&M$tü$& €l sector medio* que asisteínciaisfa c|we 
íIC fiemí recurso» ti'adscfoiíalffientAí pueda comprar í«s 
y !,eo?i,¡rdnVuem PSCgambos mentidas, gniesto Pstupiñan. No en b Sierra y la Amazonia. • 
¡egisíadoiespur \ Ianahi . admi- J.os ic.LviskKlfires insisten, sin |-;l jefe de bloque de Al1 \ 
ienquesusrespeenvospari idos embarco, en que su a*, d o n lite miembro del buró nacional, 
no activaron a sus estructuras neutralizada por la campaña Juan Carlos Cassinclli, sostiene ' 
para enfrentar al régimen, gubernamental financiada con que, iras la reorganización de la • 
Kl pr imero señala que la de- recursos públicos, que incluyó agrupación en noviembre pasa- : 
cisión de sn agrupación lidera^ regalos corno focos ahorrado- do, alemas directivas "se estre- . 
iia por Abare N'ohoa quien res.colchones.bomhasde agua, naron" en el trabajo político. : 
Conva por b pjesidencia iue Kl asambleísta de hsmenib Las de ia costa, sobre todo • 
deíarque el pueblo ¡orne su de das. César (Inicia, que se separo Cmavasy Manahí, tienen mayor ; 
cisión en las urnas, "pero los !e- de A i ' por no concordar con las experiencia en procesos electo- : 
aisladores (son 7) orientamos a tesis de! régimen, recuerdaque rales. "Unas (directivas) lo hi ! 
la gente" apareciendo, pr inci- el mes precio a la consulta la cieron bien, otras no tanto, l o - '• 
pálmente, en ios medios. Misión Manuela Kspejo "se ins- das dieron su mejor esfuerzo. ; 
Vi ícr i . en cambio, no estuvo taló" en !a provincia pura dar I'ero. dc fm im ámente, en aigu-
con forme con la pasividad de su atención medica y sillas de rué- ñas hubo mejores equipos pura ' 
parado, por lo que recorrió su das a discapacitados. interaemar con la gente...". 
provincia con ef grupo Unidos V mientras la oposición no Tras el tr iunfo de la consulta. . 
no a \arios asambleístas. los alcaides aumentaban, el agradecer por su extraordina- . 
Kn I.o* ¡'hoy la i-ampaña la prosclinsmo del régimen en la ¡ io apoyo. Kl 14 de m a \ o d i o s u 
encabezo el asambleísta Cato región ••e apuntalaba en el ira- enlace desde Manta y ratificó cí 
í.ara. de Sociedad i'airioíica bajnde Alianza ¡'AIS. pe^ea que desembolso para l'or!ovie]o. 
A-P). Y en l'.smenddas. ei Mo en algunas provincias persisten Usa ciudad espera los fondos y 
vi miento Popular ¡Vmoerátieo las L!ívr>ioiK"- internas, sitúa- Cni i lcm sera Muñendo esta se-
i M P i P . a travos de la preíecta ciñn que identif icó el mándala- mana a un tr ibunal de drsapti-
Lucía Sosa; v ef alcalde de K.s- rio como causal i!c¡ tr iunfo del na de su agrupación política. 
lo eti la segunda \ uelt;i en las LO 
provincias de la Sierra, con una 
votación que superó el 50% de 
los votos válidos. 
En la consulta popular del 15 
de abril de! 2007, para convocar 
a la Asamblea Constituyente, el 
oficialismo obtuvo un respaldo 
del 83%. Luego, en ia elección 
de asambleístas. A i 1 con el vo-
to en plancha ganó en todas 
las jurisdicciones y en el refe-
réndum aprobatorio de la 
Constitución c! Sí tr iunfó bol-
gadamentc-
Sin embargo, en los comicios 
presidenciales de! 2009
 > : l se 
registró una disminución del 
respaldo en la Sierra central. 
en primera vuelta, perdió en 
Tungurahua. í 'bimborazo v 
Bolnar. Kn Cotopaxi apenas se 
impuso con estrecho margen. 
Kn esta consulta popular se 
eudem-m no solo la cania del 
Sierra se concentro el respaldo 
al No. 
hentro de Alianza l'AISv ios 
análisis coinciden en que ia cía-
se media fue el segmento en e'¡ 
que perdió más espacio. 
Kl asambleísta César Rodrí-
guez (Ab) admite que los resul-
tados rellejan la insatisfacción 
de la población, especialmente 
una merma sustancial en el sec-
ior medio, que tradicionalmen-
esia enviando un mensaje de 
dijeron Noalprou'c toof jc iahs 
ta. pese a sus practKas cuente 
lares, explica Humberto Chu 
LATACUNGA. La detención del corone! Cesar Carrión aumentó 
los grupos que hicieron campaña por ei No. 
AMBATO, Lucio Gutiérrez intensificó recorridos on ia campaña. 
Su hermano Gilmar era eí encargado de la Sierra central. 
Por resultados 
ANÁLISIS YQ.SfNATrG 
Excorreístas 
La aparición de excorreístas a 
favor de! No -como Alberto 
Acosta, Gustavo Larrea. Retíy 
Amores y Ruptura de los 2 5 -
fue clave para que. por 
ejemplo, grupos de 
profesionales y estudiantes 
voten contra el oficialismo. 
Campana posteiectora! 
El Gobierno ya planifica una 
c impaña de información en ia 
Sierra para explicar sus 
criterios sobre la consuita 
popular. A su juicio, la 
oposición tergiversó las 
preguntas para sumar votos a 
favor det No. 
nOf . ÁX, rjc. 
•Demanda por 
genocidio en 
indagación 
Galo Chiriboga, junto con el pre- - ^ * * JP*I ¡ 
sidente Rafael Correa, enfrenta 
una demanda por genocidio, pre-
sentada ante la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, L _ _ _ _ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
por el Movimiento Indígena, la a3NME demandó por gemáclia FOTO: FWVHOY 
Conaie y Femando Vittavicencio. 
Además, esa misma demanda, que involucra a otros altos funcionarios 
del Gobierno, fue calificada por el fiscal Washington Pesantez, con lo cual. 
dispuso el inicio de la indagación previa en ese caso. Se trata de la 
adjudicación del campo marginal Armadillo a la empresa Ecuavltal y al 
consorcio Gran Colombia, un sector en donde se conoce de la presencia 
de pueblos no contactados. ; 
u ¡ v c í * : l de foa^, cvl ¿¿'i 
DIÓGENES BALDEÓN 
El trabajo de las 
comisiones será 
simultáneo; se 
centrará en las de 
Justicia y Trabajo. 
QUITO. Los asambleístas de oposición insistieron en qye lis observaciones ai proyecto de Ley de 
Medios que surjan en el debate no deben ser procesadas par el ponente, Mauro Andino (AP), 
1 
Instancia para recoger observaciones 
a Ley de Medios está aún en discusión 
QUITO 
El procedimiento de debate de 
la Ley de Comunicación tam-
bién genera diferencias entre 
oficialismo y oposición. 
El presidente de la Asamblea, 
Fernando Cordero (AP), "dijo 
qye existe una forma legal para 
procesar las leyes, la cyal esta-
blece que sea el asambleísta 
ponente quien recepte las ob-
servaciones. Esto'pese a que a 
¡la oposición solicitó que sea 
jotra instancia la qye analice las 
propuestas al proyecto. 
Cordero, quien afirmó que 
explicará a los representantes 
de las bancadas ese punto, ase-
guró qye el legislador Mayro 
Andino (AP), presidente de la 
Comisión Ocasional de Comu-
nicación, tiene predisposición 
para llegar a consensos. 
Señaló que ya hubo un ejem-
plo similar, cuando el asam-
bleísta Virgilio Hernández, pe-
se a ser el proponente dei Có-
digo Orgánico de Ordenamien-
to Territorial (Cootad), lo so-
cializó con su comisión. 
"Sería una experiencia a imi-
tar, creo que Mayro (Andino) ni 
tiene nitigyna intención de ex-
clusión, pero no pienso que ten-
gamos que romper la ley, sino 
establecer diálogo directo (...) 
A él nada le impide reunirse con 
toda la Comisión Ocasional de 
Comunicación", dijo. 
Sin embargo, el legislador 
Jímmy Pinoargote (municipa-
lista) insistió en qye antes del 
segundo debate se deberá reu-
nir esta mesa para ahí consen-
suar y no que vaya al pleno di-
rectamente. 
Sobre el debate, Cordero in-
sistió en que primero hay que 
determinar las atribuciones del 
Consejo de Regulación para 
luego establecer sy conforma-
ción. "Asíserá más fácil llegar a 
acuerdos", indicó. 
Señaló que un delegado del 
Ejecutivo a este Consejo será 
un tema de debate, pero que a 
él, al igual que el presidente Ra-
fael Correa, no le interesa con-
trolar ese organismo. 
En tanto, Pinoargote ratificó 
que el Ejecutivo no debe tener 
delegado en ese ente. % 
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JUICIOS contra 
istas y rneuius 
%JsacíDnes desde injurias hasta terrorismo. Piden indemnizaciones hasta por $80 millones 
:x,n 
Juicios "por injurias calumnio-sas; y daño moral hasta sa-botaje y terrorismo enfrentan 
19 periodistas y un medio de 
comunicación en el Ecuador, to-
dos entablados por funcionarios 
públicos, desde el presidente de 
• la República-y ministros de Es-
tado hasta alcaldes y otros em-
pleados de menor rango. 
Los demandantes piden se san-
cione a los periodistas con prisión 
desde tres meses hasta tres años 
y, en algunos casos, indemni-
zaciones por daños y perjuicios o 
daño moral que oscilan entre los 
$3 000 y los $80 millones. 
Esta última, que es la indem-
nización más alta, corresponde al 
juicio privado por daño moral 
interpuesto por el presidente Ra-
fael Correa contra los periodistas 
Juan Carlos Calderón y Christian 
Zurita, autores del libro El Gran 
Hermano, en el que sistematizan 
una serie de denuncias sobre el 
caso de los millonarios contratos 
de, obra pública suscritos por em-
presas supuestamente vinculadas 
a'Fabricio Correa, hermano ma-
yor del jefe de Estado. 
Esto consta en un estudio rea-
lizado por Fundamedios y di-
vulgado ayer a través de su Red 
de Monitoreo de Amenazas a la 
Libertad de Prensa. Entre los pe-
riodistas juzgados, consta Freddy 
Aponte, de la Radio Luz y Vida de 
Loja, demandado por injurias ca-
JOSÉ ACACHO, dirigente shuar y director de Radio Arutam, recibió el 
Hábeas Corpus y fue liberado en febrero de este año. FOTO.-A/HOY 
3 mil dólares es el menor pago dictado en demandas 80 millones de dólares la mayor retribución pedida 
lumiosas _ por Bolívar Castillo, 
exalcalde de Loja, por el que fue 
condenado a 6 meses de prisión. 
Peter Tavra, de diario El Universo, 
fue demandado por una noticia 
en la que cita a Mónica Carrera 
como supuesta coyotera y fue 
sentenciado a seis meses de pri-
sión y a pagar $ 3 000. Tulio 
Muñoz, director de Televisión 
Manabita y radio Marejada, re-
cibió una multa de $ 400 mil en un 
juicio interpuesto por Trajano An-
drade, exministro. fMÉWO} 
Acciones extra. 
Judiciales 
Además de los casos repor-
tados por Fundamedios, al 
momento, el Conatel analiza 
un pedido de sanción contra 
Ecuavisa solicitado por la Se-
com por un supuesto incum-
plimiento en la difusión de 
cadenas oficiales durante la 
consulta popular. 
Proceso 
contra HOY 
El Tribunal Contencioso Elec-
toral analiza dos demandas 
contra este Diario planteadas 
por la ministra Doriz Soliz y 
Galo Mora, secretario nacio-
nal de Alianza País, por su-
puestos incumplimientos en 
publicidad durante consulta. 
Otras 
sanciones 
En diciembre de 2009, se 
ordenó el cierre por 72 horas 
de Teleamazonas por difundir 
una nota que supuestamente 
causó conmoción social. Está 
también el cierre de Radio 
Arutam, acusándola de in-
citar a la rebelión. 
He H, cíe m 
TÍBÁN: 'SE VIENE EL 
La asambleísta Lourdes 
TIbán (PK) cree que.se
 i ; 
viene de aquí en : ^ 
adelante la amenaza de 
ir a la muerte cruzada. 
^
0 v l ; ^ '-^ *V¿YU M -lOU 
'Correa usa dato que le conviene; 
vivo en Cangahua, ahí ganó el No' 
resistencia a los resultadc QUITO 
Aún posesionándose de la 
oficina de la Conaie en Quito, 
Humberto Cholango continúa 
sumando respaldo por su 
designación como dirigente. 
Por carta, su amigo personal, 
el presidente de Bolivia, Evo 
Morales, envió sus 
felicitaciones: "Con tu 
designación sumaremos 
esfuerzos para continuar en la 
consolidación de una sociedad 
latinoamericana de igualdad, 
solidaridad y hermandad", le 
escribe Morales a Cholango, 
mientras él analiza los 
resultados de la consulta 
popular. 
¿Cuál es su lectura sobre el 
triunfo del Sí en provincias 
como Imbabura de presencia 
indígena? 
El caso de Imbabura hay 
algunos factores que inciden 
en la votación. Por ejemplo, 
ahí toda la maquinaria del 
movimiento PAÍS se centró en 
la Alcaldía de Otavalo, dirigida 
por Mario Conejo, un alcalde 
que tiene arraigo. El otro caso 
es Cotacachi, alcalde también 
de PAÍS. Casi toda la provincia 
de Imbabura está copada de 
funcionarios de gobierno. 
También obedece al chantaje 
del gobierno porque 
condiciona al proyecto de agua 
Pesillo-Imbabura, que es un 
aspiración de años para más 
de 170 comunidades de más 
de 50 mil personas. Las 
autoridades de la provincia 
manejaron esa aspiración 
diciendo que si el No ganaba 
no había proyecto de agua 
QUITO. Humberto Chofango dice que en Imbabura hubo chantaje 
del oficialismo con obras y por eso en esa provincia ganó el Sí. 
potable, era un chantaje. 
Pero el Sí se impuso en todos 
los cantones de la provincia. 
Hicimos campaña con los 
pocos recursos que había, con 
las organizaciones de base, 
pero no es tan larga la 
distancia, en otras ocasiones la 
votación llegaba a 80% ahora 
saca una diferencia de 5 
puntos. Sí vamos a las 
parroquias rurales ganamos. 
¿Esa votación no es una 
muestra de la división 
indígena? 
Debemos reconocer que hay 
debilidades que debemos 
corregir. Puede ser que no 
trabajamos desde el inicio (de 
la campaña). Posiblemente no 
se llegó con un discurso fuerte 
a ciertas organizaciones y a la 
ciudad. 
Desde Cotopaxi se anunció la 
   ult os 
nacionales. El presidente de la 
república, Rafael Correa, dice 
que esa es una visión 
folclorica.de la dirigencia. 
¿Qué opina? 
Ahora que ya terminó el 
conteo debemos decir que 
ganó el Sí con un triunfo 
apretado. Para nosotros se ha 
reconstituido una resistencia a 
las políticas del presidente. No 
estamos pensando en 
separatismo, somos los que 
más hemos buscado la 
unidad... Así como Rafael 
Correa es presidente de todos 
los ecuatorianos, yo soy 
presidente de la Conaie para 
todo el movimiento indígena 
del país, independientemente 
de la votación, nosotros 
respetamos los resultados. La 
resistencia será a las políticas 
que intenta implementar. No 
decimos que desconocemos lo 
que pasó en las urnas eso sería 
desconocer la democracia. 
La Conaie se endosa un 
triunfo en zonas en donde ni 
siquiera hicieron campaña. 
¿Por qué si no llegaron a 
todas las comunidades? 
Asumimos esto porque en las 
organizaciones que tenemos 
presencia los dirigentes ganó 
el No. No fue un trabajo de un 
mes, sino de meses. Las bases 
del movimiento indígena están 
firmes... La campaña fue 
sencilla y concreta 'Esta vez 
No presidente', No estamos de 
acuerdo para concesionar 
territorios, no estamos de 
acuerdo con la forma como 
empezó a perseguir y a tratar 
a los indígenas. 
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E silda Quezada cargaba sobre su hombro un cos-tal con yucas y con la ma-no izquierda llevaba un 
balde con frutas tropicales. La 
..mujer de 85 añoseshabitante de 
lá parroquia de Guadalupe, un 
sitio de casas de madera y clima 
templado, ubicado a una hora de 
Zamora, la capital déla provincia 
- más sureña del Ecuador. 
• ': Cruzaba el Puente de la Inter-
culturalidad que lucía impeca-
ble y donde el color tomate de las 
barandas contrastaba con el ver-
dor aledaño. Ella es agricultora y 
estuvo en la inauguración de esa 
obra, el 16 de abril. Ese día el pre-
fecto Salvador Quishpe aprove-
chó para entregar a los ciudada-
nos volantes con propaganda 
por el No en la consulta popular. 
Despostó dos vacas y en su dis-
curso cuestionó al Régimen. 
"Nos metió miedos diciendo que 
nos íbamos a quedar sin trabajo 
por la llegada de las grandes mi-
neras". Quezada recuerda que 
con el Mandato Minero, de abril 
del 2008, su hijo se quedó sin 
trabajo y tuvo que emigrar hacia 
Loja. Por eso, ella voto No. 
En Zamora Chinchipe el tema 
de la minería es una plataforma 
política y las discrepancias entr*^ 
las máximas autoridades y ciu-V 
dadanos se evidencian al mo-
mento del debate. En esa provin-
cia la propuesta del Régimen pa-
ra la consulta popular fue recha-
zada por la mayoría de ciudada-
nos, en un promedio del 55%. 
Esto a pesar del desarrollo vial 
impulsado por el Gobierno, que 
en todas las carreteras colocó 
grandes vallas que promociona-
ban la gratuidad en educación y 
salud. Pero es el manejo de la mi-
nería donde nace el rechazo. 
-^Zamora es una ciudad peque-
. fia, tranquila pero costosa. El río 
con el mismo nombre cruza por 
medio de la ciudad, sus calles 
son de adoquín y los jóvenes ca-
minan en grupos por el malecón 
hasta la madrugada. Sus habi-
tantes se dedican al comercio, a 
la agriculturay a la minería. 
Las dependencias públicas es-
tán en el centro. La Alcaldía y la 
Gobernación, cuyo edificio nue-
vo fue construido por el Régi-
men, están alrededor delparque 
central. A unos 200 metros está 
la Prefectura. 
Sus calles son limpias y en las 
paredes usualmente no hay gra-
fifis. Pero enlos días de campaña, 
en el centro aparecieron algunas 
leyendas proselitistas: "Sí a la mi-
nería responsable" o "No a la ex-
plotación del minero". 
En Zamora la oposición está 
encabezada por el líder indíge-
;,itifi¿c -.u'"1-;' 
Smilcar Rodríguez/Alcalde 
'Síapoyamos 
al Gobierno' 
La provincia ha 
sufrido por mu-
s años la ex-
plotación minera 
indiscriminada y 
ha afectado a 
la salud de los 
ciudadanos. Por eso apoyamos 
plenamente al presidente Rafael 
Correa en su propósito de legali-
zar la minería y exigir un trato 
responsable con la naturaleza. 
Ante esto no comprendo la acti-
tud de algunos líderes que se 
oponen a este proceso. Sin em-
bargo, lafaltade agilidad en el te-
ma minero sí ha provocado un 
rechazo de la ciudadanía. 
na Salvador Quishpe, prefecto 
de esa provincia, quien es de Pa-
chakutik; un duro crítico del Ré-
gimen. El asegura que hay un 
manejo irresponsable con las 
concesiones mineras que fueron 
otorgadas a las multinacionales 
que explotan oro, plata y cobre 
(Kinross, Ecsay Cóndor Gold). 
En su despacho con muebles 
bien tallados hay un amplio es-
critorio y también hay mucho 
movimiento; tiene cinco aseso-
res. Con ellos ha desarrollado un 
discurso convincente argumen-
tando que con el desarrollo de la 
minería a gran escala las fuentes 
de trabajo para los mineros arte-
sanales desaparecerán. 
Para contrarrestar su peso polí-
tico está el alcalde de Zamora, 
Smilcar Rodríguez y el goberna-
dor de la provincia, José Paqui. 
En los dos despachos los funcio-
narios tienen colgado un cuadro 
del presidente Rafael Correa. 
Además, Paqui usa una cami-
seta con el logo de la Coordina-
dora Plurinacional Campesina 
Eloy Alfaro, que fue sujeto políti-
co en la consulta popular, por el 
Sí. A diferencia de Quishpe, los 
dos funcionarios apoyan plena-
mente al Gobierno y su proyecto 
minero, ya que consideran que la 
provincia ha sufrido los estragos 
de la minería sin control y que ya 
es hora de regular esa actividad. 
María Uzurruieta forma parte 
del 55% de habitantes que no 
apoyó la propuesta de Rafael Co-
rrea. Todavía recuerda cuando el 
17 de septiembre del año pasa-
do estaba barriendo su casa y es-
cuchó en Radio Integración, que 
1 500 policías habían llegado a 
Conguime para desalojar a los 
mineros. Para ella esto fue "abu-
so de poder". 
Pero el Gobierno también tie-
ne sus seguidores. A 5 km del 
centro vive Isabel Montano, es de 
tez trigueñay cuerpo robusto, es-
taba retirando con una pala la 
mala hierba de las calles. Es se-
guidora del Primer Mandatario 
y lo apoya, a pesar de que varias 
personas de su barrio tuvieron 
que emigrar a otra ciudades. "El 
trabajo en minería es cada vez 
mas escaso". Y aunque se quejó 
porque la casa que le prometió el 
Municipio no la han entregado, 
le agradece el actual empleo por 
el que recibe USD 390 almes. 
Para los líderes, la consulta po-
pular fue un pretexto para medir 
su fuerza política en la zonay pa-
ra poner a prueba sus estrategias. 
En este sentido Quishpe fue más 
hábil que los otros. Movilizó a su 
gente hacíalas parroquias y visi-
tó a los ciudadanos puerta a 
puerta para darles el mensaje de 
que la justicia estaría en manos 
del Gobierno y que con la mine-
ría a gran escala ya no habría 
fuentes de empleo. Recurrió a 
radios comunitarias para difun-
dir el mensaje y durante la inau-
guración de obras lo reforzó. 
Doris Ortega tiene 2 7 años yes 
representante de los jóvenes en 
la directiva de A. País. También 
es de Guadalupe y cree que ante 
la movilización de Quishpe la 
actuación y presencia del movi-
miento oficialista fue deficiente, 
especialmente en los cantones 
alejados de la capital. 
Reconoce que hay un avance 
vial, pero se queja que pese a ello 
el precio de los productos no ha 
bajado. "Pensábamos que con 
mejores vías eso pasaría". 
El Alcalde y el Gobernador 
también hicieron campaña, pe-
ro esta no fue lo suficientemente 
fuerte y tuvo poca presencia en 
las comunidades. 
En las calles de Yacuambí, otra 
parroquia rural, es común ver a 
los Saraguros, quienes apoyan a 
Quishpe. Ahí también ganó el 
No, a pesar de que el Gobierno 
les remodeló hace tres meses su 
plaza central. 
.Lasdos caras de la mi-
nería y el Impacto en la gente. 
* . í 
1-
ACCIONISTAS DE CHEVRON 
PIDEN SOLUCIÓN A DEMANDA 
Un grupo de accionistas cuestionó al consejo de administración el impacto 
negativo que podría tener el litigio en el futuro de la compañía 
Los Ángeles.- El caso IIMÉlllHHp' . ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • ^ • M ^ ^ ^ y y ? | i | # ' ¿ < d H É ' • abierto en Ecuador con- ^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^í^K'' tra la petrolera Chevron ^ ^ ^ ^ f c l l l l i i i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W 
hizo que un grupo de ac- R í i l l P i ^ i S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » * 
cronistas pida a la dirección m^sS¡S^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^X^^^^^^^^^^^^i$é 
que resuelva cuanto antes el ;#$ § 
proceso judicial. 
El grupo manifestó sus in-
quietudes al consejo de ad-
ministración durante la junta 
anual celebrada la semana 
pasada en la sede de Chevron 
en San Ramón, en California, 
donde cuestionaron el impac-
to negativo que podría tener 
el litigio en el futuro de la 
compañía. 
En febrero pasado, las au-
toridades judiciales ecuatoria-
nas decidieron que Chevron 
debía pagar unos $18 000 mi-
llones por daños al ecosis-
tema y enfermedades graves 
en sus habitantes a raíz de 
unos vertidos ocasionados 
entre 1964-1990-que afectaron 
a 480 000 hectáreas de selva 
por la petrolera Texaco, com-
prada por Chevron en 2001. 
En una carta firmada por 
más de una veintena de em-
presas de fondos de inversión 
se acusó al consejo de ad-
ministración de "fracasar" a la 
DELEGACIÓN DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA en San Ramón, California, durante la reunión 
anual de accionistas de Chevron, FOTO: CORTESíA. 
hora de "negociar un acuerdo 
razonable". 
Además pidieron a la di-
rección que se replanteara su 
estrategia para pactar el final 
del proceso para "protegerlas 
inversiones de los accionistas 
y prevenir un mayor daño en 
la reputación". 
"Es hora de que Chevron 
encare la realidad. Los efectos 
de esta horrible, incontrolada 
contaminación de la selva 
amazónica aún se sienten 
hoy", dijo Thomas P. DiNa-
poli, representante de un fon-
do de pensiones de Nueva 
York con $140 000 millonés-en 
activos en Chevron, quien 
también apoyó la carta. 
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UCv cíe del >.o. 
El festejo de la Conaie 
HJEANA ALMEiDA* 
analisis@hoy.com.ec 
j ace pocos días, tuvo lugar la posesión del consejo directivo de 
la Conaie. Delegaciones de las múltiples organizaciones de 
i base de todas las nacionalidades indígenas, juristas, in-
telectuales, diplomáticos, asambleístas, medios de comunicación 
colectiva asistieron al evento. 
La apertura contó con la participación de 
los guerreros shuar que, con sus lanzas en 
alto, formaron la entrada de honor para los 
líderes elegidos. Fue una oportunidad para 
hacer visibles las experiencias, anhelos y 
prácticas culturales e ideas políticas de estos 
pueblos, porque ambas, cultura y política, 
son sus perspectivas emancipadoras. 
Las dos están interconectadas con una 
cosmología constituida por la naturaleza, el 
territorio y la comunidad. 
Los discursos expresaron una conciencia 
social despierta y liberada de las trabas de la 
colonización. Los derechos indígenas cues-
tionan al Estado y sus aspiraciones se vin-
culan a las de toda la humanidad: la defensa 
del medio ambiente, del agua y de la se-
guridad alimentaria. (Ahora que, con mé-
todos violentos, se ha frenado la defores-
tación de Esmeraldas provocada por la mi-
nería descontrolada, cabe preguntar cuan 
inofensivas para el medio ambiente y la 
gente serán las técnicas que emplearán las 
compañías transnacionales cuando se les 
entregue la explotación mineral. 
Es el eco de 
su ejemplo 
milenario en pro 
de la naturaleza 
y de tos seres 
MVíTKSHíB 
nace de la 
reafirmación de 
su concepto de 
nacionalidad 
Se rechazó el comportamiento autoritario 
del Gobierno frente a las demandas indígenas 
y se destacó la contradicción entre los ob-
jetivos económicos del Régimen, que ame-
nazan con fortalecer la dependencia del Ecua-
dor de los intereses transnacionales, y la 
posición del movimiento indígena, que, fun-
dada en una ética colectiva, defiende la na-
turaleza y las necesidades vitales de los seres 
humanos. 
Se habló de la justificación política, social y 
^cultural del Estado plurinacional, reconocido 
por la carta política vigente, que ha de dar 
cabida a los gobiernos comunales, y de la 
reivindicación de la dignidad histórica que 
esto implica. 
Se destacó que el sumak kausay es una 
aspiración que va más allá de la democracia 
burguesa. Se recordó que los derechos de los 
pueblos originarios de América continúan 
siendo vulnerados a pesar de los enunciados 
'constitucionales. Los asistentes al acto per-
cibieron la energía transformadora que hay 
en el discurso indígena, a diferencia del hastío que produce el discurso 
de la así llamada revolución ciudadana. Esa fuerza proviene de que la 
Conaie no es un partido político sino la vanguardia de los pueblos 
indígenas ecuatorianos. Se fundamenta en sus derechos históricos, 
que no pueden ser ignorados ni menospreciados. Es el eco de su 
ejemplo milenario en pro de la naturaleza y de los seres humanos. Nace 
de la reafirmación de su concepto de nacionalidad, que algún 
cortesano de Carondelet intenta desvirtuar tildándola con la ofensiva 
pero insustancial expresión de "etnicidad trepadora". 
*Filóloga, invitada de HOY 
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No se condonará deuda por 
borregos uruguayos muertos 
StfRGOTH Hernández, subsecreta-
'íia de Fomento del Ministerio de 
*|gricuítura, dijo ayer a este Diario 
¡ejtie, de. los 4 200 borregos im-
tósrtados desde el Uruguay, 30 han 
sCfuerto hasta el momento. 
|-«Se trata de los animales que el 
•presidente, Rafael Correa entregó 
¿tí,abril a indígenas de Chim-
Jsqrazo, Tungurahua, Cotopaxi y 
bolívar durante la campaña por la 
^nsulta popular. 
*¿a funcionaria explicó que los 
'fítaregos murieron por varias cau-
¿ | s y descartó que el Gobierno 
condone los créditos otorgados pa-
ra la compra de los ovinos, como 
pidió en días pasados el alcalde de 
Coltá, Hernel Tayupanda. 
"No se puede hablar de con-
donación, el préstamo de 35 000 
Jijdo para la compra de 21 bo-
rregos se pagará en siete años, con 
dos de gracia, es decir que la deuda 
empezará a cancelarse a partir del 
tercer año", dijo la subsecretaría. 
¡"Indicó además que la muerte se 
produjo por descuido en la ali-
mentación y por las bajas tem-
peraturas. Para compensar a los 
indígenas por esa pérdida, a fines 
• l i 
m 
m 
EL 23 DE MARZO, INDÍGENAS DE Chimborazo reciben los borregos 
de manos del presidente Rafael Correa, FOTO A/HOY 
1.1 millones de nóiare:;: costó ir; ':--.•..-iacir;>-- 5 MI dotares es la deuda para Sanos 
de este mes, el Ministerio activará 
un programa de sustitución de 
animales. Delfín Tenesaca, presi-
dente de la Ecuarunari, dijo que 
quienes recibieron los borregos 
sabían que no resistirían el frío. "Se 
entusiasmaron con las ofertas de-
magógicas del presidente, ahora 
que no jodan y que asuman las 
consecuencias", enfatizó. CSC) 
ESTREWlSTá 
LOURDES TIBÁN8 asambleísta por 
la provincia de Cotopaxi, del 
movimiento indígena Pachakutik, 
crítico del Gobierno. 
\í-\ 
FOTO: Mfí/HOY 
'La Contraloría audltó y 
no encontró nada' 
El presidente Rafael Correa le 
acusa de feriarse el 
presupuesto del Codempe, 
¿Qué le responde? 
Hace dos años dijo que he 
gastado la plata como caja 
chica, pero hasta hoy no ha 
podido probar nada. La res-
puesta le han dado en las 
urnas las provincias con ma-
yor población indígena. 
¿Cuál as la situación actual 
del Codempe? 
Incluso en los gobiernos de 
derecha el Codempe tuvo 
fondos para obras en los 
pueblos indígenas; este Go-
bierno, que dice ser socia-
lista, terminó cortando la 
partida presupuestaria. A 
eso se debe el rechazo en las 
urnas. 
¿Qué pasó con los proyectos? 
Quedaron frustrados, yo hi-
ce como mil proyectos de 
agua potable, riego, alcan-
tarillado, caminos empedra-
dos, puentes, escuelas, en las 
comunidades. El presidente 
Correa pidió una auditoría;. 
Contraloría ya dio el informe 
final y no encontró flirigüná; 
malversación, al contrátto 
son ejemplos a seguir, por-
que obras que valían' $200.; 
mil las hicimos con $80 mil, 
porque se USQ: la;..rflínga/:Ia;: 
mano de obra comunitaria. : 
¿Cuándo se presentó el 
informe de Contraloría? 
El cinco de mayo, antes de 
que termine la campaña ríe 
la consulta, y no hay ninguna 
responsabilidad. 
¿Ha pensado en presentar una 
demanda por daño moral? 
¿Y quién me hace caso?, yo 
no gasto pólvora en galli-
nazo. Solo Correa puede de-
mandar a todo el mundo, y 
decir mi honra cuesta tantos 
millones. (Mfvb) 
I I I '' ^ 
H Polémica 
f l i Lourdes l ibán pide una 
Wk réplica al Presidente 
Once errores encontró la 
asambleísta LourdesTibán en 
la cadena que el Gobierno 
emitió el miércoles para cues-
i tionarsu carrera política en las 
provincias del centro de país. 
Tibán exigió a la Presidencia su 
legítimo derecho a la réplica. 
delostsáchllas 
busca la unión 
ECUADOR |33 | Gumercin-
do Aguavil está al frente de la 
Nacionalidad Tsáchila desde 
este año. Su labor es altruista, 
pues no recibe sueldo. 
FREDDY MACAS 
Bloqueo de dos horas. 
Comuneros pratestari ' 
por minería ilegal 
PONCE ENRÍQUEZ. Unos 150 co-
muneros de la parroquia El 
Carmen de Pijilí, del cantón 
Ponce Enríquez, en Azuay, blo-
quearon ayer la vía de ingreso a 
a esta localidad, en protesta por 
el incremento de la actividad 
minera ilegal en la zona, por lo 
que piden mayor control. 
¡Mí jefe, . . 
Negros e indios 
al servicio público 
AFP. El gobierno de Río de Ja-
neiro aprobó ayer un decreto 
que reserva el 20% de las plazas 
en concursos públicos a candi-
datos que se autodeclaren ne-
gros o indios. "Nada es más as-
queroso que el racismo", dijo el 
gobernador Sergio Cabra!. 
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;" Freddy L. (18 años), so-
1 breviviente a la masacre 
I enTamauIIpas(Méxlco), 
I HegóaQuito.lldíasdes-
• pues, sus padresfueron 
repatriadosde EE.UU. 
para darles protección. 
?)• 23€>ctubre2©1§ 
I El cadáver del ecuato-
1 rianoTe!moY.(17años), 
I unodelos72emigrantes 
I rnuertosenTamaulIpas, 
I fue repatriado. Su sepe-
I liofueenChimborazo. 
D> 17nov.2010 
I El cadáver de la ecuato-
riana ElvIaP. (22 años) 
1 HegóaQuitotrasser 
1 Identificada. Fue sepul-
I tadaenTungurahua.Su 
I prima, MaríaT.,también 
¡ murlóenTamaulipas. 
i 
s
 i0 febrero 2011 
~ El cadáver del cuarto 
., ecuatoriano muerto en 
I Tamaulipas en agosto, 
CristianC.(19años),llegó 
, al país. Su sepelio se rea-
I lizóenAzuay. 
miliares del sobreviviente no han 
recibido dicho monto. "Al pare-
cer alguien está desviando fondos 
del Sistema de Protección de Víc-
timas y Testigos". Y pidió a Pesan-
tez que investigara el hecho. 
Funcionarios de la Senami tam-
bién se reunirán con la familia de 
Freddy L., aunque Escudero no 
reveló el día, pero sí la intención: 
"pedir que no se dejen engañar". 
La funcionaría defendió la en-
trega de viviendas. En la rueda de 
prensa, Murillo presentó fotogra-
fías del sitio donde vive la familia. 
En las imágenes apareció una 
casa con paredes pintadas con co-
lores bajos. 
Las escrituras todavía están en 
trámite, según lo reconocieron las 
autoridades de Gobierno. 
En su pueblo, en el Austro, tam-
bién vivía en pequeñas casas. Allí, 
sus vecinos no ven al joven desde 
julio del año pasado, cuando 
abandonó el lugar para emigrar a 
Estados Unidos en busca de tra-
bajo. Su padre se fue a ese país ha-
ce ocho años y su madre hace seis. 
Entonces, Freddy L. quedó a car-
go del cuidado, por ejemplo, de 
sus siete hermanos, de su esposa, 
de su abuela y tres sobrinos. Al 
cumplir 18 años, obtuvo su pasa-
porte, se endeudó en USD 
11 OOOysemarchódeformairre-
gular. Las deudas quedaron pen-
dientes. El padre incluso vendió 
la casa donde vivían y otro fami-
liar accedió a un préstamos. 
Ahora -según Lombeida- la fa-
milia quiere volver al Sistema, 
aunque en la entrevista el sobrevi-
viente denunció no haber recibi-
do apoyo alguno. Esa interven-
ción fue canalizada por Murillo, 
quien ayer presentó un sobre se-
llado del Banco de Guayaquil. 
Frente a los medios de comunica-
ción lo abrió y sacó una tarjeta de 
débito de la financiera. 
Como titular el nombre com-
pleto de Freddy L. Mientras soste-
nía el documento explicó que la 
cuenta la había abierto él como 
apoderado, pero el titular era el 
sobreviviente de la masacre. 
La apertura se concretó un día 
antes de que el joven apareciera 
en televisión. El registro está a 
nombre de los dos. 
En la Senami se presentó un de-
pósito que está dirigido a Murillo. 
Por ello, Escudero dijo que los re-
cursos económicos son para él. 
"No abre (la cuenta) ni con media-
na inteligenciay está a su nombre 
y ese es el número que se difunde 
en Teleamazonas". 
En el cuidado de Freddy L. y su 
familia están permanentemente 
policías entrenados en la custodia 
de testigos y víctimas de la delin-
cuenciay la inseguridad. 
EllntIRaymi,en 
parque La Carolina 
El Jardín Botánico de 
Quito invita a celebrarel 
Inti Raymi el 19 de junio, a 
las 11:30. Habrá una char-
la sobre los ritos ances-
tralesy la influencia de 
los astros en la vida de las 
personas. El valórele la 
entrada es de USD 3,50 
para adultosy USD 2 para 
los niños. 
ATAMAINI ES JEFA 
DE SU BLOQUE 
AYER» PACHAKÜTIK nombró a 
Diana Atamaint jefa de su bloque 
legislativo. En un comunicado, PK 
dijo ayer que el cambio de mando 
se da en momentos en los que las 
fuerzas de izquierda buscan ar-
ticular propuestas sobre las leyes 
por aprobar tras la consulta. 
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Grupos sociales recibirán 20 
nuevas radios comunitarias 
\~&* i ttisoras son 
parte de la segunda 
fase del plan de 
Gobierno de entrega 
de frecuencias. 
QUITO 
Alrededor de 20 nuevas radios 
se destinarán a grupos afro, 
montubios, migrantes o de co-
munas ancestrales que se en-
cuentran en la Costa, Sierra e 
Islas Galápagos. Estas emisoras 
son parte de la segunda fase del 
proyecto de entrega de fre-
cuencias que impulsa el Go-
bierno desde abril del 2010. 
Según María Luisa Moreno, 
secretaria de Pueblos, Movi-
mientos Sociales y Participa-
ción Ciudadana (SPPC), a tra-
vés de estas radios se busca di-
fundir el mensaje gubernamen-
tal en las comunidades que se 
encuentran alejadas de las ur-
bes. "A ellos debe llegarles todo 
lo que el Gobierno hace". 
"Por ejemplo, que la naciona-
lidad Andoa sepa que hay un 
desayuno escolar, una red de 
enfermedades catastróficas^ 
que sepa que el Gobierno las va 
a atender gratuitamente. Que 
sepan del plan de becas al que? 
pueden acceder los chicos... SíJ 
es de nuestro interés llevarles la> 
buena nueva del Gobierno por-
que si ellos no tienen estas ra-^ 
dios, no hay formas eficientes 
de comunicarse", explicó la 
funcionaría. 
Los grupos beneficiarios de 
las nuevas frecuencias están en 
análisis. 
En la primera fase de este 
plan se entregaron 14 frecuen-
cias a las nacionalidades indíge-
nas. Se invirtió $ 1,6 millones 
que se destinaron a la compra 
de equipos de estudio, trasmi-
sión, antenas y de capacitación. 
Sin embargo, ese rubro crecerá 
ALEXANDRA ÁVILA 
Indígenas se capacitan en radios comunitarias otorgadas por el 
Gobierno, a través de ia Secretaría de los Pueblos, 
el próximo año debido a que se 
contratará personal técnico o 
de apoyo que se encargará de 
ejecutar la programación de las 
radios. Este acompañamiento 
podría ser por tres años, según 
Moreno, hasta que la radio fun-
cione autónomamente. Se estu-
dia el costo de sostenibilidad 
por cada radio. 
Agregó que estas no son ra-
dios gubernamentales ni oficia-
les, sino comunitarias que po-
drán diseñar su propia progra-
mación incluso entrevistar a 
personas que no estén de 
acuerdo con el Gobierno. "Pue-
de entrevistarle, debe hacerlo, 
incluso, para identificar cuáles 
son los enemigos de la revolu-
ción ciudadana. No podemos 
dejar de hacerlo". 
Emisora 
COMUNITARIA 
Tsanda Jenfa (Sonido del 
trueno, en español) fue la 
primera radio comunitaria que 
el Gobierno inauguró el 
pasado 25 de febrero en la 
ciudad de Nueva Loja, 
provincia de Sucumbíos. 
Frecuencia 
La radio se transmite en la 
frecuencia 90.9 FM y en ella 
participan grupos sociales de 
la provincia. 
En la capacitación del perso-
nal de estas radios participan 
Ciespal, la Asociación Latinoa-
mericana de Educación Radio-
fónica Aler y Corape. 
Sin embargo, la secretaria 
ejecutiva de Aler, Nelsi Lizara-
zo, explicó que recién están en 
conversaciones. La idea es que 
se intercambien experiencias y 
pasantías. "Lo central es que las 
nuevas experiencias que sur-
gen en Ecuador sedimenten de 
radios indígenas que existen ya 
en el continente, en esa línea irá 
nuestro aporte". 
o 
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Perfil 
LOURDES TIBÁN GUALA 
E D A D . . ;.•;. •;". , ; ..•.;;.:,. 
41 años. 
PROFESIÓN 
Licenciada en Ciencias Políticas y 
Sociales. 
Doctora en Jurisprudencia en la 
Universidad Central. 
Máster en Ciencias Sociales con 
mención en Asuntos Indígenas en 
la Flacso, 
Especialización en Derechos de 
los Pueblos Indígenas en 
American University Washington. 
EXPERIENCIA Y DIGNIDADES 
Vicepresidenta del movimiento 
indígena de Cotopaxi. 
Subsecretaría de Desarrollo 
Humano Rural del Ministerio de 
Bienestar Social. 
Secretaria Nacional Ejecutiva del 
Codenpe. 
Asambleísta de Cotopaxi por PK. 
11131 
imbleísta Lourdes Tíbán (PK) pide réplica, después de ia cadena del presidente Correa. 
VAOClt-UV lA-v 
• PORKATERINEERAZO 
-El pasado 1 de junio, el Gobierno 
¡transmitió una cadena de radio y 
t^elevisión en las provincias de la 
;Sierra, donde ganó el No en la 
-consulta, en contra de Lourdes 
^Tibán, asambleísta de Pachaku-
,tik (PK). Ella comenta con ironía 
;cómo los ataques presidenciales 
la han convertido "en un actor 
^político" de incidencia nacional e 
•internacional. 
«La asambleísta, miembro de la 
«Comisión Ocasional de Comuni-
cación que tramita la Ley de Co-
municación, advierte que la 
aprobación de esta se negociará 
-en combo en la Asamblea. 
¿Qué hará sí el presidente no 
responde su pedido de réplica 
por la cadena que se difundió el 
1 de junio en alysión a usted? 
No me ha respondido y no creo 
que tenga la valentía de hacer-
lo. No estoy pidiendo de favor. 
Le estoy diciendo que respete 
el artículo 66, numeral 7 de la 
Constitución. 
¿Hasta dónde llegará con sy pe-
dido? Muchos lo han solicitado, 
pero todo queda en eso. 
Hay que ser reiterativa. No po-
demos quedarnos callados 
frente al presidente. 
¿Cómo? 
Para seguir una acción legal en 
el país no hay condiciones. Te-
nemos una Asamblea que no 
daría paso al juicio, político y 
peor a un juicio penal al pre-
sidente. Estoy viendo la posibi-
lidad de poner en la Corte 
Constitucional (CC). El presi-
dente viola la Constitución que 
establece el derecho de toda 
persona agraviada por infor-
maciones sin pruebas o inexac-
tas. Aquí se cumplen las dos 
condiciones. Por ejemplo, dice 
que manejo la Prefectura. No 
soy prefecta y me tiene que 
probar que contraté dentro del 
segundo grado de afinidad y 
cuarto de consanguinidad. 
¿Y sobre las acusaciones a sy 
"gestión en el Consejo de Desa-
rrollo de las Nacionalidades y 
Pueblos dei Ecuador? 
Ese es un lado positivo. Ayer 
(jueves) visité algunas institu-
ciones publicas en mi provin-
cia y mucha gente se solidarizó 
conmigo. 
¿Se siente parte del triunfo del 
No en Cotopaxi? 
No tenemos un triunfo perso-
nalizado. Me siento parte de un 
triunfo colectivo de indígenas, 
de sectores sociales, de una es-
tructura organizativa muy 
fuerte de las provincias de la 
Sierra y la Amazonia. Además, 
•ganamos en las cinco provin-
cias donde tenemos cinco 
asambleístas de Pachakutik. 
Donde ganó el No, ¿hubo un re-
chazo al presidente o un apoyo 
al movimiento indígena? 
Se puede leer una reacción de-
mocrática, diciendo No al pre-
sidente por su rechazo racista 
al movimiento indígena. Pue-
de ser la falta de obras en la Sie-
rra y la Amazonia, o un rechazo 
a su prepotencia, simbolizada 
en la detención de (Edison) 
Ponce, en Salcedo, y de (Irma) 
Parra, en Riobamba, acusados 
de ofender al presidente. 
En ia consulta también hybo yn 
importante porcentaje de apoyo 
al Gobierno 
Por supuesto. Si el presidente 
pregunta '¿usted quiere vivir 
con seguridad?', ¿cree que la 
gente va a votar No? También 
hay que diferenciar si ese Sí fue 
a favor de Correa o para recha-
zar la delincuencia. 
En sy carta agradece al presi-
dente por haberla convertido en 
un acontecimiento de interés 
nacional, ¿Ei presidente la está 
ayudando a hacer campaña? 
Yo solo vine como asambleísta 
provinciana. Hoy, gracias al 
presidente, soy una asambleís-
ta con incidencia nacional e in-
ternacional, porque el presi-
dente también mandó la cade-
na porque le hincha que yo ha-
ya salido en CNN. 
¿Se considera presidenciable? 
Yo no me puedo considerar. Es 
la gente la que va a definir a los 
posibles candidatos. 
4«'; ' Á ^ l l 
¿Cómo lee el hecho de que una 
cadena internacional la vea con 
esa dimensión? 
Para que un medio internacio-
nal te entreviste ve qué poder 
de incidencia tiene esta perso-
na en la política nacional. Sí 
ellos encuentran a un presi-
dente dedicando cadenas a 
Lourdes Tibán, entonces dicen 
'esta señora ha salido del esce-
nario legislativo a hacer inci-
dencia directa en lo político'. 
Como un jefe de campaña. 
Es el mejor jefe de campaña, 
aunque no lo he pedido. Pero 
que haga, de jefe de campaña 
con plata de su bolsillo, no con 
recursos de los ecuatorianos. 
Eso íS lo que rechazo. 
¿Aspira a la presidencia de la 
República? 
Cualquier decisión que tome 
será en colectivo. 
¿Su siguiente meta es una can-
didatura local o la presidencia 
de la Asamblea? 
Para ser presidenta de la Asam-
blea necesitamos votos y lo que 
tengo es capacidad y liderazgo, 
pero no capacidad económica 
para comprar los votos de los 
supuestos independientes. PK, 
pese a tener cinco asambleís-
tas, ha incidido en la política' 
nacional. Así que hoy no es tan 
importante ser presidente sino 
ser responsables del ámbito le-
gislativo y de fiscalización. 
En el nuevo periodo legislativo, 
¿qué comisión quiere integrar? 
Cualquiera, pero sobre todo la 
de fiscalización. Por ética, 
PAÍS no debería tener seis 
(asambleístas) en esa comisión 
porque ellos la han convertido 
en la comisión de alcahuetería 
a la corrupción. Tres personas 
de PAÍS y un representante de 
cada partido o movimiento de-
berían estar en esa comisión. 
CGíYU 
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En la carta pública que envió a 
Correa (el pasado 2 de junio), 
usted advierte con enjuiciar al 
Estado por casos de justicia in-
dígena y le dice al presidente 
que se prepare, ¿Por qué? 
Porque tendrá que responder 
ante organismos internaciona-
les. Él dice que yo manejo la 
justicia indígena, cuando él 
maneja la justicia. Mandó a de-
tener a cinco jóvenes que ya 
fueron juzgados en la justicia 
indígena. Violó el artículo 171 
de la Constitución que manda 
al Estado a respetar las decisio-
nes de la jurisdicción indígena 
y cuando alguien no está de 
acuerdo con eso, solo la CC es 
la instancia que tiene 45 días 
para resolver. El problema es 
que la CC, un apéndice del pre-
sidente, ha pasado un año sin 
respondernos. El 16 de junio 
vamos a tomarnos la CC. No 
puede ser que en semejante 
violación de derechos huma-
nos se haya quedado callada. 
¿Quiénes se movilizarán? 
La Eeuarunari, el movimiento 
indígena de Cotopaxi, las co-
munidades de La Cocha, 
Guangopolo, Zumbahua. 
¿Qué opina sobre la actuación 
del fiscal general en casos co-
mo, por ejemplo, Palo Azul, 
reactivado luego de tantos 
años? 
Es una reacción bastante tar-
día y no sé qué sentido tendría 
reactivar ese proceso. Esa po-
sición política debía darse du-
rante toda la gestión, pero 
cuando prácticamente tene-
mos nuevo fiscal, todo quedará 
en enunciados. 
¿No cree que el fiscal esté en 
una posición físcalízadora? 
No me puedo meter en la ca-
beza del fiscal. Pero sería inte-
resante saber, por ejemplo, por 
qué no ha actuado sobre la ven-
ta de los medios de comunica-
ción de los Isaías, por qué no le 
ha llamado la atención al pre-
sidente de la República por es-
to, por qué no deja iniciada una 
U. ni¿ff;. de i>-:.iv üei iJíjn 
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investigación de cuánta plata 
se cogió Correa de los Isaías. 
¿Por qué hay un mandato 13 
con dedicatoria, que no topen 
las incautaciones de los Isaías? 
No podemos legislar con dedi-
catoria. 
¿Qué pasa con los votos para la 
Ley de Comunicación? 
Van a hacer un combo. Prime-
ro van a votar esa ley y segundo 
van a decir la presidencia es de 
PAÍS y ahora te toca la segunda 
vicepresidencia, luego las vo-
calías, te vamos a dar presiden-
cias y vicepresidencias de las 
comisiones'. La Ley de Comu-
nicación va a ser la probana (la 
entrada que te dan cuando vas 
al mercado); el plato fuerte, la 
presidencia de la Asamblea; y 
las yapas, las vocalías y las pre-
sidencias de las comisiones. 
¿Y si hay un veto presidencial? 
No olvidemos'que un veto pre-
sidencial fue el culpable del 
treintazo (30-S). De manera 
que si esto sucede, podría ser 
sanguinario y supuestamente, 
como dijo Correa, para mover 
el piso del país. Sí eso no suce-
de, lo más seguro es que viene 
la muerte cruzada. 
¿Qué salida ve la oposición? 
Hay que trabajar afuera de la 
legislatura. La oposición está 
en las calles, en el gran porcen-
taje que votó No. Hay que salir 
a concienciar a la gente. 
¿Qué implica concienciar? 
Lo que estoy haciendo al salir a 
todas las provincias. El dere-
cho a la resistencia tiene que 
trasladarse afuera donde la 
gente se muere de hambre. 
¿Son viables los resultados del 
. derecho a la resistencia? 
Por supuesto, mucha gente, 
después de la cadena del pre-
sidente en mi contra, me ha he-
cho notar que ya no está callán-
dose. En este momento'la iz-
quierda plurinacional tiene 
que fortalecerse. 
'Para enjuiciar al presidente 
eo hay condiciones en el país' 
La asambleísta de Pachakutik 
Lourdes Tibán contempla la 
posibilidad de acudir a la Corte 
Constitucional en caso de que 
su pedido de réplica, por una 
cadena en su contra emitida el 
pasado 1 de junio, sea negado. 
Ella cree que la Asamblea no 
daría paso a un juicio, político o 
penal, contra el presidente. Sin 
embargo, dice que insistirá y 
motiva a la oposición a con-
cienciar a la sociedad. Pág. 9 
Lourdes Tibán Guala, asam-
bleísta de Pachakutik. 
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SAN JUAN, Chimborazo. El Ministerio de Agricultura entregó el 
iueves pasado botiquines para el cuidado de los borregos. 
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Pujili se alista 
para la fiesta del 
danzante y el maíz 
La fiesta del danzante co-
menzará este fin de se-
mana. Asistirán los baila-
rlnesdelasparroquiasde 
la Sierra centro. 
Redacción Sierra Centro 
Los danzantes de las provin-cias de la Sierra centro se preparan para las fiestas 
tradicionales del Corpus Chris-
ti. Este sábado, en Pujilí (Cotopa-
xi), se realizará el primer en-
cuentro nacional del danzante. 
Este personaje también lla-
mado íushug' (en quichua, sa-
cerdote de la lluvia) baila de go-
zo por la cosecha del maíz den-
tro de la celebración andina del 
Inti Raymi. En la Sierra centro, el 
danzante ha ganado más prota-
gonismo que en otros sitios. 
En el cantón Pujilí, la vesti-
menta y los rituales se han con-
vertido en una espectacular fies-
ta que atrae a turistas de todo el 
mundo. La celebración empe-
zará este sábado con un desfile 
en el que también participarán 
otros personajes como las ton-
gas, diablos, caporales, cohete-
ros, bandas de pueblo y grupos 
folclóricos. 
Este evento será parte del con-
curso denominado Danzante 
de Oro que organizará la Muni-
cipalidad local el próximo 25 
por las calles de la ciudad. Más 
de 60 agrupaciones se disputa-
rán ese premio. 
"Para este desfile de compar-
sas hemos invitado a ministros y 
demás autoridades nacionales. 
Esperamos a los turistas del país 
y del exterior", dijo el alcalde de 
Pujilí, Gustavo Cañar. 
La fiesta de Corpus Christi se 
celebra también en Angamarca, 
Sigchos, Zumbahua, Salcedo y 
otros lugares. Los danzantes vis-
ten altos penachos, alfanjes, an-
chos calzones de encajes, casca-
belesy alpargatas. 
Los penachos pesan más de 
25 libras porque están adorna-
dos con espejos, conchas, figuras 
religiosas, collares, mullos y mo-
nedas de colores. 
La persona que porta este dis-
fraz lleva en su mano el alfanje 
(bastón) y una botella de trago 
para bailar al ritmo del bombo, 
la flauta y el pingullo. En la pa-
rroquia Martínez (Tungurahua) 
tos ensayos para este evento em-
pezaron la semana anterior. 
Más de 30 danzantes, entre 
hombres y mujeres, se preparan 
en las canchas del parque Cen-
tral, del pueblo situada al noro-
riente de Arnbato. 
"La fiesta del Corpus Christi, 
en general representa el mesti-
zaje y es lamezcla de los rituales 
indígenas y religiosos católicos. 
La celebración fue declarada 
hace una década Patrimonio 
Cultural de la Nación y ahora se 
gestiona para que se la declare 
Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad", explicó Cañar. 
El domingo 26, la fiesta conti-
nuará en Pujilí con la participa-
ción de los danzantes de las co-
munidades indígenas. 
El programa 
s
 La fiesta se iniciará a las 
09:00 del sábado 18 con la con-
centración de iasdelegaciones 
en el monumento al danzante 
en la entrada al cantón Pujilí. 
Aias10:00 los participantes 
ingresana la plaza Sucre porlos 
cuatropuntoscardinales.Se 
inicia la competencia porel 
Danzante de Oro. 
;- El r i tual dei Inti Raymi inicia 
a Ias12:00. Los asistentes fijarán 
su mirada al astro Rey para 
rendirle homenaje. 
EL COMERCIO 
Las bandas de pueblo. El tambory el pingullo sonalgunosde los 
Instrumentos utilizados en el desfile de comparsas en Pujilí. 
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Cancillería 
dará cargos 
a indígenas y 
otras etnias 
Ricardo Patino dice que proyecto está listo. 
Dirigentes creen que es una acción política 
porque las minorías dijeron No en consulta. 
QUITO 
Ciento cincuenta personas, en-
tre indígenas, afrodescendien-
tes y montubios, ingresarán en 
los próximos meses al Ministe-
rio de Relaciones Exteriores 
como diplomáticos o personal 
administrativo. 
Según el canciller Ricardo Pa-
tino, este ingreso es parte de un 
proyecto del Gobierno que bus-
ca incorporar a las minorías en 
los cargos diplomáticos. 
Sin embargo, el presidente de 
la Confederación Kichwa del 
Ecuador (Ecuarunari), Delfín 
Tenesaca, considera que se tra-
ta de una acción política del Go-
bierno que "después del triunfo 
del No en el sector indígena está 
desesperado y busca acerca-
mientos". Pág. 4 
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LOURDES TIBÁN (dcha.) en la Comisión de Comunicación de 
•Asamblea para analizar el proyecto de ley. FOTO: MR/HOY 
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El Inti iaymi, una tradición que se celebra cada ano 
f" 1 Inti Raymi (Fiesta del Sol) es 
E . una celebración ancestral de 
los pueblos andinos. El ritual em- ' 
pieza con el ocaso de la noche 
más larga del año, el 23 de junio, 
fecha considerada' anterior al 
solsticio. Su significado consiste en pedirle al Sol 
que se vuelva a acercar a laTierra, iniciando el vera-
no. Esta celebración también coincide con la época 
lá 
de cosecha y el termino de un ci-
clo agrícola andino. En Quito, el 
Inti Raymi se celebra en los me-
ses dejuriioyjulio, con rituales en 
lugares emblemáticos. 
En las principales plazas y lo-
mas como El Panecillo y el Itchimbía, los festejos se 
los hace con ceremonias, desfiles, danzas, música y 
las tradicionales limpias. 
Ouho 
Capital Americana 
de la Cultura 2011 
Indígenas esperan que Corte 
valide su justicia ancestral 
Caso La C©cla 
QUITO 
La Corte Constitucional (CC) 
podría acoger el criterio del Re-
lator Especial de las Naciones 
Unidas, James Anaya, para 
quien debe existir una limita-
ción en la aplicación de la jus-
ticia indígena, respecto a los de-
litos de asesinato. 
Ese criterio y otros sobre jus-
ticia indígena que emitió Anaya 
fueron expuestos en la video-
conferencia organizada por la 
Comisión de Justicia de la 
Asamblea, en la cual participa-
ron el presidente de la CC, Pa-
tricio Pazmiño, y otros jueces y 
asesores del organismo. 
En opinión de Anaya, la jus-
ticia indígena no puede vulne-
rar derechos humanos interna-
cionales. 
En tanto, la CC se instaló ayer 
para tratar sobre los alcances de 
la aplicación de la justicia indí-
gena, dentro de la demanda de 
inconstitucionalidad que plan-
tearon las organizaciones in-
dias, a propósito del ajusticia-
miento al que se sometió a cin-
co jóvenes de la comunidad La 
Cocha (Cotopaxi) por el delito 
de asesinato, quienes también 
fueron sometidos a un proceso 
penal en la justicia común, don-
de permanecieron un año dete-
nidos. Ello, a juicio de los diri-
gentes indígenas, constituyó 
doble juzgamiento, prohibido 
por la Constitución y la ley. 
Ayer, la CC inició el debate de 
la demanda, cuya resolución se 
emitirá en los próximos días, 
una vez que sus vocales resol-
vieron declararse en sesión 
permanente para conocer el ca-
so La Cocha Esta decisión se 
adoptó, tomando en cuenta que 
el fallo permitirá regular la apli-
cación y alcance de la justicia 
indígena; además, se convertirá 
en un referente para los pue-
blos indígenas de Ecuador y 
América Latina. 
Para el dirigente indígena, 
Raúl Ilaquiche, no debe existir 
limitación en la aplicación de la 
justicia por parte de las comu-
nidades indígenas. Por ello, dijo, 
presentarán demandas en las 
cortes de Ecuador y en las In-
ternacionales para exigir al Es-
tado la reparación del daño oca-
sionado por la duplicidad de 
procesos a los que fueron some-
tidos los jóvenes de La Cocha. 
Principal de la Ecorái 
acusado de chantaje 
LOS ASAMBLEÍSTAS César Mon-
túfar y Magali Orellana, pre-
sentaron en el Tribunal Con-
tencioso Electoral y la Fiscalía, 
una denuncia en contra del se-
cretario para el Ecodesarrollo 
Regional Amazónico (Ecorae), 
Carlos Viteri. 
Los legisladores 
aseguran que el se-
cretario cometió 
una grave infrac-
ción, y se amparan 
en una grabación 
de audio, donde Vi-
ten presiona y 
chantajea a funcio-
narios del Ecorae. 
En abril de 2011, un 
mes antes de la con-
sulta popular del 7 
de mayo, los calificó -según la 
denuncia- de demasiado buró-
cratas, lentos, que no actúan con 
eficiencia, y les exigió que so-
lucionen el fínanciamiento por 
una cantidad de $6 mil para 
movilizar gente a Sucumbíos y 
hacer frente a personajes po-
líticos como Lourdes Tibán (Pa-
"Sí $6000 no 
podemos 
conseguir, que es 
pequeño, que 
será cuando 
tengamos qye 
cooperar con 
millones?": audio 
de Viterí 
chakutik) y Humberto Cholango 
(Conaie) 
A más de llamarles la atención, 
Vrteri incluso manifesta: "esta-
mos procediendo como buró-
cratas por no actuar el primer 
momento que dije: con eficien-
cia. ¿Compañeros 
qué está pasando?, 
no pongan pretex-
tos... hasta cuándo 
debo decir para 
que me entiendan 
esta vaina? Ustedes 
son expertos en la 
administración pú-
blica, si estos $6 mil 
que es pequeño no 
pueden conseguir, 
nos estamos aho-
gando en un vaso 
de agua... que será cuando ten-
gamos que cooperar con varios 
millones de dólares... ¿qué me-
canismo vamos a encontrar?¿0 
vamos a estar como ahora dan-
do palos de ciego, quiero que 
me den alternativas", expresó 
Vrteri, según la denuncia de los 
asambleístas. (SC) 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO del Ecorae, Carlos Viteri, enfrenta una 
acusación en el Contencioso Electoral y en la Fiscalía . FOTO.- PAD/HOY 
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Nueve impugnaciones en 
selección de fiscal general 
LA COMISIÓN Ciudadana de Se-
lección (CCS) del nuevo fiscal 
general aceptó nueve impugna-
ciones en contra de los aspirantes 
ai cargo. De estas, seis apuntan a 
la candidatura de .Antonio Ga-
gliargo y las otras tres, contra 
Galo Chiriboga, Elsa Moreno y 
Gladys Terán, quienes serán no-
tificados a partir de hoy. 
La resolución fue adoptada el 
pasado viernes tras nueve horas 
de sesión. Posteriormente, los in-
tegrantes del organismo fueron 
convocados hoy a una sesión ex-
traordinaria con el propósito de 
definir las fechas exactas y ho-
rario para las audiencias de las 
impugnaciones. (IBP) 
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EL PLENO del Consejo de Participación Ciudadana durante su sesión 
del pasado 16 de junio, FOTO: DM/HOY 
SANTIAGO CHIMARA. Representante shuar por Sucumbíos ante la 
Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas. Es dirigente de 
salud de 10 comunidades, una de ellas, Yarnanunca, asentada en 
alrededor de 8 800 hectáreas, en donde viven unos 1400 habitantes. 
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'Debe cumplirse ei sumak kausay y 
el buen vivir, según ía Constitución' 
cü principal ¡«IVMSüIU ¿P i.v-
comunidades cíe Sucumbíos y 
Oreüana sigue siendo is taita OP 
agua potable y alcantarillado? 
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plido con los compromisos 
del Gobierno ni con lo es-
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zona. Siempre se han negado 
a ayudar en el tema salud. 
Pero ustedes, ¿han elevado su 
vozaiiw lo- :i-ianuH¡mw.Y.\.' 
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acuerdo a la Constitución, más 
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pero no hay el mejoramiento 
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estas comunidades, peor de la 
calidad de agua, alcantarilla-
do, construcción de letrinas... 
¿Cómo se refleja esa ainívimi-
nación de» :.¡gua c-n la vuud? 
Ha provocado cáncer estoma-
cal y de piel, alergias. Estoy 
empeñado en impulsar un es-
tudio genético en la sangre de 
los habitantes para demostrar 
la realidad. No es posible que 
los habitantes de esia zona ya 
no lleguen ni a los 50 ó 55 años 
de edad y que mueran por 
extrañas enfermedades. 
Están llenos de necesidades... 
Hay desigualdad en todo sen-
tido, lo que genera malestar 
; incluso entre poblaciones de 
ja misma zona. Mire/ Yarna-
nunca tiene : los mismos años-• 
de vida que . Shüshüfiridi (37 
años), pero resulta que Shus-
•hufindi, que también es pe-
trolera, ya es cantón y un pue-
blo que se ha desarrollado, 
mientras Yarnanunca sigue 
siendo caserío y no tiene ni 
siquiera servicios básicos. 
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Ibarray Cañar viven los festejos por el Inti Raymi 
BARRA-CAÑAR 
Comunidades de Ibarra (Imba-
3ura) y Cañar (Cañar) celebra-
ron el pasado fin de semana el 
[nti Raymi con danzas, comidas 
comunitarias y curaciones. 
La entrega de la rama de ga-
llos, el baile y la comida comu-
nitaria en El Tablón, sitio an-
cestral rodeado de tolas y ubi-
cado 500 m arriba de la laguna 
de Yahuarcocha, marcaron el 
pasado sábado la segunda se-
mana de la celebración, por 
parte de las comunidades indí-
genas de Ibarra 
Cientos de habitantes del 
pueblo karanki, que acoge a va-
rias comunidades, bailaron en 
círculo y rindieron tributo al 
sol. La laguna de Yahuarcocha 
se mostró brillante y fue testigo 
del festejo que también tiene 
como fin gratificar a la Madre 
Tierra por las cosechas. 
Marco Valarezo, quien llegó 
desde Angochahua, marcaba 
con su acordeón el ritmo del 
baile de su comunidad y aren-
gaba a sus compañeros "para 
que se hagan sentir", antes de la 
-§F' 
CAÑAR, Calar. Desde diferentes comunidades llegaron los dan-
zantes para el festejo del Inti Raymi en la plaza Cañarí. 
entrega de cuatro gallos a Rosa 
Carlosama, presidenta del pue-
blo karanki y principal prioste 
de la fiesta este año. 
"Pese a las adversidades que 
todavía tenemos desde el mun-
do occidental estamos aquí con 
nuestros antepasados, para de-
cir que esta es nuestra intercul-
turalidad. Es una fiesta de todos 
y nunca la vamos a dejar morir", 
expresó la dirigente. 
Una a una pasaron fes comu-
nidades con SUSTíIúSíCOS y dan-
zantes por la explanada central. 
Fueron más de siete horas de 
baile y música que a ratos se 
apaciguaron con chicha y un 
preparado a base de puntas 
(destilado de caña), mientras 
que pasado el mediodía se re-
partió fréjol, arvejas, papas, 
carne de chancho y maíz tosta-
do, con colada de harina 
IBARRA. Los integrantes de la agrupación Los Imbayas de ésta 
ciydad bailaron con máscaras y pañuelos mylticolores. 
En el centro de la localidad, 
los imbayas (indígenas otavale-
ños residentes) entregaron ga-
llos a amigos y familiares, quie-
nes les retribuyeron con comi-
da y licor. Una banda abrió paso 
a los danzantes que con másca-
ras transitaban por el redondel 
de Ajaví. "El festejo se extende-
rá dos semanas. El viernes nos 
tomaremos calles y visitaremos 
más familias", dijo Iván Tapia. 
Mientras, la 22a celebración 
de la fiesta del sol, Inti Raymi, 
en la provincia de • Cañar, se 
cumplió entre ceremonias reli-
giosas, danzas, cantos y la elec-
ción de las koyas Inti Raymi de 
la nación cañan. 
El cerro Narrío acogió por 
sexto año consecutivo a miles 
de visitantes, ecuatorianos y ex-
tranjeros, que fueron testigos 
de las demostraciones cultura-
do y s: 
tantes 
les delípueblo cañari. 
A las04:00 del viernes, con el 
energización se inició 
dad. Los asistentes de-
cuy con papas, fritada, 
y hornado. La medicina 
también tuvo su espa-
ó para que los habi-
las comunidades indí-
genas efectuaran curaciones, 
de distintos "males". 
En la tarde se efectuó la ce-
remoníaptual a la Pachamama 
«jamo donde dirigentes 
agradecieron a la 
2tra por la vida y fuer-
noche se eligió a las 
; del Inti Raymi. 
|, la celebración contó 
i vez con la partici-
pación de'¡14 agrupaciones cul-
turales de distintas regiones del 
país que danzaron en la plaza 
Cañarí, del'parque Guantug, en 
el centro cantonal de Cañar. 
El domingo, con la participa-
ción de grupos peruanos de 
danza folklórica y la ceremonia 
ritual en agradecimiento y des-
pedida Tayta Inti a la Pacha 
Mama y Mama Killa (Padre Sol, 
Madre Tierra y Madre Luna) fi-
nalizará la fiesta mayor y ances-
tral del pueblo cañari. 
i^troo' , Xij oe '•,„'• _ •;•?.! l^¡> 
Con rítualesy bañosde 
purificación, laflesta 
mayordel Inti Raymi 
está en su apogeo 
desde el fin desemana. 
Lascomunídadesson 
las protagonistas. 
JoséMafla/ELCOMERCIC 
AI este de la laguna de Yahyarcocha. Los indígenas de la zona participaron de los festejos durante el fin de semana. 
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La mayor parte de'juicios fue abierta en el sur del país, relacionados con protestas contra ley de Aguas 
En el Ecuador, solo desde el año anterior, se habrían abierto 189 procesos de sa-
botaje y terrorismo contra per-
sonas relacionadas con protestas 
sociales en diferentes zonas del 
país, según' Carlos Pérez, orga-
nizador del Encuentro Continen-
tal por el Agua y la Pachamama, 
que convocó a 1 000 asistentes 
hasta ayer en Cuenca. 
Los casos están diseminados en 
todo el Ecuador y esto ha obli-
gado a muchos dirigentes de or-
ganizaciones y movimientos so-
ciales al exilio o a la clandes-
tinidad. Los casos más conocidos 
son los entablados contra diri-
gentes de la Conaie, por enca-
bezar protestas contra la ley de 
Aguas. 
La mayoría, sin embargo, está en 
el sur del país. Solo en el cantón 
Nabón (Azuay), siete dirigentes 
tienen sentencia de ocho años de 
prisión acusados de quemar un 
campamento minero en Cocha-
pata. "Nuestros esposos e hijos 
están en la clandestinidad, ya np 
podemos vivir así", dijeron fa-
miliares de las personas senten-
ciadas. 
'Pague $2 mil 
para quedar 
libre' 
Luis Francisco Macas, del can-
tón Saraguro, dijo que fue 
criminalizado "por defender 
los derechos humanos" en 
2007. "Fuimos acusados por 
la Fiscalía y luego procesados 
por defender a cuatro Jóvenes 
indígenas maltratados por la 
Policía", indicó. 
Para Macas, es uno de los 
peores momentos que viven 
los dirigentes y señaló que 
pagó $2 mil como fianza 
porque la sentencia que le 
salió fue de 6 años de re-
clusión. "Tuve que pedir di-
nero a la familia para poder 
cancelar la fianza", dijo. Se-
gún Macas, hay un problema 
muy grave con ía crimina-
lización en Saraguro. (RMT) 
EN EL ENCUENTRO sobre el Agua y la Pachamama que se realizó en Cuenca, se habló de la críminalización 
y se pidió a la Asamblea Nacional que haya una amnistía para tos que son perseguidos, FOTO: RB/HOY 
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''TATACUNGA, TUNGURAHUA 
Ha pasado más de un mes desde 
que el Gobierno, a través de la 
ministra Coordinadora , de la 
Política, Doris Soliz, anunció 
que se "hará campaña informa-
tiva en zonas donde no se apro-
bó la consulta popular", refi-
riéndose a las provincias de la 
Sierra central, Cotopaxi, Tun-
gurahua, Chimborazo y Bolí-
var, pero "hasta ahora no se ha 
visto nada", coinciden las ver-
siones de varios pobladores. 
A más de 3.200 metros de al-
tura sobre el nivel del mar, al 
inicio de un camino empedra-
do, se encuentra un letrero que 
da la bienvenida a la comuni-
dad indígena de Chirinche Ba-
jo. Con la marca de una calavera 
roja, el anuncio advierte a la vez 
sobre la prohibición de entrar a 
quienes no están autorizados 
por los habitantes de esta parte 
del cantón Salcedo, Cotopaxi. 
Es la tierra de la asambleísta 
de Páchakutik Lourdes Tibán, 
opositora al Gobierno, quien 
"ya no habita en ese sector", se-
gún dicen los vecinos. Situada 
en la cordillera occidental, a 
unos cuarenta minutos en carro 
desde el mirador de la laguna 
del Yambo, Chifinche Bajo ha-
ce parte de un gran número de 
comunidades de campesinos e 
indígenas que no han visto de 
cerca la obra pública ni a fun-
cionarios estatales, al menos en 
los últimos meses. 
La máxima figura del Gobier-
no central, el presidente Rafael 
Correa, volvió a pasar por esta 
provincia (fue a Pujilí a celebrar 
el Corpus Christi) el viernes pa-
sado, luego de 55 días de no ha-
cerlo. Su última visita a un can-
tón de Cotopaxi fue el pasado 1 
de mayo, en La Maná, cuando 
estaba en campaña. Llegó allí 
procedente de San Miguel (Bo-
lívar), saludó con la comunidad 
y avanzó a la Costa. 
Aquel día, Correa culminaba 
un recorrido de tres días por la 
Sierra central, inspeccionando 
, obras como el remodelado Re-
gistro Civil de Riobamba, coor-
dinando acciones en el cantón 
Baños ante la caída de ceniza 
del volcán Tungurahua y pro-
moviendo el Sí al referéndum 
que él planteó. Los días 29 y 30 
de abril visitó cantones de 
Chimborazo y Tungurahua, 
donde desayunó con la comu-
nidad en mercados y coliseos. 
Pero desde entonces no ha 
vuelto. 
La campaña informativa 
anunciada desde el 16 de mayo 
es para aclarar temas que la 
oposición tergiversó sobre la 
consulta popular, según los 
anuncios de la ministra Soliz. 
Julio César Tipán y su esposa, 
María Chancusi, recogían hier-
ba para sus animales el miérco-
les pasado en Chirinche Bajo. 
Confiando en cambios positi-
vos para la producción agrícola, 
Tipán le dio su apoyo al Gobier-
no en las urnas. "Tenía esperan-
za porque decían que el que 
más tierras tenía pagaría más, 
que es lo justo y que el resto po-
dríamos tener mejores formas-
de producir (los cultivos), pero 
eso no se ha visto todavía", dice 
con desánimo. 
En las juntas parroquiales de 
Mulalillo y Antonio José Hol-
guín, funcionarías confirman 
que antes de la campaña "sí hu-
bo ayudas de la Misión Solida-
ria Manuela Espejo" en esos 
sectores. Pero "la gente espera 
más acciones del Estado". 
En Pujilí, en cambio, sus ha-
bitantes ven que sí hay obra pú-
blica. Jaime Toro Reyes y su es-
posa, Digna Rubio, comentan 
Lo que se sabe 
EN COMUNIDADES 
Una de las campañas de 
desinformación que denunció 
el oficialismo fue la 
circulación de volantes que 
señalaban que de aprobarse 
la consulta, el presidente 
Rafael Correa podría qyitar 
subsidios a la gasolina o la luz 
eléctrica, según comprobó la 
agencia estatal Andes. 
Pobladores dicen que la 
oposición tal vez conocía que 
la luz iba a subir. 
impuestas; 
El análisis sobre los 
"impyestos werdes" a las 
botellas plásticas y cigarrillos 
para destinar fondos a la 
emergencia en la salud 
pública y programas 
ambientalistas no es yn tema 
muy conocido entre los 
indígenas. El impuesto que a 
este sector más le preocupa, 
según sus opiniones, es el que 
se paga por las tierras rurales 
e improductivas, de más de 
25 hectáreas. 
iSiNCHE GRANDE, Cotopaxi. Patricio Toro Rubio (d), quien ha 
recibido ayuda de la Misión Solidaria Manuela Espejo. 
U í t a ^ . . . 
W>f\t j t \ iA UíY»oev«o , H jejo.i.i út\ %Z¡¡ 
que desde abril pasado "ya te-
nemos agua potable en toda la 
zona alta de Pujilí". Su hijo, Pa-
tricio Toro, tiene dificultad para 
caminar y recibió un andador 
de la Misión Solidaria Manuela 
Espejo, cuyas ayudas son las 
más recordadas en la Sierra 
central. 
A la entrada de Pujilí, un car-
tel anuncia la "obra de la Revo-
lución Ciudadana". La propa-
ganda está situada en la zona 
baja, adonde llegó el alcantari-
llado y el asfaltado de la vía 
principal. 
Dichas obras se concretaron 
también en abril, recuerdan los 
transeúntes. "Lo que pasa es 
que el alcalde (Gustavo Cañar) 
es de Alianza PMS", dice Toro, 
al destacar el apoyo estatal a los 
trabajos. 
El jefe de Estado volvió a pa-
sar el viernes por allí y no fal-
taron los ofrecimientos: "Indicó 
que uno de los mejores regalos 
fue acabar la construcción de la 
carretera desde La Maná a La-
tacunga. Dijo que pronto se ini-
ciarán los trabajos de la vía Qui-
lotoa-Chugchilán-Sigchos". 
También recalcó la amplia-
ción de la vía Panamericana y 
agradeció el apoyo durante las 
elecciones del pasado 7 de ma-
yo, aunque recordó que en Pu-
jilí ganó el No. 
En Mocha, Tungurahua, Ja-
vier Gavilanes, quien hace fle-
tes desde el centro, recuerda 
haber visto varias veces a fun-
cionarios de la Manuela Espejo 
entregando colchones y sillas 
de ruedas. Pero tras la consulta, 
dice, "creo que nos olvidarán 
para siempre porque aquí ganó 
el No". No obstante, en Pillara, 
dos hermanos indígenas sordo-
mudos observaban el martes 
pasado la construcción de una 
casa ofrecida por la misión. 
En Chimborazo hay indíge-
nas que aún creen que "si tienes 
tres reses, te quitan una". Así lo 
dice María Morocho, oriunda 
de Colta, en su puesto de venta 
de zapatos en la feria de Gua-
mote 0os jueves). 
Lo mismo creen Franco Gua-
rnan y su esposa, María Valla, 
habitantes de Columbe, donde 
se dedican a la siembra de ce-
bada y papa. 
No solo la ausencia del Estado 
y de sus obras se siente en la Sie-
rra central; casi todos los pobla-
dores citados desconocen quié-
nes están.al frente de la dirigen-
cia indígena, tanto de la Confe-
deración Nacional de Indígenas 
del Ecuador (Conaie) conio de 
su filial en esa parte del país, la 
Ecuarunari. El presidente de 
esta última, Delfín Tenesaca, 
explica que eso se debe a la es-
tructura interna. Primero están 
los dirigentes comunales, luego 
provineíales'y regionales hasta 
llegar a los nacionales.'' 
Opiniones 
DE AGRICULTORES 
María Criollo 
HABITANTE DE LALANSHl, GUANO 
"Aquí no hemos wíst© 
a naiie del Gobierno, 
la árnica ayuáa 
f reeiiiia) es i e una 
fundación i e 
europeos para un 
sistema i e riego» 
aunque aquí hay muy 
poca agua". : 
Martín Ortiz 
DIRIGENTE COMUNAL DE GUAMOTE 
"Nuestras ierras 
scHriairmás 
proiuctiwas con el -
apoyo estatal en 
prefectos • 
proiuctlwos» per® no 
vemos que hay señal 
ie voluntad política 
parad *5©wa 
CHillNCHE BAJO, Cotopaxi Julio César Típán dedica sus días 
libres como albañil al cuidado de su cultivo de trigo. 
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Se desconoce el paradero de los | 
dirigentes. Algunos señalan que 
viajaron a los EEUU como ile-
gales; otros señalan que podrían 
estar en la Amazonia. 
Otro de los casos corresponde a 
la parroquia Victoria del Pórtete, 
donde Federico Guzmán, presi-
dente de la Junta Pa-
rroquial, Efraín Arpfcs íBgi» i i i ^B^» 
y Carlos Pérez han , - g , - 3 ^ ' . ' 3 
sido llamados a una 
audiencia penal por., . , . . 
las protestas del 4 de^abon, pTOWiflQa 
mayo del 2010 contra 
la ley de Aguas que 
tramitaba la Asam-
blea. Fueron acusa-
dos de paralizar el 
servicios públicos y 
del cierre de vías en la 
parroquia de Tarqui. 
"Es la Sala Primera la que nos 
juzgará* por el solo hecho de de-
fender a la Pachamama", dijo Car-
los Pérez. 
del cantón 
del Ázuay,' 
están en la 
clandestinidad 
acusados de 
sabotaje y 
terrorismo 
Para el dirigente 
azuayo, el tema de la 
criminalización no 
solo es del Ecuador, 
sino de Latinoaméri-
ca. "Ahora, no se 
puede protestar. No 
se puede levantar la 
voz en defensa de 
nuestra tierra. Ahora, 
quieren que nos ca-
llemos, pero no lo van 
a conseguir", dijo. 
Vmtimilla acusa en 
la compañía Ecuaco-
Carmen 
cambio a 
rrientes, que está instalada en Za-
mora Chinchipe, de haberle qui 
tado las tierras donde vivió por 
' más de 14 años. "Se inventaron 
excusas, se inventaron documen-
tos para quitarnos todo", dijo la 
mujer, que indicó que su pro-
blema se remonta a 2006. 
El 13 de mayo de este año, 
Vintimilla y toda su familia fueron 
sacados de los terrenos donde 
vivían. "La Policía llegó y nos 
sacaron a empujones", indicó 
Carmen y reconoció que no dis-
pone de las escrituras y que su 
hijo de 23 años, Carlos Eulogio 
Velesaca, tiene orden de prisión y 
está en la clandestinidad. 
•Los integrantes del Movimiento 
Popular Democrático se sumaron 
también a los reclamos por la 
criminalización y defendieron a su 
compañero, el expresidente de la 
FEUE Marcelo Rivera. 
"En este momento, el presidente 
de la República trata de crimi-
nalizar a todos los luchadores so-
ciales", dijo el presidente actual de 
la FEUE a nivel nacional, Luis 
Aguirre. Agregó que este tipo de 
expresiones pone miedo en el 
país. Los asistentes al Encuentro 
Continental por el Agua y la Pa-
chamama exigieron a la Asam-
blea una amnistía general para los 
encausados. (RMT) 
Están 
aterrorizando 
a la gente' 
Para Martha Roídos, es un 
tema "terrible" ya que se está 
vulnerando todos tos dere-
chos que fueron puestos en la 
Constitución de Montecristi. 
"Hay un derecho a la re-
sistencia, pero se persigue a la 
gente porque ellos se resisten 
a proyectos, muchos de ellos, 
ilegales", dijo. 
Roídos acusó al Gobierno de 
no haberse preocupado de 
daños que se hacen a los ríos, 
provocados por una serie de 
empresas en los sectores de 
Tenguel y La Paz, entre otros. 
"Acusar de terrorismo es una 
forma de aterrorizar a la po-
blación", indicó y aclaró que 
una persona que defiende su 
tierra no es un terrorista, sino 
un defensor de sus derechos. 
(RMT) 
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los ingredientes de la Yumbada 
de Cotocollao que culmina hoy. 
Esta celebración la realizan los , & 1 *****&" ¿ ._ - .<• „/%, t. -' 2¿p , !*' "*sre ^ . •""•»**" *** "IB^---
año tras año, y es una mezcla del | " ^ _ -''>/ "*• -**'* ' ^ ' 1 * ' " ' *''** 
festejo por la época de la cosecha 
y una armonización de la co-
munidad. 
800 a 1500 DC y eran un pueblo „ -
conocedor de los solsticios y j 
equinoccios. f 
EL YUMBO MATE, es el encargado de espantar a los espíritus. Este LA MESA DE YUMBOS es uno de los rituales de la celebración donde se comparten los alimentos. La 
personaje es uno de los participantes de la Yumbada de Cotocollao. Yumbada es un festejo tradicional en agradecimiento a la madre tierra por las cosechas, FOTOS: A/HOY 
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La fiesta dura tres días con-
secutivos, de viernes a domingo. 
El primer día, el cabecilla de la 
Yumbada, inicia la recogida de los 
yumbos, para lo que se avanza 
desde la plaza de Cotocollao (al 
norte de Quito) por los barrios del 
sector visitando sus casas hasta la 
madrugada del sábado. Este re-
corrido se hace al son de los 
tambores que animan a los yum-
bos a bailar hasta el amanecer. 
El tumo de las vísperas es el 
sábado, y la jomada inicia con el 
"Antialbazo", que es una danza en 
la plaza de Cotocollao a las 05:00. 
Son infaltables los cánticos y los 
juegos pirotécnicos que acom-
pañan la salida del sol. 
En el transcurso del día los yum-
bos visitan a los ""priostes" (quie-
nes financian la fiesta) y en la 
noche se hace la quema de la 
rueda en la plaza. 
VARIOS payasos animan a tos asistentes a la Vumtoadja de Cotocollao. 
La fiesta tiene una duración de tres días a mediados ~&é año. 
El último día es la fiesta misma. 
Hoy los yumbos realizarán -co-
mo cada año- una comida co-
munitaria denominada "mesa de 
yumbos", para luego 
seguir con el ritual 
público de "matan-
za". Aquí los yumbos 
rememoran la batalla 
de los pueblos Qui-
tus y los Caras -de 
quienes descienden-, 
mediante una danza 
que protagoniza el 
"sacrificio" público 
de un yumbo, mismo 
que posteriormente 
resucita. 
Los bailes de esta fiesta tienen 
como objetivo también el de lla-
mar a la lluvia para que ayude a 
La Yumbada 
tiene un especial 
sentido de 
agradecimiento a 
la Pachamama, 
al sol, al aire y a 
los granos que 
alimentan a la 
comunidad 
las cosechas y mantener contenta 
a la madre tierra. 
Para lograr esta misión el yum-
bo, que representa a la montaña, 
invoca al espíritu de 
esta y se despoja de 
su personalidad para 
que la montaña 
-hembra o macho-
dance por medio de 
su cuerpo físico. 
Éste ritual pasa de 
generación en gene-
ración y lo celebran 
varias comunidades 
de yumbos aposta-
dos en otras zonas de 
la ciudad, como men-
ciona Freddy Simbaña¿ yumbo
 ( 
del sector sur de Quito. 
Así, estas céfebrácioñestammln 
se encuentran en Carapungo, 
Amaguaña y La Magdalena. 
LOS PEISONAJES 
En la tradición constan el yum-
bo mate, que lleva un traje lleno 
de mates (cuencos) para ahu-
yentar a los malos espíritus. 
El pingullero, encargado de la 
música del tambor y el pingullo. 
El yumbo auca, que es la re-
presentación de las montañas 
macho. La yumba, que suele ser 
un hombre disfrazado de mujer y 
que representa a las montañas 
hembras. 
El mono Martín, que simboliza a 
la deidad del agua Huasi Yumi. 
Su misión es la de cuidar a los 
' yuraljps-jV a la vez se encargado 
Tie divertir!! público; 
Principal: Miguel Ángel 
Cendoio Poma 
Vinculado a ¡a Fenocín, aliada 
de! Gobierno, t-sbaja como 
asesor en ei Consejo Nacional 
Electora! (CNE), Antes, det 
2007 al 2009, fue comisario. 
Suplentes. ftnáreftí:€jtti*!p#í 
Pinzón Alejandro -
Tnsoaja para ia vicepresidenta 
del Tribuna! Contencioso 
Electoral, Ximena Endara, 
exasesora de la Mesa de 
Justicia de ía Constituyente. 
Hu» •'•*> O' 
ampesinos peruanos 
edirán cuentas a Húmala 
ÜMA..las actividades en la zona 
sur de Perú volvieron a la nor-
malidad desde ayer, después de 
que los campesinos del depar-
tamento de Puno levantaran la 
htjelga antiminera que sostenían 
cjésde hace 45 días. 
¡I»a noche del domingo pasado, 
el ¡dirigente puneño Walter Adu-
vjíi comunicó a unos 15 mil po-
bladores los acuerdos a los que 
lleggó una comisión con el Go-
bierno, con lo que se decidió 
dejar de lado las medidas de 
fuerza. El principal temor de los 
rhanifestantes es la contamina-
ción que las actividades mineras 
pueden dejar en sus tierras. 
¡Sin "embargo, Aduviri señaló 
cftje se discutirá con el Gobierno 
cid electo presidente Ollanta Hu-
rjiala" la revisión de las conce-
siones mineras en todo el de-
partamento de Puno. 
¡"Le daremos un plazo para que 
tr4baje este caso y el Congreso 
Spique la ley de consulta. El plazo 
terminará el 30 de agosto", se-
ñaló Aduviri. 
¡Eas vías que habían sido blo-
queadas con piedras y palos a 
manera de protesta comenzaron 
a¡ jer despejadas, incluida la ca-
rretera binacional que conecta 
con Bolivia. 
%& semana pasada, las protes-
tes se tornaron violentas y se 
produjo la muerte de cinco per-
JuX-ítXÍ 
'M. oct í>JU 
AM BATO, Tungurahua. La arveja es el producto más escaso en 
el Mercado Mayorista. Duplicó su costo hace unas semanas. 
POLICÍAS ANTIDISTURBIOS se protegen contra cientos de 
manifestantes de la región del Puno (Perú), FOTO: AFP 
sonas durante la toma del ae-
ropuerto de Juliaca, donde los 
manifestantes se enfrentaron 
con la Policía. 
El Gobierno que dirige Alan 
García, ha sido criticado por un 
sector por su inacción frente a 
las demandas sociales. Desde 
2008, unas 98 personas falle-
cieron y 1379 quedaron heridas 
en conflictos sociales, según la 
Defensoría del Pueblo. COPA) 
83 niños de 
la Amazonia 
aprenden 
en kichua 
v.^it'ttio. Ti 
''-'': •''- ÍCIJ -.:-" •:••.••-';.'' -'",' '• Los niños aprovechan 
el entorno para reforzare! aprendizaje. Educado-
ras preparan a ios pequeños desde ei claustro ma-
terno. Esto se aplica en nueve nacionalidades. 
Redacción Sociedad 
sodedad@elcomercio.com 
Sentada sobre un pupitre de madera desgastada, Ri-ña Lícuy, de 9 años, lee una guía sobre dominio 
del conocimiento. Una parte del 
texto habla sobre seres bióticos y 
abióticos. Alrededor, en semicír-
culo, están tres compañeras. 
Ellas, en cambio, repasan un 
poema dedicado al padre. A un 
costado, "dos estudiantes apren-
den sobre el cuerpo humano. 
"Ellos están aparte porque aún no 
avanzan de la guía 43", explica la 
niña de estatura pequeña 
Licuy y sus compañeros' estu-
dian en la Escuela Justo Licuy, de 
la comunidad Wasila, en Ñapo, a 
3 0 minutos de Tena. 
Los residentes de esta zona per-
tenecen a la nacionalidad kichua 
y su sistema de educación es in-
tercultural bilingüe, Los chicos 
aprenden es su lengua materna y 
los docentes adaptan la malla cu-
rricular vigente a las necesidades 
déla comunidad y a su cultura. 
En la Escuela Jysto Licuy. Los estudiantes hacen un trabajo optativo. Utilizan los materiales de su entorno como pepasy piedras. 
v°> '•ür*. j . • 
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